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Cuan-
S Ü C - H J f i T A i l l A D E A G R I C U L T U R A 
T I E M P O P R O B A B L E P A R A H O Y 
B u e n tiempo, con l igero a u m e n t o en 
l a t e m p e r a t u r a . 
T e r r a l e s y b r i s a s . 
P o s i b l e s turbonadas . 
( L a no ta del O b s e r v a t o r i o en la 
p á g i n a diez. D I A R I O D 
M A R I N A 
E D I C I O N 
D E L A 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 
A Ñ O X C 
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H A B A N A , L U N E S , 5 D E J U N I O D E 1 9 2 2 . — S A N B O N I F A C í O , O B I S P O . 
N U M 1 4 3 
P A R A E L N I Ñ O Q U E P a r a a r r e g l a r 
P E R D I O S U S M A N O S l a c u e s t i ó s d e 
C O N E S T A D E C I M A S E G U N D A L I S T A A S C I E N D E L O 
R E C A U D A D O A L A C A N T I D A D D E $ 3 2 . 9 4 7 . 4 0 
(IA S U S C R I P C I O N Q U E D A R A C E R R A D A E L J U E V E S 8 D E L 
C O R R I E N T E M E S ) 
S u m a a n t e r i o r . 
1 0 . 0 0 
0 0 
5 . 0 0 i 
5 . 0 0 
0 0 
J u l i t o y O r l a n d i t o P i t a y 
L a r r a f i e t a 
R e c o l o c t a v e r i f i c a d a e n e l 
C o l e g i o de l a s H . H . 
O b l a t a s 1 8 . 0 0 
E r n e s t i n a T r e s p a l a c i o s y 
R i b e r a 1 0 - 0 0 
R a f a e l , A i d a , L u i s y B e a -
t r i z M u ñ o z y S á n c h e z . . 
T h e E z r a S o c i e t y of H a -
v a n a 
M a r í a V i c t o r i a de l o s R e -
y e s y G o n z á l e z A r r i e t a . 
R e c o l e c t a d o p o r M a r í a 
B o u d e t e n l a E s c u e l a 
R o s a 
N i ñ a C a r m i t a S a n t o T o m á s 
A g u i l a • • 
N i ñ o Q n e s i t o S a n t o T o m á s 
y S c i s c l i s r 
N i ñ o R a ú l S a n t o T o m á s y 
S a s c h e r 
M a r í a L l e d ó de P í 
Z a i d i t a S o l í s y P a r e j o . . 
B e l é n P a c h e c o v i u d a d e 
F e r n á n d e z P e l á e z , p o r 
s u s 4 n i e t o s 
P e p i t o y M a g d i t a L ó p e z y 
H u a r t e 
F r a n c i s c o J . M e n é n d e z . . 
N i ñ a H i l d a R a m o s 
E n n o m b r e d e l n i ñ o L u i s 
R a m o s ( f a l l e c i d o ) . . . . 
M a r í a L u i s i t a B o ' . a ñ o V á z -
q u e z 
S a r i t a L e q u e r i c a M a r t í n e z 
N i ñ a A n a R o s a Q u i n t e r o y 
S á n c h e z 
C o n c h i t a S á n c h e z 
J o s é A n t o n i o F e r n á n d e z . . 
R a m ó n S á n c h e z 
L u c i n i t a S j u á r e z 
T e r e s a F o n t a n i l l e 
O s c a r i t o G a r c í a S a a v e d r a . 
A b e l i t o L e s c a n o 
J . L • 
M a r t a y E m i l i o M ü l l e r . . 
U n a d e v o t a d s l C o r a z ó n d e 
J e e u s 
M a r í a F 
M a r í a C o f i ñ o 
N i ñ a F l o r a n g e l G a r c í a D e s -
c a l s o 
B e r t a A l v a r e z d e l a V e g a . 
O n e l i a R o d r í g u e z . . . . 1 , . 
M a r í a T e r e s a R o d r í g u e z . . 
N a r c i s o R u b i o 
C o n s t a n t i n o I n s ú a 
M a n u e l R o d r í g u e z . . . . . . 
J u l i o M é n d e z . . . . . . . . 
M a x i m i n o C u e r v o 
A i d a M a r í a P i n a r y P é r e z 
H e r m a n o s H e r r e r o M e r c h a t 
J? 2 9 . 2 0 5 . 8 4 . J o s é S e i s d e d o s . . 
' M . C o r r a l e s . . . . 
i E n r i q u e G r a n i e l a . 
) L u i s S e i j a s . . . . 
J o s é M . C o s í o . . 
M . M l g u e n s . . . 
B e n i t o B r a ñ a s . . 
B . A r c i a 
M . P e d r e i r a . . . 
C . S á n c h e z . . . . 
1 0 . 0 0 | B . G o n z á l e z . . . 
' J . M . F r e i r é . . . 
1 0 . 0 0 1 R . G e n s 
C . G ó m e z . . . . 
E . G o n z á l e z . . . 
B e n i t o P é r e z . . . 
M a n u e l B u s t e l o . . 
R a m ó n R o d r í g u e z . 
N . P i d a l . . . . . 
G . G u e r r a . . . . 
j J o s é C a s t r o . . . , 
J o s é E s t e v e z . . . 
M . F e r n á n d e z C r u z 
5 . 0 0 







. 0 0 
. 0 0 
. 0 0 
. 0 0 
. 0 0 
. 0 0 
0 0 
5 
J J ' Q Q ' - t r i n o F e r r e i r o . . . . 
5 ' ; C á n d i d o C u b a n g e n . . 
| M a n u e l F e r n á n d e z . . 
M a n u e l S . M a r t í n e z . 
J o s é S a b a t ó 
R i g o b e r t o S á n c h e z . . 
0 0 | M o d e s t o P e ñ a . . . . 
0 0 i G u i l l e r m o B a e n a . . . 
0 0 J o s é A m e n e i r o . . . 
M a n u e l G a r c í a . . . . 
B r u n o C u e n c a . . . . 
J o s é D í a z . " , . . . 
F i d e l P a z b . . . . 
R a f a e l T n U i l l o . . . 
C o n s t a n t i n o N ú ñ e z . . 
E m i l i o G ó m e z , . . . 
S e g u n d o Z o n 
B e n i t o C a b o 
J o s é F e r n á n d e z . . . 
F r a n c i s c o G a r r i g a . . 
J o s é A n t o n i o G a r c í a , 
A d o l f o M o r a l e s . , . 
M i g u e l B o n i l l a . . . . 
A v e l i n o L e g u n o s . . . 
W e n c e s l a o A r a n g o . . 
ftJ A q u i l i n o N o g u e r o l . . 
" " ' J o s é R i ' . e z ' . 
E n r i q u e A z c á r a t e . . . 
R a m ó n A l v a r e z , . . 
A r t u r o P o u s a . . . . 
C r i s a n t o O c a . . . . 
F e l i p e G e n a r o . 





Q Q | J o s é E s p a s a n d i n 
Q Q ! A g u s t í n G e n a r o 
oo 
0 0 
A n t o n i o M i t j a n s , 
L u i s A m e i r o . . 
B a l d o m e r o R o d r í g u e z . 
1 0 . 0 0 ¡ C a r l o s F u l g u e r a s . . 
3 . 0 0 ! S e r a f í n R i v a s . . . . 
3 . 0 0 ! G e r a r d o P e s a n t e s . . . 
3 . 0 0 V i c t o r i a n o S u a r e z . . . 
1 . 0 0 M i g u e l M e s e j o . . . . 
1 . 0 0 J o s é A l o n s o 
1 . 0 0 C e l e s t i n o G r e l a . . . . 
1 . 0 0 C á n d i d o I g l e s i a s . . . 
1 . 0 0 ¡ L u i s V i l l a r i ñ o . . . . 
1 . 0 0 D o m i n g o P a s c u a l . . . 
1 . 0 0 I s i d o r o M e i j u . e l r o . . . 
1 . 0 0 j A v e l i n o M a H í n e z . . . 
0 . 5 0 i M o d e s t o P é r e z . . . . 
0 . 5 0 F r a n c i s c o O t e r o , . . 
1 . 0 0 L i n o P a l m i e r e 
0 . 2 0 J o s é B u i d e 
1 . 0 0 D a r í o R o d r í g u e z . . . 
1 . 0 0 R a m ó n P u g a 
1 . 0 0 G e r a r d o G a r c í a . , , 
1 . 0 0 M a n u e l P u y a 
1 .00 i A r g i m i r o A l o n s o . , . 
1 . 0 0 F é l i x D e l g a d o , . . 
1- 0 0 ¡ J o s é A . M a s ó n . , . 
0 . 0 0 1 E l p i d l o B o f i l l , . . 
1 . 0 0 R e n é I b a ñ e z . , . 
1 . 0 0 ¡ L e o n e l F e r r a d a s , . 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
QQ C a r l o s H i n o j o s a 
M a n u e l L ^ p e z , 
Q I J o s é P r i e t o . . . 
P e p i t o P r i e t o . 
S U S C R I P C I O N D E L O S E M P L E A - ¡ L a u r i t a P r i e t o 
D O S D E " S A R R A " . B o l í v a r P é r e z . 
D r o g e r í a " S a r r á " , . . 
R u f o » M o r e r a 
J o s é M . R r . d r í g u e z . . 
J o s é M . V a l d i v i a , , . 
M a r i o F r á n q u i z . . . . 
A l f o n s o R o d r í g u e z . . . 
I s a a c B o f i l l 
I g n a c i o A l d a y a . . . .. 
J u á n F d e z . O l i v a . . . 
F é l i x F e r n á n d e z . . . . 
E r n e s t o Q u e s a d a . . . . 
A . B e l l o 
J o s é G . R o d r í g u e z . . . 
J . F . F o s t e r 
J o a q u í n M u ñ í z 
U n A m i g u e t . ; , . . 
A l b e r t o H e r n á n d e z , . . 
J o s é M . F o r t e s . . . . 
A , A p o n t e , . . ^ t . 
M,. G a r c í a 
J o s é R . P a r e r a 
S p e n c e r D a l m e d o . , . . 
G r e g o r i o Z e r v l g o n , . . . 
L o r e n z o C r u . z 
D o m i n g o F e r n á n d e z . . . 
G a b r i e l J o r g e 
R u b é n R e n t é 
E l í s e o G o n z á l e z . . . . 
M a n u e l Z a n ó n 
F r a n c i s c o C u e s t a , . . . 
J o s é R . C a r t a y a . . . . 
G . C r u z 
M i g u e l S á n c h e z . . , . 
S . de l a s H e r a s 
C a r l o s A . F e r n á n d e z . , , 
.1. F o r m e n t 
M . R o d r í g u e z 
I s i d r o S i l v a 
M a n u e l A . N á p o l e s . . . 
G u s t a v o F r a g a s 
S i x t o M a r t í n e z 
J o s é H e r m i d a 
M a n u e l C o r r a l 
M a n u e l A l v a r e z , . . . 
L u i s M a r í n 
A d r i á n L ó p e z 
J o s é P r a d a , 
R a m ó n A l b o n i g a . , , . 
M a n u e l R o d r í g u e z . . . . 
E l i s e o M o n t ó , 
R a m ó n B o u l l o n 
F e r n a n d o C o l l 
P o u z a . . , , 
P . L ó p e z 
J . M o r a l e s 
A r t u r o R o d r í g u e z , . . . , 
E u g e n i o R í o s 
V i r g i l i o I g l e s i a 
J o s é G o n z á l e z 
E n r i q u e M a r t í n e z 
M a n u e l V i l l a r 
J o s é L ó p e z S u a r e z , 
L u i s R a y n a l 
L . P a r d e r n i s 
B e r n a r d o S u a r e z . 
T o m á s Z a r a g o s a 
F r a n c i s c o O s u n a 
J o r g e R o m e r o 
F r a n c i s c o S . A l v a r e z . . . . 
S e g u n d o F e r n á n d e z . 
T e o d o r o R o d r í g u e z . . , 
M i g u e l S e g u r a 
J e s ú s B r e n e l l e 
J . i . B a r r a n c o 
M . B a r r e i r o 
U r i d i c o H d e z 
R a f a e l M í r a l e s F e b l e . . . . 
J . M . M o r í n 
J . M . C a b r e r a 
J o s é H u r t a d o 
R e p a r a d o H e r n á n d e z , . . 
l o s é V á r e l a , 
F a u s t i n o D í a z 
E . C o u t o 
R . D e l g a d o 
( n i ñ a ) 
B e n i t o C a r r e l r a 
M a n u e l G o n z á l e z 
A n t o n i o P a z 
1 . 0 0 J o s é P u e n t e . , , . , . 
1 . 0 0 j A r t u r o S á n c h e z . . . . . i 
? - 5 0 j A d o l f o F e r n á n d e z 
1 - 0 0 M a n u e l L o p o . . . 
1- 0 0 i J o s é M . B l a n c o . . . . * '. 
2 - 0 0 1 C a r l o s O v i e s . , , . . . 
0 . 5 0 ; M a n u e l D o m í n g u e z . , 
0 • 5 0 j M a n u e l F e r n á n d e z M é n d e z , 
0- 4 0 filias L a u r e t 
ü - 5 0 . ' M a n u e l G a r c í a . , . 
0 - 5 0 . j u u o V e g a 
0 • 5 0 ' F r a n c i s c o D o m í n g u e z . . . 
0 • 4 0 ¡ G r a n c i s c o G . G ó m e z , . . . 
0 0 , A p o l i n a r G a r c í a G ó m e z , . 
0 0 I R o b e r t o T o l e d o 
1 * E n r i q u e C a r r e r a 
F r a n c i s c o M a r s e n s . , . . 
D a b i o V a l d é s V i l l a z a n , . 
J a c i n t o A r j o n a S e r r a n o . . 
J o s é I g l e s i a 
G u i l l e r m o D u q u e . . , . 
R . S a n M a r t i n 
E . C a b r e r a 
V . R o q u e 
E . M a r t í n e z 
M i g u e l F a l b e t 
M a n u e l R i e l o 
J o s é E s p a r r a g u e r a , . . . 
L u i s A r j o n a 
0 0 i J o s é O c o 
5 0 ¡ M a n u e l P é r e z M o r a l e s . . . 




0 . 6 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
0 . 4 0 
0 . 2 0 












2 - 0 0 j B e n i g n o B e l l o 
0 . 5 0 i F e r n á n d e z M o r 
0 - 5 0 | C é s a r A l d o y o . 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
T a c n a y A n c a 
L A C O N T R O V E R S I A E N T R E 
P E R U Y C H I L E C O N T I N U A 
S I N S O L U C I O N A R . L O S 
E S T U D I A N T E S P E R U A N O S 
D E S E A N Q U E S E L L E G U E 
A U N A R R E G L O 
1 , 0 0 
1 . 0 0 
0 . 50 ! 
1 . 0 0 i 
0 . 5 0 | 
0 . 5 0 i 
0 . 5 0 ; 
1 . 0 0 j 
1 . 0 0 i 
1 . 0 0 1 
J • 9 0 | W A S H I N G T O N , j u n i o 3 . 
? ' f ? I D e s p u é s d e t r e s s e m a n a s d e d i s -
0 - 5 0 c u g j o n e s i n c i e r t a s , l o s d e l e g a d o s c h i -
0 - 5 0 i e n c 6 y p e r u a n o s r e u n i d o s a q u í es-
0 - 5 0 | t á n , a p a r e n t e m e n t e t a n l e j o s c o m o e l 
0 • 50 1 p r i n c i p i 0 ¿ e s o l u c i o n a r s u s d i f e r e n -
0 • 50 I c i a s . 
0 . 5 0 1 L a g s e s i o n e s , i n t e r r u m p i d a s p o r 
0 . 5 0 j l a r g o s p e r í o d o s d e e s p e r a , h a n p u e s -
0 . 5 0 | t o e n e v i d e n c i a lo s p u n t o s f u n d a m e n - j 
O . S O j t a l e e q u e d u r a n t e u n a g e n e r a c i ó n , 
0 . 5 0 , h a n v e n i d o i n t e r r u m p i e n d o l a s r e í a - r 
O . 5 0 I c l o n e s de l P e r ú y C h i l e , y n o h a n p o - | 
1 . 0 0 ¡ d i d o a l c a n z a r u n a b a s e de l a c u a l j 
0 . 5 0 ! p a r t i r , p a r a r e a n u d a r l a s . 
1 . 0 0 1 L a e s p e r a n z a de u n a r r e g l o f i n a l i 
0 . 5 0 n o s e h a a b a n d o n a d o s i n e m ' / 'go, | 
0 . 5 0 h a s t a a h o r a , p o r q u e l a s dos d e i e g a - 1 
0 . 20 i c i e n e s se e s t á n a c o g i e n d o a b i e r t a -
O . 5 0 m e n t e a l p u n t o d e v i s t a o p t i m i s t a , 
0 . 5 0 1 c o n e l c u a l e m p r e n d i e r o n l a c o n f í e -
0 . 5 0 ' r e n d a h a c e t r e s s e m a n a s . 
0 40 1 Pf-~o n a d i e q u e t e n g a a u t o r i d a d . 
' - , . 1 q u i e r e p r o n u n c i a r s e s o b r e q u é s o l u -
0 . 5 0 
0 . 40 
O - 2 0 ' E n f > ^ e s t a d o , l a s n e g o c i a c i o n e s 
0 • 50 j d e p e n d e ^ de l a r e s p u e s t a f o r m a l , q u e 
0 • 50 | c h i l e h a o f r o c i d o d a r a l a p r o p u e s t a 
1 . 0 0 | p e r u a n a de | j b i t r a j e s o b r e e l p i e b i s -
0 . 5 0 | C i t 0 d e T a c n a y A r i c a . 
l . O O ! H o y n o h u b o s e s i ó n . 
0 . 5 0 j 
1 . 0 0 L O S E S T U D I A N T E S P E R U A N O S Y 
0 . 5 0 i L A C U E S T I O N D E T A C N A Y 
0 . 5 0 A R I C A , 
0 . 5 0 1 
0 . 2 0 , L I M A . J u n i o 4. 
l l o o i P o r " T h e A s s o c i a t e d P r e s s . " — 
O.50 > U n a r e u n i ó n d e e s t u d i a n t e s c e l e -
0 . 5 0 b r a d a a n o c h e , h a d e c l a r a d o q u e l a 
c i ó n p o s i b l e d e s c a n s a d i c h o o p i i m i s -
m o . 
N a c i o n a l , n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z , i n -
t e l i g e n t e y a c t i v í s i m o S e c r e t a r i o G e -
1.00 c e s i ó n a C h i l e de l a s p r o v i n c i a s de j n e r a l d e los C o n g r e s o s M é d i c o s d e 
O.50 T a c n a y A r i c a , s i g n i f i c a r í a l a c o n - 1 C u b a , y m u y p r e s t i g i o s o m i e m b r o 
D E L C o n t i n ú a l a 
D R F R A N C I S C O I n c k s o b r e 
M . F E R N A N D E Z l a s T a r i f a s 
— ( 0 ) ~ D I C E U N S E N A D O R A M E R I -
C A N O Q U E L O S A C A P A R A -
D O R E S D E H O Y H A C E N 
M A S D A Ñ O A L P A I S Q U E 
L O S D E L T I E M P O D E L A 
G R A N G U E R R A 
W A S H I N G T O N J u n i o 3 . 
E l p u n t o c u l m i n a n t e d e s e -
s i ó n de h o y e n e i s e n a d o f u é l a b a -
! t a l l a e n t r e R e p u b l i c a n o s y D e m ó -
c r a t a s , a l t r a t a r e l p r o y e c t o s o b r e 
t a r i f a s . E l a n t i g u o t e m a d i e a d i s c u -
s i ó n s o b r e l a r e c i p r o c i d a d C a n a d i e n -
s e y l a r e s t i t u c i ó n a l a l i s t a l i b r e d e 
d o s i m p o r t a n t e s m a t e r i a l e s d e r e -
c o n s t r u c c i ó n , e l c e m e n t o y e l l a d r i -
l l o o r d i n a r i o , f u é e l o b j e t i v o p r i n c i -
p a l e n l a s e s i ó n . 
D u r a n t e e l d e b a t e M c N u m b e r d e -
c l a r ó , q u e l a r e c i p r o c i d a d g e n e r a l 
C a n a d i e n s e e r a u n a c o s a c o n c l u i d a , 
y q u e y a lo h a b í a d i c h o a u n r e p r e -
j s e n t a n t e d e l G o b i e r n o d e l C a n a d á : 
! p o r o t r o l a d o , el s e n a d o r U u d e r w o o d , 
¡ d e m ó c r a t a de A l a b a m a , s e d e c l a r ó 
I p a r t i d a r i o d e l l i b r e t r á f i c o c o n e l 
C a n a d á , " e l i m i n a n d o t o d a s l a s t r a -
b a s " . D e s p u é s q u e e l s e n a d o se p r o -
n u n c i ó s o b r e e l c e m e n t o , e l s e n a d o r 
Í L e r o t ) r e p u b l i c a n o d e W l s c o n s i n , e x -
i p r e s ó ' q u e h a b í a 2 , 0 8 7 e n m i e n d a s 
s o b r e e l p r o y e c t o , y q u e e l S e n a d o 
D e s p u é s d . b r i l l a n t e s e j e r c i c i o s d e 1 " 0 ^ h a b í a n c o n s i d e r a d o s i n o 2 0 0 
o p o s i c i ó n a n t e u n doc to T r i b u n a l áe , s i e t e / e m a n a s y q u e a e « e p a s o 
p r o f e s o r e s d e l a U n i v e r s i d a d , y de s e t o m a r í a n 5 7 s e m a n a s p a r a r e s o l -
d i s t i n g u i d o s m é d l t o s e n e j e r c i c i o , h a v e r l a s e n m i e n d a s d e l c o m i t é . E l s e -
o b t e n i d o e l c a r g o de P r o f e s o r A u x i - n a d o r R o b i n s o n , d e m ó c r a t a de A r -
l i a r e n p r o p i e d a d de l a C á t e d r a de c a n s a s , d i j o e n r e s p u e s t a , q u e e r a 
E n f e r m e d a d e s de l o s O j o s de l a E s - e x t r a o r d i n a r i o y m á s a l l á de c u a i -
c u e l a d e M e d i c i n a , e n l a ' U n i v e r s i d a d q u i e r p r e c e d e n t e , e l h e c h o de que j q u e ^ d e s e a e l e r c ' e r " u ^ n a " I n f l u e n c i a ^ e x -
L I Q U I D A C I 0 N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
S ó b r e l a g u e r r a c i v i l d e C h i n a 
JÍ;I p r o b l e m a q u e s e h a p r o p u e s t o l a p r o v i n c i a d e K i a n g s l , s e t o m a n 
r e s o l v e r e l G e n e r a l v e n c e d o r W u - j a b r o m a , y l a c r e e n c i a g e n e r a l e s , 
P e i - f u , de l a u n i f i c a c i ó n d e l G o b l e r - ' e n t r e l o s e x t r a n j e r o s d e P e k i n , q u e 
no de C h i n a , a p e s a r d e s e r á r d u o / h a y u n a a l i a n z a s e c r e t a e n t r e e l G e -
v a ' en c a m i n o d e r e a l i z a r s e . D e s d e n e r a l C h e n - C h i u - g - m i n g , d e l a s f u e r -
e l d í a 21 de M a y o h a s t a h o y se p u e - z a s de S u n - Y a t - s e n , y W u - P e l - f u . 
de a s e g u r a r q u e no s ó l o v a a u m e n - q u e el a l e j a m i e n t o e n t r e e s e j e f e 
t a n d o l a c o n f i a n z a e n W u - P e i - f u , m i l i t a r de l a s t r o p a s d e S u n - Y a t -
d e n t r o ^3 l a p a r l e c e n t r a l d e C h i n a s e n , 7 e s t e P r e s i d e n t e , p r m a n e c e r á 
y e n e l G o b i e r n o d e P e k i n , o s e a , d e f i n i t i v o . 
d e l N o r t e , s i n o e n l o s m i s m o s s e c u a - E l p r o g r a m a d e l G e n e r a l W u - P e i -
c e s d e O h a n g t - T s o - r i n . e l T u c h ú n fu» Q u e lo h a r e d a c t a d o c o n i n d e -
de l a M a n c h u r i a v e n c i d o , y e so a p e n d e n c i a d e l G o G b l e r n o d e P e k í n , 
p e s a r de l a o r g a n i z a c i ó n de u n p a r - y q u e se a n u n c i ó e l d í a 2 7 d e M a y o , 
t i d o a l q u e s3 le l l a m a e l S i n n F e i n ¡ e s e l s i g u i e n t e : 
de C h i n a , p o r S u n - Y a t - s e n y e l mis-1 " P r i m e r o . — R e u n i ó n d e l a n t i g u o 
j m o C h a n g - T s o - l i n y L i a n g - S h i h - Y i P a r l a m e n t o de l a C o n v e n c i ó n n a c l o -
¡ y o t r o s a n t i g u o s r i v a l e s , c o n o b j e t o n a l a l c o n s t i t u i r s e l a r e p ú b l i c a . 
! d e r e s t a r l a i n f l u e n c i a , q u e de p a s o S e g u n d o . — E l i m i n a c i ó n s i m u l t á n e a 
I d i r e m o s q u e n o se v e p o r n i n g u n a d e l o s G o b i e r n o s d e P e k í n y d e C a n -
1 j t ó n . 
* T e r c e r o . — A d o p c i ó n d e u n a C o n s -
t i t u c i ó n p e r m a n e n t e c o n l a e l e c c i ó n 
d e u n P r e s i d e n t e . " 
E x p l i c a n d o s u p r o g r a m a d e c í a e l 
\ G e n e r a l W u - P e i - f u , q u e e r a p r á o t l c o 
1 c o n v o c a r a h o r a u n a n u e v a C o n v e n -
I c i ó n n a c i o n a l , t a l c o m o s e h a b í a p r o -
; p u e s t o l o g r a r e l a n t i g u o P a r l a m e n -
¡ to . 
1 Y d e b e d e s e r h o m b r e l e í d o y e « -
I c r i b i d o c u a n d o h a c i t a d o e l e j e m p l o 
q u e o f r e c e l a h i s t o r i a de l o s E s t a d o s 
U n i d o s , r e s p e t c o d e é s t o , y a l d e c i r -
l e a l g u n o s c u a n d o h i z o e s a c i t a , q u e 
i b a a s e r e l J o r g e W a s h i n g t o n d e 
C h i n a , r e p u s o q u e l a s c o n d i c i o n e s 
d e A m é r i c a y C h i n a s o n m u y d i s t i n -
t a s , p o r q u e s ó l o u n a p a r t e m u y p e -
q u e ñ a de l a C h i n a t i e n e i n t e r é s e n 
e l G o b i e r n o , m i e n t r a s q u e l o s a m e -
r i c a n o s t o d o s s e i n t e r e s a n b a s t a n t e 
e n l o s a s u n t o s g u b e r n a m e n t a l e s . 
" C u a n d o l a C o n s t i t u c i ó n a m e r i c a -
n a , a ñ a d í a , f u é b o s q u e j a d a p o r l o « 
t r e c e E s t a d o s d e N u e v a I n g l a t e r r a , 
e r a m u y d i s t i n t a a q u é l l a s i t u a c i ó n 
d e l a d e C h i n a , y s e r í a i m p o s i b l e 
L i a n - S h i h - Y i 
( E l D i o s d e l D i n e r o ) 
p a r t e , p o r m á s de q u e a l g u n o s d i -
g a n q u e S i r F r a n c i s A g l e n I n s p e c t o r 
G e n e r a l d e A d u a n a s d e C h i n a s e 
h a p u e s t o a l f r e n t e d e e s e p a r t i d o 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
1 . 0 0 s a g r a c l ó n d e l d e r e c h o de c o n q u i s t a 
0 . 5 0 e n A m é r i c a . L o s e s t u d i a n t e s se p r o -
0 . 6 0 n u n c i a r o n e n f a v o r d e u n a r r e g l o 
1 . 0 0 e n t r e e i P e r ú y C h i l e , r e l a t i v o a d i -
00 c h a s p r o v i n c i a s , q u e e s t u v i e s e d e 
00 a c u e r d o c o n l o s p r i n c i p i o s de j u s -
00 t i c i a . 
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U A C O N F E R E N C I A C H I L E N O -
P E R U . A X A ( O N T I M A S I N D A R 
de l a A c a d e m i a de C i e n c i a s de l a H a - | 
b a ñ a . 
E l n o t a b l e t r i u n f o de l d o c t o r P a n - j 
c h i t o F e r n á n d e z , es l a c o n s a g r a c i ó n 1 
de c a t o r c e a ñ o s d e d i c a d o s a l e s t u -
d io de l a O f t a l m o l o g í a , j u n t o a s u 
D E L A L E G A C I O N 
t r a n j e r a e n l o s n e g o c I \ s d e C h i n a , 
y s e d i c e m á s t o d a v í a , q u e e l M a -
r i s c a l W u - P e i - f u , e s t á de a c u e r d o 
c o n ese j e f e de A d u a n a s , i n g l é s . 
N o s o t r o s no c r e e m o s n a d a d e é s t o 
p o r q u e e l p r i m e r o q u e s e c o l o c ó e n l 
f r e n t e d e l o s e x t r a n j e r o s y t u v o r o -
z a m i e n t o s h a s t a c o n lo s a m e r i c a n o s , 
¡ r e s p e c t o d e l a s z o n a s q u e e s t o s 61-
N u e s t r o i l u s t r e a m i g o , el E x c m o . ! t i m o s d e c í a n q u e leg p e r t e n e c í a n p o r 
S r . A l f r e d o de M a r i á t e g u l y s u d i s - n e u t r a l e s , c e r c a de T i e n g - S i n g , y 













R E S U L T A D O S 
W A S H I N G T O N , J u n i o 4. 
E l d e s a r r o l l o d e l a c o n f e r e n c i a 
c h l l e n c y - p e r u a n a , n o h a presen tador* 
I d i s t i n g u i d o m a e s t r o y t í o , e l d o c t o r ^ — — ' ' " . V . ^ T O T , ' n n o n n r e r a n a t u r a l f u é 
J u a n S a n t o s F e r n á n d e z , v e r d a d e r o ^^^fJ^'J^J^^^^J^^ ^ 
¡ c r e a d o r de e s a e s p e c i a l i d a d e n C u - e s t e m e d i o c o n s i g n e m o s s u P r f p u " - ' 
h a , y de q u i e n es e l d o c t o r F e r n á n - d a g r a t i t u d p a r a C U á B ^ ¿ j n / t e n l -
dez d i s c í p u l o y s u c e s o r e n e l e a m p o . d o j ^ 0 S l n n . f e i n i q u e y a es 8 a b i d o 
e l M a r i s c a l W u -
p!,0 e s t e " m e d i o * c o n s i g n e m o s s u p r o f u n - : P e í - f u . 
" d a g r a t i t u d p a r a c u a n t o s h a n - t e ñ í - i E l M a r i s c a l v e n c i d o , C h a n g - T s o -
d o l a a m a b i l i d a d d e e x p r e s a r l e s s u l i n , j e f e j e f e de l a s f u e r z a s a m a r i -
a f e c t o c o n m o t i v o d e l a t e n t a d o c o n - l i a s o S l n n - f e l n , q u e y a es s a b i d o ' 
N o h a c e m u c h o s d í a s t u v i m o s P r t r a l a ' L e g a c i ó n , e l 2 6 de l p a s a d o , e n q u e en l e n g u a j e c e l t a q u i e r e d e c i r , ! 
g ü i t o d e f e l T c i t a r a l D r . ^ l a i m p o s i b i l i d a d de h a c e r l o p e r s o - r e f i r i é n d o s e a I r l a n d a , n o s o t r o s p a -
c i e n t í f i c o . 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a C o n t i n ú a en l a p á g i n a Q U I N C E 1 d í s i m o n ú m e r o . 
n a l m e n t e a c a d a u n o , p o r s u c r e c í - r a n o s o t r o s m i s m o s , o sea,^ q u e n a 
d l e p u e d a m a n d a r e n C h i n a m á s D o c t o r S u n - Y a t - s e n , P r e s i d e n t e d e l a 
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q u e e l l o s , lo c u a l es b i e n e x t r a o r d i -
! n a r i o p o r q u e todo e l m u n d o s a b e 
q u e C h a n g - T s o - l i n , t e n í a g r a n d e s 
' s i m p a t í a ^ j a p o n e s a s y h a s t a se r e -
j p i t i ó q u e l o s j a p o n e s e s l e v e n d i e r o n ^ ¡ 3 c h i n a s 
a r m a s p a r a l a i n v a s i ó n h a s t a l i e -
R e p ú b l i c a d e C a n t ó n . 
h o y e l t r a t a r d e h a c e r u n a C o n v e n -
c i ó n p o r q u e s e r í a m u y d i f í c i l e l p o -
n e r d e a c u e r d o a t o d a s l a s p r o v l n -
Y c o m o c o n d e n s a n d o l a s i t u a c i ó n . 
S e d i c e q u e S u n - Y a t - s e n y L l a n g -
' L a n a c i ó n c h i n a t i e n e a n a o p o r -
¡ S h i h - y i , ( a e s t e ú l t i m o se l e l l a m a t u n ; d ^ d a h o r a q u e n o s e I * P r e -
¡ t a m b í é ; e l d i o s d e l d i n e r o , e n C h i - s e n t a d o n U n c a d e s d e ^ e 86 • e t a b l e -
i n a ) p e n s a b a n v e n i r a l o s E s t a d o s 
U n i d o s p a r a p r o t e s t a r c o n t r a l a i n -
f l u e n c i a e x t r a n j e r a e n C h i n a . S i t a n 
l a r g o m e lo f í a s . . . c u a n d o l l e g u e 
S u n - Y a t - s e n a N u e v a Y o r k y a le h a -
b r á n q u i t a d o e l m a n d o e n C a n t ó n , 
p o r q u e p o r a h í v a n l a s a g u a s ; p e r o 
n o d e j a d e s e r c u r i o s o e l c o n o c e r 
lo q u e d i c e n lo s v e n c i d o s . S u n - Y a t -
s e n se h a l e í d o c u i d a d o s a m e n y j l a s 
c i ó l a r e p ú b l i c a . " 
E l " T i m e s " c r e e q u e e l o b s t á c u l o 
p r i n c i p a l de l a u n i f i c a c i ó n d e C h i n a , 
e s l a i n s i s t e n c i a d e l P r e s i d e n t e S u n -
Y a t - s e n , d e l G o b i e r n o de C a n t ó n , y 
e l P r e s i d e n t e H s u - S h l h - c h a n g , d e l 
G o b i e r n o d e P e k i n , s u p o n i e n d o q u e 
s u s G o b i e r n o s r e s p e c t i v o s h a n d e 
p r e v a l e c e r . 
E l p e r i ó d i c o a c o n s e j a a l o s h a b i -
n o t i c i a s de I r l a n d a , de l a I n d i a , d e ; í f n t e s d e C h i n a q u e t o m e n p a r t e a c -
t i v a e n l a p r e s e n t e c u e s t i ó n p o l i -E g i p t o y de F i l i p i n a s ; c r e e q u e l a 
i p r o p i a d e t e r m i n a c i ó n , e n C h i n a , s e -
i r í a e l m a n d a r é l , q u e no es m á s q u e 
1 e l j e f e de l a r o p ú b l i c a d e C a n t ó n , p e -
I r o a q u i e n le h a q u i t a d o t o d a i n -
i f l u e n c i a W u - P e i - f u , p o r q u e p r e c l s a -
; m e n t e q u i e r e c o m o n ú m e r o p r i m e r o 
¡ d e s u p r o g r a m a , d e s p u é s d e h a b e r 
v e n c i d o a C h a n g - T h o - l i n , q u e se r e s -
I t i c a y q u e n o s e g u í e n p o r l o s c o n -
¡ s e j o s d e a q u é l l o s q u e t i e n e n s ó l o 
u n a a m b i c i ó n p e r s o n a l . D e s u e r t e 
q u e b i e n p u d i e r a s e r q u e p u e s t o s d e 
a c u e r d o e l j e f e m i l i t a r d e S u n - Y a t -
s e n y W u - P e i - f u , se o b l i g a s e a e s e 
D o c t o r S u n - Y a t - s e n a p r e s e n t a r l a 
r e n u n c i a d e l G o b i e r n o de C a n t ó n ; a s í 
d i c e e l " W o r l d " , d e l d í a 2 8 d e M a -
y o . 
P o r o t r a p a r t e , l o s t e l e g r a m a s d e l 
d í a 2 8 , de L o n d r e s , p u b l i c a d o s e n 
e l " N e w Y o r k T i m e s " , f d e l d í a 2 9 , 
d i c e n q u e e n l a p r o v i n c i a de K i a n g -
s i , e l e j é r c i t o d e S u n - Y a t - s e n , h a 
t o m a d o a l g u n a s p o s i c i o n e s f o r t i f l c a -
! t a b l e z c a e l P a r l a m e n t e d e 1 9 1 1 , q u e 
! f u é f o r m a d o p o r S u r t - Y a t - s e n ; d e 
¡ m o d o q u e ¿ c ó m o v a a i r é s t e c o n t r a 
I s u p r o p i a o b r a , q u e l a q u i e r e r e s t a -
1 b l e c e r e l v e n c e d o r W u ? P e i - f u ? p e -
í r o t i e n e e n r e s e r v a o t r o a r g u m e n t o 
i y e s e s t e : A s e g u r a q u e C h a n g - T s o -
1 l i n n o f u é e l q u e e m p e z ó l a g u e r r a : 
t o d o e s o q u e h a s u c e d i d o 7 de q . u e ! d a s ' y es d e s u p o n e r q u e q u i e n l a s 
! n o s h a n d a d o c u e n t a l o s p e r i ó d i c o s . h a t o m a d o , s e a e l j e f e de s u e j é r c i -
i de l a s a l i d a d e M u k d e n de C h a n g - to ' q u e se l e p u s o 611 f r e n t e , e s d e c i r , 
¡ T s o - i n , s u l l e g a d a a l a m u r a l l a , de C h e n - C h i u n g - m l n g . 
• C h i n a , el h a b e r t r a s p u e s t o é s t a e l Q u e d a , p u e s , t o d a v í a l a p e l o t a e n 
¡ a c e r c a r s e c o m o t r i u n f a d o r e n l a í n - . 6 1 t e j a d o . 
i v a s i ó n h a s t a l a s m i s m a s p u e r t a s d e T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A . 
l a c i u d a d de P e k i n . t o d o e s o p a r e c e >— " • 
q u e h a s i d o u n s u e ñ o , q u e no h a O T R A V F 7 í A 
) e x i s t i d o , p o r q u e d i c e n l o s p a r t i d a r i o s V * 1 Ltu L ü 
' d e S u n - Y a t - s e n q u e n o f u é C h a n - T s o - ! 
' l i n e l q u e e m p e z ó l a g u e r r a , s i n o I 
I q u e f u e r o n " l a s f u e r z a s e x t r a n j e r a s " ! 
q u e e r a n l a s q u e e s t a b a n a p o y a n d o 1 
a W u - P e i - f u . 
Y a s a b í a m o s q u e d e s p u é s de l a d o 
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1 b u e n a m a r c h a de e s a a d m i n i s t r a c i ó n , i m e s e s d e m a y o a n o v i e m b r e , a m b o s i r e s , d e 1 5 c e n t a v o s , p o r r e s u l t a r 
rT , r i J i i l l e s p a j : a c u m P l l r l o s h a n d e e s t a r é s t o s m u c h o m á s e l e v a d o s q u e l a s u -
U n s í n t o m a f a t a l d e lo q u e a l g u n a s ; h a s t a a l t a s h o r a s de l a n o c h e t r a - m a d e l o s d o s v i a j e s s e n c i l l o s 
v e c e s o c u r r e es el s u c e s o t r á g i c o q u e | b a j a n d o - ¿ C ó m o se l e s o b l i g a r á a 
i . , . ; e s a í m p r o b a l a b o r s i n o se l e s p a g a 
h a c e p o c o s d í a s o c a s i o n o l a m u e r t e s u s m o d e s t o s h a b e r e s ? 
d e l i n g e n i e r o j e f e d e l a c i u d a d . A h í | M u c h o s e l e c t o r e s , q u e p o r n o h a -
• i i • . i b e r v o t a d o e n l a s e l e c c i o n e s de 1 9 2 0 
se v i s l u m b r a n c o s a s m u y tr istes r e s - f u e r 0 n e x c l u í d o s se e s t á n i n 8 c r , b l e n -
p e c t o a l m o d o c o m o s u e l e n v e r i f i c a r s e ' do de n u e v o , r e i n s c r i p c i ó n q u e d e -
i T- m a n d a m u c h o c i u d a d o , q u e no p í l e -
los c o b r o s de a s c o n t r a t a s c o n e l L s - L t „ . \ j 
i d e t e n e r q u i e n e s t á p e n s a n d o e n e l 
C o n t e s t a r u n t e l e g r a m a d e l A l c a l -
de M u n i c i p a l d e C a l a b a z a r de S a -
g u a , m a n i f e s t á n d o l e q u e l a C o m i s i ó n 
h a a p r o b a d o a T h e C u b a n C e n t r a l 
R a i l w a y s L t d : . e l p r o y e c t o p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e u n a c a s a d e s t i n a d a 
e x c l u s i v a m e n t e a s a l ó n de e s p e r a d e 
v i a j e r o s y d e s p a c h o de b o l e t i n e s , c o n 
u n a n d é n q u e f a c i l i t e e l p a s o d e l c a -
de l a C á m a r a de C o m e r c i o , I n d u s t r i a 
y A g r i c u l t u r a de C i e g o de A v i l a , s u 
e s c r i t o d e 8 d e M a r z o de 1 9 2 2 , q u e 
l a C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s h a 
a c o r d a d o c l a s i f i c a r , c o i n c i d i e n d o c o n 
s u o p i n i ó n , e l " A l c o h o l E s p í r i t u M o -
t o r " c o m o " A l c o h o l D e s n a t u r a l i z a -
d o " , a c u e r d o é s t e , q u e p u d i e r a no 
s e r f i r m e s i d e n t r o d e l t é r m i n o l e -
g a l se e s t a b l e c i e r a a l g ú n r e c u r s o , 
p o r l a s C i a s . de F e r r o c a r r i l e s . 
C o n t e s t a r a i J u e z M u n i c i p a l y C o -
r r e c c i o n a l i n t e r i n o de S a n L u i s , e n -
v i á n d o l e c o p i a d e l a c u e r d o de e s t a 
C o m i s i ó n , r e s o l v i e n d o e l a s u n t o q u e 
i n t e r e s a , s i g n i f i c á n d o l e q u e e n i o s 
c a s o s d e i n f r a c c i ó n d e l a s d i s p o s i -
c i o n e s d e l a c u e r d o d e b e d a r s e c u e n -
t a a i a C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s , e s -
p e c i f i c a n d o c a s o s c o n c r e t o s c o n to -
d a s l a s p r u e b a s n e c e s a r i a s , y l a C o -
m i s i ó n d e s p u é s de o i r a l a s C i a s . , s i -
g u i e n d o e l p r o c e d i m i e n t o d i s p u e s t o 
e n e l a r t . X X V d e l C a p . I T d e l a 
O r d e n n ú m e r o 34 de 1 9 0 2 , r e s o l v e -
r á . 
S e c i r c u l a a t o d a s l a s C o m p a ñ í a s 
de P ^ e r r o c a r r i i e s , q u e e l " M a í z p a r a 
R o s i t a s " q u e d e c l a í | f i c a d o c o m o m e r -
c a n c í a de p r i m e r a C l a s e . 
T r a s l a d a r a l a S e c r e t a r í a de G o -
p u e r t o de M á l a g a o c h o m e s e s y doa 
I d í a s a r r e g l a n d o l a s a v e r í a s s u f r i d a s 
P r o c e d e n t e de S a i n t N a z a i r e S a n - p o r m o t i v o d e u n a e x p l o s i ó n aUQ 
t a n d e r y l a C o r t l ñ a l l e g ó e n l a n o - ÜCIUTÍÓ a b o r d o 10 d í a s d e s p u é s de 
r h e d e l s á b a d o y f u é d e s p a c h a d o 1 h a b e r s a l i d o de G é n o v a h e c h o que 
a v e r p o r e l m é d i c o de g u a r d i a d o c - j p u e d e c a l i f i c a r s e de i n a u d i t o , 
t o r D o m í n g u e z R o l d á n , e l v a p o r S e g ú n r e f i e r a e l C a p í a n C a t i n e 
f r a n c é s F l a u d r e q u e h a t r a i d o c a r g a i s a l i ó m a n d a n d o e l b a r c o e l d í a 16 de 
g e n e r a l y 2 0 5 p a s a j e r o s p a r a l a H a - ! J u l i o d e l a n o I f i^ 1. l l e v a n d o como 
b a ñ a y 3 6 6 d e t r á n s i t o p a r a V e r a - ! a g r e g a d o a l h i j o d e l a r m a d o r de la 
¿ J J J " S a v a " , u n j o v e n n o m b r a d o J a c k 
N i n g u n a n o v e d a d o c u r r i ó d u r a n t e M i l l o r a t t i . 
l a t r a v e s í a de e s t e b u q u e , e x c e p t o S a l i ó d e s p a c h a d o p a r a h a c e r es-
u n r o b o q u e se c o m e t i ó a b o r d o a c a l a e n G i b r a l t a r p e r o e s t a n d o a i g 
u n p a s a j e r o y d e l c u a l d a m o s t u e n - 1 m i l l a s de M á l a g a , e l d í a ^6 de a q u e l 
t a e n o t r o l u g a r d e l p r e s e n t e n ú - ; m e s y a ñ o . e l j o v e n J a c k . e - o l o c ó u n a 
m e r o e n l a s e c c i ó n d e l J u z g a d o de b o m b a e x p l o s i v a e n u n o d e l o s c u a -
G u a r d i a d i u r n o . d e m a l e s d e l b u q u e y l a b a r c a e s t u -
H a n l l e g a d o e n e s t e v a p o r los 8 e - | v o a p u n t o d e i r s e a p i q u e , lo que 
ñ o r e s D o m i n g o L e V o c i , J u a n L i a - se e v i t ó c o n g r a n d e s t r a b a j o s , 
c i a M i g u e l V e n e n e , C . P a d i l l a . S a - E l C a p i t á n C a t i n e n u n c a p u d o 
c r a ' m e n t o B o u s a , D a n i e l F e r n á n d e z , l o g r a r h a c e r declarao" a l j o v e n J a c k 
A d o l f o L e ó n O s o r i o , A n g e l R o l l i u o , l o s m o t i v o s q u e t u v o p a r a h a c e r 
M a r t í n M i r a n d a , R e b e c a F e l l a n , A n - a q u e l ftctq c r i m i n a l , q u e lo h u b i e r a 
t o n i e t a U J a c i a , B e r n a r d o F e r n á n - q u i z á s c o s t a d o l a v i d a a t o d o s , s i l a 
d e z N i c o l á s V e r g a r a , H i l a r i o B e c i , | " S a v a " no h u b i e r a e s t a d o t a n c e r c a 
F e r n a r d i n o L ó p e z , R o s a B a d y , A q u i - | de l a c o s t a m a l a g u e ñ a , y a d e m á s 
l i n o A l v a r e z , E u s t a q u i o M a x í n , J o s é c o n t a r c o n u n m o t o r q u e d i ó l u g a r 
G a n c e r y o t r o s . a l l e g a r a p u e r t o . 
E l C a p i t á n C a t i n o u n a v e z que 
L A E X P L O S I O N A B O R D O D E L l l e g ó a M á l a g a e n t r e g ó a l a s a u t o -
" C A D I Z " ¡ r i d a d e s e s p a ñ o l a s de m a r i n a , a l p r i -
s i o n e r o e l q u e a u n g u a r d a p r i s i ó n 
L o s s e ñ o r e s S a n t a m a r í a y C o m p a - ¡ d a d o q u e s u p a d r e s e g ú n n u e s t r o i n -
ñ í a . C o n s i g n a t a r i o s e n ¡ a H a b a n a de f o r m a n t e , n o h a h e c h o n i n g u n a ges-
fi C o m p a ñ í a d e P i n ü l o s no h a b í a n ! t i ó n p a r a l i b e r t a r l o n i se h a p u e s t o 
r e c i b i d o a y e r t a r d e t o d a v í a n o t i c i a s ' a l h a b l a c o n é l p a r a q u e e l b u q u e 
s o b r e e l a c c i d e n t e o c u r r i d o a b o r d o i p r o s i g u i e r a e l v i a j e , 
d e l v a p o r " C á d i z " q u e a r r i b ó a V i - ¡ E l C a p i t á n d e l v e l e r o c r e e q u e el 
go , h a b i e n d o p e r e c i d o t r e s f o g o n e - en E s p a ñ a p a r a h a c e r l a s r e p a r a c i o -
roe de r e s u l t a s d e u n a e x p l o s i ó n n e s y s e g u i r v i a j e a C u b a , p a r a po-
o c u r r i d a a b o r d o . ¡ d e r e n t r e g a r o v e n d e r e l c a r g a m o n -
S e c r e e q u e e l c a s o h a y a s i d o u n to q u e t r a e a b o r d o , 
a c c i d e n t e l o c a l e n e l d e p a r t a m e n t o ; E a C p i t á n d e l v e l e r o c r c t ; q u e el 
de m á q u i n a s d e l b u q u e . ¡ c r i m i n a l q u i s o v o l a r e l . b a i c o p a r a 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s n o h a n s u - : l u e g o c o b r a r e l s e g u r o , 
n o h a n s u f r i d o n o v e d a d a l g u n a . 
O r d e n a r a 
t a d o . C o n estos y otros i n d i c i o s , si a ¡ m o d o d e s o l u c i o n a r los p r o b l e m a s 
e l lo n o se p o n e r e m e d i o c o n p r o c e d í - l ^ ^ f f a m l I i a - , „ „ , „ fc l m a l de C a l M ^ l l ^ / 6 H« 
^ I D í a s p a s a d o s e l P a g a d o r de G o b e r - p o c a c a p a c i d a d de l a E s t a c i ó n d e 
m i e n t e s f o r m a l e s y s e r i o s ; p r o n t o e l ¡ n a c i ó n i n f o r m ó a l S e c r e t a r i o de l a [ V i a j e r o s 
a s p e c t o de l a H a b a n a y l a h ig i ene p ú - | l : J u n t a P r o v i n c i a l , q u e se h a b í a n s l -
. . . • * i u I t u a d o v e i n t e y c i n c o m i l p e s o s p a r a 
b h c a se r e s e n t i r á n d e e l lo , y s a b e j p a g a r a a l g u n a s J u n t a s M u n i c i p a -
c i ó n y p o r el a f á n de d i s p o n e r d e e s - j D i o s los e f ec tos q u e t o c v el lo c a u s a r á l e s a l a s ( l u e l e s a d í u d a e l m e s de 
, . i • . i i i • j i o . m a r z o , y e l m e s d e . a b r i l a l o s e m -
t a s r e c a u d a c i o n e s d e s t i n á n d o l a s a ) e n e l p o r v e n i r de l a K e p u b l i c a . J u n t a n o h a c o b r a d o n a d a d e e se 
o tros usos , c u a n d o d e b e n e m p l e a r s e e x - j L o m á s c u e r d o y p r u d e n t e es q u e | P l e a d o 3 de l a P r o v i n c i a l ; p e r o e s t a 
e l u s i v a m e n t e e n l a s a t e n c i o n e s y r u é - ' los p r o p i e t a r i o s s e a n a t e n d i d o s y s e ' ^ ^ l 
' l es p o n g a en c o n d i c i o n e s d e p o d e r i D g C á m E T í l d e C O i n e r C ¡ 0 d e 
K I , E S T R A D A P A L M A 
r r i t o q u e p r e s t a s e r v i c i o e n e l r a - | b e r n a c i ó n u n e s c r i t o d e l o s F . C . 
U . de l a H a b a n a , q u e j á n d o s e de q u e 
e l A l c a l d e M u n i c i p a l d e S a n t a C ) . a - | 
r a , í e s i m p i d e h a c e r c i e r t o s t r a b a -
U \ A C T O D E P I R A T E I U A f ' E I U A i 
D E M A L A G A E l f e r r y E s t r a d a P a l m a l legd 
a y e r de K e y W e s t c o n 2 6 v a g o n e s 
A y e r t o m ó p u e r t o , p r o c e d e n t e d e de c a r g a g e n e r a l . 
G é n o v a y M á l a g a l a b a r c a - m o t o r d e . • 
b a n d e r a I t a l i a n a " S e v a " q u e h a t r a í - ! U N P E T R O L E R O 
d o u n c a r g a m e n t o de . t e j a s , b a r r o y i 
c e m e n t o . 1 E l v a p o r a m e r i c a n o A l b e r t E . 
M a n d a e l m e n c i o n a d o v e l e r o , q u e W a t l s l l e g ó d e T a m p i c o c o n u n c a r -
t i e n e u n a m á q u i n a a u x i l i a r , e l C a - g a m e n t o de p e t r ó l e o . 
p l t á n F r a n c i s c o C a t i n e q u i e n h a r e - j 
l a t a d o u n h e c h o g r a v e q u e le a c o n - i E L S O l ' T H A M E R I C A N 
t e c i ó a s u b a r c o . 
E s t e v e l e r o d e s p l a z a 1 , 1 2 5 t o n e - i E s t e v a p o r i n g l é s l l e g ó d e N u e v a 
l a d a s b r u t a s . 1 Y o r k c o n u n c a r g a m e n t o de m e r -
L a S a v a , h a p e r m a n e c i d o e n e l c a n d a s e n g e n e r a l . 
S a n t a C l a r a 
j o r a s d e l s e r v i c i o . 
H a c e p o c o s d í a s , u n a C o m i s i ó n d e l 1 a b a r a t a r los a l q u i l e r e s , y de f a b r i c a r 
" C e n t r o d e l a P r o p i e d a d U r b a n a " v i - ! n u e v a s c a s a s ; c o n lo c u a l o b t e n d r á n 
s i t ó a l s e ñ o r F r e y r e , S e c r e t a r i o d e o c u p a c i ó n m u c h o s o b r e r o s s i n t r a b a j o , ) . m ' 
_ . ' . | , . . . J E l P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de C o -
O b r a s P ú b l i c a s , c o n u n p l i e g o de q u e - ^ y e l c o s t o de l a s s u b s i s t e n c i a s se n o r - ^ m e r c i o de S a n t a C l a r a h a e n v i a d o 
j a s s o b r e l a m a n e r a a r b i t r a r i a y e x c e - m a l i z a r á , e n v e z de t e n d e r a u n a a l z a , ¡ e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a a l S e n a d o r 
i ( s e ñ o r G o n z á i o P é r e z . 
S A N T A C L A R A , J u n i o 2. 
D J . A n t o n i o G o n z á i o P é r e z . 
t e r i o r s i n t i ó r u i d o y se l e v a n t ó p e r o S e n a d o H a b a n a 
q u e n o e n c o n t r ó a n a d i e , y a l d e s - , D a m o s a u s t e d l a s g r a c i a s p o r s u 
T h e C u b a n C e n t r a l : joS e n ] * p o r lo q u e se 
R a i l w a y s l l e v e a c a b o a l a m a y o r : r u e g a a l P r i m e r 0 . a m p a r e a l a E m -
u * A' , u • > . p r e s a p a r a r e a l i z a r e s t a s o b r a s y 
b r e v e d a d , l a s o b r a s n e c e s a r i a s e n f . J . u 1 S t a T s a h é i rie 1as L a i a * c o n m o t i v o ' t o d a o t r a c o n t i e n d a a l a s e g u r i d a d . S t a . I s a b e l de l a s L a j a s c o n m o t i v o ageo e d ¡ f i c l 0 
de u n t e l e g r a m a d e l A l c a i d e M u n i c l - | A c a 8 o l i c i t u d de log F . 
p a ! , m a n i f e s t a n d o q u e e s a E m p r e s a L , ^ d e H p a r a q u e se 
se e m p e ñ a e n m a n t e n e r en l a e s t a - , . , Lt ^ 
i . . , . al'* * T l e a u t o r i c e p a r a c a m b i a r ei n o m b r e 
c i ó n de v i a j e r o s s i t u a d a j u n t o a l ' ,"1 An , „ ' Aa n „ 
, , , , d e u n a p e a d e r o d e l a l í n e a de C o n 
p a r q u e , s i n a l u m b r a d o , c o n g r a v e 
p e l i g r o d e q u e los t r e n e s a r r o l e n a 
a l g u i e n d e l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e 
a c u d e a l a l l e g a d a d e l o s m i s m o s . 
C o n t e s t a r a l s e ñ o r F e d e r i c o F a -
r i ñ a s y R o j a s , S e c r e t a r l o C o n t a d o r 
c h a a C i e n f u e g o s , D i v i s i ó n C u b a n 
C e n t r a l , q u e se d e n o m i n a " D o l o -
r e s " p o r e l d e " C a l z a d a " . 
L a C o m i s i ó n , e n a t e n c i ó n a l o s 
i n t e r e s e s p ú b l i c o s , a c u e r d a o r d e n a r 
a l a s C o m p a ñ í a s de F e r r o c a r r i l e s , 
V e l a d a d e l C l u b F e m e n i n o 
L a n o t a b l e a c t u a c i ó n de l a D e l e -
g a d a de l C l u b F e m e n i n o en e l r e -
c i e n t e C o n g r e s o de M u j e r e s c e l e b r a -
d o e n B a l t i m o r e , s e ñ o r a E m m a L ó -
r o de L u j á n , e n u n c á l i d o d i s c u r s o , 
d e t o n o s e l e v a d o s y d e m u y p a t r i ó -
t i c a f i n a l i d a d , g l o s a n d o l a v i d a del 
C l u b F e m e n i n o de C u b a , c o n s u s r e -
l e v a n t e s c a r a c t e r í s t i c a s , p a r a t e r m i -
n a r c o n m u y c o r d i a l e s v o t o s s o b r e 
el p o r v e n i r n a c i o n a l y de l a h u m a -
n i d a d . 
M u y c e r c a de m e d i a n o c h e y en 
M v a c o m o se les c o b r a n las i n s t a l a c i o - c o m o y a s u c e d e . 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
P E L O T A R I L E S I O N A D O 
p e r t a r n o t ó l a f a l t a d e t r e c e e s t u c h e s 
c o n s u s p r e n d a s , u n j o y e r o , u n v a -
n i t y c a s e , y c i n c o p e s o s e n m e t á l i c o , 
a p r e c i a n d o l a s u s t r a í d o e n $ 1 . 5 0 5 . 
I R R E G U L A R I D A D E S E N L A 
C O N T A B I L I D A D D E L P R E -
S I D I O 
L a F i s c a l í a de l a A u d i e n c i a r e m i -
A u r e l i o A z n a y y L u z u r i e t a , n a t u r a l ' 
d e E s p a ñ a , de 2 S a ñ o s d e e d a d , v e c i -
n o de D r a g o n e s 1, f u é a s i s t i d o a y e r , 
e n e l p r i m e r C e n t r o de S o c o r r o de l e - ' 
e i o n e s g r a v e s e n l a c a b e z a y f e n ó - t i ó e l J u z g a d o de l a S e c c i ó n C u a r t a , 
m e n o s de c o n m o c i ó n c e r e b r a l . E s t a - e l e x p e d i e n t e i n c o a d o p o r l a S e c r e -
b a p r a c t i c a n d o a y e r L u z u r r i e t a e n l a t a r í a de G o b e r n a c i ó n , e n v i r t u d d e 
c a n c h a d e l C u b a L a w n T e n n i s , e n d e n u n c i a Sel c a j e r o de l P r e s i d i o S r . 
S a n J o s é y P a s e o de M a r t í , y r e c i b i ó L u i s A y a l a , q u e d e c l a r ó q u e e x i s t í a n 
u n f u e r t e p e l o t a z o e n l a f r e n t e d e s u i r r e g u l a r i d a d e s e n l a s a n o t a c i o n e s 
c o m p a ñ e r o J u l i o O s o r i o , v e c i n o d e e n l a s l i b r e t a s ' d e l o s p e n a d o s , r e -
L a b r a 1 1 6 . s u l t a n d o d e l c i t a d o e x p e d i e n t e q u e 
h u b o n e g l i g e n c i a p o r p a r t e d e l a y u -
d a n t e d e c a j a s e ñ o r M a r c o s A y a l a , y I 
q u e c o m e t i ó h e c h o s d e l i c t u o s o s e l | 
D e n u n c i a J o s é C a p o t e y V a l d e s , p e n a d o 7 7 2 5 F r a n c i s c o F c m s e c a R i - ' 
c o n d o m i c i l i o C e r r o 6 2 1 , q u e a y ^ r t o - i - v e r ó n . 
m ó u n t r a n v í a d e L u y a n ó M a l e c ó n 
f r e n t e a l N e c r o c o m i o , y a l d e j a r l o 
e n A n g e l e s y B o l í v a r , n o t ó q u e l e 
h a b í a n s u s t r a í d o d e l b o l s i l l o i n t e -
r i o r de l a l e v i t a 3 5 0 p e s o s . 
H U R T O E N E L T R A N V I A . 
c o r t j é s r e c i b i m i e n t o a l o s s e ñ o r e s 
r e p r e s e n t a n t e s de l a s c o r p o r a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s y p a t r i ó t i c a c o n t e s t a c i ó n 
q u e s a b r á a g r a d e c e r e l i n d e f e n s o 
p u e b l o d e C u b a , q u e no p u e d e r e -
s i s t i r m a s i m p u e s t o s . 
A t e n t a m e n t e , — C á m a r a d e C o -
m e r c i o . 
V i c e n t e S o l e r . 
P r e s i d e n t e . 
L o s E s t d u ) o s U n i d o s 
E G I D O Y C O R R A L K S 
C o r b a t a s l a v a b l e s 
5 0 c e n t a v o s 
c i a e n l a p r e n s a n o r t e a m e r i c a n a 
p r u e b a p a l m a r i a m e n t e l a m u y d i g n a 
y a d m i r a b l e r e p r e s e n t a c i ó n q u e t u -
v o C u b a e n d i c h o a c o n t e c i m i e n t o , 
q u e d ó s a n c i o n a d a p ú b l i c a m e n t e e n 
l a n o c h e d e l s á b a d o ú l t i m o en f o r -
, m a d e u n s o l e m n e h o m e n a j e t r i b u -
q u e e n l o s t r a n s p o r t e s p o r l o s t r o n e s [ t a d o p o r ] a p r o g r e s i s t a e n t i ¿ a d > h e r . 
p e z S e ñ a de G a r r i d o , ^ y a _resonan- U n e i í c a n t a d o r a m b i e n t e "de i n t e n s a 
v i d a e s p i r i t u a l so l lo q u e s a b e s i e m -
p r e i m p r i m i r a s u s v e l a d a s el C l u b 
F e m e n i n o , t e r m i n ó l a g r a t í s i m a y 
e d i f í c e n t e v e l a d a d e l s á b a d o ú l t i -
m o . 
I de p a s a j e r o s , y e n l o s c a s o s e n q u e 
no h u b i e s e c a b i d a ' S u f i c i e n t e e n i o s 
' c a r r o s p a r a c o n d u c i r todo lo q u e 
se p u e d a d e s p a c h a r p o r d e t e r m i n a d o 
, t r e n y s e h u b i e r a p r e s e n t a d o en t i e m 
po o p o r t u n O ( se d é p r e f e r e n c i a c o n -
| t r a t o d o o t r o a r t í c u l o y s i n e x c u s a 
| de n i n g u n a c l a s e i a u n q u e h u b i e s e 
I n e c e s i d a d d e d e s c a r g a r lo q u e e s t u -
| v i e r e y a c a r g a d o p a r a l l e v a r l o a c a -
bo, p o r e l o r d e n q u e s e m e n c i o n a e n 
e l a c u e r d o . 
S e r e s o l v i e r o n 1 0 9 q u e j a s c o n t r a 
c l ir- f intos F e r r o c a r r i l e s , p o r p é r d i -
d a s d e m e r c a n c í a s . 
A S A L T A R O N A L V E N D E D O R 
S E Q U E D O C O N E L D I N E R O 
E n l a S e c c i ó n d e E x p e r t o s d e n u n -
c i ó P e d r o D í a z v e c i n o de A n t ó n R e c i o 
3 6 , q u e s u d e p e n d i e n t e B e n i t o A r -
m a n d o V á z q u e z G o t a n e g r a , d e A n -
i ó n R e c i o 3 7 , se a p r o p i ó d e $ 2 0 0 
J o s é C h o n g , a s i á t i c o , v e c i n o de cíe c u e n t a s q u e le d i e r a a c o b r a r d e 
V i v e s 1 0 7 , t r a n s i t a b a a y e r p o r j u n t o r . b a s t o d e l e c h e . E l e x p e r t o 16 R . 
a l o s m u e l l e s de T a l l a p i e d r a v e n d i e n 
d o d u l c e s e n u n t a b l e r o , y d e p r o ñ t o 
s e v i ó a s a l t a d o p o r u n g r u p o f o r m a -
d o p o r t r e s n e g r o s y d o s b l a n c o s , q u e 
p r e t e n d í a q u i t a r l e l o a d u l c e s . E l 
a s i á t i c o se r e s i s t i ó , p e r o l o s d e l g r u -
p o c a r g a r o n c o n t r a é l , d e r r i b á n d o l e 
y c a u s á n d o l e p é r d i d a s p o r v a l o r de 
u n p e s o 5 5 c e n t a v o s , a s í c o m o l e s i o -
n e s l e v e s , d e l a s q u e f u é a s i s t i d o e n 
e ] S e g u n d o C e n t r o (Te S o c o r r o . 
M o n t e r o a r r e s t ó a l G o t a n e g r a . 
A s o c i a c i ó n E u c a r i s t i c a 
P o p u l a r 
N O A C A B A D E P A G A R L E 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 4 d e j u n i o , 
d e s p u é s d e la R e s e r v a d e l S a n t í s i m o , 
e n l a C a p i l l a d e l a s R e p a r a d o r a s , R e i -
n a y G e r v a s i o , c e l e b r a r á l a A s o c i a -
c i ó n E u c a r i s t i c a P o p u l a r , J u n t a G e -
n e r a l d e a s o c i a d o s , p a r a t r a t a r i m p o r -
t a n t í s i m o s a s u n t o s r e l a c i o n a d \ ; c o n 
e l c u l t o a l S a n t í s i m o . 
P o r e n c a r g o d e l M . L S r . P r o v i s o r 
A v e l i n o F a j o G a r c í a , v e c i n o de 
C r u z d e l P a d r e 9, t a l a b a r t e r í a , d e -
n u n c i ó q u e e n t r e g ó a M a r c o s S . M a -
r r e r o v e c i n o d e M a n g o s 2 e n e l m e s i 
d e A b r i l m e r c a n c í a s m e d i a n t e u n t í - ¡ V V i c a r i o G e n e r a l d o c t o r M a n u e l A r -
t i l l e o b l i g a t o r i o d u $ 2 4 5 y 1 0 e n e f e c - ¡ t e a g a y B e t a n c o u r t , e n s u c a r á c t e r 
t l v c M a r c o s p a g ó p a r t e d e e s a c a n - de D i r e c t o r d e l a A s o c i a c i ó n , se r u e -
t i d a d . r e s t á n d o l e p o r a b o n a r $ 9 4 . 6 0 • g a l a a s i s t e n c i a a t o d o s los m i e m b r o s 
l o s q u e a p e s a r de l a s v e c e s q u e se I de l a m i s m a y a l o s c a t ó l i c o s en ge-
IOF h a r e c l a m a d o se n i e g a a e n t r e - I n e r a l q u e d e s e e n e n t e r a r s e d e los a l -
g a r l e . 
R O B O D E P R E N D A S 
E l d o c t o r M a n u e l S á n c h e z Q u i r ó s 
n a t u r a l de S a n c t i S p í r i t u s d e 5 8 a ñ o s 
tos f i n e s q u e p e r s i g u e e s t a v a l i o s a ' 
E n t i d a d s o c i a l , ( q u e p o r s e r de c a - 1 
r á c t e r d i o c e s a n o e x t e n d e r á s u r a d i o i 
de a c c i ó n a t o d a l a D i ó c e s i s de l a 
H a b a n a ) , p o r s i d e s e a n p r e s t a r l e s u 
g e n e r o s o c o n c u r s o i n s c r i b i é n d o s e c o -
d e e a a d y v e e m o de 10 d e O c t u b r e m o s o l d a d o s d e C r i s t o e n s u s l i s t a s de 
3 7 4 , d e n u n c i ó q u e l a m a d r u g a d a a n - a s o c i a d o s . 
P A R A P R E S E N T A R B A L A N C E S 
1 0 
H o j a s qne f a c i l i t a n este 
t r a b a j o l a s vendemos a l pre -
c io de $0.50, y a l I n t e r i o r l a 
r e m i t i m o s a los que e n v í e n 
$0.60 en G i r o o se l los , 
l i a G u i a de C o n t a b i l i d a d se 
r e m i t e p o r $0.40. 
B E L M O N T E V C a . 
E n o n a d e r n a o l ó n y B a y a d o s . 
E M P E D R A D O B O - A P A H A O O 2 1 5 3 - H A B A N A 
C 4387 a l t . 14t-3 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
en e n f e r m e d a d e s 
c r i n a 
de la E s p scla l i s t a 
C r e a d o r c o n e l doc tor A l b a a r á n del 
m a n a d o c o n l a ' c e l e b r a c i ó n d e l c u a r - ! 
to a n i v e r s a r i o d e l a i n a u g u r a c i ó n d e l I 
C l u b F e m e n i n o . 
E l d o b l e a c t o t u v o l u g a r e n e l S a - ¡ 
l ó n p r i n c i p a l d e l a A c a d e m i a de i 
C i e n c i a s , q u e a l b e r g ó — d u r a n t e v a 
P a c t a n l i b e r a l e s y c o n s e r v a -
d o r e s e n C r u c e s 
( P O R T E L E G R A F O ) 
r í a s h o r a s de e x q u i s i t a v i d a e s p i r i - 1 
t u a i — u n a c o n c u r r e n c i a t a n d i s t i n -
g u i d a c o m o n u m e r o s a , a l h a j a d a p o r 
l a p r e s e n c i a d e n o b l e s d a m a s y b e -
l l a s s e ñ o r i t a s . 
C o n l a n u e v a P r e s i d e n t a d e l C l u b 
F e m e n i n o , s e ñ o r i t a H o r t e n s i a L a -
• C R U C E S , j u n i o $. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A n o c h e v a l i o s o s e l e m e n t o s l i b e r a l e s 
q u e d e f e n d í a n l a c a n d i d a t u r a p a r a A l -
c a l d e d e l s e ñ o r J o s é O r t e g a R i p o l i , 
c e l e b r a r o n u n p a c t o c o n e l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r , c o m p r o m e t i é n d o s e a 
m a r . t o m a r o n a s i e n t o e n el c s t r a d - ) ' A l c a l d e a l s e ñ o r J o s é 
l o s s e ñ o r e s S e c r e t a r i o s de J u s t i c i a y 
A g r i c u l t u r a , d o c t o r e s R e g u e i t e r o s y 
C o l l a n t e s , el G o b e r n a d o r de l a P r o -
v i n c i a , C o m a n d a n t e B a r r e r a s , el P r e -
s i d e n t e de l a A c a d e m i a de A r t e s - y 
L e t r a s , d o c t o r J o s é M . C a r b o n e l l , e l 
e m i n e n t e b a r d o e s p a ñ o l D o n F r a n -
c i s c o de V i l l a e s p e s a y l a s s e ñ o r a s 
D u l c e M a r í a S a i z d e l a P e ñ a , S e c r e -
t a r i a de l C l u b y l a p o e t i s a D u l c e M a -
r í a B o r r e r o d e L u j á n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E L A J U D I C I A L 
C O B R A D O H i ' - . S A C I S A D O l S 
I J o s é C a r m e l © P é r e z S a n t i a g o de 
[ P u e r t o R i c o , d e 3 3 a ñ o s y v e c i n o de 
L a B a n d a d e l C u a r t e l G e n e r a l d e l C o n s u l a d o 1 5 , A d m i n i s t r a d o r d e l a 
E j é r c i t o , b a j o l a p e r i c i a de s u D i - N a t i o n a l C a s h R e g i s t e r e d d e O ' R e i l l y 
r e c t o r C a p i t á n D o c t o r M o l i n a de T o - ! 5 8 ' d e n u n c i ó q u e J u a n J o s é G a r c í a 
r r e s p r e s t ó m a y o r e n c a n t o a ,1a f i e s - \ H e r r e r a , v e c i n o d e A r r o y o A p o l o , y 
t a , r e g a l a n d o — c o n l a m a e s t r í a e n •^•utonio R e g ó de C o m p o s t e l a 10 , a m -
e l l a h a b i t u a l — l a " O v e r t u r a O b e - 1 bos e m p l e a d o s d e l a c a s a h a b í a n l ie-
r o m " , d e l m a e s t r o W e b e r , u n p r e - ' c h o e f e c t i v o s r e c i b o s p o r v a l o r de 
c i o s o i n t e r m e z z o d e L i t i l y " E s c e n a s I H - ^ e l p r i m e r o y $ 2 1 6 e l s e g u n d o 
P i n t o r e s c a s " d e M a s s a n e t , 
I n i c i ó e l a c t o l a s e ñ o r i t a L á m a r 
c o n u n be l lo p r ó l o g o , m u y a p l a u d i -
do , a p a r e c i e n d o l a s s e ñ o r i t a s E m i -
l i a E s q u i v i l y M e r c e d e s S u á r e z , q u e 
e j e c u t a r o n " R o m a n c e et R o n d ó " d e 
W i e n i a w f k i , p a r a v i o l í n y p i a n o , e x 
a p r o p i á n d o s e de s u i m p o r t e . 
' m a t e r i s m o p e r m a n e n t e de IOP u r é t e r e s , j c e l e n t e m e te 6 i e n d o o v a c i o n a d a s — ' 
• s s t e m a c o m u n i c a d o a l a Soc iedad tílo- . . , \ \ 
l ó g i c a de a P r í s en 18S1. I a u n s i n c o n c l u i r l a b e l l a i n t e r p r e t a -
C o n s u l t a s de 3 a 6. L u n e s , m i é r c o l e s | c i ó n — a m b a s , r e s u l t a n d o p r o d i g i o s a ' 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
c o m -S i e m p r e a' t i p o m á s v e n t a j o s o d e p l a z a , t a n t o p a r a e l p r a d o r . c o m o p a r a ei v e n d e d o r . 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S E . \ T O D A S C A N T I D A D E S 
y d e t o d o s l o s B a n c o s . H o y p a g a m o s , e n e f e c t i v o . 
B a n c o N a c i o n a l . . . . 2 7 % v a l o r . 
B a n c o E s p a ñ o l 1 0 % v a l o r . ' 
P A G A M O S C H E Q U E S P E R S O N A L E S D E L G O B I E R N O 
E n t o d o n a c e m o s o p e r a c i o n e s d i r e c t a s p o r c o r r e o 
C A C H E I R O Y H n o . V I D R I E R A D E L C A F E " E U R O P A " . — O b i s -
po y A g u i a r , T e l é f o n o : A - 0 0 0 . H a b a n a . 
p 4 2 7 7 
SINGULARICE 
SU PERSONALIDAD 
V i s t i e n d o c o r r e c t a m e n t e y d e a c u e r d o c o n s u 
d i s t i n c i ó n y b u e n gus to - N o s o t r o s p o n e m o s a s u 
d i s p o s i c i ó n l o s f a c t o r e s n e c e s a r i o s : h á b i l e s c o r t a -
d o r e s y l a s m á s v a l i o s a s t e l a s e n l o s m á s o r i g i -
n a l e s c o l o r e s . A d e m á s , n u e s t r o s p r e c i o s s o n p o s i -
t i v a m e n t e e c o n ó m i c o s -
A n T I 6 U A - J . V A L I i 5 
S . R A F A E L E I M D U S T R l A . 
5 d ~ i i r — 1 
y v i e r n e s . O b r a p í a , 61. 
L A C A S A L A R I N 
j « r i\4 . so 
S E A L Q U I L A N . 
P R E C I O S M O D I C O S 
l a r a r a a p t i t u d de l a d i m i n u t a v i o 
l i n i s t a . 
A ú n s a t u r a d o a q u e l a r j a b ' e a m -
b i e n t e p o r l a s a r m o n í a s m u s i c a i c s , 
o c u p ó l a t r i b u n a p a r a o f r e n d a r l a i 
m ú s i c a de s u p o e s í a e l l a u r e a d o V i -
l l a e s p e s a q u e d e m a n e r a e j e m p l a r 
d e c l a m ó e n v i v i d a r e c i t a c i ó n s u s 
c o m p o s i c i o n e s " M i H e r m a n a " , 
" O r i e n t a l " y s u m a g i s t r a l y s o b e r -
b i o " C a n t o a G r a n a d a " , q u e l e v a -
l i e r o n u n a t r i p l e a c l a m a c i ó n . 
L a s e ñ o r a E m m a S e ñ a de G a r r i -
do d i ó l e c t u r a a s u s i m p r e s i o n e s s o -
b r e el C o n g r e s o P a n A m e r i c a n o d e i 
B a l t i m o r e , a l q u e a s i s t i ó e n r e p r e - i 
s e n t a c i ó n de n u e s t r a R e p ú b l i c a y 
q u e — p o r a p r e m i o s de e s p a c i o — l a -
m é n t a n o s no p o d e r r e p r o d u c i r , e s -
c u c h a n d o a l f i n a l c a r i ñ o s a s p a i m a -
das> e n r e i t e r a d a m a n i f e s t a c i ó n d e 
s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n -
D e n u e v o , s e g u i d a m e n t e , e l n é c - ' 
t a r de l a p o e s í a a r o m ó el a m b i e n -
te, T o r b o c a d e l D r . C a r b o n e l l q u e 1 2 3 6 6 4 
r e c i t ó v a r i a s de s u s p o e s í a s , c e - ' 
r r a n d o t a n s u g e s t i v o n ú m e r o - c o n s u 
" C a n t o a l a A r g e n t i n a " , q u e a r r o b ó 
y e n t u s i a s m ó a l c o m p l a c i d o a u d i t o -
r i o que c o l m ó de a p l a u s o s a l n o t a - ! 
b l e b a r d o . 
C o m p l e t a n d o e l p r o g r a m a t a n se-
l e c t o , g u s t a m o s l u e g o d e dos n ú m e - 1 
r o s m u s i c a l e s , " L a P e n i d i B r a c i l " 
de F . D a v i d , p r e c i o s o c a n t o c o n o b l i -
g a d o de f l a u t a p o r l a s e ñ o r a A s u n -
c i ó n G . de V i e t a y el s e ñ o r D u c h e s -
ne , a c o m p a ñ a d o s a l p i a n o p o r l a s e - ! 
ñ o r a y . c e d e s S á n c h e z , y X(,( t u r E S P E C I A L P \ R A L O S P O B R E S l 
C O N T A D O R A S 
L a s t e n e m o s d e t o d a s m a r c a s y 
d e s d e 3 0 . 0 0 p e s o s e n a d e l a n t e , ga -
• ' i i t i z a n d o s u b u e n f u n c i o n a m i e n t o 
« m e c á n i c o de F á b r i c a . 
V e n d e m o s , c o m p r a m o s , n i q u e l a -
m o s y r e p a r a m o s c a j a s r e g i s t r a d o r a s . 
Z u l u e t a N o . 3 C u c h i l l e r í a . 
T e l é f o n o 1 - 1 9 6 4 . 
6 j n -
D r . C a l v e z G u i l l e n ) 
Z X P O T Z S i r C X A . P X B S X B A 8 
S £ X X i r A I . E S , E E T E R I I t l -
D A D , V E N E R E O , B Z F Z 3 J * 
T H E R N I A S O Q V E K A ^ V -
S A S , C O N S U L T A S D E 1 A 4 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
n o " (ie C h o p i n , " P r e l u d i o " de H ó 
i; ' K K T p o r l a s e ñ o r i t a M a r g o t d e l 
B i a m iv, q u i e n b o r d ó e n el t e c l a d o i 
u u a v i b r a n t e y b e l l í s i m a p a r á f r a s i s ! 
C o n d u c c i ó n a t o d a s p a r t e s , d 
P a r a t a n d i e s t r o s e j e c u t a n t e s h u -
bo l a r g o s y m e r e c i d o s a p l a u s o s , 
s i e n d o o b s e q u i a d a s l a s d a m a s c o n 
r e g i o s b o u q u e t s de r o s a s . 
H i z o el r e s u m e n d e t a n m e m o r a -
^ble a c t o l a s e ñ o r a D u l c e M . B o r r e -
D E 3 r M E D I A A 4 
O 1 T 1 * t O d - l 
A n g e l e s , 1 0 . T e l f . A - 1 8 1 0 . 
¡ C 3 8 7 Í A l t 7 d - l i 
O O O O O O G O D O D O O O O O 
O • B D n q y d ^ H ^ 
O «I op n ^ o i q q o d j a i n b p m o O 
O p o i s n r . i iw.tii.Hi.» ot \ A O 
o - I H V K V T a a o m v i a i a 0 
A H O X C U 1 A K 1 U Ü t L A M A K I W A J u n i o 5 d e 19¿¿ 





B A T U R R I L L O 
I V a y a u n a p l a u s o p a r a C o m p t e y 
« a r a s u s c o m p a ñ e r o s d e l S e n a d o p o r 
l o s a r t í c u l o s o c t a v o y d é c i m o s e g u n -
do de l a l e y de b a s e s q u e s i g u e a l 
o r o y e c t o de p r e s u p u e s t o s p a r a 1 9 2 2 ! 
a 2 3 , e n e s t u d i o a h o r a e n l a C á m a - i 
E s o de q u e n o p u e d a n e s t i m a r s e 
s o b r a n t e s , c a l c u l a r s e s o b r a n t e s p a r a 
a f e c t a r l o s c o n l e y e s , c o n c e s i o n e s i n -
d i v i d u a l e s n i p r o y e c t o s d e o b r a s , l o s 
i n g r e s o s c o r r i e n t e s h a s t a q u e , c u a t r o 
m e s e s d e s p u é s de j u n i o de 1 9 2 3 s e , 
h a g a l a l i q u i d a c i ó n y se d i g a a l p a í s ; 
c u á n t o h a s o b r a d o , p r e t e n d e p o n e r ; 
v a l l a a l a f a t a l c o s t u m b r e d e a u t o - i 
r i z a c i o n e s a l E j e c u t i v o p a r a t o m a r , 
d i n e r o de l a r e c a u d a c i ó n y a p l i c a r l o ! 
a f i n e s e s p e c i a l e s , b u r l a n d o a e m -
p l e a d o s y d e s a t e n d i e n d o s e r v i c i o s 
p r e m i o s o s . i 
N a d a de "se t o m a r á de l o s c r e d i - i 
t o s no a f e c t o s a o t r a s o b l i g a c i o n e s " : 
e s t r i b r r l o i n m o r a l t r e c u e n t e m e n t e j 
p r o n u n c i a d o p o r e l C o n g r e s o . 
P o r e s o l a e n o r m e d e u d a f lo tan-^ 
t e ; p o r eso l a d e m o r a e n e l p a g O j 
de' a t e n c i o n e s c o r r i e n t e s ; p o r eso e l | 
i n f a m e n e g o c i o d e l o s c h e q u e s . L e -
y e s y m á s l e y e s de d e s p i l t a r r o f a -
c u l t a r o n a l a H a c i e n d a p a r a e x p e -
d i r c h e q u e s y a l a s o t r a s S e c r e t a -
r í a s p a r a a d q u i r i r o b l i g a c i o n e s d o t a -
d a s c o n f o n d o s no e x i s t e n t e s ; y s e 
h a I d o p a g a n d o a t o d o e l q u e h a 
c e d i d o u n t a n t o p o r c i e n t o de s u s 
c r é d i t o s a l o s u s u r e r o s . D e s d e m a y o i 
d e 1 9 2 1 no h a y e n e l T e s o r o a l f i -
n a l i z a r c a d a m e s n u m e r a r i o s u f i -
c i e n t e p a r a l o s p a g o s d e l m i s m o . Y 
l o s f o n d o s d e R e t i r o , J u b i l a c i o n e s , 
F i a n z a s , & . , s a g r a d o s p o r q u e n o 
e r a n d e l E s t a d o , se a p l i c a r o n a e s o s 
n e g o c i o s , c o n d e n a n d o a l o s l e g í t i -
m o s d u e ñ o s d e e l l o s a l a m i s e r i a y 
l a d e s e s p e r a c i ó n , c a s t i g o s d e m a s i a -
d o d u r o s p a r a l o s p o b r e s v i e j o s a u n -
q u e n o lo c r e a a s í u n e s t i m a b l e d e u -
d o d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e H a c i e n -
d a . 
E l o t r o a r t í c u l o , e l 1 2 , p r o h i b e 
q u e u n m i s m o i n d i v i d u o p e r c i b a 
s u e l d o y g r a t i f i c a c i ó n , p e n s i ó n y 
s u e l d o , " c u a l q u i e r a q u e s e a e l c o n -
c e p t o p o r e l c u a l p e r c i b a s u h a b e r . " 
E s t o e s m o r a l y e q u i t a t i v o . L o o t r o , 
l o a c o s t u m b r a d o , e l n o m b r a m i e n t o 
d e e m p l e a d o d e u n D e p a r t a m e n t o e n 
f a v o r d e u n I n d i v i d u o r e t i r a d o d e 
o t r o ; e l d o b l e p a g o d e f u n c i o n a r i o 
a c t i v o y m i l i t a r o e m p l e a d o j u b i l a -
d o , e s I n j u s t i c i a y es p r l w e g i o v e r -
g o n z o s o . E l q u e s e j u b i l a p o r v i e j o 
o e n f e r m o s e c o n f i e s a i n c a p a c i t a d o | 
p a r a e l s e r v i c i o a c t i v o d e l E s t a d o . ' 
Q u e d e e l n u e v o p u e s t o p a r a o t r o , 
c i u d a d a n o c o n d e r e c h o t a m b i é n a 
• v i v i r . 
¿ P r o g r e s a r á n a m b a s e s t i p u l a d o - 1 
n e s ? N o m e a t r e v o a a s e g u r a r l o , d a -
do e l p é s i m o e s t a d o d e l a c o n c i e n c i a 
n a c i o n a l , es d e c i r , l a d e l o s q u e p r e -
s u m e n de i n t e r p r e t a r l a e n l a C á m a -
r a y e l E j e c u t i v o . 
Y v a m o s de a s u n t o s e c o n ó m i c o s 
a e s c u a l o s y c e t á c e o s ; o s e a a c o -
m e n t a r u n a c o g i d a q u e n u e s t r o a m i -
go e l C a p i t á n N e m o , d a a l d o c t o r 
A l f r e d o Z a y a s , n o c o m o P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a , s i n o c o m o l e x i c ó -
g P a r e c e q u e e n l a p á g i n a 4 4 1 d e 
s u i n s t r u c t i v a o b r a L E X I C O G R A F I A 
A N T I L L A N A , e l D o c t o r Z a y a s d e f i -
n e a s í : 
T I B U R O N . C e t á c e o de g r a n d e s d i -
m e n s i o n e s , s u m a m e n t e f i e r o y v o r a z , 
a b u n d a n t e e n t o d o e l G o l f o M e j i -
c a n o y M a r de l a s A n t i l l a s . 
Y e l e r u d i t o M u ñ i z V e r g a r a o p i n a 
de a c u e r d o c o n m u c h o s t r a t a d i s t a s 
e n h i s t o r i a n a t u r a l , q u e l o s c e t á c e o s 
s o n m a m í f e r o s , y e l t i b u r ó n n o m a -
m a . Q u e p e c e s d e g r a n d e s d i m e n s i o -
n e s c o m o l a b a l l e n a , e l d e l f í n , e l 
m a n a t í , s o n m a m í f e r o s ; p e r o e l t i -
b u r ó n , p e z c a r t i l a g i n o s o , n o p a s a de 
s e r u n e s c u a l o s e l a c i a n o , q u e s e a l i -
m e n t a c u a n d o j o v e n c i t o n i m á s n i 
m e n o s q u e c o m o l a j í c o t e a , e l p a r g o 
y l a r a y a , p a r a n o c i t a r s i n o t r e s 
i n d i v i d u o s b a s t a n t e p o c o p a r e c i d o s . 
E n f i n , n o d e j a d e s e r i n g e n i o s a 
l a d e l C a p i t á n N E M O , r e p r o d u c i r 
a h o r a s u c r í t i c a c o n t r a e s a l a m e n -
t a b l e e q u i v o c a c i ó n de l a L E X I G O -
G R A F I A de Z a y a s ; a h o r a e n q u e s e 
c o m p r u e b a d i a r i a m e n t e , y se o b s e r -
v a s i n a y u d a de l e n t e s n i d e o t r o s 
m e d i o s a r t i f i c i a l e s , q u e h a y u n a e x -
t r a o r d i n a r i a r i b a z ó n d e e s c u a l o s a n -
f i b i o s y b i e n t r a j e a d o s , e n t o r n o 
de l a H a c i e n d a P ú b l i c a , l o s c u a l e s 
m a m a n — d i c h o s e a e n s e n t i d o h i p e r -
b ó l i c o — e n v e z de j u g o l á c t i c o , b i 
l l e t e s de b a n c o y m o n e d a s de o r o 
d e s a c r e d i t a n d o n o s o l o , a l i l u s t r e J e 
fe d e l a N a c i ó n , s i n o a l a n a c i ó n to 
d a . 
A u n q u e b i e n m i r a d o : s i e n t o d o 
e l G o l f o d e M é j i c o y e n t o d o e l C a -
r i b e a b u n d a n l o s t i b u r o n e s , b i e n p u e 
de s e r q u e c i e n t o s de e l l o s h a y a n 
e n t r a d o p o r l a s b o c a s de l o s r í o s y 
e n v i r t u d d e l a s l e y e s d e D a r w i n y 
o t r o s , se h a y a n m e t a m o r f o s e a d o . . . 
e n s e n t i d o d e s c e n d e n t e . 
T o d o c a b e e n e s t o s t i e m p o s . 
Y p u n t o , e n v i a n d o u n a p l a u s o a 
l a c í v i c a a g r u p a c i ó n de B a ñ e s " E l 
p e q u e ñ o c i u d a d a n o " , q u e s i g u e s u 
m a r c h a e d u c a d o r a y p a t r i ó t i c a , y 
t a m b i é n se h a c o n m o v i d o c o n l a d e s -
g r a c i a ded n i ñ o R i c a r d o M é n d e z . 
J . N . A R A M B U R U . 
E l B e n e f i c i o a l N i ñ o s i n M a n o s 
A o m i s s i é<B k lmm& I k a i s o d i o í r a u a ^ H e n d l ® p s n r n d i 
" I B I n p é á r d D m © S i a S n E i l f f l id V e d W o " , , C a k a d l s i y P a s c o , , 
A M V O l D E L N H O S E N M A N O S -
E N L O S A L M A C E N E S D E " E L E N C A N T O " 
S E O T R A N V E N D I E N D O S E L O S T I C K E T S . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
D e S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó E n l a I g l e s i a d e M o n s e r r t e 
J u n i o 4. 
E n l o s s a l o n e s d e l . C a s i n o E s p a ñ o l 
d e e s t a l o c a l i d a d c e l e b r ó s e a n o c h e 
u n a g r a n d i o s a v e l a d a p o r l a t e r m i -
n a c i ó n d e l c u r s o e s c o l a r d e l C e n -
t r o " J o s é A l o n s o D e l g a d o " . H i c i e r o n 
u s o d e l a p a l a b r a e l S r , A n t o n i o P é -
r e z y e l S r - J u a n N e g r í n c u y o s d i s -
c u r s o s f u e r o n a c e r t a d í s i m o s . H u b o 
v a r í a s o b r a s d r a m á t i c a s y c u a d r o s 
p o r l a s n i ñ a s y n i ñ o s d e l m i s m o 
P l a n t e l . T o d o s e s t u v i e r o n m u y b i e n 
R e p a r t i e r o n v a r i o s p r e m i o s q u e h a -
b í a n s i d o r e g a l a d o s p a r a l a m a y o r 
a s i s t e n c i a p o r C a s i n o E s p a ñ o l y D'e-
j e g a c ^ ó n a s t u r i a n a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
A l a s n u e v e de l a m a ñ a n a se c e -
l e b r a r á n v a r i a s m i s a s e n l a I g l e s i a 
d e M o n s e r r a t e e n s u f r a g i o d e l a l m a 
d e l s e ñ o r F e l i p e S a n P e d r o y d e 
BU e s p o s a E s p e r a n z a X i g u e d e S a n 
P e d r o ( q . e. p . d . ) 
L o s f a m i l i a r e s a g r a d e c e r á n a s u s 
a m i s t a d e s l a a s i s t e n c i a a l p i a d o s o a c . 
to . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
D E M A D R U G A 
J u n i o 4. 
T e r m i n a d o e l p e r í o d o e s c o l a r , c e -
d e b r ó s e e n e s t e p u e b l o u n a f i e s -
t a e n e l C o l e g i o n ú m e r o u n o , c u y a j 
D i r e c t o r a e s l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i - j 
s a P a r d l f i a s . A s i s t i e r o n t o d o s lo s 
a l u m n o s y d i r e c t o r e s d e l a s a u l a s 
d e l a l o c a l i d a d , s e ñ o r i t a s A m p a r o 
P a r d i ñ a s , I s o l l n a S u e r o , L o l a M a -
r í a D o m í n g u e z , M a t i l d e A v i l a , N l c o -
l a s a A r m e n t e r o s > d a n d o . r e a l c e a l a 
f i e s t a . 
S e c a n t ó e l h i m n o n a c i o n a l p o r u n 
g r u p o d e a l u m n a s . L a f i e s t a r e s u l -
t ó a l t a m e n t e p a t r i ó t i c a . 
C o r r e s p o n s a l . 
A l o s i n g e n i e r o s J e f e s d e l a 
C i u d a d 
L a p e r s i s t e n c i a de u n a f é t i d a l a -
r u n a e n l a c a l l e d e T r i n i d a d , C e r r o , 
e n t r e C a r v a j a l y C o n s e j e r o A r a n g o , 
c o n s t i t u y e u n a l a r m a n t e p e l i g r o p a -
r a l a s a l u b r i d a d d e a q u e l l o s v e c i n o s . 
E n n o m b r e d e e l l o s y p o r q u e 
n o s c o n s t a l a e x a c t i t u d y v e r a c i d a d 
d e l a r e c l a m a c i ó n , i n v i t a m o s a l s e -
ñ o r M o n t o n l l e u g i r e p o r s í u n a v i s i -
t a , s e g u r o s d e q u e no d e m o r a r á m á s 
o r d e n n e c e s a r i a p a r a r e m e d i a r t a l 
« a t a d o . 
" L a E s c o s e s a " y " L a E s p a ñ o l a " . 
C R I M E N Y S U I C I D I O 
S a n t i a g o de C u b a , Jun io 4. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a m a d r u g a d a , c e r c a de l t e j a r S a n 
F r a n c i s c o , en el V a l l e de S a n J u a n , N i -
c a n o r C o r n i e r d i ó m u e r t e con u n a n a v a -
J a s e v i l l a n a a s u l e g í t i m a e s p o s a A n a 
C h a r d i n e r , quer iendo m a t a r t a m b i é n a 
s u s u e g r a R a m o n a T o r r e s de R u v e r a y 
s u i c i d á n d o s e d e s p u é s . 
— U n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n de duelo 
f u é e l a c to v e r i f i c a d o de l l e v a r a l a 
ú l t i m a m o r a d a los r e s t o s de l a s e ñ o r a 
P e t r o n i l a A r i c o n i v i u d a de P é r e z . 
— E s t a m a ñ a n a s a l l ó p a r a G u a n t á n a -
mo l a c o m p a ñ í a de opere tas de E s p e -
r a n z a I r i s , l a que a s u r e g r e s o d a r á t r e s 
f u n c i o n e s a n t e s de m a r c h a r p a r a M é -
j i c o . 
— E l e s c r u t i n i o p a r a el R e i n a d o del 
C a r n a v a l ce lebrado h o y a q u í d i ó el s i -
g u i e n t e r e s u l t a d o : S e ñ o r i t a A b l g a l l D u -
potey: 9,662 v o t o s ; J u l i a B r e u , 7,885 
N o e l l a C a m i n e r o , 7,143; M a r í a L u i s a 
S a r q u l a , 5,975; L o l i t a C a s a s , 1,361. 
C a s a q u i n . 
P e q u e ñ t K N a l e s 
S o n u n a i n f i n i d a d de s u f r i m i e n t o s que 
, s l e m n r e h a y en todas l a s c a s a s y que 
I se c u r a n pronto s i m e sabe tener a m a - ' 
I no U n g ü e n t o M o n e s l a , l a p a n á c e a de l o s 
I p e q u e ñ o s m a l e s , como granos , g o l o n d r i -
nos, d iv iesos , r a s g u ñ o s , q u e m a d u r a s , 
1 s i e tecueros , u ñ e r o s y o t r o s s e m e j a n t e s . 
U n g l i e i \ o M o n e s l a , l o s c u r a m u y p r o n - I 
to, m u y b ien y e v i t a l o s do lores . C o m - i 
pre u n a c a j l t a hoy. 
a l t 4 d - 6 . i 
O p o s i c i o n e s e s c o l a r e s e n 
C o l ó n 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C o l ó n , Junio 3—6.30 p . m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a m a ñ a n a se e f e c t u a r o n l a s opos i -
c iones de o p c i ó n a l p r e m i o e s c o l a r T o -
r r l e n t e - B r o s c h en el C e n t r o e s c o l a r 
L u z C a b a l l e r o . 
M á s de c i en n i ñ o s de a m b o s sexos 
c o n c u r r i e r o n , s iendo n e c e s a r i o f o r m a r 
dos t r i b u n a s , que p r e s i d i e r o n los d i s t i n -
gu idos c a b a l l e r o s F e r n á n d e z T o r r e s , 
i n s p e c t o r de l d i s tr i to , y el P . V a l l a d a -
r e s . 
A p e s a r de lo d i f í c i l de los t e m a s se 
h i c i e r o n no tab le s t r a b a j o s e n t r e los opo 
s i t o r e s que J u s t i f i c a b a l a l a b o r de s u s 
p r o f e s o r e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIT.TT.TANO DMXt H O S P I T A I i B f t ' E m e r g e n c i a » y d « l H o s p i t a l Nu-
mero U n a 
T E S P E C I A L I S T A B H T I A S VJtTSh.. 
¡OJ r í a s y e r ^ e r m e d a d e s v e n é r e a s . Ci»> 
toscopia y c a t e t e r i s m o de l o » u r é t e r » » . 
i m c c i o v B B D B a r H o s A i V A a s A T » . 
k X m S T I T t T A S : O S I b A 12 M . T D D £ Q 
V > S R C p. m. en l » e a i l » de C u b a . O Í 7 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E a t ó m a g o e I n t e s t i n o s , a n á l i s i s d e l 
u g o g á s t r i c o . 
C o n s u l t a s de 8 a 10 a . m . y d e 1 1 
* 8 p . m . 
R e f u g i o n ú m e r o 1 B . T e l . A - 8 3 8 6 -
E L " V I R O L A X " puede c o n s i d e r a r s e 
e l l a x a n t e m á s a g r a d a b l e conocido. D e 
aspec to y sabor a g r a d a b l e s , s e r á a c e p -
tado s i n p r o t e s t a a l g u n a p o r e l p a c i e n -
te m á s suscept ib le , mlfentras que a los 
N I Ñ O S g u s t a r á en e l ac to . 
R e s t a u r a n d o l a s f u n c i o n e s n a t u r a l e s 
de l cuerpo d e v u e l v e al v i g o r y l a f a c i -
l i d a d . 
U n a e n f e r m a I n g l e s a c é l e b r e h a d i -
cho: E l " V I R O L A X " h a s ido u n e n v í o 
de D I O S . 
D e v e n t a en todas l a s f a r m a c i a s . 
R e p r e s e n t a n t e s : 
C O M P A Ñ I A A N G L O C U B A N A 
L a m p a r i l l a 69 -A y 6 9 - B 
T e l é f o n o A-8576 
V I K O I i L T D . 
1 
P a r a c a d a o c a s i ó n 
S u t r a j e d e " P a l m B c a c h " e s s i e m p r e p r o p i o 
EN l a c a s a , e n l a o f i c i n a , e n s u a u t o m ó v i l , p a r a m o n t a r a c a b a l l o , e n e l c i n e , e n e l t e a t r o , - fin, e n c u a l q u i e r 
p a r t e q u e s e h a l l e , s u t r a j e , s u t r a j e d e 
" P a l m B e a c h * 
l e d l s t i n g u i r á - p o r s u e l e g a n c i a — c o m o u n a p e r s o n a d e r e f i n a d a 
g u s t o e n e l v e s t i r . 
A d e m á s U d . d i s f r u t a d e c o m o d i d a d y f r e s c u r a . 
wro.owcv 
S E C U R O 
E l q u e s u s c r i b e m é d i c o c i r u j a n o 7 
m u n i c i p a l d e e s t e T é r m i n o C E R T I -
F I C A : 
Q u e l a S r a , M a r i a n a Q u i n t e r o de 
l a H o z ; c a s a d a c o n e l S r . ' R a m ó n d e 
l a H o z , c o m e r c i a n t e d e é s t e p u e b l o , 
s e e n c o n t r a b a p a d e c i e n d o d e H e p a t i -
t i s : a f e c c i ó n q u e le m o l e s t a b a m u -
c h o y h a b i é n d o l e i n d i c a d o c o m o t r a -
t a m i e n t o t e r a p e ú t i c o t o m a s e l a 
" P E P S I N A Y R U I B A R B A " g r a n u l a -
d o e f e r v e c e n t e p r e p a r a d o P o r e l D r . i 
A . C . B o s q u e ; c o n s e i s p o m o s s e c u - I 
r ó c o m p l e t a m e n t e . 
Y p a r a q u e e l S r . D r . A r t u r o C . 
B o s q u e h a g a e l u s o q u e l e c o n v e n g a ; 
e x p i d o l a p r e s e n t e e n C a n d e l a r i a a 
1 4 de N o v i e m b r e de 1 9 1 3 . 
D r . V i c e n t e G . M é n d e z . 
1 d-5 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I N I -
N A " q u e es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A . L a f i r m a d e E . W . G R O V E se 
h a l l a e n c a d a c a j i l a . S e u s a p o r todo 
e l m u n d o p a r a c u r a r r e s f r i a d o s e n u n i 
d í a . 
E t c h e r e m a C o m p a n y h e 
I m p o r t a d o r e s d e T e j i d o s j D i s -
t r i b u i d o r e s d i r e c t o s d e F á b r i c a i 
A m e r i c a n a s . 
L a m p a r i l l a 6 4 A p a r t a d o 2 0 5 1 
U n i c o » A g e n t e s d e l 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. . 8 Y _ G O O O A L L W O O S T E D C Q L 
M e r c a n c í a s n u e v a s p o r c a d a v a -
p o r . D r i l e s , H o l a n d a s , K h a k i e s , 
E s t a m p a d o s , V e n t a s a l p o r m a -
y o r . 
Beta Marcada fábrica ha tiáo ragiatiada en Cuba 
E s t a m a r c a de f á b r i c a r a b n p r e s a en l a or i l la de l a t e l a y en l a e t ique ta 
de todo t r a j e confecc ionado c o n L A T E L A P A L M B E A C H L E G I T I M A 
lo que cons t i tuye p l e n a g a r a n t í a de c a l i d a d . 
S i us ted prefiere c o m p r a r ras t r a j e s hecho* ^aaegúreae q u e e s t é n confec-
c ionados c o n e l g é n e r a " P a l m B c a c h " l e g í t i m o . E x i j a r c r l a e t i q u e t a . E s 
• u ú n i c a p r o t e e d á o c o n t r a i m i t a c i ó n e * . 
F a b r i c a d a so lamente por 
T h e P a l m B c a c h M i l l s - G o o d a l l W o r s t c d C e 
S a n f o r d , M a i n e , E . U . d e A . - A . R O H A U T , A g e n t e V e n d e d o r 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n 
C B . H A Y W A R D & C C X , I n c . 
3 2 9 - 3 3 1 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E . U . d e A * 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
A . E T C H E V E R R I A , A p a r t a d o 2051, H a b a n a 
A R M A T O S T E S 
B a r a t o s . P a r a t o d o s l o s . g i r o s . 
P E R E Z Y H N O . 
C r i s t i n a , 1 6 y m e d i o . T e l é f o n o M - 2 2 5 6 . H a b a n a . 
A n u n c i o L a T o r r e A - 2 2 9 5 . — A n g e l e s 5 2 a l t 2 d - B 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r e s . RIVERO Y COSCULLUELA 
E D I F I C I O A B R E L J 3 1 0 Y 3 1 1 - T E L E F . A - 0 8 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O f t l B 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
F x - J e f e de l o s n e g o c i a d o s d e M a r c a i 
y P a t e n t e s . 
20 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
B a r a t i l l o , 7 , a l t o s . T e l é f o n o A - 6 4 S B 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 9 6 . 
E Q U I P A J E S 
M á s L u c i m i e n t o y M e n o s C o s t o 
E q u i p a j e d e m a r c a , d e l a m e j o r c a l i d a d a p r e c i o s i n m e j o -
r a b l e s . 
B a ú l e s e s c a p a r a t e p a r a 
c a m a r o t e a . . . . $ 2 0 . 0 0 
B a ú l e s e s c a p a r a t e m e d i a -
n o $ 2 9 . 0 0 
f TRATAMIENTO M E D I C O ] 
o o o a o o o o D o a o o o o o 
a E L D I A R I O D E L A M A R I - a 
D N A lo e n c u e n t r a u s t e d e n D 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c K . O 
o o a a a o a a o D Q w a a o a 
del Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toda clase de 
Ulceras y Tumores, 
MONSERRATE No. 11 CONSULTAS DE í Especial pan los pobres de 3 y media a í 
B a ú l e s e s c a p a r a t e g r a n d e 
a . . . . . . . . $ 3 5 . 0 0 
M a l e t a s d e c u e r o d e s d e $ 2 
A g e n c i a e x c l u s i v a e n C u b a d e 
m a a n e I n n o v a t i o n . 
l o s l u j o s o s b a ú l e s H a r t -
" L A G R A N A D A " 
O b i s p o y C u b a 
C 4 3 2 5 8 t -2 
r f t E N A G U A N E . 
C o n s o l a c i ó n de] S u r , R a m ó n F e r -
n á n d e z y f a m i l i a r e s , M a n u e l V i i l a -
r r e a i . 
P u e r t a de G o l p e , M a n u e l S o i a u m . 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s , A a u f i k 
M a l u f . 
P i n a r d e l R í o , A n a T e r e s a y B l a n -
c a L u i s a D í a z a g r a d a b l e s s e ñ o r i t a s 
J o s é F e r n á n d e z S u b - D l r e c t o r d e l C a -
n a d á ( B a n c o ) H l g i n l o R a v a n a l , T e -
n i e n t e E n r i q u e D i e z . 
V l ñ a i e s , E z e q u i e l R a m í r e z y f a m i -
l i a r e s . 
P a s o R e a l , M a r í a M a r t í n e z d e C o s -
t a y s u h i j o J o s é A n t o n i o . 
L o s P a l a c i o s C a r l o s de P e d r o , A n -
t o n i o L á m e l a . 
S a n J u a n y M a r t í n e z , R a m ó n G u e -
r r a y P u e n t e , L u i s G u e r r a . 
A r t e m i s a , A n g e l C a l v o . 
H e r r a d u r a , F . W . S c h i l e r . 
T R E N D E S A N T I A G O D E O U B A 
E s t e t r e n l l e g ó d e m o r a a o p o r h a -
b e r l o e n t r e g a d o e l F . C a r r i l d e C u b a 
c o n 2 h o r a s 2 0 m i n u t o s e n S a n t a C l a -
r a , r e c u p e r a n d o e n s u r e c o r r i d o de 
a q u e l l a e s t a c i ó n a é s t a , y e n t r a n d o 
e n l a E s t a c i ó n T e r m i n a l a l a s 4 . 4 3 
p . m . e n l u g a r d e l a s 3 . 1 1 p . m . P o r 
é l v i n i e r o n d e 
C a m a g ü e y : E l c o r o n e l d e l E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r E l í s e o F i g u e r o a ; e l C o n -
s e j e r o d e a q u e l C o n s e j o P r o v i n c i a l 
A b e l a r d o M o l a ; G r e g o r i o U r i a r t e : 
E l a d i o G i r a u d ; S e v e r i n o C l f u e n t e . 
T e j a d o : s e ñ o r i t a s C a m p a ñ á . 
S a n t a C l a r a : N é s t o r G a r c í a y 
s e ñ o r a . 
C e n t r a l R e d e n c i ó n : C é s a r A n d i n o 
y M a j i n o . 
S a n t i a g o d e C u b a : A b e l a r d o F e -
r r e r ; F r a n c i s c o F a r r é . 
A n t i l i a : M . L a s c a n o y s e ñ o r a q u e 
p r o c e d e n d e F i l a d e l f i a . 
H o l g u í n : A . C e l a d a y f a m i l i a . 
M o r ó n : P e d r o H e r n á m ' J í z . 
P r e s t e n : A n t o n i o U r b i n a y f a m i -
l i a . 
B a i n o a : E n r i q u e D í a z . C o s e c h e r o 
d e p i f i a . 
C i e g o d e A v i l a : T . C a g i g a s . 
M a t a n z a s : d o c t o r V i l l a r , I s a a c L a -
m a d r l d e h i j a s ; J u a n C a n d e l a ; d o c t o r 
F e r n á n d e z d e V e l a s c o ; d o c t o r R u í z de 
L e ó n . 
C a r a b a l l o , L u i s M a c h a d o y s e ñ o r a . 
B a n a g ü i s e s , O s c a r T o l e d o . 
C i e g o de A v i l a , G u i l l e r m o M e n ó n -
d e z , F r a n c i s c o S . B u s t a m a n t e . 
M a t a n z a s , M a n u e l Q u i r o g a , s e ñ o r a 
A u r o r a S o l a d e C a s t e l i o , l a s i m p á t i -
c a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a S o l a , e l i n s -
p e c t o r g e n e r a l d e A d t a i n i e t r a c i ó n 
i de l F . C a r r i l de H e r s h e y M a n u e l 
S<i inz, L i b e r a t o de L e ó n , D r . R u í z 
d e L e ó n e h i j o s . 
C e n t r a l " F r a n c i s c o " , c a p i t á n d e l 
E j é r c i t o N a c i o n a l , R a ú l d e l o s S a n -
t o s . 
C a m p o F l o r i d o , J o s é M a r í a F e r -
n á n d e z y s u e s p o s a , L e o n o r R a b a s s a , 
J o s é R . C a s t r o . 
A g u a c a t e , J o s é G a r c í a G o n z á l e z y 
s o ñ e r a . 
S a n t a C l a r a , G u i l l e r m o R e g a t o . 
A n t i l l a , S e b a s t i á n R o m e r o y f a m i -
l i a r e e . 
J o v e i l a n o s , E l o y M a n z a n o , P r e s i -
d e n t e d e a q u e l A y u n t a m i e n t o . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
S a l i e r o n p o r e s t e t r e n a 
L a S a l u d , d o c t o r E n s e ñ a t . 
P u e r t a G o l p e : e l r i c o c o s e c h e r o A n -
t o n i o M a r í a S u á r e z C o r d o v e e . 
S a n C r i s t ó b a l : d o c t o r C a r b o n e i l ; 
T e n i e n t e A l f r e d o d e l C a m p o : F r a n -
c i s c o G a r c í a . 
P i n a r d e l R í o : J o s é M a r í a R o d r í -
g u e z ; d o c t o r L e ó n C u e r v o ; s u s e ñ o -
r a L o ü n a M o n t a g u de C u e r v o ; l a 
a g r a d a b l e s e ñ o r a B l a n q u i t a C u e r v o . 
T r e n d e S a n t i a g o d e C u b a 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e : 
C h a p a r r a , d o c t o r B a l d o m e r o F e r -
n á n d e z . 
S a n t a C l a r a , e l t e n i e n t e L u i s D u -
m o i s , e l e l c a i i d e de a q u e l l a c á r c e l 
A n t o n i o O r o p e z a . 
C a m a g ü e y , e l g a n a d e r o J u a n C o -
m a s , T e n i e n t e C a r t a y a y f a m i l i a r e s . 
S a n t a G e r t r u d i s , e l f e r r o c a r r i l e r o 
B u e n a v e n t u r a F . C o s s i o . 
S a n V i c e n t e , E n r i q u e E s t r a d a . 
M a t a n z a s , V i c e n t e R o c h e , e l i n g e -
n i e r o M a r i o L e n s , d o c t o r M a r i o J o r -
d á n , L u i s M o u z a r i e t a . 
C o l ó n , R o q u e G o n z á l e z y s e ñ o r a , 
l a s e ñ o r a G r a z z i e i l a M e n d o z a e h i j o s . 
B a r a c o a , J o s é S i m ó n — c o m e r c i a n -
i e — b a n q u e r o . 
G i b a r a , el c o m e r c i a n t e de a q u e l l a 
p l a z a , F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
L o s A r a b o s , s e ñ o r a de H e r n á n d e z 
y f a m i l i a r e s . 
S a n t i a g o d e C u b a , I g n a c i o M o n t a -
u e r . 
V i c t o r i a d e l a s T u n a s , e l r e p r e s e n -
t a n t e a l a C á m a r a , d o c t o r A l f r e d o 
G n i l l é n M o r a l e s , P e d r o R i u s y f a m i -
l i a r e s . 
S a n t a L u c í a , J o r g e S á n c h e z . 
H o l g u í n , A n t o n i o I n f a n t e . 
C i e g o de A v i l a , L u i s M . Q u e s a d a y 
f a m i l i a r e s . 
T R E N D E C A E B A R I E N 
L l e g a r o n p o r e s t e t r e n d e 
S a g u a : D e l f í n T o m a s i n o : R a m ó n 
A g u i r r e y s e ñ o r a ; R a m ó n L ó p e z C é s -
p e d e s y s e ñ o r a . 
M a g a n z a s : Gustf ' -vo C a b a l l e r o y se-
ñ o r a ; L i b e r a t o de L e ó n ; d o c t o r B e n 
j a m í n S a r d i ñ a s . 
A g u a d a : d o c ,or L u i s M a r t í n e z . 
S a n t o D o m i n g o , s e ñ o r a v i u d a de 
G o u z á K z. 
C a i b r . r í é n : E n i í H o G ó m e z J r . y ? i i 
h e r n - . f ^ a e s p o s a e e ñ o ' - a G e o r g i n n í ' o 
r e z de G ó m e z . 
M r . B u l l a r d e n f e r m o 
H o y e n e l t r e n C e n t r a l y u t i l i z a n -
d o e l c o c h e - s a l ó n " V i r g i n i a " l l e g a r á 
e l s e ñ o r B u l l a r d q u e v i e n e d e l i c a d o 
de s a l u d . 
B e r n a b é S á n c h e z B a t i s í a 
A y e r l l e g ó d e C a m a g ü e y e l s e ñ o r 
B e r n a b é S á n c h e z B a t i s t a , e x - G o b e r -
n a d o r de a q u e l l a p r o v i n c i a . 
V i a j e r o s d e a y e r 
L l e g a r o n d e : 
P i n a r d e l R í o , M a n u e l D i e z . 
S a n C r i s t ó b a l , J o s é M e j í a . 
A n d o r r a , M i g u e l de D u r a ñ o n a . 
M a t a n z a s , d o c t o r A n t o n i o V i g -
r . i e r , M a n u e l Q u i r o g a . 
S a l i e r o n a : 
B a t a b a n ó , e l i n s p e c t o r de l o s F . C . 
U n i d o s J h o n P . M é n d e z . 
C á r d e n a s , s e ñ o r a v i u d a de P a l a c i o s 
y J u l i o C r u z , s e ñ o r i t a P l á c i d a A g u i a r 
P a i n o a , e l s e ñ o r A r t u r o T i n o c o y 
s u h e r m o s a y g e n t i l d a m a . 
J a r u c o , P e p e R u í z J r . , E d u a r d o 
V i d a l . 
A g u a c a t e , J u a n V i e r e . 
M a t a n z a s , d o c t o r H o r a c i p M a r t í -
n e z , d o c t o r M a n u e l M a ñ a y U r q u i a g a . 
d o c t o r P o r f i r i o A n d r e u y f a m i l i a r e s , 
d o c t o r A m a d o P é r e z C u b a , C a r m e n 
C . v i u d a de R i v e r o , e l S a r g e n t o d e l a 
P o l i c í a J u r a d a d e los F . C . U n i d o s 
q u e e s t á a l f r e n t e d e l p e l o t ó n q u e c u -
b r e l a E s t a c i ó n de M a t a n z a s , s e ñ o r a 
E l e n a S o c a r r á s de A l v a r e z y s u g r a -
c i o s a y s i m p á t i c a h i j a D e l i a A l v a r e z . 
P i n a r d e l R í o , e l r e p r e s e n t a n t e R a -
m ó n V i d a l . 
A r t e m i s a , d o c t o r L a m a d r i d y f a -
m i l i a . 
G ü i r a , e l e m p l e a d o de l a H a v a n a 
T e r m i n a l , F r a n c i s c o B o d e s . 
C o n s o l a c i ó n , J o s é R u í z M a z ó n . 
T r e n a G u a n e 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : 
G ü i r a de M e l e n a , B e n i t o R e m e d i o s I 
y L e o p o l d o G o d i n e z c o s e c h e r o s de , 
p i f i a , E n r i q u e D a . P e n e . 
A r t e m i s a , M . B l a n c o e h i j o , J o a -
q u í n A b l a n e d o y s u h i j a M a r í a d e 
l a s N i e v e s . 
P i n a r d e l R í o , I s m a e l P i n t a d o . 
L o s N a e l o n a l i s t a s 
A y e r t a r d e f u e r o n a A r t e m i s a p a r a 
a l l í o r g a n i z a r u n c o m i t é N a c i o n a l i s -
t a e l d o c t o r J u a n J o s é M a z a y A r t o -
l a . d o c t o r G u i l l e r m o L ó p e z R e v i r ó -
s e , J u a n B r u n o P i f i a y J . B a t i s t a . 
W . T . M E D L E Y 
E l s e f ior W . T . M e d l e y , J e f e d e l 
D e p a r t a m e n t o C o m e r c i a l de l o s F . C . 
U n i d o s , f u é a y e r a C á r d e n a s p a r a 
a s u n t o s de l s e r v i c i o . 
E l P r e s i d e n t e d e l a C á m a - a 
A y e r r e g r e s ó d e C á r d e n a s e l d o c -
tr r S a n t i a g o V e r d e j a , P r e s i d e n t e d e 
l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s . 
T r e n a S a n t i a g o d e C u b a 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : 
M o r ó n , l i c e n c i a d o L u i s L i p l . 
G u a n t á n a m o , M a n u e l y A g u s t í n 
A l m e n d r a l , M a n u e l D i e z , A n g e l F o r -
m o c i l i a , s e ñ o r a L u c í a T u j a c . 
C o l ó n , d o c t o r J . P e r e r a . 
J a r u c o , J o s é M a n u e l G o v í n q u e s e -
g u i r á a M a t a n z a s m á s t a r d e , J u a n 
C a b r i c a n o . 
C a c o c u m , E m i l i o R e j i s . 
C a m a g ü e y . O s c a r D í a z y f a m i l l a -
r e s . A q u i l e s B e t a n c o u r t , G e r v a s i o N o -
g u e l r a , P e d r o F . C o b o s . 
T r e n d e C a i b a r i é n 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n de M a t a n -
z a s , M a r i n o B e r n á r d e z , l a s e f i o r i t a 
H e r m i n i a D u r a n z a , C a r l o s y L u i s 
O t e r o , J o s é C a m p a n e r í a y f a m i l i a , 
DT A r m a n d o M u f i o z . 
C e n t r a l M a c a g u a , D o m i n g o B e -
t l i e r t e . 
C á r d e n a s , d o c t o r S a n t i a g o O t o . 
C e n t r a l C a r m e n , J u a n B r u n o F e r -
n á n d e z d e C a s t r o . 
C o l ó n , el r e p r e s e n t a n t e a l a C á -
m a r a , F r a n c i s c o C a m p o . 
S e g u a , G u i l l e r m o G o n z á l e z , N é s t o r 
M a c h a d o , J o s é P e d r o L ó p e z , d o c -
Ui? J o s é V a d í a y f a m i l i a . 
J o v e i l a n o s , e l r e p r e s e n t a n t e a Is 
C á m a r a , J o s é P a n l a g u a . 
C a r r e ñ o , P a b l o C a r r o ñ o y f a m i l i a 
M a r t í 
" S U P R E M O , , 
E l A c e i t e d e C a l i d a d 
S u p r e m a 
D e v e n t a e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
b i e n s u r t i d o s . 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 5 d e 1 9 2 2 
A N O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C o n f e r e n c i a d e l C o n d e d e R o m a n o n e s 
b e r n a r h a b l a r c o n a m b i g ü e d a d e s o . r a c r u e l d a d . L a i n e s t a b i l i d a d m i n i e -
e s c o n d e r e l p e n s a m i e n t o . ¡ t e r i a l c o m p l e t a b a e l d a ñ o . ( D e s d e 
E l p r o b l e m a es de v i d a o m u e r t e i 1 9 0 9 h a h a b i d o 1 7 m i n i s t r o s d é ¡ a 
p a r a E s p a ñ a , y n o p u e d e a d m i t i r s e ¡ G u e r r a y 19 d e E s t a d o . ) 
, , . , . 11. ) n M \ ; \ i L l i a d i s y u n t i v a d e s e g u i r c o m o h o y o I H a y q u e p o n e r t é r m i n o á e s e e s -
L A L L E G A D A A S E V I L L A . — V I S I T A D E C m i l ^ de coBaB H a y q u e r e d u c i r l a 
O O X D E D E K O ^ L ^ O N E S ^ E C ^ O R R I E N ^ ^ A ^ e x t r e m o S L o g q u e p ^ c o n i z a n lo ¡ a c c i ó n m i l i t a r a lo i n d i s p e n s a b l e , p a -
r a p r * l ) a r a r o s o s t e n e r l a » c i v i l - L o j C O R R E N C I A . - C O N C L U S I O N E S I M P O R T A N T E S . ^ ^ 
L A L L E G A D A . u n a f r a s e q u e h u b e d e p r o n u n c i a r j te a s u s d e b e r e s p a r a c o n l a s g e n e r a 
N U M E R O S A S 
S e v i l l a 2 6 de A b r i l -
E n e l e x p r e s o q u e t r a í a m e d i a h o r a 
de r e t r a s o , h a l l e g a d o e l c o n d e d e 
R o m a n o n e s . 
E n l a s r e s p e c t i v a s e s t a c i o n e s lo 
e s p e r a b a n c o m i s i o n e s d e U t r e r a , E s -
t e p a , S a n l ú c a r , E c i j a , O s u n a , M o r ó n 
y d e l o s d e m á s p u e b l o s d e l t r a y e c t o 
e n l a p r o v i n c i a . T a m b i é n l e e s p e r a -
M e m a p o d í a r e s o l v e r s e e n c u a t r o 
m e s e s , y q u i s e d e c i r , q u e c o n b u e n a 
v o l u n t a d , e s a s o l u c i ó n p u e d e s e r b r e -
v e , p e r o e l p r o b l e m a n o e s d e t a l n a -
t u r a l e z a q u e p u e d a r e s o l v e r e n u n 
p l a z o d e d í e s . . M e t r a n q u i l i z a , e n m e -
b a n r e p r e s e n U d o n e r d e T p a r t i d ^ d e I d i o de l a i n q u i e t u d ¡ « J J * ; * ^ ^ 
C á d i z y J e r e z , c o n s u j e f e , s e ñ o r e s t e a c t o l a c o n s i d e r a c i ó n d e r u é o r í 
A r a m b u r u y o t r a s d e G r a n a d a , H u e l - g i n a r á c o n t r o v e r s i a y d e q u e c o n 
v a T M á l a s a ! e l l o v e n d r á n s o l u c i o n e s y c r e o q u e 
v a y M a l a g a . i d e b e t a r s e l a q u e S e a c o m p a t l -
L o s p a r l a m e n t a r i o s s e ñ o r e s S a l - g r a n d e s i n t e r e s e s de E s -
v a t e l i a y R e q u e j o y o t r o s l l g f a r o n p a ü a q u e t o d o s t e n e m o s e l d e b e r 
a y e r p a r a a s i s t i r a l a c o n f e r e n c i a . [ g d e f e n d e r . 
L o s a n d e n e s d e l a e s t a c i ó n e s t a - i V I S I T A N D O L A P O B L A C I O N , 
h a n H e n o s c o m p l e t a m e n t e d e p ú b l i - | D e s p u é s d e d e s c a n s a r u n b r e v e 
¡ e n l o s p a s i l l o s d e l C o n g r e s o . | c l o n e s f u t u r a s f a l t a n d o a c o m p r o -
D i j e e n t o n c e s p a r a d a r m a y o r j m i s o s i n t e r n a c i o n a l e s . E s m á s : n o 
f u e r z a a m i p e n s a m i e n t o , q u e e l p r o - | p o d r í a h a c e r l o s i n p e r t u r b a r l a s re-
c e ; f i g u r a b a n e n é l l a J u n t a d i r e c -
t i v a d e l A t e n e o , r e p r e s e n t a c i o n e s d e 
l a U n i ó n C o m e r c i a l y d e l a C á m a r a 
d e C o m e r c i o . 
A d e l a n t á r o n s e a e s p e r a r l o e n e l 
E m p a l m e e l g a n a d e r o d o n A n a s t a s i o 
M a r t í n , í n t i m o d e l c o n d e ; e l s e ñ o r 
B r o c a s y o t r o s a m i g o s . 
G u a n d o e l c o n d e d e R o m a n o n e s b a 
J ó d e l tr ,en f u é s a l u d a d o c o n u n a c a -
r i ñ o s a s a i v a d e a p l a u s o s . 
L o a c o m p a ñ a b a n , d e s d e M a d r i d , 
s u h i j o D . A g u s t í n , l o s e x - m i n i s t r o s 
s e ñ o r e s P é r e z C a b a l l e r o y A r g e n t e y 
r a t o e n e l d o m i c i l i o d e D . A n a s t a s i o 
M a r t í n e l c o n d e d e R o m a n o n e s , c o n 
s u c o m i t i v a , d i r i g i ó s e a l P a r q u e d e 
M a r í a L u i s a a v i s i t a r l o s p a b e l l o n e s 
de l a E x p o s i c i ó n H i s p a n o A m e r i c a -
n a . L a e s p l e n d i d e z d e l d í a h a c e q u e 
e l p a s e o r e s u l t e d e l i c i o s o . 
L o s c o n d e s de H a l c ó n y de U r b i -
n a e x p l i c a r o n a l de R o m a n o n e s e l 
e s t a d o de l a s o b r a s p r o y e c t a d a s y d i -
l a c i o n e s c o n o t r o s p a í s e s , p u e s l a s i -
t u a c i ó n d e M a r r u e c o s a f e c t a a l " s t a -
t u q u o " d e l M e d i t e r r á n e o o c c i d e n -
t a l . 
N E C E S I D A D D E C A M B I O D E 
R U M B O . 
S e o c u p a de lo p a s a d o lo e s t r i c t a -
m e n t e p r e c i s o p a r a d e j a r s e n t a d o 
q u e e n M a r r u e c o s h e m o s r e p e l i d o to-
d a s l a r t o r p e z a s d e C u b a y F i l i p i n a s . 
E x a m i n a e l a r t í c u l o d e l T r a t a d o 
d e l 1 2 , s e g ú n e l c u a l n u e s t r a m i s i ó n 
e s " v e l a r p o r l a t r a n q u i l i d a d d e l a 
z o n a y p r e s t a r a s i s t e n c i a a l I m p e r i o 
m a r r o q u í p a r a l a i n t r o d u c c i ó n d e l a s 
r e f o r m a s e c o n ó m i c a s , f i n a n c i e r a s , a d 
m i n i s t r a t i v a s y m i l i t a r e s q u e n e c e -
s i t e " . G u i a d o s p o r e s e e s p í r i t u , s e 
o c u p ó T e t u á n s i n d i s p a r a r u n t i r o , y 
e n t o n c e s d e b i ó c o m e n z a j ^ e l p r o t e c -
t o r a d o ; p e r o c o m e n z ó " s i n p r a c t i c a r -
l o " . E l e j e m p l o de F r a n c i a i q u e p u -
d o s e r n o s ú t i l í s i m o n o s h a p r o d u c i d o 
d i r e c c i ó n y r e s p o n s a b i l i d a d d e b e n r a 
d i c a r e n e l E s t a d o M a y o r C e n t r a l , 
d e l i m i t a n d o c l a r a m e n t e s u s f u n c i o -
n e s y l a s d e l m i n i s t r o , y r e o r g a n i z a r 
e l m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a . 
P R O B L E M A D E T I E M P O Y D E 
C O N D U C T A . E L P A T á t O T I S M O 
P a r a l l e v a r c o n é x i t o l a a c c i ó n h a y 
q u e c o n s i d e r a r q u e e l p r o b l e m a es de 
t i e m p o y de c o n d u c t a ; e s d e c i r , d e 
t i e m p o y de c a p a c i d a d . A s í se p o d r á 
a p e l a r a l p a t r i o t i s m o . P e r o ¿ e n q u é 
c o n s i s t e e l p a t r i o t i s m o , e n g u a r d a r 
s i l e n c i o p a r a q u e l a r e s p o n s a b i l i d a d 
í n t e g r a r e c a i g a s o b r e e l G o b i e r n o ? 
¿ E n n o " b u s c a r l a r e s p o n s a b i l i d a d a 
l a d e s o b e d i e n c i a ? ¿ E s m á s p a t r i ó t i -
c a m u r m u r a r q u e b u s c a r a l o s c u l -
p a b l e s ? 
S e h a c r e í d o q u e l o d e M a r r u e c o s 
d e b í a t o m a r s e c o m o e m p e ñ o e n q u e 
e s t u v i e r a e n l i t i g i o e l h o n o r n a c i o -
n a l . 
E l p a t r i o t i s m o e s t á e n d e c i r l a 
v e r d a d y e n r a z o n a r l a . 
Y c o n v e n c i d o s d e q u e h a y q u e v a -
r i a r e l c a m i n o y l a s n o r m a s , se d e b e 
g r a v e d a ñ o ; p o r q u e . h e m o s v i s t o a l l í d e c i r E s e e s e l v e r d a d e r o p a t r i o t i s -
e l v i r r e y , y n o h e m o s s a b i d o v e r q u e 
U n a S r a . D e M i s o n r i A u m e n t ó ' 1 * 1 8 » ^ Z'"0™i^'i % D i e l Í ¡ U n a S r a - D e N n e v a Y o r k ^ 
c a d a s H a n R e c o b r a d o l a a a i n d : . ' 1 1 i f i n n 
R á p i d a m e n t e , c o n S ó l o T o m a r 
T a n l a c . 
1 1 K i l o s D e P e s o 
' E s R e a l m e n t e A s o m b r o s a l a M a -
n e r a e n q u e m e h a M e j o r a d o y 
R e c o n s t i t u i d o T a n l a c " , d i c e l a 
s e ñ o r a R e y n o l d s . 
; t   l s s t s  a i - ^ ' • T V T • * l . | m o -
e i d a s p o r e l a r q u i t e c t o D . A n í b a l l a a c c i ó n p r i n c i p a l d e L y a u t e y h a s I - ¡ C A M B I 0 D E R E G I M E N . — E L 
n n z á i e z q u e f u é f e l i c i t a d o p o r e l ^ o l a p o l í t i c a D e lo s d o s s i s t e m a s d e ¡ E J E R C I T O D E B E D E S E R 
,J11 1 ^ non o t r a r>i rm h o m n o cocrmíi /^ ol m11<_ . _ 
r i 
G o n 
i l u s t r e v i a j e r o . • 
L u e g o v i s i t a r o n 
l a s o b r a s d e l a 
l p e n e t r a c i ó n , h e m o s s e g u i d o e l m i l i 
I t a r . H e m o s h e c h o c u a n t o h e m o s p o -
, d i d o p a r a q u e n o s o d i e e l m o r o , a l 
T ) . L e o n a r d o R o d r í g u e z , l o s d i p u t a - p l a z a d e E s p a ñ a q u e p r e s e n t a /J11 s 6 l o a s p i r a m o s a d e s t r u i r . H e -
d o s y s e ñ o r e s P é r e z O l i v a , B u e n d í a , g r a n d i o s o a s p e c t o , s o l o c o m p a r a b l e ^ p r o c e d i d o C o m o e n p a í s d e C O n . 
R o m e u , N u c h e r , S e m p r ú n . U b i e r n a , ¡ a l d e l a P l a z a de A m é r i c a d e l a m i s - 1 . ^ Y ( e n ¿ e f i n i t l v a , a l o s d o c e 
L l a d ó y o t r o s y l o s r e d a c t o r e s d e A . m a E x p o s i c i ó n . 
B . C . y " D i a r i o U n i v e r s a l " , s e ñ o r e s j D i j o e l c o n d e d e R o m a n o n e s q u e 
L o s a d a y R u i z A l b é n í z . ) loe s e v i i a l n o s h a b í a n d e m o s t r a d o 
E n s u s c o n v e r s a c i o n e s d u r a n t e e l ¡ g r a n I n t e l i g e n c i a a l h a c e r P e r f " r a -
v i a j e e l c o n d e e x p u s o y r e i t e r ó e l p r o - b l e s l03 e d i f i c i o s de l a E x p o s i c i ó n , 
p ó s i t o de no h a b l a r d e p o l í t i c a , y ! p o r q u e o t r a s q u e se h a b í a n c e l e b r a , 
a ñ a d i ó q u e e s t a b a t a n r e s u e l t o a i ¿ o e r a n de p e r c a l m a y c a r t ó n , y h a -
a p a r t a r s e d e l t e m a p o l í t i c o q u e e m - ! b í a n d e s a p a r e c i d o , e n t a n t o q u e 
p e z a r í a s u / c o n f e r e n c i a d i c i e n d o : " S e - a q u í l a P ^ d r a p e r m a n e c e r á p a r a 
ñ o r e s s o c i o s d e l A t e n e o " . 
C O L O N I A L . 
L o s h e c h o s h a n d e m o s t r a d o q u e 
e n M a r r u e c o s no v a l e n m á s l o s c o n -
t i n g e n t e s m á s n u m e r o s o s , s i n o l o s 
m e j o r p r e p a r a d o s . S o l d a d o s , s í ; h o m 
. .bres s ó l o , n o . 
a n o s , s ó l o d o m m a m p s d u r a n t e e l d í a | E n p j a Z o b r e v e l o s c o n t i n g e n t e s 
e l t e r r e n o q u e d o m i n a n p o s i c i o n e s y q U e a l l í a h o r a d e b e n r e d u c i r s e e n 
D e s p u é s de l a s p r e s e n t a c i o n e s d e 
r i g o r , e l c o n d e m a r c h ó a l domic i l io# 
de D . A n a s t a s i o M a r t í n , d o n d e se a l o -
j a . 
A l e s t r e c h a r l a m a n o d e l P r e s i d e n -
te d e l A t e n e o l e d i j o : " ¡ E n b u e n 
l í o m e h a m e t i d o u s t e d ! " 
V I S I T A D E C O M I S I O N E N 
E l c o n d e de R o m a n o n e s , s e g u i d o 
d e s u s a c o m p a ñ a n t e s , s e t r a s l a d ó 
a l a m o r a d a d e l c o n d e d e H a l c ó n , 
d o n d e l e e s p e r a b a n n u m e r o s a s c o -
m i s i o n e s d e l p a r t i d o , d e i p s p u e b l o s 
de S e v i l l a y de o t r a s p r o v i n c i a s . 
R e c i b i ó p r i m e r a m e n t e e l c o n d e a 
u n a n u m e r o s a c o m i s i ó n d e p a d r e s d e 
e j e m p l o d e l p u e b l o l a b o r i o s o y a r t í s -
t i c o . 
— L o q u e m e n o s i m p o r t a — a ñ a d i ó 
es l a f e c h a de l a E x p o s i c i ó n . Y o m e 
a l e g r a r í a de q u e se d i l a t a r a m u c h o , 
p o r q u e d e e s t e m o d o se h a r í a n n u e -
v a s m a r a v i l l a s . 
D e s p u é s de r e c o r r e r e l c o n d e e l 
p a r q u e , d i r i g i ó s e a l d o m i c i l i o d e l a l -
c a i d e , c o n d e d e H a l c ó n p a r a r e c i b i r 
a l a s c o m i s i o n e s de l o s p u e b l o s . 
D e t o d a s p a r t e s l e l l e g a n d e m o s -
t r a c i o n e s de c a r i ñ o y r e s p e t o . 
L A C O N F E R E N C I A 
H e a q u í , e n s í n t e s i s , l o s c o n c e p -
tos f u n d a m e n t a l e s d e l a c o n f e r e n -
c i a l e í d a p o r e l c o n d e d e R o m a n o -
n e s : 
b l o c a o s . 
E s p a ñ a no t i e n e c a p a c i d a d p a r a s o -
p o r t a r e l s a c r i f i c i o a c t u a l . C i t a c i -
f r a s o f i c i a l e s y l a t o t a l \ d e l o s g a s - i 
d o s t e r c i o s , y q u e d a r a l l í l a s f u e r z a s 
m á s a p t a s ( p e r o s i n c a r e c e r a b s o l u t a -
m e n t e d e n a d a . 
Y c o m o E s p a ñ a n o p u e d e , d e c i d í -
t o s d e s d e q u e h a n s i d o c a s i t o t a l - i d a m e n t e , s o p o r t a r l a c a r g a d e 1 , 0 0 0 
m e n t e de a c c i ó n m i l i t a r , y q u e m o n - í m i l l o n e s a n u a l e s , h a y q u e i r r e s u e l -
t a n 1 . 4 3 6 m i l l o n e s . E n e l e j e r c i c i o I t a m e n t e a i E j é r c i t o c o l o n i a l 
dos d e l s e r v i c i o o b l i g a t o r i o . 
E l E j é r c i t o c o l o n i a l d e b e f u n d a r -
s o i d a r 1 . s > ^ c u o t a , q u i e n e s e n t o n o s , . 
e x a l t a d o s e x p r e s a r o n s u d i s g u s t o p o r H ^ Y Q ^ E O P Í N A R C L A R A M E N T E ^ o s p a r a t o d o s los s e r v i c i o s p ú b l i c o s , 
n o s e r a t e n d i d a s s u s p e t i c i o n e s a l I * * c u e s t l 0 n de b a r r u e c o s es U ¡ E s o q u e r í a e l 
G o b i e r n o , l l e g a n d o a l g u n o s a d e c i r 
1 9 2 1 - 2 2 e l g a s t o e s , h a s t a l a f e c h a , ' L a a c c i ó n e n M a r r u e c o s n o p u e d e 
d e 7 6 4 m i l l o n e s . E l g a s t o i n t e g r o d e . n i d e b e h a c e r s e s o l a m e n t e c o n s o l d a -
E s p a ñ a e n M a r r u e c o s de 1 9 0 9 a h o y 
e s d e 2 , 2 0 0 m i l l o n e s . 
R e c u e r d a e l d e c r e t o d e 1 9 1 3 , e n se , c l a r o es , s o b r e l a b a s e d e l vo-
q u e se d e f i n e l a o r g a n i z a c i ó n d e l a j i u n t a r i a d o y a p r o v e c h a m i e n t o m á s 
z o n a . l ú t i l d e l e l e m e n t o I n d í g e n a . 
E l c o n c e p t o f u n d a m e n t a l d e n ú e s - | D e d i c a u n o s ^ r a t o f s. js-zon^ 
t r o p o r t e c t o r a d o d e b e t e n e r j u r í d - c a - | l a n e c e s i d a d d e q u e i ^ t r a a c c i ó n 
m e n t e u n c a r á c t e r e x t e r i o r ; d e b e s e r j s e a c o n c o r d a d a c o n l a d e í r a n c i a , 
r e a l i z a d o p o r e l i n t e r m e d i o d e l a s 
a u t o r i d a d e s j e r i f i a n á B " n u n c a d e 
m o d o d i r e c t o p o r l o s e s p a ñ o l e s n i 
m i l i t a r e s n i c i v i l e s . 
T a n es a s í , y t a n t o e r a e l p r o p ó -
s i t o de E s p a ñ a , q u e s e p e n a s a b a n o 
s ó l o e n r e d u c i r l o s g a s t o s , s i n o e n 
l l e g a r a c o m p e n s a r l o s c o n lo s i n g r e 
U n » de l a s c a r a c t e r í s t i c a s m á s n o -
t a b l e s , e n r e l a c i ó n c o n l a i n t r o d u c -
c i ó n d » T a n l a c , y l a q u e q u i z á s s e 
d e s t a c a m á s p r o m i n e n t e m e n t e e s e l 
g r a n n ú m e r o d e p e r s o n a s b i e n c o -
n o c i d a s d e t o d a s p a r t e s d e l p a í s , q u e 
h a n c o m u n i c a d o r e c i e n t e m e n t e u n a u -
m e n t o n o t a b l e y r á p i d o e n p e s o , c o m o 
r e s u l t a d o de t o m a r l a m e d i c i n a . 
C u a n d o t a n t a s p e r s o n á i s t a n b i e n 
c o n o c i d a s , d e i n d u d a b l e i n t e g r i d a d , 
h a c e n u n a s e r t o t r a s o t r o , c o r r o b o r a n -
d o c a d a u n o e l a n t e r i o r , n o p u e d e 
y a d u d a n i e de l a v e r d a d de t a l e s a s e r -
tos . ^ 
M i l e s de p e r s o n a s , h a n t e s t i f i c a d o 
e n e r g í a , d e s p u é s q u e h a b í a n f r a c a -
s a d o t o d a s l a s d e m á s m e d i c i n a s y e l 
t r a t a m i e n t o m é d i c o m á s h á b i l . 
E n t r e o t r o s , e s t á n l o s a s e r t o s f i r -
m a d o s q u e a p a r e c e n e n e l a r t í c u l o 
a d j u n t o . 
T a n l a c « e v e n d e e n l a s p r i n c i p a l e s 
f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
D e s e a r í a P o n e r u n a B o t e l l a d e T a n * 
l a c e n M a n o s d e C a d a H o m b r e 
M u j e r o N i ñ o E n f e r m o e n 1 
P a í s . 
q u e c o n s i d e r a b a n l e s i v o , i n c l u s o p a -
r a l a P a t r i a y l a M o n a r q u í a , l a i n -
d i f e r e n c i a c o n q u e e l G o b i e r n o t r a -
t a e s t e a s u n t o . 
E l c o n d e de R o m a n o n e s l e s a c o n s e -
j ó c a i m a , y r e c o n o c i ó q u e e s t a q u e -
j a no e r a s o l a s i n o q u e s e e s t a b a p r o -
d u c i e n d o e n t o d a E s p a ñ a ; p e r o e r a 
I n j u s t o s u p o n e r q u e e l G o b i e r n o s e 
m u e s t r e i n d i f e r e n t e a n t e a s u n t o d e 
t a n t a g r a v e d a d . 
T e r m i n ó e x p r e s a n d o a l o s c o m i -
s i o n a d o s q u e e n t o d o m o m e n t o e n -
c o n t r a r í a n e n é l u n d e c i d i d o d e f e n -
s o r d e s u s j u s t a s r e c l a m a c i o n e s . 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D e R O M A N O N E S . 
A l r e g r e s a r e l c o n d e d e R o m a n o -
n e s de l a r e c e p c i ó n , c o n v e r s ó c o r i ' l o s 
p e r i o d i s t a s a c e r c a d e l p r o b l e m a d e 
M a r r u e c o s , a l q u e s e h a l l a s u p e d i t a -
d o — d i j o — t o d a l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a 
y l a v i d a d e l a n a c i ó n . 
— P o r q u e t e n g o c o n c i e n c i a — a g r e -
g ó — d e l a r e s p o n s a b i l i d a d q u e c o n -
t r a e n t o d o s l o s h o m b r e s p ú b l i c o s 
f r e n t e a i p r o b l e m a , m e e n c u e n t r o d i s -
p u e s t o a e i j u i c i a r s o b r e e l a s u n t o , 
a c e p t a n d o l a i n v i t a c i ó n ^ e c h a p o r 
e l A t e n e o s e v i l l a n o . 
E n e l p r o b l e m a m e t o c a r e s p o n s a -
b i l i d a d d i r e c t a . Y o e s t a b l e c í e i p r o -
t e c t o r a d o , o c u p é T e t u á n y n o m b r é 
c o m i s a r l o s u p e r i o r a l g e n e r a l B e r e n -
g u e r , y d e b o h a b l a r , p o r t a n t o , y 
m e d i s p o n g o a h a c e r l o c o n l e a l t a d , 
c o n l a v i s t a f i j a e n l o s s u p r e m o s i n -
t e r e s e s d e E s p a ñ a . 
N o p u e d o h a c e r u n a l a b o r d e é t i -
c a n e g a t i v a , s i n o d a r o r i e n t a c i o n e s y 
s e ñ a l a r r u m b o s . 
C o m o b a s e de m i j u i c i o s o l / e M a -
r r u e c o s se h a t o m a d o y e x a g e r a d o 
L a c u e s t i ó n de M a r r u e c o s es l a ¡ E s o q u e r í a 
q u e m á s i n t e r e s a a E s p a ñ a , p u e s d e -
p e n d e n o s ó l o s u p r e s e n t e , s i n o s u 
p o r v e n i r . H a b l a d e e l l o c o n p l e n a 
c o n c i e n c i a de l a g r a v e d a d d e l m o -
m e n t o y * d e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
N o e s l í c i t o a los q u e a s p i r a n a g o -
P E R I O D O D E T R A N S I C I O N . 
E l c a m b i o de r é g i m e n n o p u e d e 
h a c e r s e de g o l p e ; p e r o t a m p o c o p u e -
d e f i a r s e a u n a p l a z a m i e n t o . N e c e s a -
r i o e s u n p e r í o d o d e t r a n s i c i ó n ; p e -
r o r e d u c i é n d o l o todo l o p o s i b l e y e m -
p r e n d i é n d o l o c o n t o d a - u r g e n c i a . 
S i no v a m o s c o n u r g e n c i a y d e c i -
s i ó n a q u e l a a c c i ó n m i l i t a r s e a s o l a -
L a x a t i v o d e p u r a t i v o 
G o b i e r n o e s p a ñ o l , y l m e i l t e l a p r e p a r a c i ó n d e l a p o l í t i c a ; 
q u e r í a t a m b i é n q u e e l E j é r c i t o f u e - L j n o h a c e I n o s d e M a r r u e c o s u n E j e r -
r a c o l o n i a l y r e d u c i d o , y p r e p o n d e r a - c i t o " c o m p l e t a m e n t e a p a r t e " e n s u 
r a e l e l e m e n t o c i v i l . | o r g a n i z a c i ó n y r e g l a s , l a r e d u c c i ó n 
P e r o — a ñ a d e — d e s d e e l p r i m e r d í a < d e c o n t i n g e n t e s y de g a s t o s n o l í e -
s e m a n i f e s t ó u n a r e s i s t e n c i a p a s i v a , | g a r á n u n c a . N a d a p e o r q u e s e g u i r 
a t á v i c a de t a l s u e r t e , q u e e n n i n g ú n I s i n r u m b o -
m o m e n t o h a n e n c o n t r a d o l o s G o b i e r - ¿ Q u i é n d u d a q u e c u a n t o m á s c a s t i -
n o s e l ó r g a n o d e e j e c u c i ó n p r e c i s o , [ g a d o e s t é e l e n e m i g o m á s f á c i l s e -
A ñ a d e q u e a l s e c r e t a r i o g e n e r a l ' r á s u d o m i n a c i ó n ? 
q o se l e h a d e j a d o d e s e n v o l v e r l a s I P e r o es q u e s e e q u i v o c a n l o s 
v e r d a d e r a s f u n c i o n e s , y q u e e l g r a n ¡ t é r m i n o s , s e a l e j a l a s o l u c i ó n , h a -
v l s i r y s u s m i n i s t r o s r e s u l t a n f i g u - I b l a n d o d e e n e m i g o s y d e d o m i n a -
U n P a c i e n t e D e P i t í s b u r g 
A u m e n t ó 1 4 K i l o s 
r a s d e c o r a t i v a s . c i ó n . 
á b a s e d e e x t r a c t o s d e p l a n t a s 
l l t l s o l o g r a n o 
por la noche antes de comer 
electo a l despertarse e l d í a siguiente 
Favorece el flujo biliario 
Purifica la sangre 
Limpia el estómago 
Producto Francém 
^ 6 4 . B o u l 4 P o r t - R o y a l , P a r i i 
l L y en todai It  Farmacia» y Droguertu, 
P O L I T I C A I N D I G E N A . 
N o se h a h e c h o p o l í t i c a i n d í g e n a 
y p o r eso n o s f a l t a l a b a s e d e l p r o -
t e c t o r a d o . H a y q u e I r a e s a p o l í t i c a 
e n c o n s t a n t e i n t e l i g e n c i a c o n los c a l -
d o s I n f l u y e n t e s , c o n t a l c o m p e n e t r a -
é 
D E B I L I D A D 
A N E M I A 
i 
C O R D I A L d e 
d e l D r . 
C E R E B R I N A 
U L R I C I 
e s u r i t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , f o r t i f i c a n t e y n u t r i t i v o 
e s t i m u l a n t e d e m a g n i f i c o s r e s u l t a d o s , p r o b a d o p o r e n -
f e r m o s y m é d i c o s e n l a a f e c c i o n e s d e l c e r e b r o , d e l o s 
n e r v i o s y e n t o d a f o r m a d e d e b i l i d a d . A u m e n t a y p u r i -
fica l a s a n g r e , f o r t i f i c a l o s m ú s c u l o s y h u e s o s , y r e g e n e r a 
t o d o e l o r g a n i s m o f a c i l i t a n d o n u e v a s f u e r z a s , v i t a l i d a d 
y a l e g r í a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
C O N C L U S I O N E S . 
T e r m i n a a r t i c u l a n d o s u p e n s a m i e n 
to e n l a s s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s : 
" D i j e a l m o m e n z a r q u e e x p o n d r í a | 
m i p e n s a m i e n t o c o n c l a r i d a d , s i n 
o c u l t a r l o c o n n i n g u n a c l a s e d e v e l a -
c i ó n , q u e ' s e l e s ' p u e d a c o n f i a r m a n d o d u r a s n l de r e P " 6 ^ 6 5 , y a h o r a , a l 
d e f u e r z a s i n d í g e n a s p a r a q u e e l l o s i l l e g a r a l f i n a l d e m i l a b o r , t e m o q u e 
r e s p o n d a n d e l o r d e n y c a s t i g u e n I a s , l a n e c e s i d a d d e l a e x p o s i c i ó n y d e l 
p e r t u r b a c i o n e s . , r a z o n a m i e n t o I n e h a y a l l e v a d o q u i z á 
L o h e m o s i n t e n t a d o a v e c e s p e r o ¡ a n o P r e c i s a r l o b a s t a n t e , a n o h a b e r 
s i n p l a n . I s e ñ a i d o p o r m o d o d e f i n i t i v o c u á l 
e s l a l a s e n d a q u e se d e b e s e g u i r a l 
" H e a u m e n t a d o 1 1 k i l o s d e p e s o 
y c o n s i d e r o q u e T a n l a c e s l a m e j o r 
m e d i c i n a d e l m u n d o " , d i c e l a S r a . 
R o b e r t O . R e y n o l d s , c a l l ^ N o r t h D e n -
| v e r . N o . 1 2 7 , K a n s a s C i t y , M o . 
" P o r e s p a c i o d e d i e z a ñ o s , s u f r í 
ide u n a f o r m a m u y g r a v e d e r e u m a — 
I t i s m o , y e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 
y d e l o s n e r v i o s . T e n í a m u y m a l a p e -
t i t o . P o r poco q u e c o m i e s e s e m e 
a g r i a b a e l e s t ó m a g o y s u f r í d e l o s d o -
l o r e s m á s i n t e n s o s e n l a e s p a l d a , c a -
d e r a s y h o m b r o s . E l r e u m a t i s m o e r a 
t a n g r a v e , q u e n o p o d í a n i l e v a n t a r 
l a s m a n o s p a r a p e i n a r m e y l o s b r a -
z o s m e d o l í a n h a s t a l a s p u n t a s d e r 
l o s d e d o s . E s t a b a t a n d é b i l y a g o - l 
b i a d a , q u e p e r d í t o d a m i e n e r g í a y 
l a v i d a e r a p a r a m í u n a c a r g a p e s a -
d a . 
" S o l o h a b í a t o m a d o l a p r i m e r a b o -
t e l l a d e T a n l a c , c u a n d o o b s e r v é q u e 
i b a m e j o r a n d o m i a p e t i t o y p o d í a y a 
d o r m i r m e j o r e n l a noct^e. H e t o m a d o 
t r e s b o t e l l a s y e s r e a l m e n t e a s o m b r o -
s a l a m a n e r a e n q u e m e h a m e j o r a d o 
y r e c o n s t i t u i d o . P u e d o a h o r a t o m a r 
c u a l q u i e r c o s a y d e t o d o , s i n s e n t i r 
l a m e n o r m o l e s t i a . D u e r m o p e r f e c -
t a m e n t e e n l a n o c h e y m e e n c u e n t r o 
e n u n e s t a d o d e s a l u d m u c h o m e j o r 
d e lo q u e m e h a b í a s e n t i d o e n m u c h o 
t i e m p o . M e c o m p l a c e e n v i a r l e s e s t e 
t e s t i m o n i o , e s p e r a n d o q u e c u a l q u i e r a 
q u e s u f r a a h o r a , c o m o y o s u f r í e x -
p e r i m e n t e l o s m i s m o s r e s u l t a d o s m a -
r a v i l l o s o s , c o m o p i e n s o q u e s u c e d e r á , 
s i p r u e b a T a n l a c " . 
D i c e q u e T a n l a c l e P e r m i t i ó C o m e r 
M e j o r , D o r m i r M e j o r y T r a b a j a r 
M e j o r . 
" T e n g o a h o r a s e s e n t a y s i e t e a ñ o s ^ 
p e r o e n t o d a m i v i d a h a b í a v i s t o u n a 
m e d i c i n a c o m o T a n l a c . ¡ Y h e cono-» 
c i d o t a n t a s ! A m i e d a d , a u m e n t a j 
1 1 k i l o s , y s i n e m b a r g o , e s a s í , " d i c é 
] a S r a . E m m a R e i f e n s t e i n , aven ida i 
W e b s t e r , N o . 3 3 7 , S y r a c u s e , N . Y . 
" S i e s t u v i e s e en m i p o d e r , " c o n « 
t i n ú a , " p o n d r í a u n a b o t e l l a d e T a n ^ 
l a c e n e l h o g a r de todo h o m b r e , m u -
j e r o n i ñ o e n f e r m o d e l p a í s , p o r q u e 
c o n o z c o lo q u e e s t a m a r a v i l l o s a m e -
d i c i n a h a r á p o r e l l o s . D u r a n t e u n ^ S 
d o s a ñ o s p e r d í e l d o m i n i o d e m i s n e r * 
v l o s . N o m e a t r e v í a a s a l i r d e 1« 
c a s a o i r a l c e n t r o de n e g o c i o s , a m e -
n o s q u e m e a c o m p a ñ a s e m i e s p o s o » 
T e n í a m i e d o h a s t a de c r u z a r l a c a l l a 
y m e s e n t í a c o n s t a n t e m e n t e t e m e r o -
s a . 
" M I e s t ó m a g o e r a d é b i l y se tras- i 
! t o r n a b a c o n f a c i l i d a d . P o d í a p a s a r m » 1 
• d í a s e n t e r o s s i n a l i m e n t o s ó l i d o . N o 
i p o d í a d e s c a n s a r , de n o c h e p a r a h a c e r , 
¡ a l g o y m e s e n t í a f a t i g a d a y a g o b i a -
j d a c o n s t a n t e m e n t e . A v e c e s , m a 
i a r r a s t r a b a p a r a a t r a v e s a r m i h a b i t a -
c i ó n y e s t a b a t a n d é b i l y m e s e n t i a i 
t a n a g o b i a d a q u o c r e í q u e m e m o r í a , 
" A h o r a go^o do c o m p l e t a s a l u d y 
n o h e t e n i d o i n d i g e s t i ó n . N u n c a h e 
d o r m i d o m e j o r q u e a h o r a . T o d o a 
l o s v e c i n o s h a b l a n de m i c u r a c i ó n , , 
p u e s n a d i e c r e í a q u e p u d i e s e s o b r e -
v i v i r m á s q u e a l g u n a s s e m a n a s m á s . 
E s t a m a g n í f i c a m e d i c i n a m e h a d a d o 
s a l u d y f e l i c i d a d y n o p u e d o d e c i ^ 
b a s t a n t e p a r a e l o g i a r l a . 
E l S r . J . R e i f e n s t e i n , a l c o m e n t a ^ 
e l t e s t i m o n i o de s u e s p o s a , d i c e : " S í , 
I s u c u r a c i ó n h a s i d o u n a g r a t a sor-» 
. rrr _ . ' p r e s a p a r a t o d o s n o s o t r o s . H a c e a l -
C o n s i a e r o q í i e T a n l a c e s l a m e j o r g u n a g s e m a n a s , n o t e n í a i d e a de qufl 
m e d i c i n a d e l m u n d o , p u e s h e a u m e n - p u d i e s e s a n a r , p e r o a h o r a s e h a l l a e n 
t a d o 14 k i l o s e n p e s o , d e s d e q u e c o - u n e s t a d o d e s a l u d m e j o r q u e n u n -
m e n e é a t o m a r l o . S e n c i l l a m e n t e m e 
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l e c a , y h a v q u e r e c o n o c e r l e t o d o e l 
" H e a u m e n t a d o q u i n c e k i l o s c o n ^ U e n a d o d e n u e v a , v i d a y e n e r g í a m é r i t o a T a n l a c . H e m o s d u r a d o c a -
t r e s b o t e l l a s d e T a n l a c , y a h o r a s é ^ P o r l a p r i m e r a v e z tín m u c h o s a ñ o s , S a d o s c i n c u e n t a y d o s a ñ o s 
R e c u e r d a lo a c a e c i d o c o n e l R a l -
s u l i . O c u p a m o s c o n é l s i n s a n g r e L a -
r a c h e y A l c a z a r q u i v i r , y a s e g u r a m o s 
e l c a m i n o T á n g e r - T e t u á n , l u e g o s e 
l e e m b a r g ó l a H a c i e n d o , s e h i z o p r i -
s i o n e r o a s u m u j e r y s u s h i j o s . L o 
p r o p i o h a s u c e d i d o c o n o t r o s . T o d o s 
l o s j e f e s p r e s t i g i o s o s d e l a a c t u a l i n -
s u r r e c c i ó n , t o d o s , p o r m á s o m e n o s 
t i e m p o , c o n I n t e r c a d e n c i a s m á s o 
m e n o s p r o l o n g a d a s , h a n s i d o a m i g o s 
n u e s t r o s . E s q u e h e m o s p a d e c i d o l a 
i n c o m p r e s i ó n |tle l a p s i c o l o g í a d e l 
m o r o , c u y o f o n d o n o s es h o s t i l p o r -
q u e n o s m i r a c o n r e c e l o . L e t r a t a - | 
m o s c o m o a f i e r a d o m a d a , y é l s e d a i 
c u e n t a . 
L A P R O P I E D A D . 
a b a n d o n a r a q u e l l a p o r l a c u a l h o y 
s e c a m i n a . P o r e s o t e r m i n o s i n t e t i -
z a n d o c u a n t o e x p u s e , y a m o d o d e 
c o n c l u s i o n e s c o n c i s a s digo'-
P r á c t i c a d e l p r o t e c t o r a d o a t e n i é n -
d o s e e s t r i c t a m e n t e a lo q u e d e t e r -
m i n a i a c l á u s u l a p r i m e r a d e l T r a t a -
d o d e 1 9 1 2 . 
L a a c c i ó n m i l i t a r n o t e n d r á m á s 
f i n a l i d a d q u e c o a d y u v a r a l a a c c i ó n 
p o l í t i c a , p r e c e d i é n d o l a o • s i g u i é n d o l a 
¡ N a d a , p u e s , d é g u e r r a d e c o n q u i s t a . 
E l a l t o c o m i s a r i o s e r á c i v i l . 
L o s c o n t i n g e n t e s q u e p r o c e d a n d e l 
s e r v i c i o o b l i g a t o r i o n o s e e m p l e a r á n 
e n l a a c c i ó n m i l i t a r d e l p r o t e c t o r a -
d o ; é s t a se r e a l i z a r á e x c l u s l v a m e n -
1 
lo q u e es g o z a r d e b u e n a s a l u d , d e s - ! P u e d o s e n t a r m e a l a m e s a y d i s f r u -
p u e s , d e s u f r i r p o r m á s d e v e i n t e t a r d e t r e s c o m i d a s c o m p l e t a s , c o m o 
a ñ o s " , d i c e e l S r . J o h n M . C r a b t r e e , 108 d e m á s . E n r e a l i d a d , T a n l a c m e 
c o m e n c i a n t e de F i v e - M I l e S t a t i o n A , I h a h e c h o c o m e r m e j o r , y ^ r e o q u e e s 
D a l l a s , T e x a s . i40(10 10 Q116 e l h o m b r e p u e d e e s p e r a r 
' " S u f r í d e c a t a r r o d e l e s t ó m a g o e j o b t e n e r d e u n a m e d i c i n a , 
l i n d i g e s t i ó n y e s t u v e c a s i u n a ñ o e n I " A n t e s de t o m a r T a n l a c , h a b í a p e r -
c a m a , n o p o d í a h a c e r n a d a a b s o l u t a - d l d o 11 k i l o s de p e s o y e s t a b a e n u n 
m e n t e , y p e r d í p e s o , h a s t a q u e s ó l o e s t a d o d e a g o t a m i e n t o , q u e m e e r a 
¡ p e s a b a 5 4 k i l o s . ( c a s i i m p o s i b l e t r a b a j a ^ . P a r e c í a q ú e 
c r e o q u e l a h a y a v i s t o 
b i e n c o m o a h o r a " . 
y 
n u n c a 
n a 
ta ni 
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" E l d í a e n q u e c o m e n c é a t o m a q 
" D e s p u é s q u e a c a b ó d e t o m a r l a i n a d a m e h a c í a b i e n y e l a l i m e n t o s e i T a n l a c s ó l o p e s a b a 59 k i l o s . A l t er -
t e r c e r a b o t e l l a d e T a n l a c , o b s e r v é q u e I m e a g r i a b a i n v a r i a b l e m e n t e e n e l 
te p o r u n E j é r c i t o c o l o n i a l , f o r m a d o 
A l u d e a l o s e n s a y o s de c o l o n i z a - ¡ s o b r e l a b a s e d e l v o l u n t a r i a d o , y c o n 
c i ó n q u e se h a n h e c h o . V a l e m á s n o j a p r o p o r c i ó n d e b i d a d e l e l e m e n t o 
h a b l a r d e e l l o . S e h a e n t e n d i d o p o r i n d í g e n a . 
c o l o n i z a r e l t o m a r . l a s t i e r r a s a l i n d i - 1 L a o f i c i a l i d a d y c l a s e d e l e j é r c i t o 
g e n a . ¿ C ó m o ? " C o m o se h a p o d i d o " , ' c o l o n i a l s e r á n I g u a l m e n t e d e v o l u n t a 
Y e s o q u e . h e m o s l l e v a d o l o s i n s t r u - i r i o s , y s e r e g i r á n e n s u s s u e l d o s , a s -
m e n t o s de g a r a n t í a d e l a p r o p i e d a d , ¡ c e n s o s y r e c o m p e n s a s p o r r e g l a e s -
E n N a d o r , p o r e j e m p l o , h a y r e g í s - p e d a l e s . 
t r a d o r , j u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a y | R e o r ^ n i a a c i ó n d e l E s t a d o M s ^ 
m u n i c i p a l . ¿ D e q u é h a s e r v i d o ? y o r C e n t r a l , p a r a q u e s e a é l q u i e n 
h a b í a a u m e n t a d o e n p e s o d e 54 a 6 9 
k i l o s , 0 s e a u n a u m e n t o t o t a l d e 1 5 
k i l o s ; h a b í a n d e s p a r e c i d o todo m i s 
m a l e s y m e s e n t í a o t r o c m p i e t a m e n -
t e " . 
e s t ó m a g o . T e n í a s i e m p r e u n a s e n -
s a c i ó n d e m a l e s t a r e n e l e s t ó m a g o , y 
m i n a r l a t e r c e r a b o t e l l a , p e s a b a 74i 
k i l o s , y d u d o m u c h o d e q u é h a y a 
u n a p e r s o n a e n D e n v e r q u e se s i en ta , 
E s p r e c i s o u n r e s p e t o a b s o l u t o a 
l a l e g í t i m a p r o p i e d a d de l i n d í g e n a . 
L a a d q u i s i ó n de t l e r r a s " n o p u e d e 
a s u m a l a d i r e c c i ó n t é c n i c a d e c u a n -
to s e r e f i e r a a l a a c t u a c i ó n m i l i t a r . 
C r e a c i ó n d e u n c o n s e j o de a a c c i ó n 
h a c e r s e s i n l a i n t e r v e n c i ó n d e l p r o - ' ¿ e l p r o t e c t o r a d o , a f e c t o a l a P r e s i -
t e c t o r a d o " . S e r e q u i e r e u n a l e g i s l a - d e n c i a d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s , d e 
c i ó n e s p e c i a l q u e a s e g u r e l a t r a n s m i - c a r á c t e r c o n s u l t i v o , y c o m p u e s t o d e 
a i ó i | . C i t a l a n o v í s i m a l e g i s l a c i ó n 
q u e F r a n c i a h a p u e s t o e n v i g o r , y 
q u e p e r m i t e l a c o l o n i z a c i ó n s i n d a -
ñ o p a r a e l I n t e r é s d e l I n d í g e n a . 
E l d e s a s t r e q u e c o m e n z ó e n A n -
n u a l y c u l m i n ó e n M o n t e A r r u i t f u é 
p r e p a r a d o p o r e l p d i o q u e d u r a n t e 
a ñ o s s e m b r ó e l g e r m e n de l a i n j u s t i -
c i a , y e l a t e n t a d o c o n t r a i o s u s o s , 
c o n t r a lo m á s s a g r a d o , q u e d e b e r e s -
p e t a r s e 
r e d u c i d o n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e h a -
y a n d e m o s t r a d o e s p e c i a l c o m p e t e n -
c i a e n l o s d i f e r e n t e s a s p e c t o s d e l p r o -
b l e m a m a r r o q u í . 
F i j a c i ó n p o r l a s C o r t e s d e l e s f u e r -
zo e c o n ó m i c o q u e d e b a p e s a r s o b r é 
E s p a ñ a p a r a s o s t e n e r s u a c c i ó n e n 
M a r r u e c o s , s i n q u e e n n i n g ú n c a j o 
e i c r i t e r i o de l a s C o r t e s p u e d a s « r 
v a r i a d o . 
D e j a r q u e v i v a n s u v i d a , h a s t a q j ¿ í 
U N H A C E N D A D O D E L E S T A D O D E 
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" A l p e g a r m e y o b s e r v a r q u e h a b í a 
a u m e n t a d o de 53 a 61 k i l o s , o s e a 
' u n a u m e n t o de 7 k i l o s d e p e s o , d e s -
d e q u e c o m e n c é a t o m a r T a n l a c , q u e -
d é r e a l m e n t e c o n v e n c i d o d e q u e T a n -
l a c n o t i e n e i g u a l c o m o r e c o n s t i t u -
y e n t e p a r a u n a p e r s o n a q u e s u f r e 
c o m o y o s u f r í , " d i c e e l S r . E . A . 
W e i d y , c o n o c i d o h a c e n d a d o d e 
B r u s h , C o l o r a d o , q u e t a m b i é n c u e n t a 
e n t r e s u s n u m e r o s o s n e g o c i o s e l H o -
t e l E m r y , e n S c o t t s b l u f f , N e b r a s k a . 
E l S r . W e i d y h i z o e l a s e r t o a n t e -
r i o r , c u a n d o se p r e s e n t ó a l o s l a b o r a -
t o r i o s e n d o n d e s e f a b r i c a l a c é l e b r e 
m e d i c i n a T a n l a c , y r e f i r i ó e l r e s u l -
t a d o v e r d a d e r a m e n t e i n t e r e s a n t e q u e 
o b t u v o c o n e l u s o de T a n l a c . V i s i t ó 
l o s l a b o r a t o r i o s d e v i a j e p a r a v e r a 
s u s p a r i e n t e s e n D a y t o n , O b l o . 
a p e s a r de h a b e r p r o b a d o m u c h a s ¡ m e j o r o^ue lo q u e y o m e s i e n t o a b o -
m e d i c i n a s , n o m e s e n t í a l i v i a d o s i n o i r a " , d i c e e l S r . H a r r y L i u y c a i t e 
h a s t a q u e t o m é T a n l a c . : C l a y t o n , N o . 4 3 5 5 , D e n v e r Co'lo. 
" T a m b i é n s u f r í a m u c h o a v e c e s i " A n t e s de t o m a r T a n l a c , m e h a -
d e r e u m a t i s m o , p e r o e s t e h a d e s a - l l a b a t a n m a l de r e u m a t i s m o , y tani 
p a r e c i d o y a . E n r e a l i d a d , e s t a m a - 1 e n f e r m o de los r í ñ o n e s y d e l e s t ó -
r a v i l l o s a m e d i c i n a m e h a c o n v e r t i d o | m a K O , q u e y a l a viq|¿i e r a p a r a m í u n ^ 
e n o t r o h o m b r e . M e s i e n t o m u c h o i c a r s a n r n y p e s a d a " , 
m á s j o v e n y p u e d o h a c e r m á s t r a -
b a j o q u e n u n c a . 
" X a t u r a l m e n t e , t e n g o g r a n s a t i s -
f a c c i ó n e n p o d e r d a r m i t e s t i m o n i o , 
p u e s d e s e o q u e o t r a s p e r s o n a s q u e 
s u f r e a h o r a c o m o y o s u f r í t o -
m e n e s t a m e d i c i n a y o b t e n g a n a l i -
v i o " . 
E l n o t a b l e a s e r t o a n t e r i o r lo h i z o 
e l S r . H a r r y M . A U é n , c o n r e s i d e n c i a 
é n l a c a l l e S a i n t M a r t i n N o . 1 0 0 9 , 
P l t t s b u r g , P a . 
A s í c o m o lo s s u c e s o s d e l 9 3 eW e i t i e m p o y l a a c c i ó n c i v i l i z a d o r a h a 
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M e l i l l a se c a u s a r o n p o r h a b e r des 
t r u í d o u n a m e z q u i t a p a r a c o n s t r u i r 
e l f u e r t e d e S l d i G u a r l a c h . 
L A A C C I O N M I L I T A R . 
A l t r a t a r c o n c r e t a m e n t e e s t e p u n -
to , r e p i t e q u e t o d o s l o s G o b i e r n o s 
t r o p e z a r o n c o n u n a r e s i s t e n c i a p a -
s i v a p a r a q u e e l p r o t e c t o r a d o f u e r a 
p o r l o s d e r r o t e r o s de l a a c c i ó n c i v i l . 
L a m u d a n z a c o n t i n u a de l o s G o -
g a n e n e l l a s s u o b r a , a q u e l l a s r e -
g i o n e s q u e n o o f r e z c a n u n I n t e r é s 
d i r e c t o p a r a l a d e f e n s a d e C e u t a M e -
H l i a y s u s c a m p o s , o c a r e z c a n d e c o n -
d i c i o n e s p r o p i a s p a r a u n r á p i d o d e -
s a r r o l l o de s u p r o s p e r i d a d , l i m i t á n -
d o s e , e n t r e t a n t o a f a v o r e c e r l a p o -
s i b l e l a b o r i n d í g e n a . 
R e s p e t o a b s o l u t o a l a p r o p i e d a d 
" N o h a b í a g o z a d o de t a n b u e n a 
s a l u d n i m e h a b l a s e n t i d o t a n b i e n e n 
t o d o s sent idos^ d e s d e h a c í a v a r i o s 
a ñ o s , c o m o m e h e s e n t i d o d e s d e q u e 
c o m e n c é a t o m a r T a n l a c , " d i c e l a 
S r a . A n n a B . H u g h e s , c a l l a E l m , N o . 
2 2 , C h i c a g o , I I I . " N o s ó l o h a s i d o 
e s t o a s í , s i n o q u e t a m b i é n "he a u m e n -
t a d o 8 k i l o s e n peso y a p e n a s p a s a 
i d í a s i n q u e m i s v e c i n o s m e f e l i c i t e n 
p o r lo b i e n q u e m e r e o . D e s p u é s d e 
h a b e r o b t e n i d o t a n e s p l é n d i d o s r e s u l -
d o 
i n d í g e n a , r e g l a m e n t a n d o l a c o l o n í -
b i e r n o s h a c í a q u e " a p e n a s t e n í a n z a c i ó n e n f o r m a q u e n o m e n o s c a b e 
t i e m p o p a r a e n t e r a r s e d e q u e l o q u e e n lo m á s m í n i m o e s e r e s p e t o . 
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" S ó l o p e s a b a yo 38 k i l o s c u a n d o 
c o m e n c é a t o m a r T a n l a c , h a c e a p e -
n a s a l g u n a s s e m a n a s , p e r o a h o r a p e s o 
e x a c t a m e n t e 4 5 k i l o s , o s e a u n a u -
m e n t o d e 7 k i l o s , y y a n o m e s i e n -
to d e p r i m i d a y m e l a n c ó l i c a , s i n o c o n -
t e n t a y s a t i s f e c h a a c a d a m o m e n t o " , 
d i c e l a S r a . P e a r l F r a n c i s , c a l l e J a s -
U N C O M E R C I A N T E D E D E T R O I U 
A U M E N T A E N P E S O 
" E n t r e l a s c o s a s m á s s a b i a s q u e h e 
h e c h o , u n a f u é h a b e r c o m p r a d o T a n -
l a c , p u e s a h o r a m e s i e n t o c o m o otral 
p e r s o n a . M i s s u f r i m i e n t o s h a n d e s a -
p a r e c i d o ; c o m o de c a s i t o d o lo q u a 
d e s e o y m e s i e n t o b i e n d e s p u é s . H a 
a u m e n t a d o 7 k i l o s , t a l v e z m á s , y m e 
s i e n t o t a n a c t i v o c o m o n a n e a y m i 
t r a b a j o lo s i e n t o a h o r a f á f t . T ' , d i c e 
e l S r . E l t o n C h a t t e r s o n , c o m e r c i a n t e 
e n f e r r e t e r í a , a v e n i d a E a s t J e f U r s o n -
N o . 1 9 7 5 , D e t r o i t , M i e h . 
U N A B O S T O N E N S E A U M E N T O 
6 K I L O S D E P E S O 
" H e a u m e n t a d o c i n c o k i l o s de p e -
p e r . N o . 2 3 2 9 , F i l a d e i f i a , P a . • ' A u n - ! ^ S e r í r v ^ b ^ n ^ r . 1 1 1 ^ ^ ' H T 6 Veo ^ 
q u e v i v i e r a c i e n a ñ o s , n o d e j a r í a n u n - , d a s mifl ^ f - - - . f . t0" 
i d a s m i s a m i g a s m e h a n f e l i c i t a d o por; 
m i a l i v i o , " d i c e l a S r a . A . J . P l e r c e , 
c a d e e l o g i a r T a n l a c " . 
c a l l e B o y l s t o n , N o 
M a s s . 
1 1 1 1 , B o s t o n , 
U N A S E Ñ O R A D E S A N F R A N C I S C O 
A U M E N T O E N P E S O 11 K I L O S 
j " T a n l a c e s lo m e j o r en e l m u n d o * 
I M e p a r e c e , q u e m e a l i v i ó d e s d e unJ 
" C u a n d o c o m e n c é a t o m a r T a n l a e . | f a T o ^ ^ u / h 7 l l ^ V V ^ 
t a d o . o „ m í c a s o , n o p u e d o ^ ^ T l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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S a n C o m p a ñ í a d e E x p r e s s d e F . C . A m e t i - I 
:a i l e 1 
C i t y , w a y . N o . 17 2 1 , K a n s a s 
s o u r i . 
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^ A l t o C o m i B a r i a d e E s p a ñ a 
e n M a r r i c o s . h a P u b l i c a d o u n b a n -
d o , C o n f e c h a 2 2 d e a b r i l , e n e l 
^ • C o ^ m o t i v o d e l a s o p e r a c i o n e s 
~ ^ ̂ i ^ ™ N o S 
S ? l S a d \ s P c t r t n t e e l c a s o d e 
^ r p u b l i c i d a d a n o t i c i a s o h a c e r 
r n ^ n t a r i o s d e p l a n e s d e c a m p a ñ a , 
o S c o n e s . É e c h o s d e a r m a s y m o -
h i e n t o d e f u e r z a s , a s í c o m o d e 
l o s e f e c t o s c o n s e g u i d o s p o r e l e n e -
Ü L h s o b r e n u e s t r a s t r o p a s y p o s i -
S o n e s y e x a g e r a d a s y t e n d e n c i o -
s a s c H t i c a s d e l o s e l e m e n t o s d i r e c -
t o r e s d e n u e s t r a a c t u a c i ó n p o l í U -
í a y m m t a r . q u e . a p a r t e p o d e r s e r 
í o d o s e s t o s d e t a l l e s u t i l i z a d a s p o r 
e i a d v e r s a r i o p a r a c o n t r a r r e s t a r 
n u e s t r a a c c i ó n y c o m p r o b a r l o s r e -
s í l t a d o s d e l a s u y a , d a n l u g a r a 
u n g r a v e r i e s g o d e p e r t u r b a r l a m o -
j i l y c o n f i a n z a de l a s f u e r z a s d e l 
E j é r c i t o e n e l m a n d o . 
T a l e s e x c e s o s d e i n f o r m a c i ó n y 
c o m e n t a r i o p u e d e n r e d u n d a r e n p e r -
i u i c i o d e l o s i n t e r e s e s p a t r i o s y de 
l a m o r a l y e l e v a d o s f i n e s q u e e l 
E j é r c l t ó r e a l i z a y d e l a t r a n q u i l i -
d a d d e g r a n p a r t e d e l o s h o g a r e s 
e s p a ñ o l e s , y e x i g e n l a a d o p c i ó n d e 
m e d i d a s a n á l o g a s a l a s c o n t e n i d a s 
e n e l b a n d o d e l a e x t i n g u i d a C a p i -
t a n í a g e n e r a l d e M e l i l l a , f e c h a d e 
M a r z o 1 9 2 2 , y e s t a n d o p o r m i p a r -
t e r e s u e l t o , p o r e l b i e n g e n e r a l , a 
n o n e r f i n a l o s I n d i c a d o s e x c e s o s y , 
e n u s o d e l a s f a c u l t a d e s q u e m e 
e s t á n c o n f e r i d a s p o r e l a r t í c u l o 2o . 
d e l r e g l a m e n t o v i g e n t e d e c a m p a ^ 
fia. a r t í c u l o l o . , t í t u l o I I I , t r a t a -
d o s 7 o . y 5 0 . , t í t u l o V I I I , t r a t a d o 
8o d e l a s R e a l e s O r d e n a n z a s , y 
a r t í c u l o 8 0 d e l C ó d i g o d e J u s t i c i a 
m i l i t a r , o r d e n o y m a n d o : 
A r t í c u j o l o . E l h e c h o d e t r a n s -
m i t i r d e s d e a l g u n o d e l o s t r e s t e -
r r i t o r i o s s u j e t o s a m i m a n d o y j u -
dicd r l s d i c c i ó n n o t i c i a s , c o n c e p t o s o c o -
m e n t a r i o s d e l a í n d o l e a n t e s e x p r e -
s a d a , d e p a l a b r a , p o r e s c r i t o o p o r 
con-. c u a l q u i e r s i s t e m a d e c o m u n i ó n , c o n 
T a n ^ d e s t i n o a l a p u b l i c a c i ó n s o r l a i m -
m u - p r e n t a u o t r o m e d i o e q u i v a l e n t e , 
i r q u » a u n q u e a p a r e z c a q u e n o - f u e r a é s a 
m e - l a i n t e n c i ó i í d e q u i e n lo e s c r i b i e r a 
u n e s o t r a n s m i t i e s e , s e r á c o n s i d e r a d o c o -
nerw m o d e l i t o c o m p r e n d i d o , s e g ú n l o s 
i e * c a s o s , e n e l a r t í c u l o 1 3 6 , n ú m e r o 
. m e - 4o . , d e l C ó d i g o p e n a l c o m ú n , y s u 
Poso , c o n c o r d a n t e , e l 1 0 4 d e l C ó d i g o p e -
c a l l » n a l d e l a z o n a d e l P r o t e c t o r a d o , 
l e r o - 2 2 3 , n ú m e r o 1, y ú l t i m o i n c i s o d e l 
6 o . , y 2 4 0 d e l C ó d i g o d e J u s t i c i a 
tras- i m i l i t a r , y l o s 1 0 6 y 1 1 4 d e l C ó d i g o 
p e n a l d e l a z o n a d e l P r o t e c t o r a d o , 
y e l 5 1 d e l C ó d i g o p e n a l c o m ú n , 
• c o n c o r d a n t e c o n e l 1 1 4 c i t a d o . 
A r t , 2 o . L o s p r e s u n t o s c u l p a b l e ' s , 
c o n a r r e g l o a d e r e c h o , de l o s d e l i -
t o s a q u e s e r e f i e r e e l a r t í c u l o a n -
t e r i o r , q u e d a n s o m e t i d o s a l a j u r i s -
d i c c i ó n m i l i t a r ; y s í l o s h e c h o s q u e 
ee l e s I m p u t a s e n n o l l e g a r a n a e n -
t r a ñ a r s u f i c i e n t e t r a s c e n d e n c i a o 
g r a v e d a d p a r a e s t i m a r l o s p u n i b l e s 
e n c o n c e p t o d e d e l i t o , p o d r á p r o -
h i b i r s e l a p e r m a n e n c i a dte l o s t r a n s -
g r e s o r e s e n l a z o n a d e g u e r r a , o 
s e a e n e l t e r r i t o r i o de l a z n a d e l 
P r o t e c t o r a d o o p l a z a s d e A f r i c a . 
A r t . 3 o . S e c o n f i e r e a l o s c o m a n -
d a n t e s g e n e r a l e s d e C e u t a y M e l i -
• 11a l a f a c u l t a d d e c o n o c e r d e l o s 
d e l i t o s c o m p r e n d i d o s e n e l p r e s e n t e 
"bando y d e l c u m p l i m i e n t o d e c u a n -
to e n e l m i s m o s e p r e v i e n e , e n t a n -
to n o s e a d o p t e o t r a r e s o l u c i ó n p o r 
m í a u t o r i d a d . " 
M a d r i , 2 8 d e A b r i l . 
A y e r m a ñ a n a t o m ó p o s e s i ó n e l 
n u e v o s u b s e c r e t a r i o de l a G u . e r r a , 
g e n e r a l B a r r e r a , d á n d o s e l a e l s u b -
s e c r e t a r i o i n t e r i n o , d u q u e d e T e -
t u á n , y a s i s t i e n d o t o d o s l o s j e f e s 
d e s e c c i ó n d e l M i n i s t e r i o . 
E l g e n e r a l B a r r e r a r e c o r r i ó l u e -
go l a s d i f e r e n t e s d e p e n d e n c i a s d e l 
p a l a c i o de B u e n a v i s t a y '• v i s i t ó , e n 
s u s d e s p a c h o s r e s p e c t i v o s , a l p r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a , g e n e r a l A g u i l e r a , 
y a l j e f e d e l E s t a d o M a y o r C e n t r a l , 
g e n e r a l A i z p u r u . 
A l a u n a y c u a r t o d e l a t a r d e , 
r e c i b i ó e l g e n e r a l B a r r e r a a l o s p e -
r i o d i s t a s , q u i e n e s f e l i c i t a r o n a l ge -
n e r a l * p o r su , e l e v a c i ó n a l a S u b -
s e c r e t a r í a . / 
E l g e n e r a l B a r r e r a d e c l a r ó q u e 
e r a p a r t i d a r i o d e l a l i b e r t a d d e e x -
p r e s i ó n e n l o s p e r i ó d i c o s , c l a r o e s -
t á q u e c o n d i c i o n a n d o e s t a l i b e r t a d 
a l a c o n c i e n c i a d e c a d a p e r i o d i s t a . 
C o n c l u y ó d i c i e n d o q u e h a b í a t e n i -
d o u n g r a n s e n t i m i e n t o a l d e s p e d i r -
s e d e l p u e b l o y g u a r n i c i ó n d e L a -
r a c h e , d o n d e t a n t a s p r u e b a s d e c a -
r i ñ o y a d h e s i ó n h a r e c i b i d o d u r a n - 1 
t e l o s s i e t e a ñ o s q u e e j e r c i ó e l m a n -
d o d e a q u e l l a C o m a n d a n c i a . 
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» c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
^ R e p ú b l i c a . O 
o c í c ( » c ( a » o o c ( 0 o o a o o 
j M a d r i d , 28 d e A b r i l . 
L a r e c e p c i ó n c e l e b r a d a a y e r t a r d e 
¡ e n l a E m b a j a d a d e F r a n c i a , e n h o - ; 
i ñ o r d e l o s m é d i c o s f r a n c e s e s q u e , 
s e e n c u e n t r a n e n n u e s t r a c o r t e , l o s 
i c u a l e s e s t á n s i e n d o m u y a g a s a j a - 1 
I d o s , r e s u l t ó t a n a g r a d a b l e c o m o • 
a n i m a d a . 
E l e m b a j a d o r y M m e . D e f r a n c e , 
s e c u j t i d a d o s p o r s u s h i j o s , e l g e n e -
r a l y M m e . C l a r k , h i c i e r o n m u y 
a m a b l e m e n t e l o s h o n o r e s a s u s i n - ; 
v i t a d o s . L e s a u x i l i a r o n t a m b i é n e l i 
c o n s e j e r o d e l a E m b a j a d a y M m e . I 
d e V i e n n e , e l s e c r e t a r i o , M . B a r - , 
b i e r ; e l a g r e g a d o m i l i t a r , v i z c o n d e j 
d e C u v e r v i l l e , y e l n u e v o a g r e g a d o 
n a v a l . 
E n t r e l o s c o n c u r r e n t e s f r a n c e s e s j 
f i g u r a b a n e l d e c a n o d e l a F a c u l t a d 
d e M e d i c i n a d e P a r í s , d o c t o r R o - j 
g e t ; e l p r o f e s o r d e l a m i s m a , d o c t o r ' 
L a b b é ; e l d o c t o r W e i l l H a l l ó , m é - | 
d i c o d e l o s h o s p i t a l e s y d e l a e s -
c u e l a d e P u e r i c u l t u r a ; e l p r o f e s o r | 
M a u r i a n , d e B u r d e o s ; e l p r o f e s o r i 
y M m e . P o r g u e s , d e M o n t p e l l i e r ; | 
e l p r o f e s o r M e n r i q u a n d , d e L y o n ; | 
e l d o c t o r G e n e v r i e r , m é d i c o d e l 
H o s p i t a l d e S a n J o s é y d e l a H i -
g i e n e s o c i a l , d e P a r í s ; e l d o c t o r 
M a t h é , s e c r e t a r i o g e n e r a l d e l a 
U n i ó n M é d i c a ; e l d o c t o r C l e m e n t -
S i m o n , d i r e c t o r d e l B u l l e t i n M e d i -
c a l ; e l d o c t o r M a z e r e n , p r e s i d e n t e 
d e l a S o c i e d a d H i d r o g r á f i c a ; e l 
d o c t o r C a v a d é é s , d e P a r í s ; e l d o c t o r 
L o n t i é , r e p r e s e m t a n t e d e l a U n i ó n 
d e S i n d i c a t o s m é d i c o s ; e l d i r e c t o r 
d e l c é l e b r e b a l n e a r i o de V i t t e l , d o c -
t o r L h u i l l i e r ; l o s d o c t o r e s R i m -
b a u d , C a m y l , l e v é , P i e r e y , C u n á y 
y o t r o s m u c h o s . 
C o n a l g u n o s d e l o s i l u s t r e s h u é s -
p e d e s i b a n s u s e s p o s a s , q u e h a n 
a p r o v e c h a d o e s t a o c a s i ó n p a r a v i -
s i t a r T o l e d o , E l E s c o r i a l y o t r o s 
p u n t o s . L a s d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s se 
e n c o n t r a b a n e n c a n t a d a s d e e s t a s 
v i s i t a s , a u n q u e c a n s a d a s p o r l a r a -
p i d e z d e l a e x c u r s i ó n . 
D e i n v i t a d o s e s p a ñ o l e s e s t a b a n e l 
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , s e ñ o r S a n - i 
c h e z G u e r r a ; m i n i s t r o d e E s t a d o , j 
s e ñ o r F e r n á n d e z P r i d a ; e l d i r e c t o r | 
d e l a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a , | 
d o c t o r C o r t e z o ; e l e x m i n i s t r o y m é -
d i c o c o n d e de G i m e n o y s u e s p o s a , 
e l d o c t o r R e c a s e n s , l o s i l u s t r e s a r -
t i s t a s M a r i a n o B e n l l i u r e y M i g u e l 
B l a y , e l n o t a b l e e s c r i t o r y p e r i o d i s -
t a s e ñ o r M a e z t u , e l s e n a d o r m a r -
q u é s d e V a l e r o d e P a l m a , e l d o c t o r 
P i t t a l u g a , e l s e ñ o r R o d r í g u e z E s c a -
l e r a , e l m a r q u é s d e V a l d e i g l e s i a s y 
o t r o s . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a c i e n c i a 
m é d i c a e n F r a n c i a , q u e t a n t a g l o r i a 
h a n d a d o a l a p a t r i a y q u e t a n 
m a g n í f i c o a l a r d e d e v a l o r y d e p a -
t r i o t i s m o h i c i e r o n d u r a n t e l a G r a n 
G u e r r a , h a n t e n i d o e n t r e n o s o t r o s 
l a a c o g i d a q u e m e r e c e n , y l a r e c e p -
c i ó n e n l a E m b a j a d a d e F r a n c i a f u é 
u n a v e r d a d e r a f i e s t a d e c o n f r a t e r -
n i d a d . 
l U S T A F A M A 
L a g o z a y c o n r a z ó n e l A n t i r r e u -
m á t i c o d e l d o c t o r R u s s e j I H u r t s d e 
F i i a d e l f i a , se v e n d e e n t o d a s l a s 
d r o g u e r í a s y b o t i c a s y h a c e e l i m i -
n a r e n c o r t o t i e m p o e l á c i d o ú r i c o . 
T o m a r A n t i r r u e m á t i c o d e l d o c t o r 
R u s s e l l H u r s t , e s a d v e r t i r a l i v i o , 
c o n t i n u a r e l t r a t a m i e n t o es c u r a r s e . 
N i n g ú n r e u m á t i c o q u e lo h a t o m a d o 
h a d e j a d o de c u r a r s e p r o n t o . 
C 4 2 8 1 a l t . 1 0 d - 2 
A L A ^ E N T R A D A 
M a d r i d , 1 d e M a y o . 
U n a h o r a a n t e s d e l a s e ñ a l a d a , 
p a r a e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s , l l e g ó ! 
e l s á b a d o a l a P r e s i d e n c i a e l s e ñ o r 
S á n c h e z G u e r r a , n o p u d i e n d o . p o r , 
e s t a c a u s a , h a b l a r c o n é l l o s p e r i o -
d i s t a s . 
R e c i b i ó , e n BU d e s p a c h o o f i c i a l , 
a l g u n a s v i s i t a s . 
E l C o n s e j o c o m e n z ó a l a s c i n c o y 
m e d i a . L o s m i n i s t r o s f u e r o n b a s t a n -
te p a r c o s e n d a r r e f e r e n c i a s d e l o s 
a s u n t o s q u e l l e v a b a n a r e s o l v e r . 
E l de l a G u e r r a i n t e r p e l a d o s o b r e 
l o s c o m b a t e s d e M a r r u e c o s , m a n i f e s -
t ó q u e no t e n í a o t r a s n o t i c i a s r e s -
p e c t o a l a s o p e r a c i o n e s e n B e n i -
A r o s . 
A ñ a d i ó q u e n o s e h a b í a n e f e c t u a -
d o n u e v a s o p e r a c i o n e s , s e g ú n a n u n -
c i ó . 
E l m i n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a 
l l e v a b a a l C o n s e j o v a r i o s e x p e d i e n -
t e s de i n d u l t o , y e l d e F o m e n t o a l - | 
g u n o s d e t r á m i t e . — 
E l s e ñ o r B e r g a m í n , p r e g u n t a d o 
s o b r e s i s e l e h a b í a p a s a d o e l e n f a -
do q u e le a t r i b u y e n a l g u n 9 s p e r i ó -
d i c o s , r e p l i c ó : 
— A m í e s o s e m e p a s a p r o n t o . 
P e r o h e d e r e c l a m a r e l d e r e c h o d e 
e n f a d a r m e o c o n t e n t a r m e c u a n d o a 
m í m e p l a z c a , y n o q u i e r a n lo s d e -
m á s . 
— H a b r á u s t e d v i s t o — a ñ a d i ó u n 
p e r i o d i s t a — q u e l e h a n h e c h o a u s -
t e d s a n t o y p a t r ó n d e l a s s o l t e r a s . 
— S í , s í — c o n t e s t ó , s o n r i e n d o — . 
S o b r e t o d o d e l a s c é d u l a s h e v i s t o 
u n a r g u m e n t o e n c o n t r a , d i c i e n d o 
q u e p u e d e h a b e r u n s o l t e r o , t a n e x -
t r e m a d a m e n t e f e o , q u e n o l l e g u e a 
c a s a r s e n u n c a . E s o e s c o m p l e t a m e n -
te a b s u r d o . B a s t a c o n q u e m e m i r e n 
a m í y m e ' c a s ó a l o s v e i n t i d ó s 
a ñ o s . 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o m a n i f e s t ó 
q u e s o m e t e r í a a l C o n s e j o a l g u n o s 
d o c u m e n t o s c o m p l e m e n t a r i o s d e l 
p r e s u p u e s t o d e s u d e p a r t a m e n t o . 
A l a s a l i d a . — R e f e r e n c i a o f i c i o s a . 
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s d e l s á b a -
do t e r m i n ó "a l a s n u e v e d e l a n o c h e , 
f a c i l i t á n d o s e d e l m i s m o a l a P r e n -
s a , l a s i g u i e n t e n o t a o f i c i o s a d e 
a s u n t o s t r a t a d o s . 
P r e s i d e n c i a . — S e a p r o b ó u n e x -
p e d i e n t e d e t e r r e n o s c o n d e s t i n o a 
d e p ó s i t o s d e p e t r ó l e o p a r a l a b a s e 
n a v a l d e C a r t a g e n a y d e o t r o s d e s -
t i n a d o s a l a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a 
d e l a b a s e n a v a l d e E l F e r r o l . 
E s t a d o . — E l m i n i s t r o d l ó c u e n t a 
d e u n p r o y e c t o d e r e g l a m e n t o p r o -
v i s i o n a l p a r a l a r e a l i z a c i ó n , p o r e l 
B a n c o de E s p a ñ a , d e l s e r v i c i o d e 
T e s o r e r í a d e l a z o n a d e l P r o t e c t o r a -
d o e s p a ñ o l e n M a r r u e c o s , q u e s e 
a p r o b ó , c o m o i g u a l m e n t e l a p r o p u e s -
t a d e r e f o r m a d e l R e a l d e c r e t o d e 
1 2 d e m a r z o d e 1 9 1 7 , s o b r e p a s a -
p o r t e s e I n s c r i p c i ó n d e e x t r a n j e r o s . 
S e a p r o b ó t a m b i é n , d e s p u é s d e o í r 
l a s e x p l i c a c i o n e s d e l o s m i n i s t r o s d e 
E s t a d o y d e H a c i e n d a , e l C o n v e n i o 
c o m e r c i a l c o n c e r t a d o c o n S u i z a . 
F u é e x a m i n a d o e l p l a n de o b r a s 
p ú b l i c a s e n l a z o n a d e l P r o t e c t o r a -
do d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s . 
G u e r r a . — E l m i n i s t r o o b t u v o l a 
a p r o b a c i ó n d e l C o n s e j o p a r a u n 
e x p e d i e n t e d e l i b e r t a d c o n d i c i o n a l ; 
o t r o , p a r a a d q u i r i r p o r c o n c u r s o 
l o s t e r r e n o s d e s t i n a d o s a c o n s t r u c -
c i ó n d e u n h o s p i t a l m i l i t a r e n O v i e -
d o ; o t r o s , de a d q u i s i c i ó n d e g a -
s o l i n a y d e h i d r o a v i o n e s ; o t r o , m o -
d i f i c a n d o e l a r t í c u l o 3 9 d e l r e g l a -
m e n t o d e l a O r d e n d e S a n F e r n a n -
d o . 
P a s ó a e s t u d i o d e l m i n i s t r o ' d e ! 
H a c i e n d a u n p r o y e c t o d e l e y r e g u -
l a n d o l a s p e n s i o n e s d e v i u , d e d a d y 
o r f a n d a d d e l E j é r c i t o , a s i m i l á n d o -
l a s a l a s q u e p e r c i b e n l a s c l a s e s 
c i v i l e s . 
H a c i e n d a . — S e a p r o b a r o n : u n 
e x p e d i e n t e a u t o r i z a n d o c r é d i t o s d e 
l o s M i n i s t e r i o s d e F o m e n t o y T r a -
b a j o q u e n o p u e d e n a j u s t a r s e a l 2 5 
p o r 1 0 0 p r e v e n i d o e n l a f o r m a e c o -
n ó m i c a ; o t r o , s o b r e p r e s e n t a c i ó n 
d e u n p r o y e c t o d e l e y c o n c e d i e n d o 
u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o p a r a p a g o 
d e l m a t e r i a l d e l a s e s c u e l a s n a c i o -
n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s a a ñ o s a n -
t e r i o r e s ; o t r o , p a r a c o n c e s i ó n d^ 
u n c r é d i t o c o n d e s t i n o a l C o n c u r s o 
n a c i o n a l d e g a n a d o s ; o t r o , d e f i j a -
c i ó n d e c a p i t a l y o t r o , e x i m i e n d o 
a l o s m i l i t a r e s d e l r e p a r t o v e c i n a l . 
S e a u t o r i z ó a s i m i s m o a l m i n i s t r o 
p a r a p r e s e n t a r a l a s C o r t e s u n p r o -
y e c t o d e l e y m o d i f i c a n d o e n a l g u -
n o s e x t r e m o s l a l e g i s l a c i ó n v i g e n -
t e s o b r e c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l . 
T r a b a j o . — S e a p r o b a r o n v a r i o s 
e x p e d i e n t e s d e t r á m i t e , y e l m i n i s -
t r o d i ó c u e n t a d e l e s t a d o d e ^ l a 
h u , e l g a d e P e ñ a r r o y a y d e l a s g e s -
t i o n e s q u e v i e n e n r e a l i z á n d o s e p a r a 
s u s o l u c i ó n . 
F o m e n t o . — F u e r o n a p r o b a d o s d o s 
e x p e d i e n t e s d e o b r a s e n e l p u e r t o 
d e C a s t e l l ó n . 
I I B I M A T L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l n a t u r a l p u r f l r a n t a -
G r a n d i o s a O p o r t u n i d a d 
D E A D Q U I R I R C R E A S D E H I L O , H O L A N E S D E H I L O , M A D A P O L A N E S , T E -
L A S R I C A S , G R A N O S D E O R O , M A N T E L E S , T O A L L A S , S O M B R E R O S D E S E -
Ñ O R A Y N I Ñ A , E T C , E T C . 
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los I ,a í o r á t í r i o i - s i e m p r e 
t u r a o r g á n i c a e r v a c i ó n d e l a fse h a s 
J S d a d , a q u e l q u e 
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e todos 
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y l a s V I T A 
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f s a r a l 
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l ento 
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ADVERTI JlflC 
9633 
e s e l a l i m e 
P i e z a s de C r e a , a 1 . 7 7 , 2 . 9 0 , 3 . 8 0 y 
P i e z a de C r e a de h i l o p u r o , a 7 . 8 0 , 
y 1 5 . 6 0 . 
P i e z a s de T e l a R i c a , 
2 . 7 8 . 
T e l a N o v i a 
4 . 9 8 . 
1 0 . 9 0 , 1 2 . 4 0 
de 
1 .90 . 
2 60", 
2 . 2 5 y 
M a d a p o l á n 
a 1 .24 , 1 . 6 8 , 
y E g i p c i a , a 
y G r a n o de O r o , a 1 . 4 8 , 
3 . 4 0 y P i e z a s 
3 . 9 8 . ' 
P i e z a s dg 
1 .98 y 2 . 5 0 . 
H o l a n e s d e h D o . 
P i e z a s de h o l á n de h i l o de v a r a y m e d i a d e a n -
c h o , a 4 . 9 8 , 5 . 7 0 , 6 . 9 0 , 1 0 . 6 0 , y 1 2 . 9 0 
P i e z a s de h o l i n c l a r í n a l m i s m o p r e c i o . 
P i e z a s de T e l a A n t i s é p t i c a , a 1 . 4 7 , 1.7 8, 1 , 9 8, 
2 , 2 5 y 2 . 4 8 . 
W a r a n d o l d e h i l o B e l g a , a 7 .58 p i e z a . 
W a r a n d o l de h i l o c a t a l á n l a , a 1 5 . 0 0 , 1 8 . 0 0 y 21.( /O 
A l e m a n i s c o de h i l o © o l o r , a 0 . 4 8 . 
A l e m a n i s c o do h i l o p u r o , b l a n c o a 0 . 5 0 y 0 . 6 8 . 
V o i l e f r a n c é s f i n í s i m o , 6|4 de* a n c h o , a 0 . 5 9 . S ó l o 
B l a n c o . ^ 
T u l d e h i l o B l a n c o , a 0 . 2 1 , 0 . 2 9 , 0 .40 y 0 . 6 0 v a r a . 
T u l d e h i l o c o l o r e s , R o s a , C e l e s t e , C h a m p a g n e y 
n e g r o , a 0 . 2 0 < 
T u l d e h i l o Panchos a 0 . 6 0 , 0 . 7 0 y 0 . 8 0 . 
B u r a t o de s e d a 6 ¡ 4 d e a n c h o . R o s a , C e l e s t e , B l a n -
p y n e g r o , a 0 . 6 0 . 
S á b a n a s g r a n d e s , a 0 . 7 8 . 
S á b a n a s c a m e r a s de h i l o , a 0 . 9 8 , 1 . 2 5 , 1.50 y 1 .90 
F u n d a s de h i l o c o r r i e n t e , a 0 . 2 0 , 0 . 3 0 y 0 . 4 0 . 
P u u d a s de h i l o C a m e r a s p r e c i o s a s , a 0 . 5 8 , 0 . 6 8 y 
0 . 7 8 . 
M a n t e i e s d e h i l o p u r o , a 1 .24 , 1 . 7 8 , 2 . 2 5 , 2 . 5 0 
y 3 . 4 0 . 
S e r v i l l e t a s de h i l o f i n a s g r a n d e s , a 1.9 8, 2 . 5 0 y 3 
J u e g o s de M ^ á t e l e r í a y de c a m a F r a n c e s e s y E s -
p a ñ o l e s , b a r a t l s i n j O B . 
T o a l l a s de f e l p a g r a n d e s , a 0 .3; 
0 . 7 8 y 0 . 8 8 
S o b r e c a m a s 
S o b r e c a m a s 
4 . 6 0 y 5 . 9 0 
Q u l m o n a s 
2 . 1 0 . 
Q u i m o n a s d e s e d a b o r d a d a s . 
0 . 4 4 , 0 . 5 9 , 0 . 6 8 , 
h o l á n c o l o r , a 1 .74 . 
de p i q u é c a m e r a s , a 
f r a n c e s a s ú l t i m a 
1 . 9 8 , 2 . 5 0 , 3 . 5 0 
n o v e d a d , a 1 .68 y 
a 4 . 9 8 , 7 . 6 0 , 1 0 . 4 0 
y 1 5 . 8 0 , e s t a s s o n d i v i n i d a d e s . 
B l u s a s de S e d a y V o i l e , a 0 . 7 0 , 0 . 98 y 1 . 2 5 . 
B l u s a s de s e d a , c r e p , s e w p i t t b o r d a d a s g r a n f a n -
t a s í a , a 2 : 4 8 , 3 .40 y 4 . 8 0 . 
S a y a s d e S e d a G a b a r d i n a y U r n a f a n t a s í a p a r a r l a j » 
d e t o d o s p r e c i o s 
C O N F E C C I O N E S 
C a m i s o n e s f r a n c e s e s g r a n v a r i e d a d , a 0 . 9 8 , 1.2{¡¡ 
1 . 5 0 , 1 .75 , 2 . 0 0 , 2 . 5 0 y 3 . 0 0 . 
C a m i s a s de d o r m i r a I g u a l p r e c i o . 
C u b r e c o r s e t s y p a n t a l o n e s de t o d o s p r e c i o s . 
C o r s e t M a r c a " N i ñ ó n " . 
C o r s e t a f i n e s a 0 . 9 8 , 1 . 6 8 , Ü . I O , 3 . 0 0 , 3 . 5 0 , 4 . 2 0 , 
5 . 6 0 y 7 . 0 0 . 
F a j a s f i n a s , a 1 . 5 0 , 2 . 2 5 , 2 ,60 , 3 . 2 5 y 4 . 0 0 . 
A j u s t a d o r e s a 0 . 7 8 , 0 . 9 8 , 1 . 2 5 , 1 .50 , 1 , 7 5 , 2 . 0 0 
y 2 . 5 C . 
M e d i a s d e M u s e l i n a , a 0 . 2 0 . 
M e d i a s de s e d a y d e h i l o f r a n c e s a s , a 0 . 4 8 , 0 . 6 8 , 
0.9*0, 1 .25 , 1 .50 , 1 .75 y 2 . 0 0 . 
C a l c e t i n e s de n i ñ o , c a l a d o s y l i s o s , a 0 . 2 3 y 0 . 4 9 . 
P a ñ u e l o s S u i z o s b o r d a d o s a m a n o e n e s t u c h e a 0.9 8, 
1 . 2 5 , 1 .50 y 2 .00 c a j a . 
P a ñ u e l o s de h i l o p a r a h o m b r e , a 1 . 9 8 , 3 . 5 0 , 4 .80 , 
5 . 9 0 , 7 .50 y 8 .60 d o c e n a . 
V e s t i d o s p a r a N i ñ a s d e m u s e l i n a , w a r a n d o l y v o i l e , 
a 1 . 2 5 , 1 . 8 0 , 2 . 5 0 y 3 . 0 0 
T r a j e s de B a ñ o g r a n s u r t i d o . 
G o r r o s de B a ñ o , a 0 . 2 0 , 0 . 3 0 , 0 . 4 0 , 0 . 6 0 y 0 . 8 0 . 
T r a j e s de N i ñ o , de 3 a 8 a ñ o s . V a r i a s c l a s e s : S u r t i -
d o de m o d e l o s , a 0 . 9 8 , 1 . 2 5 , 1 . 5 0 , 2 . 0 0 , 2 . 5 0 , 3 .00 y 
3 .50 . T o d o s e s tos v a l e n m á s d e l t r i p l e . 
S O M B R E R O S D E S R A . Y N I Ñ A 
M o d e l o s f r a n c e s e s a c a b a d o s de r e c i b i r , d i v i n a s p r e -
c i o s i d a d e s , a 5 . 0 0 , 6 . 0 0 , 7 . 0 0 , 8 .00 y 1 0 . 0 0 . M o d e l o s 
q u e v a l e n 2 0 . 0 0 , 3 0 . 0 0 y 4 0 . 0 0 
F o r m a s , P a m e l a s d e t o d a s c l a s e s , a 1 . 0 0 . 2 0 0 3 0 0 
y 4 . 0 0 . 
P a m e l a s d e p a j a I t a l i a , f i n í s i m a s , a 5 . 0 0 , 6 .00 y 7 0 0 
S o m b r e r o s de P l a y a , a 0 . 6 0 , 0 . 9 0 y 1 . 0 0 . 
P a r a n i i ñ a s . D e t o d o s l o s g u s t o s y d e t o d o s l o s p r e -
c i o s , i 
P a j a s de 6 e d \ g r a n n o v e d a d , a 0 . 7 6 , 0 9 0 1 25I 
y 1 .50 
F l o r e s , , C i n t a s y a d o r n o s u n a i n m e n s i d a d y a ' 
P r e c i o s de d e s a i r e . 
V e l o s de c a r a p r e c i o s o s , a 0 .20 
V e l o s c u á d r a l o s f l o t a n t e s l a ú l t i m a n o v e d a d , i 
a 1 .50 , 2 . 0 0 , 2 . 5 0 . 3 . 0 0 , 3 . 5 0 , 4 . 0 0 , 4 . 5 0 y 5 .00 
E i n f i n i d a d de m á s a r t í c u l o s q u e s o l o a e s t o s p r e 
o í o s h a i i a r á e n s u g r a n c a s a . 
e n f e r m o s , d é b i l e s , 
i e j i j é s , n e r v i o s o s , n i ñ o s y a n c i a n o s . 
^ PREPARADO TN LO» LABORATORIOS D E L DR. A. WANDER, & A-, BERNA (SUIZA) 
D e v e n t a e n D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y V i v e r a s F i n o s . 
B e p r e t e n t a n t » J o e e R . P a g Ó S Agular 103, Haban» 
" L A S N I N F A S " 
N E P T U N O , 5 9 , E N T R E A G U I L A Y G A L I A N O . T E L E F O N O A . 3 8 8 8 . J O S E I R A V E D R A . 
N o t a : L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r l e s s u p l i c a m o s a c o m p a ñ e n e l f l e t e c o n e l i m p o r t e y e n 
g i r o p o s t a l . 
D e b i d o a l a i n c o n c e b i b l e r e b a j a d e p r e c i o s , n o ám̂  - n u e s t r a s . 
G o b e r n a c i ó n . — E l m i n i s t r o e n t r e -
g ó a s u s c o m p a ñ e r o s , p a r a s u e s t u -
d i o , u n p r o y e c t o d e l e y d e o r g a n i -
z a c i ó n s a n i t a r i a c o n t r a l a s e n f e r m e -
d a d e s e v i t a b l e s . 
G r a c i a y J u s t i c i a . — S e a p r o b a r o n 
v a r i o s e x p e d i e n t e s d e i n d u l t o . " 
A m p l i a c i ó n . 
E l C o n s e j o s e o c u p ó d e t e n i d a m e n -
te d e l a s ú l t i m a s o p e r a c i o n e s e n 
B e n i - A r o s . 
E x p l i c ó e l g e n e r a l O l a g u e r l o s 
o b j e t i v o s c o n s e g u i d o s , y l e y ó l o s 
i n f o r m e s d e l A l t o C o m i s a r i o , a s í 
c o m o l a s l i s t a s d e b a j a s , q u e e s t a -
b a n p r e v i s t a s , p u e s y a h a b í a a n u n -
c i a d o e l g e n e r a l B e r e n g u j e r q u e e l 
p r i m e r c o n t a c t o c o n e l e n e m i g o t e -
n í a q u e s e r m u y d u r o , y , e n c a m -
b i o , b a s t a n t e m á s f á c i l e s l a s o p t a -
c i o n e s s u b s i g u i e n t e s . 
S e r e c o r d a r á q u e f u e r o n e n c a r -
g a d o s a I n g l a t e r r a y F r a n c i a b a r -
c o s d e p e q u e ñ o c a l a d o p a r a l a s o p e -
r a c i o n e s e n A l h u c e m a s . 
E l e n v í o d e I n g l a t e r r a se r e t r a s a 
p o r a l g u n a s d i f i c u l t a d e s s u r g i d a s ; 
e n c a m b i o , m u y e n b r e v e l l e g a r á n i 
a l p u e r t o d e P a s a j e s , t r i p u l a d o s p o r 
m a r i n e r í a f r a n c e s a , l o s b a r c o s c o n s -
t r u i d o s e n l a v e c i n a R e p ú b l i c a . 
S e r á n ú t i l í s i m o s p a r a e l p l a n 
a c o r d a d o p o r e l G o b i e r n o ; c o n e l l o s 
s e i n t e n s i f i c a r á e l b l o q u e o , y r e c i -
b i r á n l a s c a b i l a s i n s u m i s a s d e l a 
z o n a o r i e n t a l u n d u r o c a s t i g o . 
C o m o s e d i c e e n l a r e f e r e n c i a 
o f i c i o s a , s e a p r o b ó e l T r a t a d o c o n 
S u i z a , y l o s m i n i s t r o s t u v i e r o n b u e -
n a s i m p r e s i o n e s r e s p e c t o a l a m a r -
c h a d e l a s n e g o c i a c i o n e s c o m e r c i a -
l e s e n c u r s o . 
S o l v e n t a d a l a p e q u e ñ a d i f i c u l t a d 
q u e e x i s t í a p a r a c o n c i l l a r e n e l S e -
n a d o l o s d e s e o s d e u n o s y o t r o s s e -
n a d o r e s , r e s p e c t o a l a I m p o r t a c i ó n 
d e l m a í z , e l C o n s e j o n o t u v o jtor 
q u é o c u p a r s e d e c u e s t i ó n a l g u n a d e 
o r d e n p o l í t i c o i n t e r i o r . 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n t a 
c o n s e r v i c i o s e x c l u s i v o s c a b l e g r a f i -
eos de l a M a d r e P a t r i a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A t i ene 
u n h i l o d i r e c t o que f u n c i o n a d í a 
y n o c h e p a r a r e c i b i r s u i n m e n s o 
s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A r e g a l a 
todos los j u e v e s u n s u p í e m e n t o de 
o c h o p á g i n a s i m p r e s o e n rotogra* 
v u r e , c o n i n f o r m a c i o n e s g r á f i c a s dfl 
todo e l m u n d o . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n rat ' lc í»1 
I ^ l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n 
C o n s u l t a s : de 1 a 3 p. m . . d i a r l a s . 
C o r r e * , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
/ a n o s 
d e 
s u f r i m i e n t o 
KSRU&ÍH.^! DE LA 
DCSÍS 
S e ñ o r D o n Amadeo S a n t a l ó , C a l l e de M u n t . . 9. P A L A D E O S (Geroma) . E S P A Ñ A . 
" Durante siete anos'he sufrido de agudos dolores en las piernas lo que me 
imposibi l i taba casi por completo el poder ir a trabajar . H e ensayado toda clase 
de medicinas pero sin m n g ú n resultado, hasta que por fin viendo un d í a un 
anuric io de las P i l d o r a s D e W i t t h ice u n a p r u e b a c o n el las . A mi gran 
s a t i s f a c c i ó n me siento mejor d e s p u é s de la pr imera cajit.a y estoy cont inuando 
a tomar ellas con l a p lena confianza de que me c u r a r i n completameate de l a 
d i c h a enfermedad." 
L a S e ñ o r i t a S a n t a l ó , h i j a del paciente, nos e-r,ribe m á s tarde la siguiente 
carta : " M i p a d r e se h a c u r a d o comple tamente d e s p u é s de la p r i m e r a ca j i ta 
de las P i l d o r a s D e W i t t . " 
E s t e Cabal l ero e s p a ñ o l nos informa agradecido que d e s p u é s de los siete a ñ o s 
de sufrimientos h a encontrado que las P i ldoras D e W i t t constituyen el ú n i c o 
remedio que le h a mejorado y debe la completa d e s p a r i c i ó n de sus dolores a las 
P i ldoras D e W i t t . L a s P i ldoras D e Wit t e s t á n especialmente preparadas .de tal 
m a n e r a que penetran a l centro de los desordenes de los r i ñ o n e s y de la vej iga 
para espulsar las impurezas de l a c i r c u l a c i ó n , para renovar la fuerza y la e n e r g í a 
del sistema. 
L a s P i ldoras D e W i t t relevan y c u r a n m á s r á p i d a m e n t e las enfermedades de 
los r i ñ o n e s y de la vej iga y por consiguiente con menos gastos que los otros 
remedios. 
S i ¿ « s e a n o b t e n e r r e s u l t a d o s inmedia tos , d e b e n c o m p r a r lae 
p a r a l o s R i ñ o n e s y l a V e j i g a 
E l Mein1* Remedio en el mundo entero para 
R E U M A T I S M O 
L U M B A G O . 
C I A T I C A 
C A L C U L O S . 
T O D A S L A S 
D E B I L I D A D D E G O T A , 
E S P A L D A , D O L O R 
C I S T I T I S , ESPALDA. . 
P I E D R A , L A S I T U D . 
F O R M A S D E T R A S T O R N O S D E L A V E J I G A . 
venden en todas las principales farmacias y d r o g u e r í a s ; pero s i Usted tiene 
alguna dificultad en hal larlas p í d a l a s a l d e p ó s i t o general 
B i mat y C i a , Apartado 1080; Druggists C o . i E l o y y L a z o | E . S a r r a ; 
Internat ional D r u g Stores,- M a n u e l J o h n s o n ; F . T a q u e c h e l ; U r i a r l e y C í a ; 
B a r r e r a y C i a , H a b a n a . 
¿ 
" l a T i n a j a " 
G A L I A N O 4 3 
E N T R E V I R T U D E S 
Y C O N C O R D I A 
G R A N L I Q U I D A C B O N 
N o c o m p r e s u v a j i l l a s i n v i s i t a r 
e s t a c a s a . 
V e a a c o n t i n u a c i ó n a l g u n o s d e 
n u e s t r o s p r e c i o s : 
V a j i l l a s c o n 1 0 0 p i e z a s , $ 3 0 . 8 0 . 
V a j i l l a s c o n 1 3 7 p i e z a s , $ 5 4 . 0 0 . 
H e m o s r e c i b i d o m u c h o s o b j e -
t o s p a r a r e g a l o s . 
E s t a s v a j i l l a s p u e d e n s e r a u m e n -
t a d a s o d i s m i n u i d a s , a v o l u n t a d 
d e l c l i e n t e . 
L i q u i d a m o s u n e x t e n s o y v a r i a -
d o s u r t i d o d e c r i s t a l e r í a , m u y f i -
n a . 
T a m b i é n t e n e m o s u n a g r a n c a n -
t i d a d d e f i l t r o s p a r a a g u a . 
C 4 2 9 8 A i t , 
f A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 5 d e 1 9 2 2 
A N O X C 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
P R E S U P U E S T O , C R I S I S Y P A Z 
E l S e n a d o e p r o b ó l a t o t a l i d a d 
d e i p r o y e c t o d e L e y q u e f i j a l o s i n -
g r e s o s y g a s t o s d e l E s t a d o p a r a e l 
P r ó x i m o e j e r c i c i o e c o n ó m i c o d e 19 2 2 
a i 1 9 2 3 . 
L o s I n g r e s o s s e c a l c u l a n e n 
$ 5 5 . 6 5 3 , 0 0 0 . L o s g a s t o s e n $ 5 4 . 7 4 2 . -
5 8 8 5 1 . S u p e r á v i t q u e se p r e s u p o n e : 
$ 9 4 9 , 4 1 1 , 1 9 . 
N o e s t á m a l l a l a b o r q u e h a r e a l i -
z a d o l a c o m i s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e d e l 
S e n a d o , s i e x a m i n a m o s l o s n ú m e r o s 
d e s d e u n p u n t o de v i s t a e s t r i c t a m e n -
te f i s c a l . A l m e n o s , a s í , n o c a b e d u -
d a q u e s e h a l l e v a d o a c a b o u n r e a -
j u s t e o a j u s t e c o n s c i e n t e , n i v e l a n d o 
los g a s t o s a l a s e n t r a d a s . 
D e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l i n -
t e r é s q u e p u e d a r e p o r t a r l e a l p a í s , 
e l r e s u l t a d o es o t r o . 
E l p r e s u p u e s t o d e g a s t o s q u e s e 
a e l g n a a A g r i c u l t u r a , q u e d e b í a s e r 
l a s e c r e t a r í a m a t r i z , d e s a c r e d i t a a l 
P e d e r L e g i s l a t i v o , a u n q u e se a l e -
g u e n c a u s a s e n r e l o c i ó n c o n l a s i t u a -
c i ó n p r e c a r i a d e l T e s o r o . 
A u n a r a m a t a n i m p o r t a n t e ú e l a 
a d m i n i s t r a c i ó n se d e s t i n a n $ 7 8 3 , -
9 7 3 . M i e n t r a s t a n t o , a l a p o l í t i c a , 
q u e n o o t r a c o s a s i g n i f i c a e l p r e s u -
p n e s t o d e l d e p a r t a m e n t o de n u e s t r o 
a m i g o e l s e ñ o r M a r t í n e z L u f r i u , s e 
l e a s i g n a n s e i s m i l l o n e s , o c h o c i e n t o s 
n o v e n t i o c h o m i l p e s o s , e s d e c i r , u n 
d o c e p o r c i e n t o y f r a c c i ó n d e l t o -
t a l d e i n g r e s o s . E l E j é r c i t o y l a M a -
r i n a , a p e s a r d e l a s p l a u s i b l e s e c o -
n o m í a s r e a l i z a d a s , p e r se , p o r e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , r e -
p r e s e n t a t o d a v í a u n g a s t o e n e l p r o -
y e c t o q u e s e v a a d i s c u t i r d e n u e v e 
m i l l o n e a y p i c o J e p e s o s , e q u i v a l e n t e 
a u n d i e c i s i e t e p o r c i e n t o . V e r e m o s 
ei a ú n se p u e d e h a c e r a l g o m á s , q u e 
n o lo c r e e m o s , p o r q u e l a a r m a d a t a l 
v e z p o r q u e n o s e v é , y e l e j é r c i t o , 
p o r q u e p a r t e de é l l a s e l e c c i o n e s ú l t i -
m a s n o t o l e r a n r e d u c c i o n e s , p r e c i -
s a m e n t e e n lo q u e c u e s t a c a r o : e n i 
l o s e n t o r c h a d o s . • 
R e s u m e n : e n s u e l d o s i n ú t i l e s , e l 
8 6 p o r c i e n t o de l o s i n g r e s o s . 
E n s u e l d o s i n d i s p e n s a b l e s , e l e^- . 
t o r c e p o r c i e n t o . 
E n b e n e f i c i o V ú b l l c o : c e r o p o r . 
c i e n t o . ¡¡ , . 
E s v e r d a d , q u e o c u r r í a l o m i s m o , 
c u a n d o s o b r a b a n i n g r e s o s . 
U n d i a r l o d e W a s h i n g t o n p u b l i c a 
IQ n t i c i a de q u e e n C u b a , h o y p o r , 
b o y , se se v i v e e n p a z . 
L a n o t i c i a e s c i e r t a . E l p a í s h a - ! 
c e r e p o s o . L a s i n d i c a c i o n e s m é d i c a s 
a c o n s e j a n e s t e t r a t a m i e n t o a t o d o s | 
loe q u e s e a l i m e n t a n de s u p r o p i o 
h í g a d o . 
N o h a b r á c a m b i o s e n e l a l t o p e r - ' 
s o n a l d e l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i -
c a . L a n o t i c i a es de P a l a c i o y q u i e - | 
r e d e c i r q u e c o n t i n u a r á n e n s u s p u e s - , 
t o s l o s a c t u a l e s s e ñ o r e s s e c r e t a r i o s . ; 
H a c e m u y b i e n e l S r - P r e s i d e n t e i 
d e l a R e p ú b l i e a . 
E l P o d e r E j e c u t i v o e s u n i p e r s o - 1 
n a ] c o n a r r e g l o a l o s p r e c e p t o s c o n s -
t i t u c i o n a l e s . L u e g o s i e l q u e lo e j e r -
c e , c o p i o es e l c a s o - d e l d o c t o r Z a y a s . 
e s ' a p t o . y s a b e d e s e m p e ñ a r e l p u e s t o , 
n o n e c e s i t a a y u d a de n a d i e . j 
C o n Z a y a s , e n l a p r e s i d e n c i a , c u a l -
o . u i e r a p u e d e d e s e m p e ñ a r u n a s e c r e - j 
t a r í a d e d e s p a c h o . N o n e c e s i t a m o s ! 
c i t a r e j e m p l o s . 
J o r g e R O A . 
La excelencia de nuestros VES TIDOS y SOMBREROS se dis-tingue pordoquier. Acabamos de recibir un gran surtido, el que se puede ver en nuestr Exposición. 
Mlle. Cumont 
U L T I M A S E M A N A 
5 l l m e * T f V a n c i n e 
bt " p a r í s 
Antes de embarcarse salda A CUALQUIER PRECIO lo que le queda de sus / r a j e s y sombreros de Verano. 
H o t e l P l a z a 
D e 9 a 7 . T E L E F O N O fl-2I07 
R A D A M A S C H I C y D E L I C l O S a q u e u n b a ñ o 
d e m a r s e g u i d o d e u n a t a z a d e C A F E d e 
" E L B O M B E R O " , G a l í a n o 1 2 0 , m í m o A - 4 0 7 é 
[ L A D O S 
Dondequiera los venden .,. 
Come los nuestros NINOUNO 
¡¡El salón siempre preferido!' 
L a F l o r C u b a n a ' G a l í a n o y S . J o s é 
E N C A J E S 
P a r a v e s t i d o s d e n o v i a , e s p e c i a l i d a d de n u e s t r a c a s a . 
G u a r n i c i o n e s de s e d a y a l g o d ó n d i b u j o s m u y n u e v o s . 
" L A E L E G A N T E " 
A v e n i d a d e I t a l i a N o . 6 4 . 
C a s a e s p e c i a l p a r a e n c a j e s y a d o r n o s . 
c 4 3 6 5 a l t 2 d - 3 
S o c i e d a d H i e l o E l é c t r í c a E s p e r a n z a , S . A . 
N o h a b i e n d o c o n c u r r i d o l o s S o c i o s 
n e c e s a r i o s p a r a c u b r i r e l q u o r u m n e -
c e s a r i o p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l a J u n -
t a G e n e r a l q u e e s t a b a s e ñ a l a d a p a r a 
e l d í a v e i n t e y c u a t r o d e l p r e s e n t e 
m e s s e c i t a n u e v a m e n t e p o r l a p r e s e n -
to p a r a q u e c o n c u r r a n e l M i é r c o l e s 
s i e t e d e l p r ó x i m o m e s de J u n i o a ¡ a s 
s i e t e p a s a d o m e r i d i a n o a l o s S a l o n e s 
d e l a S o c i e d a d L i c e o o f i c i n a a c c i d e n -
t a l d e l a c o m p a ñ í a a f i n d e c e l e b r a r 
s e s i ó n c o n l a m i s m a o r d e n d e l d i a y 
a d v i r t i e n d o q u e d i c h a s e s i ó n t e n d r á 
l u g a r c o n c u a l q u i e r n ú m e r o de s o c i o s 
q u e a s i s t a n de c o n f o r m i d a d c o n loe 
e s t a t u t o s de l a c o m p a ñ í a . 
L a o r d e n d e l d i a a q u e s e h a c e r e -
f e r e n c i a e s l a s i g u i e n t e : 
P r i m e r a : D a r c u e n t a de l a m a l a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l a c o m p a ñ í a . 
S e g u n d a : T r a t a r de l a l i q u i d a -
c i ó n de l a c o m p a ñ í a . 
T e r c e r a : T r a t a r de l a v e n t a de l a 
m a q u i n a r i a y e l e c t r o d i n a m o y t e n -
d i d o d e l m i s m o , d e s t i n a n d o s u p r o -
d u c t o a l p a g o d e l a s d e u d a s . 
C u a r t a : R e n u n c i a d e l c o n s e j o A d -
m i n i s t r a t i v o y t o m a de p o s e s i ó n d e l 
q u e e n s u l u g a r se e l i j a . 
E s p e r a n z a M a y o 2 7 d e 1 9 2 2 . 
P o r o r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e , 
F e r n a n d o G a r c í a , 
S e c r e t a r i o . 
C 4 1 6 4 8 d - 3 1 
L I N E A 
d e 
N E W Y O R K & C U B A M A I L 
S . S . C 0 . 
W A R D E x c u r s i o n e s d e V e r a n o 
A N E W Y O R K E N 6 5 H O R A S 
P o r los G a l g o s d« l a "Ward L i n e . O B I Z A B A y S I B O B i r r 
V a p o r e s de 14.000 toneladas . P e t r ó l e o como C o m b u s t i b l e . 
S A L E N T O D O S L O S S A B A D O S A L A S 10 t 'omDustlt>1«-
B I L L E T E S D E I D A Y R E G R E S O desde 8128 p o r p e m o n » . 
I n c l u y e n d o C o m i d a y C a m a r o t e 
^ ^ n ^ Y ^ 0 C % A n ^ l 0 ^ ^ V 9 D 0 S T A M 1 2 2 Í V A L I D O S D S S D H 
S Í ^ J P M T ' R P E k I W T A » T ¿ n ^ % L S i r J ^ ? . v a p o r e s « ' M E X I C O " . " M O R B O C A S . 
T I . E " , " E S P E B A N Z A " , " M O N T E B B E Y " . Q u e sa len todos los M a r t e s 
B A l S S 0 1 0 R E G U L A R A p R O G R E S O - V E R A C R U Z - T A M P l v J O - N A S S A U , 
P A R A M A S I N F O R M E S D I R I G I R S E A : 
D E P A B T A M E N T O D E P A S A J E S A G E N C I A & E N E H . A T 
l a . C l a s e . T e l é f o n o A-6154 ' , f- „ ^ 
P a s e o de M a r ü 118 O f i c i o s 24-26. T e l é f o n o s M-T918 
3a. y 3a. C l a s e . T e l é f o n o A-0113 W I L L I A M H A R R Y S M I T H 
^ G I D O esauina. a P A U L A V i c a - ^ • 
G r a o E x p o s i c i ó n d e V e s t i d o s F r a n c e s e s 
F r a n c i a , q u e es c u n a d e l i b e r t a -
d e s , a r t e y p o e s í a , e s t a m b i é n 
c u n a d e l r e f i n a m i e n t o . N o i m -
p o r t a q u e l o s t i e m p o s e n s u r o -
d a r v a y a n f o r m a n d o o t r o s p u e -
b l o s , g r a n d e s e n t o d o s l o s a s -
p e c t o s d e l s a b e r h u m a n o ; s i e m -
p r e F r a n c i a s e r á l a m a n t e n e d o -
r a d e l a r t e e x q u i s i t a m e n t e f r i -
v o l o d e l b i e n v e s t i r f e m e n i n o . . . 
L a l l e g a d a de c u a l q u i e r p r o d u c -
c i ó n f r a n c e s a , c o n s t i t u y e e n t r e 
n u e s t r a s o c i e d a d , q u e t a n t o a d -
m i r a y g u s t a d e l a r t í c u l o d e e s a 
p r o c e d e n c i a , u n v e r d a d e r o " s u c -
c e s s " y , d u r a n t e v a r i o s d í a s , 
e s e l t e m a d e l a s c o n v e r s a c i o -
n e s f e m e n i n a s . 
U n g r a n a c o n t e c i m i e n t o s o c i a l y 
e l e g a n t e , h a s i d o l a i n a u g u r a -
c i ó n d e n u e s t r a E x p o s i c i ó n de 
V e s t i d o s F r a n c e s e s . 
L a s fra<-es de c á l i d o s e l o g i o s q u e 
a y e r h e m o s o i d o d e l a b i o s de d a -
m a s ( q u e p o r s u a l c u r n i a y e l e -
g a n c i a , s o n o r n a m e n t o s p r e c i a -
d o s de n u e s t r a s o c i e d a d ) c o n 
r e s p e c t o a l a b e l l e z a d e l o s v e s -
t i d o s e x p u e s t o s , s o n e l m e j o r g a -
l a r d ó n a q u e n o s o t r o s p o d í a -
m o s a s p i r a r . A n o t e m o s d e t a l l e s : 
V e s t i d o s ( m o d e l o s f a n t a s í a ) d e 
V o a l b l a n c o , b l a n c o c o m b i n a d o 
c o n c o l o r y , c o l o r e n t e r o ; m u y 
b o r d a d o s a l p a s a d o o e n c u e n -
t a s , c o l o r e s : f r e s a , i l l a , p a s t e l , 
c o r a l , h e n n a , r e s e d a y e l t a n d e 
m o d a o r a n g e . 
V e s t i d o s d e V o a l c o m b i n a d o CD 
R a t l n é , s i m u l a n d o f r a n j a s a n -
c h a s q u e f o r m a n o r i g i n a l e s d i b u -
j o s ' a $ 1 8 . 7 5 y 922.50. E s t o s 
v e s t i d o s c o m b i n a c i ó n d e V o a l y 
R a t l n é s o n l o s m á s s o l i c i t a d o s y 
e n b o g a . 
V e s t i d o s d e V o a l c o l o r e n t e r o y , 
V o a l b l a n c o c o m b i n a d o c o n c o -
l o r , b o r d a d o s y c a l a d o s . H e c h o s 
a m a n o , a $ 8 . 5 0 , $ 9 . 5 0 y $ 1 1 . 5 0 . 
R E S U M E N : 
T e n e m o s m o d e l o s p a r a c o m p l a -
c e r l o s g u s t o s m á s d i v e r s o s , d e s -
d e e l de s u t i l b o r d a d o y s u a v e c o -
l o r , h a s t a e l i n t e n s o e n c o n t r a s -
t e d e c o l o r y m a t e r i a l m e n t e c u -
b i e r t o d e b o r d a d o s a c u a l m á a 
o r i g i n a l e s . 
P a r a B o d a s , R e u n i o n e s , &, p i d a 
l o s r i c a s B a l a d o s d e " L a I n d i a " . 
S e r v i m o s p e d i d o s a d o m i c i l i o . 
S o l e d a d 2 4 . T e l e f o n o M - 2 7 0 6 . 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
0 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . • O 
L E P F h N T E M P S 
Una pieza de madapolán francés, fino, do-
ble ancho, Í5 varas, por $4.00 o $5.50 sólo 
se puede comprar en "LE PRIN1EMPS", la 
casa de las telas blancas finas. 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
O b i s p o e s q a C o m p o s t e l a 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A. P A L A C I O Y C O . 
C 4 3 2 6 ^ 0 t - l o . 
E D I C I O N P A S A L A K E P D E L I C A D E C U B A 
P A R A L A M U J E R 
A N S I O S A d e o b t e n e r d e u n m o d o a u t o r i z a d o l a ú l t i m a 
p a l a b r a de l a m o d a no h a y p u b l i c a c i ó n c o m p a r a b l e a Y o -
g u e E d i c i ó n p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
L a M u j e r A c o m o d a d a d e s e o s a d a v e s t i r s e c o n 
d i s t i n c i ó n e n c o n t r a r á e n V o g u e E d i c i ó n C u b a n a u n a f u e n -
te c o n t i n u a de i n s p i r a c i ó n . ' 
L a M u j e r de r e c u r s o s l i m i t a d o s e n c o n t r a r á a V o g u e E d i -
c i ó n C u b a n a i g u a l m e n t e a t r a c t i v a , y a q u e l a v e r d a d - w a 
e l e g a n c i a no es p r o b l e m a e x c l u s i v a m e n t e d e r i q u e z a s i n o 
a n t e s de b u e n g u s t o . E s u n h e c h o q u e c u e s t a t a n c a r o v e s -
t i r s e m a l c o m o v e s t i r s e b i e n , y c o n l a a y u d a de l a s d e s -
c r i p c i o n e s y d e l o s p a t r o n o s d e V o g u e E d i c i ó n C u b a n a 
se p u e d e n r e p r o d u c i r y a d a p t a r e c o n ó m i c a m e n t e l a s c r e a -
c i o n e s m á s c o s t o s a s y l o s e f e c t o s m á s e l e g a n t e s . 
¿Mal apetito? 
N o t e u s t e d e l a u m e n -
t o d e s u a p e t i t o c u a n d o 
l a d i g e s t i ó n s e p e r f e c -
c i o n e . H a y u n m o d o d e 
d i s f r u t a r d e u n e s t ó m a -
g o f u e r t e y s a n o y d e 
u n a d i g e s t i ó n p e r f e c t a . 
M i l l o n e s d e p e r s o n a s s e 
h a n c u r a d o d e i n d i g e s -
t i ó n y d i s p e p s i a c o n l a s 
Pastillas del Dr. 
Richards 
I S C E L A N E A 
E L " A R T E " D E E C H A R L A S C A R T A S . 
H a c e u n o s d í a s , f u i a c a s a de u n a 
p i t o n i s a a q u e m e e c h a r a l a s c a r t a s . 
S u p o n g o q u e e l l e c t o r no m e h a -
r á e l d e s f a v o r d e c r e e r q u é f u i c o -
m o u n o d e t a n t o s y t a n t a s i d i o t a s , 
c r e y e n d o q u e l a s i b i l a i b a a d e c i r m e 
e>i . p o r v e n i r , n i m u c h o m e n o s e l 
" p o r m a r c h a r " . 
y c o n e s t o : u s t e d y f a m i l i a r e s 
i r á n c o n t e n t o s y f e l i c e s , c o m o el 
I r a de A l c a ñ i z y e l de A i c a ñ i C e g c,1• 
C o n é s t o , y a s a b e n t o d o s com' 
- c a r t a s 0 *• l e í " a r t e " d e e c h a r l a s 
U n a p r e g u n t a t o n t a . 
— E s a s m e d i a s de s e ñ o r a que 
i p a s a d o , no n e c e s i t o q u e n a d i e p r a s t e e n e l B a z a r I n g l é s de GaiiaJ" 
m e lo d i g a , p o r q u e p r e s u m o de s a - 7 2 , ¿ s o n p a r a t u e s p o s a ? 
b e r l o m e j o c q u e n i n g u n o , y r e s p e c t o N o . s e l a s l l e v o a u n 
a l p o r v e n i r , n o c r e o q u e h a y a q u i e n 
p u e d a s a b e r l o . 
c o n d i w 
a m i g o m í o p a r a q u e " p i q u e " 1 w 
f e r e n c i a s c o n e l l a s . 
N O V E A S S E L E C T A S D E 
A U T O R E S M O D E R N O S 
M . M A R Y A N : 
L a c a s a abandonada . N o v e l a . 
1 tomo r ú s t i c a $1.00 
L a corte de l a s d a m a s . N o v e l a . 
1 tomo r ú s t i c a 0.80 
L a c a s a de los so l teros . N o v e l a , 
1 tomo r ú s t i c a 0 .80 
U n a b a r r e r a invenc ib l e . N o v e l a . 
1 tomo r ú s t i c a 0.80 
L a g r a n ley . N o v e l a . 1 tomo 
r ú s t i c a , . 0 .8C 
E l e r r o r de I s a b e l . N o v e l a , 1 to-
mo r ú s t i c a 0 .80 
G e m e l a s . N o v e l a . 1 tomo r ú s t i -
c a 0 .80 
E l p a l a c i o v i e jo . N o v e l a . 1 to-
mo r ú s t i c a . . . . . . . . 0 .80 
L a r o s a a z u l . N o v e l a . 1 tomo 
r ú s t i c a 0.80 
L a s o b r i n a del V i z c o n d e . N o v e -
l a . 1 tomcf r ú s t i c a 0.80 
A n n u z l a t a . N o v e l a . 1 tomo r ú s -
t i c a 1.00 
P o r d i s t i n t a s e n d a . N o v e l a . 1 
tomo r n s t l c a 1 
F l o r de B r e t a ñ a . N o v e l a . 2 to-
m o s r ú s t i c a 1 
L a s dos r i b e r a s . N o v e l a . 1 tomo 
r ú s t i c a . 1 
I l u s i o n e s . N o v e l a . 1 tomo r ú s t i -
c a 
M i e n t r a s f l o r e z c a n los r o s a l e s . 
N o v e l a . 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
M a r c i a de L a u b y . N o v e l a . 1 to-
mo r ú s t i c a 1 
L o s c a m i n o s de l a v i d a . N o v e l a . 
1 tomo r ú s t i c a 1 
L a I r l a n d é s ! t a . N o v e l a . 1 tomo 
r ú s t i c a 1 
P r i m a v e r a . N o v e l a . 1 tomo r ú s -
t i c a . . . . • 1 
E n u n a s a l i t a n o m u y c u a d r a d a , 
h a b í a u n o s c u a n t o s p a z g u a t o s y p a z -
g u a t a s ; n i e l l a s u s a b a n l o s f i n o s y 
e l e g a n t e s z a p a t o s de v e r a n o q u e 
v e n d e " L a B o m b a " f r e n t e a C a m -
p o a m o r , n i e l l o s l l e v a b a n c o r b a t a s 
d e L a R u s q u e l i a : N o s e h a h e c h o l a 
m i e l p a r a l a b o c a d e l a s n o , — p e n s é — . 
H a c i é n d o m e q u e l e í a , p u d e obser -
E n u n b a l n e a r i o . 
— ¡ H o m b r e , e s t a h a b i t a c i ó n 
d e m a s i a d o h ú m e d a ! ¿ V e usted 
m o g o t e a e l t e c h o ? 0' 
— ¿ Y eso q u é i m p o r t a ? ¿ N q vi 
e i s e ñ o r a t o m a r l a s a g u a s ? * B 
M á s , m u c h o m á s v a l e q u e en 
d e t o m a r l a s a g u a s l l e v e 
v a r q u e t o d o s d i s c u l p a b a n s u p r e - h e l a d o s e n M a r t e y B e l o n a . So 
s e n c i a a l l í , d i c i e n d o q u e i b a n a c o n -
s u l t a r p o r u n p a r i e n t e o a m i g o . 
— ¿ C ó m o p u e d e s e r e s o ? , — P r e -
g u n t ó a u n a v i e j a b i g o t u d a q u e e s -
t a b a a l l a d o m í o . 
— M u y f á c i l ; n o h a y m a s q u e 
t r a e r u n p a ñ u e l o u o t r a c o s a q u e 
u s e e i q u e q u i e r a c o n s u l t a r y n o 
p u e d a v e n i r . 
— ¿ D e m o d o q u e s i t r a i g o e l f i l -
t r o E c l i p s e q u e u s e u n a m i g o ? . . . 
— P u é s es l o m i s m o q u e s i v i n i e -
r a é l e n p e r s o n a ; f í j e s e q u e h a y 
q u i e n v i e n e c o n u n c u a r t o de n é c -
t a r d e P i ñ a y l e d a e l m i s m o r e s u l -
t a d o : A n t e a y e r ^ i n o u n a s e ñ o r a a 
e c h a r l a s c a r t a s p o r u n a c u ñ a d a q u e 
es l a v a n d e r a , y t r a í a b a j o e l b r a z o 
u n b a r r a de j a b ó n L a M o r a . 
ve, 
usted 
s u e s p o s a e h i j o s a t o m a r ios ri« j 
iic0S 
loi m e j o r e s . 
C u r i o s i d a d e s d e l a l m a n a q u e . 
H é a q u í a l g u n o s p e q u e ñ o s y Cí l 
r i o s o s d a t o s , p o c o c o n o c i d o s , q'Ue ' 
r e l a c i o n a n c o n e l A l m a n a q u e peN 
p é t u o . 
E l a ñ o t e r m i n a s i e m p r e ei m i s a J 
d í a d e l a ñ o c o n q u e e m p e z ó . i I 
N i n g ú n s i g l o p u e d e c o m e n z a r e > | 
m i é r c o l e s , v i e r n e s y s á b a d o . • 
L o s a ñ o s s e r e p i t e n i d é n t i c o s y p0r 
l o t a n t o l e s c o r r e s p o n d e u n mismo 
a l m a n a q u e c a d a 2 8 a ñ o s . 
F e b r e r o , m a r z o y n o v i e m b r e em. 
p i e z a n e l m i s m o d í a de l a semana" 
e n t a n t o m a y o , j u n i o y agosto 
m i e n z a n e n d í a s d i v e r s o s . 
C(> 
N a t u r a l m e n t e e s t a ú l t i m a regia 
— " Y ^ P o r q ü é ^ v i r n e " u s t e d ? , — m e n o c u e n t a p a r a l o s a ñ o s bisiestos. 
.00 
l 
J E A A N E D E C O U L O M B : 
L a i s l a e n c a n t a d a . N o v e l a . 1 
m o r ú s t i c a 0.80 
H u m o de g l o r i a . N o v e l a . 1 to-
m o r ú s t i c a 0.80 
C e t r o de oro. N o v e l a . 1 tomo 
r ú s t i c a 
P e s c a d o r a de l u n a . N o v e l a . 1 
tomo r ú s t i c a 
P E D R O M A T A : 
E l h o m b r e de l a r o s a b l a n c a . 
N o v e l a . 1 tomo r ú s t i c a . . . . 1.00 
( D e es te a u t o r tenemos todas 
l a s o b r a s que h a e s c r i t o ) . 
L a c a s a de T r o y a . N o v e l a de 
de c o s t u m b r e s g a l l e g a s . 25a. 
e d i c i ó n 1.00 
C u r r i t o de l a C r u z . N o v e l a de 
c o s t u m b r e s a n d a l u z a s . 2 to-
p r e g u n t ó l a v i e j a . 
— V e n g o p o r m u c h a s c o s a s , s e ñ o -
r a , e n p r i m e r l u g a r p o r s a b e r c u a n -
d o (los R e p r e s e n t a n t e s h a r á n u n a 
l e y q u e b e n e f i c i e a l p a í s > y de p a -
so a i n d a g a r c u a n d o p a g ^ n a l o s 
. a l o s e m p l e a d o s de 
p o r q u e a l o s de a l t u r a 
l e s p a g a n a d e l a n t a d o . . . y , c o m o u s -
t e d s a b e , t o d o s n e c e s i t a n h a c e r s u 
r a n c h o d e v í v e r e s e n L a F l o r de 
C u b a O ' R e i l l y 8 6 , y d a r s e l a s d u -
c h a s a l t e r n a s e n V a i d e s p i n o de 
R e i n a 3 9 . 
— ¿ E s u s t e d e m p l e a d o d e l g o b i e r -
n o ? . — N o , s e ñ o r a ; p e r o t e n g o u n 
c u ñ a d o q u e t i e n e u n d e s t i n o e n ¡ a 
S e c r e t a r í a . . . y t i e n e a d e m á s e l e s -
t ó m a g o m a l o y le u r g e p o d e r c o m -
p r a r ,el ¡ a g u a m i n e r a l d e • S o l a r e s 
0 8 0 i q u e r e c i b e n l o s s e ñ o r e s O b r e g ó n y 
G ó m e z d e S o l n ú m e r o 1 0 , y e se es 




1.00 e m p l e a d o s , 





E l m e s d e o c t u b r e e m p i e z a slem. 
p r e e l m i s m o d í a d e l a s e m a n a qu9 
e l m e s d e e n e r o . 
E l m e s d e a b r i l e m p i e z a indispen, 
s a b i e m e n t e e l m i s m o d í a de l a se. 
m a n a q u e e l m e s de j u l i o . 
Y e i de d i c i e m b r e e m p i e z a ei mig. 
m o d í a d e l a s e m a n a q u e e l m e s da 
s e p t i e m b r e . 
A b o f a q u e p a r a c o m p r a r buenoi 
y b a r a t o s j u e g u e t e s e n " A l Boj 
M a r c h é " de R e i n a 3 3 , t o d o s los días 
s o n b u e n o s ; no a c o n t e c e i g u a l si en-
c a r g a l a s i n i c i a l e s p a r a l o s p a ñ u e l o s 
q u e h a d e r e g a l a r a s u a m i g o Anto. 
n i o e l d í a 1 3 , p u e s d e b e mandar los 
h a c e r c o n t i e m p o s u ü c l e n t e a La 
R u s q u e i i a d e O b i s p o r 0 8 . 
m o s 1.80 ¡ h a c í a c o m p a ñ í a 
N o v i a de v a c a c i o n e s . N o v e l a . 1 y a p o c o 
E n t a n t o h a b l á b a m o s , l a g e n t e 
h a b í a i d o d e s f i l a n d o y a p a r e c i ó e n 
l a p u e r t a u n a s e ñ o r a g r u e s a y b a r r i -
g o n a c o n u n e n o r m e l u n a r e n l a m a -
j j i l l a i z q u i e r d a ; e l l u n a r p a r e c í a l a 
i b r o c h a d e u n b a r b e r o . L a q u e 
C o m p r e s u s p e r l a s de Preciosos 
o r i e n t e s j q u e no s e d i s t i n g u e n de las 
l e g í t i m a s y e s t á n m o n t a d a s en oro 
de 18 k i l a t e s , e n P r a d o 1 0 1 , entre 
T e n i e n t e R e y y " E l P a s a j e " . 
S e f a s v e n d e n a p l a z o s m u y có-* 
m o d o s . 
1.25 tomo r ú s t i c a 
L a c a s a de los c u e r v o s . N o v e l a 
1 tomo r ú s t i c a 1.25 ¡ d o s 
L a c o r b a t a celeste . N o v e l a . 1 
tomo r ú s t i c a 1.25 
P u e n t e s e l l a d a . N o v e l a . 1 tomo 
r ú s t i c a 1.25 
H U G O W A S T : 
E l a m o r venc ido . N o v e l a . 1 to-
mo r ú s t i c a . . . . . . 1.25 
C i u d a d a legre . C i u d a d t u r b u -
l e n t a . N o v e l a . 1 tomo r ú s t i c a . 
m e c e d i ó e i t u m o 
v i s e n t a d o a n t e u n a 
— ¡ V a y a u n a m a n e r a de g u i a r el 
c o c h e ! A e s a p o b r e m u j e r l a ha 
m a g u l l a d o d e t a i m o d o , q u e , s e g ú n 
m e i o s f o r e n s e s , m o r i r á d e n t r o de dos 
h o r a s . 
— S e ñ o r , s e a u s t e d b e n i g n o con-
"os b a r a j a s ' b r e m o s I m i g o . H a s i d o s i n q u e r e r , y estoy 
P r o v * ria-nAct* A * , ¡ d i s p u e s t o a p a s a r l e a l a v í c t i m a una 
P r e v i o d e p ó s i t o d e u n p e s o f l a p l - | r e n t a v i t a l i c i a , 
t o n i s a t e n d i ó l a s c a r t a s d e s p u é s d a ' 
h a b e r l a s b a r a j a d o c o n v e n i e n t e m e n -
te y de h a c e r m e " c o r t a r " c o n ¡ a 
m a n o i z q u i e r d a . 
D e s p u é s de u n a m i r a d a i n t e r r o g a 
M . D E L L X . : 
E n l a s r u i n a s . N o v e l a . 1 tomo 
r ú s t i c a 0.80 
M a g a l l . N o v e l a . 1 tomo r ú s -
t i c a 0.80 
G E R M A N R . G A R C I A : 
E n c a n t i ñ o . P r e c i o s a n o v e l a de 
c o s t u m b r e s ga l l egas . 1 tomo 
r ú s t i c a 1, 
P . L U I S C O L O M A : 
S o l a c e s de u n es tud iante . C u a -
d r o s de c o s t u m b r e s . 1 tomo 
r ú s t i c a 0.70 
C A P I T A N G I L S O N : 
E l ojo de G u a t a m a . I n t e r e s a n -
te n o v e l a de a v e n t u r a s en l a 
C h i n a . 1 tomo l u j o s a m e n t e en-
c u a d e r n a d o . ; 2 .25 
P E R E Z Z U S I C A : 
5 d o r a y d e c o n t a r u n a h i l e r a d e c a r -
t a s , m e d i j o : " T i e n e u s t e d m u c h o s 
e n e m i g o s . " 
— Y a lo c r e o , ¿ q u i é n n o los t i e n e ? ; 
l a e n v i d i a e s t á m u y e x t e n d i d a e n t r e 
l o s i n c a p a c i t a d o s , p e r o m i e n t r a s 
p u e d a s e g u i r t o m a n d o l a s i d r a de 
C i m a i y c o m i e n d o l o s s a b r o s o s d u l -
c e s q u e e l a b o r a S a n J o s é de O b i s -
po 3 1 , m e t i e n e s i n c u i d a d o -
¡ Q u é b r u t o ! ; p e n s a r en d a r reii" 
i t a s v i t a l i c i a s , c u a n d o d e b í a i r a "i 
g r a n f á b r i c a de los s e ñ o r e s C . Ge-
i l a d o y C o . d e L u z 93 a c o m p r a r l e 
u r n a b o n i t a c o r o n a de b i s c u i t , q u e es 
• l a m e j o r o f r e n d a . 
20 
N o t a s s i n t é t i c a s de h i s t o r i a . 
D e s t r u c c i ó n de C á r t a g o . 
A ñ o 1 4 6 a n t e s de J e s u c r i s t o . 
M u e r t o A n í b a l y v i e n d o R o m a que 
lo s c a r t a g i n e s e s i b a n c o b r a n d o fuer-
z a s , r e s o l v i ó d e s t r u i r a C á r t a g o To-
d a s l a s s e s i o n e s s e e m p e z a b a n con 1» 
p r o c l a m a : ¡ H a y q u e d e s t r u i r a Cár-
N o v e l a s í n f i m a s , 
t i c a 
1 tomo r ú s -
0.80 
P A U L P E V A L : 
A r t a g n a n c o n t r a B c r g e r a c . V o l . 
I V . E l secre to de l a B a s t i l l a . 
1 tomo r ú s t i c a o, 
M A R C E L P R E V O S T : • 
fiO 
L a noche a c a b a r á . N o v e l a . 2 to-
mos r ú s t i c a 1 
A M O S D E E S C A L A N T E : 
D e l M a n z a n a r e s a l D a r r o . N a -
r r a c i o n e s de v i a j e . 1 tomo r ú s -
t i c a . . ' .1 
I W I L K I E C O L L I N S : 
¿ S e ñ o r i t a o s e ñ o r a ? N o v e l a . 1 
tomo r ú s t i c a 1.00 
40 
20 
— T a m b i é n t i e n e p e r s o n a s q u e l o : t a g o ! Y a s í e m p e z ó l a t e r c e r a gue-
a p r e c i a n m u c h o . j r r a p ú n i c a . D o s g r a n d e s e j é r c i t o s 
— E s c i e r t o , s e ñ o r a ; y s o n g e n t e ¡ p o r m a r y t i e r r a a m e n a z a r o n a Cár-
b i e n c u y a s e s p o s a s s e s u r t e n d e p r e - t a g o . E x i g i e r o n 9 0 0 j ó v e n e s de las 
c i o s o s p a r a g u a s y s o m b r i l l a s e n L a ; p r i m e r a s f a m i l i a s . C o n s e g u i d o ésto 
C o m p l a c i e n t e d e O ' R e i l l y 7 9 . 'no s i n l á g r l . i a s ) p u s i e r o n o t r a s con-
C o n t ó l a e g u n d a h i l e r a y v o l v i ó a ¡ d i c i o n e s t a n d u r a s c o m o é s t a s . E l 
d e c i r m e : . E s t á u s t e d p r ó x i m o a g a - p u e b l o c a r t a g i n é s , r e s u e l t o a no ad-
u a r u n a g r a n f o r t u n a . ¡ m i t i r l a s , m a t ó a l o s s e n a d o r e s y de-
— N o m e v e n d r á m a l . P o r q u e de ¡ m á s q u e a c c e d i e r o n a lo q u e les pe-
e s a m a n e r a p o d r é u s a r c o n s t a n t e - ' d í a n : j u r a n d o t o d o s m o r i r antes 
m e n t e l o s a f a m a d o s p e r f u m e s G v i d ó r 1 q u e s o m e t e r s e a c o n d i c i o n e s t a n ig-
q u e t a n t a d i s t i n c i ó n d a n , y c o m p r a - n o m i n i o s a s . S o s t u v i e r o n c o n los es-
r é a m i h i j o l i n d o s s o m b r e r o s p a r a i f u e r z o s de l a d e s e s p e r a c i ó n dos años 
e l v e r a n o e n l a a f a m a d a s o m b r e r e - de g u e r r a ; y d e s p u é s de defender 
" V O G U E " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U -
B A P A L A C I O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . A P A R -
T A D O , 3 1 0 . 
T e n g o e l g u e t o d e I n c l u i r l e s u n g i r o p o r l a s u m a 
d e $ 5 . 0 0 M . O . , p o r e l c u a l s e s e r v i r á n u s t e d e s 
m a n d a r m e d u r a n t e u n « ñ o , l a E d i c i ó n V o g u e p a r a 
l a R e p ú b l i c a d e C u b a , e m p e z a n d o c o n e l p r i m e r 
n ú m e r o q u e p u b l i q u e e s a R e v i s t a ^ 
N o m b r e . 
C a l l e . 
C i u d a d . 
U B B E R X A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
G a l í a n o 62, e s q u i n a a 'Neptnno. A p a r t a -
do 1115. T e l é f o n o A-4958. H a b a n a . 
I n d . 30 m. 
S t . C a l i ( S u i z a ) J u n i o l o . 
" S u i z a " V l l l e g a a s N o . 3 1 . 
P a l a c i o O r t e g a . 
H a b a n a . 
F e l i c i t o s u g r a n a c i e r t o e n G u a r -
n i c i o n e s B o r d a d a s v a 3 e r , e n v i ó . 
U l t i m a m o d a p a r i s i é n 
B o r d a d o b l a n c o s o b r e b l a n c o . 
V o i l e 
O r g a n d í . 
M u s e i l n a s -
A d o r n O S 
B e l l o t a s -
G u í p u r e s . 
E n c a j e s O r i e n t a l e s . i 
C u i l e r m o 
r í a " L a H a b a n a " d e A g u a c a t e 3 7 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , q u e es l a 
q u e t i e n e m a s s u r t i d o . 
— D e n t r o d e p o c o t e n d r á u s t e d 
u n a p e q u e ñ a e n f e r m e d a d . 
— M i e n t r a s c o m a e n L a D i a n a , ¡ a m b i c i o s o , 
q u e e s d o n d e p o n e n los m e j o r e s a l i - ' F u e r o n e x i g e n t e s e n d e m a s í a . Séa-
m e n t o s , n o t e m o a n a d a ? l i o u s t e d ' t a m b i é n p e r o n o en ese 
— ¿ Q u é m e d i c e u s t e d , — l e p r e - l s e n t i d o , y s i e n c o m p r a r e n s e r e s per-
g u n t é — , de l a s i t u a c i ó n de C u b a , i f e c t o s d e a v i c u l t u r a y a p i c u l t u r a . 
c a l l e p o r c a l l e l a c i u d a d , incendiaron 
s u s c a s t i l l o s a r r o j á n d o s e a l a s lla-
m a s . ¡ S u e r t e f a t a l ! p e r o preferida 
a l a d e v e r a s u p a t r i a h e c h a jugue-
te de r i v a l t a n p é r f i d o , i n j u s t o 1 
s e ñ o r a , m e j o r a r á ? 
— L a s i t u a c i ó n de C u b a es b u e n a , 
j a q u e no es t a n b u e n a es l a de l o s 
c u b a n o s y c o m e r c i a n t e s . . . M i e n -
t r a s n o p u e d a n t o d o s l o s q u e lo d e -
s e a n u s a r e i i n m e j o r a b l e a c e i t e M a r -
t í , y c o m p r a r b a s t a n t e s t r a j e s de 
P a l m B e a c h e n L a C e i b a d e M o n t e y 
A g u i l a , n o se p o n d r á e s t o b i e n . 
— ¿ Y c r e e u s t e d q u e é s t o v a p a r a 
l a r g o ? 
— N o , y o c r e o q u e e s t o v a p a r a 
c o r t o . . . m u y c o r t o . . . 
Y a q u í c o r t ó l a 
L a c a s a d los s e ñ o r e s A l b e r t o 
L a u g w i t h y C o . d e O b i s p o 66 tiene 
c u a n t o u s t e d n e c e s i t e e n es tos a r 
t í e u l o s . 
se a c a b ó l a " c o n s u l t a " 
E l c h i s t e f i n a l : 
— T r á c e m e u s t e d e l i t i n e r a r i o Qu9 
s e g u i r í a p a r a i r a F i l i p i n a s . 
— A n t e t o d o m e i r í a a l m u e l l e de 
L u z . 
— ¿ Y d e s p u é s ? 
— M e e m b a r c a r l a t a n tranQUÜo, 
j c o n f i a d o e n e l c a p i t á n d e l buque, 
c o n v e r s a c i ó n y ^ u e , i n d u d a b l e m e n t e , c o n o c e el ca-
¡ m i n o m u c h o m e j o r q u e y o . 
'La 
lo q u e ; i s l a " a c o m p r a r c a r a m e l o s y dulces y 
y a v e r í a e l p r o f e s o r c o m o n o necesi-
t a b a q u e l e e n s e ñ a r a n e l c a m i n o . 
P . 1 d-5 
Y a v é e l l e c t o r c u a n f á c i l es g a n a r - ¡ M a n d á r a l o e l p r o f e s o r a l c a f é 
se e l d i n e r o " a d i v i n a n d o " ,-~ ITCIO»» « — — 
e s t á " a d i v i n a d o " . 
U n a m e s a , " p a r " d e b a r a j a s y 
d e c i r a l a g e n t e : u s t e d t i e n e m u -
c h o s e n e m i g o s , a l g u n o s a m i g o s . . . 
y a m i g a s . D e n t r o d e p o c o s e r á U d . 
r i c o y u s a r á l a s b u e n a s " p o l a i n a s e 
i m p e r m e a b l e s q u e v e n d e n l o s s e ñ o -
r e s D í a z y A l v a r e z e n L a C a s a C a r -
m o n a de O ' R e i l l y 4 5 y 4 7 ; f u m a r á 
" E l R i c o H a b a n o " los i n m e j o r a b l e s 
t a b a c o s q u e e l a b o r a n l o s s e ñ o r e s B 
M e n é n d e z y H n o . d e F e m a n d i n a 47* 
S o l u c i ó n : ¿ C u á l e s e l c o l m o 
u n b o r r a c h o ? 
B e b e r l o s v i e n t o s . 
¿ C u á l s e r í a e l c o l m o de N e r ó n s' 
v i v i e r a e n e s t o s t i e m p o s ? 
L a s o l u c i ó n m a n a ñ a . 
L u i s M . S O M I N K S . 
N o s e p i n t e 
l a s c a n a s , 
u s e W U N -
D E R , l o c i ó n 
a l e m a n a q u e 
dervue ive a l 
c a b e l l o c a n o s o s u coloV p r i m i t i v o . I n o -
f e n s i v o p a r a l a s a l u d . N o c o n t i e n e n i -
t r a t o d e p l a t a n i g r a s a s . S e g a r a n t i z a 
s u é x i t o . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o . 
J u a n P e r d i c e s . P a u l a N o . 6 9 . 
T e l é f o n o M - S T S ! . H a b a n a . 
S e s i r v e a D o m i c i l i o . 
I C 3 9 2 * a l t i n d . 1 8 m y . 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A , , 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o » d e t o l ú y d e a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e n S a r r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
J , n ú m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 . T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 . 




A R O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 5 d e 1 9 2 2 P A G I N A S i E T E 
D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
M a y o 3 0 . | E l l a n o s d e m u e s t r a q u e e s o s n i ñ o s 
C o m o u n # c u e r d o p a t r i ó t i c o — y a ' h a n o b t e n i d o d u r a n t e u n c u r s o l a i n s -
a u e p u d i e r a p a r e c e r t a r d í a l a r e s é - , t r u c c i ó n q u e l e s c o r r e s p o n d e , Que es-
ñ a — v a m o s a r e c o g e r e n l a s l í n e a s . t á n p r e p a r a d o s p a r a c u m p l i r m á s t a r -
s i K u i e n t e s , e l e co d e l a h e r m o s a f e s - | d e c o n l o s s a g r a d o s d e b e r e s d e l c m -
t i V i d a d . q u e e l d í a 20 d e m a y o p a - d a d a n o . y c o n l o s s a n t o s d e b e r e s a e i 
e a d o , e i g u i e n d o u n a t r a d i c i o n a ^ cos-
t u m b r e , c e l e b r ó e n e l t e a t r o " A v e -
l l a n e d a " e l M a g i s t e r i o d e e s t a l i n 
d a v i l l a . 
h o g a r . 
A l l í s e v l ó d e m o s t r a d o q u e e l a m o r 
a l a p a t r i a se l e s i n c u l c a c o m o u n o 
de l o s m á s g r a n d e s d e l o s a m o r e s , 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M e d i a s , p a ñ u e l o s , c a l c e t i n e s , c a m i s e t a s , c h a l i n a s 
P a r a s e ñ o r a : s i q u i e r a a p r o x i m a d a ¿e l a , s e l e c -
M e d i a s d e s e d a b l a n c a s , n e g r a s , | c i ó n d e e s t o s p a ñ u e l o s d e s e ñ o r a , 
g r i s , n u d e , t o p o , c a r n e , c h a m p a g - | e n c o l o r e s y b l a n c o s . U s t e d e s b a -
ñ e , p l a t a , p e r l a y c o r d o b á n . i r á n e l f a v o r d e v e n i r a v e r l o s a 
H a l l e g a d o u n a n u e v a r e m e s a , j n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e a r t í c u -
E n v a r i a s c l a s e s y d i s t i n t o s p r e - 1 l o s d e p u n t o d e s e ñ o r a s y d e n i -
N o e s p o s i b l e e x p r e s a r e n ¿ i r e v e s q u e t a n t o e n l i t e r a t u r a c o m o e n o t r a s 
p a l a b r a s , e l r e s o n a n t e é x i t o - e a l - ¡ c i e n c i a s e l n i ñ o t i e n e jonoci-
c a n z ó l a f i e s t a a q u e n o s r e f e r i m o s , m i e n t e s q u e c o r r e s p o n d e n a s u e d a a . 
f i e s t a b r i l l a n t í s i m a y s i m p á t i c a n o ! e n e d a d e n u n a p a l a b r a . Q U f s " s ) 
e ó l o p o r e l m o t i v o q u e c o n m e m o r a , s i - ' m a e s t t o s h a n c u m p l i d o c o n e s p l e n c u 
n o p o r l o s a n g e l i c a l e s p r o t a g o n i s t a s d e z , s u a r d u a l a b o r e d u c a t i v a 
C i o s . 
q u e e n e l l a i n t e r v i n i e r o n 
P e r o c o m o n o e s n u e s t r o o b j e t o h a -
c e r u n a c r ó n i c a d e e s a f i e s t a p o r 
c u a n t o t o d a l a p o b l a c i ó n a s i s t i ó a 
e l l a y t u v o o c a s i ó n d e s a b o r e a r l a b e -
l l e z a d e l o s d i s t i n t o s n ú m e r o s q u e 
Y n o o b s t a n t e , n u e s t r o m a g i s t e r i o 
no es t r a t a d o c o n l a c o n s i d e r a c i ó n a 
q u e s u e l e v a d a m i s i ó n l e j i a c e a c r e e -
d o r . 
N o o b s t a n t e s u a r d u a y f r u c t í f e r a 
l a b o r , n u e s t r o m a g i s t e r i o e n d e t e r -
t u v i e r o n l u g a r ; s i n o l a d e t r a t a r ^ m i n a d a s o c a s i o n e s , e s v í c t i m a de l a s 
a q u e l a c t o e n o t r a f o r m a , b a j o o t r o ¡ p a s i o n e s m á s i n s a n a s , y p r e c i s a m e n -
a s p e c t o n o p o r e l l o m e n o s d i g n o de | te e n m u c h o s c a s o s , s o n los p a d r e s 
t e n e r s e e n c u e n t a , p r e s c i n d i m o s de s u 
r e l a t o p a r a e n t r a r d e l l e n o e l a m a -
t e r i a q u e n o s i n s p i r a . 
N o s o t r o s , q u i z á d e b i d o a q u e y a 
l a s f i e s t a s c a r e c e n d e a t r a c t i v o e n 
n u e s t r o á n i m o , o P o r q u e v e m o s p o r 
i d i o s i n c r a s i a e s t a s c o s a s d e s d e o t r o 
p u n t o d e v i s t a , a s i s t i m o s a a q u e l a c -
to, y s i b i e n a d m i r a m o s l a p e r f e c t a 
m i s m o s de e s o s n i ñ o s a s u c u i d a d o 
e n c o m e n d a d o s , l o s q u e se e n c a r g a n 
d e e s g r i m i r c o n t r a e l l o s e l p u ñ a l q u e 
l e s h a d e h e r i r -
E s e e s e l f r u t o , e s e e s e l p r e m i o 
q u e e l m a \ ,ro a l c a n z a p o r s u a r d u a 
y t r a b a j a d o r a l a b o r , c a s i s i n d e r e c h o 
a o t r o m á s . 
J a m á s h e m o s v i s t o q u e e l p u e b l o 
e j e c u c i ó n d e s u s d i f e s e n t e s n ú m e r o s , s e o r g a n i c e p a r a m a n i f e s t a r a u n 
n o p u d i m o s m e n o s q u e a d m i r a r t a m - m a e s t r o s u g r a t i t u d p o r s u l a b o r P o r 
b i é n e l m é r i t o q u e e n c i e r r a l a o r g a - | m u y p r o v e c h o s a q u e h a y a s i d o , j a m á s 
n i z a c i ó n d e u n a f i e s t a d e e s a c l a s e . [ h e m o s v i s t o q u e p ú b l i c a m e n t e s e l e 
l l e v a d a a c a b o p o r e l M a g i s t e r i o lo-1 t e s t i m o n i e a f e c t o n i g r a t i t u d p o r n a -
c a l , a l q u e e n v i a m o s n u e s t r a m á s j d a . 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . H e m o s v i s t o s i , m u c h a s v e c e s a l 
N o b a s t a c o n c u r r i r a a c t o s de e s a ! p u e b l o c o n g r e g a r s e a n t e e l p a l a c i o de 
c l a s e , l l e v a n d o c o m o ú n i c a f i n a l i d a d I a l g ú n p o l í t i c o a n a l f a b e t o , j a m á s a n t e 
l a p r e c o n c e b i d a i d e a d e p a s a r u n l a p o b r e c h o z a de u n m a e s t r o i n t e l i -
b u e n r a t o , p a r a d a r s e c u e n t a de lo i g e n t e . . . 
q u e a q u e l l a f i e s t a s i g n i f i c a , es n e c e - ! P o r e s o l a l a b o r d e u n m a e s t r o 
g a r i o c o n c u r r i r a e ; \ | c o n e l e s p í r i - i b u e n o es m u c h o m á s a p r e c i a b i e y m á s 
t u d i s p u e s t o a l a o o s e r v a c i ó n p a r a 
f o r m a r s e c a b a l j u i c i o d e s u e l e v a d a 
s i g n i f i c a c i ó n , p a r a d a r s e c u e n t a e x a c -
t a , de l a l a b o r d e e s e C u e r p o de m a e s -
t r o s , q u e t r a s l a r g a y p e n o s a b r e g a , 
c o n s e r v a n e l a l m a t a n b i e n t e m p \ í i a , 
a m a n c o n t a n t d e s i n t e r é s s u m e r i -
t í s i m a p r o f e s i ó n , y a u n g u a r d a n e n e r -
g í a s b a s t a n t e s p a r a o r g a n i z a r y p r e -
s e n t a r u n a f i e s t a e s c o l a r de t a l m é -
r i t o , t a n b r i l l a n t e e n t o d o s s e n t i d o s 
f r u c t í f e r a q u e l a d e n i n g ú n o t r o f u n -
c i o n a r i o d e l E s t a d o . 
E s t e f a b r i c a c i u d a d a n o s , a q u e l 
m u c h a s v e c e s l o s d e s t r u y e . 
E l p r i m e r o o b t i e n e p r e m i o s y a s -
c e n s o s ; e l s e g u n d o , a m a r g u r a s y d e s -
e n g a ñ o s . 
P o r t o d o e l l o , y p a r a c o n s u e l o de 
l o s q u e p i e n s a n q u e l a p a t r i a se v a , 
e s p e r a r n o s q u e n o e s t á l e j o s e l d í a , 
e n ' i i ú t í " a l i g u a l q u e e n o t r o s ó r d e n e s , 
n o s . 
T a m b i é n v i n i e r o n m e d i a s b l a n -
c a s b o r d a d a s e n n e . ^ r o , y b l a n c a s 
c o n c u c h i l l a b o r d a d a . 
L ' i im'a n o v e d a d . 
P a r a n i ñ o s . 
C a l c e t i n e s l i s o s y d e C o n c h i t a , 
e n l o s c o l o r e s b l a n c o , r o s a , r o j o y ! 
a z u l . 
C h a l i n a s n e g r a s , b l a n c a s , r o j a s , 
p r u s i a , a z u l y e s c o c e s a s . 
P a ñ u e l o s e n c o l o r e s , c o n g r a -
c i o s a s y f i n a s f i g u r a s b o r d a d a s . 
C a m i s e t a s d e h i l o P R . d e c r e p é 
s a n t é y P R d e a l g o d ó n . 
P a r a t o d a s l a s e d a d e s . 
E s t e d e p a r t a m e n t o — c o m o l o s 
d e m á s d e l a c a s a — r e c i b e c o n s t a n -
Y m e d i a s d e h i l o y d e m u s e l i n a , t e m e n t e n o v e d a d e s , 
l i s a s o c o n c u c h i l l a c a l a d a , d e l a s j N o l a s a n u n c i a m o s c a d a v e z 
q u e o f r e c e m o s u n v a r i a d í s i m o s u r - ¡ q u e l l e g a n p o r q u e , e n l a m a y o r í a 
t i d o a p r e c i o s m u y b a j o s . i d e l o s c a s o s , l o h a c e i m p o s i b l e l a 
D e m u s e l i n a d e h i l o , l a c u c h i l l a I p l u r a l i d a d d e l a s c o s a s n u e v a s q u e 
b o r d a d a e n n e g r o , a m a r i l l o o p a s - ¡ t o d o s l o s d í a s l l e g a n a E l E n c a n -
te ! , a $ 1 . 2 5 e l p a r y a $ 7 . 0 0 l a t o . 
q u e a q u e l l o s n ú m e r o s c o n s t i t u y e r o n ! l a l a b o r d e l m a e s t r o se p r e m i e c o m o 
s i n d i s p u t a a l g u n a , u n v e r d a d é r o c u r 
so e s c o l a r . 
A n t e l a c o n t e m p l a c i ó n de a q u e l l o s 
n i ñ o s e j e c u t a n d o c o n v e r d a d e r a 
m a e s t r í a s u s d i s t i n t a s f u n c i o n e s a n -
te l a o b s e r v a c i ó n d e a q u e l l o s m a e s -
t r o s , c a d a u n o de los c u a l e s p o n í a 
m á s e m p e ñ o e n e l é x í l o d e s u e x -
c l u s i v a f i e s t a , n o p u d i m o s m e n o s q u e 
s e n t i m o s o r g u l l o s o s c o m o c o n s o l a r e -
ñ o s , de c o n t a r c o n e s e m a g i s t e r i o , c o n 
e s e C u e r p o e s c o l a r q u e l l e v a t a n i n v i -
r i t o e l a m o r a s u m e r i t í s i m a p r o -
f e s i ó n . 
P o r e so s i e m p r e h e m o s t e n i d o f r a -
s e s h a l a g a d o r a s p a r a e l l o s , p o r e s o l l i g e n t e , c o n o c e d o r h a s t a e n s u s m á s | v i e n e l a b o r a n d o P o r e l p r o g r e s o m o 
se p r e m i a t o d o lo q u e d e u n a m a n e r a 
t a n d i r e c t a i n t e r v i e n e e n l a c o n s t i t u -
c i ó n de n u e s t r o p o r v e n i r s o c i a l . 
¿ P e r o es p o s i b l e que. t r a t á n d o s e d e l 
m a g i s t e r i o d e C o n s o l a c i ó n p r e s c i n -
d a m o s de d e c i r d o s p a l a b r a s e n o b -
s e q u i o d e l f u n c i o n a r i o x a c u y o c a r g o 
h a e s t a d o p o r u n e s p a c i o de o c h o a ñ o s 
l a d i r e c c i ó n t é c n i c a d e e s t e D i s t r i -
t o ? 
N o , y no lo h a c e m o s , p o r q u e es 
I j u s t o , e s a c r e e d o r a q u e se l e r e c o n o z -
c a c o m o r e c o n o c e m o s e n e l d o c t o r 
| R o d r í g u e z C o n t r e r a s , n o s o l o a l f u n 
m e d i a d o c e n a ( u n p r e c i o , e n r e a -
l i d a d , b a r a t í s i m o ) . 
D e h i l o , c a l a d a s , y d e m a l l a , 
b l a n c a s , n e g r a s , g r i s , c o r d o b á n , 
g r a n v a r i e d a d d e d i b u j o s . 
r e í a s de Verano 
Completo surtido, 
Estilos de alta novedad 
Precios muy económicos 
Organdíes Usos, Organdíes bordados, Voiles Usos, 
Voiles estampados. Warandol, sayas de hilo y algodón 
Nansús, Linones, Olanes, etc. 
Vea todos estos artículos, es de gran conve-
niencia para usted. 
" L a E l e g a n t e " 
Muralla y C o m p o s t e f a , - Teléfono A-3372 
P o r e s o n a d i e d e b e e s p e r a r a 
q u e l a s a n u n c i e m o s p a r a v e n i r a 
v e r l a s n o v e d a d e s q u e s e r e c i b e n . 
N o p a s a u n s o l o d í a s i n q u e 
v e n g a a l g u n a . 
P a ñ u e l o s . 1 
R e c i b i m o s u n s u r t i d o i n d e s c r i p -
t i b l e . 
L o m á s f i n o , o m á s o r i g i n a l . 
E s i n ú t i l p r e t e n d e r d a r u n a i d e a 
ótcsutfa 
" L a C a s a G r a n d e " 
D E S D E R A N C H U E L O 
M a y o 3 1 . ' 
S A L U D O 
M e c o m p l a z c o e n e n v i a r l o m u y 
a f e c t u o s o d e s d e l a s c o l u m n a s d e l D I A 
y h o n r a d o c o m p a ñ e r o , a r r a n c ó g r a n -
d e s a p l a u s o s . 
L e s s i g u i e r o n d e s p u é s e l c o r r e c t o 
j o v e n P e d r o A . P é r e z , e l s e ñ o r J u l i o 
S a n c l i m e n t , p o r l a A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a , q u e l e y ó e u b e l l o d i s c u r s o 
e n e log io t a m b i é n de l a s c u a l i d a d e s 
d e l f e s t e j a d o , s i e n d o t a m b i é n m u y 
i 
R I O a l a s r e s p e t a b l e s a u t o r i d a d e s . So -
c i e d a d e s de R e c r e o y a l o s q u e r i d o s ¡ p l a G d M o , J o s é M ^ c T a d o T t a n t o e n s u ^ 
c o m p a ñ e r o s de l a " A s o c i a c i ó n de l a d i s c u r s o b r e v e , c o m o a l t e r m i n a r d e 1 
c l o n a r l o p r o b o y r e c t o a l t é c n i c o i n t e - | P r e n s a L o c a l " , c u l t a a g r u p a c i ó n q u e I j e e r l i n a s c u a r t i i i a s . o f r e n d a de a f e e -
• A 
s i e m p r e h e m o s s i d o v e r d a d e r o s d e f e n 
s o r e s de l o s q u e l l e v a n e n l a s o c i e d a d 
¡ a s a c r a t í s i m a m i s i ó n d e d a r e l p r i -
m e r p a n de l a e n s e ñ a n z a a l o s q u e 
n i ñ o s h o y , s o n l a b a s e de n u e s t r a s o -
c i e d a d f u t u r a . 
m í n i m o s d e t a l l e s d e l d i f í c i l a r t e de 
e n s o ñ a r , s i n o a l c a b a l l e r o s o a m i g o y 
e j e m p l a r c i u d a d a n o , q u e e n s u a c t u a -
c i ó n l l e v a a p a r e j a d a a l m á s e s t r i c t o 
c u m p l i m i e n t o de s u d e b e r , , u n p r o f u n -
do a m o r a l a e n s e ñ a n z a , a l a q u e h a 
Y a s í , c o n e n t e r a l i b e r t a d , s i n p r e - | d e d i c a d o l o s e s f u e r z o s de t o d a u n a 
j u i c i o s d e n i n g u n a c l a s e d e c l a r a m o s | v i d a de p r o f u n d a l a b o r . 
c o n e l c o r a z ó n h e n c h i d o de gozo q u e 
s a l v o p e q u e ñ a s e x c e p c i o n e s . C o n s o l a -
c i ó n t i e n e a l f r e n t e de s u e n s e ñ a n z a , 
a l m e j o r m a g i s t e r i o d e l a P r o v i n c i a . 
E s t o lo h a d e m i T á t r a d o . e s t o lo d e -
m u e s t r a p r e s e n t a n d o a l p u e b l o e n 
f o r m a de p a s a t i e m p o , f i e s t a s t a n l u -
c i d a s c o m o l a q u e a l u d i m o s . 
E l q u e a n t e s q u e n a d a e s m a e s t r o 
q u e es p o r t e m p e r a m e n t o t i e n e u n a 
p a r t e i m p o r t a n t e e n e s t a l a b o r de 
n u e s t r o m a g i s t e r i o . 
S u s c o n s e j o s y d i r e c c i ó n t é c n i c a 
t i e n e n o h a n t e n i d o r e s o n a n t e eco e n 
e l a u l a , y a l i g u a l q u e a l C u e r p o to -
do lo e n v i a m o s n u e s t r a m á s c a l u r o -
E l l a es l i n a o s t e n s i ó n g r á f f i c a de s u ; 6 a f e l i c i t a c i ó n . 
l a b o r e n e l a u l a . E l C O R R E S P O N S A L . 
« L A C A S A D E H I E R R O " 
V a j i l l a de s e n u - p o r c e i a n a I n g l e s a 
eonantiefita de: 
24 p l a t o s l l anos . 
12 „ hohdos. 
12 „ pos tre . 
' l í „ dulce . 
12 „ m a n t e q u l U a . 
5 r n e n t e s l l a n a s . 
1 „ h o n d a . 
1 n con tapa. 
1 sopera . 
1 B a l s e r a . 
1 e n s a l a d e r a . 
1 p e s c a d e r a . 
1 p l a i o p a r a p a s t e l e s . 
2 r a b a n e r a s . 
1 c a f e t e r a . 
1 l e c h e r a . 
1 a z u c a r e r a . 
1 m a n t e q u i l l e r a . 
J2 t a z a s p a r a c a f é . 
6 t a z a s p a r a c a f é con l e c h e . 
108 p i e z a s P r e c i o $60.00 
G r a n s u r t i d o en v a j i l l a s de c r i s t a l 
B A C A R A T . y de p o r c e l a n a f i n a m a r c a 
R O S E X T H A L . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A S . e n C . 
O b i s p o 6 8 O ' R e ü l y 5 1 . 
H O I E L 
T e l é f o n o 284. C T D A U f t " 
Secoad A v e . , M K A l W 
eaquina K i n g s l e y S t . ^ * * • 
P L A Y A S d e A S B U R Y P A R K N . J . 
G r a n H o t e l p a r a f a m i l i a s l a t i n a s . 
S e a b r i r á e l l o . de J u n i o . E s p l é n -
d i d a m e n t e s i t u a d o *m l a p a r t e 
m á s c é n t r i c a d e A s b u r y , a u n a 
c o r t a c u a d r a d e l a s p l a y a s , N a t a -
t o r i u m y g r u p o de c a s e t a s d e B a -
ñ o s m á s c o n c u r r i d o . E x c e l e n t e 
c n e f , t r a t o e s m e r a d o e x c e p c i o n a l 
s e r v i c i o . C l a r a s y a m p l i a s h a b i -
v0.c i o n 6s 
R A B E L L y V A L D E S , P R O P N . 
to q u e e l s e ñ o r M i g u e l A l o n s o l e : 
r a l e i n t e l e c t u a l de e s t e p u e b l o , m e - d e d i c ó a s u q u e r i d o a m i g o s e ñ o r Y e - í 
m c i a - 1 r o , m e r e c i ó u n a o v a c i ó n de t o d o s loa I 
p r e s e n t e s . Y por ú l t i m o , e l h o m e n a 
j e a d o d a n d o a t o d o s l a s g r a c i a s . 
d o r , e l e n t u s i a s t a p r e s i d e n t e de l a 
m i s m a , s e ñ o r J u l i o S a n c l i m e n t . 
I X B A N Q U E T E 
T o d o s los e l e m e n t o s s o c i a l e s de 
I R a n c h u e l o , s e r e u n i e r o n e n e l H o t e l 
, - , " N i á g a r a " p a r a t s t i m o n i a r i e a u a d -
E n el a c r e d i t a d o n o t e l i M á g a r a s e h e s i ó n a l c o m p a ñ e r o Y e r o . F u é u n ! 
e f e c t u ó u n b a n q u e t e - h o m e n a j e a l s e 
ñ o r J u a n Y e r o M a r i ñ o e l d í a 28 d e l 
c o r r i e n t e c o n m o t i v o d e a u s e n t a r s e de 
l a l o c a l i d a d y d a d o s s u s g r a n d e s m é -
r i t o s de c i u d a d a n o y l o s m ú l t i p l e s 
s e r v i c i o s p r e s t a d o s a l a s o c i e d a d de 
R a n c h u e l o . 
L a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a f u é l a 
o r g a n i z a d o r a d e d i c h o h o m e n a j e , a 
c u y a i n s t i t u c i ó n p e r t e n e c e e l s e ñ o r 
Y e r o . 
A l a h o r a d e l b r i n d i s , h i c i e r o n u s o 
a c t o b r i l l a n t e q u e s e r á r e c o r d a d o c o n 
c a r i ñ o . 
R e c i b a p u e s , d e t o d o s , u n fratfer-
n a i a b r a z o . 
P A R A E L N I Ñ O Q U E P E R D I O S U S 
M A N O S 
C o m o m u e h r o p u e b l o s d e l a I s l a , 
t a n i h i é a R n n c b u e l o se p r o p o n e a d h e -
r i r s e a l a s u s i r i p c i ó n a f a v o r d e l i n -
f o r t u n a d o n i ñ o R i f a d o M é n d e z . 
L a s o c i e d a d l a n c h u e i e r a s i e m p r e 
de l a p a l a b r a e l P r e s i d e n t e d e l A y u n t a n n o b l e y c i - r t a t í v a , n o P o d í a p e r -
t a m i e n t o s e ñ o r P e d r o M . F a b r e g a t , m a n e c e r i n d i f e r e n t e a n t e l a t r i s t e 
c u y a o r a t o r i a e n a l a b a n z a d e l n o b l e d e s g r a c i a d e a q u e l l a i n f e l i z c r i a -
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
£ 1 S e c r e t o d e l a E l e g a n c i a 
E n c i e r t a o c a s i ó n d i j i m o s q u e e l s e c r e t o d e l a e l e g a n c i a e s - • 
t a b a e n e l c o r s e t . P e r o p a r a s e r v e r d a d e r a m e n t e e l e g a n -
t e t i e n e u s t e d q u e u s a r u n m o d e l o q u e s e a d a p t e a s u c o n -
f i g u r a c i ó n y a s u g u s t o . N o c o m p r e n u n c a u n c o r s é , s i -
n ó " s u " c o r s é . Y a l c o m p r a r l o p i d a e l m á s c ó m o d o 
y f l e x i b l e q u e e x i s t e , e l m a r a v i l l o s o 
L i l y o f F r a n c e 
• 
q u e f a c i l i t a l o s m o v i m i e n t o s d e l c u e r p o a l a v e z q u e l o 
c o n s e r v a s i e m p r e b e l l o , a r m o n i o s o , e s b e l t o . E n n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s e n c o n t r a r á s i e m p r e l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s L I L Y 0 F F R A N C E . • 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
Xi N A lo e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
E n b a n c o s , h a y q u e e s c o g e r ; 
p e r o e n c a f é s , e l m e j o r e s s i n d a j a e l d e 
" I A F L O R D E T I B 
M B O L I V A R N o 3 7 
T c L E F i . A - 3 8 2 0 Y M - 7 Ó 2 3 
¡ D e A c t u a l i d a d ! 
T E L A S P R O P I A S P A R A L A E S T A C I O N , £ > D I S E Ñ A S Y C O L O R E 
N A L E S , A P R E C I O S S U M A M E N T E R E D U C I D O S . 
S O R I G I 
35, 50 y . 
de moda , v a r a 
.00 y 
G T n g h a m a c u a d r o s y l i s t a á , c l a s e b u e n a , v a r a 20, 30, 50 y 
V o i J e s co lor entero y e s tampados , c l a s e buena, v a r a 25 
O r g a n d í co lor entero, m u y f ino, 30 co loros , v a r a 35 y 
O r g a n d í s u i z o lo m á s f ino 2 v a r a s de ancho, v a r a . 
Orgrandí s u i z o bordados fondo b lanco y color, > » r a 1.50 y 
G u a r n i c i o n e s de o r g a n d í suizo , bordado m u y fmo, v a r a . 
G u a r n i c i o n e s de V o i l e suizo , bordados m u y f inos , v a r a 2 99 y 
Guaj -n ic ionea de t u l bordados suizos , eh colores 
2 ,99 , 3 . 7 5 y 
H o l á n c l a r í n , puro l ino, l a o l e z a con 11 v a r a s , 9 .99 12 50 1 
H o l á n B a t i s t a p u r o l ino, l a p i e z a con 11 v a r a s , 15.00 18 00 y 
Te la , R i c a m u y f i n a 1-1|2 vs . de a n c h o l a p i e z a con 11 v s . 1.99, 2.50 y 
L i n ó n b l a n c o m u y f ino, l a p ieza con 11 v a r a s , 2 .50 y . 
M a d a p o l á n c l a s e b u e n a y ancho, l a p i e z a con 11 v a r a s 
M a d a p o l á n D . D . D . c la se e x t r a , l a p ieza ^on 2 ° v a r i s 
C r e a i n g l e s a N o . 350. 1 v. ancho , c la se buena, l a p i e z a con 28 'va . ! 
C r e a i n g l e s a No. 7000 1 1-1 v s . ancho , c l a s e 
v a r a s , 
E n c a j e s da H i l o , l a m a y o r v a r i e d a d que 
15 y 
E n c a j e s m e c á n i c o s m u y f inos, l a v a r a , 5, 8, 10 y . 
R e m a t e n de o r g a n d í todos colores , v a r a 20, 25 y . 
S e r p e n t i n a s todos co lores , p i e z a de 5 v a r a s , 10. 15 y 
e x t r a , l a p i e z a con 

















C i n t u r o n e s de c h a r o l en negro, p u n z ó y blanco, u n o 20, 30 y . 
C i n t u r o n e s f a n t a s í a de c u e n t a y a r g o l l a s , uno, 0.80, 1.50 y . 
Se hace D o b l a d i l l o de O j o en seda, 0.10 e hi lo , 0 .05 v a r a . 
E n C i n t a s tenemos un s u r t i d o e x t e n s í s i m o de todas c laseo . 
C o m p r a r en " L A E P O C A " es de s u m a I m p o r t a n c i a p a r a s u - b o l s i l l o . 
" L A E P O C A " 
P E O N Y C A B A L 








C A L Z A D O 
K I M B O 
P A R A Ñ I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
U N I C A 
L A B o m b a 
A N A D E G O M E Z 
F r e n t e a C a m p o a m o r 
t u r a y e n a t e n c i ó n a l a l a u d a b l e o b r a 
de c a r i d a d i n i c i a d a p o r n u e s t r o q u e -
r i d o d i r e c t o r , m e r e c e d o r a de u n á n i -
m e s e l o g i o s d e t o d a s l a s b u e n a s a l -
m a s , p r o n t o e m p e z a r á a q u í l a r e c o -
l e c t a p o r i n i c i a t i v a d e l e s t i m a d o c o m -
p a ñ e r o d o c t o r F e r n á n d e z de C a s t r o , I ^ p 1 " ^ 1 ' ^ -
c o n l a c o o p e r a c i ó n de d i s t i n g u i d a s d a 
L I B R O S N U E V O S 
P o n e m o s en conoc imiento del p ú t » l i c o ^ 
que a c a b a m o s de r e c i b i r un g r a n s ú r t i - i 
do de n o v e l a s que o frecemos a c i n c u e n - i 
t a c e n t a v o s c a d a tomo e n c u a d r e n a d o a I 
m i t a s de l a l o c a l i d a d . 
D e m á s e s t á e l d e c i r q u e l a r e c a u -
d a c i ó n no s u m a r á p o c o . 
N U E S T R A B A N D A 
N u e s t r a b a n d a m u n i c i p a l q u e t a n 
a c e r t a d a m e n t e d i r i g e e l M a e s t r o M a n -
eo, f u é e n l a ' m a ñ a n a d e a y e r e l v e -
c i n o p u b l o de S a n J u a n a r e n d i / u n 
ac to d e s i m p a t í a a s u p o p u l a r A i c a l -
- S u c a r o enemi -
E l f i n a l de N o r m a , 
un tomo; E l s o m b r e r o de tres p icos un 
tomo; E l E s c á n d a l o , un tomo; L a P r ó -
diga, un tomo. 
S e ñ o r i t a A l e x a n d e r 
go, un t o m o . 
P . A n s t e y . — E l id i l i o c a í d o , un tomo, 
i F . B a r r e t t . — E l g r a n lucero , un to-
j m o ; S u c a r a m i t a d . 
F . de B o i s g o b e y . — E l C a b a l l e r o R o m -
1 pe y R a s g a , dos t o m o s . 
I P a u l B o u r g u é t . — E l F a n t a s m a , un to-
mo . 
S e ñ o r i t a B r a d d o n . — L u c í a , un tomo; 
j E l s a c r i f i c i o de L l i s a , un tomo. 
dp d n n F p r n a n d n V á i d a s enn m n t i v n 1 C a r l o t a M. B r e a m é . — D o r a , un tomo; a e a o n Í e r n a n a o v a i a e s c o n m o u v o , A z u c e n a un torno. L e o n o r , un tomo; 
- J u a n a E y r e , un to 
d e s u o n o m á s t i c o , d í a , s i e i l ^ ^ m u y | L a n i ñ a m i m a d a , 
b i e n r e c i b i d a y o v a c i o n a d a d u r a n t e | tomo, 
l a s p o c a s h o r a s q u e p e r m a n e c i ó e n ' m ^ a r l o t a B r o n t e -
a q u e l p i n t o r e s c o p o b l a d o d o n d e de-1 H . c a i n e . — D o ñ a R o s a , un tomo, 
m o s t r ó u n a v e z m á s , l o s a d e l a n t o s ' P r o s p e r C a s a n i e r . — L a C o r t e s a n a 
e n e l a r t e m u s i c a l p u e s a p e s a r d e ! M e n í | s ' un tomo 
i s u h i jo , un . tomo. 
S e ñ o r i t a M u l o c k . — E l C a b a l l e r o D o n 
I J u a n A l i f a x . ü n t o m ó . 
J o r g e O h n e t . — F e l i p e D e r b l a y , u n to-
mo Serg io P a n i n o , un t o m ó . 
E n r i q u e P é r e z E s c r l c h . — E l I V t i r U r 
del G ó l g o t a , dos tomos . 
C a r l o s R e a d e . — M a r g a r i t a de l a O . , 
un tomo. 
Bfeayne R e i d . — L a c a s a en el d e s t i e r r o . 
un tomo. 
W . C . R u s s e l l . — L a n o v i a del m a r i n e -
ro, un tomo. 
A n a Sewell .^—Azabache un tomo . 
R . L . S t e v e n s o n . — L a I s l a del T e s o -
ro, un tomo. 
J a n a n V á r e l a . — P e p i t a J l m C n e z , u n 
tomo. 
J u l i o V e r n é . — L a s I n d i a s N e g r a s , u n 
tomo. 
F . W a r d é n . — L a C a s a del P a n t a n o , 
un tomo. 
S e ñ o r a W o o d . — E x p i a c i ó n , un t o m o . 
R . de Z a y a s E n r í q u e z . — E l t en iente 
de los g a v i l a n e s , un tomo. 
L a M o d e r n a P o e s í a , Obispo l o ó . A p a r -
u n tomo; Do lores , un ; tado 605. T e l é f o n o s A-7714 y A - 7 7 3 8 . 
H a b a n a . 
r e c i e n t e f u n d a c i ó n , p u e d e c o n t a r s e ! n á ^ 1 1 ^ tomo"13" 
- L a v i d a de un p e r i -
c o m o u n a de l a s C o m p l e t a s d e pro-1 H . C o n w a y . — E l Secreto , un tomo; 
v i n c i a s . T o d o s r e t o r n a r o n m u y s a t i s - i M i s t e r i o , un tomo; C o n f u s i ó n , u n to-
f e c h o s de l a v i s i t a , h a c i e n d o g r a n d e s I m ^ a r I a c o r e l l i . - S o l de m e d i a noche, 
e l o g i o s de a q u e l s i m p á t i c o A l c a l d e ! un tomo. 
q u e c o n l a a m a b i l i d a d q u e le c a r a c - 1 ^ C o n a n D o y l e . — L a G u a r d i a B l a n -
t e i i z a , los a t e n d i ó c a r i ñ o s a m e n t e e n 
s u c a s a p a r t i c u l a r , o b s e q u i á n d o l o s 
c o n d u l c e s y a b u n d a n t í s i m a s i d r a 
c h a m p á n . 
M u y p r o n t o h a r á n t a m b i é n l a v i s i -
t a a C r u c e s . 
J . R o d r í g u e z . 
C o r r e s p o n s a l . 
L a D u q u e s a P a t r i c i a , u n tomo 
B . L . F a r j e o n . — P a n , Queso y B e s o s , 
un tomo. 
S e ñ o r a F o r r e s t e r . — D i a n a , un tomo. 
H . R i d e r H a g a r d . — L a s m i n a s del 
R e y S a l o m ó n , un tomo. 
A n t o n ¿ p M o p e . — E l P r i s i o n e r o de Z e n -
da. un tomo. 
L u i s a - M u h l b a c h . — M a r í a ^ . n t o n í e t a y 
O f r e c e m o s g r a n d e s g a n g a s e n m e 
d i « s . p a ñ u e l o s , a b a n i c o s c i n t a s , é a 
c a j e s . í i o r e s , s o m : > r c r o í v e s t i d o s p a 
I-J n i ñ a y t o d a c í a s e de r o p a i n t e 
r i o r p a r a s e ñ o r a . 
T o d o s l o s d i . ; ? r e c i b i m o s n u e v o 
a r t í c i i o s . 
" L A Z A R Z U E L A " 
r s e p t u n o y ( T M m p a ^ a r i o 
T A M B O R E S D E H I E R R O 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de t a m b o r e s de h i e r r o u s a d o ' , de v a r i o s t a m a -
ñ o s , que o frecemos a p r e c i o s v e n t a j o s a s . 
D . A . R O Q U E Y 
S a n P e d r o 2 1 2 
2 3 5 4 4 5 j u n i o . 
C o . 
T e l é f o n o A - 7 5 1 8 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
D i r e c t o r G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
N e p t u u ) 7 2 
D i a g n ó s t i c o de l a s a f e c c i o n e s i n t e r n a s . T r a t a m i e n t o de l o s t u m o -
r e s m a l i g n o s . R a d i o g r a f í a e n l o s d o m i c i l i o s de loa f r a c t u r a d o s a 
c u a l q u i r a h o r a . 
¿ C a l l o s ? 
— s o l a m e n t e p i d a 
B l u e = j a y ; 
(ante . E l G a l l o ) 
e n l a b o t i c a 
Quita el Dolor en el Acto 
i i 
I B ? i i 7 ^ ? ™ , 9 * f senclIlo de acabar con un 
: 2 i 2 „ - Afl0Ja y se desprende. Se fabrica 
coloro y transparente (con una sola trota 
oeigaaoe. use Ud. la forma que nreflera 
loe parches o el liquido, pues el efecto e¿ 
*' n ^ o . E s seguro y eflmodo F a b r l 
De venUUenn1^0".aíOrl2 de fama mu"dlal. • i^e venta en xadns las droeruerlae y boticas. 
W* í*r r ^ f e ^ v * fia**»; ̂Atn. 
' Cuidadosa de los Piei." 
" L A F R A N C I A " 
L I Q U I D A M O S 
V E S T I D O S D E V E R A N O F R A N -
C E S E S 
A 2 0 , 3 0 y 4 0 P E S O S 
V e r d a d e r a G a n g a 
" L a F r a n c i a " 
O b i s p o y A g u a c a t e 
C 4 ? S 7 a ( t . « t - l o . 
P A G I N A O C H O 
L A M A R I N A J u n i o 5 d e 
A N O X C 
E S P E C T A C Ü I O S 
I n t e r a c l o n a l e s j l a n t e y l a s Novedades 
L a C o m p a ñ í a d r a m á l c a a r g e n t i n a do , n ú m e r o 96 . 
C a m i l a Q u i r o g a pondrá en e s c e n a e s t a i 
noche l a c o m e d i a en tres actos , de cos-
tumres provincirfhas , o r i g i n a l de J u l i o 
S á n c h e z G a r d e l , t i tulada L o s M i r a s o - m notaoie a c i o r jayu i i co 
,es- . ^ , xvl ! ñ e r a tan b r i l l a n t e i n t e r p r e t a el i n t e n s o 
E s e s t a o b r a uno de los m e j o r e s é x i - , d or i en ta l t lut lado E l P r í n c i p e 
tos d e l n o t a b l e conjunto a r t í s t i c o que • j i , , » . , ^ se n r e s e n t a r á en l a s f u n c i o n e s 
con t a n b r i l l a n t e é x i t o a c t ú a en ©1 g r a n , c o n ü n u a s de once a c inco y de s e i s y 
col iseo . . I m e d i a a nueve y m e d i a . A d e m á s se pro 
£ 1 I»r ínc ip« I l u s r e , por S e s s u e H a y a -
k a w a . 
E l t bl  t  j p o n é s que de m a -
L a l u n e t a con entrada c u e s t a dos 
Pesos. 
L o s e n t r e a c t o s s e r á n a m e n i z a d o s por 
1» o r q u e s t a del maestro argent ino R o -
berto T a c c h i . 
• • • 
P S l N C r P A L S E L A C O M E D I A 
Se d e s p i d e esta noche del p ú b l i c o en 
el P r i n c i p a l de la Comedia l a g r a n 
C o m p a ñ í a de Magia e I l u s i o n i s m o que 
dirige e l f a m o s o C a v . A m a d e o M a i e r o -
ni. 
E n e l p r o g r a m a f iguran los n ú m e r o s 
ttás s a l i e n t e s y valiosos del extenso r e -
Perorlo de M a i e r o n i . 
• • • 
Cort l a f u n c i ó n de esta noche se des-
pide d e l p ú b l i c o de P a y r e t el popular 
actor R e g i n o L ó p e z . D e s p u é s de u n a 
t e m p o r a d a de grandes é x i t o s , vuelto a l 
coliseo de 1^ calle de C o n s u l a d o . 
* L a C o m p a ñ í a de A l h a m b r a a l abando-
nar e l g r a n teatro, puede e s t a r sa t i s f e 
cha d e l t r i u n f o obtenido 
bllco, m u c h o s aplausos y e n t u s i á s t i c a s 
c e l e b r a c i o n e s es el resul tado de su a c -
t u a c i ó n de quince d í a s en el ro jo c o l i -
seo . 
E l p r o g r a m a de la f u n c i ó n de despe-
dida e s m u y interesante . 
E n l a p r i m e r a parte se a n u n c i a L o s 
y e c t a r á n el oexto episodio de l a s e r i e 
L o s c u a t r o secretos , t i tu lado L a s e n d a 
del odio, y l a s iNovedades i n t e r n a c i o n a -
le s n ú m e r o 95. 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a n u e v a m e n t e 
E l P r í n c i p e de los I n f i e r n o s 
E l m i é r c o l e s . E l secreto de l velo, por 
C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
• • • 
C A P I T O L I O 
D o s s e r á n l a s func iones c o n t i n u a s 
que h<oy, lunes , se c e l e b r a r á n en el C a -
p i t o l i o . 
K s t ^ s ue «• enen o.-t^n'endo p a r a . a 
E m p r e s a y p a r a el p ú b l i c o un r e s u l t a d o 
i excelente , p u e s O iue ¡a E u i p r e r a v e 
l l eno el teatro y el p ú b l i c o t iene opor-
u n i d a d de conocer m u y i n t e r e s a n t e s pe-
l í c u l a s , s e r á n l a p r i m e r a a l a u n a y 
m e d i a p a r a c o n c l u i r a l a s c inco de l a 
t a r d e y l a se t iunda !inDe¿ará, í-, l a s s i e -
te de l a noche p a r a t e r m i n a r a l a s nue -
v e y m e d i a . 
E n í a s t andas c o n t i n u a s se e x h i b i r á n 
N u m e r o s o p ú - I l a s s igu ientes c i n t a s 
L a s de l i c io sas comedias L a h o r a de 
l a comida. L o c u r a s v e r a n i e g a s . A g a r r a 
el f a n t a s m a . S o n á m b u l a , por H a r o l d 
L l o y d ; l a R e v i s t a de P a t h é n ú m e r o 2 
y l a i n t e r e s a n t e c i n t a d r a m á t i c a L o s 
c i n c o c a b a l l e r o s m a l d i t o s . 
E n l a s tandas e legantes de l a s c i n c o 
ILÍII i** i J 111 ] >i Í'•" i ¡ S Ü a n u n c i a J^OS i -cu i<xo 10,11110,0 . v - p , — 
M i s t e r i o s de la Habana, y en segunda I y c u a r t o y de l a s nueve y m e d i a se es-
la r e p r i s e de L,a C a r r e t e r a C e n t r a l , u n a ! t r e a r á l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n t i t u l a -
de l a s m e j o r e s obras de V i l l o c h y A n c - ' l a d a N u p c i a s a l a c a r r o r a . 
k e r m a n n . E l rft-ecio de l a l u n e t a a r a l a s t a n d a s 
E l p r e c i o de la f u n c i ó n de e s ta noche .' e l egantes se s e s e n t a c e n t a v o s ; p a r a l a s 
es el s i g u i e n t e : f u n c i o n e s c o r r i d a s , ve inte l a p r i m e r a y 
G r i l l é s con entrada: 13 pesos; palcos t r e i n t a l a s e g u n d a , 
oii e n t r a d a : IU pesos; l u n e t á con en- E l T e a t r o de los N i ñ o s con trada: u n peso 50 centavos; de lantero I 
de t e r t u l i a con entrada: 60 centavos ; 
de lantero de cazuela con e n t r a d a : 40 
c e n t a v o s ; en trada a t e r t u l i a : -10 centa- I 
vos; e n t r a d a a cazuela: 20 c e n t a v o s . 
¥ * * 
r n n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
E s t a n o c h e h a b r á en M a r t í f u n c i ó n i 
e x t r a o r d i n a r i a . 
E l p r o g r a m a es muy v a r i a d o . I 
E n l a p r i m e r a parte s e r e p r e s e n t a r á I 
la z a r z u e l a de M u ñ o z S e c a y el m a e s - . 
tro A l o n s o , t iulada L a N i ñ a de l a s 
P l a n c h a s . 
E n l a s e g u n d a parte se r e p r e s e n t a r á 
la z a r z u e l a L a Cocina, que hace mucho 
tiempo n o se representa en l a H a b a n a ; 
estando e l papel de la p r o t a g o n i s t a a 
cargo d e l a notable t iple c ó m i c a J u l i a 
M e n g u e z . 
D e s p u é s se p o n d r á en e scena L a m a -
la s o m b r a , en cuya i n e r p r e t a c i ó n toma-
rán p a r t e los pelotaris E m i l i o E g u i l u z , 
R i c a r d o y J o a q u í n I r igoyen , S a l s a m e n -
dn M i l l á n , Odrlozola. A r n e d i l l o Menor, 
B a r a c a l d é s y Benito E g u i l u z . 
L a l u n e t a con entrada c u e s t a un peso 
60 c e n t a v o s . 
• • • 
C A M P O A K O R 
E l P r í n c i p e de los I n f i e r n o s , por I o n 
Chaney. 
L a f u n c i ó n de hoy en C a m o a m o r es 1 
de m o d a . 
Se 
L a C o m p a ñ í a I n f a n t i l e n s a y a a c t i v a 
mente p a r a s u es treno por el T e a t r o de 1 
los N i ñ o s , l a opere ta i n f a n t i l t i t u l a d a i 
L a P r i n c e s a de A l g o d ó n en R a m a , a d a p I 
t a c i ó n de un p r i m o r o s o cuento de C a - | 
l l e j a , y l a z a r z u e l a E l C h i c u e l o , b a s a -
d a en l a c i n t a de C h a r l e s C h a p H n de 
ese t í t u l o . 
L a m ú s i c a es de l m a e s t r o E m i l i o R e i -
n ó s e . 
E l decorado, de C a ñ e l l a s , y e l v e s -
t u a r i o son p r e c i o s í s i m o s . 
L a P r i n c e s a de A l g o d ó n en R a m a se 
e s t r e n a r á el j u e v e s p r ó x i m o . 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á a l a s c u a t r o de 
l a t a r d e . 
E l m e j o r oro, e l a m o r 
Rodo l fo V a l e n t i n o y A l i c i a T e r r y , los 
dos gen ia les i n t e r p r e t e s de L o s C u a t r o 
J i n e t e s del A p o c a l i p s i s , h a n " I m p r e s o " 
u n a n u e v a p e l í c u l a . 
Se t i t u l a d i c h a c i n t a E l m e j o r oro, el 
a m o r . 
S u a sunto es m u y I n t e r e s a n t e . D e n -
tro de u n a f a m i l i a h a y dos h e r m a n o s 
' comple tamente d i s t i n t o s de c a r á c t e r . 
I E l uno es l i b e r a l y se a r r u i n a ; e l otro 
es un miserable , a v a r i e n t o y m u e r e por 
s u g r a n a m o r .al o r o . 
T o d o s los p a s o s de l a v i d a de ese 
h o m b r e v a n d i r e c t a m e n t e e n c a n z a d o s a 
a m l i a r su tesoro que g u a r d a e scond ido . 
T i e n e el a v a r o u n a h i j a que pre tende 
c a s a r l a con un t ipo r i d í c u l o ero i n m e n -
s a m e n t e r i c o ; y se inerpone el sobr ino , 
el h i j o del h o m b r e l i b e r a l . -„ ^ i b i r á el interesante d r a m a t i - I ^ n c e ' 0 ^ n0mDre U D W y 61 a m 0 r 
P r o f ^ X u ' ^ E s e " es. en s í n t e s i s , el a s u n t o de E l 
r>u "ui-auie acor i^on , menor oro. el a m o r , que t iene e s c e n a s C h a n e y . 
Su a s u n t o es de lo m á s in teresante y 
or ig ina l q u e h a motivado p e l í c u l a a l -
guna. S e t r a t a de un mut i lado , de u n a 
í , C t I n ^ ™ d e l tráfÍC0 neoyorquino, que jura f e r o z veganza c o n t r a l a sociedad 
Ir^ñZ^'1*^011 temible y tenebroso 
S r n C í ? t <?el ha71Pa- t r a s l a d á n d o s e a 
ñor HnaC1SC0 Je C a l i f o r n i a , c é l e b r e 
. 5 ^ a r ^ 0 , c h l n ^ el m á s s o m b r í o y S * « r , ? f i 0 deI mU?d,0^ T a l l í de las h a -zanas d e l r e y mutilado 
e.nfn C ^ r « i de S a t a n Í s ' el cerebro de un 
fon ^ « cu9rP0.?e u n c a l i b a n : U l e s 
son l a s c a r a c t e r í s t i c a s de L o n r h a e ^ v TvĴr̂11*™ eSta c l n U q u r e s T ñ actor t r á g i c o de excepcionales f a c u l t a -
E n í a s t a n d a s elegantes de l a s c inco 
te^Vf , r y n i e d i l se ex-
K n H ^ ^ r ^ " 0 1 ^ de los I n f i e r n o s . E n 
Ja t a n d a de l a s nueve v m e d i a a ñ n n 
cía, a d e m á s , l a c o m e d i a ^ ! perro v i g U 
1 j  , 
de g r a n efecto . 
A l i c i a T e r r y y R o d o l f o V a l e n t i n o 
r e a l i z a n en e s t a pbra u n a l a b o r I n s u p e -
r a b l e . 
L a s ú l t i m a s producc iones de H a r o l d 
E n breve s e r á n e s t r e n a d a s en el C a -
pi to l io las ú l t i m a s p e l í c u l a s " f i l m a d a s " 
por e l c é l e b r e a c t o r c ó m i c o H a r o l d 
L l o y d . cons iderado como el m á s g e n i a l 
a l e g r e y c o m u n i c a t i v o de l o s a r t i s t a s 
de l C i n e m a . 
H a r o l d L l o y d t iene una g r a c i a n a t u -
r a l e s tupenda y l l e g a a p r o v o c a r en el 
espectador las m á s r u i d o s a s m a n i f e s t a -
c iones de a l e g r í a . 
H a r o l d L l o y d h a "f i lmado" r e c i e n t e -
mente dos c o m e d i a s que d e s t e r n i l l a n de 
r i s a . L a p r i m e r a se t i t u l a E l t e l é f o n o 
no s i r v e ; y l a segunda , H a r o l d L l o y d 
entre m u j e r e s p i r a t a s . 
C o n e s t a s c i n t a s . S a n t o s y A r t i g a s 
h a n enr iquec ido notab lemente s u co lec -
c i ó n de p e l í c u l a s . N 
• • • 
C O M I C O 
D o s l l enos hubo a y e r en l a s f u n c i o -
nes c e l e b r a d a s en el C ó m i c o por l a no-
table C o m p a ñ í a de G a r r i d o . 
P a r a l a f u n c i ó n de e s ta noche se 
a n u n c i a l a c o m e d i a en t r e s a c t o s t i t u -
l a d a E l D o c t o r J i m é n e z . 
L a s e ñ o r a S a l a c a n t a r á v a r i a s c a n -
c lones de s u v a r i a d o y extenso r e p e r -
torio . 
. .Pueden s o l i c i t a r s e loca l idades a l a 
c o n t a d u r í a del teatro , por el t e l é f o n o 
M-3634 . , , , 
C o n t i n ú a n los e n s a y o s de l a m a g n í -
f i c a o b r a t n doce actos , o r i g i n a l de A l e -
j a n d r o D u m a s , L o s T r e s M o s q u e t e r o s . 
E s t a o b r a s e r á r e p r e s e n t a d a en c u a -
tro n o c h e s . 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
E s t a noche debuta en A c t u a l i d a d e s 
. l a a p l a u d i d a t iple L u z G i l . 
Se p r e s e n t a r á en l a p r i m e r a tanda, 
' con l a o b r a D e M é x i c o v e n g o . 
E n s e g u n d a , doble. L a H a b a n a en el 
1 T a n g o y D e l i r i o de A r r o y i t o . 
Se p r e p a r a n m u c h o s a t r a c t i v o s p a r a 
I l a p r e s e n t e s e m a n a . 
• • • 
C O N C I E R T O 
A l a s ocho y m e d i a de l a noche de 
h o y se c e l e b r a r á un conc ier to de i n a u -
g u r a c i ó n de l a A c a d e m i a de M ú s i c a I n -
c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o G r a n a d o s y 
de l a que es d l recor el s e ñ o r C a r l o s M . 
V a l l e s . y 
D i c h a A c a d e m i a e s t á s t t u a d a ^ e n l a 
c a l l e de L e a l t a d n ú m e r o 111. b a j o s . 
E l p r o g r a m a de l a f i e s t a I n a u g u r a l 
es el s i g u i e n t e : 
H i m n o N a c i o n a l . 
C a n c i ó n del So ldado, S e r r a n o , por el 
c o n j u n t o i n s t r u m e n t a l de mandola , 
m a n d o l i n a s , v i o l i n e s y p l a n o . 
M a r c h a N u p c i a l . M e n d e l s s o h n - L i s z t , 
p iano a c u a t r o m a n o s por l a s e ñ o r i t a 
C o n c h i t a C u r e l l a y e l d i rec tor C a r l o s 
M . V a l l é s . 
P r e l u d i o n ú m e r o í , M a z u r k a A d e l i t a , 
L a L á g r i m a , T á r r e g a . g u i t a r r a y v i o l í n , 
por los pro fe sores s e ñ o r e s R o d r í g u e z 
y V a l l é s . 
T a n h a u s s e r . W a g n e r . L a E s t r e l l a de 
l a T a r d e , por el p r o f e s o r s e ñ o r E m i l i o 
L e ó n . 
L a A r l e s i a n a , t r í o de v i o l í n ^ v i o l o n -
celo y piano, por los p r o f e s o r e s s e ñ o r e s 
L e ó n y V a l l é s . 
C a v a t i n a , R a f f , por l a p r o f e s o r a de 
m a n d o l i n a s e ñ o r i t a A n t o n i a F e r r a n d o . 
V a l s V o c i di P r i m a v e r a , J . S t r a u s s , 
c a n t a d o por l a p r o f e s o r a y a p l a u d i d a 
s o p r a n o s e ñ o r i t a P a q u i t a E l i a s . 
L a G r e v e de F o r g e m o n s , F . C o p p é e , 
m o n ó l o g o por el p r o f e s o r de d e c l a m a -
c i ó n E . S á n c h e z A g r a m o n t e . 
• • • 
C O N C I E R T O D E P I A N O 
A benef ic io del i n f o r u n a d o n i ñ o R i -
c a r d o M é n d e z c e l e b r a r á un concierto de 
p i a n o el 15 del a c t u a l en el T e a t r o N a -
c i o n a l , l a s e ñ o r i t a H i l d a F o r t u n y , con 
l a c o o p e r a c i ó n d é l a S o l i d a r i d a d M u s i -
c a l de l a H a b a n a . 
E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a de este con-
c i e r t o es el s i gu i en te : 
P r i m e r a p a r t e 
P o l o n e s a o p . 53, en l a bemol m a y o r , 
C h o p i n . 
V a l s op 
C h o p i n 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
< 4 C A M P O A M O R 
5 5 
H O Y H A ( E 7 5 A Ñ O S . 
. V i e r n e s 4 d e J u u l o d e 1 8 4 7 
C o l o n o s a s i á t i c o s . — A y e r e n t r ó 
e n n u e s t r o p u e r t o e l p r i m e r b u q u e 
• d e loa q u e d e b e n t r a e r I03 c o l o n o s 
[ a s i á t i c o s c o n t r a t a d o s c o n l a R e a l 
j J u n t a de F o m e n t o p o r l o s s e ñ o r e s 
Z u b i e t a , de L o n d r e s . V i e n e n e n é l 
2 0 6 v a r o n e s p r o c e d e n t e s d e A m o y 
e n l a C h i n a . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , los p e d i -
d o s h e c h o s a l a R e a l J u n t a a s c i e n -
d e n y a a m á s de 3 0 0 . d e s u e r t e q u e 
l o s r e c i é n l l e g a d o s p o d r á n e m p l e a r s e 
d e s d e l u e g o , y p r o n t o s a b r e m o s l o s 
r e s u l t a d o s d e e s e e n s a y o . 
H O Y 
H O Y H A C E 7 5 A Ñ O S . 
S á b a d o 5 d e J u n i o d e 1 8 4 7 
N n e v a s p r o d u c c i o n e s d r a m á t i c a s . 
— E s p r o b a b l e q u e e n b r e v e s e p o n -
g a n e n e s c e n a l a s s i g u i e n t e s o b r a s : 
" D o n Homófono h o m b r e m a l o " , e n 
t r e s a c t o s y e n y e r s o , o r i g i n a l d e l 
s e ñ o r H . d e A . ; o t r a c o m e d i a e n u n 
a c t o " U n r i v a l p o r p r o t e c c i ó n " de 
I ñ i g o ; o t r a e n dos a c t o s d e l s e ñ o r 
T o l ó n " A Y u m u r í " y o t r a d e d o n J o -
s é V i c t o r i a n o B e t a n c o u r t t i t u l a d a , 
" L a s a p a r i e n c i a s e n g a ñ a n " . 
M A Ñ A N A 
E S T R E N O 
L U N E S D E M O D A 
M A R T E S 6 
H O Y 
M A Ñ A N A 
E S T R E N O 
64 n ú m e r o 2, en do menor , 
E n l a a n d a de l a s s ie te se p r o y e c t a -
r á n c i n t a s c ó m i c a s . 
E n l a t a n d a de l a s ocho Mendigo en 
p ú r p u r a , g r a n d r a m a por el notab le a c -
tor F r a n k K e e n a n . 
A l a s nueve , l a c i n t a m e j i c a n a E n 
l a H a c i e n d a , que cont iene e s c e n a s m u y 
i n t e r e s a n t e s . 
A l a s diez, e s treno de l a m a g n í f i c a 
p r o d u c c i ó n t i t u l a d a E l r e y de l a m a j a -
gua , por el f a m o s o j u g a d o r de base h a l l 
B a b e R u t h . 
* • • 
R I A L T O 
F u n c i ó n c o r r i d a de u n a a c inco : l a 
d e l i c i o s a c i n t a c ó m i c a t i u l a d a L o s no-
v i o s p r ó d i g o s ; l a p r o d u c c i ó n de g r a n 
l u j o y a r t e i n t e r p r e t a d a por M l s s D u -
pont. L a s e n s a c i ó n de P a r í s y l a c r e a -
c i ó n de G e o r g e A r l i s s t i t u l a d a D i s -
r a e l i . 
T a n d a de l a s c inco y c u a r t o : L o s no-
v i o s p r ó d i g o s . 
F u n c i ó n c o r r i d a de l a s c inco y m e d i a 
a l a s once: L o s nov ios p r ó d i g o s - ; l a s u -
p e r p r o d u c c i ó n D i s r a e l i y L a s e n s a c i ó n 
de P a r í s . 
C o m o f i n a l se r e p e t i r á n L o s nov ios 
p r ó d i g o s y D i s r a e l i . 
• • • 
O L I M P I C 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n l a s t a n d a s e legantes de l a s c inco — , . y c u a r t o y de l a s nueve y m d i  se es- , 
S c h e r z o op . 31, en s í bemol menor, ) t r e n a l a i n t e r e s a n t e c i n t a de l a U n l v e r -
C h o p i n . s a l I n t e r p r e a d a por M i s s D u p o n t , -Sue-
S e g u n d a p a r t e ñ o s d e s v a n e c i d o s . 
M a r c h a t u r c a A l a s r u i n a s de A t e - • E n l a t a n d a de l a s ocho y media , los ' 
ñ a s , B e e t h o v e n - R u b i n s t e l n . ep i sod ios p r i m e r o y segundo de E l C o n - | 
L a C a m p a n e l l a , esudio c a r a c t e r í s t i c o , . de de M o n t e c r i s t o . 
P a g a n i n i - L l s z t . E n l a t a n d a de l a s s ie te y media , c i n - | 
R a p s o d i a H ú n g a r a n ú m e r o 12, L i s z t , | t a s c ó m i c a s . 
V e n t o E s p e c i a l d e C a l z a d o 
P a r a H o m b r e 
D E B I D O A E X C E S O E N L A S E X I S T E N C I A S 
d a m o s e l c a l z a d o d e l a m a r c a P E D R O C O R T E S , a s í c o m o 
v a n o s l o t e s d e c a l z a d o a m e r i c a n o , d e m a r c a s a c r e d i t a d a s ; 
o f r e c e m o s c a l z a d o b l a n c o y d e c o l o r . 
P e l e t e r í a E L P A S E O 
P e d r o C o r t é s y C a . O b i s p o y A g u a c a t e . 
^ 
T e r c e r a p a r t e 
C o n c i e r t o en l a m e n o r menor . G r l e g g . 
A l l e g r o mol to e m o d é r a t e . 
A d a g i o . 
A l e g r o moderato molto e m a r c a t o . 
C o n a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesa . b a -
j o l a d i r e c c i ó n del m a e s t r o G o n z a l o 
R o i g . 
* * » 
E L G R A N B A R I T O N O S E R V A N D O 
B A N G O 
S e r v a n d o B a n g o , el b a r í t o n o e s p a ñ o l 
reputado por l a p r e n s a y el p ú b l i c o I t a -
l i a n o s como e l s u s i t t u t o de T i t t a R u f o 
en el T e a t r o L í r i c o , h a I n s p i r a d o a L a 
T r i b u n a , de R o m a , é s t a f r a s e g r á f i c a 
que es como l a c u l m i n a c i ó n de l a s ex-
cepc ion le s f a c u l t a a d e s de l g r a n c a n -
tante : . - , , 
" S e r v a n d o B a n g o es el b a r í t o n o de l a 
v o z "escanda losamente l i m p i a y dulce ." 
E s tanto como d e c i r : e l b a r í t o n o c u -
yo v o l u m e n de voz, de no e x i s t i r en e l l a 
l a c u a l i d a d de f r e s c a d u l z u r a y l i m p i -
dez, le h a r í a o i r se como u n t r u e n o . 
T a l es l a c a r a c t e r í s t i c a de l a voz de l 
c a n t a n t e a s t u r i a n o . 
S e r v a n d o B a n g o c a n t a s i n a r t i m a ñ a s , 
s i n "apoyos"—que d i jo u n c r í t i c o de 
M i l á n — a "pecho* l i m p i o . Y lo hace con 
t a n t a ' j u s t e z a . con t a n t a a f i n a c i ó n y 
c u a d r a t u r a , que puede r e p u t á r s e l e como 
uno de los pocos m a e s t r o s del canto 
que h a n e x i s t i d o . 
L a r e t i r a d a de T i t t a R u f f o de l a es -
c e n a l í r i c a , rec ientemente adoptada por 
el a d m i r a b l e b a r í t o n o d a a l g i j o n é s 
B a n g o el cetro entre los can tante s de 
s u c u e r d a . • • • 
A L H A M B R A 
L a f u n c i ó n de e s t a noche es a benef i -
c io de l conocido a u t o r A g u s t í n R o d r í -
guez . 
L a f u n c i ó n es por t a n d a s . 
E n p r i m e r a , e s treno de l a z a r z u e l a 
P e r e j i l , y n ú m e r o s de canto y ba i l e por 
el dueto F e L o l a y P a r a p a r . L o s S e v i -
l l a n o s como e l s u s t i t u t o de T i t t a R u f o 
E n segunda . E l a n i l l o de pelo y n ú -
m e r o s de canto y b a i l e . 
E n t e r c e r a , e s treno del a p r o p ó s l t o L a 
v u e l t a del/ t i m b a l e r o -y n ú m e r o s de c a n -
to y b a i l e . • • • 
F A U S T O 
L a f u n c i ó n de hoy en el e legante t e a -
tro F a u s t o es de m o d a . 
E n l a s t a n d a s de l a s c inco y de l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s se e s t r e n a r á l a I n -
t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n en ocho actos , de l 
a f a m a d o George M e l f o r d , t i t u l a d a H e 
a q u í a m i e s p o s a . 
I n t e r p r e t a n e s ta c i n t a los no tab les 
a r i s t a s M i l t o n S i l l s , E l l i o t t D e x t e r , 
W l n t e r H a l l T M a b e l J u l i e n n e Scot t , 
que r e a l i z a n u a exce lente l a b o r . 
E n l a t a n d a de l a s ocho y m e d i a se 
e x h i b i r á n u e v a m e n t e l a in teresante pe-
l í c u l a en s iete ac tos E l sexo Inquieto , 
por los notables a r t i s t a s M a r i ó n D a -
v l e s , R a l p h K e l l a r d y C a r l y l e B l a c k -
w e l l . 
E s u n a c i n t a m u y Interesante , que 
f u é d i r i g i d a por el conocido R o b e r t Z . 
L e o n a r d . 
E n l a t a n d a de l a s s ie te y m e d i a se 
p r o y e c t a r á n dos I n t e r e s a n t e s r e v i s t a s 
I n t e r n a c i o n a l e s . • • • 
V B R D U N 
L a E m p r e s a de V e r d ú n h a obtenido 
y c o n t i n ú a obteniendo b r i l l a n t e s t r i u n -
fos con l a e x h i b i c i ó n de i n t e r e s a n t e s 
p r o g r a m a s . 
P a r a h o y a n u n c i a l a C i n e m a F i l m s el 
s i g u i e n t e : ^ 
• • • i 
M A X I M I 
E l p r o g r a m a de l a s t a n d a s de h o y es 
m u y v a r i a d o . 
E n p r i m e r a : l a notable c i n t a t i t u l a -
d a E l h o m b r e de pundonor, por W a l l a c e 
R e í d . 
E n s e g u n d a : M e d i a h o r a p o r l a b e l l a 
a c t r i z D o r o t h y D a l t o n . 
E n t e r c e r a : es treno en C u b a de l a 
n o t a b l e p e l í c u l a S u e ñ o dorado, por 
S h l r l e y M a s ó n . 
• • • 
I M P E R I O 
L a E m p r e s a del c o n c u r r i d o T e a t r o 
I m p e r i o h a d i spues to p a r a h o y u n m a g -
n í f i c o p r o g r a m a . 
E n l a s f u n c i o n e s d i u r n a y n o c t u r n a 
se p r o y e c a r á n l a s c i n t a s E l h o m b r e de 
pundonor , por el g r a n a c t o r W a l l a c e 
R e í d ; M e d i a h o r a por l a b e l l a a c t r i z 
D o r o t h y D a l t o n , y S u e ñ o dorado, por 
S h l r l e y M a s ó n , 
• ^ * 
L I R A 
E l p r o g r a m a de l a s func iones de h o y 
en el C i n e L i r a es el s i gu iente : 
E p i s o d i o s p r i m e r o y segundo de E l 
D o m i n a d o r , por P a u l i n e F r e d e r i c k . 
U n a i n t e r e s a n t e c i n t a por M a b e l N o r -
m a n d . 
S u M a j e s t a d l a J u v e n t u d , por M a d g e 
K e n n e d y . 
T o d a l a m a t l n é e c o r r i d a : t r e i n t a c e n -
t a v o s . 
P^unción n o c t u r n a c o r r i d a : c u a r e n t a 
c e n t a v o s . 
H a b r á r e g a l o s p a r a los n i ñ o s . 
E l p r ó x i m o jueves , e s treno en C u b a 
de N o c h e s de espanto, por E d d i t h Pop-
c a . 
Usted s e g u i r á c o n e m o c i ó n i n t e i n t e r é s l a s h a z a ñ a s d § l P r í n c i p e d e l H a m p a , e l R e y m u t i l a d o , 
de S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a y p e n s a r á ¿ C u á l e s e l s e c r e t o p o d e r de e s t e d e m o n i o p a r a d o m i n a r 
a s u s t e m i b l e s s o l d a d o s y f a s c i n a r a l a 
V e n g a a l e s t r e n o d e l p o d e r o s o d r a m a 
h e r m o s a y f a m o s a d e t e c t i v e q u e v a t r a s de, é l . 
£ 1 P r í n c i p e d e l o s I n f i e r n o s 
( T h e P e n a l t y ) 
Q u e d e m a n e r a t a n s u b l i m e I n t e r p r e t a e l g e n i a l a c t a 
P A L C O S $ 3 . 0 0 
L O N C H A N E Y 
G R A N O R Q U E S T A 
C u b a n M e d a l F i l m C o . 
L U N E T A S | 0 . 8 0 
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se a l p ú b l i c o g u a r a p o acabado de h a -
c e r . 
A d e m á s , el R e m o l i n o , l a G r u t a m i s -
t e r i o s a , el T i r o a l b lanco , un g r a n tea -
tro de v a u d e v i l l e , e l W h i p , los a e r o p l a -
nos, el c a r r o u s s e l , l a e s t r e l l a g i r a t o r i a 
y l a o l a . 
c u a j a d o s d e r o s a s d e d i v e r s o s y b i e n de M a r í a p o r e l e d i f i c a n t e ^ s p e c t á c u -
D E G U A N T A N A M O 
L a A s o c i a c i ó n d e H i j a s d e M a r í a 
e s t a b l e c i d a e n G u a n t á n a m o v i e n e 
c e l e b r a n d o l a s f l o r e s d e M a y o c o n 
e x t r a o r d i n a r i o l u c i m i e n t o . T o d a s l a s 
n o c h e s s e v e l a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
i n v a d i d a p o r n u m e r o s a s H i j a s d e 
M a r í a y m u l t i t u d de f i e l e s q u e d e 
c o m b i n a d o s c o l o r e s 
E n m e d i o d e l a g ó n d o l a d e s t a c á -
b a s e u n h e r m o s o t e m p l e t e d o n d e l a 
I m a g e n d e l a V i r g e n a p a r e c í a r o -
d e a d a d e l i n d o s a n g e l i t o s h u m a n o s 
c o n l i r a s y t r o m p e t a s f o r m a n d o u n 
c o r o c e l e s t i a l . 
D e l a n t e de l a c a r r o z a r o m p í a l a 
m a r c h a u n a a d o r a b l e e s c o l t a d e á n -
lo q u e p u s o e n n u e s t r a s callefe u n a 
n o t a de p u r e z a , r e l i g i o s i d a d y p o e -
s í a . 
D e v u e l t a e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
e n t o n ó s e l a S a l v e R e g i n a y a c o n t i -
n u a c i ó n e l R . P . R o m e r o , e n b r e v e s , 
p e r o c á l i d a s p a l a b r a s , f e l i c i t ó a l a s 
H i j a s d e M a r í a , d i ó l a s g r a c i a s a l a s 
a u t o r i d a d e s y a l p ú b l i c o p o r s u c o o -
g e l e s y e n m e d i o de e l l o s t r e s s e ñ o r i - j p e r a c i ó n y e x h o r t ó a t o d o s a l e v a n 
t a s s i m b o l i z a b a n , c o n s u s r e s p e c t i v o s , t a r l o s c o r a z o n e s s o b r e l a m a t e r i a y 
a t r i b u t o s , l a F e , l a E s p e r a n z a y l a 
C a r i d a d . 
L a p i n t o r e s c a g ó n d o l a se d e s l i z ó 
p o r n u e s t r a s c a l l e s e n t r e c á n t i c o s 
l o s b a r r i o s m á s e x t r e m o s a c u d e n a i r e l i g i o s o s de u n e j é r c i t o d e a l m i t a s 
l o s c u l t o s de e s t e m e s . ! I n o c e n t e s y a l o s a c o r d e s de e x q u i s i -
P R A D O 
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L U N E S E L E G A N T E H O Y 
M a r t e s 6 y M i é r c o l e s " 
^ T a n d a s a r i s t o c r á t l c a t 6 y 9 .46 
^ ^ i ^ E S T R E N 0 d e l a p r o d u c c i ó n e s p e c i o l , de i n t e r e s a n t e y o r i g i n a l a r g u m e n t o , p l e t ó r i c o d e e m o t i -
v i d a d y de e s c e n a s d e t i e r n o t a m o r , t i t u l a d o : ' 
H e a q u í m i e s p o s a 
( B E H O L D M Y W I F E ) 
D e s t a c á n d o s e e l a r t e i n c o m p a r a b l e de l a t a l e n t o s a e s t r e l l a 
M B E L J U L I E N N E S C O T T 
E n l a b r l l a n t e i n t e r p r e t a c i ó n d e l p a p e l p r i n c i p a l , s e c u n d a d a a d m i r a b l e m e n t e p o r 
M I L T O N S I L L S y E I L L G T D E X T E R 
G r a n o r q u e s t a 
7 h e r m o s o s a c t o s 
R e p e r t o r i o s e l e c t o d e l a C A R I B B E A N F I L M C O M P A N Y -
E n g l i s h t l t l e s 
A n i m a s 1 8 . 
N o o l v i d e que s i a s i s t e V d . a l o s t e a t r o s e l d í a 1 3 d e j u n i o , c o n t r i b u i r á a l m o n u m e n t o d e l G e n e r a l 
J o s é M i g u e l G ó m e z 
* » * 
B L A N C O T M A R T I N E Z 
E l j u e v e s 15 del a c t u a l , B l a n c o y 
M a r t í n e z p r e s e n t a r á n a l p ú b l i c o h a b a - I 
ñ e r o l a m a g n í f i c a c i n t a L a m a n o del I 
muer to , que s e g ú n l a c r í t i c a c i n e m a t o - I 
g r á f i c a de los E s t a d o s U n i d o s h a s ido I 
un b r i l l a n t e é x i t o . 
L o s I n t é r p r e t e s de e s ta I n t e r e s a n t e 
o b r a s o n l o s notables a r t i s t a s M u r i e d I 
C o s t r l c h e y R o b e r t E d e s o n , que en l a 
a c t u a l i d a d e s t á n cons iderados como es- 1 
t r e l l a s del a r t e c i n e m a t o g r á f i c o . 
L a m a n o de l m u e r t o se e s t r e n a r á en 
e l e l egante t ea tro -c ine L i r a . 
A es te e s t reno s e g u i r á n lo^ s l g u l e n - ] tes: 
L a g r a c i o s a c o m e d i a en s ie te actos . 
L a P r i n c e s a Jones , en l a que h a r á s u 
p r e s e n t a c i ó n a l p ú b l i c o de C u b a l a ge- I 
/ n i a l a c t r i z A H c e C a l h o u n . 
E l e n i g m a del ve lo mi s t er io so , p e l í - i 
c u l a en q u i n c e episodios de l a .que es 
p r o t a g o n i s t a el g r a n a c t o r A n t o n i o Mo- I 
r e n o . 
E l s e ñ o r B l a n c o , que so e n c u e n t r a en 1 
l o s E s t a d o s U n i d o s , nos c o m u n i c a que I 
h a a d q u i r i d o u n a ser i e de c i n t a s que I 
h a n de a g r a d a r m u c h o a l p ú b l i c o h a b a - 1 
ñ e r o y que son l a novedad de l m o m e n - I 
to en l a g r a n R e p ú b l i c a . 
* • • 
E L N U E V O P A B Q T T E S B D I V E B S I O - ' 
N E S | 
C o n t i n ú a n con g r a n a c t i v i d a d lo s t r á - 1 
b a j o s que se r e a l i z a n p a r a e l e m p l a z a -
m i e n t o de l a g r a n m o n t a ñ a r u s a del 
H a b a n a P a r k . 
E n e l n u e v o p a r q u e de a t r a c c i o n e s 
h a b r á d i v e r s o s y a g r a d a b l e s e s p e c t á c u - ! 
l o s . 
E l c a r r o loco es m u y o r i g i n a l ; c a d a 
p e r s o n a d i r i g e s u carro , p e r o no l o g r a 1 
c o n d u c i r l o por donde desea y c o n s t a n - . 
t emente se l a n z a sobre los otros que se 
m u e v e n el s a l ó n . 
E l s a l ó n de p a t i n a r s e r á e l m a y o r de 
C u b a ; t e n d r á c a p a c i d a d p a r a m i l per -
s o n a s en m o v i m i e n t o . 
I E l t ú n e l del amor , prec ioso v i a j e en el f e r r o c a r r i l de V i l l a n u e v a a l rededor 
del p a r q u e . 
E l Ingen io en m i n i a t u r a , c u r i o s o es-
I p e c t á c u l o en el que se d e t a l l a r á el p r o - I 
^ ceso c o m p l e t o de un c e n t r a l , v e n d l é n d o -
E l ú l t i m o d o m i n g o t u v o u n é x i t o 
c o l o s a l l a p r o c e s i ó n o r g a n i z a d a p o r 
l a s H i j a s d e M a r í a . S u s m a n o s s e 
i n g e n i a r o n m a r a v i l l o s a m e n t e p a r a f i -
g u r a r u n a g ó n d o l a v e n e c i a n a , t a n 
h e r m o s a c o m o l a p u d i e r a s o ñ a r u n 
r o m á n t i c o . 
D e l f o n d o a s c e n d í a n u n a s o l a s 
b l a n c a s y a z u l e s q u e v e n í a n a c o -
r o n a r s e d e c r i s a n t e m o s a m a n e r a 
de e S p u m a s , y l o s c o s t a d o s e s t a b a n 
t a m ú s i c a r e l i g o s a , e j e c u t a d l a p o r l a j 
B a n d a M u n i c i p a l . 
E l p ú b l i c o s e a g l o m e r a b a e n a c e - | 
r a s , v e n t a n a s y c o r r e d o r e s p a r a v e r 
e l e x t r a o r d i n a r i o e s p e c t á c u l o , y c e n -
t e n a r e s d e f i e l e s c o r r í a n a v e r l o d e 
n u e v o e n o t r a s c a l l e s p o r d o n d e h a -
b í a d e p a s a r . 
F u é n o t a b l e e l o r d e n q u e r e i n ó 
e n t o d o e l t r a y e c t o , y no se o í a n s i -
n o p a l a b r a s d e e l o g i o p a r a l a s H i j a s 
a p o n e r l o s i n t e r e s e s e s p i r i t u a l e s 
s o b r e l o s i n t e r e s e s p e r e c e d e r o s y a 
c o n f e s a r l a f é , n o so lo e n s e c r e t o , s i -
n o e n p ú b l i c o y v a l e r o s a m e n t e c o m o 
lo a c a b a b a n de h a c e r l a s H i j a s de 
M a r í a . 
F e l i c i t a c i o n e s m e r e c e n l a s H i j a s 
de M a r í a e n g e n e r a l y m u y p a r t i c u -
l a r m e n t e s u ' P r e s i d e n t a s e ñ o r i t a C e -
l i a P r e n d e s y l a V i c e p r e s i d e n t a se-
ñ o r i t a R a f a e l a B e r t r á n , q u e c o n 
t a n t o a c i e r t o h a n o r g a n i z a d o e s a 
f i e s t a , e x p r e s i ó n d e b u e n g u s t o y 
g a l l a r d a p r u e b a d e l f e r v o r r e l i g i o -
so d e l a s h i j a s d e G u a n t á n a m o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
H o y , I M P E R I O , H o y 
T e l é f o n o A - 5 4 4 0 C o n s u l a d o 1 1 6 ( a n t e s C o m e d i a ) 
E L T E A T R O D E L O S E S T R E N O S , p r e s e n t a a S H I R L E Y M A S O N e i 
S u e ñ o D o r a d o 
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H O Y " M A X I M " H O Y 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
l a c a s a d e l a s p e l í c u l a s 
s i e m p r e i n t e r e s a n t e s 
s i e m p r e a r t í s t i c a s 
s i e m p r e p r e f e r i d a s 
P r e s e n t a e l E s t r e n o e n C u b a p o r l a s a g e s t i v a S H I R L E Y M A S O N 
S U E Ñ O D O R A D O 
E l r o m a n c e d e u n a i n f e l i z c h i q u i l l a e s c l a v a , e n e l h o g a r d e u n m i r e r a b l e y r u i n n e r s n n a Í A y o ^ „ l c . ; , ^ i - n i - . 
J 1 p e r s o n a j e r e p u l s i v o . L a m a r a v i l l o s a h i s t o -
r i a d e u n a d o n c e l l i t a c o s t u r e r a q u e l l e g ó a c a s a r s e c o n e l h i j o d e u n r i c o m a n u f a c t u r e r o . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o H a b a n a 
• P r o n t o . — P e r j u r i o , 9 a c t o s p o r W l L U A M F A R N U M 
l d-5 
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A S O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 5 d e 1 9 2 2 P A G I N A N Ü E V í 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
F N I O X L A R E D A N ' A . 
N o s u r g e e s t a I n s t i t u c i ó n p a r a 
f r a s t a r s u s f o n d o s e n f i e s t a s , q u e l a 
;: m a y o r p a r t e d e l a s v e c e s d e j a n d i s -
I g u s t o s , n i p a r a q u e s u s d i r e c t i v o s 
I h r l U e n e n l a s c r ó n i c a s d e S o c i e d a -
I de s c o m o l u m b r e r a s , c u a n d o s o i a -
' m e n t e s e a n m e d i a n í a s . . . D a r e m o s 
Í U C é s a r , lo q u e s e a d e l C é s a r 
J a n u e s t r o s D i r e c t i v o s , lo q u e e l l o s 
I Be m e r e z c a n . . . 
S u r g e e s t a I n s t i t u c i ó n U e n a a e 
' tmoT p o r l a P a t r i a c h i c a , p o b r e , y 
Í a b a n d o n a d a p o r p o l í t i c o s r u i n e s q u e 
• t o l o p ' i ensan e n s u m e d r o . - - e s t a 
i n s t i t u c i ó n , d e s d e e s t a h e r m o s a t i e -
V a C u b a n a v e l a r á p o r e l p r e s t i g i o 
' d e s u V i l l a y de s u s I n s t i t u c i o n e s . . . 
( H o s p i t a l e s a s i l o s , e s c u e l a s , e n q u e 
[ « a f a v o r o f i c i a l n o l l e g a n u n c a o 
c u a n d o l l e g a e s t a r d e , p a r a v o s o t r o s . 
t e n d r e m o s n o s o t r o s l o s I n d i a n o s 
( c o m o se n o s l l a m a ) n u e s t r a I n s t i -
t u c i ó n , p a r a c u i d a r de v o s o t r o s , p a -
i r a s a b e r v u e s t r a s p e n a s , t e n d r e m o s 
e n e s a n u e s t r o s d e l e g a d o s . . . 
N u e s t r o l e m a d e B e n e f i c e n c i a s e -
i r á a l m i s m o t i e m p o e l de u n i ó n e n -
t r e t o d o s l o s l a r e d a n o s q u e c o n v i v i -
m o s e n t i e r r a c u b a n a , g e n e r o s a y 
b u e n a p a r a t o d o s . , n u e s t r o s p e -
q u e ñ o s e s f u e r z o s , l o s l o g r a d o s e n l u -
tha. c r u e l , e n l a v i d a , l o s u n i r e m o s 
p a r a h a c e r e l b i e n y c o a d y u v a r a i 
í m a y o r a u g e y b ? e i \ í s t a r de l o s q u e 
i r i v e n e n l a f c o m á r c a de L a r e d o , l a 
' m á s b o n i t a d e C a n t a b r i a y l a de 
I más b r i l l a n t e h i s t o r i a . . . 
N o t e n d r e m o s n i h a r e m o s m á s 
1 p o l í t i c a q u e l a d e l b i e n , y e n c a m i -
n a d o s n u e s t r o s p a s o s a e s e o b j e t o , 
p r e s t o s s i e m p r e a d e f e n d e r n u e s t r o s 
I d e a l e s , n o d e s m a y a r e m o s . . . p o r -
g-u© v i v i r á n e n n o s o t r o s l o s p r e s t i -
r l o s d e n u e s t r o s a n t e p a s a d o s . . . 
L a " U n i ó n L a r e d a n a " n o o f r e c e 
C e s t a s , n o l a s q u i e r e , n o l a s n e c e s i -
t a n s u s ' s i m p a t i z a d o r e s . . . L a 
• " U n i ó n L a r e d a n a " o f r e c e q u e a n t e s 
i e m a n c h a r e l i d e a l p a r a e l q u e 
t a s i d o f u n d a d a , d e j a r á de e x i s t i r . . . 
i l a r e d a n o s . . . ! c o b i j é m o n o s b a j o l o s 
p l i e g u e s de i a b a n d e r a d e l a ' U n i ó n 
L a r e d a n a " e n a r a s d e l s a n t o a m o r 
e n e p r o f e s a m o s a n u e s t r a c o m a r c a 
f a n u e s t r a M o n t a ñ a h i d a l g a y g e n e -
f p s a , s í m b o l o s s a g r a d o s d e l a P a -
t r V s o ñ a d a y a n s i a d a p o r t o d o s l o s 
v ^ - d a d c r o s e s p a ñ o l e s . . . P a t r i a c h i -
• c a , t u r e s u r g i r s e r á é í r e s u r g i r 
S e u n a P a t r i a g r a n d i o s a y r e s p e t a -
l a , l e v a n t a d o s u p e d e s t a l s o b r e e l 
c o r a z ó n de t u s h i j o s . . . 
P o d r o L ó p e z . 
f i e s t a s a c a r á n b u e n m o n t ó n d e p e -
s o s p a r a s u i d e a l i d a d s o c i a l d e l e -
v a n t a r e d i f i c i o s e s c o l a r e s e n e l " c u -
r r u n c h o " n a t a l . ^ „ ' , 
Y y a l a s h u e s t e s de D . M a n u e l 
V á z q u e z e l b a t a l l a d o r p r e s i d e n t e de 
l o s d e ' " C h a n t a d a , C a r b a l l e d o . . . " 
c o n t a n d e n o d a d o c a p i t á n e n l a v a n -
g u a r d i a a n d a n d e " z o c o e n c o l o d r o " 
r e p a r t i e n d o p a p e l e t a s , p r e v i a l a c o -
r r e s p o n d i e n t e p e n u r i a , q u e n o h a y 
q u i e n n o a c e p t e p o r q u e , a d e m á s de lo 
v a n o d e l o b j e t i v o , h a y lo b i e n P r e -
p a r a d o de i o b j e t o p u e s e l R e c r e o de 
B e i a s c o a í n e n e s e d í a ( d o m i n g o 18 
d e l a c t u a l ) " a r d e r á " e n u n c a n d i l 
c o n t a n t a r o p a z a " b a r u d a " y t a n t o 
" e n x e b r e " r a p a z d e s g r a n a n d o m u ñ e l -
r a s y j o t a s , d a n z o n e s , t w o y o n e 
s t t e p s y t j o m b i i l e s c a s " c h a t t i s e s " . 
U n a " d e v e r d á , v e r d á " . 
i L O S D E L C E N T R O A N D A L U Z . 
i A y e r v i s i t a r o n a l s e ñ o r A n t o n i o 
I S a n M i g u e l , d i r e c t o r - p r o p i e t a r i o de 
¡ n u e s t r o c o l e g a " L a L u c h a " y p r o p i e -
t a r i o a l a v e z d e l e d i f i c i o B e r n a z a 
3 , d o n d e e s t á i n s t a l a d o e l C e n t r o 
A n d a l u z , u n a c o m i s i ó n ' d e d i c h a s o -
i c i e d a d r e g i o n a l , i n t e g r a d a p o r e l 
j p r e s i d e n t e s o c i a l , d o c t o r M a r i a n o C a -
i r a c u e i : v i c e p r e s i d e n t e , s e ñ o r J u a n 
J M a n u e l R u i z : y S e c r e t a r i o , s e ñ o r 
| M i g u e l R o l d á n , q u i n e s a l t e n e r n o -
• t i c l a s de q u e e l s e ñ o r S a n M i g u e l 
i s e p r o p o n e e d i f i c a r u n o s a l t o s e n e l 
¡ m e n c i o n a d o e d i f i c i o a c u d i e r o n e n 
1 d e m a n d a de l a p r i o r i d a d p a r a i n s t a -
l a r d e b i d a m e n t e e n e l l o c a l q u e s e 
p r o y e c t a , l a s i m p á t i c a s o c i e d a d r e -
g i o n a l c u y o n o m b r e e n c a b e z a e s t a s 
l í n e a s . 
E l s e ñ o r S a n M i g u e l , d a n d o u n a 
p r u e b a m á s c>; l a s i m p a t í a q u e s i e m -
p r e l e I n s p i r ó e l C e n t r o A n d a l u z , r a -
t i f i c ó c o n e l m a y o r g u s t o l a o f e r t a 
q u e e n o t r a o p o r t u n i d a d h i c i e r a d e 
f a b r i c a r e l n u e v o e d i f i c i o c o n d e s -
t i n o a d i c h a s o c i e d a d a n d a l u z a y d i s -
p u e s t o d e m a n e r a q u e é s t a s e i n s t a -
l e c o n l a s m a y o r e s c o m o d i d a d e s . 
E l e d i f i c i o q u e p r o y e c t a f a b r i c a r 
e l s e ñ o r A n t o n i o S a n M i g u e l , s e r á 
de d o s p l a n t a s a m p l í s i m a s , c ó m o d a s , 
o r n a m e n t a d a s c o n t o d o l u j o , y d i s -
p u e s t a s d e f o r m a q u e e l C e n t r o A n -
d a l u z c u e n t e c o n u n l o c a l q u e c o n s t i -
t u y a u n v e r d a d e r o m o t i v o d e o r g u -
l l l o p a r a s u s c o m p o n e n t e s y e n e l 
¡ c u a l l a J u n t a D i r e c t i v a p u e d a d e s a -
I r r o l l a r e l p r o g r a m a de f i e s t a s q r j j 
I P r o y e c t a p a r a l o s s o c i o s y s u s f a m i -
l i a s . 
C H A N T A D A , C A B A L L E D O Y S U S 
C O M A R C A S . 
V a n l o s c h a n t a n d i n o s a l R e c r e o de 
B e i a s c o a í n v a n de f i e s t a a l e g r e ) b u -
H ^ n g u e r a , a p a s a r h o r a s de g r a t o 
S o l a E , d e a l e g r í a f r a n c a , g a l l e g a , p e -
r o v a n t a m b i é n a d e s v i r t u a r y a d e s -
m e n t i r e l p a r e a d o c a r u l i e s c o d e " j ó -
v e n e s q u e v a i s b a i l a n d o a l i n f i e r n o 
i r a í s s a l t a n d o " p o r q u e e l l o s d e s u 
A S T U R I A S J U V E N I L 
L a J u n t a G e n e r a l se c e l e b r a r á e l 
d í a 6 d e l c o r r i e n t e , a l a s 8 y m e d i a 
p. m . , e n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o A s -
t u r i a n o . 
O R D E N D E L D I A . 
L e c t u r a d e l A c t a . 
I n f o r m e \e l a C o m i s i ó n d e G l o s a . 
B a l a n c e s . 
N o m b r a r l a C o m i s i ó n d e G l o s a y 
A s u n t o s G e n e r a l e s . 
A V I S O 
V A P O R " A N T O N I O L O P E Z " 
v a p o r " A N T O N I O L O P E Z " d e i a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a d e B a r -
telona, q u e s a l i ó c o n e s t e d e s t i n o e l d í a 30 d e A b r i l ú l t i m o , t u v o q u e 
r e g r e s a r a C á d i z a c a u s a d e a v e r í a e n l a h é l i c e , l o q u e h a m o t i v a d o l a 
¡ f o r m a c i ó n d e l a L i q u i d a c i ó n d e A v e r í a G r u e s a e n B a r c e l o n a , p u e r t o d e 
^ p a t r í e n l a , c o n a r r e g l o a l a s R e g l a s Y O R K A M B E R E S , lo q u e s e a v i -
BB. p o r e s t e m e d i o a l o s r e c e p t o r e s d e l a s m e r c a n c í a s p a r a q u e d e p o s i t e n 
e l t r e s y m e d i o p o r c i e n t o d e l v a l o r d e l a s m i s m a s q u e e l c i t a d o v a p o r 
c o n d í t c e p a r a e s t a p u e r t o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y , 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . H a b a n a . 
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I m p u r e z a s d é l a S a n g r e 
D E P U R A T I V O 
• E L D r « J . G A R D A N O 
^ rapidez, y s o r p r e t M l e n t « s r a p n l t a d o s obtenidos con esto G R A O 
OTTOfiATlVO y P U M F I C A D Ó R de l a S A N G R E I N F E S T A D A de m a l o s h " 
S p M r M , comprobados en 20 a ñ o s do é x i t o 
Lrtipus. E s c p M u O a a . L l a g a s . Inftuitos; F i n j o * M a n c h a s 
U*> .naesos, e s p a l d a y r l ñ o n o a . R e u m a f o t o s * ote. 
B n B r o r o a z i a a y B o t i c a s . TC "•iillia 141. y S e l a s o o a i a . T4L 
s i f i U s i c a s ; d o l o r M 
SALV1TA £ 
A H O R R E U S T E D D I N E R O ! ¡ C O M P R E S A L V I T A E P O R D O C E N A I 
L a S A L V I T E p o r d o c e n a se e x p e n d e a u n p r e c i o c s p e c i a L 
S e v e n d e e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
S u d r o g u i s t a se l a r e m i t i r á g u s t o s a m e n t e p o r c o r r e o o p o r e x p r e s o 
A m e r i c a n A p o i l i e c a r i e s C o m p a n y , N e w Y o r k , U . S . A . 
¡ L l e g ó s u T r a j e ! 
¡ ¡ N U E V O P R E C I O ! ! 
E N A L A S D E L A V I C T O R I A 
T H E G E N U I N E C L D T H 
M F D . A N D T R A D E M A R K O W N E D 
B Y C O O D A L L ^ W O R S T E D C O t 
D E S D E 
1 4 ? » 
N U E V O S E S T I L O S 
N U E V O S C O L O R E S 
E l p a s a d o d o m i n g o , l o s c u a t r o e s -
g r i m i s t a s q u « q u e d a m o s e n t i e r r a 
a m e r i c a n a , c o m o ú n i c o s r e p r e s e n -
t a n i e s d e l v a l i o s o c o n c u r s o Que d e -
i r r o t ó d e c i s i v a m e n t e a los d i s t i n t o s 
• t e a m s y a n q u i s , t o m a m o s p a r t e e n 
1 u n a f u n c i ó n c e l e b r a d a e n e l B e l m o u t 
J T h e a t r e y l a c u a l e r a u n h o m e n a j e 
a D o n J a c i n t o B e n a v e n t e , e l m á s 
i h á b i l c r e a d o r de p u n z a n t e s h i r o n í a s , 
q u e s o n c o m o l a t i g a z o s q u e d e j a n 
h u e l l a s i m b o r r a b l e s . 
E s t e h o m e n a j e f u é p a t r o c i n a d o 
P o r e l I n s t i t u t o de l a s E s p a ñ a s , y 
1 c o n s i s t i ó e n u n d i s c u r s o p r e l i m i n a r 1 
i s o b r e e l i l u s t r e a u t o r de " L a C I u - 1 
d a d A l e g r e y C o n f i a d a " , p o r e l p r o -
f e s o r F e d e r i c o d e O n í s , q u i e n a n a -
l i z ó de m a n e r a p r e c i s a l a g r a n l a -
b o r l i t e r a r i a , d e l h o m e n a j e a d o . 
D e s p u é s , l a C o m p a ñ í a de l T e a t r o 1 
E s p a ñ o l de N u e v a Y o r k , l l e v ó a l a j 
e s c e n a l a g e n i a l c o m e d i a de D o n J a -
c i n t o B e n a v e n t e ' ' L o s I n t e r e s e s c r e a - i 
doe". 
¡ Q u é s a t i s f a c c i ó n m e p r o d u j o , p a -
s a d o s t a n t o s d í a s s i n a s i s t i r a l a r e - j 
p r e s e n t a c i ó n de u n a o b r a e s p a ñ o l a , | 
d e l e i t a r n o s o y e n d o e l l e n g u a j e f i n o j 
y m o r d a z q u e e m p l e a n l o s v i v i e n - 1 
I t e s m u ñ e c o s de l a f a r s a b e n a v e n t i n a -
¡ n a ! 
I Y e n t o n c e s c o m p r e n d i m o s t o d o lo 
¡ q u e p u e d e n , e n e l a l m a de l o s e s -
i p a ñ o l e s y los h i s p a n o - a m e r i c a n o s q u e I 
v i v a n p o r e s t a s l a t i t u d e s , e s t o s a c - I 
t o s de a c e r c a m i e n t o , c o m o e l d e l d o - | 
m i n g o e n el B e i m o n t T h e a t r e , e n q u e , j 
a l g u n o s r e c u e r d a n s u i d i o m a , y o t r o s 
p u e d e n a d i v i n a r n u e v a m e n t e , t o d o e l 
v a l o r de n u e s t r a s o b r a s . 
E s t a n d o e n N u e v a Y o r k , m e s e n -
t í a e s t a r " e n t r e l o s m í o s " , c u a n d o 
en l o s e n t r e a c t o s o í a e n c o r r e c t o e s -
p a ñ o l , c o m e n t a r e l g e n i o l d e l a u t o r , 
y a q u e l l a m ú s i c a de p a l a b r a s q u e 
c a n t a b a u n h i m n o d e r e c u e r d o s , ^ o í -
v í a a l l e v a r a m i a l m a y a m i e s -
p í r i t u , l i / i i n f i n i t a s s e n s a c i o n e s d e 
q u e c a r e z c o d e s d e q u e l l e g u é a es-
t a t i e r r a p a r a o ír . , u n i d i o m a q u e , 
q u i z á s p o r n o c o n o c e r l o , n o m e e x -
p r e s a n a d a . 
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P O R L O S H O T E L E S 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
H O T E L " S E V I L L A " . 
E n t r a r o n : 
J . C . B u r t o n , N e w O r l e a n s . 
D o n a t o T a m a y o , H a v a n a . 
A . L . S y l v e s t e r , N e w Y o r k . 
W . H . C o w e n , C h i c a g o 111. 
A . S . D u a n y , N e w Y o r k . 
A . A . D u a n y , N e w Y o r k . 
E . T . B e n i t o s , N u e v a Y o r k . 
R . H . Z u a l u w e n b u r g , M é x i c o . 
H O T E L P A S A J E . 
E n t r a r o n ei d í a 3 . 
D r . P é r e z C a m a c h o , S a g u a l a G r a n - r J o s é L g a r t e m e n d í a y f i a , d e E s -
de . 
J e r ó n i m o M a r t i n t o y f a m i l i a , A r -
t e m i s a . 
F r a n c i s c o F a r r ó R o l g , S a n t i a g o 
d e C u b a . 
G o n z a l o J i m é n e z , M a n z a n i l l o . 
A n t o n i o B u s q u e t , C i u d a d . 
C a s t o F a n j u l . C á r d e n a s . 
D e l f í n T o m a s i n o , S a g u a l a G r a n -
d e . 
M a n u e l P l a n a s d e E s p a ñ a . 
J o s é U g a r t e m e n d i o , de R e m e d i o s . 
V i c e n t e G ó m e z , d e E s p a ñ a . 
M a r i a n o M e n d i o , de S a g u a l a 
G r a n d e . 
p a ñ a . 
J u a n A l o n s o y f la . ( de S a n t a C l a -
r a . 
F e r n a n d o T o l e d o , d e C e n t r a l A l a -
v a . 
T e r e s i t a B e n í t e z h i j a s , d e S a n t a 
C r u z d e l S u r . 
J . D . P e r e r a , d e l C e n t r a l M e r c e -
d e s . 
S i m ó n M o n z ó n , de E s p a ñ a . 
R i c a r d o L a C r u z , d e E s p a ñ a . 
A . R . K a n h e n P l a d , C e n t r a l H a b a -
n a . 
J u a n P i n e i r o y s e ñ o r a ( d e C á r d e n a s 
S e b a s t i á n P e r e i r a y s e ñ o r a , d e 
P l a c e t a s . 
A l f i n a l d o l a o b r a , A n t ó n c o n A l z -
c o r b e , a f l o r e t e ; y S a a v e r l o c o n C a l -
v e s , a e s p a d a , c e l e b r a m o s a s a l t o s de 
e s g r i m a , c o n t r i b u y e n d o a s í c o n n u e s -
t r o p e q u e ñ o c o n c u r s o a l m a y o r é x l 
to de l h o m e n a j e . 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o q u e r i d í s i m o 
M i g u e l d e Z á r r a g a , D i r e c t o r l i t e r a -
r i o de l a C o m p a ñ í a d e l T e a t r o E s p a 
ñ o l , h i z o l a p r e s e n t a c i ó n de noso-
t r o s a l d i s t i n g u i d o p ú b l i c o a l l í c o n 
g r e g a d o . u s a n d o f r a s e s d e e l o g i o l a i 
c u a l e s c r e e m o s i n m e r e c i d a s . 
Y a s í f u é c o m o c u a t r o c o m p o n e n 
tes d e l a c a r a v a n a e s g r i m í s t i c a f^ali 
d a de C u b a el d í a 1 5 , en b u s c a de 
t r i u n f o s p a r a s u p a t r i a , s u p o d a i 
s u ó b o l o , p e q u e ñ o p e r o s i n c e r o , pa-
r a c o n t r i b u i r a l h o m e n a j e d e q u i e n 
c o m o J a c i n t o de B e n a v e n t e , e s glo-
r i a d e l a r a z a . 
M i e n t r a s e s c r i b i m o s e s t a s l i n e a s 
d e s d e l a m e s a e s c r i t o r i o de n u e s t r e 
a p a r t a m e n t o , e n u n p i s o 1 3 , l l e g a r 
a n o s o t r o s l a s d i s t a n t e s n o t a s de u n a 
b a n d a m i l i t a r . L e v a n t a m o s l a c o r t i -
n i l l a de n u e s t r a v e n t a n a y p o d e m o : 
o b s e r v a r c ó m o d e s f i l a n , p o r l a c a -
l le 3 4 , m a r c i a l e s y g e n t i l e s , l o s sol-
d a d o s d e l a n a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a . 
H o y es e l " M e m o r i a l D a y " , e n los 
t e a t r o s , en l o s e s t a b l e c i m i e n t o s , e r 
t o d a s p a r t e s , se m a n i f i e s t a de m a -
n e r a e s p e c i a l e l r e s p e t o a l o s m u e r 
tos . E n los c i n e s , s o n e x h i b i d a s po-
l í c u l a s e n l a s q u e d e s f i l a n i n n u m e -
r a b l e s s o l d a d o s l l e v a n d o l a b a n d e r a 
a m e r i c a n a -
P e r o e l p ú b l i c o no p r o r r u m j e er 
a p l a u s o s . U n m u t i s m o e x t r a o r d i n a -
r i o a c o g e e s t a s d e m o s t r a c i o n e s do 
p a t r i o t i s m o . P o r l a s g r a n d e s a v e n i -
d a s l o s s o l d a d o s , a l c o m p á s d e l a 
m ú s i c a , m a r c h a n s o l o s , s i u l a c o l a 
d e c u r i o s o s q u e e n o t r o s t i e m p o s 
l l e v a b a n t r a s de s í . 
Y es q u e e l m i l i t a r i s m o v a per -
d i e n d o s i m p a t í a . 
E n e s t e d í a de s a n t o r e c o g i m i e n -
to, e n q u e s e p i e n s a e n l o s q u e c a -
y e r o n e n e l f r a g o r d e l c o m b a t e , los 
s o l d a d o s q u e d e s f i l a n , l u c i e n d o s u 
m a r c i a l i d a d , n o d i c e n n a d a ; p e r o 
a l l á , e n e l c e m e n t e r i o s o l i t a r i o , l a 
n o v i a , l a h e r m a n a o l a m a d r e , d e j a -
r á n c a e r s o b r e l a s t u m b a s r a m o s de 
s i e m p r e v i v a s . . . 
Y e se s í q u e es u n l e n g u a j e u n i -
v e r s a l : 
E l d e l c o r a z ó n : 
A I Z . 
N u e v a Y o r k , M a y o 3 0 d e 1 9 2 1 . 
I n d i c a c i o n e s d e l a M o d a d e £ 0 ^ p ( ) ( ; Q 
Y O G U E C O M P R O L A S A L U D 
i"i,•-,;-/e-.•,^>r;^/-'-.-/f^>r.'í o Vi 5= V J ^ M - ^ - ^ A 
L A V I D A T I E M E M U C H O S E n C A P I T O S . 
S U J O V I A L I D A D V O P T I M I S M O , D E r P E r i D E E n 
D E L . B I E M E S T A R D E S U E S T O M A G O . 
T O M E A T O D A S M O R A S 
A G U A M l h E R A L . 
L A C O T O R R A 
L « J S T R A J E S L A V A B L E S D E B E N 
S E R E L E G A N T E S A L A V E Z 
Q U E P R A C T I C O S . 
N a d a e s t a n f r e s c o y e l e g a n t e c o m o 
u n f u l a r l a v a b l e d e r a y a s e n v e r d e 
•y b l a n c o . E s t e t r a j e , e n e l f a v o r e - I 
| c l d o c o r t e c a m i s a , n o l l e v a o t r o a d o r - | 
i no q u e l o s v o l a n t e s f r u c l d o s c o n r i - | 
b e t e s d e l m i s m o m a t e r i a l q u e p e r - • 
f i l a n e l e s t r e c h o p a n e ] d i s p u e s t o a l : 
t r a v é s a l a d e r e c h a d e l a f a l d a y e l 
q u e se e x t i e n d e d e s d e e l d e s c o t e h a s -
t a e l r u e d o a l a i z q u i e r d a . Y p u e s t o 
' q u e e l r u e d o s u e l e s e r d e s p a r e j o h a s -
t a e n l o s t r a j e s l a v a b l e s ( l o s v o l a n -
t e s f r u n c i d o s de é s t e se p r o l o n g a n 
g r a c i o s a m e n t e h a s t a u n p o c o m á s 
a b a j o d e l a f a l d a . U n a c i n t a d e g r o 
v e r d e p i c a d a d e m a r c a el t a l l e b a j o y 
a t a l a s m a n g a s l i g e r a m e n t e a b o m b a -
c h a d a s . 
L e a a V o g u e E d i c i ó n C u b a n a . O f i -
c i n a P r a d o 1 0 3 , T e l é f o n o M - 6 S 4 4 . 
A p a r t a d o 3 1 0 . 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
( O ) 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A p o r m e -
d io d e s u s e c c i ó n S o c i a l es c o n s i -
d e r a d o h o y c o m o el l i d e r d e l a 
S o c i e d a d e l e g a n t e c u b a n a . 
E l s e ñ o r P e d r o L a g u n a s q u e r e s i d e 
e n P a l m a S o r i a n o , O r i e n t e , n o s e n -
v í a e s t e v a l i o s o t e s t i m o n i o : 
S r - D r . R D . L o r i é . 
M u y s e ñ o r m i ó : C o n g r a n p l a c e r 
P o n g o e n s u c o n o c i m i e n t o q u e d e h -
p u é s d e s u f r i r d u r a n t e l a r g o t i e m p o 
de d i s p e p s i a y e s t r e ñ i m i e n t o , m e v e o 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o , d i s f r u t a n d o 
d e u n a p e r f e c t a s a l u d , c o n o b o t e l l a s 
de l a M e d i c i n a " A n d e s " , q u e h e to-
m a d o y c o m o q u i e r a q u e s o n t a n t a s 
l a s v í c t i m a s q u e e n e s t a R e p ú b l i c a 
s u f r e n d e i g u a l e s p a d e c i m i e n t o s , y o 
l e s a c o n s e j o q u e se d e c i d a n a p r o b a r 
l a m e d i c i n a " A n d e s " , s i e s q u e d e -
s e a n y q u i e r e n g o z a r d e s a l u d , q u e 
e s lo q u e a n h e l a n s jodos l o s e n f e r m o s . 
C o n l a m a y o s c o n s i d e r a c i ó n y g r a t i -
t u d q u e d a d e V d . s u a t t o . y S . S . 
. ( f ) P e d r o L a g u n a s . 
P a l m a S o r i a n o . — O r i e n t e . 
E s t á p r o b a d o e v i d e n t e m e n t e q u e 
l o s d e f e c t u o s o s m é t o d o s d e v i d a e n 
C u b a , es l a c a u s a d e los m a l l l a m a -
d o s d e l e s t ó m a g o y o t r a s d o l e n c i a s 
d e l o s i n t e s t i n o s , h í g a d o y r í ñ o n e s . 
S e h a c o m p r o b a d o q u e no o b s t a n t e 
todo e s t o , l a M e d i c i n a M a e s t r a " A n 
d e s " , d i a r i a m e n t e e s t á c u r a n d o estos 
m a l e s d e u n a m a n e r a s o r p r e n d e n t e 
e n e s t e p a í s d e l a m i s m a m a n e r í 
q u e l o s h a c o m b a t i d o e n m i l l a r e s dt 
p e r s o n a s e n d i s t i n t a s c i u d a d e s d e 
m u n d o . A n d e s r e s t a b l e c e e l s i s t e n u 
d e b i l i t a d o p o r los e x c e s o s de l a s l a 
b o r e s f í s i c a s y m e n t a l e s y es u n m a 
n a n t i a l s a n o de a l e g r í a y d i c h a s p a n 
l o s a n c i a n o s y d é b i l e s . 
" A n d e s " p u e d e o b t e n e r s e e n lí 
d r o g u e r í a I n t e r n a c i o n a l , b a j o s de 
" H o t e l P l a z a " y e n l a s d e m á s d r o 
¡ g u e r í a s y f a r m a c i a s de l a R e p ú b l i 
i c a . 
. I d -
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s ' 
• V 
> E s sorprendente e l v e r c o n q u é p r o n -
t i t u d e l U n g ü e n t o C a d u m qui ta y c i -
c a t r i z a las erupc iones d e l a piel . N o 
i m p o r t a c u á l e s sean los r e m e d i o s que 
h a y a u s a d o s in obtener beneficio, n o 
t iene p o r q u é d e s a n i m a r s e , pues e l 
U n g ü e n t o C a d u m es d i s t in to a todos 
l o s d e m á s remedios . H a c e c e s a r l a 
p i c a z ó n i n s t a n t á n e a m e n t e y empieza a 
c i c a t r i z a r c o n l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n . 
L a s e n f e r m e d a d e s m á s obst inadas d e 
l a pie l , c o m o los g r a n o s , ú l c e r a s , 
erupc iones , l a s t i m a d u r a s , eczema, u r -
t i c a r i a , c o r t a d u r a s , q u e m a d u r a s , a l -
m o r r a n a s de p i c a z ó n , etc., se a l i v i a n 
prontamente c o n el U n g ü e n t o C a d u m * 
P A R A 
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E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A , 
" S A L V I T A E ' * / 
P A G I N A D I L * 
D I A R I O D E i \ M A R I N A W « $ é » 1 9 2 2 
A Ñ O X t 
I X c T E N D A , C O f E R C 1 0 , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E C A C I O H 
I N F O R M E S O B R E E L 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
P o r L A M B O R N & C O M P A N Y 
M a y o 2 6 , J e 1 9 2 2 . 
D u r a n t e l a s e m a n a e l m e r c a d o 
a z u c a r e r o h a d e s p l e g a d o m a y o r v i -
g o r y a u m e n t a d a a c t i v i d a d y s e h a -
c e m á s c i e r t o q u e l o s v i g o r o s o s f a c -
f montes p r e c i o s y t i e n e n i n t e n c i o n e s | 
' d e g u a r d a r s u s a z ú c a r e s e n e s p e r a 
d e m o j o r e s p r e c i o s . 
H o y , l o s m a y o r e s I n t e r e s e s r e f i n a - | 
d o r e s c o n t i n u a r o n c o m p r a n d o a z ú c a - ¡ 
r e s c u b a n o s , t o m a n d o e n e x c e s o d e 
1 0 0 , 0 0 0 s a c o s p a r a e m b a r q u e i n m e - | 
c í r a t o , p r i m e r a m i t a d y s e g u n d a m i - ' 
„ * R l t 1 i a c i ó n t a d d e J u n i o a 2 . 5 | 8 c . C . & F . ( e q u i -
t o r e s f u n d a m e n t a l ^ ; " l a J ^ b i v a l e n t e p 4 . 2 4 c. d e r e c h o s p a g a d o s ) 
a z u c a r e r a e n g e n e r a l s e e s t á n a f i r r ^ ^ ^ 
m a n d o s e g ú n s e v a d e s a r r o l l a n d o e l 
p e r í o d o de f u e r t e c o n s u m o . E l p r i -
m e r p e r í o d o r e a l de t i e m p o c a l u r o s o 
q u e r e i n ó e s t a s e m a n a , e n c o n t r ó e c o 
p r o n t a m e n t e , p u e s l o s c o n s u m i d o r e s 
y d i s t r i b u i d o r e s d e a z ú c a r r e f i n a d a 
e n t r a r o n e n e l m e r c a d o p o r s u m i n i s -
t r o s m a y o r e s , r e f l e j a n d o l a a c o s t u m -
b a d a e s t a c i ó n c a l u r o s a e n e l a u m e n -
to d e l c o n s u m o . C o n m e n s u r a d o c o n 
l a a c r e c e n t a d a d e m a n d a p o r a z ú c a r 
r e f l u i d a , l o s r e f i n a d o r e s m o s t r a r o n 
m á s d i s p o s i c i ó n p a r a c o m p r a r a z ú 
so d i j o q u e t o d a s l a s o f e r t a s d e a z ú -
c a r e s C u b a n o s a 2. 5 |8 c. C . & F . h a -
b í a n s i d o a b s o r b i d a s . 
A v i s o s d e C u b a i n d i c a n q u e l a s 
c e n t r a l e s r á p i d a m e n t e e s t á n t e r m i -
n a n d o s u s o p e r a c i o n e s de m o l i e n d a 
y l o s c a b l e s de l a I s l a i n f o r m a n q u e 
h a n c a í d o c o n t i n u a d a s l l u v i a s . E l e s -
t a d o e s t a d í s t i c o m u e s t r a r e g u l a r e s y 
l i b e r a l e s r e c i b o s , p e r o a l m i s m o t i e m -
po l a s e x p o r t a c i o n e s f u e r o n m a y o -
J . B . F O R C A D E 
E X G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o l s a H a b a n a y N e w Y © r k C . S . E x c h a n g e 
C o m p r o y v e n d o B o n o s 
R e p ú b l i c a d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c 
T E E F O N O , e t c . , e l e . 
O F I C I N A : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
<ido s u s c o t i z a c i o n e s p o r a z ú c a r r e -
b i n a d a c o m o e c o a l t o n o f i r m e y e l 
t u m e n t o e n l o s p r e c i o s p o r e l a z ú c a r 
c r u d o . E l a u m e n t o h a s i d o a l a s b a -
j see d e 5 . 6 0 c . p o t a z ú c a r e s c r u d o s e l 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S 
("V 
• e s d e h o y , t o d o s l o s l u n e s , t e n - ¡ n u e v o s a r r i b o s d e l S u r . L o s arr i 
d r e m o s m u c h o g u s t o e n i n f o r m a r a ; e x t r a n g e r o s e s t á n m á s f irmes 51 
m i é r c o l e s c o n e x c e p c i ó n d e l a F e d e n u e s t r o s l e c t o r e s , d e s d e esto m i s m o , l o s a m e r i c a n o s , p e r o no 8e 
g r a n d e m a n d a p a r a c o m p r a v i a ] q u e a u m e n t ó a 5 . 5 0 c . a y e r - T o -
d o s l o s r e f i n a d o r e s e n t r a r o n e n s u s 
l i b r o s m u y b u e n o s n e g o c i o s a l a s b a -
l u ^ a r , d e l a s i t u a c i ó n de l o s m o r -
c a d o s de v í v e r e s e x t r a n j e r o s , s e c -
c i ó n q u e c o n s i d e r a m o s m u y i n t e r e -
s a n t e p a r a e l c o m e r c i o i m p o r t a d o r , 
SOP de 5 . 5 0 c . e n l a s e m a n a y se d i c e ! p U e s p u e d e s e r v i r l e de g u í a p a r a 
q u e u n a c o n s i d e r a b l e c a n t i d a d de j e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
n e g o c i o s f u é r e h u s a d o y e n s u c o n -
s e c u e n c i a se h a a c u m u l a d o a e s a s b a -
se s . L a F e d e r a l h a e s t a d o a c e p t a n d o 
s o l a m e n t e c a n t i d a d e s l i m i t a d a s d e 
n e g o c i o s a 5 . 5 0 c . y e n s u c o n s e -
c u e n c i a e s p r o b a b l e q u e s i e l m e r c a -
de de a z ú c a r e s c r u d o s s o s t i e n e s u 
v i g o r a c t u a l , m u c h o s d e e s t o s n e g o -
c i o s s e v o l v e r á n a c o l o c a r a c o t i z a -
c i o n e s m á s a l t a s . L a s i n d i c a c i o n e s 
« • c t u a l e s s o n d e q u e l o s r e f i n a d o r e s 
t a m b i é n , n o s e r á n m u y l i b e r a l e s o 
v e n d e d o r e s l i b r e s a 5 . 6 0 c . 
U n d e t a l l e i n t e r e s a n t e a l a r e c i e n -
te d e m a n d a h a s i d o e l h e c h o d e q u e 
e s t a h a s i d o d e u n t e r r i t o r i o m á s a l -
to y q u e u n a p a r t e c o n s i d e r a b l e d e 
l o s p e d i d o s f u é p r o c e d e n t e d e u n t e -
M E R C A D O D E I S E Y O H K 
A s p e c t o d e e s t e m e r c a d o e l d í a 3 1 
d o M a y o p p d o . 
C A F E 
P R E C I O S : 
A i i u M - h í m o s : 
S c r e e n i n g s 
S e c o n d H e a d 
M e d i u n H e a d 
F a n c y H e a d 
C h o l e e H t a d 
B l u e R o s e F a c y . . , 
B i n e R o s e C h o l e e . . . 
J a p o n e s e s : 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s de l B r a s i l i n -
d i c a n q u e l a s c o n d i c i o n e s p o l í t i c a s 
e n e l p a í s , h a n m e j o r a d o c o n s i d e r a -
b l e m e n t e y se e s p e r a q u e e l n u e v o 
g o b i e r n o s i g a l a p o l í t i c a d e s u s a n -
t e c e s o r e s . 
H a h a b i d o ú l t i m a m e n t e u n r e g u -
l a r i n t e r é s de p a r t e d e c o m p r a d o r e s 
e u r o p e o s y b r a s i l e ñ o s p o r lo q u e e l 
m e r c a d o e s t u v o b a s t a n t e f i r m e . 
S u p e r i o r e s 
E s c o g i d o s . 
B u r m a 
N ú m e r o 2 . 
S a i g o n 
N ú m e r o 1 . 
2 . 
5.5 
P A P A S 
H a h a b i d o b a s t a n t e a f l u e n c i a 
h a b i é n d o s e v e n d i d o a E u . r o p a p o b r e p a p a s de l a n u e v a c o s e c h a , ioS 
5 0 0 . 0 0 0 s a c o s de l a n u e v a c o s e c h a . 
P R E C I O S P O R P A I S E S 
r e s r e s u l t a n d o e n u n a c o n s e c u e n t e 
^ a r e s c r u d o s . A l m i s m o t i e m p o n o s e \ d i s m i n u c i ó n d e e x i s t e n c i a s . D e a c u e r -
h a c a l m a d o e n m o d o a l g u n o l o s p e - i d o c o n e l s e ñ o r H i m l e y , l o s a r r i b o s j ^ r g o s o b r e i m p o r t a c i o n e s de a z ú c a r 
rHHns d e l e x t r a n j e r o p o r a z ú c a r r e - U n l o s p u e r t o s f u e r o n de 1 1 3 . 0 0 0 t o - i e l c u a l e n t r a r á e n v i g o r e l p r i m e r o 
E l M i n i s t r o d e H a c i e n d a d e H u n -
g r í a , s e d i c e q u e h a l e v a n t a d o e l e m -
d l d o s d e l e x t r a n j í 
f i n a d a , y p o r o t r o l a d o h u b o u n a u - j n e l a d a s p e r o l a s e x p o r t a c i o n e s f u e -
e x t r a n j e r o s p o r i o n 1 1 9 . 0 0 0 t o n e l a d a s . L a s e x i s t e n -
c i a s d e c a y e r o n u n p o c o y e s t á n a h o -
r a e n 1 . 0 7 3 . 0 0 0 t o n e l a d a s de l a n u e -
v a z a f r a . L a s e x i s t e n c i a s d e l a z a -
f r a v i e j a , s i n e m b a r g o , h a n c a í d o 
a s o l a m e n t e 5 7 . 0 0 0 t o n e l a d a s . L a s 
e x p o r t a c i ó n e s t u v i e r o n b i e n d i s t r i -
b u i d a s , 2 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s f u e r o n a l 
R e i n o U n i d o , 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s a F r a n -
c i a 1 , 2 0 0 t o n e l a d a s a B é l g i c a , 3 , 0 0 0 
t o n e l a d a s a H a m b u r g o y 2 2 9 a E s -
p a ñ a . L o s r e c i b o s t o t a l e s de l a n u e -
v a z a f r a de a z ú c a r h a s t a l a f e c h a 
s o n 2 . 8 5 2 , 0 0 0 t o n e l a d a s , c o n e x p o r -
t a c i o n e s d e 2 . 8 9 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s . 
d e J u n i o . 
m e n t ó d e p e d i d o r 
. a z ú c a r e s c r u d o s . E s e v i d e n t e q u e 
E u r o p a t i e n e a u n q u e c o m p r a r u n a 
c o n s i d e r a b l e c a n t i d a d d e a z ú c a r d e 
e s t e l a d o d e l m u n d o : n o o b s t a n t e 
q u e lo e s t á n h a c i e n d o e n u n a e s c a -
l a c a s i d e m a n o s a b o c a , d e b i d o a 
18s c o n d i c i o n e s f i n a n c i e r a s . U n a e v o -
l u c i ó n m u y I n t e r e s a n t e ú l t i m a m e n t e 
h a s i d o ; l o s p e d i d o s a c t i v o s de A l e -
m a n i a , c u y o p a í s s e h a e s p e r a d o q u e 
s a t i s f a g a s u s n e c e s i d a d e s d e s u p r o -
p i a p r o d u c c i ó n . 
A v i s o s p r o c e d e n t e s d e a l l í i n d i -
c a n q u e e l g o b i e r n o h a c a n c e l a d o 
l o s d e r e c h o s de i m p o r t a c i ó n s o b r e 
l o s a z ú c a r e s c r u d o s y r e f i n a d o s y 
t a m b i é n q u e u n a c a n t i d a d c o n s i d e r a -
ble d e a z ú c a r s e n e c e s i t a p o r d i c h o 
p a í s p a r a s u m i n i s t r a r s u s p r o p i a s n e -
c e s i d a d e s h a s t a q u e l a p r ó x i m a co-
K t c h a d e a z ú c a r e s d e r e m o l a c h a e s -
t é n d i s p o n i b l e s . 
S i b i e n e s v e r d a d q u e es d i f í c i l 
a v e r i g u a r e l v e r d a d e r o e s t a d o d e l a s 
c o m p r a s r e c i e n t e s t a m b i é n e s v e r -
d a d q u e é s t a s h a n s i d o g r a n d e s . E l 
h e c h o d e q u e A l e m a n i a e s t é c o m -
p r a n d o e n e s e m e r c a d o s e v é c o m o 
u n a i n d i c a c i ó n d e q u e l o s s u m i n i s -
t r o s d i s p o n i b l e s e n o t r a s p a r t e s d e l 
c o n t i n e n t e s o n b i e n b a j o s . 
L a p e r s p e c t i v a de l a z a f r a E u r o -
p e a g r a d u a l m e n t e a t r a e u n a c r e c i d a 
a t e n c i ó n . E l c o m e r c i o p a r e c e q u e c o -
m i e n z a a d a r s e c u e n t a d e l o s p o s i -
b l e s e f e c t o s d e l f r a c a s o d e l o s p r o -
d u c t o r e s d e p o d e r a u m e n t a r m a t e -
r i a l m e n t e e l t e r r e n o e n a c r e s d e r e -
m o l a c h a e n e s t a e s t a c i ó n . S i b i e n 
e s c i e r t o , q u e h a y s i e m p r e l a p e r s p e c -
t i v a de u n a d i s m i n u c i ó n d e lo p r o -
d u c i d o p o r a c r e , m u c h o s e s t u d i a n t e s 
q u e v i g i l a n e s t e a s u n t o d e c e r c a o 
st-a l a v e r d a d e r a s i t u a c i ó n a z u c a r e -
r a p i e n s a n q u e e l c o m i e n z o t a r d í o 
d e l a z a f r a p u e d a m i l i t a r e n c o n t r a 
d e u n p r o d u c i d o m a y o r . M a s a ú n , 
a v i s o s c a b i e g r á f i c o s d u r a n t e l o s ú l -
t i m o s p a s a d o s d í a s i n f o r m a n d e u n a 
o n d a c a l u r o s a m u y s e v e r a , p a r t i c u -
l a r m e n t e e p F r a n c i a , p e r o t a m b i é n 
e n e l r e s t o d e l C o n t i n e n t e . E s t o a t r a -
lo& p l a n t a d o r e s , c o m o r e g l a g e n e r a l , 
e s t á n b i e n a d e l a n t a d o s e n s u s t r a b a -
j e s e n t o d o e l d i s t r i t o a z u c a r e r o . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s de a z ú c a r 
c r u d o h a m o s t r a d o u n m o d e r a d o 
a v a n c e d u r a n t e l a s e m a n a i n f l u e n -
c i a n d o p o r e l t o n o f i r m e d e l c o s t o y 
E l c o n s u m o d e l R e i n o U n i d o p o r i ' lete e n e l m e r c a d o de c r u d o s y p o r 
e l p e r í o d o de 8 m e s e s q u e t e r m i n ó e l a u m e n t o e n los p e d i d o s de a z ú c a r 
C O N S U M O E U R O P E O 
r r i t o r i o a b a s t e c i d o n o r m a l m e n t e d e g R A 2 I L * 
p r o d u c t o r e s d e a z ú c a r de r e m o l a c h a . ! d i s t i n t o s t i p o s de R í o o s c i l a n ¡ « i 
T ó m a s e é s t o c o m o u n a i n d i c a c i ó n j e n t r e $ 1 0 - 7 | 8 a $ 1 2 - 2 5 , l o s d e S a n -
| d s q u e l a s e x i s t e n c i a s d e a z ú c a r d e ; t o s de $ 1 2 - 2 5 a $ 1 5 . 5 0 y l o s de V I c -
M i g u í 
M a r g ! 
A u r o i 
C M 
r e m o l a c h a e s t á n m u y b a j a s y d e q u e t o r i a de $ 1 0 - 3 1 4 a $ 1 0 - 7 1 8 . 
, V E N E Z U E L A : 
s e d e s a r r o l l a r á a u m e n t a d o s p e d i d o s I _ . . L « ^ n — -
^ • L o s t i p o s de l a G a u y r a se c o t i z a n 
d e e s e t e r r i t o r i o s e g ú n v a y a p r o g r e - log d e C a r a c a s d e $ 1 3 . 0 0 a $ 1 7 . 0 0 
• s a n d o e l v e r a n o . y i o s de P u e r t o C a b e l l o de $ 1 2 - 7 5 a 
H a s t a h o y , l a s e n t r e g a s a t r a s a d a s i 
! n o s e h a n h e c h o s e n t i r p u e s m u c h o s ! P o r d e M a r a c a i b o p i d e n : d e 
c i o s h a n d e c l i n a d o a l g o . L a s existe» 
c i a s de l a c o s e c h a p a s a d a no tieni 
a c e p t a c i ó n p o r p a r t e d é los compra, 
d o r e s , o f r e c i é n d o s e l o s s a c o s de i » j 
l i b r a s d e p a p a s M a i n e de $2.25 e S 
a d e l a n t e . L o s p r e c i o s de la nUe.í C o n c e 
c o s e c h a s o n c o m o s i g u e n : ' O s c a r 
D e l E s t a d o d e F l o r i d a . I J - Q l 
B a r r i l e s n ú m e r o 1 . . . . $ 4 B . H í 
* V ' / V i L a u r a n u m e r o -Mi, 
riiet i h n i d n r o t í i f ^ T r u j i l l o d e $ 1 3 . 0 0 a $ 1 3 . 2 5 , de B o -
e n e l m e s de A b r i l t o t a l i z ó 9 8 5 , 0 0 0 l e f i n a d o , a l c e r r a r s e e s t a n o c h e lag , " ^ r i o u i a o r e s l e m á n s o o r a n t e s u e o de ^ g . j i g a $ 1 4 . 0 0 e l de T o -
t o n e l a d a s c o m p a r a d a s c o n 8 5 1 , 0 0 0 g o n a n c l a s n e t a s de 2 a 6 p u n t o s d o n d e a b a s t e c e r s e P e r o ^SÜn a u - 1 v a r d e $ 1 3 - 1 | ¿ a $ 1 4 . 0 0 , e l de M é -
p a r a e l m i s m o p e r í o d o e n l a e s t a - se c o m p a r a b a n c o n l a s d e l v i e r n e s ( m e n t e ^ d e m a n d a c o n s u m i d o r a s e - ; r i d a ^ J l i J O a 7 v'1 r t „ C i ^ ; 
l r á p r o b a b l e q u e l a s t a r d a n z a s se s e n - 1 c u t a o r d i n a r i o a $ 1 3 . 5 0 , y r e c u l a r 
t i r á n m á s s e v e r a m e n t e . E s d i f í c i l U 4 ' 0 0 . ^ t i 4 " 2 5 7 p"r imera de 
. .4 , ^ ^ I $ 1 4 . 7 5 a $ 1 5 . 5 0 . 
t a m b i é n p a r a l o s r e f i n a d o r e s d u r a n - I ¿ Q L O M B I A -
t - i ó n p a s a d a . F r a n c i a d u r a n t e u n p e - p a r a d o . S i b i e n es v e r d a d q u e se r e a 
r í c d o i g u a l c o n s u m i ó 5 0 2 , 0 0 0 t o n e - Ü z ó u n a c o n s i d e r a b l e c a n t i d a d d& g a 
l a d a s c o m p a r a d a s c o n 3 6 0 , 0 0 0 t o n e - n a n c i a s a l o s p r e c i o s m o v i é n d o s e h a - j 
l a d a s . E l c o n s u m o e n H o l a n d a , d u - eva a r r i b a , l a s o f e r t a s f u e r o n a b s o r -
r a n t e e l m i s m o p e r í o d o f u é d e b i d a s p r o n t a m e n t e c o n n o p o c o s n u e -
1 4 8 , 0 0 0 t o n e l a d a s e n c o n t r a d e v o s c o m p r a d o r e s de f u e r a y d e W a l l 
1 3 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s . E n B é l g i c a e l S t r e e t . L a s c a s a s c o m e r c i a l e s f u e r o n 
1 . 7 5 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e l a s c u a l e s c o n s u m o d u r a n t e l o s 8 m e s e s , t o t a - ; t a m b i é n c o m p r a d o r e s y m i e n t r a s q u e 
f u e r o n d e l a n u e v a z a f r a de a z ú c a r . ] i z ó 1 0 5 j 0 0 0 t o n e l a d a s e n c o n t r a d e , l a s c a s a s c o n r e l a c i o n e s c u b a n o s c o m -
E i t o t a l de l a s e x p o r t a c i o n e s p a r a 0 1 , ^ 6 , 0 0 0 t o n e l a d a s . A l e m a n i a , de S e p - ; p r a r o n p o s i c i o n e s c e r c a n a s , se l e s 
t e e l p e r í o d o de f u e r t e c o n s u m o p o - j P i d e n p o r l o s de O c a ñ a d e s d e $ 1 3 
u e r s e a l d í a u n a g r a n c a n t i d a d de i a $ 1 4 . 0 0 , p o r l o s de B u c a r a m a n g a 
n e g o c i o s de e x p o r t a c i ó n e n s u s l i - U e s d e $ 1 3 . 7 5 a $ 1 5 . 7 5 , p o r l o s de 
h B o g o t á d e s d e $ 1 2 . 0 0 a $ 1 7 . 0 0 , p o r 
r ¡ l o s de T o l i m a d e $ 1 5 . 5 0 a $ 1 6 . 5 0 , 
L a d e m a n d a de e x p o r t a c i ó n p o r 1 p o r i o s d e M e d e l l í n de $ 1 4 . 0 0 a $ 1 7 
D e l E s t a d o d e C a r o l i n a del Sur 
B a r r i l e s n ú m e r o 1 . . . . $ 4 
n ú m e r o 2 . , . 2 ^ 
D e l E s t a d o d e J ' a r o l i n a d e l Xorte 
B a r r i l e s n ú m e r o 1 . . . . $ 4 ^ 
D e l E s t a d o d e V i r g i n i a . 
B a r r i l e s $ î t 
D e las 
B a r r i l e s . . . 
I s l a s B e n n u d a s . 
5.00 
C E B O L L A S 
E l m e r c a d o de e s t e a r t í c u l o es-
t á s o s t e n i d o y l o s p r e c i o s no han 
v a r i a d o m u c h o e n l a s e m a n a ante-
r i o r . 
a z ú c a r r e f i n a d a h a s i d o a c t i v a y u n i 7 5 c e n t a v o s , p o r l o s de M a n i z a l e s I , L o S P r e c { o s p o r h u a c a l e s de 50 11. 
de $ 1 3 . 0 0 $ 1 7 95 I " r a s s o n c o m o s i g u e n : 
D e T e x a s , a m a r i -
K u m a d o d u r a n t e l a s e m a n a . L o s r e - $ 1 7 . 9 5. 
M E X I C O 
m i s m o p e r í o d o e l a ñ o p a s a d o f u e r o n t 5 e m b r e h a s t a ' M a r z o c o n s u m i ó ' a c r e d i t ó c o n r e v e n t a s e n m e s e s m á s ^ . r a i l j v o l u m e n ffe ne&oc5os se h a c o n - j p r e t e n d e n j K cólüobSL de $ 1 3 . 0 0 ! l l f l s • • • ' • • • de ^ 1 2 5 a ? 
s o l a m e n t e 1 . 4 4 3 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e 
l a z a f r a v i e j a y n u e v a de a z ú c a r . 
E l t o t a l de e x i s t e n c i a s e n C u b a c o n -
t i n ú a c a y e n d o m á s a b a j o q u e e l a ñ o 
a n t e r i o r , e l t o t a l de l a n u e v a y v i e j a 
z a f r a de a z ú c a r a h o r a e n l a i s l a e s 
1 . 1 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s c o m p a r a d a s 
c o n u n a e x i s t e n c i a t o t a l de 1 . 3 2 7 , 0 0 0 | p e r í o d . 0 l n d i c a d o de l o s p a í a e s * m e n -
c i o n a d o s f u é 2 , 7 7 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s o 
u n a d i s m i n u c i ó n de 5 4 9 , 0 0 0 t o n e l a -
d a s s o b r e l a e s t a c i ó n a n t e r i o r . 
C O N D I C I O N E S D E L M E R C A D O Y 
Z A F R A D E L A L O U I S I A N A 
t o n e l a d a s d e l a ñ o p a s a d o . 
8 4 6 , 0 0 0 t o n e l a d a s ' 3n c o n t r a d e d i s t a n t e s . E l s e n t i m i e n t o c o n t i n ú a e n 
6 0 8 , 0 0 0 p o r u n p e r í o d o s i m i l a r e n s u m a y o r p a r t e a l z i s t a y p r e c i o s g r a 
l a e s t a c i ó n p a s a d a y C z e c h o S l o v a k i a d u a l m e n t e a u m e n t a n d o s o n e s p e r a -
c o n s u m i ó 1 8 4 , 0 0 0 t o n e l a d a s p o r i o s j d o ? s e g ú n v a y a l l e g a n d o l a e s t a c i ó n 
7 m e s e s q u e t e r m i n a r o n e n M a r z o c a l u r o s a y c o n t i n u a n d o l a d e m a n d a 
e n c o n t r a de 1 8 6 , 0 0 0 d e l a c a m p a - i p o r a z ú c a r e s r e f i n a d o s , 
ñ a a n t e r i o r . E l c o n s u m o t o t a l p o r e l | 
1 A Z U C A R R E F I N A D O 
C O N D I C I O N E S D E L A Z A F R A Y 
M E R C A D O C U B A N O 
L a c a s a de l o s s e ñ o r e s L a m b o r n y 
C í a : L t d . n o s c a l o g r a f í a lo s i g u i e n -
t e : " D u r a n t e l a s e m a n a p a s a d a l a s | n o s t e l e g r a f í a c o m o s i g u e 
l l u v i a s h a n s i d o d e s p a r r a m a d a s e n 
l a s p r o v i n c i s de M a t a n z a s , S a n t a 
C l a r a , C a m a g ü e y y O r i e n t e . H a n s i -
do g e n e r a l e s e n l a H a b a n a y P i n a r 
d e l R í o . Se p r o n o s t i c a u n t i e m p o 
i n e s t a b l e c o n a m e n a z a s de f u e r t e s 
l l u v i a s e n C a m a g ü e y . H a s t a e s t a f e -
f i n a d o r e p h a n e s t a d o e n s u m a y o r 
p a r t e r e t i r a d o s p a r a e m b a r q u e a 
p r i n c i p i o s , de J u l i o y h a n a c e p t a d o s o -
l a m e n t e c a n t i d a d e s l i m i t a d a s p a r a l a 
s e g u n d a m i t a d de J u l i o . L a m a y o r 
p a r t e d e l a d e m a n d a p a r a e s t a s p o -
s i c i o n e s h a n s i d o l l e n a d a s p o r s e -
g u n d a s m a n o s 
e m b a r g o h a n a c e p t a d o c o n s i d e r a b l e s 
n e g o c i o s p a r a p r i n c i p i o s d e J u l i o y 
e m b a r q u e e n J u l i o . L o s p r e c i o s h a n 
a $ 1 6 . 0 0 , p o r C o a t e p e c de $ 1 3 . 5 0 a j D o T e x a s , b i a n 
C o n l a P r i m e r a o n d a d e t i e m p o 
c a l u r o s a a l a m a n o l a d e m a n d a p o r 
e l a z ú c a r r e f i n a d o h a a u m e n t a d o !eStacro f i r m . e s e n t o d a . l a s P m a i l a ^ 
m a t e r i a l m e n t e y e i v o l u m e n de n e 
$ 1 7 . 5 0 p o r O o a x a c a de $ 1 3 . 5 0 a 
$ 1 6 . 5 0 , p o r T a p a c h u l a de $ 1 4 . 5 0 a 
$ 1 6 . 5 0 p o r T a b a s c a y S i e r r a de $ 1 2 
50 c e n t a v o s a $ 1 3 . 0 0 y H u a t u s c o d e 
$ 1 2 . 5 0 a $ 1 3 . 0 0 . 
C O S T A R I C A : 
C o t i z a n l o s c o r r i e n t e s de $ 1 2 . 0 0 
L o s r e f i n a d o r e s s i n i a 1 3 - 0 0 , l o s r e g u l a r e s de $ 1 5 . 2 5 a 
' $ 1 6 . 2 5 y l o s s u p e r i o r e s de $ 1 6 . 5 0 a 
$ 1 7 . 0 0 . 
S A N S A L V A D O R : 
c a s , d e . 
D e C a l i f o r n i a de ' 
D e B e r m u d a s d e . ' 
D e E g i p t o , s a c o s df 
1 0 0 l i b r a s . . ' 






2 . 7 5 a 
F U M O L E S 
N u e s t r a o f i c i n a d e N e w O r i e a n s 
" E n s i m p a t í a c o n e l m e r c a d o de 
f < z ú c a r c r u d o y r e f i n a d o l o s a z ú c a -
g o c i o s d u r a n t e l̂ t s e m a n a h a s i d o 
g e n e r a l m e n t e s a t i s f a c t o r i o . A l t e n e r 
e l a c o s t u m b r a d o t i e m p o d e c a l o r l a 
d e m a n d a p o r a z ú c a r r e f i n a d a h a a u -
m e n t a d o y l o s d i s t r i b u i d o r e s h a n e s -
r e s d e l a L o u s i a n a h a n e s t a d o m á s I t a d o m á s i n t e r e s a d o s e n l a s c o m p r a s 
f i r m e s no o b s t a n t e q u e l a s t r a n s a c - i ^ s u m i n i s t r o s d á n d o s e c u e n t a de q u e 
c l o n e s f u e r o n p e q u e ñ a s a c o n s e c u e n - k u a n d o e l p e r í o d o de f u e r t e c o n s u -
e l a de l a c a n t i d a d l i m i t a d a d e l a ú l - | m o s e d e s a r r o l l e s u s p r e s e n t e s e x i s -
t i m a z a f r a de a z o c a r d i s p o n i b l e . T o - 1 t e n c í a s u o d u r a r í a n m u c h o t i e m p o , 
c h a 1 3 0 c e n t r a l e s h a n t e r m i n a d o s u d o s l o s r e f i n a d o r e s e s t á n f i r m e s a ! m á s a ú n e s e v i d e n t e q u e l a g r a n c a n 
h o y l o s r e f i n a d o r e s p i d e n 3.9 0 p a r a ^ j 
i -ado c o n s i d e r a b l e a t e n c i ó n a l a f u e r - S A N S A L V A ! 
e m b a r q u e e n J u l i o . S e h a c e n t r a n -
te d e m a n d a y g r a n v o l u m e n de n e -
g o c i o s c o n s u m a d o s c o n A l e m a n i a d u 
r a n t e l a s e m a n a p a s a d a y s e c a l c u l a 
A b r i ó el m e r c a d o c o n t o n o de fir-
m e z a e n c a s i t o d o s l o s t i p o s , ha-
b i é n d o s e s u b i d o a l g u n o s de ellos. 
M u v p o c a s o p e r a c i o n e s se hicie-
P o r l o s d i s t i n t o s t i p o s d e $ 1 2 . 0 0 j r o n e l t i p 0 M a r r o y a m e n o s de 
a 1 3 . 0 0 , l o s r e g u l a r e s de $ 1 5 . 2 5 a $ 8 . 5 0 , y los m e d i a n o s a l m i s m o pre-
$ 1 6 . 2 5 , y l o s s u p e r i o r e s de $ 1 6 . 5 0 | c i 0 . F r i j o l e s c o l o r a d o s estuvieron 
q u e e n e x c e s o de 1 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s de 1 N I C A R A G U A : 
P o r l o s d i s t i n t o s t i p o s d e c a f é d e 
e s t a R e p ú b l i c a p i d e n : d e $ 1 3 . 5 0 a 
$ 1 4 . 0 0 p o r l o s n a t u r a l e s y d e $ 1 4 
50 c e n t a v o s a $ 1 6 . 0 0 p o r l o s l a v a -
d o s . 
m o l i e n d a " E l M e r c u r i o " h a p u b l i c a 
do u n a c o p i l a c i ó n d e e s t a d í s t i c a m u y 
i n t e r e s a n t e r e s p e c t o a l a p r o d u c c i ó n , 
d a n d o e l n ú m e r o t o t a l d e s a c o s m a -
n u f a c t u r a d o s p o r t o d o s l o s c e n t r a l e s 
h a s t a e l 30 d e A b r i l de 1 9 2 2 d e 
2 1 , 6 0 8 . 0 5 7 s a c o s ' e n c o n t r a d e 
1 S . 1 5 6 , 8 0 9 s a c o s , o u n a d i s m i n u c i ó n 
d e 4 9 3 , 0 2 7 t o n e l a d a s e s t e a ñ o . L a s 
v e n t a s l o c a l e s s e g ú n i n f o r m e s p o r 
l a s b a s e s d e 5 . 6 0 . P r á c t i c a m e n t e no t ' ^ a d de n e g o c i o s d e e x p o r t a c i ó n e n 
a c e p t a n n e g o c i o s a 5 . 5 0 . U n d e c i d í 
d o a u m e n t o e n l a s r e t i r a d a s y n u e 
v o s n e g o c i o s se h a h e c h o n o t a r " . 
E l L o u s i a n a P i a n t e r c o m e n t a so 
b r e l a z a f r a de c a ñ a c o m o s i g u e : 
a z ú c a r r e f i n a d a h a n s i d o c o m p r a d a s 
p a r a e m b a r c a r a A l e m a n i a d u r a n t e 
J u n i o y J u l i o . 
N u e s t r a o f i c i n a de N e w O r i e a n s 
n o s t e l e g r a f í a q u e t o d o s l o s r e f i n a -
d o r e s d e a l l í h a n a u m e n t a d o a l a s 
b a s e s d e 5 . 6 0 y q u e a n t e s d e l a u m e n 
j o c o n s i d e r a b l e a t e n c i ó n p u e s e l a ñ o lo s ú i f l m o s c u a n t o s d í a s v a r í a n e n t r e 
p a s a d o l a c o s e c h a d e r e m o l a c h a e n 2 . 1 4 c. F . O . B . y 2 .31 c . e n a l m a -
e l C o n t i n e n t e s u f r i ó s e v e r a m e n t e a | c é n e n v a r l 0 g p u e r t o s c u b a n o s " , 
c o n s e c u e n c i a d e l a s e q u í a . N u e s t r o s 
" C o m p a r a n d o los i n f o r m e s d e l a 
z a f r a d e l d i s t r i t o d e c a ñ a l a s c o n d i -
c i o n e s a l f i n a l de l a s e m a n a f u e r o n 
o n s u m a y o r p a r t e f a v o r a b l e s . D o s o 
l o ? l i b r o s de l o s r e f i n a d o r e s p a r a 
e m b a r q u e d u r a n t e loa p r ó x i m o s d o s 
m e s e s , a u m e n t a r á n l a s d i f i c u l t a d e s 
e n l a s c o m p r a s de a z ú c a r e s r e f i n a -
d a p a r t i c u l a r m e n t e c u a n d o se p i d a , , a n i b i é n s u s P r e c i o s P ^ r r e f i n a d a a 
P o r l o s t i p o s n a t u . r a l e s de $ i ; ! . f l 0 
a $ 1 3 . 5 0 y p o r l o s l a v a d o s de $ 1 4 . 5 0 
a $ 1 5 . 5 0 . 
G U A T E M A L A : 
C o t i z a n l o s c o r r i e n t e s de $ 1 2 . 0 0 
a $ 1 3 . 0 0 , l o s r e g u l a r e s de $ 1 5 . 0 0 a 
$ 1 6 . 0 0 y e s c o g i d o s de $ $ 1 6 . 2 5 a 
$ 1 6 . 7 5 . P o r l o s t i p o s s i n l a v a r p i -
, d e n d e $ 1 3 . 0 0 a $ 1 3 . 5 0 . 
to a c e p t a r o n m u y p o c o s n e g o c i o s a | H O N D U R A S : 
l a s b a s e s d e 5 . 5 0 c . T h e S a v a n n a h I L o s c o r r i e n t e s d e $ 1 2 . 5 0 a $ 1 3 . 
S u g a r R e f i n i n g C o r p . h a a u m e n t a d o i y l o s l a v a d o s d e $ 1 4 . 0 0 a $ 1 5 . 5 0 . 
J A M A I C A : 
L o s o r d i n a r i o s 
q u i e t o s p e r o f i r m e s . F r i j o l e s esco-
g i d o s , e x t r a n g e r o s , b l a n c o s , do nue-. 
v a c o s e c h a , h a y m u y p o c a s existen-
c i a s en m a n o . L a s H a b a s de Lima, 
se s o s t i e n e n f i r m e s , p i d i e n d o precies 
m á s a l t o s p o r lotera p e q u e ñ o s . Bn, 
C h í c h a r o s h a n h a b i d o p o c a s opwa- , 
c l o n e s . 
D E N O ! 
( C o t i z a n l a s c a s a s e m p a c a d o r a s los 
p r e c i o s s i g u i e n t e p o r t o n e l a d a : 
T i m o t h y n ú m e -
r o 1 d e . . . 
T i m o t h y n ú m e -
r o 2 , d e . . . 
T i m o t h y n ú m e -
r o 3 . . . . 
$ 3 1 . 0 0 a 3 
' 2 8 . 0 0 a ' 




e n t r e g a s i n m e d i a t a s o p r o n t a s . L o s 
r e f i n a d o r e s e s t á n o t r a v e z e n u n a 
c o n d i c i ó n s o b r e v e n d i d a e n n e g o c i o s 
d o m é s t i c o s y c o n e l v o l u m e n de n e -
c a b l e s p a r t i c u l a r e s d e P r a g a , C z e -
c h o S l o v a k i a , . i n f o r m a n q u e l a s e q u í a 
s e e s t a b a h a c i e n d o b a s t a n t e s e r i a 
a l l í , y q u e s e n e c e s i t a b a l l u v i a . 
L o s p r e c i o s d e l a z ú c a r c r u d o a l -
c a n z a r o n l o s n i v e l e s a l t o s a n t e r i o r e s 
d e l a e s t a c i ó n , 2 - 5 | 8 c . C . & F . ( e q u i -
v a l e n t e a 4 . 2 4 c . d e r e c h o s p a g a d o s ) . 
L o s p r e c i o s de l a r e f i n a d a s i n e m -
b a r g o , ge m o v i e r o n a t i p o s m á s a l -
t o s , t o d o s l o s r e f i n a d o r e s a u m e n t a -
r o n a l a s b a s e s d e 5 . 6 0 c. c o n e x -
c e p c i ó n de l a F e d e r a l q u e e s t á c o t i -
z a n d o 5 .50 c. 
U n t o n o m u c h o m á s f i r m e s e n o -
t ó e n t o d a l a s e m a n a e n e l m e r c a -
d o d e a z ú c a r e s c r u d o s y l o s p r o d u c -
t o r e s C u b a n o s h a n d e s p l e g a d o u n a 
fcctltud I n d i f e r e n t e y h a n m o s t r a d o 
u n a d i s p o s i c i ó n p a r a p o n e r e n e l 
m e r c a d o de u n m o d o m u y c o n s e r v a -
t i v o a h o r a q u e l o s c e n t r a l e s e s t á n 
r á p i d a m e n t e t e r m i n a n d o s u p r o d u c -
c i ó n . L a s o f e r t a s h a n s i d o c o m p a r a -
t i v a m e n t e l i m i t a d a s , a ú n e n l a e s c a -
l a h a c i a r r i b a , y e s e v i d e n t e q u e l o s 
p r o d u c t o r e s e n i a I s l a e s t á n g a n a n -
d o u n a c r e c i d a c o n f i a n z a . E s t a d í s t i -
c a m e n t e e s t á n e n u n a p o s i c i ó n m u -
c h o m e j o r q u e l a d e l a ñ o p a s a d o 
h a b i e n d o e x i s t e n c i a s m á s p e q u e ñ a s 
e n l o s p u e r t o s y p o r c o n s i g u i e n t e 
c o n s i d e r a b l e m e n t e m e n o s c a n t i d a d 
p a r a c o n s e r v a r l a d u r a n t e e l b a l a n c e 
d e l a e s t a c i ó n . S u s c o n d i c i o n e s f i -
n a c i e r a s e s t á n t a m b i é n m u c h o m e -
j o r q u e l a s d e l a ñ o p a s a d o , e s p e c i a l -
m e n t e c u a n d o s e h a v e n d i d o p r á c t i -
c a m e n t e t o d o e l a ñ o a n t e r i o r j u n t o 
c o n u.na c o n s i d e r a b l e p a r t e de l a p r o -
d u c c i ó n de e s t e a ñ o . 
N O T I C I A S D E A Z U C A R E S E X -
T R A N J E R O S 
t r e s n o c h e s f r e s c a s d u r a r f t e l a s e m a - ¡ g o d o s de e x p o r t a c i ó n c o n t i n u a n d o 
n a p a r e c e n h a b e r c a u s a d o u n p e q u e - ! b a s t a n t e g r a n d e y p a r t i c u l a r m e n t e 
ñ o r e t r a s o a l a z a f r a e n a l g u n a s p a r - : h a b i e n d o e n t r a d o A l e m a n i a a e s t e 
l a s b a s e s de 5 . 6 0 c . 
N u e s t r a o f i c i n a de K a n s a e C i t y 
n o s t e l e g r a f í a q u e l a s r e m o l a c h a s d e l 
O e s t e s e c d t l z a n a l a s b a s e s de 5 . 5 0 c . 
e n e L i t o r a l . 
a $ 1 2 . 0 0 , c o r r i e n -
tes b u e n o s a $ 1 2 . 5 0 y l a v a d o s de 
$ 1 4 . 0 0 a $ 1 5 . 0 0 . 
H A I T I : 
L o s l a v a d o s d e $ 1 4 . 0 0 a $ 1 5 . 5 0 . 
M A I Z 
E l m e r c a d o de m a í z h a s ido in-
f l u e n c i a d o g r a n d e m e n t e p o r l a de-
p r e s i ó n q u e h a h a b i d o e n e l merca-
do de l t r i g o , h a b i e n d o reaccionado 
y b a j a d o n u e v a m e n t e l o s p r e c i o s con 
H a y a d e m á s o t r o s t i p o s m á s c o - j u n a p é r d i d a n e t a de 718 c e n t a v o s a 
r r i e n t e s q u e f l u c t ú a n e n t r e $ 1 1 . 5 0 1 3 |8 c e n t a v o s . L o s r e c i b o s e n lo« 
t e s p e r o l a a u s e n c i a de l l u v i a , y 
a b u n d a n c i a de d í a s de s o l c o n t r a r r e s -
t a r o n e l e f e c t o de l a s n o c h e s f r e s -
¡ c a s . L a s c o s e c h a s e s t á n l i m p i a s y 
m e r c a d o c o m o c o m p r a d o r s o n I n d i -
c a c i o n e s t o d a s , d e u n a c o n t i n u a d a 
t a r d a n z a e n l a s e n t r e g a s . \. 
T o d o s l o s r e f i n a d o r e s h a n a u m e n -
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
E n D i n a m a r c a y S u e c i a e l m a l 
t i e m p o h a r e t a r d a d o l a s s i e m b r a s . 
L a r e d u c c i ó n e n e l t e r r e n o p o r a c r e s 
e n a m b o s d e e s t o s p a í s e s s e r á de 
b a s t a n t e i m p o r t a n c i a . E n H o l a n d a 
l a c o s e c h a d e r e m o l a c h a p r ó x i m a se 
t a p e r a q u e s e r á m u c h o m á s r e d u -
c i d a . L o s l a b r a d o r e s e s t á n d e s c o n -
t o n t o s c o n l o s p r e c i o s b a j o s o f r e c i -
d o s p o r l o s f a b r i c a n t e s . 
E l d o c t o r P r i n s ^ n G e e r l i g c a l c u l a 
l o l t o t a l d e l a z a f r a E u r o p e a e x c l u -
¡ y e n d o a R u s i a e n 4 , 1 6 0 . 0 0 0 t o n e a -
d a s m é t r i c a s v a l o r de a z ú c a r c r u d o . 
E l d o c t o r G e e l l g c a l c u l ó l a p r o d u c -
c i ó n 1 9 2 1 - 1 9 2 2 en 3 , 9 1 6 , 0 0 0 t o n e l a -
d a s . 
A v i s o s p o r c o r r e o c o n f e c h a p r i -
m e r o de M a y o p r o c e d e n t e s d e l R e i -
n o U n i d o h a c e n c o m e n t a r i o s s o b r e 
l a s r e c i e n t e s v e n t a s de l o t e s d e a z ú -
c a r g r a n u l a d a A m e r i c a n a , y a l m i s -
m o t i e m p o i n f o r m a n q u e h a h a b i d o 
p f d i d o s p o r e s t o s a z ú c a r e s d e A l e -
m a n i a p a r a s u p l e m e n t a r s u s s u m i -
n ' s t r o s d e f i c i e n t e s p a r a e l c o n s u m o 
í - n t e s d e l a l l e g a d a de s u p r ó x i m a 
z a f r a . 
A v i s o s de l a p r e n s a d e B e r l í n d i -
c e n q u e l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a A l e -
m a n p , h a h e c h o u n a p r o t e s t a e n )con* 
i r a d e l a a c c i ó n d e l M i n i s t r o de A l i -
m e n t o s , q u e p e r m i t e l a I m p o r t a c i ó n 
a e a z ú c a r c r u d o y r e f i n a d a e x t r a n -
j e r a l i b r e de d e r e c h o s p o r u n p e r í o - \ 
do I n d e f i n i d o , a c o n s e c u e n c i a de l a 
a u m e n t a d a e s c a s e z de e s t e p r o d u c t o 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s t u b a " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o . 
C a s a B l a n c a . J u n i o 4. 
E s t a d o del t i e m p o . D o m i n g o 7 a . 
m . M a r C a r i b e : B u e n t i e m p o ; G o l -
fo d e M é x i c o , b u e n t i e m p o ; A t l á n t i -
co a l N o r t e de A n t i l l a s , b u e n t i e m -
p o ; v i e n t o s f r e s c o s en l a r e g i ó n E s -
te . 
P r o n ó s t i c o de l t i e m p o : 
a $ 1 4 . 0 0 . 
M O K A : 
L o s t i p o s d e e s t e e x c e l e n t e c a f é , 
s o n s o l a m e n t e d o s . el l a r g o q u 
p r i n c i p a l e s c e n t r o s d e n e g o c i o s de-
m u e s t r a n c o n e v i d e n c i a que los agri-
c u l t o r e s q u e h a n t e r m i n a d o l a pre-
so 1 p a r a c l ó n d e l a s p l a n t a c i o n e s han 
e m p e z a d o a m o v e r l a c o s e c h a pasa-
d a . L a s e x p o r t a c i o n e s h a n s ido pe-
q u e n a s . 
A V E N A 
c o t i z a a $ 2 1 . 0 0 y e l p e q u e ñ o a $ 2 3 . 
P U E R T O R I C O : 
L o s H a c i e n d a s d e s d e $ 1 3 . 5 0 a 
$ 1 4 . 0 0 y l o s Y a u o o s d e s d e ^ l i . ó o 
a $ 1 6 . 5 0 . 
A R R O Z 
E l m e r c a d o d e e s t e a r t í c u l o e n j ^ n p é T c i l d a s " ñ e t a s d e " 318 a'*3|4 -
N e w Y o r k , s e m u e s t r a i n d e c i s o y | c e n t a v o s e n b u s h e l l . L a s condicio-
lo s o p e r a d o r e s p r e f i e r e n d e s e c h a r n e s del t i e m p o se m u e s t r a n favora-
o r d e n e s a n t e s de a b a r a t a r l o s p r e - b l e s r / a l a n u e v a c o s e c h a . L a mer 
e x i s t e n c i a s , n o ' m a d: . ' . 1 1 2 . 0 0 0 b u s h e l l s no ha te-
L a s o s c i l a c i o n e s de es te g r a n o han 
s e g u i d o l a b a j a d e l t r i g o y d e l maiz, 
I r m m 
V i r g i i 
R a ú l 
R a m i 
C a r i o 
C l e n u 
A r m a 
J u s t o 
J o r g e 
M a u r 
C e l i a 
C o n t u 
L . H 
A l b e r 
L e o p ( 
A u g e 
N , » 
| M , l 
R . A 
A n g e 
R : c a r 
O f e l i : 
R o s a 
A u r o : 
G l o r i ; 
M a r q 
d i n 
M a g a 
A . M 
J . S . 
S . M( 
^ A . Cí 
A . C 
S r a d 
J u l i a 
M a . 
L u i s a 
A l f r e 
M a n u 
R o l a r 
J u a n 
J u l i o 
F r a n t 
A b i l i ( 
P e d r c 
1 a v m 
" a t i v 
A n g e 
u c í 
C á u d 
J o a q i 
F r a m 
F e r n ¡ 
I g n a c 
M a r i c 
A r t u i 
C a r i o 
M r . ( 
S . C a 
E s t e b 
U n a 
X . A i 
R o d o 
U n a 
G o n z f 
M a n u 
N e n a 
O . H 
T r e s 
C u c a 
H u . e r 
P e d r t 
E d e l r 
c i o s a c t u a l e s . L a s 
« u a a a . a 
G o m a s y T u b o s 
G o o d r i c h 
I s l a : B u e n t i e m p o e s t a n o c h e y e l , ' s o n e x c e s i v a s e n c o n t r a n d o d i f i c u l - , n i d o i n f l u e n c i a a p a r e n t e sobre lo3 
l u n e s ; l i g e r o a u m e n t o de l a s t em-1 t a d e s p a r a r e p o n e r los S t o c k c o n ' p r e c i o s , 
p e r a t u r a s ; t e r r a l e s y b r i s a s ; p o s i b i -
l i d a d d e t u r b o n a d a s p o r l a t a r d e . 
O b s e r v a t o r i o Nr. fc lonal , 
L a s o f e r t a s de a z ú c a r e s a d e m á s d e p a r a e l c o n s u m o d o m é s t i c o 
l o s d e C u b a , p a r t i c u l a r m e n t e de a z ú -
c a r e s c o n d e r e c h o s p a g a d o s t a l e s 
c o m o l o s de F i l i p i n a s y P u e r t o R i c o 
h a n s i d o a b s o r b i d o s p r o n t a m e n t e p o r 
l o s r e f i n a d o r e s c o n u n p e q u e ñ o d e s -
c u e n t o b a j o e l d e r e c h o p a g a d o s p o r 
3os d e C u b a a l a p a r . N o s e h a n o -
t a d o n i n g u n a p r e s i ó n de l o s p r o d u c -
t o r e s e n n u e s t r a s p o s e s i o n e s i n s u -
l a r e s y a v i s o s d e P u e r t o R i c o i n d i -
c a n q u e a l g u n o s p r o d u c t o r e s e n l a 
i s l a n o e s t á n s a t i s f e c h o s c o n l o s p r e -
A v i s o s de l a p r e n s a d e P a r í s , I n -
f o r m a n q u e u n a o n d a m u y s e v e r a d e i 
c a l o r h a s i d o e x p e r i m e n t a d a e n l a I 
m a y o r p a r t e d e F r a n c i a y t a m b i é n ! 
q u e p r á c t i c a m e n t e todo e l c o n f i n e n - ! 
te e s t á s u f r i e n d o d e u n s e v e r o t i e m - 1 
po s e c o . 
N u e s t r o s c a b l e s p a r t i c u l a r e s d e | 
C h e c h e S l o v a k i a i n f o r m a n de u n a s e -
q u í a y d i c e n q u e h a y p e r s p e c t i v a 
de q u e e s t e c o n t i n ú e , n e c e s i t á n d o s e 
m u y m u c h o l a l l u v i a . 
S u e f i c a c i a d e d u r a c i ó n , e l e g a n -
c i a , y u t i l i d a d c o m p e t e n t e e n 
r e c o r r i d a , r e p r e s e n t a n S u p e r i o -
r i d a d , S a t i s f a c c i ó n y S e r v i c i o . 
E x i s t e n c i a s n u e v a s y constantes 
e n todos los t a m a ñ o s 
T H E I N T E R N A T I O N A L 
B . F . G O O D R I C H C O R P O R A T I O N 
Aícron, Ohio, E . U . A . 
Fábrica establecida 1870 
D i s t r i b u i d o r 
W * H e n d e r s o n 
P r a d o N o . 3 
H a b a n a 
E l B u e n S e r v i c i o 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
7/ 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
S u r t i m o s m a t e r i a s p r i m a s p a r a t o . 
d a s l a s I n d u s t r i a s . 
E s p e c i a l i d a d e s p a r a I n g e n i o s , p © . 
r r e t e r í a s . V í v e r e s , A g r i c u l t o r e s , e t c . 
H a b a n a . 
i M u r a l I a . 2 y 4 . 
T e l é f o n o s : 
M - 6 9 8 5 . M - 6 9 8 6 . 
S u c u r s a l e s 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
(^c C u b a , 
C a r t u c h o s R e m i n g t o n 
" W e t p r o o f , , p a r a E s c o p e t a 
ne suministran en cuatro clases fllstlntaa cono-
cidaa por todo el mundo por laa siguientes 
marcas «e imbrica: * 
••HEW CLUB"—con cargas de pólvora negra. ^ 
'•REKIKOTOW"—un cartucho de pílvora sin 
tumo de excelente calidad y precio módico. 
«nNIt̂ H?. <!onocl(l0 ^ 'oe tiradores ¿tJüLsS&SS^SSSJP cartuebo de pólvora 
sin humo de calidad superior y verdadera confianza. 
i i f ,í^aW«!XfleaH;uch,, ae luj0 con baso Oe latón £ L ! £ ! J E 5 1 Í P Í i . ? otroe detalles que lo colocan por encima de todos los demás. 
— U MEJOB!811109 0 CU3*B t>ero "okinente una calidad 
Todos loa cartuchos cargados en nueetra fábrica so 
g o t a m acwalmpiito con esto método "WETPEOOP" 
el cual ovfta el dafio cauaado por la lluvia. la bamedtd 
í'^01!»0,8.^611?8 Parucld08 «lúe frecuíntementese 
tropieza on el campo, como también el deterioro OM 
a menudo resulta al almacenar loe cartuchos ordinario» 
de otr«a marcM en climas cáUdos y húmedos. 
R E M I N G T O N A R M S C 0 M P A N Y , I n c . 
233 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
I i n f o r m a r é g r a t i s como c u r a r s e pron» 
to 
S e c o n v o c a a l o s t e n e d o r e s d e c e r -
t i f i c a d o s d e p a r t l c i p e c í ó n de B o n o s 
d f l M e r c a d o d e M a t a n z a s , p a r a el 
s á b a d o 3 d e J u n i o p r ó x i m o , a l a s 
n u e v e de l a m a ñ a n a , a f i n d e q u e 
, c o n c u r r a n a l a c a s a c a l l e de A g u i a r 
dos s e l l o s r o j o s a l R e p r e s e n t a n t e G i P1*861101*' e l s o r t e o q u e h a d e c e -
- A p a r t a d o 1328. H a b a n a . ' l e t r a r s e d e O c h o c e r t i f i c a d o s de a 
6-d-3 1 
y r a d i c a l con un tratamiento ' p a -
tentado de f a m a m u n d i a l . E n f e r m e d a -
| des S e c r e t a s , I r r i t a c i ó n , F l u j o s G o t a 
1 M i l i t a r , A r e n i l l a s , M a l de R í ñ o n e s 
B a b a s 
4386 
$ 5 0 0 N o m i n a l e s , c a d a u n o , y 
c o r t i f l c l ' o s d e a $ 5 0 . N o m i n a l » ' 
r a d a u n o . q u e d e b e n r e d i m i r s e de ' ^ 
e m i t i d o s , c o n f o r m e a l a e s c r i t u r a 
26 d e A g o s t o d e 1 9 0 7 , a n t e e l N o t a n , 
dcln M a r i o R e c i o . 
H a b a n a , m a y o 2 9 d e 19 2 2 . 
L A W R E N t E T U R N U R E & ^ 
P . P . N . G e l a t s y C í a . 
C 4 1 5 0 - 5d-30 
C a r r c 
g e s . . 
L a 
l a s t 
s u s 1 
Y 
p a l a c 
g r i t o ! 
de sii 
A l 
n o c h i 
d r e , 
q u e 1 
m á n t 
c r ú p i 
c i d o 
f e r m i 
p r u e l 
D I A R I O ü t L A M A R I f i A J u n i o 5 d e 1 9 2 2 
P A G I N A O N C E 
ti* 
• ] . ' • 






P a r a e l n i ñ o q u e . 
( V i e n e (Te l e p á « . P R I M E R A ) 
^ . n a n d i t o 7 B e b i t o F e r -
j u a f v ' y F r a u c i s c o S c h w i e p 
v S á n c h e z . • • ' * ' 
O s c a r i t o ^ ^ p e z C r u . . . . 
M a r í a T e r e s a O r a u . . . 
T e r e s a G r a u y H e r n á n -
d e z . • • 
M a r í a H e r n á n d e z 
O r l a n d o P e r a z a 
O f e l i a M é n d e z 
B e b o N a v a r r o 
U n a e m p l e a d a 
U Q e m p l e a d o . 
H a u l D í a / i V á r e l a . . • • 
? e r n a n d i t o y A r t n r i t o C a r -
v a j a l i - S i ' 
E d u a r d o y G u i l l e r m o de l a 
T o r r e " .' ' 
A n t o ñ i c o C l e r c h 
U n a e m p l e a d a 
U n a E m p l e a d a 
U n E m p l e a d o . . • • • • ' 
G e o r g l n a y O c t a v i o T a u j e r . 
R o g e l i o V e l á z q u e z 
L e o n o r P é r e z 
U n E m p l e a d o 
B e b i t a M u j i c a . . . • • • 
L e o p o l d i t o R o j a s 
M . E s c a r d a 
M i g u e l i t o y C e l i n d a . . • 
M a r g a r i t a G . C a b r e r a . . . 
A u r o r a P é r e z 
C . M . • • • : • ' * * ' 
C o n c e p c i ó n H e r n á u d e z . . 
O s c a r T r o n c o s o 
j . Q u i n t e r o 
B . H e r r e r o 
L a u r a L ó p e z 
I r m i n a R a m í r e z 
V i r g i n i a P i ñ e i r o 
R a ú l G a r c í a S m i t h . . . . 
R a m i r o P é r e z . . • • • • 
C a r l o s A m a y a . 
C l e m e n t l n a B r i t o . . . « • 
A r m a n d a F e l i ú 
J u s t o O v i e d o 
J o r g e R u a n o 
M a u r i c i o V . B r i t o . . . , 
C e l i a M a . H e v i a 
C o n s u e l o P i s 
L . H e v i a V, ' ' 
A l b e r t o R o d r í g u e z y o r a . 
L e o n o l d o M a r t í n e z 
A n g e l a V a l e n c i a 






. 0 0 
. 0 0 
. ao 
, 5 0 
, 5 0 
5 0 
0 0 
E d d y N ú f i e z ( n i ñ o ) . . 
E d u a r d o F i n l a y . . • • 
A n g e l G a r c í a 
A u r e l i o P é r e z 
M . G . A . ( n i ñ a s ) . . . 
A n g e l i t o . J u l i o y M e r c e -
d i t a G a r c í a ( n i ñ o s ) . . 
C o n s u e l o R u i z T a b a r e s . 
J . M . Q u i j a n o 
J o s é E . A r r l z u r l e t a . . . . 
A . I n d a 
A n g e l a P é r e z 
M a n u e l a L a s t r e s . . . . 
A n t o n i a F e a l . . . . . . 
M . M , 
1 . 0 0 
N . M 
M . L 
R . A l f o n w ) 
A n g e l a G a n d ó n . . • • 
R i c a r d o A l b e r t i n i . . . • 
O f e l i a P a d r ó n 
R o s a O r i h u e l a . • • • 
A u r o r a M a r e q u e . . . • 
G l o r i a A y o 
M a r q u e s de l a S u i r B o r -
d i n . . • , 
M a g a l i R i v z 
J . S . T 
S . M o l i n a 
A . C a r b o n e l l . . . • 
A . C a r b o n e l l ( h i j o ) 
S r a de C a r b o n e l l . . 
J u l i a C a r b o n e l l . . 
M a . L ó p e z . . . . 
L u i s a A d a m s . . . 
A l f r e d o A y r a é . . . . 
M a n u e l M á r q u e z . . . 
R o l a n d o T a r r a d a . . ,. 
J u a n P . M é n d e z . . . . 
J u l i o L ó p e z 
F r a n c i s c o C a b a d a . . 
A b i l i o V a l l a d a r e s . . . 
P e d r o G o n z á l e z . . . . 
C a r m e n A c o s t a . . . . 
N a t i v i d a d de C á r d e n a s . 
A n g é l i c a P a g a d i z a b a l . 
u c í a C r a u p e r a . 
C á n d i d o H i e r r o . . . 
J o a q u í n S o t o l o n g o . . 
F r a n c i s c o L ó p e z . . . 
F e r n a n d o L u i s L e a l . . 
I g n a c i o R o j a s . . 
M a r i o M a r t í n e z . . . 
A r t u r o L a t o u r . . . 
C a r l o s P é r e z . . . . 
M r . O r r 
S . C a p e s t a n y 
E s t e b a n F u e n t e s . . . 
U n a h u é r f a n a . . . . 
X . A l v a r e z 
R o d o l f o 
U n a m i g u i t o . . . . 
G o n z a l o d e l R o s a r i o . 
M a n u e l M o z o . . . . 
N e n a 
O . H e n é n d e z . . . . 
T r e g n i ñ i t o s 
C u c a 
H u e r f a n i t a . . . . . . 
P e d r o G a r b o l o s a 
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5 0 | 
40 1 
4 0 1 
5 0 | 










J e s ú s A l v a r e z . . . . 
Z . d e L e ó n 
M . M á s 
E l e n i t a F a b i á n ( i n ñ a ) 
L u c i l a N o r l e g a . . . . 
F . S . A 
R . M e l l á n 
C a r m e l a P é r e z . . . . 
R e n é A . M e l i á n ( n i ñ o ) 
M a r i o G u r d i e l ( n i ñ o ) . 
D i n o r a h D í a z ( n i ñ a ) . 
A . J 
J u a n M o n t e s 
M . G . R o b é s 
J o s é C u e r v o 
. P . S . N . 
A . A s t o r g a . . . . 
S . N ú ñ e z 
R . C 
1 . 00 
1 . 0 0 
0 . 4 0 
1 . 0 0 
0 . 4 0 
0 . 3 0 
0 . 40 
1 . 0 0 
1 .00 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 40 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 .00 
0 . 5 0 
1 . 0 0 
0 . 5 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
0 . 50 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
0 . 50 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
0 . 50 
L A M P A R A S 
P r e c i o s o s u r t i d o d e L A M P A R A S F I N A S d e e x q u i s i t o 
g u s t o , l a s l i q u i d a l a c a s a d e 
f S C A R P E N H R B R O T H E R S 
C U B A , 1 0 8 . A P A R T A D O 8 0 6 . T E L E F O N O A - 7 6 3 6 . 
C 3 8 8 6 I B J - I B 
O B R E R O S D E " L A T R O P I C A L " : 
J o s é P r i e t o 
P e j e r t o C a d a h i a . . . 
J o s é G ó m e z 
J o s é S u á r e z . . . _ . . 
R i c a r d o C o r r a l . . . . 
l e d r o O a y 
M a n u e l C o r t i n a . . . 
R a m ó n A l v a r e z . . . 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 
M a n u e l C o r r a l . . . . 
M a u r i c i o P a d r ó n . . . 
A n d r é s P a z o s . . . . 
M a n u e l R u b i o . . . . 
1 r a n c l s c o M a r c o s . 
M i g u e l M a y o r . . . . 
N i c o l á s A l o n s o . 
. M i t o n i o F o l g u e i r a . . 
C a n d e l a r i o R o d r í g u e z . 
R a m ó n P é r e z . . . . 
¡ S i m ó n C o r r a l . . . . 
A b e l a r d o S o m o z a . . 
F é l i x R a b a n a l . . . . 
1 . 0 0 
0 . 50 
0 . 40 
0 . 5 0 
1 . 0 0 
0 . 50 
0 . 50 
0 . 50 
0 . 50 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 50 
1 . 0 0 
1 . 00 
1 . 0 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 20 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 4 0 
( O ) -
S l S O R I P C i O N K F E í ^ T U A D A E N -
T R E ÍA )S E M P L E A D O S D E C O N -
T A D U R I A , C O M P R O B A C I O N , Y 
( A J A D E V. U N I D O S ; C O X T A -
D I R I A , C O M P R O B A C I O N , C A -
J A V D P T O . E L E C T R I C O D E L 
H A V A . N A ( ' E N T R A L R D . O O . 
J u a n H e r n á n d e z . . 
R . L a t o n i 
. M a c h a d o 
E . M í l f á n 
H . C a s t r o 
.1. A . F a l c ó n . . . . 
,S. P a v ó n 
S. L ó p e z 
E . R i v a s 
R . V a l d é s 
K r t a . M . F . N i c u l l c h , 
S r t a . A . O r t í z . , . . 
A . R o m a y 
L . D o m í n g u e z . . . 
O , S i l v a 
s r t a . M . P a u l i n a . . 
R r t a . G . F u e n t e s . . 
S r t a . L . M a t i l d e . . . 
J . F l o r e s 
A . P a p i o t 
V, B a n d e r a 
J . P u j o l s . ^ 
S r t a . C . F e r n á n d e z . 
R . L a n a 
S r t a . A . B e r n a l . . . 
S r t a . D . M . V e r g u e s . 
S r t a . M . A r a n g o . . 
S a n M a r t í n . . . . 
R . S . W e b s t e r . . . 
7 i . R o d r í g u e z . . . . 
C a r r a r a 
U n a n c i a n o 
R . C a s a s 
C a r r i a z o 
G , G a r c í a 
M . H e r n á n d e z . . . 
I . G o n z á l e z 
R í ; m ó n A g u i a r , 
S u á r e z 
F a u l e r 
O . S u s t 
A . F u e n t e s . . 
C . M o l i n e t 
R . O r a m a s 
S . P e l l ó n 
E . R . E c a y 
G . A r c a n t e 
M . J . G ó m e z 
E . C e u t o 
S r t a . C . G a t o 
C . P é r e z 
E . G a r c í a 
L . V á z q u e z 
L . N ú ñ e z 
C . M o n t o t o 
A . V i c e n t e 
A. T r e s p a i a c i o s . . . . ^ , 
J . A . U r q u i n a . 
A . E u b a d e 
B . R . I b a n o l a 
A . L . U l l o a 
J . P é r e z 
C . T o r r e e . 
A . S u á r e z 
M . S m i t h 
R . M . R o d r í g u e z 
L - S a r m i e n t o 
G o n z a l o G u a n s 
M H e r n á n d e z 
L u i s C o r o n a 
U n a a n ó n i m a , 
S v t a . E . M e s a 
S ' t a . A . M i e l l 
S r t a . B . P i ñ e i r o . . . . . . . 
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J o s é H e r n á n d e z 0 . 4 0 
S a l v a d o r A l v a r e z 0 . 4 0 
R a f a e l P é r e z A l v a r e z . . . 0 . 4 0 
H . C a m e r a 0 . 2 0 
J o p é R a m í r e z 0 . 2 0 
M i g u e l L e z c a n o . . . . . 1 . 0 0 
• V i c e n t e L a n z 1 . 0 0 
R . V e l á z q u e z 0 . 4 0 
V i c e n t e G . P o l a 0 . 5 0 
S r t a . M a r í a F a r n é . . . . 0 . 5 0 
M . V á r e l a 1 . 0 0 
M . R u í z 1 .00 
J o r g e C a s t e l l a n o 0 . 4 0 
S r t a . M e r c e d e s G a r c i n i . . 0 . 4 0 
R o b e r t o C a s t r o 1 . 0 0 
F r a n c i s c o S o t o G a m b i n o . . 0 . 2 0 
N i ñ o J u l i á n A n t o n i o R u í z 
y L ó p e z 0 . 5 0 
E m i l i o S o l e r 1 . 0 0 
J o s é R o m e r o 1 . 0 0 
L e ó n B r u n e t 0 . 5 0 
F e r m í n D u a r t e 0 . 5 0 
R o b e r t o C r u z 1 . 0 0 
J a c i n t o S i g a r r o a 1 . 0 0 
U n e m p l e a d o 0 . 2 0 
D o n a t i v o d e loe e m p l e a d o s d e l S e r v i c i o 
C i v i l 
J e s ú s d e l a C r u z 2 . 0 0 
L d o . C a r l o s F o n t s . . . . 1 .00 
L d o - A n g e l J . P á r r a g a . . . 1 .00 
M i g u e l de l a T o r r i e n t e . . . 1 . 00 
J u l i á n P e n a b a z 1 .00 
H e r i b e r t o F . R e n t é 1 .00 
R o g e l i o V i l i a g e l i ú 1 .00 
J u l i o M . A p a r i c i o l . C ^ 
R o g e l i o R o d r í g u e z D u b r o c á 1.0 J 
( P a s a a l a p á g i n a t r e c e ) 
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( C o n t i n ú a ) 
C a r m e l a e l a p e l l i d o d e L e s t r a n -
g e s . . , 
L a e n f e r m a s e n t í a l l e g a r u n a d e 
l a s t e r r i b l e s c r i s i s q u e o c u l t a b a a 
s u s b l j o s . 
Y los g r u e s o s m u r o s det v e t u s t o , 
p a l a c i o a h o g e a r o n l a s q u e j a s y l o s ' 
g r i t o s q u e se le e s c a p a b a n , a p e s a r | 
de s u e s f u e r z o p a r a d o m i n a r l o s . 
A l v a r o no l o g r ó d o r m i r a q u e l l a 
n o c h e . Y a , se r e b e l a b a c o n t r a s u m a - j 
d r e , no p u d i e n d o m e n o s d e p e n s a r ' 
q u e lo s a c r i f i c a b a a u n r e c u e r d o r o - i 
m á n t i c o , o, p o r lo m e n o s , a u n f s - j 
c r ú p u l o d e c o n c i e n c i a ; y a , c o m p a d e - ; 
c i d o de l o s s u f r i m i e n t o s d-; l a e n - j 
f e r m a , y a s u s t a d o a n t e l a t e r r i b l e i 
p r u e b a q u e i b a a a f r o n t a r , n o pen-1 
s a b a m á s q u e e n s a t i s f a c e r s u i n -
c o m p r e n s i b l e d e s e o , e n d a r l e l a ú l -
t i m a a l e g r í a q u e I m p l o r a b a . L a i m a -
g e n de S i l v i a s e le a p a r e c i ó , e v o -
c a d a p o r e l r e c u e r d o , e n a q u e l l a 
c a s a a j e n a , d o n d e g e n t e d e s c o n o c í - ; 
d a h a b í a a m a d o y s u f r i d o y d e j a d o | 
i n v i s i b l e h u e l l a de s u s l á g r i m a s . ! 
P e r o t a m b i é n s e le a p a r e c i ó m e n t a l - | 
m e n t e l a i m a g e n de C a r m e l a , a m a - | 
b l e , s i m p á t i c a y c o m o d e m a n d a n d o 
a f e c t o . Y , a l a m a n e c e r , A l v a r o r i n - , 
d i ó s e a u n s u e ñ o p e s a d o , l l e n o de^ 
i n c o h e r e n t e s p e s a d i l l a s . 
Y d e s d e e l m o m e n t o e n q u e v o l - ! 
v i ó a v e r a C a r m e l a , l a s i g u i ó de 
c e r c a . L a a c o m p a ñ ó , c o n O t i l i a , e n i 
l a s v i s i t a s a l a s i g l e s i a s ; a l q u i l ó u n 
a u t o p a r a l l e v a r l a s a l a C e r t o s a y 
a l m o n t e de l a G u a r i d a , a v e n e r a r ! 
l a M a d o n a de S a n L u c a s . S e m a n i - i 
f e s t ó a t e n t í s i m o y f o r z a d a m e n t e a l e - i 
g r e , p o r q u e e l p e l i g r o q u e i o a a c o - ¡ 
r r e r s u I n a d r e le i n f u n d í a m o r t a l ; 
e s p a n t o , y p o r q u e a ú n no se h a b í a | 
a c o s t u m b r a d o a l a i d e a d e u n m a - i 
t r i m o n i o i m p r o v i s a d o . C a r m e l a , q u e ; 
no s o s p e c h a b a n a d a , s e m o s t r a b a a b - ¡ 
s o l u t a m e n t e n a t u r a l . N i s i q u i e r a se ' 
f i j ó e n q u e A l v a r o l a a t e n d í a e spe - ; 
c i a l m e n t e ; p o r lo t a n t o , n o exper i -1 
m e n t a b a n i m o l e s t i a n i t i m i d e z . L e ! 
i n t e r e s ó h a b i é n d o l e d e V i ü a F e l i c e . ! 
P e r o l a c a s u a l i d a d h i z o q u e n o pro-1 
n u n c i a s e e l n o m b r e de R i c a r d o de 
L e s t r a n g e s , y é l , q u e i g n o r a b a los 
d e t a l l e s q u e c o n c e r n í a n a a q u e l p a -
r i e n t e f a l l e c i d o a n t e s de q u e é l n a -
c i e r a , y q u e no i n t e r v e n í a e n l o s 
a s u n t o s de s u m a d r e , n o s u p u s o , n i 
p o r u n i n s t a n t e , q u e a q u e l i a c a s a 
a b a n d o n a d a p e r t e n e c í a a l a C o n d e -
s a de M e y r e m o n t . 
A O t i l i a le s o r p r e n d i e r o n p r o n t a - | 
m e n t e l a s a t e n c i o n e s q u e au h e r m a -
n o p r o d i g a b a a C a r m e l a . E x p e r i m e n -
t ó u n a i m p r e s i ó n p e n o s a ; a u n c u a n -
do p r o f e s a b a s i n c e r o a f e c t o a s u 
c o m p a ñ e r a y a m i g a , d e s e a b a v i v a - ( 
m e n t e q u e A l v a r o c o n t r a j e s e m a t r i -
m o n i o c o n S i l v i a ; l e p r o d u c í a d e s -
a g r a d o v e r l e o l v i d a r a l e g r e m e n t e a 
l a j u v e n i l v i u d a , y se s e n d a d e s -
c o n c e r t a d a , y h a s t a u n p o c o i n q u i e - ' 
t a , a n t e lo q u e c o n s i d e r a b a c o m o u n ' 
f l i r t . Y , s i n e m b a r g o , s u m a d r e , m u y ] 
p e r s p i c a z h a b i t u a l m e n t e , p a r e c í a e n -
c o n t r a r n a t u r a l í s i m a l a c o n d u c t a d e l 
m u c h a c h o . 
V a r i a s v e c e s i n t e n t ó h a b l a r de C o -
m o , p e r o A l v r o e s q u i v a b a l a c o n v e r -
s a c i ó n . 
A l s i g u i e n t e d í a o c u r r i ó lo m i s m o . 
A l v a r o n o o c u l t a b a s u i n t e r é s p o r 
a v e r i g u a r l a m a n e r a do p e n s a r y de 
s e n t i r de C a r m e l a . O t i l i a , q u e lo o b -
s e r v a b a , s u f r í a u n v e r d a d e r o t o r -
m e n t o . ¿ S e r í a p o s i b l e q u e t r a t a r a 
de a g r d a a r a u n a n i f i a , h u é s p e d a y 
p r o t e g i d a de s u m a d r e , c o n l a c u a l 
n o p o d í a p e n s a r en c o n t r a e r m a t r i -
m o n i o ? Y , a l m i s m o t i e m p o , s e d a b a 
c u e n t a d e q u e s u h e r m a n o e s t a b a 
t r i s t , p e n s a t i v o , c o m o s i s o s t u v i e s e 
u n a l u c h a í n t i m a , i n c o m p r e n s i b l e e n 
s u c a r á c t e r o p t i m i s t a , a l e g r e y d e s -
p r e o c u p a d o . 
E l s e g u n d o d í a no p u d o c o n t i n u a r 
c a l l a n d o , y r e s o l v i ó i n t e r r o g a r a s u 
h e r m a n o . 
C a r m e l a p a s e a b a p o r e l j a r d í n ex-
p l i c a n d o u n a l e c c i ó n a E i e n i t a , s i n 
s o s p e c h a r q u e , d e t r á s de u n a v e n -
t a n a , A l v a r o la e s p i a b a c o n i n t e n s a 
a t e n c i ó n . R e s u l t a b a d e t a ! m a n e r a 
g r a c i o s a , i n g e n u a , s o b e r a n a m e n t e 
d i s t i n g u i d a y b o n i t a , q u e e r a n a t u -
r a l , e n r e a l i d a d , q u e u n c o r a z ó n p o -
co e n a m o r a d o se s i n t i e r a atrevido p o r 
s u e n c a n t o . 
— ¡ A l v a r o ! — d i j o O t i l i a , c o n a c e n -
to d e r e p r o c h e . 
V o l v i ó s e e l T e n i e n t e , y , a l e n c o n -
t r a r s e l a m i r a d a c n n r i s l e c i d a d e s u 
h e r m a n a , e n r o j e c i ó c o m o u n n i ñ o 
s o r p r e n d i d o e n u n t r a v e s e o , y d e s -
p u é s so r i ó p a r a o c u l t a r s u t u r b a -
c i ó n . 
— A l v a r o — c o n t i n u ó c o n s e r i e d a d 
— , ¿ s a b e s q u e d e s d e h a c e a l g u n o s 
m e s e s v e n í a c r e y e n d o q u e s o ñ a b a s 
e n c o n t r a e r m a t r i m o n i o c o n S i l v i a ? 
T e m b l a r o n lo s l a b i o s d e l T e n i e n t e , 
y s u s p u p i l a s se n u b l a r o n c o n e x p r e -
s i ó n d e d o l o r ; p e r o e r s e g u i d a se 
r e h i z o y m o v i ó l a c a b e z a c o m o s i 
i n t e n t a r a d e s e c h a r u n a i d e a p e n o s a . 
— N o — c o n t e s t ó c o n c i e r t a d i s p l i -
c e n c i a — • ; s i lo s o ñ é a l g u m v e z , l ie 
r e n u n c i a d o ; e l m a t r i m o n i o c o n S i l -
v i a d e s a g r a d a r í a a m a m á . 
O t i l i a lo m i r ó s o r p r e n d i d a . 
— ¿ D e s a g r a d a r l e ? Q u i e r e a S i l v i a 
c o m o a u n a h i j a , y d e s e a v i v a m e n t e 
v e r t e c o n s t i t u i r u n h o g a r . 
S e i n t e r r u m p i ó , r e c o r d a n d o q u e 
s u m a d r e h a b í a f o r m u l a d o r e c i e n t e -
m e n t e , a n t e e l l a , a l g u n a s o b j e c i o n e s 
a e s t e p r o y e c t o ; p e r o no q u i s o o t o r -
g a r l e s i m p o r t a n c i a , y c o n t i n u ó : 
— H e o í d o a m a m á e n u m e r a r l a s 
c u a l i d a d e s y l a s c o n d i c i o n t s q u e a n -
h e l a b a v e r r e u n i d a s e n l a m u j e r 
q u e t o m a s e s p o r e s p o s a , y r o d a 8 l a s 
p o s e e n u e s t r a a m i g a . . . M a m á d e -
c í a q u e te d e s e a b a u n a c o m p a ñ e r a 
n o d e m a s i a d o j o v e n , m i m a d a , c o u 
e x p e r i e n c i a de l a v i d a , de f a m i l i a 
p e r t e n e c i e n t e a n u e s t r a c l a s e s o c i a l , 
y , e n f i n , c o n p o s i c i ó n e c o n ó m i c a e n 
c o n s o n a n c i a c o n t u s g u s t o s , a l g o d i s - j 
p e n d i o i s o s . 
— P u e s y a n o es e se s u i a e a l — o b - ' 
j e t ó A l v a r o c o n l a m i s m a d i s p l i c e n -
c i a . 
— ¿ H a s h a b l a d o c o n m ü m á d e e s - ; 
t e a s u n t o ? — i n t e r r o g ó O t i l i a , s o r - | 
p r e n d i d a y d e s o l a d a . 
— S í . . . v a g a m e n t e . . . 
S u h e r m a n a , d e s e n c a n t a d í s i m a , ! 
g u a r d ó s i l e n c i o u n i n s t a n t e , y l u e g o 
p r o s i g u i ó : 
— Y s i m a m á se m a e s t r a t a n des-1 
c o n t e n t a d i z a , ¿ i m a g i n a s , A l v a r o , que1 
a p r o b a r á o t r o m a t r i m o n i o . . . a lgo1 
m á s d e s p r o p o r c i o n a d o viue e s e ? S i : 
n o p u e d e s p e n s a r e n eso , h a c e s m a i j 
f i j á n d o t e e n e l l a . | 
— ¡ T e e n c u e n t r o e n i g m á t i c a , h e r -
m a n i t a ! — e x c l a m ó A l v a r o , t r a t a n d o 
d e s o n r e í r — . ¿ C u á l e s e l p r o y e c t o 
de m a t r i m o n i o q u e no a p r o b a r í a m a -
m á ? ¿ E n q u é no p u e d o p e n s a r ? ¿ E n 
q u i é n h a g o m a l e n f i j a i m e ? 
— ¡ M e p a r e c e m a l q u e t o m e s a 
b r o m a c o s a s m u y s e r i a s ! — c o n t e s -
t ó O t i l i a , m o r t i f i c a d a — . M e c o m -
p r e n d e s d e m a s i a d o b i e n . . . ¡ E s i n ú -
t i l y p e l i g r o s o q u e te f i j e s e n C a r . 
n i e l a ! ¡ S i se e n a m o r a de W. ¿ Q u i e - j 
r e s h a c e r l a d e s g r a c i a d a ? 
— ¡ M e c r e e s l i g e r o , O t i l i a ! ¿ I m a - ' 
g i n a s q u e p r e t e n d o f l i r t e a r c o n u n a 
m u c h a c h a h u é r f a n a , a l a c u a l , a u n ' 
c u a n d o s ó l o f u e s e p o r e l a m p a r o q u e l 
m a m á le p r e s t a ü c o n s i d e r o c a s i s a -
g r a d a ? 
O t i l i a se e s t r e m e c i ó . 
— P e r o e n t o n c e s . . . S i p i e n s a s ! 
c o n t r a e r m a t r i m o n i o c o n C a r m e l a , ; 
te p r e p a r a s a s o s t e n e r l u e n a s i n ú - ' 
t i l e s . M a m á es m u y e x i g e n t e r e s p e c - ' 
to a e l e c c i ó n de c o m p a ñ e r a p a r a ' 
t í . . . , y , a d e m á s — e x c l a m ó c o n t o n o j 
d e s e s p e r a d o — , ¡ n o p u e d e s h a b e r f o r - j 
m a d o e s o s p r o y e c t o s en t a n p o c o ! 
t i e m p o ! 
E l T e n i e n t e m i r ó c a r a a c a r a a ! 
s u h e r m a n a . 
— M a m á m e h e p e d i d o , y h a s t a , 
m e h a s u p l i c a d o , q u e c o n t r a i g a m a -
t r i m o n i o c o n l a s e ñ o r i t a d e D a l r y n . 
O t i l i a e n m u d e c i ó e s t u p e f a c t a . S u 
h e r m a n o p e r m a n e c i ó c e ñ u d o 
— E s h i j a de u n a m i g o q u e m a m á 
t u v o e n s u s a ñ o s J u v e n i l e s . . . S u -
p o n g o q u e a s p i r a a c o n v e r t i r m e e n 
c o n t i n u a d o r de u n i d i l i o t r u n c a d o . 
A d e m á s , h a y p o r m e d i o e s c r ú p u l o s 
d e c o n c i e n c i a : m a m á d i c e q u e e l 
s e ñ o r D a l r y n d e b í a h e r e d a r a l t í o 
c u y a f o r t u n a p o s e e m o s . E l s e ñ o r 
D a l r y n n o q u i s o a c e p t a r l a c o m p e -
s a c i ó n q u e m a m á l e o f r e c i ó g e n e -
r o s a m e n t e , y m a m á , h a s t a h a c e p o -
c o t i e m p o , i g n o r a b a q u e ese s e ñ o r 
h u b i e s e d e j a d o u n a h i j a . 
— E f e c t i v a m e n t e , m e p a r e c e ' u n 
e s c r ú p u l o i n e x p l i c a b l e ; p e r o , s i m a -
m á s i e n t e r e m o r d i m i e n t o , ¿ p o r q u é 
n o d o t a a C a r m e l a ? 
— S e lo he i n d i c a d o . . . P e r o n o 
l e b a s t a . 
— M a m á d e j a r í a d e s e r q u i e n e s , 
y p e c a r í a de i n j u s t a s i f o r z a s e t u v o -
u l n t a d — m a n i f e s t ó O t i l i a c o n v o z 
t r é m u l a . 
L u c h a b a en d e f e n s a d e su a m i g a 
a u s e n t e ; c r e í a e s t a r c o n t e m p l a n d o l a 
a m a d a y d e s l u m b r a n t e i m a g e n d e 
S i l v i a . > 
— N o i n t e n t a f o r z a r m i v o l u n t a d ; 
i m p l o r a de m í u n a a l e g r í a p u e d a 
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A l s i g u i e n t e d í a 26 de m a y o d i ó A l a s 9, u n a i n m e n s a m u c h e d u m - í l a g r a t i t u d m á s p r o f u n d a a l a V i r - E Í P . R e c t o r o b s e q u i ó a ios repre. 
c o m i e n z o e l s o l e m n e n o v e n a r i o , q u e b r e l l e n a b a l a s n a v e s c l a u t r o s y ^ c n M a r í a , e s t e t í t u l o y n o o t r o d e - s e n t a n t e s de l a p r e n s a y a ios u. 
b e s e r e l e l e g i d o p a r a c o n s i g n a r d e t e r m ' n ó e l d í a 3 de j u n i o . p l a z o l e t a de l a i g l e s i a , v i m o s n u m e -
/ T o d o s l o s d í a s h u b o m i s a s o l e m - r o s a s d a m a s de l a H a b a n a , V e d a d o l a m a n e r a m á s e l o c u e n t e e l e n t u s i a s -
y p l á t i c a e n e l a l t a r d e N ú e s - y o t r o s p u n t o s , p u d i é n d o s e d e c i r q u e n.10 h a c i a , l? Vil¡E*n M a r í a M 0 , s o ^ n é 
t r a S e ñ o r a , s e g u i d o de l o s e j e r - n o f u é u n a f i e s t a l o c a l s i n o n a c i ó s i o n e r o s d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e -
s ú s , c o n el i n d i c a b a n el i m p e r i o m a -
e l r e l o j s u s t r a í d o . 
I n g r e s ó e n el V i v a c 
ñ o r e s C o m a n d a n t e E l i a s E n t r a l g 0 . 
D r . G a n d ó n c o n u n l u n c h , e n el cmi 
e l d o c t o r G a n d ó n b r i n d ó por ia, 
E s c u e l a s P í a s , r e c o r d a n d o s u perma-
n e n c i a e n e l l a s y p o r e l D I A R I O DB 
A l a h o r a i n d i c a d a d i ó l ^ i n c i p i o , ^ * e j ^ ^ ^ A ^ A R I N A ' f e l i c i t a n d o a los P. p 
R O B O E N U N A B O D E G A 
D e n u n c i ó el d u e ñ o de l a b o d e g a s i -
t a e n M i l a g r o s 1 8 , A n t o n i o B a r r e i r o 
M a r t í n e z , v e c i n o de C h u r r u c a 1 6 , q u e 
v i o l e n t a r o n l a p u e r t a d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o y le s u s t r a j e r o n e f e c t o s p o r 
v a l o r de $.70.. . 
D e c l a r ó B a r r e i r o a l a P o l i c í a J u -
d i c i a l que s o s p e c h a que el a u t o r d e l 
r o b o , lo s e a O s c a r G u i l l é n A y e r , q u e 
t e n í a eu s u p o d e r u n a l l a v e de l a i 
t i e n d a . 
P A V O DF1 F N C A P R O . A n t i g u o G r i e g o , P e r s p e c t i v a , A n a t o -
C A Y O V*. U A í a t u l m j a p a ¡ s a j e y N a t u r a l e z a m u e r t a . 
A l c a e r s e d e u n c a r r o do h i e l o q u e E n t r e e s t a s d i f e r e n t e s m a n e r a s d e l 
C o n d u c í a P í o P e l á e z , de M e i r a i e s 6 l irte( log t r a b a j o s d e P e r s p e c t i v a y 
en M e i r a l e s B . , se p r o d u j o g r a v e s A r t i g u o G r i e g o s o n d i g n o s d e f i g u -
c o n t u s i o n e s d i s e m i n a d a s p o r e l c u e r - r a r e n t r e l o s m e j o r e s T o d o s 
po E d u a r d o P e n e d o P o n d e r o , de 
C a l o n j e 
j e x d i r e c t o r de l a A s o c i a c i ó n , a y u d a -
m u y 
T e r m i n á n d o s e e s t o s c u l t o s c o n l o s ' d o p o r los P . P . M a r í n y L u s i i a . 
g o z o s de l a m i s m a . 1 L o s c a n t a n t e s s e ñ o r e s P o p s o d a , 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a - ! A r a c o , R o s a l e s , P u l i d o y A c e v e d o y 
d a p o r l a S c a l a C a l a s a n c i a de l a ¡ i o s P . P . A l b e r t o G a r a y O . F . M . I g -
i g l e s i a . I n a c i ó M a e s t r o J u a n C . M . y l o s e s -
L a s P l á t i c a s f u e r o n p r o n u n c i a d a s ' c o i l a p i o s A l o b e t , P u i g y S e l l a r e s , 
c i n c o a ñ o s de e d a d , v e c i n o do d i c h o r ^ d a os ^ e u n a p e c u c i n e s m e | p o r i^g R d o s . p p . R e c t o r de l a s a c o m p a ñ a d o s de o r q u e s t a y ó r g a n o M a r í a este" c u l t o e n u n a l t a r i n s i g n i -
r a z ó n de s u D i v i n o H i j o y s u e x t r a -
o r d i n a r i o p o d e r , s o b r e a q u e l m a n a n -
t i a l de g r a c i a s y m a r a v i l l a s . 
N o e r a d i f í c i l a s e g u r a r q u e e s t e 
n u e v o t í t u l o c o m u n i c a r í a r a y o s d e 
e s p e r a n z a a los a t r i b u l a d o s , t r a n q u i -
l i z a r í a a l o s c o r a z o n e s e i n u n d a r l a 
d e f a v o r e s y l u c e s s o b r e n a t u r a l e s 
n u e s t r a s a l m a s . 
E n u n p r i n c i p i o r e c i b e l a " V i r g e n 
l u g a r . 
Y d e s p u é s , a s c e n d i e n d o p o r 
i" u n a r u i n o s a e s c a l e r a , e n l a p a r t e s u 
¡ E s c u e l a s P í a s y D i r e c t o r de l a A s o - ¡ b a j o l a d i r e c c i ó n d e l M a e s t r o E c h a - ^ f i c a _ t e v o b s c u r o " p e r o h o y e s u n 
u n a . e l a c i ó n , d o c t o r M a n u e l S e r r a y los n i z . p r o f e s o r d e m ú s i c a d e l p l a n t e l ¡ a l t a r ^ o H o s o d e l k n t e d e l c u a l s e 
r ^ ? e S ° r e A . ^ u a . n . . F e V a r e s ^ ^ a n ^ e l l i n t e r P r ^ t a r o n m a g i s t r a l m e i U e l a m i - p O S t r a n t o d a s l a s n a c i o n e s y u n c u i -
t ó q u e a r r a s t r a , t o d o s l o s c o r a z o -
E s c o l a p i o s p o r l a g r a n d i o s a fiesta 
c e l e b r a d a , a s u f e l i c i t a c i ó n unimoi 
l a n u e s t r a m u y s i n c e r a , a s í como 
a l a D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n por 
e l m a g n o h o m e n a j e t r i b u t a d o a su 
P a t r o n a N u e s t r a S e ñ o r a d e l Sagra, 
d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
L o r e n z o B L A N C O . 
N U E V O S C O L E G I O S P A R A L O S " 
D E P O R T A D O S D E A R M E N I A 
n e s . 
I N T O X I C A C I O N E S 
R O B O E N U N V A P O R 
p o n o r d e l e d i f i c i o , v i m o s u n a u l a q u e - M a r í n , E n s e b i o J a n é , J u a n P u i g , J o - i s a de R e v a n e l l o , a l o f e r t o r i o e l t e -
A l a P o l i c í a d e n u n c i ó A n t o n i a E u - 1 c o n t e n í a , s u s p e n s o s e n " c a b a l l e t e s " I s é N a v a r r o y F . R e v i r a . j n o r P o n s o d a y e l b a j o A c e v e d o c a n -
I l a c i a G o n z á l e z , m a s a g i s t a v e c i n a d e . u n o s v e i n t e m u y p l a u s i b l e s e s t u d i o s . ¡ F u é e n c a m i n a d a l a s a g r a d a p r € - | t a r o n e l A v e M a r í a de R o d o r e d a y 
i X o p t u n o 2 5 8 , q u e L u i s a C o n d u t l e y l E n n u e s t r a v i s i t a a l a E s c u e l a , n o s d i c a c l ó n a q u e s e a m á s a r d i e n t e y ; c o n c l u i d a l a m i s a , e l M o s t r a t e e s e t a b l e c i d o l a A s o c i a c i ó n e n E u r o p a , 
1 M a g d a l e n a L e n z a i n , a m b a s de n a c i ó - ; ' y u d ó c o n s u f i n a a t e n c i ó n , e l j o v e n \ c o n s t a n t e s u c o n f i a n z a e n l a A b o g a - : m a t e r de A l d e g a . I A f r i c a A s i a A m é r i c a y O c e a n í a . 
C a t a l i n a D í a z B o r d u y , v e c i n a d e n a l i d a d f r a n c e s a y v e c i n a s de H a - y g l o r i o s o r e p r e s e n t a n t e de n u e s t r o s . d a de l a s C a u s a s D i f í c i l e s y ' D e s - I F u é u n á n i m e m e n t e c e l e b r a d a l a E n n u e s t r a i s l a a d q u i e r e c a d a d í a 
I B n ú m e r o 4, s e i n t o x i c ó p o r t o m a r b a n a 1 8 5 le s u s t r a j e r o n d u r a n t e l a a r t i s t a s , e l m a e s t r o E s t e b a n V a l d e - 1 e s p e r a d a s y q u e e n s u s n e c e s i d a d e s ! p a r t e m u s i c a l . ' m a y o r i n c r e m e n t o h a l l á n d o s e e s t a -
y o d o en v e z de u n p u r g a n t e . i t r a v e s í a d e l v a p o r " F l a n d r e " , d e l r v a m a ; a é l , y a l v e n e r a b l e D i r e c t o r I y p e l i g r o s se d i r i j a n a l S a g r a d o C o - j T e r m i n a d o e l e v a n g e l i o o c u p ó l a ! b l e c i d a e n l a m a y o r í a de l a s i g l e -
D o l o r e s M e d m a B n t o , d e 6 a n o s . 1 H a v r e a l a H a b a n a . $ 8 0 0 . a p r o v e - df^ l a E s c u e l a s e ñ o r L u i s M e n d o z a y ' r a z ó n d e M a r í a e s p e j o d e l d e C r i s - s a g r a d a c á t e d r a e l R d o . P . M . S e r r a , I s i a s d e l a c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a y 
t e c i n a de C o n c e p c i ó n 4 9 , s u f r i ó u n a c h á n d o s e de q u e e l l a p a s ó l a t r a v e - 1 S a n d r l n o , d e b e m o s e l " m a t e r i a l " d e i to J e s ú s , s u D i v i n o H i j o e i t r e s d e l D i r e c t o r de l a A s o c i a c i ó n . ¡ e n l a s c i u d a d e s do M a t a n z a s , C á r -
g r a v e i n t o x i c a c i ó n p o r i n g e r i r l u z s { a m a r e a d a . i e s t a r e s e ñ a . . a c t u a l a l a s 7 y m e d i a p. m . s e c e l e - | E n b r i l l a n t e e x o r d i o r e c u e r d a la1 d e n a s y C a m a g i i e y . 
b r i l l a n t e . | D e t e n i d a s p o r e l v i g i l a n t e de l P u e r - E g t a E s c u e l a , s u b v e n c i o n a d a p o r ; b r a r 0 n la3 s o l e m n e s v í s p e r a s , c o n - a p a r i c i ó n d e l a V i r g e n M a r í a e n el1 E n e l c u e r p o d e l s e r m ó h h a b l a 
A m e l i a T r i a n a A l v a r e z , v e c i n a de to n ú m e r o 2 3 , l a s a c u s a d a s y p r e - e i E s t a d o , d e b e t o d o s l o s a ñ o s de -1 s i s t e n t e s e n r o s a r l o l e t a n í a s y s a l v e , p i l a r d e Z a r a g o z a y l a de L o u r d e s d e l a d e v o c i ó n a N u e s t r a S e ñ o r a 
D o m í n g u e z y M a r i n a , t o m ó p e r m a n - s e n t a d a s a l J u z g a d o de G u a r d i a i r n o g t r a r l a ] a b o r a n d i d a e x p o n l e n - i n t e r p r e t á n d o s e a o r q u e s t a y v o c e s e n l a g r u t a de M a s a v i e l l e , d e m o s - c o m o m e d i o de a l c a n z a r l a e t e r n a j a r d i n e s s e m b r a d o s de r o s a s 
g a n a t o de p o t a s a p o r q u e r e r p r i v a r - D i u r n a a y e r , el J u e z L d o . S a l a d r i - do e l a d e i a n t o d e los a l u m n o s a i l a s d e l M a e s t r o S l a v a . t r a n d o c o m o de u n a a o t r a a p a r i - b u e n a v e n t u r a n z a , e n l a c u a l s e c o n -
se de l a v i d a . g a s d e c r e t ó s u l i b e r t a d p o r no a p a - q u i e n e g p a r a e s t i m u l a r , e l E s t a d o ' T e r m i n a n d o e l a c t o c o n e l p o p u - c i ó n f u é c r e c i e n d o l a d e v o c i ó n a l a t i n u a r á p o r l a i g l e s i a t r i u n f a n t e p o r 
E m i l i o B e r m ú d e z G ó m e z , v e c i n o d e r e c e r p r o b a d o s l o s h e c h o s q u e se de- tonced-e p r e m i o s i ] a r h i m n o ( V i v a S i e m p r e N u e s t r a V i r g e n M a r í a . t o d a u n a e t e r n i d a d , p u e s t o q u e l a 
F a c t o r í a 3 2 , se i n t o x i c ó a l t o m a r t i n - n u n c i a r o n . 
E n m e n o s de s e i s a ñ o s q u e d ó es-
C O N S J A N T I N O P L A , J u n i o 4. 
S e h a i n a u g u r a d o h o y e l i r > v o r co-
l e g i o i n d u s t r i a l , p o r l a s o c i e d a d de 
s o c o r r o s d e l c e r c a n o O r i e n t e , en las 
p r o p i e d a d e s d e l p r í n c i p e B u r h a n Hl . 
d i n , h i j o d e l a n t i g u o S u l t á n Abdul 
L a e s c u e l a c o n t e n d r á 1 . 3 0 0 h u é r f a -
n o s a r m e n i o s de A n a t o l i a , q u e fueron 
d e p o r t a d o s p o r l o s T u r c o s . 
L a p r o p i e d a d de l p r í n c i p e es una 
d e l a s m á s b e l l a s de C o n s t a n t i n o p i a . 
T i e n e u n f r e n t e de u n a m i l l a sobre 
e l B ó s f o r o , i n c l u y e n d o 10 a c r e s " de 
m 
«nuncio DC VAOI 
G a d u i n a 
Regenerador de Fuerzas . 
Patente español , 
de positivo renombre. 
Contiene los principios de l A c e i t e de Hígado da Baca lao y le s u p e r a 
por s u r ico sabor. P a r a n i ñ o s , mujeres desgastadas , ancianos, convale -
c ientes , a n é m i c o s y tuberculosos , e s magnifica. E l primer frasco , hace 
aumentar el peso. Abre e l apetito, fortalece y favorece la d i g e s t i ó n . 
S E V E N D E E N L A S DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
P r e p a r a d a por e í f a r m a c é u t i c o J . M o r e r a V i l a c l a r a , B a r c e l o n a . 
Representante en Cuba: Enrique Gascón, Mercado de Tacón 55, Habana. 
E n t r e l o s t r a b a j o s p r e s e n t a d o s u n ' S e ^ > ° r a . V 
t r i b u n a l c o m p u e s t o p o r l o s p r o f e s o -
C u a n d o l a m o d e r n a i m p i e d a d q u i - I g l e s i a m i l i t a n t e e s e l r í o q u e v a a 
O f i c i ó e l R d o . P . D i r e c t o r de l a so a p a g a r l a f é e n l o s c o r a z o n e s , d e s e m b o c a r e n e l o c é a n o de l a i g l e -
P . M . r e s . e l i g e a q u e l l o s q u e m e r e c e n d i - ' A 8 0 C i a c i o n a s i s t l d o de los P 
c h a d i s t i n c i ó n . E n e s t e c u r s o , h a n e l - M a r í n y J o s e M a r í a L l u s i a . 
d e h o n r a d o s c o n e s t o s p r e m i o s e n l a s 1 E 1 te™Pl<> h a l l a b a a r t í s t i c a m e n -
r.- s p e c t i v a s a s i g n a t u r a s l o s s i g u i e n - ¡ t e , a d o r n a d o e l a l t a r m a y o r y s u p r e s -
*oe a l u m n o s 1 1 b i t e r i o p r e s e n t a b a u n a s p e c t o f a n -
D i b u j o E l o m c n t a l : ( p r o f e e o r e s R i - í t á s t l c o ^ h e r m o s o , e n t r e l u c e s , f i o -
c a r d o L a T o r r i e n t e , A d r i a n a B e ñ l n i ' rJs ? ar0ec!s a P f r e c e l a V i r g e n de 
y F e d e r i c o H u r r o c a ) . 1 r o . S t a . M a - N u . e s t r a ^ e n o r a , d e l S a S r a d o C o r a z ó n 
n u e l a M a r f e r r o l . 2 d o . S t a 
L a u r í a ; v a r o n e s : 1 r o . F é l i x M a r t í n , 
2 d o . G u m e r s i n d o B a r e a . 
A n t i g u o G r i e g o : p r o f e s o r : L u i s 
M e n d o z a y S a n d r l n o . 1 r o . S r t a . S a 
D i v o e n t o n c e s p u s o de m a n i f i e s t o s i a t r i u n f a n t e , 
p o r m e d i a c i ó n de S a n t a M a r g a r i t a E l o r a d o r c o n t i n ú a d e s a r r o l l a n d o 
C r i s t a l e r í a F i n a 
V a s o s , C o p a s . J a r r a s de m e s a y 
c u a n t o » a r t i c u l o » us ted necesite, 
puede s u r t i r s e cas i s in dinero. Nuea-
troa p r e c i o s son reg-alados. 
P e r r e t o r l a " I i A L L A V E " 
N e p t u n o 106, entre C a m p a n a r i o v 
P e r s e v e r a n c i a 
T e l é f o a o A-4480 K a b a n N 
I s a b e l i e n t r e n i l b e s 7 luces 
D e l a r c o s-j d e s p r e n d e u n a p r e c i o -
s a c o r t i n a d e g u i r n a l d a s d e e s p á r r a -
g o s y o t r a s e x ó t i c a s p l a n t a s , t r a b a -
j o e n c o m e n d a d o a l j a r d í n d e l F é -
r a n F . de l a R e g u e r a . 2 d o . S r t a . A n e n i í ' ^ ^ s t e a d o p o r l a c a t ó l i c a d a m a 
M a r í a L ó p e z L l e r a ; v a r o n e s , 1 r o s e ñ o r a D o l o r e s E s c a l e r a de S m i t . 
E n r i q u e C a r a b i . 2 d o . A n d r é s L . R o 
d r í g u e z . 
P a i s a j e : P r o f e s o r A r m a n d o M e n o 
c a l : 1 r o . S r t a . "Violeta J i m é n e z . 2 d o . 
S r t a . L u i s a H e r n á n d e z E g e a . 
P e r s p e c t i v a : P r o f e s o r E s t e b a n 
' V a i d e r r a m a . 1 r o . E f i g e n i a G o n z á l e z 
P t l l e d o . 2 d o . D o l o r e s P a l m a V a l d é s ; 
• \ a r o n e 6 , 1 r o . A q u í l e s M a z a . 2 d o . 
R e n é G á r c i g a . 
C o - l o r i d o : P r o f e s o r L e o p o l d o R o -
m a f i a c h ( e n s u s t i t u c i ó n E . V a i d e r r a -
m a ) 1 r o . A n c h a P e l á e r « . 2 d o . D o l o r e s 
G c n z á l e z ; v a r o n e s , 1 r o . V i c e n t e S a -
g o i . 2 d o . R o b e r t o C a b a l l e r o . 
E s c u l t u r a : P r o f e s o r R a m i r o T r i -
g u e r o s . 1 r o . S r a . M a r g a r i t a P u i g d e 
L ó p e z . 2 d o . L u i s a M a r g o r O r e ñ a ; v a -
r o n e s . 1 r o . R a f a e l V a l d é s . 2 d o . M a -
n u e l G a r j ó n . 
A n a t o m í a H i s t ó r i c a : P r o f e s o r E . 
V a i d e r r a m a . 1 r o . D o l o r e s G o n z á l e z 
E l a l t a r p a r t i c u l a r de N u e s t r a S e -
j ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n l u c e t a m -
i b i é n b e l l o a d o r n o , c o n r i c o s f r o n t a -
i l e s y a r t í s t i c o s b ú c a r o s y j a r r o n e s 
j c o n f l o r e s , a d o r n o h e c h o y c o s t e a d o 
p o r l a s c a m a r e r a s M a r í a P r i e t o d e 
V a r o n a ( P r e s i d e n t a ) y ( V i c e ) I n é s 
E s p i n a l de C a r r e r á . 
L a f i e s t a p a t r o n a l se c e l e b r ó c o n ' 
i n u s i t a d a p o m p a . | 
A l a s 7 a . m . e l P . J u a n P u i g , S e - i 
c r e t a r i o de l a s E s c u e l a s P í a s d e l a ¡ 
V i l l a de P e p e A n t o n i o c e l e b r ó l a ; l 
m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l , q u e f u é 
I a r m o n i z a d a p o r e l m a e s t r o E c h a n l z . ! 
A n t e s de d i s t r i b u i r e l M a n j a r E u - ' 
c a r í s t i c o a l a s a s o c i a d a s y n u m e r o -
s a s d e v o t a s d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , p r o n u n -
c i ó u n a h e r m o s í s i m a p l á t i c a s o b r e 
l a u n i ó n d e l o s c o r a z o n e s de J ^ s ú s 
y M a r í a , R e c o m e n d á n d o l e s m u y e f i -
R o d r í g u e z . 2 d o . A n a M a r í a L ó p e z I i a ^ l a t e n e n c i a de l a S a g r a -
L l e r a " v a r o n e s . 1 r o . E n r i q u e C a r a - d a C o i n " n i ó n ' P a r a e n c e r r a r e n s u s 
b r a M o n t e n e g r ¿ . 2 d o . A q u H e s U l a z a . 1 p e c h ° , s l a P e l o s a j o y a d e l C o r a -
' Y d e e p u é s de h a b e r t o m a d o e s t a s ^ n n d ? Jve9US P ^ a d e v o l v é r s e l a u n 
* „ „ „ „ „ „ Qa „ „ „ , „ d í a a l a V i r g e n S a n t í s i m a e n l a g l o -
n o t a s , q u e s o n o f i c i e s n o s d e s p e - l r . a c e ] e s t i a l 5 D e e l l a ]a r e c i b i i n 0 S ( 
í ; m 0 / f J n r ^ e n s u c a s t í s i m o s e n o se h a M e n d o z a e x p r e s á n d o l e s n u e s t r o r e - f „ . . , 
ge c i j o a l v e r l a n o b l e l a b o r p o r t o - ^ o o r m a d 0 p a r a l a O v a c i ó n d e l m u n -
d o s a l l í r e a l i z a d ^ L e s e s u ó n 
t^cos m u y h o n d a m e n e i ^ c i e l o l o s d e l 
d o e p o r i a s o ^ l a f i e s t a c e l e s t i a l a N u e s t r a 
t imamos d e s e a n d o m á s s u e r t e y a t e n - c „ = „ ^ „ , „ , T rr. j 
c i ó n o f i c i a l a l a ú n i c a i n s t i t u c i ó n | f ™ T * e » í . f l o " a y ^ alf T o d o p ° -
A c a d é m l c a d e B e l l a s A r t e s q u e t e - j d ^ 0 v g l ° r i f i £ , a i l d o M a r í a S f n t í -
s i m a y c o n E l a t o d a s l a s a l m a s 
^ L a ^ c o n c u r r e n c i a f u é n u t r i d a y e x - i ^ ^ i n p t a u r a d a s - f 0 2 / 0 5 en1 t a n t a 
q u i s i t a . p r e d o m i n a n d o e n s u m a y o r í a h e r m o s ^ a y s u s p i r a d p o r a l c a n z a r 
e i e l e m e n t o I n d i s p e n s a b l e p a r a l a 
l u c i d e z de todo a c t o : ÍL m u j e r . 
E . L . O . 
d i -
» E l D I A R I O D E L A M A R I - 0 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
e l c o n t e m p l a r a l g ú n d í a t a n t a 
c h a . 
P e r o c o n s o l a o s , m i e n t r a s v i v í s e n 
e s t e v a l l e d e l á g r i m a s c o n l a c o n s i -
d e r a c i ó n d e c u á n c e r c a e s t á i s d e 
a q u e l l a c e l e s t i a l h e r m o s u r a ; p u e s 
e l H i j o de l a V i r g e n M a r í a l e p o -
d é i s h a b l a r e n l o s t e m p l o s y c o n v e r -
s a r c o n E l c o m o c o n a m i g o f i d e l í s i -
m o y a b r a z a r l e t a n í n t i m a m e n t e c o -
m o q u e es e l m a n j a r de v u e s t r a s a l -
m a s e n e l f e s t í n de l a E u c a r i s t í a . 
K . P . O . 
E L S E Ñ O R 
JUAN GUTIERREZ Y DI/\ r0 
A N T I G U O E M P L E A D O D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
H A F A L L E C I D O D E S P U E S D E B E C I B I B L O S S A N T O S 
S A O K, A M E N T O S 
D i s p u e s t o s u en t i erro p a r a h o y L u n e s 5 a l a s 4 de l a t a r d e , s u s 
h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s y amigros r u e d a n a u s t e d s e s i r v a a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r desde L a L i s a , c a l l e R e a l 35, a l C e m e n t e r i o de C o -
l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n . 
L a L i s a , M a r i a n a o , 5 de J u n i o de 1922. 
G r e g o r i o G u t i é r r e z ; K o s a l í a L de G u t i é r r e z ; C o r i n a V a l d é s 
V d a . de G e n e r ; S i m ó n y M a r í a A n t o n i a G e n e r ; A m a d a V a l d é s de 
A z c á r a t e ; R o q u e V a d l s ; J u s t o R o d r í g u e z V é l e z ; R a ú l L o m a ; 
J u a n V . N a v a r r e t e ; G o n z a l o A m a t ? ^ de los R í o s ; M a r t í n R e y e s ; 
J o s é C r u o l l o ; T o m á s R l v a s ; M a n u e l R i v e r a : B r u n o B a r r i o ; F r a n -
c i sco C a s t e l l a n o ; V i c e n t e C u e r v o : J u a n V e i ^ n e j a ; D r . J o a q u í n M . 
A l v a r e z . 
g i b r a mmmk ot w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T e l A - I é 9 4 . - O b r a p í a , I S . - H a b a n a 
D R O G U E R I A 
S 4 R K 4 
3 1 E d i f i c i o s . L a M a y o r . 
S u r t e a ( todas l a a f a r m a -
c i a s . A b i e r t a los d í a s l a -
b o r a b l e s h a s t a l a s 7 d e l a 
n o c h e y los f e s t i v o s h a s t a 
l a s d í e x y m e d í a d e l a m a -
ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y to-
d o e l d í a e l d o m i n g o 2 de J a -
l l o d e 1 9 2 2 . 
F A R M A C I A S Q U E E S -
T A R A N A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
J e s ú s d e l M o n t e , 5 4 6 . 
S a n c a C a t a l i n a 6 1 . 
L u y a n ó S . 
F á b r i c a y S a n t a F e l i c i a . 
C o r r e a , 2 . 
J e s ú s d e l M o n t e 1 4 3 . 
C h u r r u c a 2 9 . 
C e r r o y L o m b i l l o . 
T a m a r i n d o 3 0 . 
L í n e a e n t r e 10 y 1 2 , V e d a d o , 
2 3 y C , V e d a d o . 
S a n L á z a r o 4 0 2 . 
N e p t u n o y S o l e d a d . 
S a n M i g u e l y O q u e n d o . 
D r a g o n e s y M a n r i q u e . 
R e i n a 1 4 1 . 
C o n d e s a y C a m p a n a r i o . 
D e s a g ü e y M a r q u é s G o n z á l e í , 
C o n c o r d i a , 6 4 - A . 
M o n t e 1 3 3 . 
V i v e s 7 3 . 
S u á r e z y E s p e r a n z a . 
M o n t e 3 4 4 . 
C o n s u l a d o y G e n i o s . 
A n i m a s y A m i s t a d . 
R e i n a 1 3 . 
O b i s p o y A g u i a r . 
M u r a l l a y V i l l e g a s . 
E g l d o 5 5 . 
H a b a n a 4 2 . 
G e r v a s i o y C o n c o r d i a . 
M o n t e 1 7 2 . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
P r o v e e d o r e s de S . M . D . A l l o n s o X I I I , de u t i l i d a d p ú b l i c a d e e d e 1894 
G n u s P r e m i o <m l a s E x p o s i c i o n e s d e P a n a m á y S a n F r a i í c i a c o 
E n b a r r i l e s d o 1 2 0 K y c a j a s d e 9 6 % b o t e l l a s . 
A g u a d e M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S P I N A D E M E & A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 
T e l é f o n o 9 4 9 
e r v e z a m e m e d í a ^ T r o p i c e J * ! 
q u e p o s e e e l d e r e c h o d e u t l l l i a r , 
p a r » r e p r o d u c i r l a » , l a s n o t i c i a » c a -
b l e ^ r á f l c a » q u e e n e s t e D I A R I O s e 
p u b l i q u e n , a « í c o m o l a I n f o r m a c i ó n l o -
c a l q u e e n e l m i s m o M l u s e r t a , 
D 1 A R I 0 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o e 0 e l V e d a d o , 
l l á m e s e a.' A - S 2 0 1 . 
A g e n c i a e n e l C « r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
p i j I F a c a - o 
U n a m i g o m í o se e c h ó a h a b l a r d e ! N e t a m e n t e c o n o c e m o s iqúé no 
N o s a b í a u n a p a l a b r a d e l ¡ s e r á d e a q u e l l a s q u e n o s l l e g a n a t r a -
L u l s L ó p e z 
M a n u e l A . R o d r í g u e z 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
J o s é L o u r e i r o . . . 
D e m e t r i o M e s t r e . . 
0 . 4 0 
0 4 0 
0 . 4 0 
0-40 
1 .50 
R e c o n e c t a d o e n e l c a f é " E l C e n t r a l 
d e l C r i s t o " , d e B a s c u a s y R o u c o 
B a s c u a e y R o u c o . 
R a f a e l P é r e z . . 
L u i s Q u e s a d a . . 
A m a d o r C a r b a l l i d o 
P a s c u a l S i e r r a 
m e t e o - i v é s d e l t i e m p o c o n t o d a s l a s modi f i -1 j u a n R o d r í g u e z 
a s t r o n o m í a . 
a s u n t o , p e r o e n t r e los i n f o r m e s 
r o l ó g i c o s q u e d a b a e n los p e r i ó d i c o s ] c a c i o n e s y t r a n s f o r m a c i o n e s q u e d a n j p ^ e z . . . . . . . 
G u a n a b a c o a u n v e n d e d o r d e i la i m a g i n a c i ó n , e l m a l gusto y h a s t a ; J u a n S a n p e d r o 
l a m a l a f e ? 
H a y u n e s c r i t o r , l l a m a d o í - o u r n i e r ' 
i , - , . • . i j ^ . " i , i D u e ñ o y E m p l e a d o s d e l r e s -
q u e p u b l x o u n l i b r o t i t u l a d o . L a i t a u r a n t . . E l p a l a c i o d e 
v e r d a d e n l a H i s t o r i a " . P u e s b i e n : l a ; C r i s t a l " 
d e s d e 
c a r a m e l o s , a m b u l a n t e y a l p o r m e n o r , 
n o m b r a d o F a q u i n e t t o , los i n f o r m e s d e l 
a l m a n a q u e z a r a g o z a n o c u a n d o a n u n -
c i a b a " c a l o r y l l u v i a s " s i n p e n s a r q u e 
a q u e l l o e r a p a r a M a d r i d , y l a s n o c i ó - í m a y o r p a r t e d e e s a s v e r d a d e s . . . s o n 
n e s d e a s t r o n o m í a p u b l i c a d a s e n e l I m e n t i r a s . Y a d i j o M a x N o r d a u lo q u e 
" M a n u e l d e l p e r f e c t o g e ó g r a f o " , c o n I e r a n " L a s m e n t i r a s c o n v e n c i o n a l e s , 
t o d o s es tos e l e m e n t o s y r e t e n i e n d o ! p e r o lo q u e d e m u e s t r a e l p r i m e r a u -
b i e n , p a r a a p l i c a r l a s , l a s p a l a b r a s t e c - i tor c i t a d o es q u e n o h a y t, 
n i c a s , d a b a " u n a l a t a " m o n u m e n t a l a í c o m o n o s l a s 
t o d o e l q u e e n c o n t r a b a . L o s a m i g o s le d i j o : "so lo s a l d r e m o s p o r l a f u e r z a d e 
1 0 . 0 0 
1 .00 
1 .00 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
1 .00 
1 .00 
0 . 5 0 
1 .00 
1 1 . 0 0 
M a n u e l G a r c í a y s e ñ o r a 
E u l a l i t a F e r n á n d e z , q u e r e -
s i d e e n C i e n f u e g o s . . . 
U n p i a d o s o e s t u d i a n t e . . . 
M a n u e l V i l l a r e s 
J e s ú s C o r r a l , f l o r e r o . . . 
S a l v a d o r R o d r í g u e z , f l o r e r o 
B e n i g n o L ó p e z P i t a . . . . 
S e g u n d o E i m i l 
1 .00 R . R . M o l i n a 
¡ M a r g a r i t a P i t a . . 
1 0 0 " M a r i a n o O l z . . . 
0 -20 F a c u n d o R o j o . . . 
0 -20 J u l i o F e r n á n d e z . 
0 -20 . E n r i q u e M u ñ o z . . 
0 -20 F i d e l A l v a r e z . . 
O - J ^ • J o s é I n c h á u s t e g u l 
•l*uu [ S a n t i a g o J i m é n e z . 
L a c a s a d e l o s s e ñ o r e s J o s é G . R o - R a f a e l D í a z S a i a z a r 
E l c a f é " L a L l a v e " d e C u e n c o y 
G u t i é r r e z , P a u l a n ú m e r o 2 , n o s 
e n v í a e s t a r e l a c i ó n : 
R a f a e l G u t i é r r e z 
P u r a B e r m ú d e z 
M a r í a R e q u e j o 
A u r o r a G a r c í a 
h u í a n a l d i v i s a r l o p o r l a c a l l e y d e c í a n 
d e é h 
l a s c u e n t a n . N i M i r a l e a u ¿ u r e l i * ^ P 6 ' 
R o s a G ó m e z . 
J o s e f a M i g u e z 
J o s é M o n t e r o 







0 5 0 
d r í g u e z y C o m p a ñ í a , d e M u r a l l a 
e s q u i n a a H a b a n a , n o s e n v í a 
e s t a r e l a c i ó n : 
J o s é G o n z á l e z L ó p e z , . . 
J o s é S u á r e z 
D a r í o G a r c í a 
M a n u e l S u á r e z F e r n á n d e z . 
M a n u e l S u á r e z A l v a r e z . . . 
A d o l f o S á n c h e z 
M a n u e l Q u í n t e l a 
R o s a r i o L a s t r a 
C l a u d i o Q u i n t e l a 
R o s a r i o G ó m e z 
J a i m e G a s c ó n 
A v e i i n o ' S u á r e z 
R a f a e l G a r c í a 
F e d e r i c o G a r c í a 
C e l e s t i n o F e r n á n d e z . . . 
A r m a n d o F e r n á n d e z 
G e r m á n G ó m e z . . 
1 .00 
p e r o 
c o m o n a d i e 
E s t o e r a lo q u e p e r s e g u í a m i a m i - 1 d o s c a b a l l e r o s , d e i n d o m a b l e e l u n o y 
u n a r e p u t a c i ó n d e a s t r ó n o m o y de p a t r i o t a el o t r o ! 
E l h o m b r e , a l a pos t re v i e n e a ser 
g o 
l a c o n s i g u i ó t a n p e r f e c t a m e n t e , q u e a l 
c a b o d e t i e m p o l l e g ó é l m i s m o a c r e e r -
se q u e e r a u n é m u l o de F l a m m a r i ó n 
y s o l i c i t ó m u y f o r m a l m e n t e u n a c á t e -
d r a e n l a U n i v e r s i d a d y u n p u e s t o e n 
e l O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
E s t a es l a o b r a q u e r e g u l a r m e n t e 
h a c e e s a b u e n a d i o s a q u e se l l a m a " L a 
F a m a " . C o n s e g u i d o e l c o n s o r c i o c o n 
u n p r e t e x t o p a r a q u e s i r v a d e s í m b o l o 
a los m o r a l i s t a s . C u a n d o es n e c e s a r i o 
s a b e r u n a p a p a d e l a m a t e r i a , se e n 
c a r g a r á n d e r e p e t i r a todo e l m u n d o ; 
l a s b a y o n e t a s " n i L e ó n i d a s d e s p a c h ó 
- n i n g ú n e m i s a r i o p a r a d e c i r q u e h a b í a I R e c o l e c t a d o p o r U r b a n o A g u l r r e y 
j r M e n é n d e z , d e M o n t e n ú m e r o 2 6 7 
— E s u n a c a l a m i d a d . D e b e e s t a r c h i - m u e r t o e n l a s T e r m o p i l a s p a r a rfefen-1 U r b a n o A g u i r r e 
fiado, p e r o , eso s í : s a b e a s t r o n o m í a d e r las l eyes de E s p a r t a . Y n o obs tan-1 R a m ó n A l a d r o ^ . • • • • • 
t e ; q u e g r a n r e p u t a c i ó n t i e n e n , e s o s i E m i l l a p a i m e í r o d e P i n t a d o 
L a " H a b a n a E l e g a n t e " m u e -
b l e r í a 
U n m o n t a ñ é s 
A d o l f o M a r r e r o 
J u a n M a n u e l G a r r i d o . . . 
D o s n i ñ a s 
A l i c i a M o r a l e s 
M a n u e l S i m e ó n 
u n c a r á c t e r q u e d a r d e e j e m p l o p a r a ¡ J o s é M a n u e l A l v a r e z . . . . 
, . I R a m ó n F e r n á n d e z 
c o n s e g u i r u n p r o p o s i t o , se t o m a a u n j A n g e l S i e r r a 
o q u e es U n c u b a n o 
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S r t a . P u r a C a r a b a l l o . . . 
N i ñ a L y d i a F e r n á n d e z . . . 
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to . . 
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0 . 4 0 i F r a n c i s c o B e n i t e z . . . . 
0 . 2 0 | J u l i o F o n t 
0 . 4 0 ! R a i m u n d o M a r t í n e z . . . . 
J o s é D e p e s t r e s ( v e n d i ó ) . . 
L u i s R u b i o 
C i p r i á n G a r c í a 
" L a M o d e r n a " 
V í v e n t e P í s 
J o s é de l a L u z M a r t í n e z . . 
R a m ó n P a l o m i n o -
R a f a e l V i r e l l e s ( v e n d i ó ) . . 
J o s é O t e r o ( v e n d i ó ) . . . . 
M a s d i a z 
A r s e n i o C o n d e . . . . . . 
J o s é M e d i n a R í o ( v e n d i ó ) . 
V i r g i l i o C r u z ( v e n d i ó ) . . 
J o s é M . P a n d o 
G a s t ó n S o l e r 
J u a n G a r c í a 
M a n u e l R o m e r o 
H o t e l Y a g u a j a y 
" L o s M u c h a c h o s 
M a n u e l L a u c h í 
V a l e n t í n U r i a r t e 
P e d r o C a n t e r a 
C a l i x t o S i m ó n 
C a f é E l B o s q u e 
P l á c i d o B o u z a 
J u a n B r a c e r a s 
C a f é E l M o d e r n o 
P a b l o M a r t í n e z 
C a f é L a C e n t r a l 
C a f é E l P a r a d e r o . . . . 
A n t o n i o L u n a 
L a N e w Y o r k 
J u a n G a v i c a 
H o t e l C o m e r c i o 
B e n i c l o B e t a n c o u Y t 
F é l i x M o r a l e s 
R i e r a y S r a 
T e a t r o C . E s p a ñ o l a ( E n t a -
q u i l l a ) 
L a J a p o n e s a 
P e d r o G á n d a r a 
J o s é A l v a r e z 
J a i m e M a s m a r t í 
S r t a . B o f l U '. 
U n a n i ñ a 
J o s é G a r c í a . . . . . . . 
1 0 0 F r a n c i s c o B r i n g a s 
P a b l o M a r t í n e z 
1 .00 
L o c a l i d a d v e n d i d a e n t a q u i -
l l a s 
O T R O S D O N A T I V O S 
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B a s i l i o Z u b e r o 
J u a n G o y e n e c h e a 
F e l i p e A r ó s t e g u i 
A n t o n i o M o r . e j ó n 
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L O O 
2 . 4 0 ( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a 1 5 . ) 
A Ñ O 
P A G I N A C A T O R C E 
D Í A R I O D E LA M A R I N A 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
Con stis mndes velas ganó el Maríanao la Copa DICKINSON 
D E S P U E S D E I G U A L ' R E N 2 4 Y E N 2 5 
E L D E R E M O N T E S A L S A M E N D I Y L E S A C A 
E l d e p a l a c u l m i n ó e n u n t e r r e m o t o d e s c a l a b r a n t e . C h i s t u , j u g a n d o c o m o u n m a e s t r o s u -
b i ó e l t a n t e o ; p e r o A r r a r t e l o p e r d i ó p i f i a n d o l o s t a n t o s q u e ü e v a b a d e v e n t a j a . C a n -
t a b r i a a d m i r a b l e . H o y g r a n f u n c i ó n p o r l a n o c h e . ¡ N o c h e d e O r o ! 
L o s f i e les a b a r r o t a r o n l a s n a v e s i n - l io de v a desegruida el g r a v e P e r e a . r e a 
n o n s a s de l a C a t e d r a l ; a p l a u d i e r o n , g r l - t a b r i a . C o n c u b i n a t o a z u l , C h i s t u 3 
a r o n y p id ieron que c o m e n z a r a el f e s - , n u d á p d o s e el fes te io . 
e jo v t r a s do e s c l a m a r el g r a v e I n t e n - | C o n c u b i n a t o blanco, B e g o ñ é s I I y C a n 
ienie P e r c a , que iba desegruida, el f e s - ! A r r a r t e . Y otro part ido , que no obstan 
ejo c o m e n z ó . ! te r e s u l t a r de los 
S a l i ó el concubinato b lanco , Ochoto - ¡ o.ue polotearon C h i s t u , 
•ena y K r c z á b a l . p a r a e n t e n d é r s e l a s con del otro c o t » C a n t a b r i a , p ierde en m e -
tí concub ina to a z u l , S a l s a m e n d i y L e s a - j dio de un d e s a s t r e 
•a. e n t a b l a r o n la d i s c u s i ó n que f u é l a r - I • 
E l s e g u n d o l o o c u p ó e l " E l l e n " c o n L a v e d a n d e p i l o t o . - D m i é r c o l e s M e g a e l c o a c h d e r e m o s p a r a e l H a v a n a Y a c h t C l u b . - S e i n s u b o r d i n ó l a t r i p u l a c i ó n d e l " S p r i g " . - A n g e l G o n z á l e z d e l V a l l e e s n o t a b l e 
c o m o j u e z d e l l e g a d a | — — " — ~ — — • . . 
E L C I U D A D A N O V O L V I O A G A N A R A Y E R 
E N E L P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
E n t r e s d e l o s c u a t r o p a r t i d o s v e n c i e r o n l o s a z u l e s - M i i l á n y A l b e r d i f u e r o n l o s ú n i c o s 
b l a n c o s q u e g a n a r o n . - E s t a n o c h e n o h a y p e l o t a e n e l V i e j o F r o n t ó n . 
d e j á n d o l o s e n 2 2 
U n a r e g a t a m á s y un nuevo t r i u n f o ' 
p a r a l a a d m i r a b l e o r g a n i z a c i ó n de l a | 
m á s n á u t i c a de n u e s t r a s sociedades que | 
r e a l i z a n p e r i ó d i c a m e n t e l a s s p o r t s de | 
agrua; p a r a el H a b a n a Y a c h t C l u b . L a I 
de a y e r h a s ido l a t e r c e r a r e g a t a de 
v e l a s de l a a c t u a l t e m p o r a d a que c o m o , 
l a s dos a n t e r i o r e s h a c u l m i n a d o en un | 
é x i t o . 
L a r e g a t a i n i c i a l f u é por l a copa "Co-
modoro P e t e r M o r a l e s " g a n a d a por e l 
N a p o l e ó n N á u t i c o , por J o h n n y W a s h i n g -
ton, t imoneando el " Q u i v ú " y l l evando 
A r r a r t e . que no es un p a l i s t a , que es 
un seftor dando e s tacazos y m á s nada . . .u UCI m e n c . o n p i o y a c n t , Q I B I U . B U . ^ j 6U m ú s i c a a o t r a p a r t e i y ^ eg de 
Y conste que lo p e r d i ó , l l e v a n d o u n a c l u b m a n Mano lo A s p u r u . n u e v o e l n i ñ o de E s t r e l l a n ú m e r o 
v e n t a j a de s iete y ocho tantos por a r r l - L a s e g u n d a r e g a t a se l a l l e v ó de c a l l e g . p a r a ]0 qUe U 3 t e d e s g u s t e n m a n -
D o n E m i l i o de E g u l l u z y V i v e a l -
to se e n c u e n t r a d e m o s t r a n d o q u e 
, y a e s t á e n c o m p l e t a f o r m a , q u e e l 
de s egundo a l ex-comodoro V P r o p l e t a - , r e u m a r o t u I a r i o se h a m a r c h a d o Con 
rio de l i ad  h t , d i s t i n g u i d o 
y A b a n d o , 2 2 p a r a M a y o r y L l z á r r a g a , c o n a n o t a c i ó n d* 
3 0 . | 3 0 p o r 2 7 . ' 
E n este p a r t i d o q u i e n no j u g ó f u e i 
b a : v e n t a j a que hahta a r r a n c a d o el el " E l l e n " pi loteado por el D r . E n r i q u e 
s u p a r t l -
m a r g é n y d e -
l a copa que l l e v a el nombre de s u y a c h t , ¡ m o s t r a n d o u n a g r a n s u p e r i o r i d a d 
" E l l e n " y donada por é l m i s m o p a r a d e s d e l a s e g u n d a d e c e n a en a d e l a n t e , 
s e r d i s c u t i d a u n a vez c a d a t emporada . | Y e s o q u e t e n i a de c o n t r a r i o e n 
d a r 
g randes por lo bien C h i s t u h a c i e n d o v e r d a d e r o s p r i m o r e s de L a v e d á n . doctor en D e r e c h o de R u t a y j A n o c h e V o l v i ó a g a n a r 
de un cote y m a e s t r o con l a p a l a y con l a p e l o t a . , en los s ecre tos de los m a r e s , qu ien g a n ó d0 E g u i l u z , p o r b u e n 
L a p r i m e r a decena f u é d i s p u t a d a con 
B a r a c a l d é s q u e no l l e g a b a n u n c a a l 
r e b o t e , r e s u l t ó el h é r o e de l a d e r r o -
t a . 
E n el s e g u n d o d e l a t a r d e g a n a -
r o n E c h e v e r r í a y A l t a m i r a , a E l o l a 
j a , bon i ta y a r r e s t a d a : los p r i m e r o s en | 
b lb ir fueron los de a z u l ; d e s p u é s su-1 
dieron ios de b lanco; en 24 ŝ o d ieron j 
an no Jiaffas c a s o m o r t a l en 25 rep i t i e -
•on el choque de las tettes, y como f i -
l a l c a y e r o n m o r t a l e s de neces idad los 
kmCubinos b lancos , que no p a s a r o n del 
/ e in t i se i s . _ ~ 
C a d a c u a l y c a d a uno pegaron b ien; P i - i m e r p a r t i d o 
i c i o S a l s a m e n d i f u é el que p e g ó c o m o , A / I J I F S 
a co la de pescado. / i 1-
E l part ido , en su to ta l idad f u é bomts 
j o ñ a b o n o r u m . 
L a s dos i g u a l a d a s p r o d u j e r o n un p á -
i lco es tupendo: pero como el bombo no 
l ió l a v u e l t a a l mundo, l a cosa no p a s ó 
ie p á n i c o . 
N U E V O F R O N T O N 
L O S P A G O S D E A Y E R 
K A L S A M E N D I Y L E S A C A . L l e v a b a n 
M baletos . 
L o s b lanc os eran O c h o t o r e n a y E r r e -
z á b a l . q u é se quedaron en 26 ' tantos, 
l.h vnban 67 boletos, que se h u b i e r a n 
pagado a 3 . 3 7 . 
I P r i m e r a q u i n i e l a 
L E S A C A 
E r r e z á b a l , 
O t r a vez se le c a l e n t ó el coco a l con-
ubern io p ú b l i c o ; o t r a vez p a t e a y g r i -
a pidiendo que se reanudo el fes te jo , , 
, . . I O c h o t o r e n a 
tues temen perder el c a r r o de l a c o n - 2 u n i o t 
r o n t a c o n f r o n t a d a ; y o t r a vez dijo aque - A r a m b u r u 
• M o r a . . . 
L E S A C A -
bochornoso es te ap lomo, con s e g u r i d a d , h a c i e n d o los 
j ! c u a t r o a l a r d e de p a l i s t a s . L u e g o se 
a r r a n c ó el C h i s t u , p e r d i ó el codo dando 
con e l hueso el B e g o ñ é s y C h i s t u s u -
b i ó , s u b i ó y s u b i ó h a s t a ponerlo el. p a r -
tido a s u z a g u e r o en 2,4 por 17, en con-
d i c i o n e s de g a n a r l o Jugando a l a pe lo ta 
s e r o n a m e n t e ; pero A r r a r t e , que s i qu ie -
r e s m o r e n o ; B e g o ñ é s c o m e n z ó a e n t r a r , 
s i n d a r con el hueso , y C a n t a b r i a a pe-
g a r en f e n ó m e n o , y A r r a r t e a p i f i a r , 
a c o l o c a r s e m a l , a no saber donde e s ta -
ba ni lo que h a c í a . 
S o b r e v i n o l a I g u a l a d a c a t a s t r ó f i c a , en 
30. H i z o m i l a g r o s C h i s t u p a r a sos tener 
l a i g u a l d a d en 81', 32 y 83; pero como 
los m i l a g r o s d u r a n poco, los b l a n c o s 
g a n a r o n . C a n t a b r i a s e g u í a en f e n ó m e n o . 
L o de A r r a r t e no t iene g n a r l s m o . A 
c u a l q u i e r e s t a c a se le l l a m a p a l i s t a . 
; Q u é h o r r o r ! 
$ 4 . 1 0 
los c u a d r o s a l e g r e s a l t e r r i b l e c a t a -
l á n , a l m a y o r de l o s I r i g o y e n , e l 
t e r r o r d e l B a j á e n e s t o s ú l t i m o s 
t i e m p o s . 
T lai t e r c e r a r e g a t a h a sido e-sta v e r i -
f i c a d a a y e r , en l a que se. c u b r i ó de glo-
r i a u n cubano de G u a n a b a c o a , doctor 
L u i s G a r r i g ó ; un I n g l é s de L i v e r p o o l , 
M r . S c h e l l e r a y otro c u l ^ n o , m u y d i s -
t inguido t a m b i é n , nac ido en l a s h e r m o -
s a s a l t i t u d e s de P u e r t o Bonia to , sefior 
L u i s F e r n á n d e z del V a l l e . E s t a y no 
o tra , es l a t r i p u l a c i ó n v e n c e d o r a en l a I m o n t e e r a o r é g a n o , se d e s b o r d ó c o n | 
m a ñ a n a de a y e r , l a g a n a d o r a con el ¡ t r e s s a q u e s de e n t r a d a . Y t o d o e l 1 
F R O N T O N J A I - A L A I 
C O M O F U E L A C O S A 
Y e l c a t a l á n , c r e í d o q u e todo e l 
P R O G R A M A P A R A M A Ñ A N A 
M A R T E S 6 D E J U N I O , A L A S O C H O 
V M E D I A D E L A N O C H E . 
E X M A R T I E 8 T A N O C H E 
N o o l v i d a r s e q u e e s t a n o c h e h a y e j 
e l t e a t r o M a r t í a l g o m u y e x t r a o r d l 
n a r i o c o n l a " M a l a S o m b r a " de lo^ 
h e r m a n o s Q u i n t e r o s , l a e s p l é n d i d a 
o b r a de a r t e y d e r i s a q u e s e r á re-
p r e s e n t a d a p o r e l c u a d r o d e pe lo ta -
r i s d e l V i e j o F r o n t ó n d o n d e E m i l i o 
E g u i l u z h a c e de P o t i t o y l o s h e r m a -
n o s I r i g o y e n d e o t r o s t i p o s m u y 
g r a c i o s o s . T o d o p a r a b e n e f i c i a r a un 
c h a m a c o q u e n e c e s i t a v e r de n u e v o 
el á r b o l de l a n o c h e t r i s t e . 
G u i l l e r m o P í , 
. 3 6 
T í o s . B l t o s . F a g o s 
y a c h t " M a r i a n a o " de l a copa D l c k i n s o n . ; m u n d o y s u t í o a b r i ó l a b o c a y ex-
| c l a m ó ¡ A h ! ¡ a h ! e n l a c r e e n c i a d e 
P r i m e r p a r t i d o a 25 tantos 
P e n n i n y A r i s t o n d o , b lancos , 
c o n t r a 
A m e d i l l o M e n o r y A l b e r d i , azu l e s . 
L A R E T I R A D A D E T R E S 
\ 
C o n f o r m e sa h a b í a a n u n c i a d o a s í se 
r f - t u ó l a r e g a t a , l a a r a n c a d a f u i f i -
l a n t e y en l a m á s boni ta m a n e r a de 
a r r a n c a r . S o n ó el p r i m e r rafionazo, el 
q u e e l m a y o r de los I r i g o y e n a r r o -
l l a r í a a l n i ñ o de E s t r e l l a 6- P e r o i 
n o f u é a s í , E g u i l u z c o m e n z ó a m o - I 
v e r s e s o b r e l o s p r i m e r o s c u a d r o a 
c o n l a g r a c i a y l a s e g « % i d a d q u e é l i 
s o l o s a b e h a c e r l o . N o o b s t a n t e se 
A s a c a r todos de l c u a d r o 9 1-2 con ocho 
pe lo tas f i n a s . 
P r i m e r a q u i n i e l a a s e i s tantos 
E r d o z a M a y o r , N a v a r r a t a , M a c h í n , I r i -
g o y e n Menor , A l t a m i r a , C a z a l i s M a y o r . 
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N E W . Y O R K , J u p i o 4. 
P o r " T h e A s s o c i a t e d 
L a A m e r i c a n S ' i h a r p s h o o t i n g A s s o -
t i a t i o n , i n f o r m a r á o f i c i a l m e n t e h o y , 
q u e r e c o n o c e e l r e c o r d e s t a b l e c i d o 
p w E . F . W o o d w a r d , fie H o u s t o n . 
y e l de F r a n k H u g h e s , | M o b r i d g e 
S . D . c a d a u n o de los c u a l e s d i ó e n 
e l b l a n c o 9 9 v e c e s de 1 0 0 . L a s p r u e -
b a s se r e a l i z a r o n en e l t o r n e o d e l e s -
t a d o de M i s a i s s i p i . E l r e c o r d a n t e -
r i o r f u é d e 9 6 . 
¡ S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S 
¡ B E G O S E S I I Y C A N T A B R I A . L l e v a b a n 
I 76 bo le tos . 
I L o s a z u l e s eran C h i s t u y A r r a r t e . que 
P r e s s . " — | se q u e d a r o n en 33 tantos . L l e v a b a n 106 
bolotos, que se h u b i e r a n pagado a $3.21. 
L e s a c a f u é el que se l l e v ó l a p r i m e r a 
q u i n i e l a q u i n i e l a del descanso d o m i n i -
ca l . Y l a s e g u n d a : Q u i n t a n a . 
H o y , por l a noche, g r a n f u n c i ó n . N o -
che de luz . de g r a c i a , de e l eganc ia , de 
bel lo y a p a b u l l a n t e m u j e r í o , noche de 
g r a n d e s emociones . ¡ N o c h e de oro ! 
D O N F E R N A N D O . 
de p r e v e n c i ó n , y c inco m i n u t o s d e s p u é s ! r e a l i z a r o n a l g u n o s e m p a t e s en l o s 
el de p a r t i r . A p e n a s h a b í a sonado el • p r i m e r o s d i e z c a r t o n e s , e n e l 6, e n 
d i s p a r o cuando los ocho sonder c l a s s . e l 8 y 9, q u e d e s d e e s t e c a r t ó n a r r a n -
e n f i l a r o n l a r u t a en demanda del p r i -
m e r b o y a r í n del t r i á n g u l o . L o s conten-
d ientes e r a n E l l e n . O ' K e l a , M a r i a n a o , 
Qulv f l . Z o r r i C h i k i , C a r r a m b n , S p r l g , 
P l a c e r e s . 
E n t o ta l ocho, pero no h a b í a n c o m -
J p le tado el p r i m e r l a p cuando se r e t i -
r a b a n t r e s de los contendientes . Z o r r l 
C h i k i . P l a c e r e s y O ' K e i a . ¿ L a s c i u s a s ? 
Q U I N T A N A 
I Q U I N T A N A I 
. Z u b e l d í á . . . 
! P e r e a I I I . . 
i K l o r r i o . . . . 
I B e g o ñ é s I . . 
1 I r a u r g u i . . . 
$ 5 . 1 7 
T t o s . S i t o s P a y o s 













I L V I O R Ü I Z V O L V I O A D E J A R E N B L A N C O A L 
C I N C 1 N A T I Y C H I C A O O 
C H I C A G O . Junio 4. 
E l C h i c a g o obuvo s u p r i m e r t r i u n f o 
d o m i n i c a l de la t emporada en s u c a m -
po propio, bat iendo a C i n c l n a t l s e i s por 
c i n c o . 
C H . E . 
C i n c i n a t i . . . . 001 100 003— 5 13 3 
C h i c a g o . . . . 000 410 001— 8 11 3 
B a t e r í a s : K e c k . M a r k l e y W i n g o por 
el C i n c i n a t i ; A l e x a n d e r y H a r t n e t t por 
el C h i c a g o . 
c ó c a r r e t e r a a b a j o e l C i u d a d a n o y 
n o le v i e r o n e l pe lo h a s t a e l f i n a l e n 
q u e a n o t ó l o s 3 0 t a n t o s , y e l c a t a l á n 
se q u e d a b a e n c o m p a ñ í a de el m a -
y o r de l o s E r d o z a e n 2 4 c a r t o n e s . 
T e o d o r o f u é e l c o m p a ñ e r o de 
E g u i l u z , q u e p o r c i e r t o j u g ó h o r r o -
r e s en l o s c u a d r o s d e r e t a g u a r d i a , 
es el ú n i c o T e o d o r o , d e s p u é s d e l 
g r a n R o s v e l t , q u e le h a c e h o n o r a l 
S e g a n d o p a r t i d o a 30 tantos 
C a z a l i s M a y o r y A l t a m i r a , b lancos , 
o o n t r a 
I r i g o y e n M e n o r y N a v a r r e t e , azu le s . 
A s a c a r todos de l c n a d r o 10 con ocho 
p e l o t a s f i n a s 
S e g u n d a q u i n i e l a a s e i s tantos 
J á u r e g n i , P e q u e ñ o A b a n d o , P e t i t P a -
siego, E l o l a M a y o r , I i a r r i n a g a , M i i l á n . 
L a s ignoro, no he quor ido p r e g u n t a r l e ; a p e l l i d o , m e j o r d i c h o , a l n o m b r e , 
a J i m m y B e c k porque este pi loto s l e m - | E 8 t o S , l o s g a n a d o r e s E g u i l u z y T e o -
pre h a encontrado a b u n d a n t e s m o t i v o s ¡ d o r o , v i s t i e r o n e l t r a j e a z u l , l o s 
p a r a r e a l i z a r f r e c u e n t e s r e t i r a d a s , y co-
mo é l e r a el que p i l o t eaba el P l a c e r e s , 
u n a r e t i r a d a mAs e r a c a s i u n a n e c e s i -
dad. T r i p u l a b a n los o tros dos que to-
m a r o n s o l e t a dos p i lo tos y g r u m e t e s 
del F o r t u n a Sport C l u b , entre e l los el 
f a m o s o v i z c a i t a r r a M i g u e l de S e n a , el 
s i n p a r S e n i t a que t a n e s p l é n d i d a s r e -
o t r o s , l o s q u e p e r d i e r o n , de b l a n c o , y 
é s t o o c u r r i ó , p o r s i n o lo d i j e a n t e s , 
en e l s e g u n d o y ú l t i m o p a r t i d o d e 
l a n o c h e . 
E L D E P U E R T O B O N I A T O 
M e a l e g r o v e r de n u e v o a l o r i e n -
t a l a l m u c h a c h o , d o P u e r t o B o n i a t o q . 
g a t a s t iene g a n a d a s en a g u a s j u r l s d l c - . ^ g p ^ ^ g p o r j o s é de l a C g r i d a d M i -
L O S P A G O S D E A Y E R 
( T A R D E ) 
P r i m e r P a r t i d o ^ 5 C T 
A Z U L E S í p O . D l 
A M O R O T O Y J A U R E G U I . L l e v a b a n 129 
boletos. 
L o s b l a n c o s e r a n B a r a c a l d é s y A b a n -
do. que se q u e d a r o n en 22 tantos. L l e -
v a b a n 115 boletos , que se h u b i e r a n p a -
gado a $ 3 . 9 0 . 
K L A L B U M D E L A P E L O T A V A S C A 
E s t á e n p r e n s a , d i r i g i d a p o r unos 
e n t u s i a s t a s c o m p a ñ e r o s , u n a h e r m o -
s a o b r a d e d i c a d a a l a p e l o t a v a s c a 
y a l o s p e l o t a r i s y e n l a c u a l en -
c o n t r a r á n l o s l e c t o r e s u n a s e r i e de 
d a t o s y c o s a s c u r i o s a s s o b r e este 
j u e g o t a n a r r a i g a d o e n t r e n o s o t r o s . 
E x t e n s a s I n f o r m a c i o n e s s o b r e los 
p e l o t a r i s , l o s f r o n t o n e s d e n u e s t r a 
c a p i t a l , a r t í c u l o s f e s t i v o s y s p o r t i -
v o s , r e c o r d s y m u c h a s o t r a s c o s a s 
m á s se h a l l a r á n e n e s t e h e r m o s o á l -
b u m . 
M u y p r o n t o v e r á l a l u z , a u g u r á n -
d o l e n o s o t r o s d e s d e a h o r a u n 
é x i t o . 
g r a n 
N E W Y O R K Y B R O O K L Y N 
N U E V A T O ñ K , J u n i o 4. 
C o n e l s c o r e 4 por 2 a f a v o r del 
B r o o k l y n en el noveno i n n i n g , los G i -
g a n t e s t u v i e r o n u n f u e r t e b a t t i n g r a l l y , 
a n o t á n d o l e t r e s c a r r e r a s a G r i m e s y 
g a n a n d o el Juego 6 por 4. 
N E W Y o m x 
V . C . H . O. A E . 
c l ó n a l e s del H a b a n a Y a c h t C l u b . 
P A S A N D O L A M E T A 
A M D E L A P O L I C I A H A C I E N D O E L M I S M O L A 
C A R R E R A D E L A G A N A N C I A I N I C I A N D O L A 
C O N U N H I T E N E L S E X T O I N N I N G 
¡ P É L S E G U N D O J U E G O G A N Ó E L " A D U A N A " D E S P U E S D E P A » 
S A K S U S A P L H O S . V L . \ S A N T I A G O D E L A S V E G A S G A N O E L 
R f » L A 
E l d e a y e r 
l o s p o l i c i a c o s . 
f u é u n m a l d i 
A e s t a s h o r a s 
i p a r a H i t a y 
d e b e n p o r l a 
v a a l a p r i m e r a , O l i v a b a t e a 
b a s e d e A r m a n d o de J u a n y 
P e ñ a c . 
R u i z , p. . 
F o r m o s o , 3 b . 
R o d r í g u e z , I b 





O' A l a s 12 .47 .35 




p a s a b a l a m e t a el 
era sa ludado por e l 
T o t a l e s 3 1 1 8 24 13 0 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
P o l i c í a 0 0 0 
F o r t u n a 0 0 0 
S u m a r i o 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 — o 
0 0 — 1 
S a c r l f e h i t s : R o d r í g u e z , A . S a n -
l l á n , j u g a r c o n t a n t o s b r í o s y c o n 
t a n t o s é x i t o s . S e c o n o c e q u e h a sa -
l i d o del s l u m p q u e t a n t o lo o b s c u r e -
c i ó s e m a n a s a t r á s . E n e l p r i m e r p a r -
t i d o do l a n o c h e j u g ó m a t r i m o n i a -
do a A l b e r d i , c o n t r a l a p a r e j a f o r -
, m a d a p o r P e t i t y O d r i o z o l a , v i s t i e n -
O M & i como el vencedor de l a r e g a t a y j d o do a z u l e s estoS ú l t i m o s y de b i a n -
g a n a d o r de l a copa D l c k i n s o n . E l s e - . Co ^ p r i m e r o g -
r u n d o l u g a r lo o c u p ó el E l l e n con u n | y f u é t a n s o n a d a l a p a l i z a a d m i -
t i empo de d i f e r e n c i a de t res m i n u t o s , | n i s t r a ( i a p0 l . M i l l á n y A l b e r d i a P e -
o s e a a l a s 1 2 . 5 . I t l t y O d r i o z o l a , q u e m e p a r e c e h a 
Q u i v ú . en t e r c e r l u V i r . a l a s 12.54.25. j e s t a b l e c i d o u n r e c o r d - L l e g a r o n l o s 
S p r i g . en c u a r t o l u g a r , a l a s 12.54.45. i q u e p e r d i e r o n s o l a m e n t t e a ¡ C I N C O 
C a r r a m b a . en quinto l u g a r a 12.55.40. T A N T O S ! q u e c a s i c a s i n o se p u e d e 
L a ú n i c a c o n t r a r i e d a d o c u r r i d a du-1 l l e g a r a m e n o s , es U n a v e r d a d e r a 
r a n t e l a r e g a t a f u é el c h u b a s c o que se ¡ a t r o c i d a d . E n e s t a a n o t a c i ó n s e r e -
l é s e c h ó e n c i m a a l o s y a c h t m e n a m i - g i s t r a o t r o r e c o r d i g u a l a l q u e t u -
tad del recorr ido , teniendo que t r a b a - j v o A b a n d o - M i l l á n h i z o lo q u e n u n -
a c e l e r a d a m e n t e los a y u d a n t e s d e l , c a . se p a s ó l a n o c h e d a n d o p a r e d 
c h i c a a O d r i o z o l a , q u e no h i z o n a d a 
p o r l a b o l a d u r a n t e el p a r t i d o . A l 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
I r i g o y e n m e n o r 
L l z á r r a g a . . . . . . . M 
A l t a m ' r a . . . . . . 
E l o l a M a y o r .• . « 
M a c h í n 
E c h e v e r r í 
I R I G O Y E N M e n o r . 
$ 3 . 6 6 













B a n c r o f t , s a . 
F r i s c h , 2b. . „ 
G r o h , 3b. . . ,. 
M e u s e l , I f . ., M 
Y o Y u n g , r f . , „ 
K e l l y , I b . . ,. 
S tenge l , c f . H . 
S n y d e r , c . . 
N e h f , p . . „ ,„ 
R y a n , p . . . „ 
R o b e r t s o n , x . 
38 5 11 27 16 d T o t a l e s . „ 
B a t e ó por N e h f en e l oc tavo i n n i n g . 
B R O O K I . Y N 
V . C . H . O. A . B . 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 1 4 . 0 1 
' H i g h , 3 h . . . ,. 
J o h n s t o n , 2b . 
B . G r i f f i t h , r f . 
W h e a t , I f . . 
I M y e r s , c f . . . „ 
| S c h m a n d , I b . 
N e r d . s s . . .. 
E C H E V E R R I A Y A L T A M I R A . L l e v a 
ban 180 boletos . 
L o s a z u l e s e r a n E l o l a M a y o r y L l z á - ( M Í Í l e r 
r r a g a , que se quedaron en 27 tantos . I G r i m e s , " p 
L l e v a b a n ^13 boletos, que se h u b i e r a n I R u e t h e r 
pagado a $ 3 . 4 3 . 
j a r 
e s t a r e l l o s q u e j á n d o s o de q u e l a l l u - . é s t e c o m e t e u n " m u f f e d ' q u e o r i - j s i r e n a . B a l l e s t e r o s , R e y e s . p a t r ó n en c a d a y a t e p a r a 
v í a c e s a r a y p e r m i t i e s e j u g a r l o s d o s ¡ g i n a l a e n t r a d a d e S i l v i n o c o n l a | D o u p l e p l a y a : S . R u i z a R o d r í - 1a m a y o r r a p i d e z e l a p " a nue c a í a del ¡ b e r d i ^ ^ 
j u e g o s d e l t e a m de l a P o l i c í a N a c i o - j c a r r e r a d e l a g a n a n c i a . L u e g o n o ^ g u e z ; Q u i n t a n a ( s . a . ) , c ielo, y a l g u n a s veces l a que e m b a r c a - j u n a m a r i p 0 s a 
na1.. S i e l a g u a h u b i t s e c o n t i n u a d o ! h u b o m á s p o r q u e F o r m o s o f u é o u t l S t r u c k o u t a : P o r 8 . R u f a ( 6 ) , p o r ba a bordo. No obstante no se p r e s e n t ó ; E s t e t r i U n f Q ¿g- j o s é de l a C a r i -
s u m i s i ó n de r e g a r los c a m p o s d e j e n h o m e c o n a s i s t e n c i a de Q u i n t a - S a n s i r e n a . ¡ p e l i g r o a l g u n o y ' todo se r e a l i z ó en 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
L A R R I N A G A $ 5 . 6 0 
M i t c h e l l , z z . 
G r i f f i t h , z z z , 
N e i s h , zzzz . 
T o t a l e s 
a c h i c a r con 
T u t o s B o l e t o s P a g o a 
C u b a h u b i e s e g a n a d o la A g r i c u l t u r a ! n a , y e l t e r c e r o u t f u é e n u n r o l l i n g ^ 
y se h u b i e s e e v i t a d o d i c h o t e a m de q u e b a t e ó L a z a p o r s e g u n d a . 
o t r a l e c h a d a , es d e c i r , de o t r o s n u e -
v e c e r o s , q u e s o n l a s d e r r o t a s q u e N o s o t r o s c r e e m o s q u e e s a " b a t e -
m á s d u e l e n e n b a s e h a l l . I r í a " de C e s á r e o y S a n s i r e n a no p o -
D i j i m o s n u e v e c e r o s y d i j i m o s l d r á g a n a r n i n g ú n j u e g o . E l c a t c h e r 
m a l . N o s o n m á s q u e o c h o c e r o s . A l j n o se e n t i e n d e c o n e l p i t c h e r n i é s -
l l e g a r a s u t é r m i n o o c t a v o I n n i n g 1 te c o n a q u é l , y c u a n d o é s t e p a s a e n -
e l r e l o j d e l u m p i r e m a r c a b a l a s c u a - j t r e l o s d o s p l a y e r s q u e c o n s t i t u y e n 
t r o en p u n t o y a d i c h a h o r a h a b í a ' e l e j e p r i n c i p a l d e l a n o v e n a no 
q u e a c a b a r e l j u e g o p a r a d a r t i e m - l h a y d e r e c h o a c o b r a r n i e n " 6 h o w " . | . 
po a c o m e n z a r e l s e g u n d o . N o s o t r o s 
h u b i é r a m o s s i d o p a r t i d a r i o s de q u e E l s e g u n d o j u e g o e n t r e A d u a n a y ] 
s e j u g a s e n los n u e v e i n n i n g s . D e P o l i c í a lo p e r d i e r o n e s t o s t a m b i é n , l V a l d é s , 
e s t a m a n e r a h a y u n " c e r o " ' pai-a1 I g n a c i o R u i z p i t c h e ó r e g u l a r , c a s i ' O r t e g a , 
B a s e s o n b a l l s : P o r S . R u i z 
p o r S a n s i r e n a ( 5 ) . 
T i m e : 1 h o r a 55 m i n u t o s . 
U m p i r e s : A . S á n c h e z ( h o m e ) , A . 
A r c a ñ o , ( b a s a s ) . 
" -^rer: H i l a r l o F r á n q u i z . 
S E G U N D O J U E G O 
A D U A N A 
( o ) , l c a l m a . 
V . C . H . O . A . E . 
c f 
r f . 
c a d a u n o de los I n d i v i d u o s q u e i n t e -
g r a n l a n o v e n a p o l i c i a c a y n i n g u n o 
d e o l i o s p o d r í a e c h a r s e n a d a e n c a -
r a , m i e n t r a s q u e c o n o c h o de e l l o s 
p a r a g a n a r p e r o c o r r i ó l a m i s m a ' E s p i ñ e í r a , c. 
s u e r t e de o t r a s v e c e s : e l c a m p o le G u t i é r r e z , 
j u g ó m u y m a l . D e J u a n , q u e e n e l ; D í a z , 2b . 
s c o r e n o t i e n e e r r o r a l g u n o no lo C o l a d o , I b . 
¿ c ó m o se los r e p a r t e n e q u i t a t i v a m e n - j p u d o h a c e r p e o r . P o r é l h i c i e r o n a l - P é r e z , If . . 
t e p a r a t o c a r a p a r t e s i g u a l e s ? 1 g u n a s c a r r e r a s l o s " a d u a n i s t a s " . » R o m e r o , s a . 
j E n e l o c t a v o p u d o h a b e r e m p a t a - C a r a b a l l o , p . 
E s n o t o r i o q u e el C l u b de l a P o - do o g a n a d o l a P o l i c í a e l j u e g o , 
l i c í a N a c i o n a l t i e n e m u c h o s p a r - ¡ p e r o n o p u s i e r o n d e s u p a r t e y d e s - T o t a l e s 
t i d a r i o s e n c o n t r a ; l o s p o c o s q u e , a p r o v e c h a r o n l a m e j o r o p o r t u n i d a d 
t i e n e n a h o r a se p u e d e n c o n t a r c o n q u e se l e s p r e s e n t ó e n t o d o e l m a t c h , 
l o s d e d o s de l a m a n e de u n m a q u i -
n i s t a , p e r o p o r m u c h o s q u e s e a n l o s 
q u e n o s i m p a t i c e n c o n e l t e a m p o -
l i c i a c o n i n g u n o es t a n d a ñ i n o c o m o 
lo es S i l v i n o R u i z . E s o d e d e j a r e n 
d o s j u e g o s s e g u i d o s , s i n a n o t a r c a -
r r e r a a u n c l u b de v i g i l a n t e s , e s t á 
m u y m a l . S i l v i n o no d e b e t r a t a r tan1 r r a n . 
m a l a l o s p o l i c í a s , d e b e a c o r d a r s e ' A u n q u e m u c h a s 
de s u h e r m a n o , y a u n q u e s e a p o r • t i e n e e s c r i t a s , 
u n r a s g o de f a m i l i a d e j a r d e p i t - C o m o lo s n u e v e c e r o s 
c h e a r en e l p r ó x i m o e n c u e n t r o q u e ¡ q u e p i t c h e a S i l v i n o . 
h a y a e n t r e P o l i c í a s y F o r t u n a . 1 7 ' 
i n n i n g s s i n a n o t a r c a r r e r a c o n s t i t u -
y e u n a b u s o d e l p i t c h e r c a u s a n t e , 
. y s i e n d o é s t e d e l p u e b l o de G u a n a -
b a c o a , m á s t o d a v í a . 
Bb 
S U B L E V A C I O N A B O R D O 
P o r p r i m e r a vez desde que se e s t á n 
corr i endo e s t a s r e g a t a s , que v a n mAs 
de diez a ñ o s , h a o c u r r i d o un caso de 
s u b l e v a c i ó n en u n a de l a s e m b a r c a c i o -
nes, y a u n q u e r e s u l t a un tanto l a m e n -
ble por el m a l efecto que o c a s i o n a a 
d a d M i l l á n , e l m u c h a c h o d e P u e r t o 
B o n i a t o , h a de s e r m u y c o m e n t a d o 
e n t o d o s l o s c í r c u l o s m u n d i a l e s d e 
l a p e l o t a v a s c a , y n a d a de e x t r a ñ o 
I t e n d r í a q u e e n e l P a l a c i o d e l o s G r i -
' tos se le p u s i e s e u n a l á p i d a e n u n a 
de l a s p a r e d e s . N o h a y q u e o l v i d a r 
q u e el r e s u l t a d o f u é de 2 5 p o r 5. 
L O S 
E n e l 
D O S D E L A T A R D E 
p r i m e r p a r t i d o d e l a t a r -
l a d i s c i p l i n a , es a lgo f o r t i f i c a n t e en be-1 de g a n a r o n A m o i ' o t o y J a u r c g u i , d e 
ne f i c lo del sport , p u e s ello, d e m u e s t r a i a z u l e s , a l m a t r i m o n i o de B a r a c a l d é s 
que c u a n d o un pi loto se e n c u e n t r a f u e r a ! 
de r u t a o s u f r i e m l o Tin s l u m p , los tri-1 • 
p u l a n t e s pueden t o m a r l a d e m a n d a V i 
h a c e r s e cargo del b a r c o con el m e j o r 
de l o s é x i t o s . ' 
A r i s t o n d o . . , . 
A l b e r d i 
E l o l a Menor . . 
F e r m í n 
A r n e d l l l o M e n o r 













. . . 31 4 7 27 9 3 
z B a t e ó por N o r d en el n o v e n o , 
zz B a t e ó p o r M i l l e r en e l n o v e n o , 
zzz B a t e ó por G r i m e s en el noveno 
zzzz B a t e ó p o r T . G r i f f i t h en e l no-
v e n o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
( N O C H E ) 
N e w Y o r k . 
B r o o k l y n . . 
000 010 103—S 
000 021 010—4 
S u m a r l o 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 4 4 
E n S a n t i a g o d e l a s V e g a s g a n ó 
e l " R e g l a " e l c l u b l o c a l c o n l a a n o -
t a c i ó n d e 3 p o r 2 . 
Q u i é n lo i b a a d e c i r . 
P o r e s o g u s t a e l b a s e 
l a s s o r p r e s a s q u e e n é l 
. 3 0 6 6 27 10 3 
P O L I C I A 
V . C . H . O . A . E . 
c o s a s 
S o l a m e n t e le b a t e a r o n a l s o r d o 
c i n c o h i t s y t o d o s e l l o s d i s e m i n a d o s 
y s ó l o se le p r e s e n t ó u n m o m e n t o 
d i f í c i l en pl t e r c e r i n n i n g d e l c u a l 
s a l i ó b i e n p o r q u e o b l i g ó a S a n s i r e n a 
Í L . ) a l e v a n t a r u n f l y p a r a e l t e -
r r i t o r i o d e C a m a r ó n V á z q u e z q u i e n 
n o s ó l o s e c o n f o r m ó c o n f i l d e a r e l 
b a t a z o s i n o q u e t a m b i é n h i z o u n o s 
j u e g o s m a l a b a r e s c o n e l l a p a r a " d a r 
v i d a " a l a p o l i c í a . 
P a r a m á s 
F r á n q u i z . 
d e t a l l e s , 
Q u i n t a n a , s s . 
S a n s i r e n a , cf. 
h a l l , p o n D e J u a n , 2 b 
s e e n c i e - ¡ B a l l e s t e r o s 3b 
G a r c í a , c . I b . 
t a m b i é n R u i z , p . . . 
i M a u r a , r f . . 
c a d a v e z F a l a g á n . . 
M o r r ó n . . I b . 
B a r d i n a , c . . 
A s k M r . 
P E T E R . 
P R I M E R J U l ^ O 
P O L I C I A 
V . C . H . O . A . E . 
Q u i n t a n a , s s . . 
S a n s i r e n a , cf. . 
D e J u a n , 2b . 
B a l l e s t e r o s , 3 b 
F a l a g á n , If . 
M a u r a , r f , . 
M o r ó n , I b . 
G a r c í a , c . . L a ú n i c a c a r r e r a de l o s c a m p e o 
n e s f u é h e c h a e n e l s e x t o a c t o , d e s - ' S a n s i r e n a , i 
p u é s de u n s o n o r o " S u m - b a - l á " q u e 
l a n z a r o n a l a i r e l o s f a n á t i c o s q u e ! T o t a l e s 
s i m p a t i z a n c o n e s t e t e a m . 
E l i n n i n g se d e s a r r o l l ó a s í : P e ñ a 
e m p e z ó l e v a n t a d o u n f ly p a r a Q u i n - I 
t a n a y es o u t ; S i l v i n o de h i t p o r e l t e I 
r r i t o r i o d e l s h o r t : F o r m o s o r e p i t e l a 
d ó s i s p o r p r i m e r a b a s e y el s o r d o S u á r e z . 2b. 
q u e n o o y e lo q u e no l e c o n v i e n e L a s a , r f . 
se c o r r i ó h a s t a t e r c e r a e n l a j u g a - | R e y e s , c f . 











R a f a e l P o s s o el s i g u i e n t e cable a n u n -
c iando l a l l e g a d a del coach . D i c e a s í : 
E s t e p r i m e r caso de i n d i s c i p l i n a o c u -
r r i ó a bordo del S p r i n g , b a r c o que e r a 
pi loteado por s u n u e v o prop ie tar io , y 
Comodoro del H a b a n a Y a c h t C l u b , s e ñ o r 
P e t e r M o r a l e s y Revelo de A p o d a c a , en j 
los m o m e n t o s de c e ñ i r l a s e g u n d a b o y a l K e y W e s t n e x t m o n d a y 
del t r i á n g u l o en el segundo lap o v u e l - l 
ta. E l S p r l g iba ganando espacio , h a b í a 
in i c iado l a p e r s e c u c i ó n del Q u l v ü , el 
v i en to e r a b a s t a n t e fuerte , t a n f u e r t e 
que los obenques iban met idos en e l 
a g u a , el b a r c o c o m p l e t a m e n t e vue l to 
, sobre u n a b o r d a se d i s p a r a b a como u n 
p r o y e c t i l sobre los otros que le l l e v a -
han l a d e l a n t e r a . E s t a n d o en e s t a s c o n -
dic iones se le o c u r r i ó a l pi loto que lo 
era P e t e r M o r a l e s , c a m b i a r l a pose del 
^' .vato por e s t i m a r aque l lo u n tanto p e l i - i c i * n de ,os n á u t i c o s l a m a n e r a de a c -
j | groso , a lo que se opus ieron R a u l í n C a - . t u a r de l s e ñ o r A n g e l G o n z á l e z de l V a -
Q b r e r a y E s t é b a n J u n c a d e l l a que e r a n He como J u c a de L l e g a d a , se s i t u ó en 
l í o s s egundos de aborde, se r e u n i e r o n ' 111 boya, es dec ir on l a l a n c h a a l lado 
P r i n c e n t o n , N . J . , J u n i o 4, 10 a. m. 
H a v a n a Y a c h t C l u b , H a v a n a . 
F l t z p a t r l c k accepts , l e a v e s b y r a i l for 
S p a e t h . 
A s i que el m i é r c o l e s en el m u e l l e es -
t a r á n e s p e r a n d o el *«pach los e l ementos 
de m a r dol H a b a n a Y a c h t C l u b , con 
b a n d e r a s y m ú s i c a d a d a l a c a l i d a d del 
f e n ó m e n o que se a p r o x i m a , uno de los 
m e j o r e s c o a c h s de l a c é l e b r e U n i v e r s i -
dad de P r i n c e n t o n . 
CJONZ A I i E Z D E L V A L L E A C T U A N D O 
H a l l a m a d o poderosamente la a l e n 
M I L L A N Y A L B E R D I . L l e v a b a n 158 
boletos . 
L o s a z u l e s e r a n P e t i t y Odriozo la , que 
se q u e d a r o n en 5 tantos . L l e v a b a n 134 
boletos, que se h u b i e r a n pagado a $4 00 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
I r i g o y e n m a y o r $ 4 . 0 9 
T w o base h i t s : M y e r s . W h e a t . T h r e e 
base h i t s : M l l l e r . S to len b a s e s : B a n -
croft , K e l l y , S c h m a n d t . — S a c r i f i c e s : 
feengel, G r i f f i t h . N o r d . D o u b l e p l a y s : 
h n y d e r y F r i s c h . Quedados en bases : 
N e w Y o r k 11; B r o o k l y n 6. B a s e s por 
bo las : por N e h f 2; p o r R y a n 2; por 
G r i m e s 3 . S t r u c k outs : or N e h f 2; por 
R y a n 1; por G r i m e s 7. H i t s : a N e h f 6 
en 7 i n n i n g s ; a R y a n 1 en 2 i n n i n g s . — 
H i t s by p i t c h e r : p o r G r i m e s 1. P i t c h e r 
g a n a d o r : R y a n . U m p i r e s : K l e m y E m s -
l i e . 
T a n t o s B o l e t o s D v d o . 
C a z a l i s M a y o r . . 
Teodoro 
E r d o z a M a y o r . . 
I R I G O ^ J N M a y o r 
E g u i l u j 






4 .27 I 
5.811 
9 .64 ; 
4 .09 i 
4 .04 ! 
5 .70 
G A N A N L O S P O L I S T A S 
A R G E N T I N O S 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 4 4 
H U R L I N G H A M , I n g l a t e r r a , j u n i o 8. 
E G U I L U Z Y T E O D O R O . L l e v a b a n 284 
boletos. 
L o s b l a n c o s e r a n I r i g o y e n M a y o r y 
E r d o z a M a y o r , que se quedaron en 24 
tantos . L l e v a b a n 242 boletos, que se h u -
b i e r a n pagado a Í 3 . 9 9 . 
' C J " " 1 
S e g u n d a q u i n i e l a 
F E R M I N 
T o t a l e s 34 9 27 17 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
A d u a n a 0 1 1 
P o l i c í a 1 0 0 
S u m a r l o 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 0 -
1 2 0 -
L a r r i n a g a . 
en conse jo y a c o r d a r o n a l l í m i s m o s u s - M E la boya , con los o tros j u e c e s s e ñ o r e s A r i s t o n d o 3 
0 T w o b a s e h i t s : C . G a r c í a . 
0 | S a c r i f i c o h i t s : E s p i ñ e l r a . C o l a d o . 
1 S t o l e n b a s e s : A . de J u a n , E s p i -
O i f i e i r a , G u t i é r r e z , C o l a d o , D í a z 
0 ' 
0 5 2 4 9 
F O R T U N A 
V . C . H . O . A . E . 
E s de e s p e r a r s e que el caso de i n s u -
b o r d i n a c i ó n de los s e ñ o r e s R a u K n C a -
b r e r a y E s t é b a n J u n c a d e l l a no h a de 
D o u p l e p l a y s : E s p i ñ e i r a a R o m e - l r e p e t i r s e ' n l c u n d l r á e3te « p r o p i o en 
r o . Q u i n t a n a a D e J u a n a C o l a d o I o t r a s tr l ! )u lac iones , pues de s er a s í 
R o m e r o a E s p i ñ e l r a . ' p e l i g r a r l a el spor t del y a c h t i n g , pero 
St i*aok o u t s : P o r C a r a b a l l o ( 3 ) , | s i h a de s e r t a n i b l é n un e jemplo s a l u -
p o r J . R u i z . 6. "i dab le p a r a que los p i lo tos den a s u s 
B a s e s p o r b o l a s : p o r C a r a b a l l o i , i b a r c o s toda l a ve loc idad que e l l o s pue-
p o r I . R u i z , 6. j dan d e s a r r o l l a r , aunque m e t a n los oben-
D e a l b a l l s : R u i z a O r t e g a , a Val-I*11163 en el a ^ u a . 
t l t u i r en e l mando del barco a l c o m o - j M a m , e l Puente , de S a l i d a ; R a f a e l P o s -
doro y h a c e r s e cargo R a u l í n , esto d i ó M50- de R u t a , y el t i m e keeper , que lo 
un buen resu l tado , p u e s el S p r i g e n t r ó ) f"* n u e s t r o a m a b l e y e n t u s i a s t a s p o r t -
m a n s e ñ o r F r e d M . de S t í f a n o , d i r e c t o r 
p r o p i e t a r i o de l H a v a n a L i f e . 
E l j u e z G o n z á l e z del V a l l e h izo que 
se l l e v a r a con l a m a y o r c o r r e c c i ó n el 
t iempo y que p a s a r a n a i g u a l d i s t a n c i a 
entre l a s b a n d e r a s con l a t r i p u l a c i ó n 
f o r m a d a a bordo de c a d a y a c h t . E s t a 
j i c t u a c i ó n h a sido m u y f a v o r a b l e m e n t e 
c o m e n t a d a y h a de s e r v i r de n o r m a y 
e jemplo p a r a l a s f u t u r a s r e g a t a s . 
F E R M I N . 
J á u r e g u i . . . . 
P e q u e ñ o A b a n d o 
A m o r o t o . . . . 
en c u a r t o l u g a r , dejando a l C a r r a m b a 
en l a r e t a g u a r d i a . 
L L E G A E L C O A C H D E R E M O S 
E l equipo a r g e n t i n o de P o l o g a n ó l a 
p a r t i d a f ina l , con d e r e c h o a l a copa tro-
feo, en R o h a m p t o n . L o s a r g e n t i n o s ba-
t ieron a l equipo de E a s t h a m p t o n , d ir i -
g ido por E a r l W . O p p i n g , po l i s ta ' ame-
r icano , por 8 c o n t r a 2. E l equipo B ar-
gent ino t a m b i é n d e r r o t ó a l t eam del 
j p r i m e r reg imiento de l a g u a r d i a ingle-
s a . E s t e par t ido se d e n o m i n a "Lediea 
H a n d i c a p T o u r n a m e n t " . E l -resultado 
f u é 9 c o n t r a 8. 
_ , ¡ m i t a r á n a i n d a g a r e l e s t a d o J e las 
T a n t o s BoietoB DTAQ. j c o s a s , ú n i c a m e n t e p a r a l a i n f o r m a -
G 711 c l ó n d e los g o b i e r n o s q u e p a r t i c i p a n 
4 ; 1 1 l e n d i c h a i n v e s t i g a c i ó n . 
4 . 9 6 ; D e c í a s e q u e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
6 o i ' C O n 8U P ^ t i c i p a c i ó n n o a s u m í a n n i n -
\\%% &,:na n u e v a o b l i g a c i ó n , ' n i se c o m -
— — ; p r o m e t í a n 







S O N D E R C L A S S . 
d é s , C a r a b a l l o , a A . de J u a n 2 , a i 
G a r c í a . 
P a s s e d b a l l s : B a r d u s a . 
W i l d s : C a r a b a l l o . 
T i m e : 2 h o r a s . , 
U m p i r e s : A . S á n c h e z , h o m e , A 
A r c a ñ o , b a s e s . 
S c o r e r : H i l a r l o F r á n q u i z . 
E l m i ' r c o l e s por l a tarde t endremos 
U l t i m a h o r a D e s p u é s de t e r m i n a d a 
j e s t a i n f o r m a c i ó n nos e n t e r a m o s que los 
y a c h t m e n se reun ieron en conse jo a y e r 
I tarde ú l t i m a h o r a en los s a l o n e s del 
H a b a n a Y a c h t C l u b y a c o r d a r o n nue se 
en el m u e l l e de l A r s e n a l , en l a P . &. O. m i d i e r a n l a s v e l a s del T a c h "MaHanao- ' 
al n u e v o c o a c h de r e m o s de l H a b a n a que e l los e s t i m a n -ti 
Y a c h t C l u b , a J o h n F l t z p a t r l c k , de l a 1 
U n i v e r s i d a d de P r i n c e n t o n . que h a a c e p - ; entre l a M a y e r y 
tado los o f r e c i m i e n t o s de buen t r a t o 
y m e j o r sueldo p a r a e n t r e n a r a los m u - r e c u r s o que por I g u a l pueden u t l l l 
A y e r r e c i b i ó todos los p i lo tos de l o s Sonder C l a s s . 
enen m á s p i e s de 
de l o s ind icados , que son 550 
el foque, s in con-
t a r el baloon j ip , o redonda, que es u n 
c h a c h o s de l Y a c h t C l u b . 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
L I O A K A C I O N A L 
C h i c a g o 6; C i n c i n a t i 5 
N e w Y o r k 5; B r o o k l y n ' 4 . 
L i r A A M E R I C A N A 
C l e v e l a n d 14; D e t r o i t * 
S a n L u i s 3 ; C h i c a g o 2 
B o s t o n 2; W a s h i n g t o n 1 
N e w l o r k 8; F i l a d e l f í a 
J U E G O S P A R A H O Y 
L I G - A N A C I O W A L 
b a n L,ui8 en B o s t o n 
P i t t s b u r g h en F i l a d e l f l a . 
M u 1í,XOA A M E R I C A N A 
N o h a y j u e g o s s e ñ a l a d o s . 
a. n a d a . 
L I G A D E L S U R 
M K M P H I S , j u n i , , t . 
L i t t l e R o c k 
M e n i p h i s , , ** \_ 
B a t e r í a s : Me L o u g h l i n g 
e L i t t l e R o c k ; B e n l o n y 
el M c m p h l s . 
H . E . 
y L a p a n por 
S h e s a c k por 
C. H . E . 
N A S H V I L L P , j u n i o 4, 
"'hattanooga 
N a s h v l l l e . . . . 
B a t e r í a s : J o h n s o n y N e i d e r k e r por el 
C h a t t a n o o g a ; L u c a s y 
N a s h v l l l e . 
M O B I L E , j u n i o 4, 
N e w O r l e a n s 
M o b l l e . . . . 
M e y e r s por 
C H . E . 
13 
9 
B a t e r í a s : M a r t i n a v D e w i s por e 
w e w O r l e a n s ; F u h r y B a k e r por e l Mo 
b i l e . 
A f l O X C 












T r i u n f o d e l . . . P a r a e l n i ñ o q u e 
V i e n e (Te l a p á g . P R I M E R A ) 
enn m o t i v o d e s u d e s i g n a c i ó n p o r e l 
H o n o r a b l e S r . P r e s i d e n t e d e l a R e - ] 
n ú b l l c a , p a r a d e s e m p e ñ a r g r a t u i t a y 
h o n o r í f i c a m e n t e e l c a r g o de D e l e -
g a d o d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , a n -
te e l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e O t -
t a i m o d o g l a c e l e b r a d o e n W a s h i n g -
t o n a f i n e s d e l m e s de A b r i l . A l l í 
d o n d e c o n c u r r i ó lo m á s g r a n a d o de 
l a e s p e c i a l i d a d o f t a l m o l ó g i c a d e l 
m u n d o , e l d o c t o r F e r n á n d e z , f u é 
h o n r a d o c o n el c a r g o d e S e c r e t a r i o 
d e l C o n g r e s o , h a b i e n d o i n t e r v e n i d o 
a c t i v a m e n t e e n d i v e r s a s d i s c u s i o n e s 
v d e j a n d o s i e m p r e p u e s t o a b u e n a 
k l t u r a e l n o m b r e de C u b a . E l d o c -
t o r F e r n á n d e z , c o n t a l m o t i v o , h a 
e i d o p r o p u e s t f l p o r los d o c t o r e s L u -
d e n H o w e , do B u f f a l o , y W . W i l -
d e r de C h i c a g o , p a r a m i e m b r o f u n -
d a d o r de l a d e c a n a S o c i e d a d A m e -
r i c a n a de O f t a l m o l o g í a , a d o n d e so-
lo l l e g a n lo s s e l e c c i o n a d o s , y l a q u e 
h a d a d o i n g r e s o c o m p l a c i d a a l c u -
b a n o i l u s t r e q u e a p e s a r de s u j u -
v e n t u d h a s a b i d o h o n r a r e l n o m b r e 
d e l a P a t r i a , a l a p a r q u e s i g n i f i c a r 
e l s u y o p r o p i o . 
R e i t e r a m o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l 
D r F e r n á n d e z , c u y o n o m b r a m i e n t o 
f i r m a d o e l s á b a d o p o r e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , es l a c o n -
f i r m a c i ó n d e l c a r g o q u e c o n t o d o , 
c e l o v e n i a d e s e m p e ñ a n d o de m o d o 
i n t e r i n o d e s d e h a c e m á s d e u n a n o , 
y q u e a h o r a p a s a a o c u p a r p e r m a -
n e n t e m e n t e . 
F e l i c i t a m o s i g u a l m e n t e a l a f a c u l -
t a d de M e d i c i n a , c u y o s c o m p o n e n t e s 
r e c i b e n c o n s a t i s f a c c i ó n í n t i m a a l 
n u e v o p r o f e s o r , f e l i c i t a c i ó n q u e h a -
c e m o s e x t e n s i v a a n u e s t r o s d i s t i n -
g u i d o s a m i g o s l o s d o c t o r e s J u a n 
S a n t o s F e r n á h d e z y F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z O l i v a , t í o y p a d r e de l D r . 
P a n c h i t o F e r n á n d e z , y q u e h a n go-
z a d o t a n t o c o m o e l p r o p i o i n t e r e s a -
do c o n es te n u e v o t r i u n f o d e l n o t a -
ble o c u l i s t a c u b a n o . 
U n e d i f i c a n t e . . . 
( V i e n e (Te l a p á g . T R E C E ) 
M a r c i a l T o r r e 
R o g e l i o Z e q u e i r a 
C u r a P á r r o c o . . . . • • • 
A m a d o A c u ñ a 
M a n u e l M a r t í n e z ( L a V i l l a 
de P a r í s ) 
I g l e s i a P r e b i e t e r i a n a . . . . 
N i ñ a E v a M a r t í n e z 
N i ñ a I l d e l i s a B u r n e s . . . # 
N i ñ a A r a b e i l a B o f i l l . . • • 
N i ñ o O s v a l d o U t r i l l a . . . . 
N i ñ o P a b l i t o d e l a R o s a . . 
1 .00 
1 .00 
2 . 0 0 
0 . 4 0 
1 .00 
0 . 4 0 
0 . 8 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 8 0 
0 . 2 0 
E v e l i o de A r m a s , 
( O ) 
T A C O - T A C O 
E l S r . A u r e l i o G o n z á l e z 
n o s e n v í a l a r e c a u d a c i ó n 
í n t e g r a d e l a f u n c i ó n c i -
n e m a i o g r á f i c a c e l e b r a -
d a | d í a 31 de M a y o 
a s c e n d e n t e a 
( o ) 
E z e q u l e l i t o 
A R T E M I S A 
Z u b i l l a g a . 
( O ) -
I J A P A L M A 
J o s é R a m ó n y J o a q u í n M a -
r í a B l a n c o 
Colfecta I n i c i a d » o n e l c e n t r a l V i c t o r i a 
p a r a l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a p o r 
" L a V o z d e l P u e b l o " 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
m e r o s de q u e c o n s t a b a f u e r o n r u i -
d o s a m e n t e a p l a u d i d o s . 
E l d i s c u r s o de a p e r t u r a e s t u v o a 
c a r g o d e l d o c t o r G a b r i e l G a r c í a G a -
l á n , v o c a l d e l a J u n t a de E d u c a -
c i ó n q u i e n , c o m o e l d o c t o r L u c i a n o 
M a r t í n e z e n e l f i n a l e n t u s i a s m a r o n 
a l s i m p á t i c o a u d i t o r i o e n s u s b e l l a s 
p a r r a f a d a s a l u s i v a s a l . a c t o q u e se 
c e l e b r a b a . I 
L o s c o r o s " L a L i g a de l a s N a -
c i o n e s " p o r l o s a l u m n o s d é »a E s c u e -
l a n ú m e r o 12 y " L a s G e i s h a s " , p o r 
l a s de l a 3 6 f u e r o n m u y c e l e b r a d o s , 
a s í c o m o l o s e j e r c i c i o s c - U i s t é n i c o s 
de los a l u m n o s de l a E s c u e i a 3 y m s 
n i ñ a s de l a 24 e n s u s s i m b ó l i c a s 
" M a r i p o s a s b l a n c a s " . 
L o s H i m n o s , N a c i o n a l c o n Q^te l o s 
a l u m n o s de l a E s c u e l a 30 i n i c i a r o n 
e l a c t o y " E l B e s o de l a P a t r i a " p o r 
l a s de l a 12 l u c i e r o n s u a f i n a c i ó n y 
e x c e l e n t e h a r m o n í a . 
1 * 3 m o n ó l o g o s t a m b i é n f u e r o n 
c e l e b r a d í s i m o s ; m u y g r a c i o s a l a n i -
ñ a c o c i n e r a y a d m i r a b l e J u a n i t a U b a -
go e n " T o d o p o r C u b a " d e l s e ñ o r 
M a t e o D í a z . 
E n l a s r e p r e s e n t a c i o n e s " L a H i s -
t o r i a de u n P i e r r o t " y l a z a r z u e l i -
t a " C h o z a y P a l a c i o " s e d i s t i n g u i e -
r o n e j e m p l a r m e n t e l a s a l u m n a s de 
l a E s c u e l a n ú m e r o 10 y de l a 12 r e s -
p e c t i v a m e n t e . Y m u y a p l a u d i d a t a m -
b i é n l a e s t u d i a n t i n a " I g n a c i o C e r -
v a n t e s " , q u e e n c a d a n u e v a a u d i -
c i ó n r e v e l a m a y o r p e r f e c c i ó n m u -
s i c a l . 
T o d o , e n f i n , r e s u l t ó a m a r a v i l l a 
e n a q u e l e n c a n t a d o r a m b i e n t e , q u e 
n i m b a b a n l a p u r e z a y l a a l e g r í a i n -
f a n t i l e s y c u y a a l t a e f i c a c i a c í v i c o -
p e d a g ó g i c a n o es n e c e s a r i o e n a l t e -
c e r , p u e s en e v i d e n c i a lo e x c l u y e . 
F u e r o n , c o m o t e n í a n q u e s e r , l o s 
m o m e n t o s m á s s u b l i m e s a q u e l l o s e n 
q u e los a l u m n o s d e m é r i t o r e l e v a n t e 
v i e r o n b e s a r s u s f r e n t e s p o r los p l i e -
g u e s de l a b a n d e r a c u b a n a , e s c e n a 
q u e es t a n f á c i l c o n c e b i r c o m o i n ú t i l 
t r a t a r de r e f l e j a r e n e s t a S l í n e a s . 
H e a q u í l a l i s t a de l o s a c l a m a d o s : 
J o s é D u q u e H e r e d i a , A l i c i a F e r -
n á n d e z S i e r r a , . \ n i o n i o G e n o v a P a -
r r a , A n g e l a H u r t a d o , M a r i c A n t o -
n i a V a l d é s R o d r í g u e z , G e o r g l n a L o -
r i e t y C h e n a r d , A d a P r a d o N o r a , 
M a n u e l S e n r a , P e n s a t , R a m i r o D e l -
g a d o R e s p e t o , O s c a r M a r t i c o r e n a , 
A n g e l a N o d a r s e A r c i a , A n g e l a L ó -
p e z M a i m ó n , F r a n c i s c a C a s t e l J , M a -
r í a T e r e s a C a s t e l l , L u i a a C o r t í s , J o -
s e f i n a G a l b á n . R a m ó n P é r e z , W í -
f r e d o H e r n á n d e z D á v i l a , E s t r e l l a 
d e l R e a l P é r e z . 
L o s n i ñ o s a q u i e n e s se a d j u d i c a -
r o n p r e m i o s de 2 5 p e s o s , q u e r e c i -
b i e r o n e n c h e q u e s , de l o s 1 , 000 p e -
s o s d o n a d o s p o r l o s s e ñ o r e s C a l l e y 
C o m p a ñ í a r e p r e s e n t a n t e s d e l a s i d r a 
" E l G a i t e r o " f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
E n r i q u e S a n t o s , R a m ó n D í a z , E s -
t r e l l a d e l R e a l , . G e o r g l i n a F a l l c ó n , 
P r u d e n c i a I g l e s i a s , O r l a n d o R a v e l o , 
I g n a c i o S e c a d e s , J u a n R o d r í g u e z , 
M e r c e d e s L o g u e r a , R a q u é l R a m í r e z , 
R a m ó n P é r e z , R a m o n a I z q u i e r d o , 
R o d o l f o C a s á i s , F r a n c i s c o G ó m e z , 
C e l i a A c o s t a , E s t h e r R o n c o , M a r í a 
A . V a l d é s , R o s a L e s a c i e r , J o s é C á r -
d e n a s , J o s é F r e i j a s , R o b e r t o P é r e z , 
A l b e r t o N a v a r r o , O l i m p i a N a r d o , 
A d r i a n a E c h e v e r r í a , J o s é F o r n o s , 
A l b e r t o T o r r e s , D i g n a G u e r r a , J e s ú s 
V á z q u e z , M e r c e d e s M a t c u , A l i c i a 
F e r n á n d e z , A n g e l a N o d a r s e . H e r i -
b e r t o E s p i n a l y L i c o r a r i a A l d a m a . 
P a r a t o d o s h u b o , e n 'Jl m o m e n t o 
de g l o r i a d e l d e s f i l e y r e c o g i d a del1 
p r e m i o c a r i ñ o s a s a l v a d e a p l a u s o s . 
É s t a m e m o r a b l e y e d i f i c a n t e f ies-1 
t a . m e r c e d a l a g e n e r o s a y b e n é f i c a 
i n i c i a t i v a de l o s s e ñ o r e s C a l l e y C o m - 1 
p a ñ í a , a c a s o l l e g u e a s e r , de a ñ o e n i 
a ñ o , u n a o p o r t u n i d a d e n q u e los pe-1 
q u e ñ o s e s c o l a r e s d e l a c p l t a i r e c i b a n ! 
u n a m u e s t r a de c a r i ñ o y u n a f o r m a j 
de e s t í m u l o , a l g o m á s e f i c i e n t e y 
a l e n t a d o r a q u e " l a a m i s t a d de u n a | 
m i r a d a " c o m o d i j o e l p o e t a . 
R e i t e r a m o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l 
l o s o r g a n i z a d o r e s y c o o p e r a n t e s . * 
F i l o m e n o E l s o B l a s c o . . . 
E l a d i o D i e z de U l z u r r u n • • 
P r e s b í t e r o F l o r e n c i o A y e s a . 
L u i s D i e z de O ñ a t e . . . . . 
B e n i t o S u á r e z P r i e t o . . . 
J o s é D í a z A l m a n d o z . . . . 
S a t u r n i n o T e j e r a y G a r c í a . 
E n r i q u e I s a s l F a n a . . . . 
P e d r o P a d r ó n S á n c h e z . . . 
V i c e n t e P é r e z V a l d é s . . . 
F e r n a n d o C o l l a d o P e r d o m o . 
M a n u e l M a t a G o n z á l e z . . . . 
• M e d a r d o C a r a b a l l o B o n a -
c h e a 
D o m i n g o B a r r o s o . . . . * . 
U n c a r i t a t i v o 
N i c o l á s E s p a r z a 
E u g e n i o T t a s a n c o s . . . . ' 
A l b e r t o P r i e t o 
G e n a r o E c h a n i z 
F é l i x P a d r ó n S á n c h e z . . . . 
A l e j a n d r o D í a z 
M a n u e l D i e z 
A l e j a n d r o R o d r í g u e z . . . 
C r i s t ó b a l C a m p o s 
M a n u e l M e l í á n 
D o m i n g o E s p i n o . . . . • 
i F r a n c i s c o M e l i á n 
J a v i e r O n e c a y V a l e n c i a . . 
J o s é A c o s t a C u é l l a r . . . . 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
T e r e s a S a n t a A n a d e E l s o . 
C o n c e p c i ó n P e r d o m o V d a . 
d e C o l l a d o 
J u s t i n a G a r c í a de D í a z . . 
J u a n a I s a s i de P é r e z 
E n c a r n a c i ó n T o r r e s d e G a r -
c í a 
S . M . S r t a . V i c e n t a I s a s i F a -
n a 
V a l e n t i n a C o l l a d o P e r d o m o . 
V i c e n t a M a r s a l F a n a . . . 
I s a b e l A r l e g u i S u á r e z . . . 
M a r i a n a M a r s a l F a n a . . . 
J u a n i t a A r l e g u i S u á r e z . . 
R a f a e l a S u á r e z y S u á r e z . 
A u r i s t e l a S o b r e p e r a . . . 
C é n t o l a G u t i é r r e z 
N I Ñ A S Y N I Ñ O S 
L a u r i t a R u b i o E l s o . . . . 
C r i s t i n a U r r u t i a M a r s a l . . 
D o m i t i l a A r l e g u i S u á r e z . . 
L a u r i t a M e l i á n A r l e g u i . . . 
G l o r i a A l p a i a t e g u i R u v i -
r i o l a . 
P i l a r R o d r í g u e z A c e v e d o . 
E m i l i n a G a r c í a 
L u c í a , D a v i d , E l i a s y J u a n 
J o s é G a r c í a M o n c l ú s . 
M a r i a J u l i a , A l b e r t o , R a m ó n 
y J o s é O r o s a R u v i r o l a . 
O l g a V a l d é s 
E l v i r i t a C u e t o . . . . /» . • 
E l e n a C a r r a s c o 
L e o p o l d i n a A l d e r e g u i a . . . 
C o n c h i t a D i p o t e t 
G u i i i e r m l t o M a r s a l R i ñ e r a . 
J o s é R a m ó n D í a z G a r c í a . . 
J u a n i t o D í a z I d a g u e r r i . . 
G a b i n o D e l g a d o V i l l a l b a . . 
A n t o n i o y A u g u s t o M a r s a l . 
D o m i n g o T o r r e s 
A n t o n i o T o m á s y A l b e r t o I r l -
g o y e n V 
F r a n c i s c o . M e l i á n A r l e g u i . 
J n l i t o S o b r e p e r a 
R a f a e l , J u v e n c i o y G e o r g i n a 
G o n z á l e z C . . . . . . . 
L u i s T o r r e s 
G U R A D E M E L E N A 
V i r g i n i a A l v a r e s . 
M a . T e r e s a A l v a r e e . . . 
J u l i a N o s t i 
D o r a C r e s p o 
C a r m e l a P e r d i g ó n . , , 
A n g e l a R o d r í g u e z . . , . 
J o s e f a V e g a 
. B e l é n V e g a 
5 . 0 0 i p o r a F r a d e 
2 . 0 0 1 D U i c e M e n ó n d e z 
A m é r i c a L e d ó n . . . . . 
I Z o a B o r r e g o 
| D a l i a P é r e z 
i A u r e i n a P i s 
1 S a r a h A r e n c i b i a . . . . 
I E u l a l i a D í a z 
| A n g é l i c a G o n z á l e z . . . . 
C a r i d a d C r u z 
( O ) 
! S u s c r i p c i ó n h e c h a p o r l o s 
s e ñ o r e s R o d o l f o d e l a 
5 .00 
2 . 0 0 1 
2 . 0 0 I 
3 . 0 0 i 
1 .00 
1 .00 | 




1 .00 I 
2 . 0 0 i 
1 .00 
1 .00 
1 .00 | 
1 .00 | 
1 .00 j 
1-00 
1 .00 i 
1 .00 ' 
1 .00 i 
0 . 5 0 | 
1 .00 1 
0 . 2 5 
0 . 5 0 
1 .00 
0 . 5 0 
C a m p a , A n t o n i o y O r t i z , 
B e n i t o Q u i r o g a y J . M . 
M a r t í n e z , C o r r e s p o n s a -
l e s y D i r e c t o r d e l " E c o 
de J a r u c o " : 
C o r r e s p o n s a l d e l D I A R I O 
1 E L A M A R I N A . . . 
C o r r e s p o n s a l d e l " C o r r e o 
















3 . 0 0 
4 . 0 0 
0 . 4 0 









0 . 5 0 j 
1 .50 I 
1 .00 
1 .00 
0 . 3 0 
0 .40 
D e l a s r e l a c i o n e s a n t e r i o r e s h a y 
q u e d e s c o n t a r .$ 3 0 . 8 0 , p o r g a s t o s 
v a r i o s s e g ú n r e l a c i ó n q u e 
n u e s t r o p o d e r . 
( o ) 
o b r a e n 
C E N T E N O 
J u a n M u g u l r e 
- C O -
S A N C R I S T O B A L 
R e c o l e c t a d o p o r O c t a v i o 
C o s t a y P a b l o C a s a n o v a 
H i j o s de P a b l o C a s a n o v a 
O c t a v i o , J o s é R a m ó n , R o -
s a , M a r í a y M a r í a d e l 
C a r m e n C o s t a y B l a n c o 
H i j o s d e l D r . J o a q u í n B o f -
f i l . - . 
A n t o n i o R u i z y s e ñ o r a . . 
H i j o s de R o d o l f o C a p e t i -
11o. . ., 
A l f r e d o G a r c í a 
N i ñ o s de M a n u e l S u á r e z . 
N i ñ o s de R a m ó n S u á r e z . . 
G e r a r d o P i m e n t e l . . . . 
H i j o s d e l S r . F r a n c i s c o 
B l a n c o 
N i ñ o M a u r i c i o U g a l d e . 
D r . E n r i q u e R u b i o y s e -
ñ o r a 
H i j o s d e l S r . A n t o n i o R i -
v e r o '. . . . 
N i ñ o R e n é B e l a u n z a r á n . 
J . V a l d é s y H n o 
T o m á s F a r á s 
C o s t a y C o m p a ñ í a . . . . 
H i j o s d e l S r . J . A . L a v a s t l -
d a . . . 
H i j o s d e l D r . J o s é R . C a r -
b o n e l # 
H i j o s de l S r . J o s é C u e t o . 
N i ñ o J o s é U g a l d e L a b a r -
t a 
H i j o s de J a v i e r L a m a s . . 
I s i d o r o G o n z á l e z . 
V i c e n t e C r e s p o 
H i j o s de F é l i x R o d r í g u e z 
S á n c h e z 
P e p i t o de l a F u e n t e . . . 
I s i d r o B a r r i o s . . . . . . 
M I S S I S S 1 P P 1 S H I P P I N G C O M P A N Y 
S e r v i c i o m e n s u a l d e v a p o r e s d e c a r g a y p a s a j e r o s e n t r e H A B A N A 
y p u e r t o s S U D A M E R I C A N O S 
V a p o r " L A F C O M O " 
S a l d r á d e l a H a b a n a s o b r e e l d í a 2 5 d e J u n i o . A c e p t a c a r g a y 
p a s a j e r o s p a r a p u e r t o s d e B r a s i l , A r g e n t i n a y U r u g u a y . 
P a r a f l e t e s y p a s a j e s e i n f o r m e s : 
T ' K E S B R O S , I N C 
A g e n t e s G e n e r a l e s . L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 
0 4 0 4 ] , 
E s p a ñ o l " 
c i a l " 
C o r r e s p o n s a l d e " L a N o -
c h e " 
D i r e c t o r d e " E l E c o d e 
J a r u c o " 
E s c u e l a N o . 3 0 , A u l a s 2 y 
5 
E s c u e l a N o . 3 0 , A u l a N o . 4 
3 . 0 0 E s c u e l a N o . 3 0 , M a e s t r a 
G o d e l i v a R a m o s . . . . 
1 .00 I E s c u e l a N o . 3 0 , A u l a N o . 
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N é c t a r ) 
J o s é S u á r e z ( C a f é e l N é c -
t a r 
¡ J o s é B o n o ( C a f é e l N é c t a r 
j M a r c e l i n o M o n t e s y C a , . 
i F e r n á n d e z y C a r n e a d o . . 
1 0 . 0 0 I J u s t o C a r n e a d o 
S . O O i M a n u e i F e r n á n d e z ( N i ñ o ) . 
5 . 0 0 I F r a n c i s c o S u á r e z C a l l i s . 
¡ L u i s L ó p e z B a r c e n i l i a . . 
1 . 0 0 ¡ J u a n L l i y o y 
5 . 0 0 [ L o l a M a y o r c a 
J o s e f a N a r a n j o 
1 • 0 0 ¡ F e r n a n d o F e r n á n d e z . . , 
5 . 0 0 ^ D a g o b e r t o R a y ó n . . . . 
1 • 0 0 J o s é A l o n s o < . 
[ J e s ú s y J o a q u í n A l o n s o . 
1- 0 0 i A n g e l G ó m e z 
0 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 50 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . . 0 
0 . 5 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
0 . 20 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
1 . 0 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
0 . 4 0 
2 . 0 0 
0 0 
0 0 
0 . 2 5 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 2 5 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 25 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
" T O C A E L T I M B R E D E M I T E L E F O N O ; 
E S C U S E M E Í V 1 I E N T R A 3 C O N T E S T O . : ' 
U N A L L A M A ! " D E L A R G A D I S T A N C I A , 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
C o n t e s t e p r o n t o . — E l l o l e d á - u n c o n t a c t o d i r e c t o c o n s u c l i e n t e . — 
H a c e q u e s u c l i e n t e c o n c e n t r e s u a t e n c i ó n e n l o q u e V d . l e d i c e . 
L e p e r m i t e e f e c t u a r s u s n e g o c i o s r á p i d a m e n t e , e f i c a z m e n t e y c o n 
u n g a s t o r e l a t i v a m e n t e r e d u c i d o . 
L a v e n t a p o r t e l é f o n o e s c i e n t í f i c a . — C o n e l l a d i s f r u t a V d . d e t o -
d a s l a s v e n t a j a s d e l a v e n t a p e r s o n a l . 
D E J E Q U E E L T E L E F O N O L E A Y U D E 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
E n r i q u e G a r c l a r e n a . . . . 
S o f í a F e r n a n d l n a y B e r t h a 
H o r t e n s i a d e V a r o n a . . 
D r . B e n j a m í n A g ü e r r o P I -
c h a r d o 
T o m á s V i r g i l i o y O s c a r E u -
g e n i o C r u z S a r i o l . . . . 
S r . A . J . A l v e r o 
E n r i q u a e L e z p o n a 
A l i . ' i a M a r g a r i t a y O s w a l -
de S á n c h e z 
C é l i d a A . T o l e d o C a b a l l e -
r o 
A l f r e d o . C o n c h i t a y A l i c i a 
M a r l í n e z 
B e r t a . M a r g a r i t a . M e r c e d e s • 
A l i c i a y P e d r o A r t u r o 
H e r n á n d e z 
O l g a y M a r í a V a r o n a A g ü e -
r o 
A n a I s a b e l G u t i é r r e z C e r -
v a n t e s 
S r t a . N e n a H o r m e l i a . . 
N i ñ o H . R . B . T 
C a r i d a d R i v e r o 
D o l o r e s A g r á m e n t e de Mof i -
t e j o 
M a r g a r i t a d e P i ñ a A g r a -
m o n t e 
N i ñ o s D o r a y A g u s t í n T o -
m ó V a : o n a 
N i ñ o s M e r c e d e p y J o s e f i n a 
C o n u o l l y 
M a n o i i t o C a d e n a s A d á n . . 
N e n i t a B l a n c o G a r c í a , . . 
C l e o f a S e r n a d e A r i a s . . . 
E u s e b i o , G i l b e r t o , D i g n a y 
V i c t o r i a E c h e v a r r í a . 
J u a n D í a z Z a y a s B a z á n . . 
N i ñ a I s e i a G a r c í a . . 
N i ñ o M a n r i q u e B r e t ó n P I -
c h a r d o 
A n a R o s a G o i c o c h e a , . . . 
M i r t a M a n r i q u e . . . , 
A g u e d a , H p r t e n s i a y E n r i -
q u e N i m o . 
E m m a , M e r c e d e s y M a r í a 
d e l P i l a r B a r r i o s G o n z á -
l e z 
N i ñ o O r o s m á n F a l s R o d r í -
d r í g u e z 
E v a C a n a l e s B e n s . . . 
N i ñ o s F e r n á n d e z L e g a f l o » , 
E l v i r a y E l v l a C a s t e l l ó . , 
M a r í a J . V a r o n a y V a r o -
n a y s u s h e r m a n l t o s . . 
L o l a A l v a r e z . , . . 
N i ñ o R a f a e l E m i l i o F e r n á n -
d e z D e l m o n t e 
N i ñ o A n t o n i o B a l l a g M , . 
G a s p a r l t o B e t a n c o u r t P e -
¡ J u a n F i i g u e r a s . 
A l f r e d o M e n é n d e z . 
¡ A l e j a n d r o C o b o . . 
J o s é L ó p e z l i g a r t e 
L e o n e s P h e l i p s . . . . 
E d u v i g e s B e l t r á n . . 
M a r i a n o M o n c a y o . . 
L a u r e a n o C o r o n a . . 
D o m i n g o S a l m e r ó n . 
P a b l o A l d e r i c h . . . 
A n t o n i o A l o n s o . . . . 
N i c o l á s C h a o . . . . 
A t o n i o P l a n e s . . . 
J a i m e T r a m o n t . . . 
R . O r e l l a n a 
T i r s o C a s t e l l a n o s . . 
V i c e n t e G o n z á l e z . . 
. B e a t r i z D a v i z . . . 
0 5 0 ' R a m ó n S a m e o . . . 
0 . 5 0 P e d r o B e r u f f . . . . 
P . A g u i l e r a 
F e d e r i c o A p p l e . . . 
J o s é V e l o s o 
E m i l i o A r n e r . . . . . . 
J o s é M . M o n a c o . . 
L e s m e s R u í z , . /,. . , 
J o s é P u e r t o . . . . 
A g u s t í n M a g r a n s . . 
J u a n C r o s . . . . . 
V . M i l i t o n 
R o d o l f o C a s á i s . . . . 
M . H e r n á n d e z . . . 
M . S e r r a n o 
A n g e l A l e a 
R o s e n d o C a p e l l a . . 
R o j a s R e y n a . . . . 
U n t r a n s e ú n t e . . . 
A m a d e o L i a u r a d o . . 
I D o c t o r G i l . . . . . 
1 . 0 0 ¡ A . A g u i l e r a 
| M . G o n z á l e z . . . . 
R a m ó n P a l o u 
F . d e l R i s c o x . . . . 
N a r c i s o G u a r s c h . . . 
J u a n R a p o s e n a s . . 
J . L a n d a 
D . L i n s a y 
M . N l l # o n 
U n P a p á 
C a y e t a n o d e G r i g o r i o 
P e d r o P u i g 
A - R i c o 
U n n i ñ i t o 
O s c a r A l e a 
D r . A n d r e u . . . . 
D o s P o p u l a r e s . . . 
J . G a r c í a 
J . G a l e n o 
A l f o n s o L a g e . . . . 
M . R u s e l l 
L u i s a G a r c í a . . . , 
0 . 4 0 ¡ A . F a j a r d o . . . . , 
0 . 20 1 G e o r g i n a B l e s . . . 
¡ H . H e l i e r 
U n n i ñ i t o 
I E - R a m o s 
| T i t o M a r i m ó n . . . 
I J . P a l m e r 
i U n n i ñ i t o 
D r . d e l í í o z o 
i A l b e r t o P l a n a s . . . 
M a r i a n o C a m p o s . . 
2 . 0 0 ' 
¡ M a r í a R o d r í g u e z 
0 . 2 0 
0 . 5 0 
1 . 0 0 
0 . 40 
0 . 8 0 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 2 0 
( N i -
1 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
A r m a n d o R o d r í g u e z 
ü o ) 
J u a n D í a z ( E s t u d i a n t e ) . . 
0 0 ¡ G e n e r o s o T o r r e s , J o s é R . 
0 0 i P r i e t o y J o s é F a r i ñ a s . 
0 0 ! M i g u e l A r c e . . . . . . 
^ e s i d e r i o , J o s é y E u l o g i o 
0 0 





0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 6 0 
0 . 2 0 
1 . 2 0 
0 . 4 0 
0 . 8 0 
L a D i r e c t o r a d e l C o l e g i o " S a n 
A g u s t í n " , s e ñ o r a S y l v l a M . M o n r e a l , 
n o s r e m i t e l a s i g u i e n t e r e l a c i ó n . 
S r . R a f a e l G o n z á l e z . . , 2 . 0 0 
C e l i s . 
V i c t o r i a n o C o r d a l . . . . 
J o s é E u g e n i o y J o r g e G o n -
z á l e z 
C r i s t i n a y G u i l l e r o m C a a -
t e l l v i y F e r n á n d e z . . 
H i p ó l i t o J a ú r e g u i , D i r e c t o r 
d e l a E s c u e l a P r i m a r i a 
A n e x a a l a N o r m a l de 
O r i e n t e , • r e c o l e c t a d o 
e n t r e lo s n i ñ o s . . . . 
3 0 0 
1 . 0 0 
5 . 0 0 
2 . 0 0 






1 0 . 0 0 
E s c u e l a S a n A g u s t í n . 
N i ñ o G u s t a v o C o s í o M o n t e -
j o 
N i ñ o O r e s t e s P e r n a l C . . 
N i ñ o G o n z a l o de V a r o n a . 
N i ñ o M a n u e l M i m ó A b a l o . 
N i ñ o A n g e l E . A c o s t a . . . 
N i ñ o A n t o n i o Z a r a g o z a . 
N i ñ o J o r g e G i l a b e r t e . . . 
N i ñ o D i o n i s i o H e r n á n d e z . 
N i ñ o E r n e s t o A t i e n z a , . . • 
N i ñ o F r a n c i s c o P e d r o a r i a s . 
N i ñ o P e d r o G o n z á l e z . . . 
N'Año I g n a c i o ^ F e r n á n d e z . 
N i ñ o E u g e n i o P o r r o V . . 
N i ñ o A n t o n i o P . V e r d e . . 
N i ñ o R e n é R u b i o 
N i ñ o E n r i q u e C o s í o . . . . 
N i ñ o M a r i a n o d e S o c a r r a z 
G 
N i ñ o R i c a r d o Z a y a s B a z á n . 
N i ñ o A r m a n d o A r t e a g a . . 
N i ñ o J o s é R . R a m o s . . . 
N i ñ o A r t u r o L ó p e z R o g i n a . 
N i ñ o S a l v a d o r A c o s t a . . 
N i ñ o M a r i o G o n z á l e z . . . . 
N i ñ o R a m ó n S u á r e z B . . 
N i ñ o R a f a e l S u á r e z B . . . 
N i ñ o J o r g e B e t a n c o u r t . . 
N i ñ o E d u a r d o A g u i l e r a . 
N i ñ o R o b e r t o R u b i o . . . 
N i ñ o M a r i o A t i e n z a r . . . 
N i ñ o L u i s F . M a r t í n e z . 
N i ñ o J o r g e H e r n á n d e z . . 
N i ñ o F r a n c i s c o C u i r á n a . . 
S r t a . S y l v i a M o n r e a t . . . 
N i ñ a C o n c h i t a P o r r o . . . 
N i ñ a A l i c i a G o n z á l e z , . . 
0 0 ¡ N i ñ a M a r í a E . M a c í a , . . 
N i ñ a A u r o r a A c o s t a . . . 
0 . 2 0 
0 . 8 0 
0 . 2 0 
1 . 0 0 
1 . 5 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 3 5 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
C á r c e l d e S a n t i a g o , r e c o l e c -
t a d o p o r A m a d o r H o r -
m i l l a , c o m o s i g u e : 
A n t o n i o R o d r í g u e z . . . . 
E m p d o . A g u s t í u P o r t u o n -
d o < » . / . 
J u a n G ó m e z 
J o s é P e s s i l e 
E l e c t o R<*ytor 
A m a d o r H o r m i l l a 
F e r n a n d o C á c e r e s 
J o s é C á c e r e s , . . 
R i c a r d o M a r q u e t l 
J u a n B o n e t . . . . . i . . 
P e d r o O b e j a s 
A g u s t í n R e c a r e y 
A n t o n i o S u s i n l 
E r n e s t o A s e n c l o 
L u i s F r e s c o 
A d o l f o A l o m á 
M a r c e l i n o L ó p e z 
V a r i o s 
1 . 0 0 
3 . 0 0 
1 . 0 0 
3 . 0 0 







2 0 0 
¡ N i ñ a C l a r a C a s a n s . . . 
r ó n . ' ' . . \ . " " T . 0 . 2 0 l ^ ^ a C o n s u e l o M o r a l e s . 
2 . 0 0 l ^ i ñ a A n a E . S a b i n a . , 
M a r i ; 
N i ñ o s H e r r e r a C o r t i n a . , 
P a q u i t o y R a ú l V e i a s c o 
G u z m á n . 
F r a n c i s c o D o m í n g u e z M e -
j í a y s e ñ o r a 
H o r t e n s i a y R a f a e l R o d r í -
d r í g u e z L a r a 
M a r í a y A n g e l G o r r i t a L ó -
p e z 
S r t a , M a r í a A r p a . . . . 
N i ñ a C a t a l i n a H o r t e n s i a 
C e r v a n t e s V a i d é s . . . . 
A d o l f i t o P i n a d e l C a s t i l l o 
M a k e n s o n y V e l a s c o . . . 
i r í a d e T o r r e s E x p ó s i t o . 
J u l i o y G u s t a v o A c o s -
B e t a n c o u r t . . . . 
N i ñ a G e o r g i n a Q u e v e d o P e -
r a l t a 
U n a s e ñ o r a 
N i ñ o R a f a e l L ó p e z V e l a s c o . 
N i ñ a G l o r i a d e l o s A n g e l e s 
D u q u e E s t r a d a y A g ü e r o 
M a n o l o , C o n c h i t a y B l a s i t o 
A r a n g o y R o d r í g u e z . . 
B a n d o P i e d a d , D e l e g a c i ó n 
C a m a g ü e y 
E s t h e r y F i n a L o r e t de M o -
l a . 
J a v i e r , M i g u e l A n g e l , A r -
m a n d o y J o r g e M o r a . 
A n g e l e s , E n r i q u e y E r n e s t o 
V a r o n a A r t e a g a . . . . 
V J o s e f i n a C a b a n i u a V a r o n a . 
N i ñ a C a n d e l a r i a S a b i n a . 
0 0 I N i ñ a M a r í a V i l l a b e l l a . . 
i N i ñ a A d e l a B a r b e r á . . 
0 0 ¡ N i ñ a A d e l i n a A l v a r e z . . 
¡ N i ñ a M e r c e d e s L a s t r e . . 
2 0 0 N i ñ a M a r g a r i t a L a s t r e . 
N i ñ a J o s e f i n a B e t a n c o u r t 
N i ñ o L u i s S u á r e z . . . 
N i ñ o A m a d o A t i e n z a r . . 
¡ N i ñ o R o d o l f o M a c i á . . . 
N i ñ o L e o n e l M a c i á . . . 
N i ñ o V i c e n t e C a s a n s . . 
; J o s é G i r a l 
i F r a n c o l i , C o s t a y C o . y s u s 
e m p l e a d o s 
X ' f v ! ' " N a c h i n " M a r t í n e z y R u i z . 
H i j o s d e l s e ñ o r A n t o n i o F a d -
h e l 
M e r c e d i t a y F e r n a n d í t o 
G r a n d a 
C a r l o s M a r t í n e z 
C e l i a y M a r i a G e n é 
J o s é G ó m e z H e r r e r o . . . 
A n t o n i o C i n c a 
J . R . S v. . . . 
E n r i q u i t o y G a r l i t o s M a r -
t í n e z y F u e n t e s . . . . 
F r a n c i s c o y C a r l o s M a -
g r a n s 
J u d i t h C . B i l b a o A l v a r e z . . 
R o l a n d o S o l ó r z a n o R a b í . . . 
U n o d e S a n t i a g o d e C u b a . . 
0 2 0 U n n i ñ o P o b r e 
C a r m e n c i t a , A g u s t i n a , A n t -
t a y R a m o n c i t o G a r -
c í a y F e r n á n d e z . , . 
R . I b a r r a S u b e r o , e n n o m b r e 
d e s u h i j o O s c a r . . . 
A d d a d e l C a r m e n G a r c í a R o -
d r í g u e z 
D o s n i ñ o s de S a n t i a g o de 
C u b a 
M a n u e l y F r a n c i s c o M a t e o . 
G e o r g e P r a t . . . ' 
R o s a V i v e r o 
N e n i t a S i e r r a G a r c í a . . . , 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
1 . 0 0 
0 . 3 0 
1 . 0 0 
O./SO 
0 . , 2 0 
1 . 5 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 6 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 





0 0 i N i ñ o A n t o n i o M o r e l l 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
1 . 0 0 
0 . 6 0 
0 . , 6 0 
0 . 2 0 
0 . 6 0 
0 . 2 0 
< i . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 6 0 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . -35 
0 . 3 5 
0 . 6 0 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
0(. 2 0 
0 . 2 0 
0 . 10 
0 . 2 0 
• ( o ) -
G l A X T A X A M O 
0 0 
2 . 0 0 
N i ñ o J o r g e P e r a l t a 
N i ñ o J o s é A l v a r e z . . . . 
N i ñ a J o s e f i n a M i m ó A b a l o . 
G u z m á n , 
G u z m á n , 
0 0 N i ñ o A u r e l i o E . 
0 0 C a m a g ü e y . . 
0 0 ¡ N i ñ o M a n u e l M . 
C a m a g ü e y 
L u z M a r í a R o s y G ó m e z . 
G l o r i a de l o s A n g e l e s G ó -2 . 0 0 
j m e z y de l a T o r r e . . . 
2 . 0 0 B e b a M o r á n y G ó m e z . . 
M a y i t o G ó m e z y de l a T o -
1 0 . 0 0 r r e 
G e o r g i n a G ó m e z y de l a T o -
1 . 0 0 r r e 
A n t o n i o , C o n c h i t a y F e r -
i o . 0 0 j n á n d i t o C u e n c o y P r í a . . 
1 0 0 S A N T I A G O D E » C U B A 
D e l i a P é r e z P u b i l l o n e s . . . 
J o s e f i n a , C o n s u e l o , J o s é J o a -
q u í n y J o s é M a n u e l 
E s p i n o 
R . M o l a . . . . * 
R a m ó n T a m a r g o 
, P a t r i c i o P i ñ e i r o M e s t r e . . 
0 . 1 0 i M a n u e l M a r t í n e z T e i j e i r o . . 
0 10 E v a F e r n á n d e z 
J u a n J o s é F e r n á n d e z . . . . 
E v e l i a M a r i ñ o A r m e e t r o . . 
M a r t a G l a d i z O l i v e i l a . . . 
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A s i s t i ó u n a g r a n c o n c u r r e n c i a de 
f i e l e s . 
A U N A I M P A C I E N T E 
N o h e m o s r e l e g a d o a l o l v i d o " l a s 
H o p j a s d e C a t e c i s m o " , " N I e n f a v o r 
d e l a s M i s i o n e s " , n i t a m p o c o o l v i -
m o s q u e e s t a m o s e n e l m e s de l a 
E u c a r i s t í a y d e l S a c r a t í s i m o C o r a -
S a l l ó el i n f a n t e a l m u n d o t a n d é b i l 
y t a n m a c i l e n t o que f u é p r e c i s o a d m l -
' n i s t r a r l e el b a u t i s m o por n e c e s i d a d ; 
¡ c reyendo todos que i b a a e x p i r a r de 
| momento , p o r lo que en los p r i m e r o s 
| ve inte y s e i s a ñ o s de s u v i d a padec i e se 
¡ c o n t i n u a s e n f e r m e d a d e s con do lores i n -
I t e n s i v o s ; m a s no p o r eso d e j ó de e j e r -
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
A R C H I C O r R A D I A D E L P E R P E T U O 
S O C O R R O 
se«»T y p o r e l t i f f u s . 
p. m . , 
m e s de M a -
r í a ( c á n t i c o s y o f r e c i m i e n t o s de f lo -
r e s ' a l a M a / f e I n m a c u l a d a , y d e s p e -
d i d a a l a V i r g e n . • 
J u e v e s y d o m i n g o , s e p r e d i c ó l a 
d i v i n a p a l a b r a . 
E l d o m i n g o 2 8 , a l a s s i e t e y m e -
d i a , a . m . , h u b o M i s a de C o m u n i ó n 
g e n e r a l . 
S e a c e r c a r o n a l a m e s a e u c a r i s -
L a s c a s a s a l e m a n a s e n R i o d e J a - ¡ t i c a u n a s t r e s c i e n t a s h i j a g de M a -
n e i r o , q u e e s t á n p r o c e d i e n d o c o n t r a , r í a , o s t e n t a n d o s o b r e s u s p e c h o s e l 
e l g o b i e r n o b r a f i i l e ñ o , c o n e l p r o p ó - j E g c a p U i a r i o A z u l , e n s e ñ a d e l a C o n -
s i t o d e c o b r a r e l v a l o r de l o s m a t e - j g y g g ^ i ^ j , 
R E C L A M A N L A S 
M E R C A N C I A S C O N F I S C A D A S 
D U R A N T E L A G U E R R A 
H A M B U R G O , j u n i o 3 . 
c i t a r s e en todas l a s v i r t u d e s , y de i n s - • 
t r u l r s e en l a s c i e n c i a s , e s p e c i a l m e n t e en I 
l a s s a g r a d a s . 
, *San F e r n a n d o , i n v e r t i ó todos s u s b i e - i '""1 " " V . ^ ^ K ^ O ' a h o n r a r a s u S a n t í s i 
z ó n de J e s ú s . P e r o t a m b i é n h a y q u e !neg en el socor;o de log pobres con k u e ^ " ^ r e d i c l n ^ o " n u e s t r o ' D i r e c t o r 
d a r l u g a r a l a r e s e n a d e n u e s t r a s ; l a b r a s dulceJS y e s m e r á n d o s e con l o s a d o . P a d r e L o b a t o , 
f i e s t a s c a t ó l i c a s . I c a u t i v o s , se i n t e r e s a b a en s u r e s c a t e ' 
N u e s t r o d e s e o s e r í a h a b l a r s o l a - , por todoa los mediog que le d l c t a b a s u | 
m e n t e de c a t e c i s m o , p o r q u e s e i g n o r a ; c a r ! d a d s l n U m i t e 3 _ Sobre toda8 e s t a g i 
E l M i é r c o l e s 7 del cor iente c e l e b r a r á , 
l a s ocho a. m. s u s c u l t o s m e n s u a l c * 
a c o s t u m b r a a h o n r a r a s u 
Se g u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
L a S e c r e t a r i a , 
r í a l e s , q u e e s t u v i e r o n e n l o s b a r c o s 
i n t e r n a d o s d u r a n t e l a g u e r r a , ' h a n 
p u e s t o s u s i n t e r e s e s ' e n m a n o s ie \& 1 ¡ ^ P M ^ Í B » B W Í ^ " ¿ " f f c n " B u e 
C á m a r a d e C o m e r c i o a l e m a n a , p a r a 1 
C e l e b r ó l a M i s a d e C o m u n i ó n g e n e -
r a l , e l S u p e r i o r de l a C o m u n i d a d ' d e 
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D E T E N C I O N D E V E I N T E 
M U C H A C H A S A U S T R I A C A S 
C O N T I N U A N S U S 
G E S T I O N E S E L C O M I T E 
D E B A N Q U E R O S 
^ ¡ • I N B B R A , J u n i o 4. 
P o r " T h e A s s o c i a t e d P r e s ' 
D e s p a c h o s d e S a n g G a l i , i n f o r m a n 
q u e v e i n t e m u c h a c h a s a u s t r í a c a s d e 
1 5 a 18 a ñ o ? q u e v i a j a b a n c o m o e s -
t u d i e n t e s b a j o l a t u t e l a d e u n a m u -
j e r , f u e r o n d e t e n i d a s a y e r p o r l a p o -
l i c í a d e F e l d r i r c h , V o r a r l b e r g . 
L a p o l i c í a t o m ó e s t a a c t i t u d , sos -
P A R I S , J u n i o 3 . 
P o r " T h e A s s o c i a t e d P r e s s " . 
J . P . M o r g a n , f i n a n c i e r o a m e r i c a n o 
q u e t o m a p a r t e e n l a c o n f e r e n c i a d e l 
c o m i t é I n t e r n a c i o n a l de b a n q u e r o s , 
m a r c h ó a L o n d r e s h o y . E s p e r a v o l -
v e r é l i m a r t e s , s i n o l e i n f o r m a n 
m i e n t r a s t a n t o , q u e e l c o m i t é d e 
r e p a r a c i o n e s n o e s t á l i s t o , p a r a c o n -
t e s t a r a c i e r t a s p r e g u n t a s d e l c o m i -
t é d e q u e f o r m a p a r t e . 
L a c u e s t i ó n e s e n c i a l q u e l o s b a n -
q u e r o s h a n p r e s e n t a d o a l a c o m i s i ó n 
d e r e p a r a c i o n e s , e s p r e g u n t a r l e , s i 
A l e m a n i a s e r í a u n b u e n d e u d o r , p a -
r a e n t a l c a s o d a r l e l a s m a y o r e s 
f r a n q u i c i a s o s i e s q u é d e c i d e n , q u e 
s e m a n t e n g a n e n e l l í m i t e d e l a s 
i n s t r u c c i o n e s c o n s i d e r a n d o , q u e s u 
p e c h o s a d e l a r i q u e z a de l o s v e s t i d o s l a b o r e s t á a c a b a d a p o r e l m o m e n t o , 
tde ' l^s ^ m u c h a c h a s , d e s c u b r i é n d o s e ¡ S e p u e d e a f i r m a r q u é e l á r i i m o de 
d e s p u é s d e l a I n v e s t i g a c i ó n , q u e l a 
t u t o r a l a s h a b í a v e s t i d o a s í h a b i l i -
t á n d o l a s e n c a s a s c o m e r c i a l e s . 
L e s d i ó d e c o m e r m u y b i e n y l e s 
|pronieJt í (6 j l j l evaj j ias a F r a n c i a , I n -
g l a t e r r a y E s t a d o s U n i d o s , d c m d e s e 
c a s a r í a n * 
l o s b a n q u e r o s , d e l o s m i e m b r o s d e 
l a c o m i s i ó n de r e p a r a c i o n e s , y t a m -
b i é n d e l p r e m i e r P o i n c a r é , e s d e j a r 
l a p u e r t a a b i e r t a p a r a u n p r é s t a m o 
i n t e r n a c i o n a l , q u e s í no s e c a l i z a 
i n m e d i a t a m e n t e , s e l l e v a r á a c a b o , 
d u r a n t e l o s p r ó x i m o s d o c e m e s e s . 
S A N A T O R I O D E D r . P E R 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
C n a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : fiereza. 3 2 
V E N T 
E N C H I C A G O C O N F U N D E N 
D O S N U B E S D E M O S Q U I T O S 
C O N C O L U M N A S D E H U M O 
C H I C A G O I L L , J u n i o 4. 
P o r " T h e A s s o c i a t e d P r e s s . " — 
D o s a m a g o s de i n c e n d i o f u e r o n s u -
p u e s t o s h o y , a c a u s a de u n a n u b e 
d e m o s q u i t o s , t o m a d a p o r h u m o ; 
l o s b o m b e r o s a c u d i e r o n a l a l l a m a d a 
p r i m e r a , c r e y e n d o q u e s e t r a t a b a d e l 
I n c e n d i o d e u n a t o r r e .de I g l e s i a , p e -
r o a l e l e v a r s e e n s u s a l t a s e s c a l e r a s , 
tuv. id lrou q u e r e t r o c e d e r a c o s a d o s 
p o r l o s m o s q u i t o s . 
E l m i s m o p e r c a n c e s u f r i ó o t r a p a -
t r u l l a d e b o m b e r o s e n u n l u g a r v e -
c i n o . 
m u c h o , y p o r t a n t a i n d i f e r e n c i a o 
m a l a f é . 
P e r o h a y q u e c o n v i n a r u n o y o t r o , in l tencla< 
p u e s a s í lo r e q u i e r e " L a C r ó n i c a j 
C a t ó l i c a . 
C o n u n p o q u i t o de p a c i e n c i a y 
b u e n a v o l u n t a d , i r e m o s h a b l a n d o de 
todo, p a r a q u e u n o s y o t r o s q u e d e n 
s a t i s f e c h o s , y e l - s e ñ o r s e a d e t o d o s 
a m a d o y b e n d e c i d o a s í e n l a t i e r r a 
c o m o lo e s p o r l o s b i e n a v e n t t u r a d o s 
e n e l c i e l o . 
T V C A T O L I C O . 
aprc ic iab les c u a l i d a d e s , a ñ a d í a el l n - ! !694 
C A R M E N T O R R E A I i B A . 
7 j n . 
u n a y u n o c a s i cont inuo , h a ' T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e n 
pan y a g u a en todos los sA- l a I g l e s i a de L a M e r c e d , e l d í a se i s c i é n d o l o 
hados, y en todas l a s v i g i l i a s de l a s f e s - j e J u n i o , de se i s a o c h o d e l a m a ñ a n a 
s o n p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l A l m a 
de D . C a r l o s C a s t i l l o y O r t e g a , q u e f a -
l l e c i ó e n C i e n f u e g o s , e l 6 d e D i c i e u -
b r e d e 1 9 2 1 . 
23410 
t i v l d a d e s de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
S a n F e r n a n d o m u r i O el d í a 5 de J u -
n io del a ñ o 1443. E l S e ñ o r m a n i f e s t ó 
i con repet idos m i l a g r o s l a g l o r i a de es te 
i n s i g n e S a n t o . 
M A T O A S U E S P O S O 
C O L U M P I A , S . E . , J u n i o 4. 
I i m a g e n l a s r e c o g í a n 
B . E . K l n g . l a b r a d o r , de l C o n d a -
do d e R i c k l a n d , f u é m u e r t o P o r s u | d a s . L a s c i n t a s q u e p e n d í a n 
e s p o s a e n l a s p r i m e r a s - h o r a s de l a 
m a ñ a n a de h o y . 
D í c e s e q u e K i n g , e n u n a l t e r c a d o 
q u e t u v o c o n s u m u j e r , u s ó p a l a -
b r a s d e s c o m p u e s t a s , p o r l o q u e é s -
t a l e d i s p a r ó U n t i r o e n l a c a b e z a . 
V a r i o s a g e n t e s de l a p o l i c í a h a n s a -
l i d o de e s t a c i u d a d , p a r a I n v e s t i g a r 
lo o c u r r i d o . 
n a v e n t u r a . 
F u é a m e n i z a d o e l f a n a n e t e e u c a -
r í s t i c o P o r e l c o r o d e l a C o n g r e g a -
c i ó n . 
E n l o s c u l t o s c e l e b r a d o s p o r l a 
t a r d e , p r e d l c ó ^ e i c i t a d o S u p e r i o r . 
E l 3 1 , f i n a l d e l m e s d e M a r í a , 
f u e r o n c e l e b r a d o s l o s c u l t o s v e s p e r -
t i n o s c o n i n u s i t a d o P o m p a . 
P r e d i c ó e l R . P . B e n i g n o de S a n 
B u e n a v e n t u r a , s o b r e l o s m e d i o s q u e 
e l c r i s t i a n i s m o d e b e e m p l e a r p a r a 
p e r s e v e r a r e n e l a m o r a l a V i r g e n 
M a r í a . 
H u b a p i a d o s o s c á n t i c o s y p o é t i -
co o f r e c i m i e n t o d e f l o r e s . P e r o n a d a 
t a n g r a n d i o s o c o m o l a g r a n d i o s a 
p r o c e s i ó n d u r a n t e l a c u a l se c a n t a -
r o n l a s L e t a n í a s d e l a V i r g e n a d o s 
c o r o s . 
E l o r d e n p r o c e s i o n a l f u é e l BÍ-
g u i e n f e : C r u z y c i r i a l e s , n i ñ o s d e 
a m b o s s e x o s d e l a B E s c u e l a s C a t e -
q u í s t i c a s , o t r o n u m e r o s o g r u p o d e 
ñ o s d e l a a l t a s o c i e d a d v i b o r e ñ a , 
c o n p r e c i o s o s b o u q u e t s d e r o s a s , H i -
j a s d e M a r í a d e l E s c a p u l a r i o A z u l , 
i g u a l m e n t e c o n r a m o s d e o l o r o s a s $ 4 . 0 0 . S e d a n c l a « e $ d e A r i t m é t i c a , ' 
f l o r e s , i m a g e n d e l a I n m a c u l a d a p o r - I X e n e d i i r í a d e L i b r o s , P i a n o , S o l f e o y | 
1 asd0ec1^ T e o r í a M u s i c a l . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y ; 
n b r o s d e I r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . I n f o r m e s : . 
S E R M O N E S D I A 5 D E J U N I O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l S a c r a -
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a j e s -
tad e s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a del 
C e r r o . 
S a n t o s B o n i f a c i o , a r z o b i s p o ; S a n c h o 
y F e r n a n d o do P o r t u g a l , m á r t i r e s ; s a n -
t a s V a l e r i a , C i r a y Z e n a i d a , m á r t i r e s . 
S a n F e r n a n d o de P o r t u g a l . U n o de 
aque l lo s h é r o e s del C r i s t i a n i s m o , digno 
de los r n á s a l t o s e logios p o r su prefli-1 B . - A d e m á B d e l o s s e r m o n e , 
g l o s a v i d a , f u é S a n ernando , qu in to h i - | d e T a b l a q u e c o n s t r i n e u l a a n t e r l o r 
j o de J u a n I de este nombre , y d é c i m o . p o r D Í 8 p 0 s l c i ó n d e i E x c m o . 
entre los r e y e s de P o r t u g a l , y de e ' l p » . s e b o r O b i s p o D i o c e s a n o s e p r e d i c a -
h e r m a n a de E n r i q u e V de I n g l a t e r r a . r ¿ ( d u r a n t e c i n c o m i n u t o s , e n l a s 
Naclf l F e r n a n d o el d í a 29 de S e p t i e m b r e • M { s a g r e z a d a s q u e Be c e l e b r e u , c o n 
de l a ñ o 1411. ' r e g u l a r c o n c u r r e n c i a d e f i e l e s , e n 
I Q u e h a n i e p r e d i c a r s e e n l a S . L 
C a t e d r a l - d u r a n t e e l p r i m e r 8«v 
m e t t r e d e 1 0 2 2 . 
J u n i o 1 1 , D o m i n g o d e l a S a n t í s l -
• m a T r i n i d a d ; s e ñ o r P b r o . D . J . J . 
! r f o b e r e s . 
J u n i o 1 5 , S r a u m . C o r p u s C b r t s t l ; 
M . L s e ñ o r M a g i s t r a l . 
J u n i o 1 8 , S . J u b i l e n C i r c u l a r ; M . 
I s e ñ o r A r c e d a n o , 
6 j n 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
L I N E A Y C A I I I I E 16, V E D A D O 
E l l u n e s d í a 5 del p r e s e n t e se ce le-
b r a r á en e s t a i g l e s i a de los P . P . C a r -
m e l i t a s , a l a s 8. u n a m i s a c a n t a d a en 
honor de N u e s t r a S e i ^ r a del S a g r a d o 
C o r a z ó n . 
23415 5 JN 
I G L E S I A D E S . F R A N C I S C O 
S o l e m n e novenar io on fionor / le S a n 
A n t o n i o . 
E l d í a 4 dará, comienzo en es ta I g l e -
s i a a j u s t a d o a l s i gu i en te p r o g r a m a : 
A l a s ocho a. m. m i s a c a n t a d a v a 
c o n t i n u a c i ó n el e j e r c i c i o a m e n i z a d o con 
c á n t i c o s . L o s t res ú l t i m o s d í a s h a b r á 
s e r m ó n . 
E l d í a 12 a l a s 7 p. m. corona f r a s -
c t s c a n a y s a l v e so lemne a toda or -
ques ta . 
23488 10 "Jn. 
| E N S E Ñ A N Z A S 
B U S C A N D O U N A C A B E Z A 
H U M A N A Q U E S E H A L L A B A 
E N E L F O N D O D E U N A L A G U N A 
N E W P O R T N E W S , j u n i o 4. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T E L E F O N O S : 
8 . P E D R O , « . - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a v e " . - A P A R T A D O 1 6 4 1 
A - 5 S 1 5 . — I n f a m a c i ó n G e n e r a l , 
A - 4 7 3 0 . — D e p t o . d e T r á f i c o y F l e t e s , 
á - o & ü t t . — A d u m i ú n a e C o n o c u n l e n u ^ 
C O S T A N O R T E 
Lips v a p o r e s " L * F E " y " C A R I D A D P A D I L Y L A " s a l d r á n de este p u e r t í 
tod^s los s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e . P a r a ioa ¿ a T a r a f a , N u e T l t a a . M a n a t L 
P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a y G i b a r a (Ho. lgUin) 
E s t o s b u q u e s r e c i b i r á n c a r g a a f lete corr ido en c o m b l n a c l 6 R - « o n lo» F e -
r r o c a r r ü e s del N o r t e do C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s s i gu i en te s e s ta -
c iones: M o r ó n , E d é n , D e l l a G e o r g i n a . v i o l e t a , V e l a s c o , C u n a g u a , Caonao , E s -
m e r a l d a , W o p d l n Donato , J l q u l J a r o n ^ jLombl l lo , So la , Senado, L u g a r e ñ o , 
C i e g o de A v i l e , S a n t o T o m á s . L a R e d o n d a , Ceba l lo s . P i n a . C a r o l i n a . S i l v e i r a . 
J á c a r o . L a Q u i n t a , P a t r i a , F a l l a y J a g ü e y a l . 
A m b o s b u q u e s a t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e 
V a p o r " L A F E " , s a l d r á de este p u e r t o el s á b a d o d í a 10 del a c t u a l n a r a 
l o s p u e r t o s a r r i b a i n d i c a d o s . 
L a c a r g a s e rec ibe h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , en el segundo E s p i g ó n de 
P a u l a . 
^ ™ P A 0 ¿ A ' J / I Í Í , ^ S < S f L D ^ D A E eTl\exT?^erto sob^<, 61 ,3ía 15 de l a c t u a l , p a r a los de G I B A R A ( H o l g i t t n ) . V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r í . A n t l l l a y P R E S T O N ) 
f A £ S ^ T 5 . G O T ¿ E A C U B A y0 ^ ' B A R A C O A , G U A N T A N A J Í O ( B o q u e r ó n 
E s t e b u q u e a t r a c a r á en A n i l l a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l ( F e r r o c a r r i l de 
C u b a ) . 
P a u ¿ a c a r e a 80 rec ibo h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , en e l segundo E s p i g ó n do 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de es te puer to los d í a s 5, 15 y 26 de c a d a m e s , p a r a los de C i e n -
fnegoa, C a s i l d a , T u n a s de Z a z a , J á c a r o , S a n t a C r u z del S u r . G u a y a b a l M a n . 
« a n i l l o , N i q u e r o . E n s e n a d a de M o r a , y S a n t i a g o do C u b a . 
L O S A N G E L E S " s a l d r á de es te puer to sobre el d í a 
j j^ortos a r r i b a I n d i 
V a p o r " R E I N A D E 
10 de l a c t u a l , p a r a l o s 
L a c a r g a se r ec ibe 
P a u l a . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
>ta e l d í a m e n c i o n a d o , en el segundo E s p i g ó n de 
V A P O R " A S f T O U S r D E I . C O X I i A B O " 
S a l d r á de e s t e puerto l o s d í a s 10. 20 y 30 de c a d a mes . a l a s 8 n m 
los de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O . N I A G A R A , B E R R A C O S PTÍ 'FRTO 
E S P E R A N Z A , M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A . M I N A S (de M a t a h a m b r o * 
R I O D E L M E D I O , D I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E m a i a n a i n D r e ' ' 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 p. m . de l d í a de r a l l d a . 
p a r a 
: R T 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
• A P O » " O A K P E O X B " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puer to d irecto p a r a C a l b a r i é u recibiendo 
a r g a a f le te c o r r i d o p a r a P u n t a do S a n J u a n y P u n t a A l e g r e , desde e l m U * . 
¡olea h a s t a l a s 9 a . m . d e l d í a de s a l i d a . 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
C 7 T A J X I S D I R E C T O S A Q - T T A N T A l f A M O T S A N T I A G O D B C U B A ) 
L a s v a p o r e s " G T J A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de este puer to c a d » 
i4 d í a s ( v i e r n e s ) , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s puer tos de G u a n t á n a m o S a n t l a e o 
l e C u b a , H a i t í , Santo D o m i n g o y P u e r t o R i c o . E l v a p o r " G U A N T A N A M O " 
hace s u r e c o r r i d o por la C o s t a S u r de H a i t í y S a n t o D o m i n g o y el vanor 
" H A B A N A " por l a C o s t a No-^e. L a s e s c a l a s de l v a p o r " G U A N T A N A M O " ade-
m á s de l a s de G u a n t á n a m o y Sant iago de C u b a , son: A u x C a y e s ( H a i t í ) S a n -
to D o m i n g o y S a n P e d r o de M a c o r í s . ( R e p f l b l l c a D o m i n i c a n a ) : S a n J u a n da 
P u e r t o R i c o , A g u a d l l l a . Ma>agl lez y Ponce , ( P u e r t o R i c o ) . 
L a s de l v a p o r " H A B A N A * i P o r t - a u - P r l n c e y G o n a l v e ( H a i t í ) . Monte C r l s -
ty. P u e r t o P l a t a . S . inchex ( R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ) . S a n J u a n do A g u a d l l l a . 
Mayagflea y P o n c e ( P u e r t o R i c o ) . 
D i c h o s buques r e c i b e n c a r t a en e l segundo e s p i g ó n de P a u l a . 
V a p o r " H A B A N A " , s a l d r á de este p u e r t o el v i e r n e s d í a 9 del a c t u a l a l a s 
c u a t r o p. m. . d i rec to p a r a C H A P A R R A , G U A N T A N A M O ( C a i m a n e r a ) S A N -
T I A G O D E C U B A . P O R T A U P R I N C E ( H a i t í - , M O N T E C H R I S T Y . P ^ K R T O 
P L T T A , S A N C H E Z R . D. - , S A N J U A N M A T A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E 
( P . R . - D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l v i e r n e s d í a 16 a l a s diez a. m. 
L a c a r g a s e rec ibe h a s t a l a s res p. • m . del d í a de s a l i d a en e l segundo E s -
p i g ó n de P a u l a . 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N E W O R L E A N S 
l a C o n g r e g a c i ó n , l a C o m u n i d a d 
l a C o n g r e g a c i ó n y f i e l e s . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é e x t r a o r d i n a -
r i a . 
D e s p u é s d e l a p r o c e s i ó n s e v e r i f i -
c ó e l a c t o d e c o n g r e g a c i ó n d e l a s H i -
j a s d e M a r í a y f i e l e s p r e s e n t e s a l a 
M a d r e d e ] A m o r H e r m o s o y R e i n a 
de t o d o s S a n t o s . 
C o n c l u i d o e l o f r e c i m i e n t o de f lo -
r e s s e d i ó a b e s a r l a r e l i q u i a de l a 
V i r g e n M a r í a , M a d r e d e D i o s y de 
l o s h o m b r e s . 
E l a d o r n o d e l a l t a r d e l a I n m a -
c u l a d a é r a p r e c i o s í s i m o . 
T o d o s u n á n i m e m e n t e a l a b a r o n e l 
g u s t o a r t í s t i c o d e s p l e g a d o p o r l a s s e -
ñ o r i t a s M a r í a C a r i d a d S a b o r l d o y 
P r e s i d e n t a y S e c r e t a 
L a p o l i c í a de e s t a c i u d a d y l a d e l 
C o n d a d o de W a r n i c k , e s t á n B o n - l E m i j j a L ó p e z 
d e a n d o l a l a g u n a d e Y o u n g e n b u s - l r i a r e s p e c t i v a m e n t e de l a C o n g r e g a 
c a de u n a c a b e z a h u m a n a , l a c u a l f u é c i ó n de I a a H 1 j a 8 d e M a r í a d e l E g 
e x t r a í d a , y a r r o j a d a n u e v a m e n t e a l c a p U i a r i 0 A z u l 
a g u a p o r e r C o m a n d a n t e Ger frge C o - i E n l a c ^ d e l S a g r a d o c o r a -
l l m g s y e l J u e z C l a r e n c e W R o b í n - | z ó n de j e s ú P s ^ IOS paSdres p a s l o . 
0 L a s r e c i e n t e s l l u v i a s h a n h e c h o ' I l i s t a s " ^ P r e p a r a n s o l m e n í s i m o s 
s o l a m e n t e d e 3 a 5 p . m . C a l l e S a n -
to T o m á s , n ú m e r o 5 3 - A , c a s i e s q u i -
n a a S a n C r i s t ó b a l , C e r r o , a u n a 
c u a d r a d e l a c a l z a d a . 
23591 8 3n 
G l o r i a I 
A C A D E M I A " M A R T I " 
D i r e c t o r a : S Í a . M e r c e d e s P u r ó n , _ 
107, a l tos , en tre Ind io y A n g e l e s . C o i - , 
te. C o n f e c c i ó n , C o r s e t S o m b r e r o s . B o r -
dados a m á q u i n a , f l o r e s y f r u t a s de 
c e r a , f l ores y c e s to s en p a p e l c r e p é , 
c l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a , por proce -
d imien to e x c l u s i v o que g a r a n t i z a l a en-
s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a g a r a n t i z o l a 
e n s e ñ a n z a c o m p l e t a de l corte , confec-
c i ó n , corse t y S o m b r e r o s , med iante 
a j u s t e , en t r e s m e s e s . P i n t u r a s de to 
d a s c l a s e s por a f a m a d a p r o f e s o r a , d a n -
do c l a s e s a d o m l c y i o . D e p a r t a m e n t o 
C A M P A M E N T O D E V E R A N O 
B e r l d e y S p r i n g s . W e s t V a , 
, E . U . A . 
C a m p M i n n e h a h a , p a r a m u -
c h a c h a s , C a m p H i a w a t h a , 
p a r a n i ñ o s . M a t r i c u l a c i o n l i -
m i t a d o . H a g a s u r e s e r v a c i ó n 
a h o r a , p o r l a c a s a B E E R S & 
C O . O ' R e i l l y 9 1 | 2 H a v a n a . 
A - 3 0 7 0 , o a l a D i r e c t o r a , 
" S u m m e r C a m p s " , P . O . B o x 
8 7 , B e r k l e y S p r i n g s , W e s t 
V a , E . U . A . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n experto contador se dan c l a s e s 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a tenedores de l ibros . E n s e -
ñ a n z a ' p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a 99. a l t o s . 
• 23506 2 j l . 
P R O F E S O R A C O M P E T E N T E R E C I E N 
l l e g a d a de E s t a d o s U n i d o s , se o frece 
p a r a d a r c l a s e s a domic i l i o . E n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a de I n g l é s . D l r i K i r s e M i s s B o -
l l lng , C o n s u l a d o 75 A , segundo p i s o . 
23420 5 j n . 
M . Q U E S A E A . P R O F E S O R B E M A T E -
m á t i f a s de 2a. e n s e ñ a n z a del Co leg io de 
P o l a . Se ofrece p a r a c l a s e s de b a c h i l l e -
rato, p r e p a r a c i ó n p a r a I n s t i t u t o y c a -
r r e r a espec ia les . I n f o r m a r á en COIPRÍO 
P o l a . C a r l o s I I I , n ú m e r o 223. 
23267 i J l 
C 4275 7 d l o . 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
Cor te , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D I 
p a r a ^ c l a T e s ^ n o c t u r ñ ^ de T a q u i g r a f í a y I r e c t o r a s : s e ñ o r a s ' G l r a l y H e v l a . F u n 
M e c a n o g r a f í a p a r a s e ñ o r i t a s por l a pro- • * 
í e s o r a C a r m e n P u r ó n , e n s e ñ a n d o l a s 
p r á c t i c a s de o f i c i n a . C l a s e s de So l feo y 
c r e c e r l a s a g u a s d e l a l a g u n a , y ee 
h a c e i m p o s i b l e l l e g a r h a s t a el f o n -
do- v t H f l 
E s t a m a ñ a n a a ú n s e e s t a b a bue-
c a n d o , a i m q u o l a s a u t o r i d a d e s n o 
t i e n e n e s p e r a n z a a l g u n a de e n c o n -
t r a r l a m a l e t a , d e n t r o d e l a c u a l s e 
h a l l a l a m e n c i o n a d a c a b e z a , h a s t a 
q u e b a j e e l a g u a . 
P A R A I N V E S T I G A R 
L A S A T R O C I D A D E S 
D E L O S T U R C O S 
P l a n o por p r o f e s o r a c o m p e t e n t e . C l a s e s 
de 8 de l a m a ñ a n a a 10 de l a noche pre -
c ios s u m a m e n t e m ó d i c o s . Se d a n cer -
t i f i cados g r á t l s a l a t e r m i n a c i ó n del 
curso , y se p r e p a r a n a l u m n a s p a r a ob-
tener el t í t u l o de p r o f e s o r a s de C o r t e 
por l a C e n t r a l M a r t í de B a r c e l o n a . 
23395 3 J I 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
d a d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a s de oro. la C o r o n a G r a n 
P r l x y l a G r a n P l a c a de H o n o r del J u -
rado de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
d a n á c n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s j t?. 
a s p i r a n t a s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l j 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a ] 
c l a s e s d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a , 
domic l lo por el s i s t e m a m á » moderno 
J»y p r e c i o s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . So ven-
de el M é t o d o de C o r t e . A g u i l a , n ú m e -
ro 101, entre S a n M i g u e l y N e p t u n o . T e -
l é f o n o M-1143 . 
19201 6 Jn 
U n i c a A c a d e m i a p r e m i a d a en e l G r a n 
C o n c u r s o - E x p o s i c i ó n . C o m e r c i a l i n d u s -
t r i a l , P r o f e s i o n a l de A r t e s y O f i c i o s ; 
c u y a p r o c l a m a c i ó n se h i zo e l 28 do m a 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l . 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r , C l a s e s desde l a s ocho de 
l a m a ñ a n a h a s t a las diez de la n o c h e . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . C o m -
petente c u a d r o de profesores . A t e n c i ó n 
« s p e c l a l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a -
to . T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . 
A d m i t i m o s pupi los . medio p u p i l o s 
y e x t e r n o s . T a m b i é n e n s e n a m o s por co-
r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e n o s o p ida i n f o r -
m e s . S a n R a f a e l 101, entre G e r v a s i o y 
E s c o b a r . T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
19871 » j n 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O A C E P -
T A L A I N V I T A C I O N D E I N G L A T E -
R R A P A R A L A I N V E S T I G A C I O N 
D E L A S A T R O C I D A D E S D E L O S 
T U R C O S 
W A S H I N G T O N , J u n i o 8. 
E l g o b i e r n o a m e r i c a n o h a a c e p t a -
d o l a i n v i t a c i ó n d e l a G r a n B r e t a -
ñ a p a r a q u e ' e n v í e u n a r e p r e s e n t a -
c i ó n e n l a c o m f s l ó n q u e v a a I n v e s -
t i g a r l a s " a t r o c i d a d e s d e l o s t u r -
c o ? e n A n e t o i l a " . 
A l a n u n c i a r h o y l a d e c i s i ó n , s i n 
e m b a r g o , e l D e p a r t a m e n t o d e E s t a -
do d i c e q u e a q u í s e t i e n e e n t e n d i d o 
q u e l o s d e b e r e s de l a c o m i s i ó n se 11-
c u l t o s a l S a c r a t í s i m o . 
C o r a z ó n p o r s u G u a r d i a de H o -
n o r . 
O p o r t u n a m e n t e s e d a r á a c o n o c e r 
e l p r o g r a m a e n l a S e c c i ó n de A v i a o s 
R e l i g i o s o s . 
. . C O L E G I O D B U R S U L I N A S . 
C e l e b r ó e l 3 1 d e M a y o s o l e m n í s i -
m a f u n c i ó n a S a n t a A n g e l a d e M e r l -
c l , f u n d a d o r a d e l I n s t i t u t o r e l i g i o -
so d e M a d r e s U r s u l i n a s e n 1 5 3 6 . 
P r i m e r a m e n t e e s t a b l e c i ó e n B r e x i a 
u n a A s o c i a c i ó n d e D o n c e l l a s s e g l a -
r e s , q u e m o r a n d o e n s u s c a s a » M I ¿ f c ' ! * f s l T . " Se a d m i t e n I n t e r n o s y e x - . feoha p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l 
r p i i n í a n c a d a d í a n a r a c l e r t o q nctrv? t ernos E s t á s i t u a d a en l a L o m a de l a I a l a p a r senc i l lo y agradab le , con é i 
. n o s a c t o s • ^ n o s . J j » 1 * del M o n t e . T e l é f o n o p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d e m l n a r en po-
1-2490. N u e s t r o Co leg io S a n M i g u e l A r - ! co t l e i r . p o . l a l e n g u a J n g l e s a . t a n nece 
c á n g e l de e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y supe -
r i o r se h a l l a e s tab lec ido e n e l m i s m o 
edif ic io . _ . 
C4452 « - a - 4 
C l a s e s n o c t u r n a s . 6 pesos C y . a l m e a 
Cla-ses p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
vo de 1922 en e l P a l a c i o de] D I A I t I O ¡ derala y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
D E L A M A R I N A . E s t a A c a d e m i a t iene der pronto y bien el I d i o m a i n g l ó s ? 
T i a ñ n s da e x i s t e n c i a . L o s t í t u l o s de C o m p r e us ted el M E T O D O N O V I S I M O i 
T e n e d o r e s de L i b r o s que expide • « 1 , 1 * | ̂ Ŝ ĥĴ f̂̂ ttJk̂ Ŝ Ŝ l 1 A C A J D E l f f l A D E C O R T E P A R I S I E N 
S E O F R E C E U N A P R O F E S O R . A D B 
i n s t r u c c i ó n p a r a dar c l a s e s de p r i m e r a 
y s e g u n d a e n s e ñ a n z a , s i s t e m a p r á c t i c o . 
P a r a i n f o r m e s : l l a m e n a l t e l é f o n o M -
Cñr.T 
22602 , ) J n . 
B A I L E B I E N E N S E í S D I A S 
todos loa ba i l e s de s a l ó n , $10. C l a s e s 
p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a y n o c h e . I n s -
t r u c t o r a s c u b a n a s y a m e r i c a n a s . P r o f . 
W i l l j a m s , i n s t r u c t o r de los c a d e t e s . E s -
tudios del C o n s e r v a t o r i o " S i c a r d ó " . 
I n f o r m e s : A-7976, noches ú n i c a m e n t e , 
de 8 112 a 11. 
2170a 23 Jn 
m e j o r g a r a n t í a p a r a el C o m e r c i o de to- como el mej ( 
D E C R E C E N L O S 
N A C I M I E N T O S 
E N F R A N C I A 
P A R I S , J u n i o 4. 
U n a b a j a m u y n o t a b l e e n n a t a l i -
c i o s h a s i d o p u b l i c a d a p o r l a s e s t a -
d í s t i c a s , p a r a d i e c i o c h o d e p a r t a m e n -
tos de l a r e p ú b l i c a , d u r a n t e l o s m e -
se s d e e n e r o , f e b r e r o y m a r z o . 
E s t o s d i e z y o c h o d e p a r t a m e n t o s 
r e p r e s e n t a n m a s de u n q u i n t o de l a 
p o b l a c i ó n t o t a l d e F r a n c i a . 
D u r a n t e e l t i e m p o a n o t a d o , l a s 
m u e r t e s s o b r e p a s a n a l o s n a c i m i e n -
tos e n u n t r e c e p o r c i e n t o . 
M U E R T E D E U N 
A V I A D O R S U I Z O 
V a p o r O T T O H U G O S T I N N E S , l l e g a r á a l a H a b a n a s o b r e e l 2 0 d e 
J u n i o , d e H a m b u r g o . 
V a p o r E L S I E H U G O S T I N N E S , s a l d r á d e H a m b u r g o p a r a l a H a b a n a 
s o b r e e l d í a 2 5 d e J u n i o 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
t n M n f e l e f o n o s : 
L O N J A ^ O M O S . ^ M ^ A . 7 4 1 9 , A - S l l T , M . 4 4 2 7 . 
L A U S A N N E , J u n i o 4. * 
P o r " T h e A s s o c i a t e d P r e s s . " — 
• L a c a u s a d e l a m u e r t e d e l a v i a -
d o r S u i z o , J h o n e r , q u e c a y ó e l J u e -
v e s p a s a d o d e s d e v a r i o s m i l e s d e 
p i e s de a l t u r a ; s e d e b e a q u e u n o 
d e s u s d i e n t e s l e a t r a v e s ó l a l a r i n -
ge e n e i m o m e n t o d e d a r en t i e r r a . 
L a a u t o p s i a r e v e l ó q u e n i n g u n o d e 
s u s h u e s o s h a b í a r e c i b i d o f r a c c i ó n 
y q u e n o t u v o t a m p o c o n i n g u n a 
c o m p l i c a c i ó n i n t e r n a . 
S ó l o e l d i e n t e c i t a d o se d e s c u -
b r i ó e n u n o d e s u s p u l m o n e s . 
L L O Y D G E O R G E Y E L 
C O R O D E C R I C C I E T H 
C R I C C I E T H , G a l e s , J u n i o 4. 
P o r " T h e A s s o c i a t e d P r e s s . " — 
E l p r e m i e r L l o y d G e o r g e e s t u v o 
a y e r e n l a Ig igrs ia . 
E n u n d i s c u r s o p r o n u n c i a d o e l s á -
b a d o e n u n f e s t e j o m u s i c a l , L l o y d 
G e o r g e c e l e b r ó l a a r m o n í a d e l o a 
c a n t a n t e s y d i j o , q u e h a b í a i d o a 
G é n o v a a a s e g u r a r l a a r m o n í a d e 
l a s n a c i o n e s > s i n c o n s e g u i r l o , p o r r a -
z ó n d e q u e h a b í a n t r e i n t a y c u a t r o 
v o c e s e n l u g a r de l a s c u a t r o q u e h a -
b í a e s c u c h a d o . E l p r e m i e r i n s i n u ó 
a l d i r e c t o r d e l c o n c i e r t o , q u e l e 
a c o m p a ñ a r a a j a p r ó x i m a c o n f e r e n -
c i a , p a r a a s e g u r a r s u a r m o n í a . 
d e p i e d a d y m i s e r i c o r d i o . P a u l o I I I , 
e n 1 5 4 4, c o n f i r m ó l a C o n g r e g a c i ó n . 
S a n C a r l o s B o r r o m e o l a s l l a m ó a 
M i l á n , y l a s p e r s u a d i ó q u e l l e v a r a n 
u n a v i d a c o m ú n . D e M i l á n p a s a r o n 
a o t r a s c i u d a d e s d e I t a l i a . C e s a r d e 
B ú s , f u n d a d o r de l a C o n g r e g a c i ó n de 
l a D o c t r i n a C r i s t i a n a l a s l l e v ó a 
F r a n c i a , de d o n d e s e e x p a r c i e r o n P o r 
t o d a s l a s p a r t e s d e l m u n d o . 
E n 1 6 1 3 P a u l o X l e s c o n c e d i ó q u e 
h i c i e r a n v o t o s s o l e m n e s , a ñ a d i e n d o a 
t r e s s u b s t a n c i a l e s de r e l i g i ó n , e l 
c u a r t o d e c o n s a g r / r s e a l a e n s e ñ a n -
z a de l a s n i ñ a s . 
M u c h o p a d e c i e r o n e n l a é p o c a d e 
l a R e v o l u c i ó n f r a n c e s a . R e c i e n t e -
m e n t e h a n s i t io v a r i a s b e a t i f i c a d a s 
p o r s u h e r o i s m o e n e l m a r t r i o . . 
H o y t i e n e n s u c a s a m a t r i z e n R o -
m a . 
E n C u b a l l e v a n m á s d e u n s i g l o . 
E n e s e c o n v e n t o s e e d u c a r o n v a r i a s 
s o b r i n a s d e l g r a n s a c e r d o t e c u b a n o , 
R . P , F é l i x V á r e l a . 
P o s é e n h o y u n g r a n c o l e g i o m o n -
t a d o c o n t o d o c o n f o r t d e l a m o d e r -
n a p e d a g o g í a . S e d a l a e n s e ñ a n z a 
e l e m e n t a l , s u y e í - l o r , s e g u n d a e n s e -
ñ a n z a , e s t a n d o a g r e g a d o a l I n s t i t u -
to , c l a s e s d e c o m e r c i o , K l n d e r g a r - } 
t e n , c o n f e c c i ó n , c o r t e , l a b o r e s , m ú s l -
c a ; p i n t u r a , e t c . 
E s d e c i r q u e a l p r o p i o t i e m p o q u e 
a d q u i e r e c i e n c i a , s e p r e p a r a p a r a l a 
v i d a d o m f s t i c a y p a r a l a s o c i a l . 
T i e n e p e n s i o n a d o , p e r o t a m b i é n 
t i e n e c l a s e s g r a t u i t a s . Y u n I n t e r n a -
do p a r a s e ñ o r i t a s a l u m n a s q u e d e l 
i n t e r i o r v e n í a n a c u r s a r e s t u d i o s 
u n i v e r s i t a r i o s . 
E s t a , q u e p o d e m o s l l a m a r l a c a s a 
e d l e s t u d i a n t e f e m e n i n o " , e s d i r i g i -
d a p o r c o m p e t e n t e s d o c t o r a s , s i e m -
p r e b a j o l a d i r e c c i ó n d e l a D i r e c t o -
r a d e l C o l e g i o . 
P e r o , b a s t e p o r h o y , y d i g a m o s 
q u e l a v í s p e r a d e l a f e s t i v i d a d se 
c a n t ó s o l e m n e m e n t e l a S a l v e , o f i -
c i a n d o de P r e s t e , e l R | P . U l p l a n o 
A r é s , a s i s t i d o d e los M u y I l u s t r e s 
C a n ó n i g o s S a n t i a g o G . A m i g o y A n -
t o n i o A b i n . 
C o m o se e s t a b a e n e l M e s de M a -
r í a ( h u b o a n t e s d e l a S a l v e los e j e r -
c i c i o s p r o p i o s de e s t e m e s y e l o f r e -
c i m i e n t o de f l o r e s . 
E i 3 1 , f e s t i v i d a d d e S a n t a A n g e l a 
d e M e r l c I , a l a s s i e t e y m e d i a , a . m . 
c e l e b r ó l a M i s a d e C o m u n i ó n g e n e -
r a í , e l E x m o . y R e v d o . S e ñ o r D e l e -
g a d o A p o s t ó l i c o M o n s e ñ o r P e d r o B e -
n e ü e l h . 
L e a y u d a r o n M o n s e ñ o r G u i d o P o -
l e t h , S e c r e t a r l o d e l a D e l e g a c i ó n 
A A p o s t ó l i c a y M o n s e ñ o r S a n t i a g o G . 
A m i g o , P r o t o n o t a r i o A p o s t ó l i c o , C a -
p e l l á n d e l C o l e g i o . 
U n c o r o d e P r o f e s o r a s y a l u m n a s 
a m e n i z ó e l b a n q u e t e e u c a r í s t i c o . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o e l C a -
go. 
p e l l á n M o n s e ñ o r S a n t i a g o G . A m l -
C o n c l u í d a i a f i e s t a a S a n t a A n g e 
l a de M é r l c l , s i g u i ó o t r a p a r a c e r r a r 
d i g n a m e n t e e l M e s d e M a r í a . 
E n t r e los c u l t o s y c e r e m o n i a s e f e c -
s a r l a hoy d í a en e s t a . K e p ú b l i ^ í i . 3a 
c l O n . P a s t a . $ 1 . 5 0 , 
22649 30 J n . 
« d i -
P R O P E S O R G R A D U A D O E N I . A N O R -
m a l de M a d r i d , se ofrece para, d a r c l a s e s 
a domic i l i o de p r e p a r a c i ó n p a r a B a c h i -
l l e r a t o y N o r m a l e s , G e o g r a f í a , H i s t o -
r i a F r a n c é s etc. S r . P e d r ó s . S a n N i c o -
l á s , 122. T e l é f o n o A-1369. 
23623 13 J n . 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS* 
|por día, en sucasa.sin maestio. GarantÍMmos| 
ultado en pocas leccione» con 
nuestro fa'cil método. Pida información hoy. 
; UNIVERSAL INSTITUTE. ( 56J 235 W. 108 | 
i NEW YORK N. \ . \ 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
B A C H I L L . E -
I J J I O M A S 
S R T A . P R O P E S O R A D E I N S T R T J C C -
c l ó n p r i m a r i a , que conoce e l s i s t e m a de 
e s c u e l a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s , desea d a r \ „ •.i.LL •, k.̂ -i 
c l a s e s a domic i l io , en c a s a de f a m i l i a 1 P R I M E R A E N b E N A N Z A . 
respetable . I n f o r m e s : S a l u d . 211. a l tos , R A T O . C O M E R C I O E 
de 9 a. m. a 4 p. m. E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o colegio que 
23647 • a J n . , por s u s a u l a s h a n pasado a l i inu iGs t j u í 
r n i F T i n A r i T A R F I I A ' h o y son legisladoi<ih ó e renombro. iruV 
v V / L i C i U l v s l\uT¿\j\*t\ | dj-cog. ingenieros , i o o g a d o s , c o m e r c i a n -
A c o s t a nf lmero 20. ( en tre C u b a y S a n t*8- a l t03 e m p l e a J o s de b a n c o s etc 
I g n a c i o ) . Se p a r t i c i p a a lo 
dres de f a m i l i a que es te co 
nece con l a s c l a s e s a b i e r t a s 
m e s e s de v e r a n o . 
^ 0 ° ^ 3^ ^n I p l é n d i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v l s t a , 
I N G L E S P R A C T I C O P A I N C I P A i M E N - \ ? u e o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a por 
te c o n v e r s a c i ó n , p a r a p r i n c i p i a n t e s y i I ? 8 , ca111?3 P r l m e r a . K e e s e ] , S e g i u i o a y 
a l u m n o s a v e n t a j a d o s . C l a s e s en m i c a s a I B e l l a v l s U , a una c u a d r a do l a C a l z a d a 
y a domic i l io , a prec io s de s i t u a c i ó n I n - i de l a X i" P ^ a d o el c r u c e r o . P o r su 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a a u t o r a de este s i s t e m a . F e l i p a P a -
r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l que y a e s t á n en c i r c u l a c i ó n loa 
fo l l e tos d« C o r t e y C o s t u r a por c o r r e s -
pondenc ia , g r á f i c a m e n t e i l u s t r a d o s ú n i -
co en BU c l a s e en e s ta R e p ú b l i c a , que 
e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de c u r s o 
se d a u n v a l i o s o T i t u l o que a u t o r i z a p a -
r a e j e r c e r como p r o f e s o r a . S u s c r i b a s © 
h o y m i s m o . P i d a I n f o r m e s en H a b a n a , 
65 a l tos , entre O ' R e i l l y y S a n J u a n do 
D i o s . Se venden 'os m é t o d o s y se a d -
i m l t e n I n t e r n a s . 
¡ 15 J n . 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , S E 
| ñ o r l t a C a s i l d a G u t i é r r e z . Se dan c l a s e s 
i p i n t u r a o r i e n t a l . C l a s e s a d o m i c i l i o . 
', de corte , c o s t u r a , s o m b r e r o s , f l o r e s y 
i C a l z a d a de J e s ú s del Monte . 60 7 entre 
i S a n a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326 
I 20166 14 j n . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
i es' AU03 j a a o i , 
)s s e ñ o r e s p a - ofrece a los padres de f a m i l i a la 
OIPKÍO t i e r m a - r l d a d de u n a s ó l i d a I n s t r u c c i ó n p 
i s d u r a n t e los Ingreso de los I n s t i t u t o s y U n l v t 
s e g u -
a r a e l 
e r s l d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n par.» l a l u - ! che Se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . D l r e c 
c h a por l a v ida , L s i á s i t u a d o -en l a e « - 1 tnr^ 
P r l m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . C o m e r -
cio y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u » 
los M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
en corto t iempo, c l a s e s de d í a y de no-
tor: A b e l a r d o 
a l t o s . 
L . y C a s t r o . L u z . 30. 
f o r m a n por e scr i to o do 7 a 9 p. m. p e r -
s o n a l m e n t e M l s s S u r m e r . I n d u s t r i a . 48, 
t e r c e r piso, entre T r o c a d e r o y C o l ó n . 
23298 11 J n . 
N O P I E R D A S U C U R S O 
C l a s e s por C a t e d r á t i c o s . C u r s i l l o de 
V e r a n o . A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a -
r a ' . T e j a d i l l o 18 . T e l é f o n o M-2766 
m a g n i f i c a s i t u a c i ó n le hace s e r el co-
legio m á s « a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a -
dos dormi tor ios , j a r d í n , arbo leda , c a m -
pos de sport a l e s t i lo de los g r a n d e s 
colegios do N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v l s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
22078 S Jn 
U N A S R T A . A M E R I C A N A C O N T I T U -
lo de m a e s t r a de los E s t a d o s Un idos , 
d e s e a a l g u n a s c l a s e s porque t iene v a r i a s 
h o r a s desocupadas . D i r i g i r s e a M l s s . 





It Ind 10 
P I S I C A , Q U I M I C A V M A T E M A T I C A S . 
! Conozco m u y bien los p r o g r a m a s de H a -
[ b a ñ a . M a t a n z a s , e t c . . e spec ia lmente el 
de e s t a ú l t i m a 
tuno 84, a l t o s 
22800 
A C A D E M I A " M A N R I O Ü E 
D E L A R A ' ; 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s s s x o s . Secc iones i w a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s del C o m e r -
£ i 0 - = I í ^ s t « r n ^ - a * « ^ - d e ^ c h i l l « r a t 0 | i w a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o 
h a n s ido todoa A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o - ' 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H O O L 
P a r a s e ñ o r a s 
C a l l e J . , 161. a l t o s . T e l é f o n o F - 3 1 6 9 . 
P a r a c a b a l l e r o s 
240 M a n z a n a de G ó m e z . T e l é f . A-9164 
M r . e t M a d a m e B O U Y E R , D i r e c t o r a 
C l a s e s c o l e c t i v a s . C u r s o s de c o n v e r -
s a c i ó n . 
20897 16 j n 
D r . C é s a r A . F o r n . Nep 
14 J n . 
L A C R I S I S 
r e s y 30 a u x i l i a r e n e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g . O r e l l a n a y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
mo mode lo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
l o . y 2o . C u r s o s . F r a n c é s y todas las 
c l a s e s de l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I I i I i E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
| r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o 
I N T E R N A D O 
| I N 0 S E A U S T E D V I C T I M A D E 1 S f f l ^ í & O i w " ' dormi tor ios . p f S X i 
' m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T e -
l é f o n o F - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, ba-
• Jos y a l tos , entre A g u l a r y H a b a n a 
C u a t r o l i n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o . 18. 
E s t á dejando c e s a n t e s a los emplea-
dos m a l p r e p a r a d o s y a los que no tle 
nen conoc imientos p r á c t i c o s c o m e r c i a -
ü e s 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
y a c u d a a l a s 
C O L E G I O C L A U D I O D U M A S 
. S f n a n N f c C o ^ ^ o » Y j ó v e n e s d e a m b o s 
s e x o s l é f o n o A-8627, que es en toda C u b a l a que m á s pronto y m e j o r e n s e ñ a l a c a - | . 
r r e r a re c o m e r c i o c o m p l e t a , pero espe- A v M l i n a S p r r a n n A e n n í n a a C a n 
c l a l m e n t e l a T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a - , % v c , u y a a e s e r r a n o C S Q U i n a a a a i l ' 
f ia . I n g l é s y C o n t a b i l i d a d , s iendo a s í 
m i s m o l a que menos c o b r a y l a ú n i c a 
que co loca g r a t u i t a m e n t e a s u s a l u m -
nos a f in de c u r s o . 
P R O P E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S 
t iene a l g u n a s h o r a s d e s o c u p a d a s p a r a 
e n s e ñ a r i n g l é s , f r a n c á s , d i b u j o y p i n -
t u r a . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . Coleg io 
D o m l n i ^ n a s f r a n c e s a s . G y 13. T e l é f o -
no F - 4 2 5 0 . 
22344 9 J n . 
A C A D E M I A S A N P A B L O 
C l a s e s de T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a 
C o n t a b i l i d a d , I n g l é s . T e l e g r a f í a . A r i t -
m é t i c a , L e c t u r a , E s c r i t u r a , B a c h i l l e r a -
to, e t c . C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a 
C o r r a l e s 61 c e r c a del C a m p o de Marte 
20327 12 j n • 
t a I r e n e y a S a n B e r n a r d i n o 
J E S U S D E L M O N T E 
T e l é f o n o 1 - 3 8 4 8 
D i r e c t o r e s : % 
J O S E G A R C I A Y G A R C I A y 
A M A L I A G A R C E S Y M U Ñ O Z 
I M P O R T A N T E 
E s t a es l a ú n i c a A c a d e m i a que ofre-
ce p r e c i o s r e d u c l d l s i m o a y f a c i l i d a d e s 
e s p e c i a l e s de pago d u r a n t e l a c r i s i s 
P o r poco que us ted gane le a l c a n z a r á 
p a r a i n s t r u i r s e en es ta A c a d e m i a 
5 j n 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , s a 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n i a A s a d o -
6 3 
a l t o s . 
A c a d m i a d e C o r t e P a r i s i é n s i s t e m a 
" P a r r i l l a " 
A c a d e m i a Modelo, l a m á s a n t i g u a . E n -
s e ñ a n z a r á p i d a por el m á s moderno y 
m á s v e n t a j o s o de todos los m é t o d o s . S u 
a u t o r a y D i r e c t o r a F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , es l a p r o f e s o r a m á s a n t i g u a de 
e s t a R e p ú b l i c a ; es l a ú n i c a que puede 
e n s e ñ a r a c o r t a r y a coser en dos m e -
s e s . N u n c a dejo de c u m p l i r lo que o f r e z -
c o . C l a s e s por a j u s t e ; c l a s e s d i a r i a s 
por l a m a ñ a n a , tarde y n o c h e . C o r t e , 
c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s ; i n s t r u e n ó u 
c o m p l e t a de la m u j e r , en l a b o r e s . S e 
a d m i t e n i n t e r n a s . E s t a A c a d e m i a c u e n -
t a con p r o f e s o r a s c o m p e t e n t e s . C i a s e s 
de I n g l é s y t a q u i g r a f í a P i t m a n , m é -
todo directo , por competente p r o f e s o r a ; 
de 1 a 2 y de 4 a 5. a b a n a 65 ( a l t o s ) e n -
tre O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s . 
A C A D E M I A ' ' V E S P U C I O ^ 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s , F r a n c é s , 
A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . E s p a -
y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . E s p a ñ o l e 
I n g l é s . T e n u d u r l a de L i b r o s . C á l -
cu lo M e r c a n t i l . A r i t m é t i c a , M e c a n o g r a -
f í a . O r t o g r a f í a , E x c e l e n t e s p r o f e s o r e s . 
E n s e ñ a n z a por c o r r e s p o n d e n c i a t a m -
b i é n . D i r e c t o r : P r o f e s o r F . H e i t z m a n . 
E n r i q u e V i l l u e n d a s , 91 a n t e s C o n c o r -
d i a . 
19971 10 Jn 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a t e n c i ó n 
B a i l e , bai le , b a i l e . A c a d e m i a moderna 
y n u e v a . E n s e ñ a m o s m á s b a r a t o j 
pronto que n a d i e . T o m e e s t a o p o r t u n i ' 
d a d ; a p r e n d a n con p e r f e c c i ó n todos los 
j ó v e n e s . $1.00 c a d a n o c h e . J u e v e s y 
domingo, con o r q u e s t a . No o l v i d a r s e . 
U n peso c a d a noche con m ú s i c a . Tene-
mos 14 profeooraa . N e p t u n o 47, a l t o s 
21839 2S j n 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D L L A M A R I N A J u n i o 5 d e 1 9 2 2 A N O X C 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B Ü R G - A M E R I K A L I N 1 E ) 
S e r v i d o d e V a p o r e s C o r r e o s 
A l e m a n e s p a r a N o r t e E s p a -
ñ a y H a m b u r g o 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
V a p o r H o l s a t i a : J u n i o 19 
V a p o r " H a m m o n l a " J u l i o 24. 
P a r a M é x i c o 
( V e r a o r u z , T a m p l c o , P t o . M é x i c o ) 
v a p o r " H o l s a t i a " : M a y o 30. 
V a p o r H a m m o n l a , J u l i o 6. 
P m B C I O S D E P A S A J E S B E D U C E J O S 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
c o m b i n a d o c o n l a s U N I T E D A M B B X -
CA2T L I N E S Z V O . 
C A D A J U E V E S 
V a p o r e s d i r e c t o s de N e w Y o r k a 
Hamburg-o ( u n a s o l a c l a s e de C á m a -
r a ) f 1 0 3 . 6 0 . 
C A D A 1 5 D I A S . M A R T E S 
V a p o r e s de g r a n l u j o con l a . , 2a. y 3a. 
c la se p a r a B O U L O G N E . ( F r a n c i a ) y 
H A M B U R G O ( A l e m a n i a . ) 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
H e i l b u t & C l a s i n g . 
A p a r t a d o 7 2 9 . — S a n I g n a c i o , 54, a l tos , 
T e l é f o n o A-4878. 
C 2 1 Í 3 a l t Ind.-17 m i 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
e l l u j o s o v a p o r i n g l é s 
E B R O 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e l d í a 2 
d e J u n i o a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a -
r a N e w Y o r k . 
E s e l m á s l u j o s o v a p o r q u e h a c e 
l a t r a v e s í a e n t r e l o s p u e r t o s c i t a -
d o s , e s t a n d o d o t a d o d e t e l e g r a f í a 
s i n h i l o s , e l e v a d o r e s , s a l o n e s d e 
g r a n r e f i n a m i e n t o s , e s p a c i o s a s c u -
b i e r t a s , c a f é v a r a u d a t . e t c . 
P A C I F I C U N E 
( T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n C o ) 
P a r a i n f o r m e s : 
D U S S A Q Y C 0 . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 a l 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 H a b a n a . 
8839 a l t I d 14 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a " 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q t ' £ S O L O ' 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S -
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g i g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b ü l e t e s : d e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e te . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s sos l e t r a s y c o n l a m a y o r d a -
rídad. 
S u c o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - W O O . 
E l v a p o r | l a s a l i d a . 
P . d e S a t r ú s t e g u i 
s a l d r á p a r a 
V E R A C K U Z 
s o b r e e l d i a 
21 D E J U N I O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o - , 
b r e todos los b u l t o s de s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
n o de e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a r a m e n 
t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i d o de 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i - ' s u d u e ñ o , a s í c o m o el d e l p u e r t o d e 
c h o p u e r t o . d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á 
s u c o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
L o s b i l l e teo de p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
E l v a p o r 
P . d e S a t r u s t e g u i 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
3 0 D E J U N I O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a , q u e s ó l o se a d m i t i -
r á e n ¡ a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
induso t a b a c o p a r a d i c h o s puertos 
Despacho de b i l l e t e s : d e 8 a 11 ^ 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde 
Todo p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r j 
dos horas a n t e s d e l a m a r c a d a 1 
billete. 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
s a l d r á d e l a H a b a n a el d í a 
2 8 D E J U N I O 
h o l a n d é s c o n i r i p u -e l n o v í s i m o v a p o r 
l a c i ó n e s p a ñ o l a 
u 
p a r a los puer* d e 1 7 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
tos d e 
V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e S e g u n d a 
e c o n ó m i c a v d e T e r c e r a c l a s e S O -
L A M E N T E . 
E s t e v a p o r h a s i d o c o n s t r u i d o E S P E -
C I A L M E N T E p a r a c o m o d i d a d d e 
L o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a d a s e . 
P a r a i n f o r m e s : D i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s 2 2 , H a b a n a . T e l é f o n o s A - 5 6 3 9 
M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A Í H A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( F t o v í s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i s h i l e - . 
S a l d r á n p a r a l o s p u e r t o s d e 
C O R U N A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X K T 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
E l v a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : C A R O 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K C A D I Z Y B A R C E L O N A 
« o b r e el 
10 D E J U N I O 
E v a p o r 
A L F O N S O X H l 
C a p i t á n : F . C O R B E T O 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
s o b r e e l 
2 0 D E J U N I O 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l i 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o M 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d<» Cor 
r r e o s . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e te . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los bu l tos de s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s l i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d 
E l C o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 6 
| D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o f a d o s 
A f i l i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A b o g a d o . B u f e t e : C u b a 17, de 9 a 11 7 
de 2 a 5 . T e l é f o n o A-5024 y M-6194. 
22020 2* Jn 
D R . L U C I U S L A M A R 
A b o g a d o de los Co leg io s de N u e v a 
Y o r k . W a s h i n g t o n y l a H a b a n í * . C u b a 
68, ( a l t o s ) . T e l é f o n o A-6349. 
21344 2lTny 
F R A N C I S C O A . D E A R A Z 0 Z A 
A B O G A D O T W O T A W O 
C u b a 4 8 — A l t o s . 
« 0 8 8 9 16 í n 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P B C r A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S , 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A P U C A C Z O N I S S D B N E O S A I t V A B i S A J f 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v o n é r e a s . 
i n s u l t a s de S a 5 y de 11 a 1. V i r t u d e s . 
144-B. T e l é f o n o M-2461 . D o m i c i l i o 
Monte . 874. T e l é f o n o A - 9 5 4 6 . 
C . 
D R . J . D Í A G O 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , <2. 
Ue 2 a 4 . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R I D r . A a g u s t o R e n t é y G d e V . i 
C I R U J A N O L ™ , . C I R U J A N O D E N T I S T A 61 I  
Y m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes . A f e c c i o n e s n e v é r e a s . V í a s 
u r i n a r i a s y E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
M a r t e s . J u e v e s y S á b a d o s de 3 a 6 
O b r a p l á 51 a l tos , T e l é f o n o A-4364 
20580 14 Jn 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a p a r a l a s en fermedades de l a ' 
p ie l , s í f i l i s y s e c r e t a s . E s p e c i a l i s t a de l j 
C e n t r o B a l e a r . H o r a s de c o n s u l t a s : de , 
8 a 9 y d e l a 4 . Se dan horas espe-1 
c í a l e s . So l 85. T e l é f o n o s A - 6391 y 
M - 4 2 3 5 . 
23468 2 J l 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a I n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a fecc lo -
ne3 del pecho a ^ f a s y c r ó n i c a s . C a - c i r u j a n o . E x - J e f e de l a C l í n i c a 
sos i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de i u o e r c u T T H n i r i a q v s í f i l i s d^i rWtnT. 
l o s l s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u d o - l d e \ l a s u r i n a r i a s y * 
m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o , 4o, 
T e l é f o n o M-1660 . 
C87SC I n d . 10 m y 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
A b o g a d o - N o t a r l d . M a n z a n a de G ó m e » , 
224. T e l é f o n o A - 4 2 5 1 . C o r r e o : A p a r t a -
do 737. H a b a n a . -
18574 1 >l 
L U C I L O D E L A P E N A 
Abogado. N o t a r l a del doctor H . G i l . T e -
-»:«r se tenta y u n o . 
11 Jn 
ni en re Roiy, 
1063C 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y C A R R U A J E S 
D r . M . G a r d a G a r ó f a l o M e s a 
A B O G A D O 
D e p a r t a m e n t o s 212 y * * * 
B B Z 7 Z C X O Q U I A O W B S 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a . 49, a l t o » . 
A U T O M O V I L E S 
B E V E N D E U N C A D I U . A C D E S I E T E 
p a s a j e r o s p intado de .nuevo y se i s r u e -
daa de a l a m b r e , c a s i r ega lado Crenio. 
n ú m e r o 16 y medio. G a r a g e . C a s i m i r o 
O n l v e r o s . P r e c i o : 1.300 pesos . 
22969 7 J n -
S E V E N D E U N A U T O M O V U I H U D S O N 
tipo Sport , con s e i s r u e d a s de a l a m b r e 
y b u e n a s g o m a s , s u motor en p e r f e c t a s 
condic iones , con m u y poco uso, p r e -
cio razonable . Neptuno , 48, m u e b l e r í a , 
p r e g u n t a r por C u c u l l a s . 
22867 5 J n . 
V E N D O U N A U T O M O V I L M A R C A 
" E s e x " , c o m p l e t á r o n t e nuevo , 6rueda3 
ae a l a m b r e y 6 g o m a s cuerda . S e d a ; 
barato. I n f o r m a n C a f é P r i m e r Y a u c o . 
Consu lado i o s . 
23633 8 Jn-
A U T O M O V U . J O R D A N . E N G A N G A . 
se vende en m a g n i f i c a s condic iones , con 
s e i s g o m a s n u e v a s . So ledad n ú m . 2 . 
22856 5 j n . 
G a n g a s l e g í t i m a s . C a m i o n e s 
todos t a m a ñ o s , c h a s i s ; v o l -
t e o s ; c a r r o c e r í a s ; n u e v a s y 
de u s o ; g a r a n t i z a d o s ; i r / a r c a s 
c o n o c i d a s . N o c o m p r e c a m i ó n ' 
d e n i n g u n a c l a s e n i c a p a c i d a d 
s i n v e r los n u e s t r o s . P r e c i o s 
m á s b a j o s c o n o c i d o s . F a c i l i -
d a d e s d e p a g o . W o o d i n g . S a n 
L á z a r o 9 3 . 
6 j n . 
S E V E N D E N D O S F O B D S . U N O E S d e l 
19 y otro es de a r r a n q u e , e s t á n en m u y 
b u e n a s condic iones p a r a t r a b a j a r , BO 
d á n m u y b a r a t o s por no poder los a t e n -
der, pueden v e r s e : A n i m a s . 173, de 8 
a 12 de l a m a ñ a n a , p r e g u n t e n por M i -
g u e l C ó s t e l a . 
22871 6 J n . 
R E A J U S T E V E R D A D . E S T O R A G E P A -
r a a u t o m ó v i l e s de 5 p a s a j e r o s a $6 y 
$8, de 7 p a s a j e r o s a $10 y $12, g r a n g a -
rage " E l I n d u s t r i a l " , B e n j u m e d a y 
F r a n c o , c e r c a de B e l a s c o a í n . 
22950 14 J n 
23655 
B E V E N D E U N P A C K A R D E N T E R A -
mente, , nuevo s i e te p a s a j e r o s , ú l t i m o 
modelo, c inco m i l pesos. P u y a n s , 19 y O, 
V e d a d o . F -5491 
23588 21 J n . 
F O R D D E L 19, S E V E N D E E N 325 P E -
SOS. I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 59, e s q u i n a 
a C a m p a n a r i o , de 8 a 9 de l a m a ñ a n a . 
23534 11 j n 
S t o c k " M I C H E L I N " 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n d e a u t o m ó v i l e s y 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
S E V E N D E M U Y B A R A T O 
U n a u t o m ó v i l O l s m o b i l e de c inco p a s a -
j e r o s con a r r a n q u e e l é c t r i c o , se da en 
$300.00. U n H u p m o b i l e de c inco p a -
s a j e r o s , en $200 .00 . U n a t a p a de 16 
v á l v u l a s p a r a F o r d de c a r r e r a . U n á r -
bol de l e v a s e s p e c i a l p a r a F o r d de c a -
r r e r a . U n j u e g o de r u e d a s de a l a m -
b r e . U n a c o r o n a y p i ñ ó n de c a r r e r a p a -
S e ñ o r e s a u t o m o v i l i s t a s . V e n d o j c o m -
p r o g o m a s n u e v a s y d e u s o y c á m a r a s . | 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s p a r a F o r d . E s p e -
c i a l i d a d e n l a r e c o n s t r u c c i ó n o r e p a r a - j 
d o n d e g o m a s d e c u e r d a y d e l a n a , ' 
a u n q u e l a s r o t u r a s s e a n g r a n d e s , lo 
m i s m o q u e l a s c á m a r a s , d e s p u é s d e r e - i 
p a r a d a s p r e s t a n e l m i s m o s e r v i c i o q u e 
d e n u e v a s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . A v e - 1 
n i d a d e l a R e p ú b l i c a 3 5 2 , e n t r e G e r 
v a s i o y B e l a s c o a í n . 
22243 15 m y 
E d m u n d o ' G r o n l i e r y G o n z á l e x 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O „ . 
A g u l a r , 78, 4o. piso. B a n c o Oomeroia i 
de C u b a . T e l é f o n o M - 4 á l 9 . 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o BU domic i l i o y c o n s o n a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l tos . T e -
l é f o n o M-2671. C o n s u l t a s todoa l o » ü l a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m. MertJ i lna in ter -
na , e s p e c i a l m e n t e de l corazOu y J e los 
p u l m o n e s . P a r t o s y enfermedades do 
n i ñ o s . 
E m s o y (A . S. M . ) E s p e c i a l i s t a en S í -
f i l i s . E n f e r m e d a d e s de l a s V í a s G é n l -
t o - U r i n a r l a s , H í g a d o y Rec to . C o n s u l -
tas : H í g a d o y R e c t o de 9 a 10 a. m. 
V í a s U r i n a r i a s y S í f i l i s , de 3 y me-
d i a a 5 y m e d i a p. m. T e l é f o n o M-6S50. 
S a n L á z a r o , 130, e s q u i n a a A g u i l a . 
19761 8 j n . 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por o p o s l * * » , oe <3n-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y menta l** . M é -
dico del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a , Me-
d i c i n a i n t e r n a en genera l . E s p e c i a n -
te: B n f ermedadee4- d ¿ l r v r ' e m a nervioso . 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s del C o r a b a . T o . . 
B u l t a s : D e 1 a 3. ($20.J P r a d o 20 ü l t o c 
C4295 8 0 - d - l o . 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , e s t rechez de l a o r i n a , v e n é -
reo, h idroce le , s í f i l e s ; s u t r a t a m i e n t o 
por Inyecc iones , s i n dolor . J e s ú s M a r í a , 
33. T e l é f o n o A - 1 7 6 6 , 
19627 8 Jn 
D R . J . B . R Ü I Z 
D O D G E B R O D E R S . 
S E V E N D E N D O S M O D E R N O S , U N O 
c o n se i s r u e d a s de a l a m b r e y s u s go-
m a s , r u e d a s de cuerdg, y el otro Con 
s e i s g o m a s c u e r d a s t a m b i é n . S a n M i -
g u e l entre I n f a n t a y P a s a r r a t o , G a r a -
g e . Se pueden v e r h a s t a l a s t re s p . m . 
S a l u s t i a n o R u b i o . 
22799 6 J n . 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e i 
A B O G A D O T N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 
11 a. m. y 
p e los h o s p i t a l e s do F i l a d e l f la, N e w T o r K 
y Mercedes . E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a -
des s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e t r o s c ú p i c o s y 
c i s t o s c ó p l c o s . E x a m e n del r i ñ ó n por los 
R a y o s X . I n y e c c i o n e s del 60b y »14 . R e í 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N . 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L D E L A S I 
a f ecc iones de l a sangre , v e n é r e a s , s í f i l i s , 
p a r t o y enfermedades de s e ñ o r a s C a m 
a 5 . T e l é 
SO J n . 
D E C A N O - - i 5 É L ' c U E R P ? T ^ I J ' r 4 
V O D E " L A B E ^ F I C A Í L T A T 1 -
¿ ^ " G ^ e l r ^ e s ? ; 0 ^ 0 1 , 6 * 1 ? 0 - <M 
8 l d P a V ? o s 8 U ^ ^ ^ 
Habana. 6fc. bajos . <1Ia" fc*Wle* 
— I , S 0 d - i 7 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z T — 
m s T 105' al tos- T e l é f o n o A-1887 
~ 28 Ja. 
D R . B . M A R I C H A L 
- d » ¿ e b Í - £ M H " 
« e u ^ 
domingos de 8 a 12 * ^e 8 a ». 21231 ' ue 6 a 12. Monte , n ú m e r o 40 
. 18 J n . ' 
p a n a r l o 142. C o n s u l t a s de 2 
fono A-8990 . 
22827 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n v 
C a t e d r á t i c o de Operac iones de l a F « 
c u i t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 s 
6, m a r t e s . Jueves y s á b a d o s . A m i s t a d 
n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-4544. 
C9453 i n a . 23 n 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a da l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
terna . E s p e c i a l m e n t e a fecc iones del co-
r a z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. G , entra 16 
y 17 V e d a d o T e l é f o n o F-2S78. 
C2631 ÍOd.-t 
na . 103. D a 
no A-9061 . 
C4273 
12 p. m. a 3. T o l é i o -
30-d-lo.. 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e - a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
D R - P E D R O R . G A R R I D O ^ 
p . - .__ __ C i r u j a n o d e n t i s t a 
K ^ S S - f ^ ^ e ^ de M a d r i d y H a -
bóca que t e n i a n ñ n n n f e r m e d a < i e s da *• 
de las e n c l a / y " l e n t e s E x t í ^ C | 0 n e , 
eln dolor. P r e f i n o X Í ? / ^ ' E x t r a c c i o n e 8 
de 8 a 11 y de i ? = "í16-10??- ^ s u l t a a 
'"ero 149 fot. 
20450 
m 'anña"!^ 7 Monte nú-
, ¿ « a l t o s entre A n g e l e s e Indio 
14 Jn 
D R . A . C A S T E L L 
E s p e c l a i u t f 1 C O " 0 í r i J a i l o - 1 > « n t l s t a 
co-denurla p ^ 6 ^ 1 ™ * CÍ™Zi* m -
Medicac ión 
dentarla en t ^ a ' a a e m e r m a s . Car ie s 
 E a n J ^ f er¡íd°s- R a y o s X. 
C o n s u U a s n d e f P e u y^de - E s t r - e l l a 18527 l a 5 . 
1 Jn. 
D r . A R T U R O E . R U I Z " 
fiw . , c l R U J A N O 
Especial idad en D E N T I S T A 
y án i a. ^ o V - C o n s u l t a s d,» 9 a 11 
C8145 *• R e l n a - 68' bajos . 
31d.lo. 
a r u ¿ e n t 0 y R o b e r t o R o m a g o s a 
i ,B - R e n t i s t a s . D « i n « 
T e l é f o n o P a s s y 37-92. 6 A v e n u e de C a - dades de H a r w a r d P ^ i s v v ^ i Y 1 ' ^ ' ? 1 ' 
moens ( r u é F r a n k l l n . ) E l doctor C a l l e baña. Horas f i j a s n a ? a y 7 3 H a y H ^ 
no se a u s e n t a de P a r í s en el v e r a n o . 1 Consultas: de 9 a 1 v ^ o " ' e " ^ -
sulado, 19 haino i i . . e ^ a 5. Con-' ca jos . T e l é f o n o A-6792. 18076 30 m y 
de 
128. C o n s u l t a s : de 9 a 
3 a 6 p. m. T e l é f o n o 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O i 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y Seftorao.) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y me-1 
dio, a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é f o - j 
no 
D R . A D O L F O R E Y E S D R . A R M A N D O C R U C E T 
E s t o m a g o e In te s t inos . C o n s u l t a de T̂A l̂ î íl̂JiV}̂1 ^ , 0 r a l - S i n o c l t l s Crflnl-
a 10% A . M . y de 1 a 3 P . M . R a y o s ^ 1 ^ 0 ™ " l a / a , P 1 S r r e a A l v e o l a r . A n e ¿ . 
X . E x c l u s i v a m e n t e p a r a el a p a r a t o d i - Consulado 20 ^ i ? * o r a f lJa a I Pacienta. 
*• l e l é f o n o A-4021. 
A-8701. 
D o c t o r a : A M A D O R . 
. E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
_ j dades de l e s t ó m a g o T r a t a por un Qfo-
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 1 ^ ^ ^ > 
N O T A R I O P U B L I C O c r ó n i c a s que sean . C o n s u l t a s d i a r i a s da 
. _ , _ . w i « T - m r t 12 a 3 p . m . P a r a pobres, m i é r c o l e s y 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O v l e r n e de 9 a 10 a . my. y d ¿ 12 a 2 p . m. 
g e s t i v o . H o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m 
p a r l l l a 74. T e l é f o n o M-4252 . H a b a n a 
20814 19 J n , 
Abogados , A g u l a r . 71. Bo. n lso . T e l é f o n o 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a B p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O ? N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z . 228 y 229. T e l é f o -
G R A N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E XJV no l ^ Z U 
a u t o m ó v i l B u l c k , en buenas condiclo 
nes , s e i s c i l i n d r o s , 5 a s i e n t o s , 5 g o m a s I 
n u e v a s y1 se d a $550, p a r e et contado ¡ 
y e l res to en p lazos c ó m o d o s . P a r a t r a -
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
r a F o r d D o s Juegos de a r o s e s p e c i a l e s W Oquendo 80. bodega. T e l é f o n o M-6319 
p a r a e v i t a r l a s u b i d a de l a c e i t e . U n " - L o r e d o . 
b loke de F o r d . U n delco p a r a F o r d de , 6 Jn 
a r r a n q u e . U n a c a j a de bobinas F o r d . ^ — — 
U n juego I m a n e s F o r d . U n a c u ñ a F o r d D O D G E B R O T H E R S , S E V E N D E U N O 
de c a r r e r a . U n a bomba de c i r c u l a c i ó n dei 20 a toda p r u e b a y con m u c h o s ex-
de a g u a p a r a F o r d . T o d o esto, puede t r a s . A g u a c a t e y T e j a d i l l o , s a s t r e r í a 
v e r s e en el g a r a j e K e l l y . L u g a r e ñ o y 
P o z o s D u l c e s . U n a c u a d r a de l P a r a -
dero del P r í n c i p e , E n s a n c h e s de l a H a -
b a n a . 
6 j n 
23450 10 j n . 
P A C K A R D 1 2 C I L I N D R O S . 
Se vende uno e n perfec to estado, de 7 
p a s a j e r o s , con r u e d a s de disco y f a r o -
les R o l l - R o y c e . 
I n f o r m a su d u e ñ o , S a n M i g u e l 123, 
a l tos . 
22617-18 6 J u . 
S ie te p a s a j e r o s , 16 v á l v u l a s , con s e i s 
r u e d a s con s u s gomas Hood n u e v a s , 
r a d i a d o r y f a r o l e s t ipo V n ique lados , 
3735 I n d . 9 my. 
S E V E N D E U N B A R A T O U N C A M I O N 
de 2 tone ladas m a r c a "Wchlta, en per -
fec to estado. Se v e en el g a r a g e H i s p a -
no, C a l z a d a de l a V í b o r a , 634. I n f o r -
m a n : T e l é f o n o s A-1712 e 1-4179. 
22234 5 J n 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D H L A Q U I N T A P « 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
d« 2 y med ia a c u a t r o y media . V i r t u -
déhi. - ^4-8. T e l é f o n o M-2461. D o m i c i -
l io; t r a ñ o s . 61. T e l é f o n o F-4483 . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
/ M e d i c i n a e n genera l , e s p e c i a l m e n t e s í -
f i l i s y v e n é r e o . C o n s u l t a s de 9 a 11 a . 
m . en S a n t a C a t a l i n a , 12 entre D e l i -
c i a s y B u e n a v n t u r a , V í b o r a . 
1-1040. 
22989 30 Jn 
S E D E S E A 
c o m p r a r u n a u t o m ó v i l cerrado, L l m o u -
sine, m a r c a H u d s o n . P a c k a r o C a d i l l a c , 
y t a m b i é n s i lo desean, se c a m b i a p o r 
uno a b i e r t o . Se a d m i t e vue l to o se d a 
d i f e r e n c i a en p r e c i o . D o v a l y H e r m a n o . 
M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . H a b a n a . 
19365 i J n 
M O T O C I C L E T A S I N D I A N . S e ü q u i -
d a n d e t o d o s los t ipos , n u e v a s y d e 
u s o . A g e n t e : C á n d i d o L ó p e z , J . d e l 
M o n t e 2 5 2 . 1 - 2 3 6 7 . 
C 3429 S0d-3 . 
A U T O M O V I L E S 
N o c o m p r e n n i v e n d a n s u s a u t o s s i n 
v e r p r i m e r o los q u e t e n g o e n e x i s t e n -
c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s , p r e - D O C T O R E . D E L A C A L L E 
d o s s o i p r e n d e n t e s y a b s o l u t a r e s e r v a . ¡ D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
D o v a l y H n o . M o r r o S - A , T e l f . A . 7 0 5 5 Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
R e i n a 90 . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
y o í d o s . C o n s u l l a s de 
10 a 11 y do 2 a 4. Monffe. 230, Junto 
a l C i t y B a n k . D o m i c i l i o : ca l le 4, n ú m e -
ro 205, entre 23 y 25, V e d a d o . T e l é f o -
nos: M-7285 y F-2236. C o n s u l t a s de 2 
a 3 y m e d i a p. m. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s Secretan. 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a Inyecc iones . 
De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-6d40. Pra> 
do, 38. 
D R . A R C E 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s de 
12 a 3 p . m . E s c o b a r 47 b a j o s . T e l é f o -
no M - 7 4 6 2 . 
20143 11 Jn 
D r . M I G U E L V Í E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o 
Intes t inos . C a r l o s I I I . 209. D e 2 a 4. 
C2903 Ind . 8 ab. 
O C U L I S T A S 
ut. h k A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
y o c u . i s t a del C e m r o Gal l ego 
12. P r a d o . 106. 
nández 
Consultas de 9 
D r . G O N Z A L O A F O S T E G U í 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a -
tern idad . E s p e c i a l i s t a en las enferme-
dades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
g icas . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L i n e a en-
tre F y G , Vedado. T e l é f o n o P-4233 
D R . L A G E 
M e d i d a genera l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
go. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de i r s a n g r e y v e n é r e a s . De 2 a 4 
y a h o r a s espec ia les . T e l é f o n o A-3751 
T e l é f o n o ' Monte. 125. e n t r a d a por A n g e l e s . 
C9676 Ind.-28 d 
H a b a n a . 
6422 I n d . 22 d e C u b a 
M A R I A N A O. 8X3 V E N D E tJKT A T J T O -
m ó v i l W e s c o t t de c inco p a s a j e r o s , c i n - ' 
co r u e d a s a l a m b r e con s u s gomas' nue - f 
d a c a s i n u e v a s de l t ipo S p o r t . I n f o r -
m a n en el t e l é f o n o 1-7188. 
21552 6 j n . 
T e l é f o n o P a s s y 37-92. 6 A v e n u e de C a -
m o e n s ( r u é F r a n k l i n . ) E l doctor C a l l e 
no se a u s e n t a de P a r í s en e l v e r a n o . 
23117 80 Jn 
8 E V E N D E U N A B I C I C L E T A D E P O -
CO t iempo de uso en L e a l t a d . 44, ba jos . 
23625 10 J n . 
S E V E N D S T I N C A M I O N D E U N A T o -
ne lada , g o m a s m a c i z a s a t r á s , m á s eco-
n ó m i c o que u n ford , en 330 pesos. S a n 
C r i s t ó b a l 29, C e r r o . 
23387 5 Jn 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E P A -
seo en buen estado m a r c a W h i t e aleta 
p a s a j e r o s a u n prec io m ó d i c o , como a s i -
m i s m o se vende u n c a r r o c e r r a d o con 
dos m u í a s en i n m e j o r a b l e s condic iones . 
L o s I n f o r m e s pueden a d q u i r i r s e l l a m a n -
do al t e l é f o n o F - 5 2 6 3 . J . A . A l v a r e z 
23419 5 Jn . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e) n e g o c i o , s e r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
u s o , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
c a s t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
3735 lnd-9 m y 
C A M I O N B E S S E M E S D E 2 1,2 T O N E -
l a d a s , c a s i nuevo , con motor C o n t i n e n -
tal , se l lo rojo , se vende m u y barato. T i e -
ne l a s gomas y p i n t u r a de f á b r i c a . M . 
Q u e s a d a , garage , S a n F r a n c i s c o 53 . 
21769 7 Jn 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E -
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s d e 
a u t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n 
d e s e r v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s 
F o r d . V e n t a s a l p o r m a y o r y d e -
t a l l . " S t o c k M i c h e l i n " M o r r o , n ú -
m e r o 5 - A T e l . A - 7 C p 5 , M a b a n a . 
C u b a . 
^ 750 ,n(1 10 0 
D e p a r t a m e n t o d e R a y o s X y e l e c -
t r i c i d a d m é d i c a 
de l a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a . C e -
r r o No. 551. R a y o s X , p a r a d i a g n ó s t i c o 
y t ra tamiento . R a y o s u l t r a v i o l e t a . C o -
r r i e n t e s de a l ta f r e c u e n c i a y toda c í a -
J e f e de l D e p a r t a m e n t o : L)r . F . H . B u s 
se de t r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . J e f e del 
D e p a r t a m e n t o : D r . F . H . B u s q u e t . 
21516 21 Jn. 
P O L I C L I N I C A 
C O N $ 7 5 0 
S e l l e v a u s t e d el c a r r o m á s bonito de 
c i n c o p a s a j e r o s que hay . F u e l l e V i c t o r a 
v e s t i d u r a b ú f a l o . I n m e j o r a b l e f u n c i o n a -
mien lD. con l a g a r a n t í a del d u e ñ o « j o -
m a s buenas , f l a i u r n t e de p i n t u r a t a n -
jqueiafe p legables . V i n o de e n c a r g ó a J a 
H a b a n a . J u l i o . T r i c a d e r o 64 
D i . P E D R O A . B O S C K 
M e d i c i n a y% C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
par tos , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , del no-
che y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4 j ¿ . 
s ü s M a r í a . 114. a l to s . T e l é f o n o A - 6 4 8 Í 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y partos . T u m o r e s abdomina le s 
( e s t ó m a g o s h í g a d o , r i ñ ó n , etc . ) enfer-
medades de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en se-
r i e del 914 r a r a l a sifiU.» De 2 a 4. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medic ina i n t e r n a en genera l con espe-
c i a l i d a d enfe imedades de las. v í a s d iges-
t i v a s : ( e s t ó m a g o , h í g a d o o in t e s t inos ) 
y t r a s t o r n o s de l a n u t r i c i ó n : Diabetes , 
Obes idad , l í n f l a q u e c i m i e n t o , etc. C o n -
s u l t a s do 2 a 4 T e l é f o n o M-9212. C a m -
p a n a r i o 81, a l t o s 
19278 B Jn. 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s a * 1 
P i e l , S í f i l i s , S a n g r o y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o » . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 3 a 6. 
P r a d o , 98. T e l é f o n o A-99&6. 
C4294 80-d-lo. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O i D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
O í d o s . N a r i z , y G a r g a n t a . C o n s u l t a n - ¥ 1 d l c o ? e T u b e r c u l o s o s y de E n f o r m o s 
L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s d i f i ' ? e l Pf0*10- M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n 
a 2 L a g u n a s 46 e squ ina a P e r s e v e r a n lde nodr,za0s- C o n s u l t a s : de 4 a 3. Con-
u" No h a c e v i s i t a s . T e l é f o n o A-446C I su laao - 128, entre V i r i l e s y A n i m a s . 
30-d- lo 
c í a . 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 | D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , P u l m o n e q • ? í é u , c a " C l r u j ^ n a í e i ? F a c u l t a d de la 
N e r v i o s a s , P i e l y enfermedades secre - l í a a n ^ . y » E s c u e l a ^ P r á c t i c a de P a r í s . 
ta? C o n s u l t a s : De 12 
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m e r o 
> - B 4 i 8 . 
„ - s ecre -
a 2. los d í a s l a -
* 34. T e l é f o n o 
I n d 
E s p e c a l l i s t a en enfermedades de s e ñ o -
r a s y par tos . H o r a s de consu l ta de 9 
a U a. m. y de 1 a 3 p. m. R e f u g i o 29 
bajos , entre I n d u s t r i a y Consu lado T«I 
l é f o n o M-34 22. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
r n n ^ R G A N T A ' N A R I Z Y O I D O S 
c o l ¿ . 52 T e l é f o n o 8 A-jjGZI* *** 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
28 ag 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
V1 Cub̂  con " t u l o u n i v e r s i t a r i a 
^ f ^ L n . A d o m i c l l i r p r Y c * s e g ú n d i s tanc ia . 
A-3817. M a n i c u r e . 
precio 
P r a d o 98. T e l é f o a e 
M a s a j e s . 
Q u i r o p e d i s t a , M a s a g i s t a A l f a r o 
Obispo 100. T e l é f o n o M-5367 P e r m í -
tame ser s u Q u i r o p e d i s t a u n a vez T ? a 
S a ^ s i n ^ S 8 ' ^ n V*"*ro&?incJ<*i. 
S v e ^ ^ a ' ^ b e t e l ! 5 8 0 ^ 1 1 1 1 ^ * " <**<>• 
-21849 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio A g r í c o l a • de Q u í m i c a 
_ _ I n d u s t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
«of^A11?1.? de abonos completos , 12 pe-
sos A n á l i s i s de or inas , completos , Si.60. 
S a 1 n 3 L | ^ o . 294. T e l é f o n o U-lbÜ 
I my 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
D i . G O N Z A L O P E D R O S O 
C o r r a l e s 120 A l t o s , T e l é f o n o M-6233. 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 5 . P o b r e s g r a -
t i s , de 2 a 5. S e r v i c i o s nocturno de 8 a 
10. ? 2 - 0 0 . V i s i t a s $3-00. M e d i c i n a y 
C i r u g í a en g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a s p a r a 
c a d a e n f e r m e d a d . V e n e r o P i e l y S í f i l i s 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o . E n f e r m e d a d e s 
de los O j o s . E n f e r m e d a d e s de S r a s . y i 
n i ñ o s . C o r a z ó n y P u l m o n e s . I n y e c c i o -
n e s I n t r a v e n o s a s p a r a el A s m a , R e u -
m a t i s m o e t c . M á s a n o s . A n á l i s i s , C o -
r r i e n t e s e l é c t r i c a s . R a y o s X . D i r e c t o r -
J o s é J . P l a n a s , E x I n t e r n o de los H o s -
p i t a l e s y D i s p e n s a r i o T a m a y o . 
2 2 2 3 « 26 Jn 
P a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . G a r i r a n . ^ , w . . . . 
g ^ r i z y o í d o s . P r a d o , 38 . D e ^ 2 I 3 ' I ^r^X^álro^^^^ 
D R . J O S E M A N U E L B O S Í O " " ! v e ^ r ^ / ' é f s t ^ ^ í ^ y y ^ f e e r r ^ d o a d ^ : 9}íX™F™̂n%™̂L**** P ^ l . I L á n ^ C o n s X Í ^ r ^ O 0 1 1 6 
mero 69. 
s í f i l e s y s e c r e t a s . E s p e c i a l i s t a del c e n - i S 
tro B a l e a r . H o r a s de consu l ta s , de f 
a 9 y do 1 a 4. Se dan h o r a s e s n e c l a 
l e s . Sol , 85. T e l é f o n o A-63 91 y M - , 2 3 5 
2;:i26 5 j n . 
P C » E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O S E 
vendo un F o r d del paquete y se da m u y 1 
barato . I n f o r m a n M a l o j a 191, e s q u i n a 
a D i v i s i ó n . 
234*3 6 j n . 1 
S E V E N D E JJN P O R D E N M U Y B U E -
n a s condic iones p a r a t r a b a j a r , todo n u e -
vo, se dá en 300 pesos . Se puede v e r en 
Merced , 77, de 7 a 9 a. m. 
23110 6 J n . 
S E V E N D E U N N A C I O N A L , E N M A O -
n i f i c a s condic iones por n e c e s i t a r e l lo-
c a l . I n f o r m a n y puede v e r s e a todas ho-
r a s , en R e a l 106, C e i b a . 
23362 Í 2 Jn 
S E V E N D E U N E L E G A N T E 
R O S R O Y C C en dos m i l pesos, por te -
ner que a u s e n t a r m e de C u b a . D o v a l y 
H e r m a n o M o r r o . 5 - A . T e l é f o n o A-7055. 
H a b a n a . 
19364 23 J n . 
1 — — 
A E O S D U E Ñ O S D E M A Q U I N A S . T B -
n e m o s el gus to de p a r t i c i p a r l e s que h e -
mos rec ib ido u n completo s u r t i d o de P i -
fiones. Coronas , S a t é l i t e s , C a j a s de bo-
las . R o l l e t e s T i r a k e n , p a r a todos los c a -
r r o s que d e t a l l a m o s a prec ios s i n c o m -
petenc ia . E . B o h e r y C o . M o n s e r r a t e , 
121. H a b a n a . 
. 23363 U j n 
Se a l q u i l a n l a s m á s l u j o s a s y c i e g a n - | D O D O E A C A B A D O D E P I N T A R V E S ! 
n í-»r1 ovo • «I ̂ 3. * 
S E V E N D E P O R N O N E C E S I T A R S E 
u n c a m i ó n F o r d del 15 en buen estado 
y l is to p a r a t r a b a j a r , se d á bara to 275 
pesos . P u e d e v e r s e a todas h o r a s en 
J u a n A b r e u y J u a n A l n o s o . L u y a n ó B o -
dega. 
22501 n j n . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a n y t r a t a m i e n t o s de V í a s u n 
n a r i a s y H l e c t r i c l d a d M é d i c a . R a y o s A 
a l t a f r e c u e n c i a y corr ientes . M a n r i o i í o " 
66. D e 12 a 4. T e l é f o n o A-44 74. iriVu*' 
C A R R U A J E S 
21 Jn 
G A N G A V E R D A D . — V E N D O U N C A -
m i ó n nuevo , mediano . L o doy b a r a t í s i -
m o por s e r B o d e g u e r o y no entenderlo . 
I n f o r m a n G l o r i a y C ien fuegos , Bodega , 
T e l é f o n o 12863. 
23329 9 J a . 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
S E V E N D E N D O S C A R R O S D E R E -
p a r t o s , una c a r r e t i l l a p a r a p a n . I n f o r -
m a : el T a l l e r de c a r r o s A g u a d u l c e 10 
T e l é f o n o A-2821 . 
23569 6 j n 
D R . A N T O N I O P I T A 
M é d l ' o C i r u j a n o . Secrec iones i n t e r n a s 
E n f e medades d l s c r á s i c a a y n e r v i o s a s 
F i s l o í í r a p l a . H o r a s : 2 a 4 p . m gan 
L á z a r o , 45. T e l é f o n o A - 5 9 6 6 . 
C2182 I n d . 2 ab 
r io " L a E s p e r a n z a 
4 p. m. T e l é f o n o 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a b a - i de N e w Y o r k y e 
n a . C o n t r e i n t a y un a ñ o s de p r á c t i c a 
p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a s a n 
gre, pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , par tos , t r a -
t a m i e n t o e spec ia l c u r a t i v o de l a s a f ec -
c iones G e n i t a l e s de l a m u j e r . . C o n s u l -
t a s d i a r l a s de 1 a 3 . G r a t i s los m a r t e s 
y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 93 T e l é f b n n 
A - 0 2 2 6 . H a b a n a . 
21421 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en enf ermedaaes del n . 
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i 
c i d a d M é d i c a . E x - l n t e r n o del S a n a t o r i o 
x - d i r e c t o r del S a n a ^ 
V R e i n a . 127. D e a » 
1-2342 y A-2563 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de .a s a n -
gre. C o n s u l t a s de 2 a 5. C a m p a n a r i o , n a -
m f r o 38-
C4274 3 0 - d - l o . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a " 
g a * V í a s u r i n a r i a s . 
12 a, m. y de 
m. en l a ca l l e de C u b a , n ü -
D R . J . G A R C I A R I O S 
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de BaroA 
l o n a y H a b a n a C i r u g í a en genera l y 
e s p e c i a l i d a d e s de Ojos . G a r g a n t a N a n , 
y O í d o s . C o n s u l t a s , de 2 a 4. A m i s t a 1 
60. T e l é f o n o M-3023. C l í n i c a : S a n R a 
f a e l y M a z ó n . D o 9 a 11 a m 
C2913 i n d . i , ab 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N Á V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
Muchos a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t l m o i 
procedimientos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a » d» 
¡•¿ & ¿ . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 23 nú-
mero 881. entre 2 y 4. Vedado . T e l é í o n f 
r ~1¿0¿ 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o del a r t r l t i n m ^ 
pie l ( eczema, barros , etc . ) r eumat «I™ 
diabetes d i s p e p s i a s h i p e r é l o r b " ^ 8 ^ : 
t ereco l i t l s . Jaquecas , n e u r a l g i a s n^nroa 
ten ia h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y ^ ¿ | « r a ^ 
f e r m e d a d e s nerv iosas . C o n s u l t a s » 
a 5. E s c o b a r . 162, ant iguo, b l j o a . 
j o m i c l l i o . hace " i s i tas a No 
I N S T I T U T O M E D I C O 
H A B A N A 
D E L A 
C O C H E S D E D O S R U E D A S ^ D I E Z A ^ A I ^ 1 0 A L0S 
tes . C h a p a p a r t i c u l a r . P r e c i o s m o d e r a -
dos. P a r a verse y Ordenes, I n d u s t r i a 
8. G a r a g e . T e l é - f - m o M,2503. M e s t r e s 
232S5 I I J n . 
t i d u r a 
p r u e b a 
Véalr^-en" Z u l u e t a 
23523 
nueva , someto e l m o t o r a l a 
que deseen. L o vendo b a r a t o . 
G a r a g e . 
13 Jn . 
R E U M A T I C O S 
; vendo u n coche de dos ruedas , ú n i c o ; Q nnrx M A M m r / r o A/TAOAT,. 
en C u b a c o n s u s arreos , uno p k r a c t m t m c o \ i n ^ n t o r del ü n , ^ 1 8 ^ 
. b a l l i t o P o n n y . de dos ruedas , con s u s p i m í n i e n t o a r a l a c u r a ? o J f 0 , P I 0 -
c o s t a d o s de m i m b r e , con s u s arreos . O n ' S S m í ^ m T x á S S T d í Ü H a t ^ H 1 * * 1 , d.el 
coche M l l o r d , p a r t i c u l a r , buen h e r f a j e S « S a ^ l É t í ^ d í ? í ^ 
se ^ e a v e n d a n l a p r i m e r o f e r t é j g ° n % i a V d e ^ H a b a ^ L ^ I l t m o -
I m u y l i gero ; u n f a m i l i a r , v u e l t a entera 
I c o n s u s a r r e o s ; v a r i a s m o n t u r a s t e ja 
ñ a s ; u n a a l b a r d a cr io l l a , h e c h a a ca 
p r i c h o , y v a r i a s l i m o n e r a s . Todo ba 
r a t í s i m o . U n a boni ta c u ñ a 
I te estado, en 350 pesos 
) fono A-4457 . G a l á n . 
' 22509 m i 18934-19086 
p é ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s 
í a 6. Neptuno , 125 
C3051 * I n d . - I 8 a b 
D r . A n t o n i o P i t a , D i r e c t o r VafaKi»»! 
^ m ^ V ^ l ^ S u ^ ^ J ^ ^ be.nolóe^ceodsa% 
D r . J a c m t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. ^ T e l é f o n o 
A-7418. I n d u s t r i a , 3 7. -leierono 
03261 Ind.-28 a b 
z p a r a cada" 5 n f £ £ S S S Ü ' H U 
E l e c t r o t e r a p l a , R a y o ¿ J L 
i. C u l t u r a F í s i c a T o í L . 
e t c . S a n L á U r o ^ S ^ T e l é - " 
d r o t c r a p l a . 
K i n e s i t e r a p l a , 
fo.To A - 5 9 0 5 . 
C2582 I n d . 2 ab 
D R . M A N U E L B A N G O Y L E O N 
s e ofrece 
m e r o 
18585 
ifttS enr0fla0mnba- ¥ p 0 J 10 ^ 81 " P ^ ^ . 8 6 « l a ^logo" de l D ^ 
C o l ó n i M ' a i j a d a , c u r a d a por m í . d e s p u é s d « : e í a a b d o m i n a l . 
C o l ó n , l . T e l é - dado de a l t a D e s p a c h o : C u b a , 121. T e M o r a s O f i c i n a d( 
- l l M o n o A ^ T I . I T e l é f o n o A - 9 1 2 1 . 
* Jn 
I T e l é f o n o 
i C3739 
- —. . . . . . . , _v 
E n f e r m e d a d e s d» 
de c o n s u l t a s : R e i n a 
i r u 
se-
a s . 
I n d . 10 m y 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O " 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
d o A n l S 8 3 l d . a l a bOC* ^ E S I ' 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular , .08, e s q u i n a a A m a r g u r a 
Hacen pagos por el cab le ; f a c i l i t a n car-
tas de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a corta 7 
larga v i s ta . H a c e n pagos por caola, 
giran le tras a c o r t a y l a r g a v i s t a sobra 
todas las c a p i t a l e s y c iudades impor-
tar les de los E s t a d o s Unidos , M é x i c o 
y Europa, a s i como sobre todos lof 
pueblos de E s p a ñ a D a n c a r t a s de cré-
dito sobro N e w Y o r k , F i l a d e l f l a , New 
Orleans, S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r l a 
Hamburgo, M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en n u e s t r a b ó v e d a cons-
truida ton t^dos lo* a d e l a n t o s moder-
nos y U « a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r va-
lores de todas c l a s e s bajo l a propia 
custodia de los in teresados . E n es ta ofi-
cina daremos todos loa de ta l l e s g u « M 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
1 
| L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r Jo. 
bre todos los b u l t o s d e s u e q u i p ^ 
su nombre y p u e r t o d e des t ino , ^ 
todas las l e tras y c o n l a m a y o r claH 
dad . n" 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A>790Q 
CISffl 
B A N Q U E R O S 
10 $* 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S . E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cab le y g i r a n 1** 
tras a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e ^ 
York . L o n d r e s . P a r í s y sobre todas la« 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Is iaa 
aleares y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a Com-
p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a incend ios "Bo-
y a l " . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, g i r a n l e t r a s » 
corta 7 l a r g a v i s t a y dan c a r t a s d« 
c r é d i t o sobre L a n d r e s . P a r í s , Madrid. 
B a r c e l o i * . N e w Y o r k . N e w O r l e a n s . K l -
ladelfia y d e m á s c a p l t a l e c y ciudadaa 
de los E s t a d o s U n i d o s . M é j i c o y E u r o -
pa, a s i como sobre todos los pueblo* 
de E s p a ñ a y s u s per tenenc ias . Se re-
ciban depOsltos en c u e n t a c o r r l e n t a 
D i A K i ü tít L A Í V i A K l N Á J u n i o 5 d e 1 9 2 2 
P A G I N A m t U Í M Ü t V t : 
L I N E A P I N l l l O S 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s , s a l d r á de la K a -
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s y c a r g a p a r a : 
b a ñ a f i j a m e n t e el 9 d e J u n i o p r ó x i m o . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . IAS\ 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . ! 
V T G O , G I J O N . S A N T A N D E R . 
B I L B A O . C A D I Z y , 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a ; 
,us A g e i t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A y C I A ' 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 Í 
H A B A N A 1 
C O M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A H S 
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o * F r a n c e s e i , b a j o c o a -
trato p o s t a ! c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
" 5 D E J U N I O 
y p a r a los p u e r t o s d e C o r u h a . Í J u n t a n 
d e r y S a i n t N a z a i r e e l 
15 D E J U N I O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
E l n u e v o y r á p i d o v a p o r c o r r e o 
f r a n c é s 
E N T ü C K f 
s a l d r á p a r a 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
las P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
y e l H a v r e 
s o b r e e l 
5 D E J U L I O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so-
b r e e l 15 d e J u l i o . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so-
b r é e l 15 A g o s t o . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so-
bre el 15 S e p t i e m b r e . 
J V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so-
j b r e e l 15 O c t u b r e . 
i V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so-
bre el 15 N o v i e m b r e . 
V a p r r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so-
bre el 15 D i c i e m b r e 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e 1 ' s a l d r á so-
b r e el 15 de E n e r o . 
N o t a : — E l e q u i p a j e d e b o d e g a se-
rá t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s de l 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á n 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
c o , en tre los dos e s p i g o n e s , s o l a m e n t e 
h a s t a las 1 0 de l a m a ñ a n a d e l d í a de 
l a s a l i d a dgl b u q u e . D e s p u é s d e es ta 
h o r a no se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e 
en las l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
! por s u c u e n t a y r i e sgo se e n c a r g a r á n j 
i de l l e v a r l o s a b o r d o . 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s . 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s . 
F r a n c e . 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 h é l i c e s : 
L a S a v o i e , L a L o r r a i n e . R o c h a m b e a u . 
N i á g a r a . L a f a y e t t e , L e o p o l d i n a , C h i -
c a g o , e t c . . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s N o . 9 0 : A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A _ 1 4 7 6 
H A B A N A 
P E R D I E A . S N L A N O C H E E E X i D I A 
2, se h a e x t r a v i a d o perro con un co-
l l a r con su nombre, ent iende por D i i k o , 
a l a persona que lo entregue en L u z 
28, b a j o s , se g r a t i f i c a r á generosamente . 
23555 8 7 j n 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
I . A ' l J S T R S L I . A T l ' A F A V O R I T A Y E l . 
C o m b a t e T e l . A-3976. A-4206 y A-3906. 
S a ^ N Í c o l á s . 98. de H i p ó l i t o S u á r e z . E s -
tas tres a g e n c i a s o frecen a l p ú b l i c o un 
s e r v i c i o no mejorado por n i n g u n a « t r a . 
20761 13 J n ' 
A V I S O S 
V E N T A . 
V a p o r e n g a n g a $ 6 . 0 0 0 l i b r e s . C a s c o 
h ierro^ d o s m á q u i n a s , o t r a p a r a e l t i -
I m o n , g r ú a de f e r r o c a r r i l p a r a 2 0 to-
i n e l a d a s , c a b r e s t a n t e d e v a p o r , c a l d e -
| r a e s c o c e s a , d i n a m o p a r a 7 0 l u c e s ( to-
I d o b u e n e s t a d o , m e n o s e l c a s c o de l a 
| l í n e a d e f l o t a c i ó n p a r a a r r i b a . M a -
| n u e l G u a s . M a l e c ó n 4 0 , a l t o s . A u t o -
! m ó v i l C l u b . 
A N T I O T J A B U E Ñ A D E E R O T E E "STAf 
l u e t a " M a r t i n a A c h u n a , ofrece a $u b u * . 
n a c l i en te la , excelente c o c i n a e S p i f i o l » 
en $u n u e v a esp lendida c a s a O T l o i l l y 
S2 a l t o s E n !*• m i s m a se a l q u i l a n m a g -
n i f i c a s h a b i l a c i o n e s con toda a e i s t e n c i a , 
2298 J í n -
S E H A P E R D I D O TJR P E R R I T O B L A N -
CO todo. E n t i e n d e por V i u t . T^a p e r s o n a 
que lo entregue en S a n R a f a e l 39 s e r á 
g r a t i f i c a d a . 
23679 6 Jn. 
AXi C H A U F E U R D E E F O R D Q U E H i -
zo u n a c a r r e r a de O ' R e l l l y 43, a l a E s -
c u e l a N o r m a l de M a e s t r a s , se g r a t i f i -
c a r á generosamente . s i d e v u e l v e u n a 
bo l sa de terciopelo n e g r a que se d e j ó 
o l v i d a d a en dicho ford. Se e s t i m a por 
contener recuerdos de f a m i l i a . D i r i g i r -
se a u n a de l a s d i recc iones m e n c i o n a -
das. 
23383 6 Jn 
P O R R E T I R A R S E S U S D U E Í t O S D E E 
negocio se vende un ve lero de t res pa los 
a r m a d o de Pa l lbote , c o n s t r u i d o en P u e -
bla, del C a r a r a i f i a l ( C o r u ñ a ) y botado 
el d i c i e m b r e de 1918, e s tando p r e p a r a 
do p a r a motor a u x i l i a r . E s l o r a de a r -
queo 34.70 m e t r o s , M a n g a de f u e r a a 
f u e r a 7.93 metros P u n t a l 3 .55 m e t r o s . 
T o n e l a j e bruto 246.36 t o n s . y neto 213. 
76 t o n s . pudiendo c a r g a r sobre 470 to-
n e l a d a s . E s t á c l a s i f i c a d o e n el V e n t a s 
B u r e a n , 313 G . 11 por c inco afios, con -
tados desde l í>20. E s t á a p a r e j a d o y per -
trechado con todos los e l ementos p a r a 
l a n a v e g a c i ó n de a l t u r a , e s tando a b a n -
derado C u b a n o . P r e c i o y C o n d i c i o n e s de 
pago I n m e j o r a b l e s . I n f o r m e s O . Abo-
l lo Obi spo s ie te . H a b a n a . T e l é f o n o 
M-5243 . 
9 J n . 
22386 2 J l . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
F I J E S E 
; e n n u e s t r o s p r e c i o s a n t e s de a b o n a r s e 
¡ e n o tro R e s t a u r a n t y e l h o s p e d a j e . T o -
I do esto e n c o n t r a r á e n e l n u e v o H o t e l 
| S u i z o , V i l l e g a s N o . 3 . T e l s . A - 9 0 9 9 y 
M - 9 2 8 8 . 
"X.A I S E E S A " . — G R A N C A S A S Z O O -
m i d a s bien cond imentadas y e s m e r a d a 
l impieza . Se s i r v e a domici l io . H á y h a -
bi tac iones . Sol No. 20, bajos . T e l é f o n o 
M-2898. # . 
19692 • i n ' 
O F I C I A L 
S3460 10 Jn. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F t R S 
$100 a l m e s y m á s g a n a un buen c h a u t -
f e u r . E m p i e c e a a p r e n o e r hoy mismo. . 
P i d a u n fol leto de I n s t r u c c i ó n , g r a t i » . 
Mande t r e s se l los de a 2 c e n t a v o s , paru 
tranqueo, a M r . A l b e n C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
E v a n s . 
I 
H O T E E Y R E S T A U R A N T ( A E V A R A -
M o ) e-i el l u g a r m á s c é n t r i c o de la c i u -
dad .se h a c e n a o o n o á dosde $?0 .0ü a l 
m e s con derecho a c a m a , degayu:i< y 
c o m i d a a l a c a r t a y a c u a l q u i e r h o r a ; I 
e l m i s m o s e r v i c i o r e í d í a s desd ? $1 :'A) 
en el l e s t a u r a n t : se hacen abonos •'.jsdo | 
$18.00 y por l i k e t s a i-recioa m u y con 
! venientes . E m p e d r a d o 75 c a s i e s q u i n a a 
• M o u s e r r a t c T e l é f o n o A-7888 . I 
2^357 6 JP. 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E N E -
f i c e n c i a . — Í J l r e c c l ó n de B e n e f i c e n c i a . — 
H o s p i t a l de D e m e n t e s de C u h ^ . — T e -
s o r e r í a , P a g a d u r í a y C o n t a d u r í a . - - M a -
z o r r a . — M a y o 29 de 1922.— H a s t a l a » 
h o r a s y d í a s del mes de J u n i o de 192Z, 
que a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , se r e c i -
b i r á n en l a s o f i c inas de este H o s p i t a l 
propos i c iones p a r a los s igu ientes s u m i -
n i s t r o s a e s ta I n s t i t u c i ó n durante el » f l o 
f i s c a l 1 9 2 Í y 1923. L a s propos ic iones se 
p r e s e n t a r á n en pl iegos c e r r a d o * y s » 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e por e l 
orden que s i g u e : — J u n i o 8. a l a s t . | 0 
a . m . c a f é tostado; a l a s 9 a . m . C a l -
zado; a l a s 9.30 a . m . C a r n « V a U » 
10.15 a . m . efectos de f e r r e t e r í a . , . — 
J u n i o 9, a l a s 8.30 a . m . leche de v a -
c a s ; a l a s 9 a . m . l e ñ a ; a l a s 9.30 m á -
d e r a s ; a l a s 10. a . m . m a t e r i a l e l é c t r i -
co; a l a s 10.30 a. m. m a t e r i a l p a r a z a -
p a t o s y a l a s 11 a . m . v i a n d a s . 
E n l a C o n t a d u r í a del H o s p i t a l se d a -
r á n i n f o r m e s , pormenores y p l i egos s 
qu ienes los s o l i c i t e n . A D R I A N O S I L 
V A , T e s o r e r o Contador P a g a d o r de l 
H o s p i t a l . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E N E C E S 1 T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
Jn. 
C r i a d a s d e i n a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a q u e y a 
h a y a l u c h a d o c o n n i ñ o s y t e n g a b u e -
n a s r e f / r e n c i a * . I n f o r m a n I n d u s t r i a 2 5 , 
a l tos . ' 
S E S O E Í C I T A P A R A B E C B N T R A X , 
" S t e w a r f u n a . c r i a d a joven para s e r v i r 
a l a m a n o y a y u d a r con u n a n i ñ a de 
c u a t r o a ñ o s . Sue ldo 30 pesos y ropa 
l i m p i a . Se le paga el v i a j e . Debe t r a e r 
re ferenc ias . F 222 entre 23 y 25. T e l é -
fono F - 1 2 2 9 . _ . 
23678 7_ J & 
S E S O E I C I T A C R I A D A P A R A E A E I M -
p ieza de u n a c'ása que s e a p r á c t i c a y 
tenga r e f e r e n c i a s , prec io convenc iona l . 
C a l l e 19, n ú m e r o 420, en tre 6 y 8, V e d a -
do. 
23576 fi J " - i 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y : 
c r i a d a de mano . Sue ldo 25 pesos. C a l l e , l 
25, entre P a s e o y A, 349. 
23617 L . J n - . — 
S E S O E I C I T A U N A C R I A D A F O R M A E | 
y t r a b a j a d o r a p a r a u n a cor ta f a m i l i a , j 
«¿Cárdenas, 10, a l tos . 
23621 L i . n — 
S E S O E I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a , p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a de 
habi tac iones , en l a s h o r a s de l a m a -
ñ a n a . Se le d á n 14 pesos y el a l m u e r -
zo. Se ex igen r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
l a ca l l e C, 165, en tre 17 y 19, Vedado. 
23648 Í J n ; 
S E S O E I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano, l i m p i a y 
t r a b a j a d o r a . Q u i n t a 55. a l tos , entre B 
S E S O E I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que q u i e r a i r a E s p a ñ a . Se le p a g a el 
p a s a j e . C a l l e 8, n ú m e r o 44. entre 15 y 
17, Vedado . 
C 4465 3d-4 
N E C E S I T O B U E N A C R I A D A P A R A 
comedor; o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s ; o t r a 
que s e p a coser . Sue ldo $30.00; o t r a p a r a 
c a b a l l e r o solo que s e p a c o c i n a r a lgo; u n a 
s i r v i e n t a p a r a c l í n i c a $35.00 y dos c a -
m a r e r a s p a r a H o t e l . H a b a n a 126. 
23492 6 Jn. 
S E S O E I C I T A U N A C R I A D A D E M o -
r a l i d a d que s i r v a p a r a lodos los q u e h a -
ceres de u n a c o r t a f a m i l i a , y caso de 
s e r v i r , l l e v á r s e l a en corto v i a j e a N e w 
Y o r k . I n f o r m a n c a l l e C No. 154 al tos , 
entre 17 y 19, V e d a d o . 
_23697 ' _ < í a - _ 
S A N ~ E A Z A R O 184, B A J O S / E S Q U I N A 
a G a l i a n o , ae desea m u j e r t o r n i a l p a r a 
c o c i n a r y l i m p i a r a m a t r i m o n i o . B u e n 
sueldo y t r a t o ; no t iene que d o r m i r en 
Ut r a s a . 
^ 23246 6 J n 
23244 4 j n 
S O E I C I T O U N A M U C H A C H A D E 14 A 
1 fi año.s p a r a c r i a d a en c a s a de c o r t a f a -
m i l i a ; t iene que d o r p i i r en ly c o l o c a c i ó n . 
15 pesos y r o p a l i m p i a . Q u e tenga quien 
responda por e l la . J o s e f i n a 1C. entre 
P r i m e r a y S e g u n d a , V í b o r a . 
23361 _ L í n _ 
C R I A D A D B M A N O , S E D E S E A U N A 
joven , en P r a d o 11. t ercer p i so . 
23378 5 Jn 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A . 
C e r r o "51, P a n a d e r í a . 
23427 B Jn. ' 
S O E I C I T A M O S C R I A D A P A R A T O D O S 
los q l e h a c e r e s de »la c a s a , de c o r t a f a - . 
m i l l a . D r a g o n e s 39, l e t r a D . e n t r a d a por | 
C a m p a n a r i o , a l tos , I z q u i e r d a . 
_43,80 _ 8 d-3 i 
S E S O E I C I T A U N A " C R I A D A D E M A - 1 
no, e s p a ñ o l a que s e a p r á c t i c a en. el o f i - ! 
c i ó . Sueldo 25 pesos, ropa l i m p i a y u n í - 1 
formes . I n f o r m a n : a todas h o r a s , en l a I 
ca l l e M i l a g r o s , e s q u i n a a F i g u e r o a , V í -
bora . 
22924 6 Jn _ 
S E S O E I C I T A U N A C R I A D A T R A B A - ' 
j a d o r a y con r e f e r e n c i a s en 5a. en tre 4 ' 
y 6. 
23230 ._ 11 J n . i 
II^IIIH l'MIIIMI llllWHIie—III | 
C O C I N E R A S 
— ! • • » "MI IIIBtM »m I I IHW II MIIMIM I I — ! 
C O C I N E R A Q U E S E P A S U O B E I O A -
c i ó n y no s e a s a n c o c h a d o r a , se s o l i c i t a 
p a r a t res de f a m i l i a . Sueldo, se t r a t a r á 
en C o r r e a 11 entre S a n B e n i g n o y F l o -
res , J e s ú s del Monte. 
23673 6 j n . _ • 
E N E I N B A , N U ' M E R O 5. V E D A D O , S E 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a buena, l i m p i a y : 
que d u e r m a en l a c a s a . 
23629 6 J n . 1 
S E S O L I C I T A ' " Ü Ñ A T B U E N A C O C I N E -
ra que se-pa h a c e r dulces . Sue ldo $35.00. 
E s p a r a M a r i a n a o , en S a m á 21. Se in for -
ma p k - el t e l é f o n o 1-7036 de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a . 
23456 6 Jn. ' 
N E C E S I T O B U E N A C O C I N E R A P A R A 
c a s a de comercio . Sue ldp $35#)0. Nece -
sito o t r a m u j e r p a r a a y u d a r $25.00 y 
o t r a p a r a s e r v i r l a m e s a a los abonados . 
H a b a n a 126, bajos . 
23492 • J n - _ 
S E " S O E I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
no p a r a u n a p e q u e ñ a c a s a de h u é s p e -
des. Q u e s e a f o r m a l y t e n g a r e f e r e n -
c l a s . A g u a c a t e 15, a l tos . 
23248 5 . Jn | 
S Í T S O I I I C I T A U N A P E N I N S U L A R Q U B 
ent ienda algo de coc ina . Z u l u e t a 36 F . , 
b a j o s . 
23454 5_ Jn. _ 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N B -
. r a . Se exigen r e f e r e n n e i a s . Obispo 98 . 
| 23196 . Í U n . _ I 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B L A N C A 
. que ayude en q u e h a c e r e s , c a s a f a m i l i a 
1 de tres y no d u e r m a en el acomodo. M a r -
. ques G o n z á l e z 60. a l tos . S r a . S a l n z , en -
tre M a l o j a y S l t j o s . ^ . 
I 23695 « Jn. _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E C O -
cine b ien y h a g a l a l i m p i e z a , c a s a pe-
i quefia de un m a t r i m o n i o . Sue ldo 25 pe-
1 sos. C a l l e 6, n ú m e r o 216, entre 21 y 
j 23. Vedado . 
' 23462 5 J n . 
' S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A Q U B 
ent ienda de coc ina , de m e d i a n a edad, 
p a r a u n m a t r i m o n i o solo. Sue ldo con-
v e n c i o n a l . M i l a g r o s 119, e s q u i n a a C o r -
t ina . R e p a r t o Mendoza . 
23421 g_Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
n i n s u l a r que d u e r m a en l a colocaclf in. 
C á r d e n a s 41, a l to s . 
2 3 4 S 3 _ ; 6 Jn. 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e s e p a su 
o f i c io y s i es p o s i b l e q u e d u e r m a e n 
e l a c o m o d o . N o h a y p l a z a . 
23441 6 Jn. 
S e so lnci ta c o c i n e r a q u e d u e r m a e n l a 
c o l o c a c i ó n y a y u d e a a l g u n o s q u e h a - j 
r e r e s , p a r a c a s a d e c o r t a f a m i l i a , d o n -
d e h a y u n a c r i a d a . $ 2 0 . 0 0 y r o p a lim-
pia. T e l é f o n o 1 - 3 2 4 6 . 
23481 B _ í n ' _ l 
S E S O L Í C I T A U N A B U E N A C O C I N B -
r a del p a í s , l i m p i a , p a r a c o r t a f a m i l i a y I 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s , en V i l l a P l ^ c l - I 
da. C a l l e , 13 y 6, V e d a d o . j 
E N L A M P A R I L L A 81, A L T O S , S E S O -
U c l t a u n a c o c i n e r a p a r a un m a t r i m o n i o . 
23394 5 _ j n 
S E S O L I C I T A N : U N A C R I A D A Q U B 
s e p a a lgo de c o c i n e r a y en l a m i s m a u n a 
l a v a n d e r a que l ave por d í a s . H a b a n a . 
25. a l tos . 
23115 13 J n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a t res 
p e r s o n a s . B u e n s u e l d o . S a n M i g u e l 78, 
s i t o s . 
23403 16 J n 
C H A Ü F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U E 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
• o 
23572 6 J n . 
Se g a n a mejor sueldo, con meno»» 
bajo , que en n i n g ú n otro o f i c i o . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo-
d e r n o s . E n corto t iempo u s t e d puede ob-
tener el t i tulo y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a 
en s u c la se de l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R , A L B E R T C . K E L L Y 
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a da 
D i r e c t o r de es ta g r a n e s c u e l a es el ex-
C u h a , y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos i v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r fifjl 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le d igan que se en -
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
ni un c e n t a v o h a s t a n a v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a por un 
l ibro de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A O E 
L A H A B A N A 
L U G A R E Ñ O Y P O Z O S D U L C E S 
U n a c u a d r a del P a r a d e r o del P r i n c i p e , 
E n s a n c h e de l a H a b a n a . 
S E S O L I C I T A U N C A R N I C E R O Y 
t a m b i é n u n a p e r s o n a que e n t i e n d a de 
P l a z a p a r a d e s e m p e ñ a r é s t e puesto . P u e -
de c o n v e n i r un solo ind iv iduo a u e s e a 
conocedor de a m b a s cosas . P a r a i n f o r -
m e s l l á m e s e a l t e l é f o n o F - 5 2 6 3 , J . A . 
A l v a r e z . E n el m i s m o l u g a r , se n e c e s i t a 
un equipo de c a r n i c e r í a , \ 
23418 6 Jn. 
M U C H A C H O . S B S O L I C I T A Q U B 8 B A 
t r a b a j a d o r . I n f o r m a n . A g u i l a , 149. R e s -
t a u r a n t . 
22157 | j a _ 
S O L I C I T O S O C I O 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
L A S R A . O L A L L A A C O S T A , M A D R E 
del j o v e n R a m ó n M á r q u e z A c o s t a , r u é , 
g a a l a p e r s o n a que s e p a ni p a r a d e r o • 
de es te J o v e n lo p a r t i c i p e n a l s e ñ o r 
P l á c i d o C r e s p o , en C o n s o l a c i ó n 
C4388 3 d - 8 ' | 
S E D E S E A S A B E R B L P A R A D E R O del 
s e ñ o r C o n s t a n t i n o F e r n á n d e z C a n o , n a -
t u r a l d é A s t u r i a s , C o n c e j o de S a l a s , que 
lo b u s c a s u sobr ino A u r e l i o F e r n á n d e z , 
n a t u r a l del m i s m o . R e s i d e en C á r d e n a s . 
C a l l e C é s p e d e s , 184, 186. 
23315 - 9 J n . 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -
r a l a v a r en l a c a s a . Sueldo 20 pesos . 
S a n M a r i a n o 8 entre P r á r a g a y Poey , 
V í b o r a . 
236S5 • « J n . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A B L 
c a m p o y la H a b a n a con $180.00 de s u e l -
i do o c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a C é s a r G o n -
z á l e z . A g u l a r 51. T o l é f o n o A - 8 1 5 5 . 
23516 5_ J n . ^ 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E Q U E T B N -
p a a l g ú n d inero y conoc imiento del g i r o 
de fonda p a r a h a c e r l o socio y que l l e -
ve l a d i r e c c i ó n de l a c a s a . S u d u e ñ o no 
l a puede atender . l i R ' o r m a n T e l é f o n o 
A - 8 5 3 2 . 
23501 6 Jn. 
V A R I O S 
S B N B C E S I ^ A U N H O M B R E P A R A 
vender s a c o s de a z ú c a r , d i r e c t a m e n t e 
de C a l c u t t a a c o m i s i ó n . T r a n s a c c i o n e s 
por cable . B e e r s a n d Co . , O ' R e l l l y 9 1|2 
4480 4 d-4 
S B S O L I C I T A C O S T U R E R A Q U E S E -
p a de corte en c a s a p a r t i c u l a r . P r e c i o ' 
c o n v e n c i o n a l . C a l l e 19, n ú m e f o 420, en-
tre 6 y 8. Vedado . 
23575 6 J n . 
D U L C E R O S 
¡ C o n solo $1600.00 doy soc iedad p a r a ne-
gocio g r a n d e en el J iro de d u l c e r í a y 
I v í v e r e s . C u e n t o con el m é j o r obrador 
de l a H a b a n a , a p r o v e c h e n l a o p o r t u n i -
dad que puede s e r negocio g r a n d e . S a n 
) J o s é 84 a todas h o r a s . 
l 23440 7 J n 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
dera p a r a l a v a r en l a c a s a . G a l i a n o . 4 8. 
23467 5 J n . 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A P A R A 
c o r t a f a m i l i a . B u e n trato^y poco t r a b a -
jo , que no tenga m u c h a s pre tens iones . 
E n Obispo 90. segundo p i s o . 
23455_ 5 Jn. 
S E - N E C E S I T A ~ U N A P R E N D I Z A D E -
lantado y un medio operar io de c a r p i n -
tero ebanis ta . E s c o b a r 128. 
23440 8 J n 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
v e n d e r en p l a z a c e r v e z a a l e m a n a so -
bre l a base de c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a 
K u n t z e y J u r g e n § , S. en C . S a n I g n a -
cio, 76. a l tos . 
23278 9 J n . 
S O L I C I T O S O C I O ~ 
C o n $2,500 p a r a un negocio que d e j a a l 
m e s $500.00. I n f o r m e s L a g u n a s 89. b a -
jos , de 8 a 10 de l a noche. 
• •• 7 J n . | 
S E A D M I T E U N S O C I O O O M A N D I T A -
r io o a r a a m p l i a r el negocio e s tab lec ido 
de v e n t a y r e p a r a c i ó n de g o m a s p a r a 
a u t o m ó v i l e s ; i m p o r t á n d o l a s d i r e c t a m e n -
te, a s í como a c c e s o r i o s e l é c t r i c o s , s i 
hubiese su f i c i en te c a p i t a l . L a c a s a en 
que estoy es tablec ido hace c inco a ñ o s 
es de mi propiedad y puede ponerse el 
f rente en f o r m a de e s tab lec imiento . A v e -
nida de l a R e p ú b l i c a 352 entre G e r v a -
s io y B e l a s c o a i n , ta l l er de v u l c a n i z a -
c i ó n . 
23660 S Jn. 
P a r a u n a bodega con 3,000 PÍJOS. 1B-
I formes . D r . i e c r e r 10, c a f é . B e n j a m í n . 
I J : i . ^ 
2 o . d e p e n d i e n t e d e f a r m a c i a s e s o -
l i c i t a , a u n q u e s ó l o c o n a l g u n a p r á c t i -
c a , p a r a e l L a b o r a t o r i o , D r o g u e r í a , 
S A R R A , de 11 a 1 2 p o r l a m a ñ a n a . 
22861 6 j a 
¡ P O R $30. E N S E L L O S D B C O B R E 0 9 
a l A p a r t a d o 1254 r e c i b i r á us ted u n p r e -
c ioso l ibro con h e r m o s a s l á m i n a s p i r a 
a p r e n d e r los ba i l e s modernos de soc ie -
d a d . • 
^ 22768 6 j a . . 
S B N E C E S I T A » C O ' A R E S P O N S A T . B B 
y R e p r e s e n t a n t e s , en f t í d a e l u d i d y p u » -
l l o . D i r i g i r s e a I n t a r n a t l o n a l S e r v i o » . 
8744 S c u t h M o z a r t St . C h i c a g o . E S J . ÜTT. 
I P 90d-g rot 
; S I U S T E D N O T I E N E T R A B A J O D I B X -
, j a s e a C o m i n e r c i a l P l a c e m e n t E x c h a n g e , 
| M a n z a n a de G ó m z 456, q u i e n le b r í n -
1 d a r á u n a oportunidad p a r a c o n s e g u i r 
l o . V é a n o s que le conviene. 
22766 6 J n . 
| S O L I C I T A M O S A G E N T E S B U E N A S R B -
j f e r e n c i a s y p r e s e n t a c i ó n , p a r a a r t í c u l o » 
, de g r a n venta , re lac ionado con a u t o m ó -
. v i l e s . B u e n a c o m i s i ó n . T e j a d i l l o 8, a l -
tos, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
I 28704-6 . « j a . 
• S B N E C E S I T A U N P O L I C I A S B P S * 
c l a l p a r a un C i n e de d í a y noche qqe 
! pa s u o b l i g a c i ó n . Siqo que no se p.re< 
s e n t é . M á s I n f o r m e s : C i n e N i z a , P r á d * 
i 23066 s J a 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
' V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i a de Colocac iones . O ' R e l l l y 11. 
T e l é f o n o A-2348. C u a n d o us ted neces i t e 
un buen cocinero, cr iado , c a m a r e r o , de-
pendiente, j a r d i n e r o , etc., l l a m o a l telé»-
fono A-2348 y se le f a c i l i t a r á con bue-
n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a toda 1» 
j . - i i i . A g e n c i a ser la . 
22643 10 J a . 
Jn 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
t r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s | 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . J O -
ven, b l a n c a de m a n e j a d o r a , o c o c i n e r a 
E s p r á c t i c a y tiene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
P a r a i n f o r m e s I n ú m e r o 5. Vedado . 
T e l é f o n o , F . 1586 a todas h o r a s . 
22656 , 5 J n . 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o mane -
j a d o r a . Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
E x i g e buen sue ldo . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
Of i c io s 13. 
23693 6 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . J O -
ven p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano o I 
c u a r t o s , t iene quien l a recomiende . I n - ! 
f o r m a n en O ' R e l l l y , n ú m e r o 3 4. a l tos . 1 
23258 5 J n . ; 
U N A S E Ñ O R A D E M U C H A P R A C T I -
c a y buenas r e f e r e n c i a s , desea co locar -
se p a r a - a s i s t l r e n f e r m o s ; no tiene I n -
a 4<5S<.. TÍV. i conveniente i r a l campo. I n f o r m a n : P o -
ta f a m i l i a de 5 a 6 h o r a s d i a r l a s , rm- cito 2-A, V í b o r a 
23221 
S E S O R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a de cor 
t  f i l i      s i i s . Eín 
tiende algo de coc ina . P r e f i e r e c e r c a . , 
I n t o r m e s : L a m p a r ) l a 63, el zapatero . 
23650 b Ín ' i S E Ñ O R A V I U D A , E S F A ñ O L A , D B 30 
S E S E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A - | a ñ o s , se ofrece p a r a todo el s e r v i c i o de 
- h a s e s o a ñ o l a s de c r i a d a s de mano o u n a s e ñ o r a s o l a o de c r i a d a de m a n o o 
5 Jn 
•anejadoras . I n f o r m a n : A g u i l a , n ú m e r o 
114, a l tos . 
23545 • 6 J n -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de mano. I n f o r m a n 
S. L e o n a r d o . 2, entre D o l o r e s y C a l z a d a . 
J e s ú s del Monte . 
23607 • J n . 
de m a n e j a d o r a . No se co loca monos de 
30 pesos y r o p a l i m p i a . Moreno 45, C e -
r r o . T e l é f o n o 1-2678. 
23372 5 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O E N 
c a s a de f a m i l i a , t iene r e c o m e n d a c i o n e s 
de l a s c a s a s m e j o r e s de hi i l a u a n a , s a -
be t r a b a j a r . T e l é f o n o M-3064. T e n i e n t e 
R e y , 77. 
23571 6 J n . 
S B O F R E C E C R I A D O D E M A N O , F i -
no y p r á c t i c o en e l s e r v i c i o de comedor 
o p a r a r e s t a u r a n t , t i ene r e f e r e n c i a s y 
c a r t a de r e c o m e n d a c i ó n de f a m i l i a s d i s -
t ingu idas . P a r a m á s i n f o r m e s : D i r í j a n s e 
a l t e l é f o n o A-6898 o I n f a n t a , 114, h a -
b i t a c i ó n , n ú m e r o 7. 
23583 6 J n . 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E 30 A Ñ O S , D E - ¡ 
s e a c o l o c a r s e de c r i a d o en c a s a p a r t l c u - \ 
l a r , a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o f ino. I n - | 
f o r m a n J e s ú s del M o n t e 671, S a s t r e r í a . ' 
23527 7 Jn. I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A I 
j o v e n , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o s 
o c u a r t o s . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a d o - 1 
nes . I n f o r m a n T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a , I 
Bodega . T e l é f o n o A - 5 0 6 9 . 
S d S O L I C I T A C R I A D A F O R M A L Y i 23438 B Jn-
con recomendac iones . Sue ldo 25 pesos y ! K v « f m A C U E T A A r n R T Y T i u m t » AT> « : 
ropa l i m p i a . I n f o r m a n : 23 y 2, s e ñ o r a ; B E S O B A C U E r A A C O S T U M B R A D A 
v-Vnria rip Lf inez • a l buen orden y gobierno de u n a g r a n 
2^=54 9 J n . i c a s a , d e s e a r í a v i a j a r a c o m p a ñ a n d o a l - ¡ 
, 1 p u n a s e ñ o r a , o se h a r í a c a r g o de s e ñ o - | 
r i t a que n<cesl ten c o m p a ñ í a y repre-1 
C R I A D O D B M A N O C O N M U Y B U E -
n a s r e f e r e n c i a s y p r á c t i c o en el s e r v í - ' 
c í o f ino se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r | 
o buen R e s t a u r a n t . I n f o r m a n en e l T e - ' 
l é f o n o / M - 1 0 S 6 . 
23510 5 Jn. 
E N G L I S H S F E A K I N G O I R L S E E K S 
poss i t i on a s m a i d n u r s e or l a d y s he lp 
w l t h e n g l i s h s p e a k i n g f a m i l y . B c r y e 
S p a l d l n g . 37 P r l m e l l e s , R e p a r t o de C o -
l u m b l a . , • _ J 
23475 5 Jn-
s f n t a c i ó V i p a r a r e g e n t a r s u ^ a s a . I n f o r -
m a r á M m e L a u r e n t . O ' R e l l l y 79 a l to s 
23384 • 8 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E ^ O R A 
p o n i n s u l a r de c r i a d a de manos . No t iene | 
' ZZZZZTá "XZTZZTZZ TT-M-Ü rnir-PTr n-n ! inconveniente I r a l a s a f u e r a s , sabe c u m - i 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N B B l j r gu o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en el1 
S B O F R E C E U N B U E N C R I A D O D B 
mano; t iene m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s de 
c a s a s comodidades . T a m b i é n se ofrece 
un m u c h a c h o p a r a c u a l q u i e r t rabajo y 
u n a b u e n a c r i a d a . H a b a n a No. 126. T e -
l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
2.-una 6 Jn. 
S E O F R E C E U N G R A N C R I A D O D E 
mano p a r a c a b a l l e r o solo o f a m i l i a s . 
E s j o v e n h o n r a d o y t r a b a j a d o r , d a s u s 
b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a m á s i n f o r m e s : 
T e l é f o n o A-5077 . 
23195 5 j n 
color %3ara m a n e j a d o r a en b u e n a c a s a , n p e l é f f X i M-1262 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t iene refe-
f erenc las . I n f o r m a n en el T e l . M-1036 . 
23510 5 j m 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a a s t u r i a n a de c r i a d a de m a n o o p a -
r a c u a r t o s . No l a v a r o p a . Pozos D u l c e s 
y D e s a g ü e . P r í n c i p e . 
23382 5 Jr-
23672 « Jn. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - I H M M _ M B M B M ^ M M I I B a B H a H B B B H B I 
^ S í o ^ n ^ M U C H A C H A P E N I N S U L A R . D E -
c o \ ^ b l i ^ c i S m ^ i e n e ' q u i e n l a reco s e a c o l o c a r e p a r a - ^ [ t o s >b c o s t u r a , 
m l e n d e . I n f o r m a n : C a l z a d a l a R e i n a . jíJf°n™aan l e t r a B , i¿ p o r 
U N J O V E N J A F O N E S D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d o de m a n o p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r . I n f o r m e s : Monte, 146. T e l é f o n o 
M-9290. 
23254 6^ J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio s i n h i j o s . L o s dos c o c i n a n bien, son 
de m e d i a n a edad. E l l a es b u e n a l a v a n -
d e r a y é l ent iende a l g u n o s t r a b a j o s m á s 
y s a l e n a l campo. D i r í j a n s e : ca l lo L o m -
bl l lo N o . 24, T e l é f o n o A-8672 , B a d e g a , 
p a r a d e r o T u l i p á n . 
23434 5 Jn. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T r o c a d e r o No. 9 
y en la m i s m a un c r i a d o de m a n o . 
23671 6_ j n . 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A D O L A 
p a r a coc inera . E s r e p o s t e r a . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s . E n l a m i s m a u n a c r i a d a 
f i n a pera» c u a r t o s con recomendac iones . 
Oquendo 20, a l i o s , en tre S a n M i g u e l y 
San R n f a e l . 
23 71 4 6 J n ^ 
S E O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
Sabe bien su o b l i g a c i ó n , es r e p o s t e r a . I 
H a c e l a c o m p r a y no le I m p o r t a d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n , • porque es so la . Q u i e -
re buen sueldo. L l a m e n a l T e l . F - 1 5 8 « , i 
V e d a d o . 
23463 8 Jn. 
D E S E Y A C O L O C A R S E B I T C A S A P A R -
t l c u l a r un m a t r i m o n i o e s p a ñ o l . E l l a s a - ¡ 
be c o c i n a r o c u a l q u i e r otro t r a b a j o y 
é l lo mismo . T i e n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r -
mes L a m p a r i l l a 86 . 
23502 B_Jn. 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D Q U E 
sabo bien su t r a b a j o , a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a y sabe a lgo de r e p o s t e r í a se 
coloca. No hace l i m p i e z a , m á s que de 
l a coc ina . M a n r i q u e No. 72, a l t o s de l a 
c a r n i c e r í a . 
23461 6 Jn. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a . D a r á n r a z ó n en l a c a l l e de A m a r -
g u r a n ú m e r o 47. e n t r a d a por C o m p o s -
te la , en l o s a l tos . 
23393 5 J n J 
S E O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
f o r m a l y s e r i a p a r a c o r t a f a a m i l i a , o p a -
r a todo el t r a b a j o de m a t r i m o n i o solo 
en V i r t u d e s 96 . 
23392 6 J n 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O M A -
l l o r q u í n , s i n h i jos , é l sabe c o c i n a r a l a 
e s p a ñ o l a y a l a f r a t e s a , h a b l a el f r a n -
c é s y e l l a p a r a motMsta o p a r a los q u e h a 
ceres de l a c a s a , i n f o r m a n : A l e j a n d r o 
R a m í r e z , n ú m e r o 2. T e l é f o n o A-5671. 
G a b r i e l Que tg la s . 
22914 7 J n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C R I A N D E R A S 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I G R O S , C A -
t sado, « j o n o c i m i e n t o s de i n g l é s , f r a n c é s , 
i m e c a n o g r a f í a , a u t o m o v i l i s m o , a c t u a l -
mente cololado. Adepto propos i c iones 
p a r a t r a b a j o s re lac ionados con d i chos 
c o n o c / n i e n t o s . A . P é r e z , T e l . M-1451 . 
23524 / 12 Jn. 
U N A S R A . S E D E S E A C O L O C A R D E 
c r i a n d e r a , t iene b u e n a y a b u n d a n t e le-
che. I n f o r m a n : 18, C a l z a d a y L í n e a , 
bodega L a P a l o m a , y el n i ñ o se puede 
ver . 
28681 6 J n . 
C R I A N D E R A E S P A D O L A , C O N C E R -
t l f l cado m é d i c o , a b u n d a n t e leche, pue-
de v e r s e l a n i ñ a . S a l e a l campo. S a n 
L á z a r o 304. T e l é f o n o A - 2 0 2 7 . 
23190 6 Jn 
U N E X P E R T O Y T E C N I C O T E N E D O R 
| de L i b r o s Se ofrece por h o r a s , p a r a to-
d a c lase de t r a b a j o s re ferenet a su p r o -
I f e s i ó n ; t iene 18 a ñ o s de p r á c t i c a . R e f e -
l r e n d a s de p r i m e r a c lase . M ó d i c o p r e -
• c i ó . E s p e c i a l i d a d en B a l a n c e s de 4 por 
c iento sobre u t i l i d a d e s E s c r i b i r a E m i -
j l io E c h e g o y e n . S a n L á z a r o , n ú m e r o 203, 
b a j o s o l l a m e a l t e l é f o n o A-9634. 
I 23042 5 J n . 
S E Ñ O R E S D U E Ñ O S D S F I N C A S . P B -
n l n s u l a r solo, m e d i a n a edad, p r a c t i c o 
en c u l t i v o s menores , en l a c r í a de a v e * 
y c e r d o s ; h a estado de e n c a r d a d o d * 
f i n c a s . Se ofrece s i n pre tens iones y r e -
c ibe correspondenc ia . V a a donde le a v i -
sen . No olvide s u f i n c a , produce u n 35 
por ciento. U s t e d que tiene f i n c a t i ene 
re sue l to a l p r o b l e m a e c o n ó m i c o de s u 
c a s a , yo se lo pruebo en corto Dla>o. 
cog f inca , y u n t a , l abr i ego y arado , t i ene 
s u p a n asogurado . No se o lvide. O f i c i o s 
No. 80. Sr. D í a z , a l t o s . 
23430 6 Jn . 
D E P E N D I E N T E D E B O D E G A M U Y 
p r á c t i c o en s u oficio, desea c o l o c a r s e ; 
t iene quien lo recomiende y g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n T e l é f o n o M-1031. 
23510 S j n . 
S E O F R E C E U N A J O V E N D B 22 aftos 
m u y s a l u d a b l e y con b u e n a leche, r e -
c o n o c i d a ; t iene u n a h e r m o s a n i ñ a de 
un m e s de n a c i d a . C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 
70, en tre A r m a s y P o r v e n i r . V í b o r a . 
23276 5 J n . 
C H A Ü F F E U R S 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , C O N S I E -
te a ñ o s de e x p e r i e n c i a ; desea c o l o c a r s e 
en c a s a p a r t i c u l a r . M a n e j a c u a l q u i e r 
c l a s e de m á q u i n a . P a r a m á s I n f o r m e s , 
en S a n Migue l . 12. T e l é f o n o M-2989. 
23565 6 J n . 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : «e o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a * 
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O N A L 
y con 20 aftos de p r á c t i c a , d ispone de 
a l g u n a s h o r a s p a r a h a c e r s e c a r g o de 
contab i l idad por p a r t i d a doble lo m i s m o 
C o m e r c i a l que B a n c a r i a B o A z u c a r e r a . 
R a z ó n " P r o f e s i o n a l " . a p a r t a d o 224S. 
23179 15 Jn. 
C O L O C A C I O N . L A D B 8 B A B L D B -
pendlente que es tuvo en el e s tab lo do 
ganado del sefior B l u m durante dlex 
aftos. P r e g u n t e n por D í a z en c a s a de 
M . R o b a i n a . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
23412 16 J n J 
U N J O V E N S B O F R B C B P A R A T R A -
b a j o de o f i c ina o t e n e d u r í a de l ibros , 
t iene m u c h a p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : M . B . R o d r í g u e z . T e -
n iente R e y , 81. T e l é f o n o A-796$. 
23300 6 J n . 
C O C I N E R A . E S P A Ñ O L A . S A B E B I E N 
su o b l i g a c i ó n c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
ent iende a lgo de r e p o s t e r í a , p a r a i n f o r -
mes , B e l a s c o a i n , n ú m e r o 637, h a b i t a -
c i ó n n ú m e r o 37 
22768 8 J n . 
C O C I N E R O S 
C H O F F E R P R A C T I C O E N L A S C A -
l l e s de l a H a b a n a , "se o frece p a r a m a -
n e j a r m á q u i n a p a r l c u l a r o c a m i ó n , t ie-
ne buenas r e c o m e n d a c . o n e s de o t r a s 
donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n : A m a r -
g u r a , 14. T e l é f o n o A-4884. 
23613 18 J n . 
T E N E D O R D E L I B R O S P A R A P U E S -
to fi^1 o por h o r a s . C o n o c i m i e n t o s en 
todos s i s t e m a s . T e l é f o n o s A-7938 y 
M-6536. S r . C o r d e r o . 
23428 5 Jn. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l de a y u d a n t e de chofer , cobrador o 
dependiente de m o s t r a d o r . L l a m e n a l 
t e l é f o n o M-3209. P r e g u n t e n por J u a n 
23611 6 j n . 
98 t i n t o r e r í a 
23408 6 J n 
23543 C J n . 
be c u m p l 
quien l a r e c o m i e n d e . P l a z a del V a p o r j dulces , 
n ú m e r o 53. por D r a g o n e s . m , f o A o 
2341! 16 J n 23692 
N o d u e r m e en l a c a s a . I n d u s -
6 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N U N A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E 
e s p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a de c n a d a de a las h a b i t a c i o n e s o p a r a l a l i m p i e z a 
m a n o . V i v e en S a n P e d r o n ú m e r o 2 2 . ¡ d e un' m a t r i m o n i o . Sabe de c o s t u r a a 
H o t e l U n i v e r s o , c u a t r t o n ú m e r o a ¡ m a n o y a m á q u i n a , es c a r i ñ o s a con los 
23439 * J n n i ñ o s y l l e v a t iempo en e l p a í s . I n f o r -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J J O V E N m a n en e l T e l é f o n o M-9405, 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o p a r a 23500 
comedor y c u a r t o s . D o l o r e s y B u e n a — 
V e n t u r a , B o d e g a . J . de l M o n t e . | S E O F R E C E N D O S J O V E N E S P E N I N -
23446 5 J n I s u l a r e s p a r a c r i a d a s de m a n o s o m a n e -
- 1' — — , _ — i j a d o r a s o de comedor. L a s dos en l a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - m i s m a c a s a . S o n f i n a s y t r a b a j a d o r a s , 
c h a e s o a ñ o l a p a r a c r i a d a de comedor ¡ se ¿ a n r e f e r e n c i a s s i h a c e n f a l t a . I n f o r -
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
do de manos , e s p a ñ o l , es u n a p e r s o n a 
f o r m a l . Sabe c u m p l i r con s u deber. No 
le i m p o r t a I r p a r a el c a m p o o v i a j a r . 
I n f o r m a n en ol T e l é f o n o A-3774 . 
23731 6 j n . 
C O C I N E R A S 
5 j n 
o cuar tos . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n 
f o r m a n S a n J u a n de D i o s 15, a l to s . • 
23457 5 Jn. 
m a n en O ' F a r r i l y L u z C a b a l l e r o , «n el 
P u e s t o de F r u t a s y V í b o r a . 
23681 g Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
cho e s o a ñ o l a de c r i a d a de mano o de p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de ma/ .os o m a - ' 
c u a r t o s T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n - n e j a d o r a . L o m i s m o en l a H a b a n a que 
f0™1An0 S a n J o s é No- 127' a l tos ' 23- : P a r a el campo . P a r a i n f i r m e s y reco-
~6A'8 5 Jn. i m e n d a c i ó n . R e i n a 34, a l t o s . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N i 6..Jn-
p e n i n s u l a r do c r i a d a de mano, t iene i U N A J O V E N E S P A D O L A , F I N A , S I N 
p e r s o n a s que l a g a r a n t i c e n . I n f o r m a n : ; pre tens iones , desea c o l o c a r s e p a r a eos-
C e r r o , 2, C a ñ o n g o , n ú m e r o 12. T e l é f o n o t u r a y c u a r t o s . I n f o r m a n J e s ú s del 
n'Av- - , Monte . S a n L e o n a r d o 25 H 
23295 5 J n . 1 23416 5 j n . I 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio espaol . E l l a p a r a c e c i n a r o a y u d a r 
en l a c a s a y é l p a r a j a r d i n e r o . I n f o r m a n 
en el R e p a r t o A l m e n d a r e s , c a l l e 10 e n -
tre P r i m e r a y t e r c e r a . 
23690 7 Jn. [. 
C O C I N E R A . S E D E S E A C O L O C A R U N A 
seftora de o c c i n e r a y r e p o s t e r a . Sabe co-
c i n a r bien. D o m i c i l i o . So l , 73. 
0 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r y respeto . E s -
t r e l l a , e s q u i n a S a n N i c o l á s . C a r b o n e -
r í a . 
23598 5 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E ^ 
r a del p a í s , desea i r a l campo. P e f t á l -
v e r 69. 
23564 6 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A T -
c h a e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a , no d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : S a n L á z a r o 269 . 
23559 w j n 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , C O N S E I S 
a ñ o s de p r á c t i c a , desea c o o c a r s e p a r t i -
c u l a r o comerc io . T e l é f o n o A-5580, p r e -
g u n t a r por el encargado . 
23652 7 J n . 
S E D E S E A C O L O C A l T u N C H A U F F E U R 
espaol con bas tante p r á c t i c a en el o f i -
fio. I n f o r m a n A m i s t a d No. 71 y 7 3 . 
C i u d a d . , 
23689 7 Jn. 
S E O F R E C E U N B U E N C H A U F F E U R 
e s p a ñ o l , t r a b a j a b a a n t e s con e l doctor 
C u e r v o y don N i c o l á s A l t u z a r r a . B e e r s 
and Co. , O ' R e i l l y 9 1|2. -
<478 4 ¿ . 4 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
que h a s ido e n c a r g a d o de buenos hote-
les. I g u a l lo acepto p a r a dependiente-
si pos ib le es p a r a el c a m p o . I n f o r m a n : 
A-6462. O ' R e l l l y , 91 . 
23210 4 Jn 
U N C H I N I T O J O V E N , M A E S T R O CÓ'-
c inero , sabe m u y bien c o c i n a r a l a c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a , con m u c h a p r á c t i c a en 
el t rabajo . D e s e a co locarse . I n f o r m a n 
en l a ca l lo R a y o No. 24, b a j o s P r e g u n -
tar por A n d r é s L e ó n . 
9 Jn. 
S B D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
, f e u r e s p a ñ o l p a r a m a n e j a r u n c a m i ó n . 
1 Sabe h a c e r c u a l q u i e r r e p a r a c i ó n de c u a l -
I q u i e r motor. No quiero F o r d . I n f o r m a n 
l A y y e s t e r á n y D o m í n g u e z , B o d e g a T e -
l é f o n o A-4901. P r e g u n t e n por V i l l a -
n u e v a . 
r - 2 3 ^ 5 J n . _ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C H A U F F E U R 
u n Joven de color con t r e s a ñ o s de p r á c -
t i c a y r e f e r e n c i a de donde h a t r a b a j a -
do. I n f o r m a n : T e l é f o n o s A-3805 o F 
4161. 
23401 9 Jn 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , P R A C T I C O 
con t í t u l o de M a d r i d y de l a H a b a n a y 
con buenas r e f e r e n c i a s desea co locarse 
en c a s a s e r i a , p a r t i c u l a r o de c o m e r -
cio. T e l é f o n o M-2424. 
23212 5 ,n 
S B D E S E A C O L O C A R U N S E Ñ O R Q U B 
h a b l a el i n g l é s y e s p a ñ o l , sabe de con-
tab i l idad . Sue ldo moderado. E s c r í b a l e 
a C h a r l e s : cu idado del H a v a n a P o s t , 
D e p a r t a m e n t o a n u n c i o s . 
23729 6 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R D B M E C A N O . 
g r a f o s i n pretens iones , u n j o v e n / E n t i e n -
de a lgo de t a q u i g r a f í a e s p a ñ o l a . B u e -
n a v e n t u r a , 52. V í b o r a . 
23034 g J n . 
J A R D I N E R O , F L O R I C U L T O R E S C T J L 
tor, e s c u l t u r a d i b u j a n t e s , desea, c e l o -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o E s t a d o s Unl-> 
dos, M é x i c o encargado de F i n c a . S o n a -
ce c a r g o de toda c lase de t r a b a j o s c e -
mento blanco adornos, objetos ar te , en -
t iende c a r p i n t e r í a m e c á , n l c a . I n f o r m a n 
G e r v a s i o 168, T e l é f o n o , A-3684 
22763 9 J n . 
D E S G A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en o a r t i c u l a r o comerc io , sabe l a r^nos 
t é r í a y ftiuy aseado v a a l c a m p o y t iene 
g a r a n t í a s . C h a c ó n , 34, h a b i t a c i ó n , 10 
23039 8 J n . " 
C O C I N E R O R E P O S T E R O E S P A Ñ O L 
con m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s , se o frece 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o es 
hombre solo. Neptuno , 243, c o c i n a c r i o -
l ia . e s p a ñ o l a y f r a n c e s a . T e l é f o n o A -il9o. 
2 3 2 7 í 5 j n . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R » 
$100 a l m e s y m á s g a n a un buen cnaur< 
feur . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o 
P i d a un fol leto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t res se l los de a 2 centavos , para 
franqueo , a M r . A l b e r t O. K e l l y . San 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
C H A U F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
desea co locarce en c a s a p a r t i c u l a r . T i e -
ne buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n S a n 
M a r i a n o y L u z C a b a l l e r o , V i l l a M i n a . 
T e l é f o n o 1-3775. 
23474 7 Jn. 
U N M U C H A C H O D E S E A C O L O C A R S E 
de a y u d a n t e de c h a u f f e u r en c a s a p a r -
t i c u l a r o del comerc io . T i e n e m u y bue-
n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que 
h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en el t e l é f o n o 
F - 5 5 3 8 . 
23176 - 3 jn< 
U N M U C H A C H O E S P A Ñ O L S E D E S E A 
co locar en u n a v i d r i e r a y t iene reco -
mendac iones . L l e v a a ñ o s en el p a í s . I n -
f o r m a n en S a n L á z a r o 304. 
| 23733 6 j n . ' 
j U N J O V E N E N T E N D I D O E N E L E C -
| t r i c l d a d desea co locarse en t a l l e r o f á -
b r i c a . No t iene pretens iones . A n í b a l . 
B e t r s a n d Co. , O ' R e l l l y 9 1|2, A - 3 0 7 0 . 
I 4479 3 d-4 
J O V E N E S P A Ñ O L , R E C I E N L L E G A D O 
de l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , p r á c t i c o en 
[ m e c a n o g r a f í a , c o r r e s p o n d e n c i a y f a c t u -
rac iones , se ofrece a l comercio . I n s t r u i -
do, culto , s a b » f r a n c é s . D i r i g i r s e a P e -
dro V e n d r e l l V i d a l . L i s t a de C o r r e o s 
h o y m i s m o . 
23668 $ j n . 
P A R A C A R O O D B C O N F I A N Z A , S B 
ofrece p e r s o n a de 34 a ñ o s , a c o s t u m b r a -
d a a d i r i g i r y a d m i n i s t r a r negocios. P o -
seo r e v i s t a s y documentos que a c r e d i -
tan m i a c t i v i d a d c o m e r c i a l , y m i s ener -
g í a s desp legadas en todos los negoc ios 
qua he cooperado. SI el c a r g o lo r e q u l e - ' 
r e puedo depos i tar m i l pesos como f i a n - ! 
z a . N o me I m p o r t a I r al campo. S i r v a n - 1 
se a v i s a r p a r a e n t r e v i s t a r n o s a C l a u d i o 
R e x a c h , D r a g o n e s 12, H o t e l " L a E s -
fera" . 1 
23667 6 | « i 
< i . J ! 
C A R P I N T E R O E S P A Ñ O L C O N M U -
chos a ñ o s de p r á c t i c a y l a c o n f i a n z a de l 
l a s m e j o r e s c a s a s , le a r r e g l a s u s m u e -
bles e n r e j i l l a b a r n í a a y e s m a l t a , a p r e -
c ios de s i t u a c i ó n , a s í como c u a l q u i e r 
otro t r a b a j o que us ted tenga del r a m o . 
L l a m e h o y m i s m o ' a l t e l é f o n o F . 4435 
por C á n d i d o A b r a l r a . 
2 2 « 5 8 g j n . 
E x p e r t o t e n e d o r de l i b r o s . M e h a g o 
c a r g o d e t o d a c l a s e de c o n t a b i l i d a -
d e s p o r h o r a s , l i q u i d a c i o n e s , b a l a n -
ees , a p e r t u r a de l i b r o s , c á l c u l o d e f a c -
t u r a s e x t r a n j e r a s . R e f e r e n c i a s d e p r i -
m e r a c u a n t a s q u i e r a n . A p a r t a d o , 4 4 7 . 
T e l é f p n o M - 2 8 5 7 . 
- ' • 0 3 2? j » 
F a r m a c i a r e g e n c i a , se o f r e c e u n f a r -
m a c é u t i c o p a r a r e g e n t e e n l a c a p i t a l a 
p r o v i n c i a . S a n R a f a e l 5 3 , b a j o s , d e 11 
a 1 2 y de 2 a 3 . 
21082 10 j a 
T A Q U I G R A F A M E C A N O G R A F A , D B -
s e a c o l o c a r s e ; h a de ser c a s a s e d » 
P a z . A p a r t a d o , 956. 
23548 6 j n i 
S E O F R E C E J O V E N D E 28 A f t O S P B -
n i n s u l a r p a r a c a s a de comerc io , lo m i s -
mo p a r a el i n t e r i o r que p a r a l a H a b a n a 
H a y r e f e r e n c i a s . Obispo, 40. T e l é f o n o ' 
A - 8 8 n , 
23B96 g 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A O R O 
v a l e n c i a n o p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o , lo 
m i s m o de j a r d i n e r o que p a r a I m p í a r l a 
<;;isa o m á q u i n a ; tiene r e f e r e n c i a s de 
donde h a t rabajado , y m i m a d r e n o le 
es Inconven ente a co locarse de coc inera . 
Vedado , C a l l e 23, entre 10 y 12 s o l a r 
c u a r t o n ú l n e r o 3. 
23606 | j B . 
J A R D I N E R O , C O N S E I S Af tOS E N B Z . 
of ic io desea co locarse e n c a s a p a r t i c u -
l a r . T i e n e re ferenc ias . T a m b i é n e n t i e n -
de do a u t o m ó v i l e s . I n f o r m a n S a o L e o -
nardo 26 H . J e s ú s del Monte 
23*17 * I J a . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D £ L A M A R I N A J u n i o 5 d e 1 9 2 2 
s A L Q U I L E R 
A I I O X C 
C A S A S , P I S O S , H ^ ^ T A C I O N E S , T I E N D A S OH-
T I N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D t 
U I X A O , H U E S P E D E S 
R A D Í O D E LA C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E l 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
H A B A N A 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s y a m p l i o s b a 
S E AT.QTTTT.X, P L O B I D A , 59, E S Q U I N A ¡ S E A L Q U I L A Ü A M O D E R N A Y E S P A - . 
a V i v e s , con ' s e i s habi tac iones , s a l a y i c i o s a c a s a de p l a n t a b a j a , s i t u a d a c a l l e 
s a l e t a . 
23130 J n . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
l a c a s a C o n c o r d i a 142 B , c o m p u e s t a de 
P a u l a , n ú m e r o 33. I n f o r m a : J o s é R l , 
S u á r e z . n ú m e r o 87. 
22057 9 J n 
2 30 0 
f o r m e s : e n _ 
l a m i s m a c a l l e . V i u d a d e C a r r e r a s y 
c o m p a ñ í a . 
C I E N F U E G O S , 2 3 
Se a l q u i l a n ^ bomtos , ^ m o d o s y f r e s -
cos a l to s en í « 0 . 0 0 m- ° - KT7Ío I n f o r -
í a b r i c a r . L a l l a v e en los bajos,, i n i o r 
m a n en Obispo 104 
23637 7 j n . 
O J O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
" c a s a de K e v i l l a g i g e d o n u m c o 13. . a l 
tos. i n f o r m a n en l a ni s m a > s ino en 
los bajos , m u y f r e s c o y 
pie ta. 
23649 
s a n i d a d c o m -
J n . 
S E A L Q U I L A S A N J O S E , 209, E N T R E 
H . ^ T a e v M a z ú n , bonitos a l t o s m o -Bafa^rrate y iB*̂ f?±_ d gUSto. p r e c i o 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
R a f a e l 174 entre S a n F r a n c i s c o e I n -
1 f a n t a . c o m p u e s t a de s a l a , comedor y 
c u a t r o c u a r t o s y un d e p a r t a m e n t o a l -
to t ine coc ina de g a s y todos los s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l 
i 211 a l t o s . , . 
23081 : _ — 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N - 1 
f a n t a 20 1|2 entre Neptuno y S a n M i -
guel , ompues tos de s a j a , s a l e t a y c u a -
tro c u a r t o s v coc ina de g a s y un de-
p a r t a m e n t o a l to con s u s s e r v i c i o s s a n i 
t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l 211. a l -
tos . 
23082 fa Jn 
A U N A C U A 
a. S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n s u s s e r v i d o s , y c o c i n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o » 
M u y b a r a t o s 
I n d 
d e m o s , p a r a Per,sonaT aaellff el '0 
95 pesos m e n s u a l e s . L a l l a v e en ei 
i n f o r m a n : N o t a r í a de _ E . ^ L a m a r . ^ M a n 
V I L E G A S N U M E R O 9. 
d r a del P a l a c i o P r e s i d e n c i a l se a l q u i l a n 
los frescos , a m p l i o s y m o d e r n o s a l t o s 
de e s ta c a s a , c o n s t r u i d a por todo el con-
T e l é f o n o s A-4952 i f o r t moderno, compues tos de s a l a , a n -
| t é s a l a comedor, s ie te h a b i t a c i o n e s , dos 
11 J n . c u a r t o s de b a ñ o coc ina , e t c . I n f o r m a n en 
los m i s m o s , de 1 a 5 p . m . — A l q u i l e r 
S E A L Q U I L A U N A C O C I N A E N C A S A r e a j u s t a d o . 
D a r t i ^ l a r se e toma l a c o m i d a y o frece _ J ^ _ 1 — 
S t r a m a r c h a n ta, en l a m i s m a se a l q m a S I T X L Q U I L A E L P I S O P R I M E R O D B 
u n a ^ a s a de v e c i n d a d P " r a nn0 P^ear1^ fa c ^ l a n Z j a 8 entre G a l i a n o y R a y o , a tender s u d u e ñ o y u n a c a s a p r ó x i m a a y c6moda P a r a i n -
uparse . S a n M i g u e l , n ú m e r o 262, de j f o r m e s en l a m i s m a segundo piso. T e -
z a n a de G ó m e z , 343 
y F - 5 4 6 5 . 
23674 
A L M A 6 E N C O N 
C H U C H O 
A l q u i l o u n o b i e n 
s i t u a d o . M ó d i c o a l -
q u i l e r . T e l . A - 9 3 8 2 
A p a r t a d o 1 9 1 7 . 
c u a t r o en ade lante 
23662 9 J n . 
l é f o n o M-5530. 
23165 5 Jn. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
f a S i t i e , B a r b e r o , o f i c ina etc. P r e c i o 
de s i t u a c i ó n , ü b r a p í a . 5b. 
23661 9 J n 
P A R A G A R A G E , D E P O S I T O O I N D U S -
frTa a n á l o g a , se a l q u i l a u n a n a v e en 
J o v e l l a r y A s p a d a . P a r a i n f o r m e s , l a j 
bb 
N A V E S . S E A L Q U I L A N D O S B U E N A S 
n a v e s / prop ias p a r a d e p ó s i t o o g u a r d a r 
camiones , se d á n s u m a m e n t e b a r a t a s . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o F-2020 , se pueden 
^ * I v e r : A y e s t e r á n , 9. L a 
3059 
3930 15 d-18 
$ 3 
C a r t u c h o s | 1 . 5 0 
4 .50 
50 l i t ro 
50 L b 
S E A L Q U I L A , C O N S A L A V 3 C U A R . 
tos e l 3f-r. piso de l a c a s a c a l l e de C o -
r r a l e s 206, prec io $ 4 0 . 0 0 . L a l l a v e en 
el p i s o do a l lado. I n f o r m a n , M o n t e 
295. 
22287 . 5 Jn 
V E D A D O . A L Q U I L O C H A L E T , 15, E N -
tre 2 y 4. a l t o s , s ie te hab i tac iones , b a -
ñ o B a j o s : s a l a ] comedor, c u a r t o c r i a -
do, etc. I n f o r m a n 8, n ú m e r o 18 T e l é f o -
no F-1306 . , 
23124 5 J n . 
P A R A I N D U S T R I A S O D E P O S I T O » ? » 
a l q u i l a n a l m a c e n e s baeatos C a l ? . i S l ! 
T u y a n 6 y T e r e s a B l a n c o . I n f o r m é 





S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A N A V E : E N L A C A L L E S A N 
S E A L Q U I L A E L 3er . P I S O D E L A c a s a c a l l e 23 y P a s e o , compues tos de f r e n t e a l a f á b r i c a de mos 
8 J n . 
c a s a , C u b a 19. P r e c i o 65 pesos. I n f o r -
m a n : C u b a 29. 
22826 5 Jn 
a i cos L a c * ' 
s e i s h a b i t a c i o n e s , g a r a g e y d e m á s per-1 oana, se a l q u i l a u n a n a v e con G00 Zr' 
v i c io s . T e l é f o n o A-CÚ18. L a s l l a v e s en i t ros c a u d r a d o s . I n f o r m e s en L a (MK 
P a s e o 228, bajos . 1 n a T e l é f o n o 1-1033. Se d á b a r a t o ba' 
22974 9 j n . | . 22o79 J n 
S E A L Q U I L A N D O S E S P A C I O S O S 
a l tos 
P A R A A L M A C E N , I N D U S T R I A O G A -
rage . se a q u i l a un l o c a l de 11 m e t r o s 
de f r e n t e por 44 de fondo y otro de 22 
por 44 de fondo, m u y f r e s c o s y m u y 
c l a r o s , en l a c a l l e de S u b l r a n a . en tre 
D e s a g ü e y P e ñ a l v e r . I n f o r m a A n t o n i o 
F a n d l f l o en D e s a g ü e , 72. a l tos . 
21748 7 J n . 
pesos . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-4353 
d r o g u e r í a S a r r á , 
22990 
; E N A R R O Y O N A R A N J O , S E A L O T T T 
i l a l a c a s a c a l l e C a l z a d a , n ú m e r o SRTÍ 
C A S A ; 28' es a m p l i a , tienp s e i s h a b i t a r 7 
V E D A D O 
¡ I n f o n r ^ : T e l é f o n o A-4358, a l tos , d r o -
g u e r í a S a r r á . 
23350 8 Jn . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
l l e 5a. , n ú m e r o 95, entre 6 y 8, con j a r -
d in , p o r t a l s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 
b a ñ o , dos servi'cios, p a l i o y coc ina , i n -
f o r m a n en el 101. 
23549 7 J n . 
j e s ú s d e l M o n t e , 
V i t a r a y L u y a n ó 
S E A L Q U I L A L A N U E V A , C O M O D A ^ 
e s p a c i o s a r e s i d e n c i a en L u i s E s t o v e ? ^ 
P r í n c i p e de A s t u r i a s . R e p a r t o de ChJ 
pie. V í b o r a . I n f o r m a n en P a u l a 98 
l é f o n o M-5358. ' T e -
22870 9 J n . 
C E R R O 
C u b o s y p a l e t a s 
C u c h a r a s de l a t a , 
10 J n . 
Sdega. 
23656 
S E S O L I C I T A N 
11 J n . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A C O N 
¡ r a r a c h e prop ia p a r a chof fer , b a r b e r í a o 
^ t ? " ¿ T.rro tRilor. 25 oesos. S e r a f i n e s , puesto y otro ta l ler , 
45. M a n u e l B a í l a t e 
23640 6 J n . 
P e r s o n a s que tengan go ' - t tm en los te-
jados o azoteas de s u s c a s a s p a r a r e -
c o m e n d a r l e s el uso d e . S E L L A T O D O 
N-^ so neces i ta e x p e r i e n c i a parrt a p l i -
c a r l o . P í d a n o s fo l l e tos ( x p l í c a m o s los 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U J . L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
N o a l q u i l e n i n g u n a c a s a s i n v e r a n t e s 
¿ B U S C A U S T E D C A S A ? L A E N C O N -
t r a r á e n s e g u i d a en el B u r e a u de C a s a s ; V a l n i l i a ~ t r i p l e 7 
V a c í a s , L o n j a del C o m e r c i o , d e p a r t a - i G e l a t i n a E s t r e l l a 
m e n t ó 434-A, que conoce d i a r i a m e n t e de ! p i d a l a n u e v a l i s t a de prec io s y pon-
todas l a s c a s a s que se v a n a d e s o c u p a r , s u d i r e c c i ó n c o m p l e t a y bien c l a r a , 
en e s ta c a p i t a l , de todos los prec ios , I i ^ r c A r s i ^ r r ^ i ^ . . rn v 
c h i c a s y grandes . L e i n f o r m a r e m o s g r a - \ L t o A K l l U u U I S Z A i . L Z í L i . 
t l s . T e l é f o n o A-6560. 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 S 8 2 . 
a A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A E n 8 5 p e s o s se a l q u i l a l a c a s a E n a - ; S e a l q u i l a u n a n a v e , p r o p i a p a r a A l -
toaslede "ala6 ; ^ y n e d ó r V f " S b U a c S m o r a d o , e n t r e D u r e j e y S e r r a n o : c o m . ! l n a c é n o I n d u s t r i a . T i e n e 4 0 0 m e t r o , 
p a n t r y y c o c i n a y dos g r a n d e s c u a r t o s ¿e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r - y 2 p u e r t a s d e e n t r a d a . S e d a en 
m e o s C ^ i r ^ e í q u B i n a ^ B L a y 1 2 1 ^ e B f u . r ^ I Ó : tos y b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r y : $ 1 0 0 . D i a n a , e n t r e B u e n o s A i r e s y 
' v e d a d o . . g a r a g e . I n f o r m e s : S a n t o s S u á r e z y i C a i ' b a j a l . 
23701 7 j n . 
21619 6 Jn. 
P A R A 
S E A L Q U I L A 
O F I C I O S , 4 0 
í A L M A C E N E S 
1 J F I C I N A S 
C U A T R O P I S O S 
E N E L S I T I O M A S A L T O Y P I N T O -
reqco de l a c i u d a d donde v i v i e n d o en e l . , _ 4 
centro se v i v e on el c a m p o ; e s q u i n a de | € i p1S0 t e r c e r o d e C o n c o r d i a 6 4 , e n t r e 
S k s ^ ^ y L e a ' t a d . E s n u e v o y ¡ 
n í f i c o s a l tos con s iete g r a n d e s c u a r t o s i e l e s r / i t e , c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , . ^ r i • i r-
con ba lcones a l a b r i s a , t e r r a z a s , s a l a = ' ^ n . ^-.^Anr rnr'm* He I C a d a D I S O C S t a t a b n c a d o p a r a o h -
Baleta g a l e r í a , comedor, r e p o s t e r í a , c o c í - j c u a t r o CUartOS, C ^ S j e d o r , C O C m a u e i f f 
na , c u a t r o s e r v i c i o s con b a ñ o s , a g u a n-nfa k - í í o e S n l é n d i d o c u a r t o c i ñ a s y a l m a c e n e s e n u n a s u p e r r i -
a b ú n d a n t e , e n t r a d a c o m p l e t a m e n t e inde-1 g a s , p a n u y , D a ñ o e s p i e n u i u u , c u d i i u _ ^ J r , r . J , , ^ 
pendiente. E n los b a j o s ocupados por 
f a m i l i a dan r a z ó n . T e l é f o n o A-87u6. 
23699 6 in-
S E _ A L Q U I L A N L A S M O D E R N A S Y 
c ó m o d a s c a s a s ca l l e de S a n M i g u e l 290 
y 292 entre I n f a n t a y B a s a r r a t e . be 
componen de s a l a , comedor, tres h a b i -
tac iones , b a ñ o , coc ina , s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios v patio. S u prec io : $75.00 c a d a u n a , 
s in i'jDAia. P a r a i n f o r m e s O ' R e i l l y 52. 
D e p a r t a m e n t o 305. L a s l l a v e s en l a bo-
dega de l a e s q u i n a de I n f a n t a . 
23710 9 j n - _ 
C E R C A D E L P R A D O Y M A L E C O N S E 
a l q u i l a t ercer piso R e f u g i o 29. S a l a , 
comedor, tres hab i tac iones , ote. L l a v e : 
B o d e g a I n d u s t r i a . I n f o r m a n A g u i a r 47, 
p r i m e r piso, i zqu ierda . T e l é f o n o A-6224. 
23712 <> jn -
V E D A D O . E N L A C A L L E 4 No. 255 A 
u n a c u a d r a de.23, se a l q u i l a n unos b a j o s 
c o m p u e s t o s de j a r d í n a l fronte , p o r t a l 
D u r e j e . 
E N 26 P E S O S A L Q U I L O U N A C A S I T A 
i n t e r i o r , c o m p u e s t a de dos poses iones 
y todo s e r v i c i o y luz independiente , no 
H A B A N A 
a l f r e n t e s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s dor - a d m i t o n i ñ o s . C h a l e t de Do lores , en tre 
. m i t o r i o s , b a ñ o completo , u n c u a r t o p a r a 15 y 16, u n a c u a d r a del P a r a d e r o de 
' c r i a d o s con s u s erv i c io . L a s l l a v e s en L a w t o n , por l a T e r m i n a l , en l a V í b o r a . 
I los a l tos . P r e c i o $85.00. P a r a i n f o r m e s 1-3948. 
¡ A c o s t a 19 . „ . I 23651 
23722 10 J " 
6 J n . 
23610 j n 
S e a l q u i l a n t r e s e s p a c i o s a s y ^ j i - s e g u n d o pISO< M T J Y f r e s c o . s i l f ^ A ^ ^ ^ 
t u a d a s n a v e s , d e 6 0 0 m e t r o s S U p e r f l - tuado en l a par te m á s a l t a del V e d a d o . ! t a m a ñ o con piso de concreto y techado 
. , , . , C o n s i s t e de h a l l , u n c u a r t o ampl io , u n a p a r t e de é l , c e r c a d o y con e n t r a d a a m - zue la . Cerfo 
C í a l e s C a d a u n a , a d e c u a d a s p a r a C O - h a b i t a c i 6 n coc ina , c u a r t o de b a ñ o mo- p i l a . V é a l o en A r a n g o y A c i e r t o . I n f o r - | 23367 
m e r c i n o i n r W r i a I n f o r m a n e n A r - derno. se a l q u i l a $75.00 m e n s u a l e s . C a - m a n a l lado. Q u e r e j e t a y Me lend i . 
m e r c i o o i n a u s t n a . i n r o n n a n e n n.r j , ( ^ T e l é f o n o A - 4 2 4 1 . 
b o l S e c o y P e ñ á l v e r , C o m p a ñ í a I n v 
p o r t a d o r a L a V i n a t e r a . 
23204 
S E A L Q U I L A E N A U D I T O R , P R O X I 
mo a l a C a l z a d a del C e r r o , u n a a c c e s o ' 
n a , todo s e r v i c i o independiente y puer -
ta a l a ca l l e , s a l a , g r a n h a b i t a c i ó n , co-
medor p r o p i a p a r a un m a t r i m o n i o . P a , 
r a v e r l a en l a B o d e g a de l a e s q u i n a da 
l a C a l z a d a . 
_ _ ! 3 5 7 0 _ _ _ _ 6 J n . ^ 
S E A L Q U I L A N E N 25 P E S O S D O S H A -
b i t a c i o n e s : se ex igen r e f e r e n c i a s . P r e n -
s a 34, a l tos , en tre S a n C r i s t ó b a l y P e -
6 Jn 
236SO 6 j n . 
d e c r i a d o s c o n s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e 1 c i é d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p i -
y t o d a s l a s d e r » í s n e c e s i d a d e s n e c e s a - r a u n a r e s i s t e n c i a d e 3 0 0 l i b r a s p o r 
rías. S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s e | p i e C U a d r a d o . E l e v a d o r O t i s p a r a 
i n f o r m a n e n l a m i s m a y e n S a n L á - t r o m i l l i b r a s p a s a j e r o s , 
z a r o 3 9 6 . S u « r e c i o es de $ 1 8 5 . 0 0 1 Q , • • J J - . 
m e n s u a l e s a l q u i l a n p i s o s i n q e p e n d i e n t e -
E N E L V E D A D O , C A L L E 17 Y 26, S E L a w t o n e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a 
a l q u i l a u n a c a s a m o d e r n a c o m p u e s t a a l q u i l a n unos a l to s compues tos de g r a n 
de s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , dos -ba- I s a l ó n de comer, s a l a , c u a t r o c u a r t o s 
_j f !os , c o c i n a , p o r t a l y i n s t a l a c i ó n e l é c - ; dormi tor io s , doble s e r v i c i o , u n b a ñ o mo 
,i I ' t r i c a e n t r a d a p a í a g u a r d a r u n a m á -
pio u a r a c u a l q u i e r g i r o , c u a t r o a ñ o s do " r r ' jZ n , , , . - -1 i aao o 
m 6 d i - * f o r m e S ! en en^a" ^ d e ^ ^ O O 
23646 ' 6 Jn . 
C o j í m a r , se a l q u i l a n ca^as p o r t e m p o -
J E S U S D E L M O N T E , E N L A C A L L E r a d a y p o r a ñ o s . I n f o r m a n : C o m p a -
11 Jn 
N E G O C I O , C E D O E L L O C A L D E M O N 
te ii<.S. c e r c a d e l M o r c a d o Unico , pro 
el m i s m o . 
23 '", 6 11 j n 
23272 16 Jn. m e n t e . 
A l c o m e r c i o . S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a 
p l a n t a b a j a d e l a c a s a c a l l e S a n I g n a -
c io 1 3 0 , entre J e s ú s M a r í a y M e r c e d , ' 
p r o p i a p a r a a l m a c é n d e v í v e r e s o c o s a l _ _ 2 £ i . 9 7 
I n f o r m a : 
M A C H I N . R I C L A , 8 . 
6 Jn 
a n á l o ^ . . c o n u n a s u p e r f i c i e de S I S - S E j A L Q U I L A E L T E I 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E L A 
c a s a O ' R e i l l y 116 f rente A l b e a r . S a l a , 
comedor, gabinete, c u a t r o c u a r t o s , c u a r -
to tolet, s e r v i c i o s de cr iados , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y gas . L a l l a v e en ol segundo 
piso. I n f o r m a n Sol 79 de 3 a 6. 
23719 6 j n . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L -
qui la la i"isa de u n a p l a n t a V á p o r 10 
a med ia c u a d r a de M a r i n a . S a l a , come-
dor, c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s . P u e d e 
verse . I n f o r m a n So l 79 de 3 a 6. 
23718 6 j n . 
E L E G A N T E Y C O N T O D O E L C O N -
fort moderno se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
s a l a con rec ib idor: en l a m i s m a un de-
p a r t a m e n t o que se c o m m u n i c a con u n 
c u a r t o de b a ñ o completo con a g u a c a -
l iente; e s t r i c t a m o r a l i d a d . A g u i l a 90 . 
T e l é f o n o A-9171 . 
23724 18 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de G l o r i a 170 on $55.00 y los de 
C o n d e s a 48 entre L e a l t a d y E s c o b a r . 
I n f o r m a n R e v i l l a g i g e d o 58, a l to s por 
Mi ís ión de 3 a 6. 
23726 . 6 j n . 
m e t r o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a de l a 
c o q u i n a . I n f o r m a r á n E d i f i c i o d e l B a n 
c o N a c i o n a l , 3 0 6 . T e l é f o n o A - 1 0 5 1 . 
23229 11 Jn. 
S e r l q u i l a a p a r t a m e n t o a m u e b l a d o . 
_ e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r -
m a n en los ba jos . 
22503 10 J n . 
E N B E L A S C O A I N 2 6 E S Q U I N A A 
S A N M I G U E L 
„U~~L~ J „ . „ i „ i . _ ^ _ _ _ J « _ ; en el ed i f ic io de e s t r u c t u r a de acero , 
c o m p n e s t o de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , . ^ del B a n c o E s p a ñ o i : pe a l q u i l a e i 
t re s CUartOS, b a ñ o m o d e r n o , a g u a f r í a p i so p r i n c i p a l que es e s q u i n a de f r a i l e , 
y c a l i e n t e , s e r v i c i o s de c r i a d o s i n d e -
p e n d i e n t e , $ 1 5 0 . 0 0 . J e s ú s M a r í a 1 1 5 , 
pi tos . I n f o r m a n de 2 a 6 p . m . S e r e -
q u i e r e n r e f e r e n c i a s . 
E N L A C A L L E D E A M I S T A D , E S Q U X -
n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a un l o c a l de 
4 00 m e t r o s con e n t r a d a por l a s dos c a -
l les . R e n t a $250 y s e d a r á por c o n t r a t o 
de 4 a ñ o s . L a l l a v e e s t á en el c a f é con-
tiguo, e i n f o r m a n : en L í n e a 148. T e -
l é f o n o 2164. 
23220 7 Jn 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
derno m u y espacioso . L a s l l a v e s en loa 
bajos . P r e c i o $75.00. P a r a i n f o r m e s : 
A c o s t a 19 . 
23723 10 Jn . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R E A , 75, 
c o m p u e s t a de s ó t a n o habi table , p l a n -
t a b a j a , por ta l , t e r r a z a , s a l a , comedor, 
s a l e t a , t re s c u r t o s , b a ñ o , s e r v i c i o s , pat io 
y t r a s p a t i o con arbo leda . L a l l a v e a l 
lado. 
23584 7 J n . 
1 * ~" i V I B O R A . A L Q U I L O C H A L E T D E E S -
S E A L Q U I L A C O N O S I N L O S A L T O S , I q u i n a u n a c u a d r a de C a l z a d a , propio 
l a e s p a c i o s a c a s a c a l l e H , n ú m e r o 41, p a r a dos f a m i l i a s , garage , c u a r t o de 
entre 17 y 19. | c h a u f f e u r , prec io r e a j u s t a d o . m u c h o 
23574 9 J n j a r d í n . I n f o r m a n : C a l z a d a , 522-A. 
23619 9 J n . 
A L Q U I L O : C A L L E 10, E S Q U I N A 19, 
g r a n c h a l e t de lu jo , 5 c u a r t o s , 3 b a ñ o s 
c o m p l e t o s , s a l a , comedor, por ta le s , g a -
r a g e p a r a dos m á q u i n a s , j a r d i n e s . L l a -
v e s en Co lgad izo , por 19. G u i l l e r m o . I n -
f o r m e s : F-2124 . 
23612 13 J n . 
p a r a e s t a b l e c e r s e . I n d u s t r i a cont iguo 
a l t ea tro C a p i t o l i o a l q u i l o l oca l prop io 
p a r a r e s t a u r a n t o c a f é con todas l a s 
i n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s y cuart** to i let , . , , , - r a -
p a r a s e ñ o r a , de g r a n l u j o y otro p a r a | 7 n{.m„n 4 1 4 toA0 e l y e r a n O , d o s f E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
"7, b a - ! 1 ' » n u m e r o ti'*, wuo e i » t l a u " > uw boni tos a l to s de J e s ú s del Monte , E 
S e a l q u i l a c o n m u e b l e s l a c a s a , c a l l e 
c a b a l l e r o s . I n f o r m a n L e a l t a d 9' 
Y 
543, 
j o s . 
23227 11 j n 
m e s e s e n d e p ó s i t o . I n f o r m e s : e n l a f rente a E s t r a d a ^ S a l a , s a l e t a . 
m. i sma . T i e n e t e l é f o n o . 
23614 6 j n S E A L Q U I L A U N M U E L L E E N E L L I 
t o r a l de l a B a h í a de l a H a b a n a . I n f o r 
m a n : P o y a l B a n k of C a n a d á . A g u i a r , [ V E D A D O . H A S T A O C T U B R E l o . F R E S 
75. C u a r t o , 612. 
23265 21 J n . 
2.1333 Jn. 
S e a l q u i l a e n A m i s t a d 5 2 u n a h e r m o s a 
1 i i ' 1 11 1 
s a l a c o n b a l c ó n a l a c a l l e p a r a n o m - ' p a r a d o s p a r a a l m a c é n 
b r e s solos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
9 j n 
con todas l a s h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e y 
a l norte , compues to de h a l l , c o c i n a de 
gas , comedor, c u a r t o de b a ñ o y dobles 
s e r v i c i o s , rec ib idor , s a l a y c u a t r o apo-
sentos a f a m i l i a decente y esbale . G a n a 
$120.00. I n f o r m a a toda h o r a "allí m i s -
mo. C a s t i l l o . 
22531 6_ J n.__ 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
de tres p l a n t a s , de l a ca l l e I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 31. L o s ba jos p e r f e c t a m e n t e p r e -
y los dos p i s o s 
a l t o s p a r a r e s i d e n c i a . I n f o r m a n : Of i c io s , 
22564 13 J n . 
R E V I L L A G I G E D O 1. S E A L Q U I L A N 
los a l tos acabados de p i n t a r , f r e s c o s y 
m u y bonitos, con s a l a , s a l e t a , rec ib idor , 
c u a t r o c u a r t o s , otro m u y h e r m o s o en l a 
azotea, comedor a l fondo, dos b a ñ o s , 
m a m p a r a s . Puedo v e r s e de 9 a 10 1|2 y 
de 4 a 6 . 
2372S 6 j n . 
S E S O L I C I T A U N A C A S A , P L A N T A 
b a j a p a r a comerc io , t a m a ñ o mediano , 
que tenga buen pat io y de dos a t r e s 
h a b i t a c i o n e s en el centro de G a l i a n o , 
R e i n a , B e l a s c o a i n . Neptuno. I n f o r m a n 
S a n R a f a e l 46, L o s E n c a n t o s , de s i e te 
a / i i s p. m. 
23682 8 Jn. 
E N A R A M B U R O Y A N I M A S S E A L -
q u i l a n p i sos modernos de p l a n t a a l t a y 
b a j a con s a l a , dos o t r e s h a b i t a c i o n e s , 
comedor, bao completo y coc ina . L l a v e 
en l a bodega de l a e squ ina . I n f o r m a s u 
d u e ñ o en l a M a n z a n a de G ó m e z 260 
_23686 7 j n . 
M A N R I Q U E 76, S E A L Q U I L A N H E R -
mosos b a j o s acabados de p i n t a r . T i e n e n 
z a g u á n , s a l a , sa le ta , c i n c o h a b i t a c i o n e s 
comedor, b a ñ o de f a m i l i a y de c r i a d o s 
c u a r t o cr iados y c o c i n a de g a s y d é 
c a r b ó n . L l a v e en l a bodega de l a e s q u i -
n a S a n Migue l . I n f o r m a s u d u e ñ o en 
l a M a n z a n a de G ó m e z 260. 
236S6 7 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A Y 
f r e s c a s a l a con su s a l e t a en l a ca l l e de 
M a n r i q u e No. 124 prop ia p a r a p r o f e -
s iona l , consu l tor io 11 o f i c ina , a s í como 
un f re sco y e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o 
a l to con tres hab i tac iones . I n f o r m a n en 
la m i s m a . 
^J736. 6 j n . 
S E A L Q U I L A E N 130 P E S O S E L P R I -
m e r p iso alto, moderno. M; i looón '>32 
c a s i e s q u i n a a M a n r i q u e . S P I I , come-
dor corrido, tres h e r m o s a s l- .t ' i ifaciones 
y u n a de cr iado , dos b a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s modernos . L a llave." en los 
bajos . I n f o r m n n : S a n L á z a r o . 36 h a l o s 
T e l é f o n o A-6894 - "'iJOS-
23580 ' 6 J n . 
M A L E C O N 340. S E A L Q U I L A N L O S 
a l tos y los bajos . I n f o r m a n M. G o n z á l e z . 
A v e n j d a de I t a l i a 6 7. bajos . S u c u r s a l 
del B a n c o del C o m e r c i o de 8 a 3. 
23330 11 j n . 
O Q U E N D O , 3 , C , A L T O S 
Se a l q u i l a c o m p u e ^ o s de s a l a , comedor, 
t r e s c u a r t o s , b a f ^ y coc ina en $85.00, 
con f iador . I n f o r m a n F - 2 1 3 4 . 
S E A L Q U I L A E L U L T I M O P I S O E N 
el edi f ic io A g u i a r , 73 . r e n t a de o c a s i ó n . 
I n f o r m a n : C u a r t o . 612. R o y a l B a n k of 
C a n a d á . A g u i a r , 75. 1 
23264 21 J n . 
eos a l t o s comple tamente amueb lados , s a -
l a , s a l e t a , comedor, t re s h a b i t a c i o n e s , 
t e r r a z a a l fondo, b a ñ o , c o c i n a g a s y c a r -
b ó n , c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o s . P r e c i o 
m ó d i c o . H . e s q u i n a 21, a l to s . P u e d e 
v e r s e de 2 a 4 p. m . 
23634 . 13 J n . 
5 h a b i t a c i o n e s , doble s e r v i c i o . I n f o r m a n 
a l lado. P r e c i o de s i t u a c i ó n . 
23560 8 Jn 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N J U A N 
B r u n o Z a y a s , 34, a u n a c u a d r a de l P a r -
que Mendoza , con p o r t a l , j a r d í n , s a l a . 
n í a d e F o m e n t o de C o j í m a r . C u b a , 
n ú m e r o 4 8 . T e l é f o n o s M - 3 2 2 5 y 
F - 1 3 3 3 . 
_ 23139 7 j n 
A L Q U I L A N : B A R A T O S . E S P A C I O S O S 
y v e n t i l a d o s a l to s modernos , cuatro 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , todos s u s s e r v i -
c ios u n a c u a d r a de e s q u i n a t e jas , o t ra 
del c a r r o c a l l e C r u z del P a d r e n ú m e r o 
13 a l lado de l a e s q u i n a V e l á s q u e z . I n 
f o r m a n e s q u i n a bodega. 
23069 B J n 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L T O 
y bajo, todo moderno, a g u a ca l i ente , y 
f r í a g a r a g e y c u a r t o del c h a u f f e u r ca l l e 
3 e n t r e 4 y 6 R e p a r t o de L a S i e r r a , la 
l l a v e a l lado. S u d u e ñ o J u a n F i o l T e -
j a r T o l e d o . Te le fono , 1-7375. 
22762 14 J n . 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b í a y P o g o l o t t i 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
l a c a s a I n d u s t r i a , n ú m e r o 50, s a l a , come 
dor. tres h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s a n i -
t a r i o . 85 pesog de a l q u i l e r , dos m e s e s en 
fondo. L a l l a v e e n l o s ba jos . I n f o r m e s : 
A g u i a r , n ú m e r o 76, ba jos . T e l é f o n o M -
2012. 
23257 5 J n . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
l a c a s a R e i n a , n ú m e r o 38, s a l a , come-
dor, tres h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s a n i -
tar io , 70 p e s o s a l q u i l e r , dos m e s e s en 
fondo. L a l l a v e en el p r i m e r p iso de l 
36. I n f o r m a n : A g * i a r , n ú m e r o 76, b a -
j o s . T e l é f o n o M-21012. 
23257 5 J n . 
S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S E L M O -
derno y f r e s c o a l to , de e squ ina . D e s a -
g ü e , 71, e s q u i n a a F r a n c o , c e r c a del 
T e n e m o s c a s a s p a r a a l q u i l a r y a l q u i -
l a m o s c a s a s , c o n m u e b l e s o s i n e l los , 
p a r a las m e j o r e s y m á s d i s t i n g u i d a s ' " « e ™ F r o n t ' ó n . t iene e s c a l e r a m a r m o l , 
£ . . . . J » ' s a l a , sa l e ta , comedor a Ifondo, t re s h e r -
t a m i l i a s C u b a n a s , ta l e s C o m o : A r m a n - m o s a s hab i tac iones , b a ñ o moderno y co-
do A n d r é , J u l i o P o n c e d e L e ó n , J o s é c i n a L l a v e en 103 b a j o s A"6635 
S A N M I G U E L , 270, E N T R E S A N P r a n -
c l sco e I n f a n t a , b a j o s , s a l a , sa l e ta , t r e s 
c u a r t o s , comedor , b a ñ o s f a m i l i a y c r i a -
dos, c o c i n a g a s y c a r b ó n . T e l é f o n o F -
5027. 
22408 6 J n . 
A L Q U I L O C I N C U E N T A P E S O S , C A S A 
m a m p o s t e r í a . R e p a r t o B u e n a V i s t a , e a -
gabinete , comedor, c u a r t o de cr iados , co - ( l a . comedor, dos cuar tos , s e r v i c i o s j a r -
c i n a y s e r v i c i o en l a p l a n t a b a j a y c i n c o d in . L a l l a v e c a s a de m a d e r a a l lado, 
c u a r t o s con s e r v i c i o y u n a e s p l é n d i d a I I n f o r m e s : T e l é f o n o M-6867. 
G Y 19. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
con 6 h a b i t a c i o n e s y dos m á s en l a 
azotea , dobles s e r v i c i o s , etc. H e r m o s a 
s i t u a c i ó n . I n f o r m a n : A g u a c a t e , 124. T e -
l é f o n o s A-2878 y F - 1 3 8 5 . 
23464 10 J n . 
' t e r r a z a en l a p l a n t a a l t a . I n f o r m a n : D i o 
': n i s i o B l a s c o . I n d u s t r i a , 118. T e l é f o n o 
| M-9316. 
I 23573 6 J n . 
E N 27 E N T R E A Y P A S E O S E A L Q U I -
l a u n p i s o bajo con s a l a , comedor, t r e s 
c u a r t o s y c u a r t o de cr iados , dobles s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s , b a ñ o moderno , garage , 
t r a n v í a s , v í a doble en l a e squina . P r e -
cio $100.00. I n f o r m a n en el T e l . A-2856 
23522 10 j n . 
E N L O M A S S A N O D E L A V I B O R A , 
c a l l e A n d r é s , c a s i e s q u i n a a Agus t ina , ' 
a c e r a de l a b r i s a , se a l q u i l a n dos g r a n -
des, c ó m o d a s y e l egantes c a s a s a c a b a -
das de f a b r i c a r , con dos b a ñ o s , g a r a -
ges y s e r v i c i o s p a r a cr iados y c r i a d a s 
independientes , e s t á n a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a y de l a A v e n i d a de A c o s t a y 
a t r e s del P a r a d e r o de J e s ú s del Monte . 
I n f o r m a a l lado s u d u e ñ o en l a c a s a de 
l a e s q u i n a . 
23582 8 J n . 
23125 10 J n . 
S E A L Q U I L A 
u n a h e r m o s a c a s a en los Q u e m a d o s d» 
M a r i a n a o p u n t o i n m e j o r a b l e . M a r t í y 
Boquete, l a l l a v e e i n f o r m e s , a l lado. 
No deje de v e r l a hoy m i s m o . 
23209 i i Jn 
23310 6 J n . 
S E A L Q U I L A L O S M O D E R N O S A L T O S 
de S a n M i g u e l . 224, de c ie lo r a s o c o m -
p u e s t a de s a l a , rec ibidor , c u a t r o c u a r t o s , 
buen comedor, buen b a ñ o y c o c i n a de 
g a s pueden v e r s e a todas h o r a s . L a l l a -
ve en los b a j o s de l a bodega. T e l é f o n o 
1-2152. 
23311 5 J n . 
B l a n c o O r t í z , V d a . de G o i c o c h e a , V i u 
d a d e G . M . M e n o c a l , L u i s M e n d o z a , 
A d o l f o P a n l a g u a , M r s . S s h u l t z , M r s . 
G e t m a n , R . C o l l a z o D r . J o s é L ó p e z 
P é r e z , V d a . de C o n i l l , C o r o n e l G o n z á -
l ez d e l R e a l , F r a n c i s c o d e l V a l l e , V i c -
t o r i a S u á r e z , E . C o l l a z o , S r a . J o s e f a 
P ó r t e l a , D r . E . F r e y r e , G a s p a r E . C o n -
t r e r a s , J . B e n a v i d e s , B . J o r g e , e l M i -
n i s tro i n g l é s , e l M i n i s t r o de B é l g i c a , 1 f * 
P r i m e r S e c r e t a r i o de l a L e g a c i ó n A m e - ¡ c o m e d o r y c inco c u a r t o s , pat io , t r a s p a -
. P . n i t io y s e r v i c i o doble. L a l l a v e en l a B o -
r i c a n a , f r a n c i s c o K o c a b e t , , ü r . K l c a r - l t i C a I n f o r m e s en O b r a p í a 33 y 35. 
do K o h l y , D r . M i g u e l G u t i é r r e z y o t r o s í 23'336 8 3n-
m á s , d e s d e $ 1 0 0 . 0 0 p a r a a r r i b a . B e e r s 
a n d C o . , O ' R e i l l y 9 1 2 ¡ 
4389 3 d.8 
B B A L Q U I L A L A C A S A C A L L E H E n lo s P i n o s . S e a l q u i l a u n a c a s a e n l a 
No. 139 entre 13 y 15, punto c é n t r i c o . l i j / " • ; , _ _ „ „ „ » i 
a c u a d r a y m e d i a de l a s dos l í n e a s , c o m - ! U s n e r o s B e t a n c o u r t y A v e . d e 
p u e s t a do j a r d í n , por ta l , v e s t í b u l o , s a l a , los P i n o s , s i t u a d a CU l a Darte m á s a l -
s a l e t a , h a l l , c u a t r o h a b i t a c i o n e s con dos j • o • 
b a ñ o s i n t c r m e d i o s , c l o s e t s , comedor, p a n - t a d e l B a i T l O , COU m a g n i f i c a y e l e -
t r y y coc ina , g a r a g e con dos h a b i t a d o - - „ . „ i „ _ • •, . , • 
nos de c r i a d o ? v su s e r v i c i o s a n i t a r i o . S a n t e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , c e r c a d e 
S F T L Q Ü I L A N L O S H E R M O S O S Y j ^ o r n " n f ™ 15 No 190 esquina , a H . I a E s t a c i ó n . M u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s 
í o T ^ o l ^ n ^ ia2St49CoGmfgUa- 5 j n j y h o r t a l i z a s . J a r d í n a l f r e n t e y l a v a - . 
con s t i a , s a l e t a , c o m e d o r c o r r i d o , c i n c o V E D A D O . S E A L Q U I L A N U N O S A L i d e r o e n e l p a t i o . C e r c a d a c o n a l a m 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s . tos en T e r c e r a entre D o s y C u a t r o . I n - ! i . _ , . , 
f o r m a n en l a m i s m a y t a m b i é n por te-
l é f o n o . F - 4 2 0 8 . 
23391 10 J n 
S E A L Q U I L A 
o r s e » m e -
s e s o u n a n o , 
u n a g r a n 
I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , n ú m e r o 224. T e -
l é f o n o A-1882. 
22615 6 J n 
C A M P A N A R I O , 207, A L T O S . C A S A D E 
lu jo , con s a l a , comedor y c inco c u a r t o s 
en 90 pesos . L a l l a v e en l a c a s a de e m -
p e ñ o de a lado. 
23316 9 J n . 
B E L A S C O A I N , 1 5 
S E A D M I T E E N U N L O C A L A P R O P O -
s i to p a r a a v e n t a de g a s o l i n a , a l c o h o l 
ace i te y g r a s a s , a q u i e n desee e s tab le -
^rSoecSn ese e i r o - A v e n i d a de l a R e p ú b l i -
ca , 352. entre G e r v a s i o y B e l a s c o a i n . t a -
l l e r de v u l c a n i z a c i ó n . 
2359- 10 J n 
L o s s a l o n e s m á s g r a n d e s y v e n t i l a d o s 
q u e h a y en l a H a b a n a , e s t á n e n Z u -
h i e t a 4 6 , p r o p i o p a r a s o c i e d a d d e 
S p o r t s , A c e d e m i a o c o s a s a n á l « g a s j 
S e a l q u i l a n a u n m ó d i c o p r e c i o . 
P r e g u n t e n p o r H e r r e r o s . Z u l u e t a 4 4 
a l t o s . T e l é f o n o M . 7 7 1 3 . 
. 10 j n 
E n A n c h a d e l N o r t e 3 1 7 - A 
Se a l q u i l a n unos . h e r m o s o s ba jos da 
f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , a c a b a d o s de o i n -
tar , compues tos de s a l a s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s . S o n m u y c l a r o s con 
e l e c t r i c i d a d , con s e r v i c i o s a n i t a r i o mo-
dernos , en m ó d i c o p r e c i o 
23424 8 J n 
S e a l q u i l a n los b a j o s de A m a r g u r a 1 6 , 
n r e p i o s p a r a a l m a c é n o c o s a a n á l o g a . 
T i e n e n tres pftertas a l a c a l l e , y p o r 
l a d e l c e n t r o c a b e u n a u t o m ó v i l . L a 
Mave e n l a m i s m a . . 
Se a l q u i l a el bajo de e s t a c a s a , con 600 
m e t r o s ; e s t á preparado , p a r a uno o dos 
e s t a b l e c i m i e n t o s ; a d e m á s t iene c u a r 
tos, d e r e c h a 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de H a b a n a , 60, j u n t o a l Obispado, que-
d a r á n d e s o c u p a d o s p a r a p r i m e r o s de 
m e s de J u n i o , e n l a m i s m a i n f o r m a n y 
en F -1867 . ~ j , 
22 93 4 J n . 
S E A L Q U I L A E N S A N L A Z A R O , 14 Y 
16, u n p iso p r i n c i p a l con s iete c u a r t o s , 
s a l e t a y c o m e d o r a l fondo c o c i n a y c u a r -
to de c r i a d o s y s e r v i c i o a ñ i l a r l o . I n f o r -
m a n en F . 16 e n t r e 11 y 13. V e d a d o y 
se puede v e r a t o d a s h o r a s . 
22726 8 J n . 
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A C A L L E 
D o s n ú m e r o 225 e n t r e 23 y 25 . J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a de comer, c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s h a l l , c o c i n a y b a ñ o c o m p l e -
to . C u a r t o a l to con s e r v i c i o p a r a c r i a -
d o . I n f o r m e s : 23 e s q u i n a a Dos , S r a . 
v i u d a de L ó p e z . 
23389 8 J n 
E N 45 P E S O S S E A L Q U I L A L A C A S A 
T e r e s a B l a n c o , n ú m e r o 41, i z q u i e r d a , 
c o m p u e s t a de s a l a s a l e t a , dos c u a r t o s , 
a g u a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a 
G r o v e . M e r c a d e r e s , 4, de 10 a 11 a. m. 
22921 5 J n . 
S e a l q u i l a e l c h a l e t de l a c a l l e H . e s -
j q u i n a 1 5 , V e d a d o , l u j o s a m e n t e a m u e -
b l a d o , p r o p i o p a r a c o r t a f a m i l i a de 
g u s t o , c o n g a r a g e . I n f o r m a n : e n l a 
b r e P e e r l e s s y c o l u m n a s de a c e r o m u y 
v i s t o s a s . I n f o r m a n e n M a l o j a 2 1 . 
10 j n 23402 
C A S A M O D E R N A C O N T R E S C U A R -
tos, p o r t a l , s a l a , s a l e t a y comedor en 
el s i t io m á s a l to de S a n t o s S u á r e z . S a n 
B e r n a r d i n o 24 e s q u i n a a F l o r e s 
4363 4 d.3 
A L C O M E R C I O . P R O X I M O A D E S O C U -
p a r s e . se a l q u i l a p a r a e s tab lec imiento , 
i zqu ierda , m u y f re scos , ! l a p l a n t a b a j a de G l o r i a y C l e n f u e g o s 
porque tiene c a j a s de a i r e l a los c o s t a - ¡ f o r m a n - o n l a bodega . T e l é f o n o ^ I-2S63 
dos. P u e d e v e r s e a todas h o r a s . P r e c i o 
y condic iones : Ontonio L a r r e a . L í n e a y 
K , T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
V I R T U D E S 9 7 1 2 , P r i n c i p a l . S e a l -
q u i l a e s ta f r e s c a y v e n t i l a d a c a s a , 
c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , d o s b a ñ o s y c o c i n a . T o d o m o -
d e r n o . L a l l a v e e n l a B o d e g a d e C a m -
p a n a r i o y V i r t u d e s . I n f o r m e s : F e r r e -
t e r í a ' L a l l a v e " , N e p t u n o 1 0 6 . 
23444 7 jn> 
c a l l e 
B E A L Q U I L A E N P R O P O R C I O N 
p a y e de 400 m e t r o s c u a d r a d o s 
L n i v e r s i d a d 19 
L a l l a v e en el 
C ó r d o v a , B e l a s c o a i n 641 
23514 ^ 7 Jn 
L O C A L E N G A L I A N O 
S e a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l 
p a r a e s t c b ! e c i m i e n t o . G a l i a -
n o y A n i m a s . P e l e t e r í a " L a 
I d e a l " . 
',349 4 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
de l a c a s a c a l l e de C á r c e l No. 21 e n t r e 
P r a d o y S a » L á z a r o . L a l l a v e e i n f o r -
m e s en S a n L á z a r o No. 17. 
23442 8 j n . 
9 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de l a c a s a M e r c e d , 63. L a l l a v e en 
los bajos . I n f o r m a n . E g i d o , 4 y 6. T e l é -
fonos A-3131 y A - 4 2 9 6 . 
23105 8 J n . 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 , A L T O S 
1 ' " — r 7 7 ~ ~ 7 " ~ ~ : — ~ — T „ ! Se w / i u i l a c o m p u e s t o s de s a l a , comedor , 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 49, E N T R E c u a t r o c u a r t o s , dos b a ñ o s y coc ina , en 
B l a n c o ' í' G a l i a n o , piso bajo . S a l a , dos 1 $100.00 con f i a d 
c u a r t o s , coc ina , b a ñ o y d e m á s s t irv ic ios . _ — _ _ 
I n f o r m e s en e l n ú m e r o 56 . ( n r r n ' r ^ . 
23477 5 j n . N E P T U N O 
E N O ' P A R R I L 81, V I B O R A , L O M A D E L 
Mazo , se a l q u i l a n dos habitac iof ies a 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . Se dan v piden 
r e f e r e n c i a s . P r e c i o de s i t u a c i ó n / L a c a -
s a es propiedad. 
g2i2S S_in._ 
S E A L Q U I L A P A R A B O D E G A , P O N -
da u otro es tab lec imiento , l a c a s a P e -
• dro P e r n a s . e s q u i n a T e r e s a B l a n c o en 
L u y a n ó . I n f o r m a n en R o d r í g u e z ' l44 
l n _ _ | entre F á b r i c a y J u s t i c i a , J . del M o n -
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 1 9 | t e ^ - - 7 
No. 3 78, Vedado, c o m p u e s t a de j a r d í n , i . 6 j n 
p o r t a l , s a l a , s a l ( | a , t r e s h a b i t a c i o n e s E N L A Q U I N T A C A M P O A X E G - R E 
de d o r m i r y c u a r t o de c r i a d o s con s e r - i L u y a n ó . 86. se a l q u i l a e s p l é n d i d o d e m r ' 
v i c i o s s a n i t a r i o s completos . L a l l a v e a l 1 tamento de 2 aposentos v maenffiVr. hQ 
lado. A l q u i l e r $100.00. I n f o r m a n : T e l é - 1 ño , todo independiente I n f o r m e s en l a ' 
q u i n t a 
d e n c i a 
1 0 0 . 0 0 0 
r e s i -
c o n 
m e -
t r o s a i a d r a < 
d o s H e s u p e r -
m i s m a . 
22879 fície, c h a l e t 
m o d e r n o , 
fono A-4358 . T e n i e n t e Re.y y C o m p o s 
te la , a l t o s , B o t i c a " S a r r á " . 
23351 8 Jn . 
m i s m a . 
2338.'. 10 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E T.A 
V E D A D O , C A L L E C , No . 63 E N T R E 19 1 c a s a C a l z a d a de J e s ú s del Monte 55ñ A 
y 21, u n d e p a r t a m e n t o alto, p a r a c o r t a a c e r a de l a b r i s a y c e r c a de S a n M a 
f a m i l i a con v i s t a a l a ca l l e , c o m p u e s t o ; r iano . de por ta l , s a l a , comedor c i n c ñ 
de t r e s p iezas . B u e n b a ñ o y luz. T o d o i l i ab i tao iones y dobles s e r v i c i o s S e nu 
en 40 pesos . E s c a s a de f a m i l i a . . den ^ er de 9 -
233S1 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O - ' e s q u i n a a C a m p a 
c a l p a r a e s tab lec imiento . I n d u s t r i a 115 P r I m e r Piso , f— 
entre S a n M i g u e l y Neptuno . ¡ c o m p u e s t a de 
' b i tac iones , b u e n 23432 o j n . 
23271 
C A R N I C E R I A . S E A L Q U I L A U N L O -
c a l p a r a C a r n i c e r í a , se d a contrato , en 
l a C a | . a d a de G a l i a n o a l lado de l a 
Bodega , comprendido entre T r o c a d e r o y 
S a n L á z a r o . I n f o r m a n en G a l i a n o y 
T r o c a d e r o , tipdega, a todas horas , T e l é -
fono M-y36S. A c e v e d o . 
23448 10 j n . 
A L Q U I L A N E N L O M A S A L T O D E 
L u y a n ó . c a l l e H e r r e r a , dos c a s a s u n a 
b a j a y u n a a l t a , s a l a , t res c u a r t o s co-
m e d o r a l fondo, rec ib idor , l a c a s a ' a l t a 
s a l e t a , 6 a m p l i a s ' h a b i t a c i o n e s ~coñ a í í T i t e r r a z a , los b a j o s los m i s m o s a p á r t a -
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A I N - ' c o r r i e n t e . 2 b a ñ o s i n t e r c a l a d o s con a g u a J?6"10?- I n f o r m a n T e l é f o n o 1-13786 
d u s t r i a 150 con 4 40 m e t r o s en l a p l a n t a ' f r I a V ca l i ente , comedor, p a n t r y , c o c i - " " ^ " ^ o a c o a o3, ba jos , 
b a j a y c inco h a b i t a c i o n e s a l t a s . P r o p i a | n a .de Sa.s, c u a r t o de c r i a d o completo . 
b a ñ o y c u a r t o p a r a 
c r i a d o s . P r e c i o , 160 p e s o s . I n f o r m a n , 
el portero y M u r a l l a 19. 
23396 0 - 7 J n J 
V E D A D O . H E R M O S A C A S A E N A* 
n ú m e r o 4, con por ta l , v e s t í b u l o sala* 
a p l i a s h a b i t a c i o n e s con a g u a 
 s i t l s  a g u a 
a g u a , l u z 
e l é c t r i c a , j a r -
d í n , a r b o l e d a 
e t c . , e t c . , a l a 
s a l i d a d e M a -
r i a n a o , e n l a 
c a r r e t e r a d e 
8 Jn. 
E n A n c h a d e l N o r t e 3 1 7 - B 
se a l q u i l a n unos hermosos a l t o s de f a -
b r i c a c i ó n moderna , con s a l a s a l e t a 3 
c u * r Í S f 8:randes acabados de p i n t a r 
8 J n 
O R A N O P O R T U N I D A D . S I T I O C O M E R -
ci^il p f . a todos los g i ros , loca l de t r e s -
ciento.-: metros . I n f o r m e s T e l s . M-9288 
y M-3490 . 
23460 . 10 J n . 
p a r a i n d u s t r i a o e s t a b l e c i m i e n t o , - r e n -
te a l C a p i t o l i o . I n f o r m a n T e l . A-0101 . 
S a l u d 46, a l t o s . 
23504 io j n . 
pat io con p é r g o l a , g a r a g e p a r a 2 m á q u i -
6 j n 
ñ a s y c u a r t o de c h a 
m u e b l e s puede v e r s e 
23252 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A N A V E S E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A 
que tenga c h u c h o de f e r r o c a r r i l y e s t é Q116 t e n g a 6 h a b i t a c i o n e s y 2 p a r a c r i a -
, c e r c a de l a H a b a n a . D i r i g i r s e a G i l y,' do de u n a s o l a p l a n t a de l a ca l l e P a -
c í a . . B e r n a z a N o . 18, bajos . T e l é f o n o , fLe° a y de L I n e a a 23. P a r a i n f o r m e s 
' M - 4 9 7 6 . • R. L . F e r n á n d e z . A p a r t a d o 1728 
uf feur . C o n o s i n 1 S E U N A C A S A C O N S A L A 
de 2 a 5 p. m. comedor, a c u a r t o s , pas i l lo , c o c i n a ser 
11 J n . v i c i o s s a n i t a r i o s , j a r d í n y p o r t a l . C a l l e 
A s u n c ó n y A v e n i d a de l Oeste . R e p a r t o 
L o s P i n o s . " c p t u io 
M a 
5 j n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A B A J A , M U Y 
f r e s e / c o m p u e s t a de s a l a , sa l e ta , co-1 
medor, se i s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c u a r t o a-p A T ATTTT A ia- , 
y s e r v i o p a r a f i a d o s . S a n L á z a r o ^ 14 i aUos^dle^Ya c ^ l í e Prt^lo ^í?. 
16 J n . 
f E ^ Q U X L A . E L P R I M E R P I S O D E 
l a c a s a c a l l e A g u i a r , I * 
bIñoUn ^ V b i t A c i ó n • ' c o ^ ^ a T 8 ^ 
^ 1 7 . ^ i n f o r m a D e m e t r i o - s e n t a r s e s u d u ^ ñ T ^ ! 
23458 ' 10 J n . 
O F I C I N A S 
e s p a c i o s a s a 2 5 pescr. e n 
j o p a " . O b i s p o y A g u i a r . 
16 . P r e c i o J 1 6 0 . 0 0 . 
23517) — 12 j n . 
S E D E S E A U N A C A S A D E R E G U L A R 
t a m a ñ o p a r a p a s a r 3 o 4 meses que sea 
de a l q u i l e r reduc ido a c a m b i o de c u i d a r 
de los m u e b l e s por s e r p a r a f a m i l i a que 
¡ l e v a s e r v i d u m b r e su f i c i ente que a t e n -
d e r á bien l a l i m p i e z a y d á l a s g a r a n t í a s 
que deseen. I n f o r m a n en el T e l A-5723 
de 9 a 12 de l a m a ñ a n a 
, con to-
das l a s c o m o d i d a d e s l a v a b o s de a g u a 
| corr i en te y dob le s e r v i c i o L a l l a v e en 
los b a j o s e I n f o r m a n en E s c o b a r , 143, a l -
tos, a todas h o r a s . 
23102 
S E A L Q U I L A N L O S 
: tad 134, e n t r e D r a g o 
'• te a l C a m p o de M a r 
1 a l t o s . . 
23364 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
n u e v a c a s a , n ú m e r o 243, de l a ca l l e 19 
e n t r e E y F , Vedado, t iene todas l a s 
comodidades . P u e d e v e r s e . L a s l l a v e s a l 
fondo de l a m i s m a . P r e g u n t e n por B e r -
n a b é . 
23291 7 jn> 
3019 8 J n . 
S E A L Q U I L A E Ñ $ 7 0 ~ 0 0 
L a c a s a s i t u a d a en S a n t a I r e n e n ú m e 
T¿J*'*- l"formíín en Monte 377, í e S e l 
10 j n 
N A V E : E N L A C A L L E P E R ^ T T " ^ 
s a E n r i q u e z , L u v n n r . . i K O 
C o n c h a y 4 c u a d r i r d e l a ¿ I z a d a £ S T DE 5 J n . _ _ _ _ L J n - ;VHno; a l q u i l a u n a n a v e d i ni" 
I 12 V 15. Nn so resrinnrlo nn*. . - w ^ . ' ¿¿OSO . l i o « i c XT~ — J — ~» cha le t , de 
S in O ? , , 1 , 5 , No se resPonde Por t e l é f o n o . 
f^. ^ ^ ^ ^ A . E S Q U I N A D E üW- G A n A ^ r ~ 
tros, pro-
' e p ó s i t o . 
t e l é f o n o 
13 J n . 
23,-15 
pesos con f i ador P o r -
c i o n e s a m p l i a s c ' o c C ^ e r v . ^ 0 3 ^ 
C a s a s n u e v a s . COClna' s e r v i c i o y pat io 
S t a t e s R u b b e r E x p 
! Cremos y M o r r o 
23471 Í414 
b a j o s 2:n2(i o n l o ^ F a n d i ñ o en D e s a g ü e . 72. a l tos . 233R1 21748 V E D A D O . S E A L Q U I L A 
( lerna con s a l a , s a l e t a 
C A S A 
comedor 
E N L A V I B O R A 
vende S E A L Q U I L A D L E L O S P R E S O O S S E A L Q U I L A E N L O M A S C E N T R I C O 
de l a c iudad , l oca l de 
tros , propio p a r a m 
1 de v í v e r e s f i n o s . I n f c 
c inco 
n a n a o a 
A r r o y o A r e -
n a s . — I n f o r -
m e s : J . B . 
F O R C A D E , C o 
r r e d o r . B a n -
c o N a c i o n a l , 
s e g u n d o p i s o . 
11 J n 
4012 30 d-20 my. 
7 J n . S I G U E A L F R E N T E 
A R O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 5 d e 1 9 2 2 P A G I N A V E I M l i m A 
I Q U I L E R E 
J | V I E N E D E L F R E N T E 
O b r a p í a 9 6 y 9 8 , s e a l q u i l a u n a f - ^ i n T é r l o r d r c a s l de comerc io , t 
S E A I Q U I L A xxsrA H A B I T A C I Ó N ' B » , H o t e l B i s c u i t , d e p a r t a m e n t o s y h a b i -
c a l l e %rtn¿dÜe1rs%£ ̂ JaTA ̂  m ! t a c ¡ o n e 3 p a r a f a m i Ü a s , t o d a s m u y v e n -
t a c i o n c o n d o s b a l c o n e s » » . ™ , ñ o s M o n t e 384. ; t i l a d a s , c o a v i s t a a P r a d o , s e r v i c i o s 
q u e m i d e n 6 p o r 5 m e t r o s c o n l a v a b o 22963 " 3TU - . . t í i c .* . 
j • A i » J u « / w í . » ^ T T o ^ » Tt ' p n v a d o y t e l e f o n o . E s p e c i a l c o m i d a . 
d e a g u a c o m e n t e , l u z t o d a ^ S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " í e l é f o n o M . 7 9 1 4 . P r a d V 3 . 
s e r v i c i o de l i m p i e z a y Otros l n l e n o _ j F , . e8cas y e s p a c i o s a s h a b U a c l p n e B ^con I j 9 3 4 « . 4 3 7 jn# 
Y M O -R E A I . Q t n X A E l i H E R M O S O 
derno c h a l e t c a l l e P r i m e r a entre C u a r t a 
( R e p a r t o de l a S l o r r a ) con c l n -
ac iones , s a l a , a a l l , comedor, es-
decorado in ter ior , dos c u a r t o s 
doble b a ñ o 
v S e x t a 
r e s . P r e c i o d e r e a j u s t e , e s p e c i a l e s p a - | v i s t a n a u i a c a ñ e ^ ^ ^ " ^ V 0 ' T Í O ! 
r a o f i c i n a s u h o m b r e s so lo s de m o r a i i 
d a d . I n f o r m e s e l p o r t e r o 
cadero. J . 
22387 
B r a ñ a y C a . 
23405 15 j n 
p r o p i e t a r i o s . H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
6 Jri _ ; E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
P I A N O S A X J E M A N E S N T T E V O S . U N 
lote acabado de rec ib i r , de b u e n a s m a r -
cas, se r e a l i z a a prec io s m u y v e n t a j o -
s o s . L a g u n a s <50, entre E s c o b a r y L e a l -
tad. T e l é f o n o M-3926 . 
22350 < Jn 
P i a n o l a A e o i i a n , p o c o o s o , se v e n d e 
$ 4 5 0 , c o n m u s i q u e r o . N e p t u n o 2 3 5 -
A . 
cr iados . tar ios , g a r a g e y j a r d í n . L a l l a v e a l lado. 
$100.00 m e n s u a l e s . S u d u e ñ o : 
No. 52, D e p a r t a m e n t o 305. 
, H A B I T A C I O N E S F R E S C A S Y E I i E G A N -
s e r v i c i o s s a n i - | tes a l a c a l l e e in ter iores , p a r a h o m b r e s 
I 'rec io 
O ' R e i l l y 
' - - V y ^ T o o " M - 3 5 , i 9 7 1VI-3259 . 
;3T10 9 j n . 
S Á S I A N A O . S E A L Q U I L A U N A H E B -
m o s a c a s a en l a c a l l e N a v a r r e e n ú m e -
?o 7 c o m p u e s t a de s a l a , c u a t r o c u a r -
tos 'buen b a ñ o , s e r v i c i o de c r i a d o s y 
z a g u á n p a r a a u t o m ó v i l . L e p a s a el tren 
DO r í a e s q u i n a . I n f o r m a en l a m i s m a . 
* 21551 _ _ Í Ü — 
b u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
solos y con m u e b l e s ; t a m b i é n p a r a g a 
binetes denta les . S o n m u y f r e s c a s y 
c u e n t a n con todas l a s comodidades . X e p - , 
tuno 57. i r e s p e c t i v a m e n t e . O b r a p í a 57 e s q u i n a a 
23451 7 Jn. ¡ C o m p o s t c l a . a l tos de B o r b o l l a . 
22332 
H A B I T A C I O N E S P A B A V E B A N O C O N c j o n j g c o n i o ¿ 0 ^ m c i o , a g u a c o m e n 
v i s t a a l a ca l l e e i n t e r l o r s e , a g u a co-• , „ . . *. c o -
r r i e n t e en todas e l l a s . B u e n o s b a ñ o s ( t e , b a ñ o s f n o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
M r ^ 0 m € S - C™*"> C a m i n o . . T e l f s . i 
a l a m e s a . P a g o s s e m a n a l e s -
les y m e n s u a l e s a $6.75, $13. 
23204 19 Jn 
V E N D O U N P I A N O A L E M A N C A S I 
s i n uso. ú l t i m o modelo, c u e r d a s c r u z a -
das, g r a n son ido . Mueble e legante , se 
vende g a a n t i z a d o . J e s ú s del Monte 99 . 
23406 15Jn 
A t e n c i ó n . E n L a s M e r c e d e s 
V e n d e n u n plano propio p a r a e s tud iosa 
en $50.00, u n a g r a f o n o l a con 40 d i s cos 
de ó p e r a y bai le en $25.00, u n f o n ó g r a f o 
c a s i nuevo en $14.00. No se o lv ide de 
e s t a c a s a que v e n d e m o s m á s b a r a t o que 
n u e s t r o s co legas po^ c o n t a r con m u c h a 
e x i s t e n c i a . S a n R a f a e l 119. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o 1 1 9 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
B E P A B A C I O N E S D E P I A N O S T A U -
topluiioa y g r a m ó f o n o s , nues tro t a l l e r 
de r e p a r a c i o n e s es el m á s completo do 
la i s l a todos los o p e r a r i o s son e x p e r -
tos de l a s f á b r i c a s y los t r a b a j o s g a -
rant i zados , p a r a a f i n a c i o n e s : 
t e l é f o n o A-1487. E . 
C 3311 
l l a m e a l 
C u s l i n ; Obispo 78 „ 
Ind 29 ab 
5 Jn. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
F a c t o r í a 96. H a y de $15.00 y $18.00. 
Son grandes . I n f o r m a n e>n P u e r t a C e -
r r a d a X o . 1, Bodega . 
23431 5 j n . 
C A S I T A D E C A M P O 
m a d e r a , dos p l a n t a s , l u g a r a l to , g r a n 
a r b o l e d a en p r o d u c c i ó n , p r e c i o s a v i s t a , 
o p c i ó n a g u a m e d i c i n a l , c o r r a l e s , luz 
e l é c t r i c a etc., s i t u a d a en l a C a l z a d a de 
C o r r a l F a l s o , G u a n a b a c o a . u n a c u a d r a 
del t r a n v í a . A l q u i l e r $25.00. A v e n i d a de 
l a R e p ú b l i c a 149, T e l é f o n o A - 9 5 3 2 . 
236S3 6 j n . 
E N O U A N A S A C O A , E N L O M A S C E N -
tr ico de e s t a v i l l a , c a l l e M a r t í n ú m e -
ro 6, f rente a l P a r q u e C e n t r a l se a l -
q u i l a un g r a n l o c a l con p u e r t a s de h ie -
rro, prop io p a r a un banco o comerc io , 
con contrato . I n f o r m a n a l l a d o . 
22275 -7 J n . _ 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A U N A 
p e q u e ñ a f i n c a de labor, con c e r c a de 
9.000 m e t r o s de terreno, s i t u a d a en l a 
ca l l e de A m a r g u r a , con m u c h o s f r u t a -
les d i ferentes , todos en p r o d u c c i ó n , c a -
s a de m a d e r a con s a l a , comedor y 4 
cuartos , p o r t a l , c o c i n a y a g u a de v e n -
to . I n f o r m a n : S a n M i g u e l 117-A, a l -
tos, de 12 p. m. en ade lante . 
22461 6 _jn ^ 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A D E 
Santo Domingo , n ú m e r o 30 a l a e n t r a d a 
de l a V i l l a de G u a n a b a c o a , l í n e a de R e -
g l a ; a c a b a d a de r e f o r m a r con b a ñ o s mo-
dernos, y t iene s i e m p r e a g u a p a r a n u m e 
r o s a f a m i l i a , c l í n i c a o co leg io . L a l i a 
ve en l a m i s m a . I n f o r m a 
P B O P t O P A B A U N C O N S U L T O B I O 
m é d i c o , bufete de abogado, N o t a r í a , den-
t i s ta , se a l q u i l a un depar tamento Inde-
pendiente con todo el s e r v i c i o dentro, 
en lo m á s c é n t r i c o de l a C i u d a d . O ' R e l - , 
U y 53. e s q u i n a a A g u a c a t e . 
23528 10 Jn. 
A G U I L A . 238, S E A L Q U I L A N H E B M O -
s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , con c ie -
lo r a s o , l u z e l é c t r i c a y todas c o m o d i d a -
des a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . I n f o r m a r á 
en l a m i s m a e l e n c a r g a d o . 
21722 1 Jri- _ 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O B I A M O -
d e r n a de c u a t r o depar tamentos . L a l l a -
ve P i l a y S a n R a m ó n , Bodega . I n f o r -
man Monte 340, a l t o s . 
23459 6 Jn. 
P R A D O , 29, A L T O S . C A S A D E H U E S -
j pedes, h a b i t a c i o n e s f r e s c a s , a m u e b l a d a s . 
I con c o m i d a y toda a s i s t e n c i a , c a s a a s e a -
I da y de m o r a l i d a d . Se dan y piden r e f e -
r e n c i a s . 
23659 11 J n . 
E N O ' R E I L L Y , 73. A L T O S . E N T R E V i -
l l e g a s y A g u a c a t e , h a v h a b i t a c i o n e s de 
12 pesos con luz y e x c l u s l v a m « n t e p a r a 
un hombre solo, j a r d í n , b r i s a , l l a v í n 
etc. 
23669 7 J n . 
P R A D O 19, A L T O S . L U J O S A S H A B I -
tac iones p a r a m a t r i m o n i o o dos c o m p a -
ñ e r o s $20.00. 
23487 9 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A . H A B I -
t a c i ó n b a j a en c a s a de m o r a l i d a d : o t r a 
m á s c h i c a en $12.00, g r a n b a ñ o , l l a v í n . 
Se ex i j en r e f e r e n c i a s . S a n M i g u e l 184. 
B u e n a c o m i d a s i q u i e r e n . 
23507 6 Jn. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o » y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C A S A D E H U E S P E D E S G A L I A N O 117 
e s q u i n a a B a r c e l o n a . Se a l q u i l a n dos 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , j u n t a s o s e p a -
r a d a s y con v i s t a a l a ca l l e . T a m b i é n 
se da c o m i d a a p r e c i o s s u m a m e n t e eco-
n ó m i c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
22367 5 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
O B A N C A S A D E H U B S P E D E S B 1 A -
r r i z . H a b i t a c i o n e s desde 25, 30 y 40 pe-
sos por . p e r s o n a . I n c l u s o c o m i d a y do-
m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s con d u c h a f r í a y 
ca l l ente . Se a d m i t e n abonados a l come-
dor, a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o inme-\ ^ * „ n «A h n i r a n 
Jorable , e f i c i ente s e r v i c i o y r g u r o s a U O H t a S q u e S e p e l C U O S C n a g a n 
m o r a l d a d . Se ex igen r e f e r e n c i a s . I n - ' 
d u s t r i a , 124, a l tos . 
19551 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o se-
D O B L A D I L L O D E O J O . P L I S A D O S D E 
s a y a s y vue los que no d e s a p a r e c e n n i 
l a v a n d o l a tola, f e s t ó n en todos t a m a -
ñ o s , se f o r r a n botones. R e m i t o los t r a -
b a j o s a l i n t e r i o r en el d í a . J o s é M . C o r -
bato. E l C h a l e t . Neptuno , 44. 
22026 9 J n 
13 J n . 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o edf i ie lo h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r - i 
v i c io s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t ienen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
propie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , o frece a 
l a s f a m i l i a s e s t a b l e s e l hospedaje m á s 
serio, m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - Í 6 3 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
mo tel" . 
C10123 Ind. 16d. 
los . P r e c i o s 
su d u e ñ o en n o c h e . 
- E N C A S A D E P A M I L I A D E C E N T E , A 
M U R A L L A 119, A . L T O S , I Z Q U E R D A , ' dos c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , se a l 
se a l q u i l a n h a b i t a - l - i n e s a c a b a l l e r o s s o - ! q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con en 
Monte , n ú m e r o 
22843 
a l tos , s e ñ o r G ó m e z . 
14 j n . 
V A R I O S 
23503 
m ó d i c o s . H a y l u z toda l a 
6 Jn. 
S E A L Q U I L A E N A R R O Y O N A R A N J O , 
ñ o r t e m p o r a d a o por t i | l o el año, ' u n 
precioso cha le t do c o n s t r u c c i ó n rec iente I P R A D O 1 2 3 
y con r f d a c l a s e de comodidades 
m a n . en 
23437 
C o n s u l a d o 9 2 T , b a j o s , t i e n e h a b i t a -
c i o n e s a l t a s y b a j a s c o n t o d o s e r v i c i o 
y m á s b a r a t a s o u e n a d i e . 
23484 6 Jn. 
t r a d a independiente y v i s t a a l a ca l le , 
a h o m b r e solo. I n f o r m a n ; T e l é f o n o 
O. I n d . 10 m% 
H O T E L B R A Ñ A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , m á s 
f r e s c o s q u e t o d o s , m á s b a r a t o s q u e 
n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i l i a p o r 
s u c o m o d i d a d , t o d o c o n v i s t a a l a c a -
l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , a g u a c a l i e n t e , 
g r a n c o m i d a . T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e * 
l a s c o a í n . C o n c o r d i a , L u c e n a . 
20698 18 Jn 
a l g ú n s e r v i c i o . É l p e l a d o y rizado 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
8 1 . n o 
P A R A R I Z A R S U S M E L E N I T A f l , T E -
n a c i l l a s a 60 centavos , c r e p é 30 c e n t a -
vos v a r a , p e i n e c i l l o s y h e b i l l a s 10 c e n -
tavos , t i n t u r a L a F a v o r i t a $1.00. P i l a r . 
A g u l a . é s q u i n a a C o n c o r d i a . T e l é f o n o 
M-9392. , _ 
23605 " J n . 
C E N E F A S P A R A S A Y A S 
V e s t i d o s de todas c l a s e s . Se bordan , 
se c a l a n y se h a c e n por f i g u r í n . L o s 
t r a b a j o s del i n t e r i o r se e n v í a n por C o -
r r e o M a r í a L . de S á n c h e z . J e s ú s del 
Monte n ü m e r o 460. T e l é f o n o 121o8. 
23224 ^ ** 
C o r t e y r i z e e l c a b e l l o a s u s n i ñ o s e n 
l a P e l u q u e r í a " P i l a r " . S e c c i ó n e s p e -
c i a l p a r a n i ñ o s . E x p e r t o s p e l u q u e r o s . 
A g u i l a e s q u i n a a C o n c o r d i a , T e l é f o n o 
M - 9 3 9 2 . 
23604 7 JN. 
P E I N A D O R D E S E Ñ O R A S . 
T O D A S L A S S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S P U E -
clen tener su pelo r i zado c o n s t a n t e m e n -
te u s a n d o el t ó n i c o P o d e r o s o . C a d a a p l i -
, c a c i ó n le d u r a el r izo u n s e m a n a y e l 
i pomo es grande , y t iene p a r a r e p e t i d a s 
ap l i cac iones , este v a l e $2 .00 . el s e r v i c i o 
de a p l i c a r l o es g r a t i s . T a m b i é n , h a c e -
P I L A R , P E L U Q U E R I A D B S R A S . V 
n i ñ o s . Pe inados , post izos , p e l u c a s , a p l l -
caciftn de t i n t u r a L a F a v o r i t a , so c o r t a 
y r i z a el pelo a los n i ñ o s . A g u i l a , e s q u i -
n a a C o n c o r d i a . T e l é f o n o M-9392. 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o e n g e n e r a l , se l i m p i a n y 
a r r e g l a n c o c i n a s d e g a s , U n t a d o - j ^ o s 
* . m  m t. i J p a r a un ano de d u r a c i ó n . E n este s a l ó n 
r e s y C O C i n a C S t u f i n a . OC h a c e n t o d a l se pe lan n i ñ o s y c o r t a m e l e n l t a s a l a a m e 
, j - . i ; 1 „ , _ : e _ a . ! c V ^ Í * 50 ctfi- a d o m i c i l i o S a n M i g u e l 
c l a s e de i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , s i E s q . A m i s t a d . T e l . M-2290 . s a l ó n 
s i n a b o n o . T e n e m o s m u c h a | ^ e m a n C a b e z a s . 
T e l é f o n o 
c o n y 
p r á c t i c a . C a r m e n , 
M - 3 4 2 8 . H a b a n a . 
22963 
6 6 . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
30 j n M á q u i n a s Slnb'or, 
, A r i a s . So e n s e ñ a K 
T o d o s l o s e s p e c í f i c o s de M i s s A r d e n p r á n d o n o s a l g u n a 
. . . • nueva . 
H A B I T A C I O N E S M U Y P R E S C A S Y 
c l a r a s se a l q u i l a n en D e s a g ü e , 72, 
en tre F r a n c o y S u b l r a n a a t re s c u a d r a s 
de l N u e v o F r o n t ó n . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
21748 7 J n . 
23602 13 J n . 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
- D E P A R T A M E N T O S Y a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
v e d a d o , ca l l e 15 entre D y B i h a b i t a c i o n e s c o n todo s e r v i c i o p a r a b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
H O T E L S U I Z A , V I L L E G A S 3 , S I T I O 
c é n t r i c o c e r c a de l P r a d o y frente a l 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . N u e v a c a s a ded i -
D A R I O . P E L U Q U E R O D E S E Ñ O R A S . 
E s p e c i a l i d a d en o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . 
G a r a n t l v o I n o f e n s i v l d a d y d u r a c i ó n lo 
m i s m o en pelo l a r g o que corto . A p l i c a -
c iones de t i n t u r a s H e n n é l a s ú n i c a s v e r -
daderamente I n o f e n s i v a s y n a t u r a l e s en 
s u s tonos. A v i s e n con a n t i c i p a c i ó n p a r a 
r e s e r v a r l e . O ' R e i l l y 39, a l t o s . T e l é f o n o 
A - 4 5 3 3 . 23 Jn. 
Agonte , R o d r í g u e z 
bordar, g r a t i s , c o m -
m á q u i n a " S i n g e r " 
1 , 1 1 i t Ji.11***?"*« s ln a u m e n t a r el nr^cio a l enn-
p a r a e l c u t i s ; l a l i n e a c o m p l e t a d e tado y a plazos , s e a r r e g l a n l a a usada" 
s u s p o l v o s , a r r e b o l , e m b e l l e c e d o r fo^SeT™™* c a m b l a n ^ ^ n u e v a s ! 
T O 
U H — ¡ f a m i l i a s , a p r e c i o s b a r a t o s . H a b i t a d o - t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o 
E N G Ü I R O D E M A R R E B O , "QXSTVZ.- \ n e s c o n t o d o « e r v i c i o p a r a h o m b r e s , a NN^N^ n r n n i p t n n ' f u 
c á n " se a r r i e n d a un potrero de c inco | i j U U e V O S p r o p i e i a i l O S 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a , corearlo de pie- t r e i n t a pesos a i m e s , a b o n a d o s pori 20697 16 Jn 
dra , con s u s c a s a s , s i e m b r a s a g u a d a s , ! « . . { n í . o n a o « . a m o n t e 
Inagotables , con f rente a l a c a r r e t e r a ! me8eS, q u i n c e n a s y s e m a n a s . 
de B a t a b a n ó , C a j i e . I n f o r m a n , en G ü i - 23340 7 j n . 
ro de M a r r e r o , el s e ñ o r J u l i á n L l a m a - ,— 
zares y en l a H a b a n a , c a l l e l a . n ú m e - H A B I T A C I O N E S M U Y P R S C A S Y C L A -
T e l é f o h o 1-2653 r a s , se a l q u i l a n a h o m b r e s so los . Son 
6 J n m u y c ó m o d a s p a r a empleados de l co-
L A P O U P E E 
P r a d o 2 . E n lo m e j o r d e l a H a b a n a , s e 
C A D I L L A C , M O D E L O 59, T I P O S P O R T , 
4 p a s a j e r o s , de uso p a r t i c u l a r y con to-
d a g a r a n t í a do nuevo , se vende en 
c a d a a f a m i l i a s e s tab le s , y p e r s o n a s de J2.800. P u e d e v e r m e en l a c a l l e de G e -
m o r a l i d a d , h a b i t a c i o n e s r e g l a m e n t e : n e r a l L e e , n ú m e r o 11, e s q u i n a a J 
l o s o j o s y c u a n t o es n e c e s a r i o p a r a 
l a d e f e n s a d e los e n c a n t o s f e m e n i n o s 
se v e n d e n e n " E l E n c a n t o , " " L a C a -
s a d e H i e r r o , " p e l u q u e r í a " C o s t a " 
" L a M o d e r n i s t a , " T e l é f o n o A - 8 7 3 3 Ó 
e s c r i b i e n d o a l A p a r t a d o , 1 9 1 5 , H a b a -
n a , d o n d e se f a c i l i t a n c a t á l o g o s . 
C 4l,S9 101-Jo. 
í m e por correo o a l T e l . M-1094. 
ííSfi** n ' e s q u i n a a E s t r e l l a . J o y e r í a 
e f i a ' 81 me ordena' í r t a a * 
^"150 30 j n . 
a m u e b l a d a , con todo s e r v i c i o . E s t a nue -
v a c a s a h a e s tab lec ido u n a exce lente 
c o m i d a ú n i c a en s u g iro . P r e c i o s r e d u c i -
d í s i m o s . 
22006 8 j n . 
26 V í b o r a . 
23390 
F I N C A E N C A R R E T E R A . 
merc io . Neptuno 
23332 
44, a l tos . 
V E D A D O . E N L A C A L L E 17 No. 222, 
, , , c a s i e s q u i n a a G . se a l q u i l a n t r e s h a b l -
a l q u i l a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r - taciones a l t a s con s u s s e r v i c i o s s a n l t a -
v i s t a a l ' los y agua" E n 103 ^a^03 i n f o r m a n 
7 j n . 
S E A R R I E N D A P R O P I A P A R A R E - E n A g u a c a t e 1 5 , a l t o s , en tre E m p e d r a -
creo y e x p l o t a c i ó n : D e u n a y m e d i a c a - i • y , . , % n i ' 
b a l l e r í a de t e r r e n o s u p e r i o r , en H o y o j t í O y C h a C O U , 80 a l q u i l a U n a g r a n h a - , 
Colorado en u n l u g a r prec ioso y m u y t - . _ „ „ _ : , „ „ ! 
sa ludable ; con g r a n a r b o l e d a de n a r a n - i , ) , t a c l o n P r o p i a p a r a UU m a t r i m o n i o O 
jos . a g u a c a t e s y m a n g o s i n j e r t a d o s y ¡ d o s CEiba l l eros . E x c e l e n t e c o m i d a 
otros f r u t a l e s en p r o d u c c i ó n y t erreno 
p a r a s i e m b r a s menores 
t a m e n t o s a m u e b l a d o s c o n 
P r a d o y M a l e c ó n , i d e a l p a r a e l v e -
r a n o . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
A - 7 5 4 1 . 
23476 7 j n . 
19530 8 j n 
N o P A L A C I O S A N T A N A 
i h a y n i ñ o s . T a m b i é n se d e s e a u n coro,- Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a , 
t e S n d e e T o s P p ^ f o r m a l p a r a u n a h a b i t a c i ó n , m o n t a d a c o m o lo s m e j o r e s ho te l e s . 
tos modernos , otro cha i ec i to de m a d e - j « e D j J e n v J a n r { 1 f H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
r a con t e j a f r a n c e s a , garage , a l m a c e i " , * 
nes, ga l l inero , c o r r a l p a r a coch inos y', . ¿ , ' , 
v a r i a s o t r a s c o n s t r u c c i o n e s ; 2 pozos de' ¿ j f O Q U E N D O 7, A L T O S , A - U N A _ C U A 
a g u a s u p e r i o r con s u s bombas y moto - | clra fie P a l l s a d e s se a l q u i l a u n a a m 
r e s y t u b e r í a p a r a r iego. [ h a b i t a c i ó n 
V E R A N E E S I N S A L I R D E L A H A B A -
na . A l q u i l e u n d e p a r t a m e n t o en el ed i f i -
c io e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . 23, e s q u i n a 
a M . Vedado . Sobre l o m a , f r e n t e a l m a r , 
con a s c e n s o r y todos los s e r v i c i o s . P r e -
c ios moderados . I n f o r m a n : O ' R e i l l y , n ú -
m e r o 11. D e p a r t a m e n t o , 306. 
22683 . . 13 J n . 
B r u n o Z a y a s . 
de l a s 4 p. i 
23237 
J e s ú s del Monte , c l e s p u é s 
i. 
. « Jn 
M A Q U I N A R I A 
S e a r r i e n d a b a r a t a a p e r s o n a que s e p a | m ó d i c o ; en l a m 
9 J n . c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a - , S E V E N D E U N M O T O R D E G A S O L I -
. _ i „ _ i a „ , „ , | n a de 10-12 H P p o r t á t i l sobre r u e d a s 
n e n t e y l a v a b o d e a g u a C O m í n t e . ! en lh0 pesos . I n f o r m a r á n : M a n z a n a de 
356, de 1 a 4 p. m , 
12 J n . 
y p u e d a c u i d a r u n a a r b o l e d a v a l i o s a . 
I n f o r m e s T e l é f o n o F - 2 3 9 5 . 
22639 5 j n . 
i r r n . . - ~ z ¡ I T . ¡ a 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
ciones f r e s c a s y v e n t i l a d a s con mueb les 
y s i n e l los . Se da b u e n a c o m i d a y buen 
s e r v i c i o £ 
cios m u y 
23207 
es c a s a m a d e r a . P r e c i o ! B a ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a G62™|f i 
l l s m a l n f o r m a n 7 j n c o m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r > p i e t a -
rio: J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a , P E Q U E Ñ A P L A N T A 
8 3 . T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . P A R A H A C E R H I E L O 
" E L S I G L O X X " 
S o m b r e r o s d e l u t o 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s y 
l o s v e n d e m o s d e s d e $ 5 . 0 0 . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C4382 13-d-3 
S o m b r e r o s e n d i v e r s o s c o l o r e s y e s t i -
los m o d e r n í s i m o s . A d o r n a d o s d e s d e 
tres p e s o s . N u e s t r o s s o m b r e r o s y p r e -
c i o s l e g u s t a r á n . V i c t o r i a . N e p t u n o 1 1 4 
e n t r e P e r s e v e r a n c i a y L e a l t a d . T e l é -
f o n o A - 1 4 4 1 . 
^ i 5 i T j i j 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i á o * 
| . " C O S T A " 
| T i n t u r a s , p e i n a d o s y p u t í z o s d e t o d a s 
c l a s e s . I n d u s t r i a 1 1 9 . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 
. D e p ó s i t o d e l a T i n t u r a " P i l a r " 
- 6 Jn. 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e j e t a l 
C a r a 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
M I N N E S O T A H O T E L 
H a b i t a c i o n e s a l a b r i s a , con l a v a b o s do — — • f\r 
a g u a c o r r i e n t e y d u c h a s y baftos, con B E A L Q U t t A U N D E P A R T A M E N T O U l f e c e m O S U n a p l a n t a C O m p l e U 
p a r a 6 0 0 l i b r a s d e h i e l o e n 2 4 h o 
todo s u c o n f o r t . H a b i t a c i o n e s p a r a con dot'. h a b i t a c i o n e s , a g u a ca l l ente y 
h o m b r e s solos , de $1.00 en ade lante , ! f r 1 ^ t0,a? s e r v i c i o s a n i t a r i o . P r a d o , 120. 
con todo el s e r v i c i o . P e r s o n a s de m o r a -
l i d a d . M a n r i q u e 120, T e l é f o n o M - 5 Í 5 9 . 
20779 20 Jn 
H O T E L " C H I C A G O " 
a l tos de l 
17738 ¡0 A b . 
S i t u a d o en el p u n t o m e j o r y m á s c é n -
t r i co de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s ^ iabl -
. í a c l c n e s con b a l c ó n a l f a m o s o P a s e o del 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . P r e - ; p r a d o e i n t e r i o r e s buenas y f r e s c a s , de 
reba jados . L a L o l a , C a s a do diez pesos en a d e l a n t e a l m e s . B a ñ o s y 
H u é s p e d e s en Z u l u e t a 33 e s q u i n a a C o - I iuz toda l a n o c h e . G r a n r e s t a u r a n t y 
r r a l e a . i coc ina a todos los gustos , con e s p e c i a l l -
23698 11 J n . ¡ dad en l a s c o m i d a s a l a orden y esme-
rado t ra to a los a b o n a d o s . P r e c i o s r e a -
D E P A R T A M E N T O S . S E A L Q U I L A N A 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , en F e r n a n d i n a . 
43. c a s i a Monte . I n f o r m a n en l a m i s m a 
a todas h o r a s . 
23132 8 J n . 
P R O X I M O A L A S O F I C I N A S Y P A -
seos. Se a l q u i l a n m o d e r n a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , a m u e b l a d a s con l a -
vabos de a g u a corr iente , luz y a s i s -
t enc ia . 
23712 6 j n . 
E N A G U A C A T E 86, S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a 
ca l l e e i n t e r i o r e s . EJfesde $1(^.00 a $20.00. 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
237*1 12 j n . 
E N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A 
un c u a r t o y t a m b i é n se s i r v e n comidas 
a domic i l i o y se a d m i t e n abonados a l a 
mesa . B a s a r a t e e s q u i n a de S u á r e z y 
C o r r a l e s . E s c r í b a l e a C h a r l e s , cu idado 
del H a v a n a P o s t , d e p a r t a m e n t o de 
j u s t e . T e n e m o s s e r v i c i o e spec ia l 
pleto de 30 pesos a l mes, c a s a y o m i -
d a . B u e n t r a t o y e smerado s e r v i c i o . 
P a s e o de M a r t í , n ú m e r o 117. T e l é f o n o 
A - 7 1 9 9 . 
21520 6 j n 
A H O M B R E S S O L O S , S E A L Q U I L A 
h a b i t a c i ó n a m p l i a y v e n t i l a d a , a m u e b l a -
da, con- l i m p i e z a , es c a s a de f a m i l i a . 
C o m p o s t e l a 109. 2 p i s o . 
23243 6 j n 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas, b a l c ó n a l a c a l l e y s h r d l u t a o i n u 
tas con b a l c ó n a l a c a l l e e In ter ior , con 
luz e l é c t r i c a , b a ñ o y l l a v í n en el me-
j o r p u n t o de l a H a b a n a , p a s a n los c a -
r r i t o s p o r l a p u e r t a en l a m i s m a . I n -
f o r m a n : H a b a n a , 156, entre M u r a l l a y 
c o m - i So l . 
25057 6 J n . 
E N O ' R E I L L Y 72. A L T O S , E N T R E V T 
l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s de 
12 pesos con l u z e l é c t r i c a p a r a un h o m -
bre so lo; j a r d í n , b r i s a , l l a v í n , e t c é t e r a . 
23106 4 j n 
a n u n c i o s . 
23732 6 j n . 
U N A M U C H A C H A D E M U C H A M O R A -
l idad, desea u n a s o c i a p a r a h a b i t a c i ó n . 
I n d u s t r i a 101. 
23691 • 6 j n . 
D E P A R T A M E N T O 
Se a l q u i l a uno prec io so con b a l c ó n a l 
Prado , compues to de 3 p i e z a s : d o r m i -
torio, comedor y s a l a . P r e c i o : 55 pe-
s o s . Se d á c o m i d a . P r a d o 93 B . a l tos , 
de l C a f é P f ^ u j e , p r i m e r piso, e n t r a d a 
por el P a s a j e . 
21098 10 j n 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
V I L L E G A S 58, en tre O b i s p o y O b r a p í a . 
C a s a p a r a f a m i l i a s , e s q u i n a a l a b r i -
s a en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i -
cas H a b i t a c i o n e s con todo s e r v i c i o y c o -
m i d a , desde $50. T e l é f o n o A-1832 Se 
a d m i t e n abonados a l comedor 
22904 14 j n . 
M O N T E 67, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o de 
c o m i d a por $35.00 a h o m b r e s so los o 
m a t r i m o n i o . 
23738 13 Jn . 
E N C A S A P A R T I C U L A R , D O N D E N O 
h a y in q u i l in o s , se a l q u i l a u n a h a b i t a c l ñ n 
p r o p i a p a r a u n a o dos personas , con to-
do el s e r v i c i o y c o m i d a s i lo desea . R e i -
na . 131 p r i m e r piso, derecha . 
23638 7 J n . 
S E A L Q U I L A 
D e p a r t a m e n t o s a $ 2 8 
D o s h a b i t a c i o n e s , coc ina , d u c h a inodo-
ro, luz e l é c t r i c a y p e q u e ñ o pat io con 
lavadero , en c a d a d e p a r t a m e n t o , a c a b a -
das do c o n s t r u i r , p iso de m o s a i c o y c a r -
p i n t e r í a de p r i m e r a . C ó m o d o s y v e n -
t i l a d o s . I n f o r m e s : 22 e s q u i n a a 13. T e -
l é f o n o F - 2 3 9 5 . 
23511 10 J n 
S E A L Q U I L A N P R E S C A S H A B I T A -
c iones con o s i n m u e b l e s a p e r s o n a s de 
m c m l i d a d : h o m b r e s Bolos o m a t r i m o -
nio s i n n i ñ o s . S a n I g n a c i o 84, a l tos , en-
t r e M u r a l l a y S o l . 
2L'935 8 j n 
E N A G U A C A T E , 94 Y M E D I O , A L T O S , 
se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
con comida , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
23141 6 J n . 
I N -
mentos . E l e g a n t e mobi l i ar io . S e r v i c i o s 
p r i v a d o s , con a&ua ca l lente y f r í a . L a m -
p a r i l l a / n ú m e r o 64, t e l é f o n o M-4776. 
23158 15 j n . 
S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s p a r a h o m b r e s 
so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , en los 
a l t o s de S a n N i c o l á s , 67, entre N e p t u n o 
r a s . O c u p a m u y p o c o e s p a c i o . E s -
t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s t a 
p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e s , 
C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c . 
S e e l e r E u l e r C o . S . A . , O b r a p í a , 
5 8 , H a b a n a . 
C 4 3 4 3 1 2 d - 2 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
G r a t u i t a m e n t e le e m p a r e j a m o s e l c a - i X T Ó ^ i ü ? 8 á s p e r a 8 ' P16' l e v a n t a d a 4 
bello a toda d i e n t a que e s t é m a l t e ñ i d a ¡ ^ / ¿ ' T ^ M L . c ^ r a £ o n so10 u n a a p l l -
con o t r a s t i n t u r a s i n s t a n t á n e a s , n s e n 0 * ^ J " ^ " f usted so h a g a con la f a m o a » 
t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n V e g e t a l que • * ! S ' r i L . " ! - £ 1 9 - ? e L e c h u g a ; t a m b i é n 
l a ú n i c a que b o r r a 
pre y le r i z a el c 
E s t a t i n t u r a no m a n c r 
c i a ed cabe l lo y por e s t a r a z ó n no • • 1 rfa é M « 2 U l U H . 1 1 " ^ F^ITA; P E 1 U ^ -
p r e c i s o l a b a r s e l a cabeza d e s p u é s de [uno 8f as ' de J " a n M a r t í n e z . N e p -
l a a p l i c a c i ó n . P r e c i o del pomo: 2 P C - ' ^ 
s o s . P a r a el i n t e r i o r : 5 2 . 5 0 . G r a t u i t a - C I Ü Í M V D E P F P I N í K P A R A I A 
m e n t e p idan hoy m i s m o este s e r v i c i o a l ' i C r i H U a I A Í V A L A 
T e l é f o n o M - ^ í M . . P e i n a d o r C a b e z a s . T A D A C I M m í a 
S a n M i g u e l 51, en tre I n d u s t r i a y A m i s - W i R A , O l l l Ü K A O A 
V 2 7 3 8 8 J n . ^l11"?"63, for ta lece los te j idos del cu-
t i s lo c o n s e r v a s ln a r r u g a s , como en 
e n v a s a d o en pomos de | 2 . De v e n t a or 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e •'Misto-io" 
?o7r^ 5 a r brJUo a l a s « l a s , de m 4 i o i 
c a l i d a d y m á s duradero . P r a d o : so tavos. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e , t a m b i é c h a -
c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a l d a del f£SÍ? y P\CíiZJ>n de l a cabeza " a r a n t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n do su d inero 
á* ?^*r!¡Cl6n 03 ve&etaI y ' i i f e r e n ^ ae todos los nrenaradrxi A*. natu° 
SU 
C4383 -d 3 
•JOH.DAN 7 P A S A J E R O S , R E C I E N p i n -
tado en exce l en te s condic iones , s e i s go-
mas , se vende m u y b a r a t o . T e n i e n t e 
R e y . 55. T e l é f o n o A-8495. 
23238 8 J n . 
" C O S T A 
C I N E M A T O G R A F O , S E V E N D E W 
a p a r a t o m a r c a S i m p l e s , c o m p l e t a m e n t e 
nuevo, con s u s a c c e s o r i o s y economlza -
dor de c o r r i e n t e , s é da b a r a t o y se g a - j P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
r a n t i z a . que s ó l o h a t r a b a j a d o u n a no-
che. I n f o r m e s : M a n r i q u e . 117, bajos , de 
1 a 3 p. m. T e l é f o n o M-6171 . 
23395 5 j n 
S E V E N D E N M O T O R E S T J S A D O S M A R 
c a N o v o de 10, 8 y 6 c a b a l l o s , 1 concro-
t e r a p a r a u n a c a b i d a do 7 p ies c ú b i c o s 
de concreto , 10 c o n c r e t e r a s p a r a 3 a 4 
p ies c ú b i c o s de concre to s i n motor, to-
do en b u e n a s cond ic iones y un motor-
a r a d o n u e v o con m o t o r de 30 caba l lo s . 
K u n t z e y J u r ^ e n ü , ü. en C . S a n I g n a c i o , 
76. 
201^2 11 J n . 
y N i ñ o s . P e i n a -
dos dfi todas c la ses . E s p e c i a l i d a d «n t i n -
t u r a s . H a n t o en todos los co lores , todas 
i n o f e n s i v a s y g a r a n t i z a m o s los r e s u l t a -
dos. D e p ó s i t o de l a i n c o m p a r a b l e t i n t u -
r a " P i l a r " . I n d u s t r i a 119. T e l é f . A-7034 
23152 16 Jn. 
Sta c a s a es l a p r i m e r a e n L u b a r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los hosni ta 
' y s a n a t o r i o s . P r e c i o : f f . í O . 
s er 
usando 
S E C O M P R A N D O S P R E N S A S P A R A 
, h a c e r m o s a i c o s . I n f o r m a n : Oquendo, n ú -
y S a n M i g u e l , c a s a p a r t i c u l a r y so ex ige i m e r o 2. f á b r i c a de m o s a i c o s . 
c o m i d a s i l a desea. 
10 J n . 
m o r a l d a d . 
23116 
C A M P A N A R I O , 154, S E A L Q U I L A N 
h e r m o s í s i m a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
con a s i s t e n c i a o s i n e l l a p r o p i a s p a r a 
dos personas , p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u -
cidos, e s p l é n d i d a c a s a y m o r a l i d a d . P a -
r a h o m b r e s so los f r e s c a s hab i tac iones , 
con toda e s i s t e n c i a , m a g n í f i c a comida , 
desde 35 pesos . 
22939 5 J n . R I V I E R A H O U S E D E A N T O N I O 
s u a . M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y ^departa- S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A H A B I T A 
c i ó n f r e s c a , c l a r a , a s e ñ o r a s o l a o m a -
tr imonio , se d e s e a n p e r s o n a s de orden, 
se d á n y p iden r e f e r e n c i a s . H a y luz to-
da l a noche y t e l é f o n o . P r e c i o m u y b a -
r a t a . G a l i a n o . 35, a l t o s . 
23140 4 J n . 
6 J n , 
H E R M O S A H A B I T A C I O N A L T A , P R E S -
c a y con b a l c ó n a l a ca l le , se a l q u i l a 
en c a s a de c a b a l l e r o s solos con luz , s er -
v i c i o y b u e n a c o m i d a . I n f o r m a n : T e l é -
fono A - 3 5 6 1 . 
22965 12 j n . 
S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S Y 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s en l a C a l z a d a de 
I n f a n t a 5 moderno, e s q u i n a a 25 a se-
ñ o r a s s o l a s . So c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
P a r a v e r l a s desde l a s 12 en adelante . 
U n i c o s i n q u ü X . i o s . 
6 j n . 
E N P U N T O C E N T R I C O , S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e y v e n t i l a d a a per -
s o n a del c o m e r c i o o p a r a g u a r d a r m u e -
bles, h a y luz e l é c t r i c a y se d á l l a v í n . 
A g u i l a . 13, a l tos , a l a d e r e c h a . 
23C08 7 J n . 
O ' R E I L L Y 57 A L T O S P A R A E L D I A 
dos se d e s o c u p a u n h e r m o s o d e p a r t a -
mento con v i s t a a l a ca l l e a m a t r i m o -
nio u ^hombres solos , Sfi l es d á c o m i d a 
s i lo desean . U n i c o s inqu i l inos , c a s i es-
q u i n a a A g u a c a t e . 
23IS0 5 Jn . 
S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S 
h a b i t a c i o n e s , u n a en l a azotea , con v i s -
t a a, ' toda l a H a b a n a , lababo de a g u a 
corr i en te , independiente , h e r m o s o c u a r -
to de b a ñ o , c a s a f o r m a l , f a m i l i a s i n n i -
ñ o s o a h o m b r e s solos. C i e n f u e g o s 19, 
ú l t i m o piso. 
23183 5 j n . 
S e a l q u i l a n l u j o s o s a p a r t a m e n t o s p a -
r a f a m i l i a s , e n e l n u e v o e d i f i c i o , s i t ú a -
P R E N S A P A R A C O L O C A R G O -
M A S M A C I Z A S 
V e n d e m o s a l a p r i m e r o f e r t a a 
p l a z o s o a l c o n t a d o n u e s t r a P r e n -
s a p a r a c o l o c a r g o m a s m a c i z a s 
c o m p l e t a c o n t o d o s s u s a c c e s o r i o s . 
I n f o r m e s : G . M i g u e z y C o . 
A m i s t a d 7 1 - 7 3 T e l A - 5 3 7 1 . 
C4052 v 15 d-24 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e . 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s , D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ' 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e pe lo q u e I f i f i < ! ? . t Í ! ? H . « b«1ío ^ c a r a 
e s t é n , s e d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b le p e r f e c c i ó n a las o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o tro s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , d u r a d o s y t re s , p u e -
d e l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e e 
e i 
s y p i e r n a s : d e s a p a r e ¿ e ' p a ~ r a ' s l i ' m D r V 
n a ^ ^ c T o * q2UepeeaSoflaPllCad0- C - « 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e  r u b i a ? L o cons igue f á c ' l -
este p r e p a r a d o . ¿ O u i e r « 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n i n o f e n s h ¿WUIera 
agua , que puede e m p l e a r s e n l a c a b e c u t 
de s u s n i n a s p a r a r e b a j a r l e el color d e l 
pe lo . ¿ P o r q u é no se q u i t a esos t lntea 
feos que usted se a p l i c ó ou s u pelo ¿ o ! 
n i é n d o s e l o c l a r o ? E u t a a g u a no m a n c h n 
E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 p i s o s m a n c h a . 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r l m ^ n -
te quo los c u r a por completo en l a s n H 
o i i m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o VHIA 
m e j o r g a b i n e t e de b e l l e z a d e r a n s ; ^ a r a e l c a m p o lo mando por 13 40 s i J: 
bo t i car io o sedero^ no lo t i e n e n . P í d a l o 
S e v e n d e n todos e s tos a p a r a t o s : 1 
m o t o r a l e m á n de 5 H P 2 2 0 3 F a s e » . 
23118 10 j n 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A H O M -
bres solos . I n f o r m a n en L u z , 48, b a ñ o s 
de B e l é n . 
22444 6 J n . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
tac iones y d e p a r t a m e n t o s a s e ñ o r a s so-
l a s o m a t r i m o n i o , es c a s a de f a m i l i a , se 
piden r e f e r e n c i a s , luz toda l a noche, m u y 
b a r a t a s . G a l i a n o , 35, a l tos . 
23638 7 J n . 
S E A L Q U I L A 
hombros solos. 
23491 
U N A H A B I T A C I O N 
E s p e r a n z a No. 3 . 
5 j n . 
C A S A H U E S P E D E S L A T R O P I C A L , 
S a n N i c o l á s , 122, se a l q u i l a n d e p a r t a -
mentos y h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a 
cal le , se d á c a s a y c o m i d a por ocho pe-
sos s e m a n a l e s , se d e s e a n c o m p a ñ e r o s 
de cuar to , m u y buen t ra to . 
23675 8 J n . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . S A L O N 
de l P r a d o , P r a d o e s q u i n a V i r t u d e s . Se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con 
v i s t a a l a c a l l e c o n a g u a f r í a y y c a l i e n -
te en todas l a s h a b i t a c i o n e s , p r e c i o s s u -
m a m e n t e b a r a t o s . T e l é f o n o , A-9106 of i -
c i n a . 
22852 9 j n . 
H A Y H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
o s in muebles , en c a s a n u e v a y elegante, 
independientes , con balcones a l a cal le , 
g r a n comida , e s p l é n d i d o s baflos. No se 
s iente el ca lor . B e l a s c o a i n y N u e v a del 
P i l a r , a l to s del C i n e E d é n . 
22962 14 j n 
do e n M a n r i q u e y M a l e c ó n . In for -1 1 m o t o r G e n e r a l E l e c t r i c . 2 m o t o r e s 
m a n : e n e l m i s m o . T e l é f o n o A - 3 9 4 1 ; ! F e r i e s 112 H P 1 1 0 y 2 2 0 2 F a s e s . 1 
y <si P r a d o 8 . T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . F e r i e s 1 H P 1 1 0 2 F a s e s . 3 m o t o r e s 
1 2 H P 2 2 0 3 F a s e s . 1 m o l i n o p a r a c a -
f é f r a n c é s n ú m e r o 5 . 1 m o l i n o p a r a 
i c a f é , f r a n c é s , n ú m . e r o 4 . 1 c o c i n a d e 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P R E S &as» 3 h o r n i l l a s y h o r n o . 2 b o m b a s 
cas y un D e p a r t a m e n t o con dos ba l cones I Í Í A H J - - i — t a i i ^ t j « i lo « 
a l a ca l l e , propio p a r a o f i c inas , en E s - 1,0,11,8 P ^ a m J d , d e 1 4 4 y 1 1 | 2 . 1 
! b o m b a d e m a n o a l e m a n a n ú m e r o 2 . 1 
m o t o r p a r a d e n t i s t a d e v e l o c i d a d v a -
r i a b l e . 1 m o t o r de c o r r i e n t e c o n t i n u a , 
2 2 0 vo l t s , d e 1 H P ? c o m p l e t o . S e p u e -
de v e r todo e n M o n s e r r a t e , 99^ p o 
L a m p a r i l l a . 
22811 9 j n . \ 
C E N T R A L P A L A C E 
Monte 238, a diez p a s o s del Mercado 
U n i c o , se a l q u i l a n f r e s c o s y v e n t i l a d o s 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a prec ios 
de s i t u a c i ó n . 
20790 6iny 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , ' 6 
con s u c o c i n a ú n i c o I n q p l l l n o prec io 
$14, con l u z e l é c t r i c a Se piden r e f e r e n -
c ia s , o f i a d o r . C a l l e B a t i s t a n ú m e r o 6 
i L u y a n ó , R e p a r t o L a w t o n , C a r p i n t e r í a 
1 32839 5 j n . 
' E L O R I E N T A L " 
— T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
E N A G U J A R 118 C A S A P A R T I C U L A R , h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s v c ó -
s e a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o compues - • n .cdas , con v i s t a a l a c a l l e . A 
G R A P O P O N O V I C T O R , M E D I A N O , S E 
vende con 30 d i scos , todo c a s i nuevo 
Se d a m u y b a r a t o . 
^ 7 3 4 7 jn> 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y t u s o s 
L a c a s a que c o r t a y r i t a e l pe lo a loa 
n i ñ o s con m á s e smero y t r a t o oa^iftoaa 
es l a de 
M A D A M G I L 
( R e c i é n l l egada de P a r t s ) 
R a c e l a D«coLorfcOl6a y t i n t e de los ot 
bellos con productos vegeta les , v i r t u a i * 
mente ino fens ivos y p e r m a n e n t e s , con 
g a r a n t í a del buen r e s u l t a d o . 
S u a p e l u c a s y p o s t l s c s , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
incomparab le s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos est i los 
p a r a c a s a m i e n t o s , teatros , " s o l r é e " e 
bals p o u d r é e " . 
E x p e r t a s m a n i c u r a s . A r r e g l o d* ojos 
y c e j a s S h a m p o l n g s . 
C u i d a d o s del cuero cabe l ludo y l i m -
pieza del c u t i s por medio de f u m i g a -
cl/'/nes y m a s a j e s e s t h é t i q u e s m a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , con los c u a W h á d a m e 
i i l obtiene m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a s a g a a r n t l z a l a o n d u l a c i ó n 
' M a r o e l ' , ( h a s t a de 2 p u l g a d a t ingle-
sas de a n c h o ) , con s u a p a r a t o ¿ r a n c é s 
Ú l t i m o modelo p e r f e c c i o n a d a 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
e l g a b i n e t e de b e l l e z a de e s t a c a s a e s 
e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a d o r , use 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s : es e l m e i o r f a l o n de 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t e s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de 
• E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n 
te que con t a n t a r a p i d e z les c i e r r a l o ó 
poros y les q u i t a l a g r a s a ; va le $3 A I 
c a m p o lo mando por $3 .40 ; s i no lo t l e n á 
s u bot i car io o sedero, p í d a l o en s u dtZ 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n 
M a r t í n e z , Neptuno, 81 . UAA 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o s » 
l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a - p« 
i n f a l i b l e y con r a p i d e z q u i t a pecas m a n 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las a r r u - ? o r i o y ^ ^ s e ^ ^ ^ h ^ ^ s 0 ^ ^ ' 
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y * * . ! ^ ^ ^ p ^ ^ s ! % . ^ S V l ^ - ^ 
c a s y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o - P e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o 81 
B R I L L A N T I N A ' M I S T E R I O ' 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , oroue 
t i l l a s , da br i l l o y s o l t u - a a l cabel lo, po-
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
to de dos h a b i t a c i o n e s a n c h a s con b a l - i r a z o n a b l e s 
c ó n a l a ca l l e , m u y f r e s c a y c l a r a s 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . . 
23065 6 j n 
prec ios 
22857 5 j n . 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A S A -
l a a l t a c o n b a l c ó n a l a ca l l e , p a r a of i -
c i n a y h o m b r e solo, o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , a p e r s o n a de m o r a l i d a d se pide 
y se d á n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C h a c ó n , 
n ú m e r o 10. 
23632 6 J n . 
H O T E L L O U V R E . I E N S A N I G N A C I O 12, A L L A D O D E 
S . R a f a e l y C o n s u l a d o 146, g r a n c a s a l l a c a t e d r a l , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c l a -
p a r a f a m i l i a s , e s tab les h a b i t a c i o n e s y r a s y v e n t i l a d a s , p r o p i a s p a r a f a m i l i a s , 
d e p a r t a m e n t o s con s e r v i c i o pr ivado , c a - . P r e c i o de r e a j u s t e , a u n a c u a d r a del 
s a p r e f e r i d a p a r a f a m i l i a s de m o r a l l - | m a r . Se desean p e r s o n a s de m o r a l i d a d -
d a d . C u e n t a con dos s u c u r s a l e s donde 
ofrece prec io s de v e r a n o , r e c o m e n d a d a 
por s u exce l ente c o m i d a y m o r a l i d a d . 
Te le fono A-45r.-5 M-3496. 
Í 1 0 5 Í 12 J n 
S E V E N D - 3 U N P I A N O F R A N C E S , D B 
buenas voces, tec lado de n á c a r , con s u «•̂ mmHmmmammmmmmmammmmmmvâ '̂ ^ a n a u e t a . en 122 p e s o s . C a l z a d a de lo . 
I 8 = A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y " a T : l del Monte 381 e s q u i n a a UtOimou 
p a r l a m e n t o s con v i s t a a l a c a l l e H a y 21495 c J v * 
^ a b u n d a n t e a g u a P r e c i o s m ó d i c o s . Se de- " 
E N C A S A D E F A M I L I A , Z A N J A , 11,1 sea p e r s o n a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en 
a l to s de l p a r a d e r o ; se a l q u i l a un h e r m o 1 S a l u d . 5, a l tos , 
so d e p a r t a m e n t o a m a t r i m o n i o s i n n i - 20372 
ñ o s de toda m o r a l i d a d ; ú n i c o I n q u l - 1 - * 
l i n o . 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
12 Jn 
H O T E L I M P E R I A L 
F r e s c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s , i ̂MÜñ ̂ IvuTiVoTÂUrl 
P r e c i o s s u m a m e n t e reduc idos C o c i n a ! P i o e s t i u > a ios t i e l t ros 
exce lente . E l punto m á s sa ludab le de ^ner.daS de t r l p a de los ^ « f u m e m o s sa 
la H a b a n a . S a n L á z a r o 504 ae d i la ten o se r o m p a n , y que l a s p a r t e s 
21692 7 in <!e i r i a f * r a t u e r z a n conservando en 
U L T I M O I N V E N T O , C O N T R A L a H u -
medad en p lanos e I n s t r u m e n t o s . K s 
I n d i s p e n s a b l e p a r a el c l i m a de C u b a . 
E v i t a que s « e x i d e n l a s c u e r d a s y de-
m á s p a r t e s m e t á l i c a s , que se peguen las 
t e c l a s por h i n c h a r s e los p a ñ o s , que la 
s. y que las 
r u m e n t o s se 
E N N E P T U N O , 183, 
p r i m e r o y segundo pisos . He r e o o m i e n - , h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
d a n tanto a f a m i l i a s a m e r i c a n a s , euro- rr i ente , t e l é f o n o U m n i a 
peas como c u b a n a s , tanto a l f r e s c o c o - / M u y b a r a t a s con o s i n oí 
m o lo nuevo . I n f o r m a n : en l a m i s m a 
22789 5 ' 
I con el b a ñ o a d j u n t o , 
* 21768 
^ j per fec to estado l a c a j a y el c l a v i j e r o , 
S E A L Q U I L A N i g u a l m e n í e s i r v e p a r a c o n s e r v a r ropa , 
con a g u a c o - | P i e l e s y c u a l q u i e r a r t í c u l o ev i tando 
' y f r e s c a s . I que l a h u m e d a d lo d e s t r u y a . P r e c i o $2 .00 
y $3.50 de v e n t a en l a c a s a de E . C u s -
t in . Obispo, 78. T e l é f o n o A-1487 
O 3311 idn . 29 ak 
o m l d a . H a y u n a 
7 j n 
C o n e s t a t i n t u r a , 
quedan t e ñ i d a s l a s c a -
nas , desde l a p r i m e r a 
vez que se a p l i c a , y l a 
h a y de dos co lores : 
N E G R O y C A S T A Ñ O , 
E l co lor Negro , no es 
renegr ido como el a z a -
bache, es m á s bien u n 
c a s t a ñ o m u y o s c u r o t a l 
como es e l cabe l lo n e - . 
ffro n a t u r a l , y, el color c n w m o vege ta l . 
s a s de l a c a r a . E s t a c a s a t i ene t í t u -
lo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s «y se g a r a n t i z a n . 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s ' n l é n d o l o sedoso . U s e u n p o m V / v a í ' e ^ u n 
. . . i l i t i p e s o , M a n d a - l o a l In ter ior . S I . 2 0 R o n -
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l - ; se r e f o r - | c a s y s e d e r í a s o m e j o r en RU d e p í sito 
m a n t a m b i é n las u s a d a s , p o n i é n d o l a s N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
a l a m o d a : no c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n antes v e r los m o d e l o s y p r e -
c i o s de e s ta c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
todo e l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a la 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a las u ñ a s , de m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S , 
K A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
c i lores y' todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s ta c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l pe lo c o n la 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . E s u n 
E l c o l o r q u e d a a 
W ^ £ i 4 5 ! 2 3 ? 1 S [ l < M l ^ i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n d e l a 
d ó V Í r i o i e m i L d o % ; e U r a e ¡ ; ¿ e n c , a e n , a f ™ ^ a m o d e r n a . V a l e 
color N e g r o . A m b o s c o - j o O c e n t a v o s , b e v e n d e en A g e n c i a s 
lores son tan s e m e j a n - í i ^ C J ' i , • ' 
tes a los c a b e l l o s natu-1 t a r m a c l a s ' h e d e r í a s , y eD su d e p o s i t o , 
1 ^ % ? / ^ <Je s e ñ o r a s d r J u a n M a r t í -
r a l e s , que no 
d i f e r e n c i a e n t . . 
ga c a n a s y o t r a que l a s t e n g a t e E í d a s p e l u q u e r í a de S e ñ o r a s de 
COH l a t i n t u r a J O R G E . , ^ itT A \ i « « « n ^ i u x ^ 
P R E C I O : 1 2 . 0 0 . J U A N M A R T I N E Z 
D e v e n t a en S a r r á , D r o g u e r í a A 'aer t 
cana , y C o n c o r d i a , n ú m e r o € 4 - C . 
C3575 2Sd-4 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
S e ñ o r a , s u c a b e l l o e s t á m a l 
t e ñ i d o ; s e l e c a e r á p o r u s a r 
t i n t u r a s m a l a s . U s e T i n t u r a 
" L A F A V O R I T A " 
v e g e t a l , a b a s e d e Q u i n a , 
q u e e v i t a l a c a í d a y p r o d u -
c e n u e v o s c a b e l l o s . D e v e n t a 
e n B o t i c a s y S e d e r í a s y e n s u 
D e p ó s i t o , C o n c o r d i a y A g u i -
l a , T e l f . M - 9 3 9 2 . 
i 20951 - 11) j n 
' D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
Se h a c e n y bordan v e s t i d o s por f i g u -
r í n . Se f o r r a n botones . Se rec iben t r a -
b a j o s del i n t e r i o r y se e n v í a n por c o -
¡ r r e o . J e s ú s del Monte. 460. T e l é f o n o 
| 1 - 2 1 5 8 . 
I 20907 16 j n 
S O M B R E R O S D E L U T O 
M a i s o n L o u r d e s . Tf c a s y s o m b r e r o s da 
I c r e p é , a 6 pesos; con velo co lgante , a 10 
pesos, v a l e n 20. S o m b r e r o de terc iope lo 
¡ f ino, a $5.50, do paseo, en georgette , 
c h a n t i l l y . tu l , f i n í s i m o s a 10 pesos, v a -
len 20; c a s i todo regalado, r e f o r m a s de 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s nuevos . C o n f e c -
c ionados v e s t i d o s con te la y adornos f i -
nos, a 12 pesos; h a c e m o s f lores d a t e la , 
p a r a ves t idos , b o r d a m o s en todos l o » 
e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o » a l Inte-
r lor . C a m p a n a r i o 72, entre Neptuno 3 
. C o n c o r d i a . T e l é f o n o A.fl886. i 21012 6 j n 
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C O M P R A S 
P B O P I E T A B I O S . T E N G O E N C A B G O 
de c o m p r a r v a r i a s e s q u i n a s desde 10 
m i l pesos ÍWLSta ^5.000 y Por l a s c a l l e s 
desde R e i n a . B e l a s c o a í n a l Q ^ t o v e n i á 
ba dando de ta l l e s y prec ios , a S a n t o v e n l a 
n ú m e r o 15. C e r r o . G o n z á l e z 
23577 11 J n . 
COMPRO Y VENDO ^ 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4444 I N P 4 J n 
En lo más alto del Vedado, 
vendo dos casas mamposte-
ría, azotea, nuevas, con un 
solar de esquina, de 400 me-
tros; superficie total, 960 
metros, $1.000.00. Monse-
rrate, 39. B. Córdova. 
4451 8 d-4 
V E N D O . A D O S C U A D R A S D E I . A C a l -
' z a d a de J e s ú s del Monte, u n a e s q u i n a 
¡ f a b r i c a d a p a r a es tablec imiento , con dos 
c a s a s a n e x a s y dos c u a r t o s a l t o s S u 
prec io e s t á en a r m o n í a con l a s i t u a -
c i ó n . I n f o r m a n en S a n t o v c n i a . 15, a l to s . 
G o n z á l e z . 
20577 
VIBORA 
Vendo amplio, elegante, lu-
joso chalet, acabado de fa* 
brícar, con todas las como-
didades para familia nume-
rosa, expléndido panorama, 
se domina toda la Habana. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4447 8-d-4 
. S E V E N D E U N H E R M O S O C H A L E T , i 
1 f r e n t e a l P a r q u e L a S i e r r a y frente a 
l i n e a de los t r a n v í a s , c a l l e 6, e s q u i n a 
¡ a 9, R e p a r t o A l m e n d a r e s ; compuesto1 
I de s a l a , gabinete , comedor, p a n l r i , co 
c i ñ a , c u a r t o de cr iados , g a r a j e , y en 
S O L A R E S Y E R M O S 
eí Vedado en 23. Solar a $30 metro 
a l t o 4 h a b i t a c i o n e s y dos b a ñ o s , con dos E N 17 S O L A R e s q . F R A I D E A $35 M t . 
t e r r a z a s , en $23.500. Se d e j a m á s d e n t r o s o l a r de 22 x 24 a $26 m e t r o s en 
l a m i t a d en hipoteca, con f a c i l i d a d e s i 21 m i d e 12 x 22.66 a $26 m e t r o . K n L , 
p a r a el p a c o 
a 1. 
22391 
T e l é f o n o A - 7 3 2 8 . D e 11 
6 j n 
11 J n . 
S E V E N D E E l . C H A D E T M A S L I N D O 
del Vedado propio p a r a r e c i e n c a s a d o s . 
C a l l e D n ú m e r o 203. entre 21 y 23 . 
P a r q u e y doble l í n e a en la e s q u i n a . M o -
Atavto c í e l o raso , a l to y b a j o . K s t á v a -
? l o Q Pueden Quedar $8.500 a l 8 o|o Po_ 
co contado . L l a v e p a r a ver lo en e l _ 2 i 5 
a l tos , en l a m i s m a c u a d r a 
F - 1 2 5 0 . 
23443 
T e l é f o n o 
7 J n 
EN LA VIBORA 
D E S A N M A R I A N O j 
y F e l i p e Poey, 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
C o m p r o c a s a s y c o n t r a t o s de s o l a r e s l l a -
nos en J e s ú s d e l Monte , h a s t a S a n t a 
A m a l l a por encargo de m i s c l i en te s No 
cobro c o r r e t a j e a los que v e n d e n . !• i g u 1 
r a s 78 A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
23010 ! _ _ _ L _ 
S E C O M P R A S O L A R , E N E L 71*8*1*-
che de l a H a b a n a , o en l u s ^ r que P r o -
grese a cambio de dos m a g n í f i c o s c a 
miones P i e r c e A r r o w . de 5 t o n e . a a a s 
que producen u n a e n t r a d a m e n s u a l m u y , 
grande . E l d u e ñ o se r e t i r a de n e c i o s . ! plet0i toda , d e _ c i e l o raso , f a b r i c a c i ó n 
D i r i g i r s e a W . G . 
T e l é f o n o M-4257 . 
22792 
C A L L E E A K X ü J S U . E N T R E 
P á r r a g a  l i  oey, vendo h e r m o s a 
c a s a f a b r i c a d a a la moderna . 360 m e -
tros (9x40) J a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , 
comedor, c u a r t o de cr iados , b a ñ o , s e r -
v ic io y coc ina , h a l l corr ido , e n t r a d a p a -
r a g a r a j e . A l t o s , e s p l é n d i d a e s c a l e r a 
de m á r m o l , 4 dormitor ios , b a ñ o c o m -
VENDO PALACIO 
Enclavado en modernos y 
artísticos jardines, fuentes, 
senadores, estatuas, inverna-
dero, todo lo que necesita 
persona de refinado gusto, 
en lo mejor de la Haabana; 
si no es usted admirador y 
amante del confort y el ar-
te, no le interesa no pierda 
el tiempo. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
4448 8-d-4 
CASA DE 2 PLANTAS EN AGUiLA 
V e n d o en $14,500 m o d e r n a c a s a de dos 
p l a n t a s , c a n t e r í a su f rente y s u d e m á s 
f a b r i c a c i ó n concreto y h i e r r o . B u e n a 
r e n t a y es negocift_jci|l momento . T r a t o 
d irec to . R a y a 15. a l tos . T e l . M-5665 . 
22346 5 j n . 
c e r c a de 17 m i d e 12 x 22 a $30. J o r g e 
G o v a n t e s . S a n J u a n d ^ D i o s 3 T e l é i o -
3 J n 
no M-9595 . 
23628 
C E D O " C O N T R A T O . S O L A R E N N U E -
v a F l o r e s t a , a l c a n t a r i l l a d o , luz y a g u a 
poco de contado y el res to a l a c o m p a -
ñ í a . C a l l e . H a b a n a . 90 y medio, entre 
O b i s p o y O ' K e i l l y . 
23652 7 J n . 
S E V E N D E E N E L V E D A D O E N L A 
c a l l e 4 entro 33 y 35, R e p a r t o S a n A n t o -
6 j n . 
E d i f i c i o A b r e u 502. i de p r i m e r a . P r e c i o . $15 
» j n 
C O M P R O C A S A S Q U E R E U N A N L A S 
condic iones de c o n s e r v a s i ó n >' v a l o r q u e 
se desean. T r a t o directo . S r . P o r t i l l a . 12 
a 3 p. m. A p o d a c a . 46, a l t o s 
22489 6 J n 
U R B A N A S 
GANGA $33,500 
V E D A D O 11 E N T R E 4 T 
SANTOS SUAREZ 
En este floreciente reparto*, 
vendo una casa de esquina 
con sala, comedor, tres cuar-
tos, portal, moderna, magní-
fico interés. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4446 8-d 4 
Vendo una casa nuera, de madera, en nio u n s o l a r a $8.00 el metro , f a c i i i d a -
1 n . , r. ••.̂ ¡¡m , des de pago. S u d u e ñ o J u a n M u n g u í a , 
el Keparto la tsperaiua, con calle,'calle 15 entre 18 y 20, K e p a r t o A i m e n 
frente a la Quinta Canaria, con portal, daJ¡ ^ 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
. . * -t O C H O M I L V A R A S E N C A L Z A D A C O N 
agua comente y un pozo y mu me- ri.utales y tranvía. $1,250.00 y reconocer 
tros de terreno sembrado de hortali- ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ X 
Z a , en $3.000. ! v a r a s m á s p r ó x i m o p r e p a r a d o p a r a 
I g r a n j a o c h a l e t u n peso v a r a , t r a n v í a 
» 1 y c a l z a d a a d o q u i n a d a . C o n t a d o y p lazos . 
Otra en el Reparto' Los Pinos, grande U n a c a s a en C o j i m a r $2,800.00. S o l a r e s 
1 i I ' I X J Í L J I « v : - en v a r i o s r e p a r t o s a como o frezcan . 
donde esta situada la bodega La Vic-, 23735 6 j n . 
toria, con 500 metros y servicio «ani- SOLAR E S Q U I 1 I A > B ^ A T O , C O N 409 
l tario, de madera; renta $40, la ven-: metros , propio p a r a Bodega . I n f o r m a n 
I do en $4.200. 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 4 J n . 
VERDADERA GANGA 
En el reparto Buenavista ca-
lle de doble vía, vendo un 
solar a tres cincuenta vara. 
Monserrate 39. B. Córdova. 
C4449 
, E S T B A 1 ) 
7 v a r a s o o.> * A K 
m u y barato i n f o r m a r . tPiaí '"-4 iTN 
ca l l e M u n i c i p i o . P u n t o muv110 Ai1* 
e s q u i n a 3 v a r a s de frente r> a'to 
de fondo . L o m a A v e n i d a d* . 20 «V;-
d o m i n a toda ]a c i u d a d i onn Acos»i v 
de f rente por 40 de fondo £ ^ t r n í 1 
tos t erreno no es necesar io 7- to<lo» ^ 
c i m e n t a c i ó n pues es t errena stat"»^ 
i n f o r m e s t e l é f o n o A-SS'1; rnuy fi i 
20724 "H, 
15 j , , • 
S E V E N D E T7N S O L A R E N Í T ^ - . 
do, c a l l e 6 entre 37 y 39 a Ss ^ í í 
t iene que d a r m á s que l a m i . ^ f o * 
m a n : M a l e c ó n 45, a l t o s de 4 . • 
T e l é f o n o A-9464. 
dez. 
23708 
P a t r i a 8. S r . R e i m u n -
C j n . 
S E V E N D E U N G R U P O D E C A S A S E N 
l a m a n z a n a l i m i t a d a por l a s c a l l e s de 
S a n J o s í . S b n R a f a e l , Oquendo y So le -
por 30 m e t r o s de f o n í o 
fono; ba lcones corr idos a l a s dos c a 
l i e s . L a s o t r a s dos c a s a s dan f r e n t e 
a l a ca l l e de D u r e g e . P o r t a l , s a l a , r e -
c ib idor , 3 c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado , co-
medor, b a ñ o completo , c u a r t o y s e r v i -
c ios p a r a cr iados , c o c i n a y p a t i o . L o s 
a l tos , s a l a , rec ib idor , 4 c u a r t o s , h e r -
moso- b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
dos, ba lcones a l f r e n t e . R e n t a n , 450 
pesos . P r e c i o , $42 .000 . 
Ves t lu lo , s a l a , comedor b ib l io teca , t o l - ' 
let, a l tos , 5 c u a r t o s , garage , 3 c u a r t o s ¡ E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
c r i a d o s l u j o s o s . J o r g e G o v a n t e s . S a n M o n t e . . E s p l é n d i d a c a s a de dos p l a n -
J u a n de D i o s 3 . M-9595- M-1890 . I tas , (10x44) 440 v a r a s , p l a n t a b a j a , 
23630 6 J n i p o r t a l , s a l a , rec ib idor . 6 h a b i t a c i o n e s , 
i : b a ñ o in t erca lado , e s p l é n d i d o comedor 
r ' U A I E T 1 9 0 0 « . « ^ o C Q ^ l m f a l fondo( coc ina , c u a r t o de c r i a d o s y 
L r m L E l l . £ U U m i s . a « p O J . m i . : s e r v i c i o s , dos pat ios c e m e n t a d o s . P í a n -
S i t u a d o en e s q u i n a de F r a i l e y c e r c a de ta a l t a : e s c a l e r a de m á r m o l , s a l a , r e -
P a s e o . U n a c a s a en 17, de 2 p l a n t a s . 1 c ibidor, 6 c u a r t o s , comedor, b a ñ o , c o c i -
R e n t a n 250.00 G a n g a en $33 .000 . O t r o n a de gas , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s . 
C A L L E D E S A N L A Z A R O , V I B O R A , 
e s p l é n d i d a c a s a ( 9 . 7 5 x 5 0 ) 500 m e t r o s . 
P l a n t a ba ja , j a r d í n , por ta l , s a l a , s a -
le ta , 6 cuar tos , b a ñ o in terca lado , h a l l , 
comedor, p a n t r y , s a l e t a de e x p a n s i ó n , 
c o c i n a de gas , pat io , g a r a j e , c u a r t o de 
c h o f e r . P l a n t a a l t a : s a l a , s a l e t a , 4 dor -
mi tor io s , c u a r t o de b a ñ o completo , u n 
buen comedor c u a r t o de cr iado , c o c i n a 
a z u l e j e a d a , t e r r a z a , e s t á ren tando 250 i — 
^ r t l e n ^ i p o t e c l 2 , 0 0 0 pesos• Se ja Se vende un cómodo chalet, a la 
O ^ I B D E S A N T r ^ M i L i A . C A S A z>H e^ada del Vedado, en la calle U -
j ^ ^ l a p o n a i a L a i a r 2 r e ^ d o r r ^ ; n e a , construcción moderna, buen 
tos b a ñ o in terca lado , comedor c o c i n a , | jardín, flTaaje. d n C O dormitorios, 
pat io y t raspat io , c u a r t o de cr iado , u n i J i i i i 
buen g a r a j e . P r e c i o $16 .000 . Se d e j a ¿ Q J baños de planta alta! Sala, 
p a r t e en h i p o t e c a . r 7 , ' 
C A L L E D E S A N T A " E M I L I A , E S Q U Í - comedor, pantry, cocina, 
n a a D u r e g e . V e n d o 3 c a s a s de 2 p l a n - ¡ ¿os habitaClOUeS C O U b a U O para 
t a s c a d a una , f a b r i c a d a s en 343 m e - ; , •» i» • 
t r o s . L a e s q u i n a p l a n t a b a j a u n g r a n seryicio en planta baja V 2 a d l C i O -
s a l ó n corr ido , por ta l a l a s dos c a l l e s . ] i . •»» • 
E s t á a l q u i l a d o p a r a c a f é , l u n c h y r e s - ¡ nales en el p a t l O . Buena l U V e r S i O U 
t a u r a n t . L o s a l to s de l a e squ ina , b u e n a r f • i 
e s c a l e r a de m á r m o l , s a l a de c o l u m n a s ¡ para I O S Q U e tengan e i C C t l V O . La 
de e sca l lo la s , rec ib idor , 5 h e r m o s o s r • i i 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o completo , co- p r o p i e d a d U O S e S a c n f i C a pero S U 
c i ñ a , c u a r t o b a ñ o y s e r v i c i o p a r a c r i a - r *, , . i i i • 
dos, toda de c ie los rasos , techos de p r e c i o sera d e n t r o de la a c t u a l S l -
v l g a s de acero y concreto; i n s t a l a d o - f . . i « • c i o n n A 
nes i n t e r i o r e s p a r a e l e c t r i c i d a d y t e l é - I n a C l O U Dirigirse a propietario I i nabltaciones, renta ^IZÜ.UÜ, a $40.UU 
Otra chiquita en Miraflores, de made- S O L A R E S E N A L T U R A S D E A L M E N -
r » r n n *»00 mp4rnc HÍ» t e r r e n o en dares , f r e n t e l i n e a t r a n v í a y en e l P a r -re, con ouu etros ae rerreno, en que ^ loteg ^ 900 varag a Drecio de 
$1.500. Informes: Reselló. Rayo 75, s i t u a c i ó n , pagando g r a n p a r t e a l a C o m -
• • » ' i p a ñ l a . A d m i t i m o s d inero y 
b a r b e r í a . 
c h e c k s en 
par te . E s q u i n a en S a n t a E m i l i a y P a z , 
prec io de o c a s i ó n . A d m i t o diez por c i e n -
to a l contado. 23 por 38. O t r o M i l a g r o s 
p r ó x i m o a l P a r q u e , v e i n t e por c iento 
contado, pueden c a n d a l a r s e y d i v i d i r s e 
en p a r c e l a s . U n o $9.25 y e l otro $6.75. 
dad. Miden 3.600 metros Se Pueden s e - ; L Soto ^ L u c e r o _ R e i n ¿ 28. A-9115. 
g r e g a r oO m e t r o s de f rente a l a c a l l a de | 23735 6 Jn 
S a n R a f . i e l -
l a c a l l e de Oquendo. Se venden t a m b i é n i E N . 5500.00 ^ C O N T A D O S E V E N D E 
p a r c e l a s con 6 metros de f r e n t e a l a ca 
l ie d a S a n R a f a e l , p o r 30 m e t r o s de 
fondo a l a c a l l e de Oqwendo. U n a h e r -
m o s a n a v e en l a ca l l e de S a n R a f a e l 
con 866 .27 . T i e n e 20 m e t r o s de frente . 
I n f o r m e s : en Poc l to , h u m e r o 100. S e -
ñ o r Saenz . 
22803-4 14 !,n 
u n s o l a r 10 v a r a s c u b a n a s de f r e n t e por 
45.75 de fondo s i tuado en l a m a n z a n a 
69 del R e p a r t o A l m e n d a r e s a c u a d r a y 
m e d i a de l a l i n e a de M a r l a n a o y a u n a 
c u a d r a de l a de l a P l a y a . I n f o r m a n 11 
No. 107 e s q u i n a a 22, V e d a d o . P . ¿ í ó p e z . 
23539 7 j n . 
En la calle de Estevez, entre Fernan-
dina y San Joaquín, vendo una casa, 
fabricación moderna, de cielo raso, i 2a l la- E s s a o ^ a . R a z ó n 
, 1 1 tos, de 7 a 8 y de 12 a 
frente de cantería, techos de concre-
to y vigas de acero, sala, recibidor, co-
medor, cocina y patio, 6 espléndidas 
B U E N A O C A S I O N . S E V E N D E U N A 
b u e n a v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a en punto c é n t r i c o , con buen 
¡ c o n t r a t o y_ u n a p e q u e ñ a t i enda de q u i n -
B o r n a z a 47, a l -
y de 12 a 2. S r . L l z o n d o . 
3706 11 Jn. 
Apartado 311. Habana. 
C4147 5 J n 
c h a l e t moderno en $33.500 y u n a c a s i -
t a en $14.000 con 4 c u a r t o s y g a r a g e . 
J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s 3 . 
M 9595 y M-1890 . 
23628 3 J n 
CHALET POR FINCA SE CAMBIA 
E s t á en e l Vedado , t a m b i é n por s o l a r e s . 
U n c h a l e t de e s q u i n a con 650 m e t r o ? y 
moderno, se d á en $36 .000 . O t r o c h a l e t 
con $4.000 y reconocer $29 .000 . J o r g e 
G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s 3 M - 9 5 9 5 . 
23628 3 J n 
V E N D O C A S A S M O D E R N A S D E S A L A , 
ealeta , dos c u a r t o s y buen b a ñ o , p r ó x i -
mo a l t r a n v í a a $4,500.00, $5,000.00 
$5,250.00. A l g u n a s de v e r d a d e r o l u j o . 
O t r a de p o r t a l , s a l a , h a l l , t re s c u a r t o s . 
Ba lón comedor, h e r m o s o c u a r t o de b a ñ o 
completo y lu joso , coc ina , t r a s p a t i o , to-
da cielo raso . T r a n v í a a diez m e t r o s 
i d a y v u e l t a y 15 m i n u t o s de e l P a r q u e 
C e n t r a l . $6,250.00. L a g o - S o t o . R e i n a 28 . 
A-911 .V 
_ 23735 6 j n . 
S E V E N D E L A M A G N I F I C A R E S I -
d e n c i a c o m p u e s t a de todas l a s c o m o d i -
dades p a r a u n a f a m i l i a de gusto . Se d a 
toda de g a l e r í a de p e r s i a n a s . P r e c i o : 
35.000 p e s o s . 
C A L L E S A N M A R I A N O , E N T R E J U A N 
D e l g a d o y G o i c u r i a . R e p a r t o M e n d o z a . 
Mide 18 por 44.50, 800 metros , con u n a 
f a b r i c a c i ó n de 600 m e t r o s . E d i f i c i o de 
u n a p l a n t a . J a r d i n e s , p o r t a l corr ido , 6 
e s p l é n d i d a s hab i tac iones de 4 por 5, 2 
b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , 2 c u a r t o s de c r i a -
dos, g r a n r e c i b i d o r e s p l é n d i d o come-
dor decorado con z ó c a l o de caoba, c i e -
lo r a s o con d e c o r a c i ó n a l ó l e o , t echos 
de v i g a s de acero y concre to . G a r a j e 
p a r a 2 m á q u i n a s , f a b r i c a c i ó n p r i m e r a 
de p r i m e r a . P r e c i o , 35.000 p e s o s . D e -
j o p a r t e en h i p o t e c a . 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E R E A L 
o M á x i m o G ó m e z , on l a C e i b a , t é r m i n o 
m u n i c i p a l de M a r l a n a o ; t iene h e r m o s o 
p o r t a l , s a l a , comedor, ocho c u a r t o s y 
v a r i o s de cr iados , dos pa t io s y depen- I „ _ . _ _ _ _ , _ „ _ . 
d e n c i a s : d a f rente a t r e s cal les^ T i e n e ! CHALET POR CHECK DE ÜPMAN 
metros , es a n t i g u a , poro s ó l i d a , a m - 1 
!a vara, terreno y fabricación. Infor-
ma: M. de J . Acevedo. Notario Co-
mercia!. Obispo 59 y 61, altos. Ofici-
na 4. Teléfono M-9036. 
22524 6 Jn 
9 
p l i a y f r e s c a . Se vende en 15.000 pesos . 
I n f o r m a n : A r t u r o R o s a . C a l l e de S a n 
R a f a e l 273, e s q u i n a a B a s a r r a t e , c h a -
let A r t u r o . 
23373 10 Jn 
EN EL VEDADO 
E n el Vedado , moderno, reconocer h ipo-
t e c a y re s to en check de U p m a n . T a m -
b i é n tengo s o l a r e s por cheks . Se a d m i -
ten a l a p a r . J o r g e G o v a n t e s , S a n J u a n 
de D i o s 3. T e l é f o n o M-9595 . 
22982 9 m y . 
VENDO 
Próximo a la Calle 23, Chalet moder-, C u a t r o h e r m o s a s e squ inas con estable 
c i m i e n t o de $8,000 h a s t a $150,000; u n a 
UO $25.000 se da toda facilidad. Lia- en $17 000. R e n t a 155 pesos , c a n t e r í a , 
me al 1-7231 y pasaré a informar. Q. ¡ ^ £cnt¡°¿;ínlntormíin Dra&ones 10- Ca-
Mauriz. I , 7 J " -
S E V E N D E O S E A L Q U I L A L A C A S A 
T e j a r , n ú m e r o 7, en L a w t o n , c o m p u e s t a Vedado, Paseo, gran residencia, mil ae'portai, s a l a , sa le ta , t r e s a m p l i a s h a -
. . j ,»^_J;J«/l/v» « r a » I b i tac lones , lu jo so b a ñ o , c o c i n a , pat io y 
metros, COn todas comodidades, gara-' t raspat io , lO por 40. I n f o r m a n : G a l l a -
ge para dos máquinas; $55.000. Lia-, " « ¿ . ¿ ^ R o d r í g u e z , 
me al 1-7231 y pasaré a informar. G.| — 
Manriz. 
8 J n . 
S E V E N D E U N A C A S A E N C O N S -
t r u c c i ó n o a s u t e r m i n a c i ó n , su d u e ñ o 
t iene e m p e ñ o en que l a v e a n antes de 
r , . T - . „ , , _ , _ r e p e l a r l a p a r a que v e a n l a c lase de 
C A L L E D E T A M A R I N D O . C E R C A E E ; . , , a • „ I c o s t r u c c i ó n V m a t e r i a l e s . S e compone 
l a C a l z a d a . U n a moderna c a s a (10XÍ)0) • Vedado, en lO mas CentHCO, regla rfr-l de p o r t a l saia> saleta , t r e s c u a r t o s , b a -
duen S P ^ ' ^ ^ ^ S ^ l s i d e n c i a , un cuarto manzana, gran ^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ e ^ o i ^ ^ ^ ^ O ^ ^ e f o " ^ ^ ¡ O P O ^ n ^ - L l a m e a l l ' 7 2 3 1 ^ 
h i p o t e c a . T¿ a informar. G. Mauriz. 
I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . N o t a r i o 
C o m e r c i a l . Obispo , 59 y 61, a l t o s . O f i -
c ina , n ú m e r o 4. T e l é f o n o M-9036 . 
22524 7 n. 
te, a l tos , un g r a n s a l ó n de 6.70 por 5.50 
b a l c ó n a l a ca l le , tres c u a r t o s s e r v i c i o s 
in terce lados , c o c i n a y despensjt, h a l l , 
i s e r v i c i o s p a r a criados, p a r a m á s i n f o r -
1 m e s en l a m i s m a . San L e o n a r d o , 19, en-
T a l l » Pacpf» «x tnu ina d e f r a i l e e l Cha- tre S a n B e n i g n o y F l o r e s J e s ú s del 
Laile raseo, esquina ae r r a i i e , e í ^ n a , Monte j 0 3 é a a r c I a . T e l é f o n o 1-2249. 
let más lindo del Vedado. Urge. Llame 23137 6 J n . 
Alturas de Almendares, en io 
mejor de N. del Campo, ven-
do cuatrocientos metros, con 
tres cuartos fabricados. Pre-
cio comprimido. Tres cua-
dras del puente. B. Córdova. 
Monserrate, 39. 
4450 8 d-4 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la ca-
lle 23, Vedado) 
Vendo solares de 36í 
varas cuadradas de 
8.80 x 41, también 
los hay mayores, a cen-
so, dando solamente el 
10 o|o contado, con ca-
lles, aceras, agua y luz. 
Urbanización completa, 
a cuadra y media del 
tranvía. 5 centavos a la 
Habana. 
Informan: Luis Kohly. 
Manzana de Gómez 356 
de 1 a 4 P . M . 
6,000 P E S O S , V E N D O P I N C A 
b a l l e r l a s en B a h í a H o n d a , con Í 
c h a s p a l m a s , m a d e r a s y á r b o l o 
p a r a c r i a de g a n a d o y cochinn ' 
m a n : I g l e s i a de J e s ú s María" 
S r . V e g a . 
23616 
S E A R R I E N D A C O N L A C A S A T 
v i e n d a a m u e b l a d a l a f i n c a Nent 
s e i s y m e d i a c a b a l l e r í a s en el 
pueblo del C a n o . T e l é f o n o A-PQIO 
23449 31!,• 
E N E A P R O V I N C I A D E E A H A ' 
y con f r e n t e a calzada., vendo uiv" 
ta f i n c a r ú s t i c a , con c a s a , pozo a-
da, t erreno l i m p i o , l lano, c o l o r a d » ' 
g r a v a m e n . P r e c i o : 4.500 posos 
A . O ó m e z . S a n N i c o l á s , 179 7̂ =1 
22027 " ^ 
\ 
23550 Í8 J n 
N O C O M P R E S O L A R E S S I N 
v e r los m í o s que los cedo a 
l a m i t a d porque me m a r c h o de 
C u b a . S o l a r e s a l contado, u n a 
p e q u e ñ a p a r t e y el res to a p í a -
S o s . R e p a r t o L a r r a z á b a l con 
t r a n v í a y c a l z a d a s L u z 7 
a g u a . R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
t r a n v í a " R e p a r t o Mendoza 
c e r c a a l P a r q u e . I n f o r m a " C o n -
za l i to" en c a s a Mendoza B u e n a 
V i s t a . Ob i spo 63 o, A l v a r e z 
C e r r o 561 . 
4169 8d • i l 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 X 50 M . 
con fcrés h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s a l fondo, de m a n i p o s t e r í a . R e -
par to B u e n a V i s t a , c a l l e 2, en tre 5 y 
6 A v e n i d a . - I n f o r m a n : en el m i s m o a 
todas h o r a s . _ . 
23375 _ _ _ i i L 3 n — 
S E V E N D E E L S O L A R Y E R M O C A L -
z a d a de L u y a n ó e s q u i n a a M a n u e l P r u -
n a ; t iene diez m e t r o s de f r e n t e por 40 
fondo: en c i n c o m i l p e s o s . E l l u g a r es 
' O J n i J V ?^MO a i ^ J J K S B e • BuinhKd mz 
o a m j y W ^ t í O • ovBJJBSTJa B •BUjnbt,-} g i * 
- a o j u i o j u a i i u i o a i q - B í s a •BJBd o s o p a a a 
uf o í , U S S S 
£ S l A B I Í C Í M l E N T O S V A R j 
ADOLFO CARMELO ^ 
E l C o r r e d o r m á s a n t i g u o de la HaK 
con v e i n t i c i n c o a ñ o s de p r á c t i c a s*" 
dad y h o n r a d e z en los negocios T 5 
en v e n t a d o s c i e n t a s bodegas y caf!r 
v i d r i e r a s de tabacos y c igarros v t 
c la se de e s tab l ec imien tos . Vendo 
bodega en 51,750, buen contrato- 3 
en $4.250 s o l a en e s q u i n a : otr»^ 
ÍIO.OOÜ. I n f o r m e s Z a n j a y B e l a ^ J 
C a f é . A d o l f o C a r n e a d o . ^ 
V e n t a de B o d e g a s . — V e n d o una Bnrt 
c a n t i n e r a , b u e n a v e n t a d iar ia sola 
esquina , no p a g a a l q u i l e r , buei/cont*,'1 
P r e c i o $6,500. T a m b i é n se hace n6££ 
por u n a c a s a . I n f o r m e s Z a n i a v » 
coain . C a f ^ . A d o l f o Carneado . il>i 
U r g e n t e v e n t a . — V e n d o u n a Bod^. 
u n a c u a d r a de dos C a l z a d a s m I'1 
T i e n e buen contrato , poco alnuiier ,' 
f o r m a n B e l a s c o a i n y Z a n j a , Cí'fé A*' 
fo C a r n e a d o . " 5t 
23tí8K „ . 
i! 
Sarros ] 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O 
u n a v i d r i e r a de tabacos , CÍE 
q u i n c a l l a , se d á en 250 pesos nnr 
poaer a t e n d e r l a . I n f o r m a n : 'oficin, 
v i d r i e r a . ^ 
23G41 r , 
V E N D O U N S O L A R D E E S Q U I N A E N 
el Vedado , en 23 y C r e c h e r í a ; t iene 
520 m e t r o s , se d á a ' 3 0 pesos el metro , 
es rega lado . I n f o r m a n de 11 a 1 y de 6 a 
10, en S a n R a f a e l 120 3|4. T e l é f o n o M -
7291. 
23600 6 J n . 
S O L A R E S , " V E D A D O . S O L A R E S ~ E N 
los m e j o r e s p u n t o s del Vedado , a 23 
pesos metro , dejando s u i m p o r t e en h i -
poteca, a l s a i s por ciento, por el t i e m -
po y f a c i l i d a d e s de pago que se desee. 
O b l i g a c i ó n el f a b r i c a r . G r a v e de P e -
r a l t a , O b i s p o 59 . 
23566 l O J n 
A S E G U R E N S U D I N E R O C O M P R A N -
do u n s o l a r de e s q u i n a de 12 por 34 m e -
t ros en el R e p a r t o O j e d a y entre l a s dos 
C a l z a d a s de C o n c h a y L u y a n ó , m u y 
p r ó x i m o a l p a r q u e en donde se vende a 
8 pesos l a v a r a , yo se lo doy a 7 pesos 
y medio metro , por tener neces idad de 
h a c e r l a o p e r a c i ó n . S a n t o V e n i a , 15. C e -
rro . G o n z á l e z , 
23579 _ H J n . 
R E P A R T O C L U B A L M E N D A R E S . S E 
vende un s o l a r s i tuado en l a c a l l e L u -
g a r e ñ o , en tre l a s de M o n t e r o y P o z o s 
D u l c e s , a u n a c u a d r a del P a s e o de C a r - i 
los T e r c e r o . Mide 403 v a r a s p l a n a s . S i e l 
c o m p r a d o r f a b r i c a i n m e d i a t a m e n t e se le C O I AR A $Q MFTRO VEDADO 
d a r á n l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p a r a el 1 ' 3 W L A , ^ A " * C ' I I V V ' > 1 
pago del precio . I n f o r m e s en Obi spo 50 
T e l é f o n o s A-2513, de 10 a 12 a. m. y de 
2a 5 p. m. 
23465 8 J n . 
V I D R I A R A D E T A B A C O S , CIGABEOi 
y B i l l e t e s , se da en $350.00 sunj? 
en C u b a 70 a diez pasos de Obisoo j f 
tua lmente e s t á comple tamente "desaté 
a o I n f o r r n a « r . A l v a r e z . San l i a * 
r 0' U ' „ a l t o s c s t l i i ina a E s c o b a r TW 
fono M-2254 . 
6 jn. 
POR 550 PESOS 
V^ndo 1 n a g r a n V i d r i e r a de Tabal 
C g a r r ó n . I n f o r m e s en Concordia 
Ci>ré, toaos los d í a s a l a s S de ia n 
B U E N N E G O C I O , Y M A N D E A V E R I -
guar lo . Se vende u n h e r m o s o s o l a r flí' 
16 por 58 en el m e j o r punto del repar to 
" E l R u b l o " a t res c u a d r a s del P a r a d e r o 
de l a V í b o r a y en l a m i s m a e s q u i n a del , 
P a r q ^ f cito. P u e d e n de jar p a r t e en h ipo- • 
teca. I n f o r m a n Obispo 40. C a m i s e r í a . 
23323 1 
Gran ccasion, por embancarse 30 dJ 
ño se vmd¿n 4 mesillas del mercS 
Unido, en menos de ia ir,Uati que tS 
taron, con la c e s i ó n de 30 r i o i l l 
formes: Kioskq dei patio, m IJosb* 
en Corrales 166. Luis Martíni. 
23609 6 ;n 
E N A L T U R A S D E A L M E N D A R E S P E 
t r a s p a s a el c o n t r a t o de u n s o l a r a r a z ó n 
de 6 pesos v a r a y se r e b a j a p a r l e oe ! • 
entregado a l a C o m p a ñ í a . L l a m e a l T e -
l é f o n o A - 8 9 1 8 . , . 
22976 • ín' 
B O D E G A E N !<;2,000, A L Q U I L E S 
pesos, comodidades p a r a f a m i l i a 
venta , e s t á en el C e r r o . I n f o r m : 
V a l d é s A l v a r e z , S a n L á z a r o 211 
e s q u i n a a E s c o b a r . T e l e f o n o M -
23512 
a prec io de s i t u a c i ó n . E n l a c a l l e V i s t a , V E N D O U N A E S Q U I N A F R E N T E A L 
A l e g r e f rente a l p a r q u e E s p o r t _ de M e n - t r a n v í a . T i e n e dos e s t a b l e c i m i e n t o s y M 
c inco c a s i t a s que r e n t a n todas d o s c l e n - " a u r i z . 
tos n o v e n t a pesos . B u e n c o n t r a t o . S e l 
dan en ve inte rtill pesos y se puede de-
1-7231 y pasaré a informar. 
doza. I n f o r m a n en l a m i s m a . S r . V i l l a 
m a r i ñ o . 
23687 10 j n 
EN SAN LAZARO 
A dos c u a d r a s del P r a d o , vendo u n a ! 23433 
G. E N M U N I C I P I O E N T R E P A E R I C A V 
i R e f o r m a vendo tres h e r m o s a s c a s a s 
j a c a b a d a s de f a b r i c a r . Miden c a d a u n a 
I 6 x 23. I n f o r m a n en Obispo 89, a l tos . 
„ . , ^0 • i- ¡ t e l é f o n o . A-5061. 
j a r l a m i t a d en hipoteca . D i r e c t a m e n t e j Chalet, próximo a 2 3 , COn jardín, por- 23170 6 j n . 
con s u d u e ñ o . P a z e s q u i n a a Z a p o t e . . i í i • . i • " ~ • 
l f á b r i c a en c o n s t r u c c i ó n , S a n t o s S u á r e z . 1 tal, sala, COmeflOf, C O C i n a , pantry, IOS S E V E N D E M U Y B A R A T A , P O R E M 5 j n . 
Jn, 
c a s a de p l a n t a b a j a , con s a l a , s a l e t a y 
t r e s c u a r t o s y u n c u a r t o a l to , en p e s o s , V E N D O U N A C A S A D E 4 P L A N T A S . I al 1 -7231 G Mauriz 
11,500. D e j o 5,000 en h i p o t e c a a l 9 0 | o l a med ia c u a d r a dei r a r q n e C e n t r a l I ^ " l a u n z . 
por dos a ñ o s . T a m b i é n vendo el t e rreno i r e n t a $410.00, es un g r a n negocio p a r a 
de e squ ina , C o n c h a y F á b r i c a . M a r t í - j e] qU(, compre . I n f o r m e s : A 
nez. I n d u s t r i a 58. • I C a f é Z a n j a y B e l a s c o a i n . P r e g 
23709 <J j n . ( c a n t i n e r o : desde l a s 9 p 
V E N D O T A L L E R D E C A R P I N T E R I A , ¡ 28473 
c a j o n e r í a y v e n t a de m a d e r a s . 18 a ñ o s !, , 
de e s tap lec ido en P a t i o F e r r o c a r r i l , m e - V E N D O C A S A E N L A C A L Z A D A D E 
d í a h o r a H a b a n a -
en los b a j o s 
m e t r o s terreno. _ 
brado. Prop io , b u e n a c l i ente la , de p o r - j nn s o l a r en la A m p l i a c i ó n Mendoza , | pasaré a informar. G. Mauriz. 
v e n i r p a r a dos que t r a b a j e n , con d inero V í b o r a , c e r c a dol P a r n u e Mendoza 
en mano lo doy barato , por e s t a r a b u - 1 $8.25 v a r a . I n f o r m a n F l o r i d a 76 
rr ido . I n f o r m e s S a n L á z a r o 115, b a j o s . ! 23469 io' j n 
S r . E m i l i o P e r e r a , H a b a n a . 
23666 6 j n . | V E N D O 
. C í e CAA t l _ ^ _ ^ l b a r c a r s e s u d u e ñ o , u n a g r a n r e s i d e n c i a 
¡ a l t o s . C u a t r o CUartOS; ^ l O . O U O . Llame a r a h a d a de c o n s t r u i r en punto a l to y 
R E P A R T O B U E N A V I S T A , S E V E N D E 
un s o l a r con 10 v a r a s de f r e n t e por 50 
de fondo a $7.50 v a r a e s t a m a n z a n a 95, 
s o l a r 18. I n f o r m a r á n M o n t e 511. S u r r u -
c h a g a . < 
2 3 4 M io j n . 
C O M P R O S O L A R E N L A V I B O R A , Q U E 
m i d a u n a s 400 v a r a s , con f r e n t e no m e -
nor de 14 v a r a s . M i l pesos a l contado 
y r e s t o c i en pesos m e n s u a l e s . E s c r i b a n 
dando s i t u a c i ó n y d imens iones a M . 
C a b r e r a , A p t i tado 896, H a b a n a 
23509 6 j n 
tmte á?i I Calle 23, un solar, a $28, calle G, es-! f a ^ n a 
quina a $25.00. Calle 15, esquina de' a ¡ ¡ ^ m Tiato direct0 5 jn 
línea; una esquina de 22.66 x 24, a| V E N D O L Á M E J O R C A S A D E D O S 
s a l u d a b l e de l a V í b o r a , con 800 m e t r o s 
de terreno á r b o l e s f r u t a l e s y todas l a s 
comodidades deseadas por f a m i l i a de 
I n f o r m a : F . G o n z á l e z . S t a . Ca-1 H E R M O S O T E R R E N O E N L A . C A L Z A 
77, entre L a w t o n y A r m a s , de 81 da de J e p ú s del Monte, pro-.iío p a r a JO 
Han* n « v p rie HOO m e ™ ^ JfJ> %22fí(í C a l l e P a s e o a $ 2 5 0 0 n n p l a n t a s con f a c h a d a de c a n t e r í a , techos 
v is'n RUOS ^ 1 200 n i « ^ ? 1 ^ a y . c u a t r o h a b i t a d o - i Calle raseo a ^ 3 . U U , no se ^ ttlcog p r e c i o s a s decorac iones en 
^ iL™ l^n i fnn v y a l u m . ^ Morcado G a n a n o v e n t a ! neces ta efect vo; l ame a l 1 -7231 y l a A v e n i d a de Serrano , entre S a n t a E m i -
Pozo , mol ino y a l u m - | pesos P r e c i o : nueve m i l pesos. V e n d o 1 U C , t t . . ' " . » H a v S a n t o s S u á r e z . el c a r r i t o a m e d i a 
c u a d r a por ta l , j a r d í n , s a l a , sae ta , t res 
c u a r t o s , g a l e r í a , cuar to b a ñ o , a t o d o , l u -
j o comedor con l a v a m a n o s , c o c i n a con 
Vedado: Ganga, Urge, dos solares jun- ca lentador , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s 
y garage , y g u a l dos p l a n t a s , 
c u a 
a l 
3  C A S A N U E V A . S A L A , D O S tos 1 . 3 6 6 m e t r o s , e n t r e las C a l l e s D • 22,000 pesos o reconocer h i p o t e c a y 
ar tos , c u a r t o de bafio. s a l ó n de c o m e r ; « - c o •re 11 1 I - r o o i / ; s u d u e ñ o : F á b r i c a y S a n t a F e l i a , 
fondo, techos de h i erro , c ie los r a s o s • Kanos, a í > o . / D . Llame al 1-iCÓl. u * R i v a s 
21747 
E N L O M E J O R D E L O S A L R E D E D O -
r e s de l a H a b a n a . P r e c i o s o cha le t , dos g a s y luz e l é c t r i c a . $4.500. M i t a d a l M _ „ _ , • _ 
p l a n t a s , bajo , s a l a , rec ib idor , s a l ó n co- ; contado. D u e ñ o P a l a t i n o X o í S r R o - I " l a l * r i z 
medor, s e r v i c i o s , c u a r t o y s e r v i c i o s de , d r í p u e z . 
c r iados , g a r a j e e s c a l e r a de m á r m o l , c u a - 23499 S jft, I „ „ mn , , 
tro h e r m o s o s cuantos , g r a n c u a r t o de ~ ~ . ^ 7 ; — - ' - Calle 2 3 , a la bnsa, magnifica Casa, 6 ^SSSP1 e l t e l é f o n o A-3825 
b a ñ o completo y l u j o s o . E d i f i c a d o en E L P I D I O B L A N C O , S E V E N D E U N A i . . - '- 20<23 
prec io 
5,000 
a los . 
7 J n . 
e squ ina , m i l t r e s c i e n t a s v a r a s con f r u - ( a s * f1r¡ ,e l ^ ^ S Í Í V . PSfluina. 
ta les . $10,500.00. O t r o u n a p l a n t a , M - • ? P 1 * n « w * j 6on 2600 m e t r o s d 
p l é n c X o , $12,500.00. L a g o - S o t o . E l L u - V «n'j metros de fabrlcacrftn de 
cero. R e i n a 28. A-9115 . A m b o s c ie lo r a - ^ EJ*«*' e" ^ ñ . O O O . Puede o u e d a r en 
h ipo teca a l 7 010 h a ? t a $80.000 O ' R e l 
6 i n . \uy * ? • T e l é f o n o A-6951 . 
— — I M I M g m y 
s i t u a c i ó n h^itaciones, dos baños, garacre. dos 
V E X D O D O S C A S A S E N L A C A L L E 
M u n i c i p i o dan buena r e n t a . $11.000 
m e r c i o entro S a n L e o m i r d o y S a n t a i 
E m i l i a . 450 m e t r o s a $30.00 e! m e t r o ; 
otro da u n a s 1,500 v a r a s en lu C a l z a d a 
de L u z a E s t r a d a P a l m a a $y).50 l a 
v a r a ( t r a t o tínicamente c o n ' e l c o m p r a -
d o r ) . J u l i o C . M a r t í n e z . D e l i c i a s No. 47 
V í b o r a , de 1 a 2, T e l é f o n o T-1776 o T e j a -
d i l lo 9 1|2 de i r a 12. 
23356 4 j n . 
^Tml?! máquinas, mucho terreno; $45.000. BUENA INVERSION 
so de p r i m e r a 
23735 
CASAS BIEN SITUADAS 
V e n d e m o s u n a en Neptuno e s q u i n a , | 
$36,000; o t r a en A m i s t a d $18,000; dos 
en A g u i l a $14,000 y $18,000. S o l a r eu 
O ' F a r r l l de 800 m e t r o s a $3.30. V e n g a n ! 
a v e r n o s s i q u i e r e n i n v e r t i r s ó l i d a m e n - I 
te e l d inero . T e n e m o s d inero p a r a h i p o - | 
t ecas a l 7 0|0. C o n t a d o r e s del C o m e r c i o . 
R e i n a 5 3 . 
23702 8 j n . j 
V E N D O B O N I T A C A S A D E M A M P O S - 1 
t e r í a , t e j a y m a s a i c o s y c r i s t a l e s opo-
l inos . R e c i é n f a b r i c a d a . R e n t a $ 3 0 . u ú . 
Se da en $3,000 y se d e j a p a r t e en h i p o -
teca . C a l l e F u e n t e s entre 7 y 5. R e -
par to A l m e n d a r e s , p a r a d e r o F u e n t e s , 
M a r l a n a o . I n f o r m a su d u e ñ o en l a 
m i s m a . 
23663 6 j n . 
E N E S T A C I U D A D . C A S A D O S P L A N -
tas , c ie lo raso , punto c é n t r i c o , u n a c u a -
d r a del t r a n v í a . R e n t a hoy $2,160.00 a l 
a ñ o . $14,000.00. O t r a p r ó x i m o Monte . 
S a l a , t r e s c u a r t o s y comedor en c a d a 
p i s o $12,50.00. O t r a prec iosa , dos p l a n -
tas , l u j o s a , r e n t a $120.00. $10,750.00. 
T o d a s en l a C i u d a d . E l L u c e r o . J o y e r í a . 
B o l í v a r . ( R e i n a ) 28. A - 9 1 1 5 . 
B U E N N E G O C I O . E N O Q U E N D O , D O S 
c u a d r a s de C a r l o s I I I , h e r m o s a c a s a , i 
f a c h a d a de c a n t e r í a , s a l a , s a l e t a t r e s I 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o completo, p r e - ¡ 
p a r a d a p a r a a l tos . S u v a l o r $12,000 y ' 
se da en $7,800 a l que p r i m e r o se p r e -
sente. H#>tel P a r í s . S r . L ó p e z . 
23645 6 j n 
HAGA SU CASA AL 
CONTADO 0 A PLAZOS 
Le construimos su ho-
gar, a su gusto más ba-
rato que nadie y con la 
facilidad de poder li-
quidar su costo en pla-
zos menores que los al-
quileres que paga usted 
hoy. 
Si no tiene solar se lo 
buscamos. 




O'Reilly 8, Den. 506 
Teléfono M-1097. 
23222 6 j n 
V E l í D O A D O S C U A D R A S D E L A C A L -
zada un e legante chale t , t iene once do 
o . A W . A W T r r T ' RTT •nTTTT.n.n T-T» T . frente por c u a r e n t a y dos de fondo, p o r -
O A X A N T I C E S U D I N E R O . E N L A C A - < ta l , s a l a , sa lo ta , dos gabinetes , c u a t r o 
l i e de N e p t u n o e s p l é n d i d a prop iedad . 4 i c u a r t o f comedor un s e r v i c i o s a n i t a 
c a s a s de dos p l a n t a s , s u p e r f i c i e 400 m. i r i o moderno coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o 
I ¡INDUSTRIAS!! 
Tengo lotes de todos tamaños, con 
línea de ferrocarril en las Calzadas de 
Infanta, Ayesterán, Carlos III, Luya-
nó, Cerro, Palatino, Buenos Aires, etc. 
a precio de reajuste. Fernando G. Ve-
i ranes. Manzana de Gómez 221. Telé-
fono A-4620. 
23283 11 Jn . 
Llanv» al 1-7231. G. MaurlZ, pasare C h a l e t en S a n t o s S u á r e z , t r a n v í a s en l a 
. • 1 e s q u i n a , f a b r i c a d o sobre r o c a con p lano 
a mrormar. j p a r a a l tos , toda de c i t a r ó n , techo de 
23379 9 j n j concreto , l u j o s o decorado en yeso y p i n -
" « « ^ r T r - n ^ i * o » o » rv^i . — i t u r a s f i n a s . P o r t a l , s a l a , rec ib idor , dos p a r c e l i t a de terreno, r o d e a d a de prec io -MODERNA CASA DE ESQUINA c u a r t o s , comedor, b a ñ o in terca lado de ' sos c h a l e t s . F . G . V e r a n e s . M a n z a n a 
^ , lo m e j o r a g u a f r i a y ca l iente , c u a r t o I de ^ ó m e z , 221 
C o n bodega, ú n i c a en l a s c u a t r o e s q u í - ' y s e r v i c i o de cr iados con e n t r a d a Inde- 82448 6 .Tn 
E R E N T E A L G R A N P A R Q U E E N -
s a n c h e H a b a n a , m e d i a c u a d r a de los c a -
r r o s de C a r l o s I I I , v e n d o b a r a t o u n a 
ñ a s , en e l m e j o r p u n t o de l C e r r o . R e n t a pendiente , garage . U l t i m o prec io $8 000 
$95.00. C o n t r a t o . U n i c o prec io 511,000 
s i t u a d o c e r c a de Q u i n t a y E . O t r o en 
Q u i n c e c e r c a de C a t o r c e , de e s q u i n a a 
$13.0 metro . E n V e i n t i t r é s c e r c a ae. Cr i 
a $30.00 metro . J o r g e . G o v a n t e s . ban 
J u a n de D i o s 3. T e l é f o n o M-959o. 
22982 • tny 
G A N O A . T R A S P A S O U N S O L A R D E 
15 por 57. en el p a r q u e de Mendoza . V I - ; 
bora . A v e n i d a de M a y a R o d r í g u e z , a c e r a 
de l a s o m b r a , se t r a s p a s a por tener que 
m a r c h a r m e de l p a í s por a s u n t o s de r a -
m i l l a . T e l é f o n o M-1301. V é a m e hoy mln- | 
22877 8 J n - | 
' ~ " ' i 
. .Solares. 
Calle de Juan Delgado, muy cerca del 
Parque y de la línea. Vendo un solar 
de 14.15 x 51.88 igual a 734 varas, 
por lo que tengo pagado haciendo un 
descuento y resto a pagar a la Com-: 
pañía. 
V I D R I E R A B U E N A Y B A R A T A . " S 
vende por no poder l . i atemit-i- | « 
y es buen negocio p a r a u n a p r. .na' 
l a uede atender , se d á po rpoco dina 
en l a m i s m a i n f o r m a n caf.'- -);) Caá» 
y ó n " S a n I s i d r o , 41, e s q u i n a ;, 4auat 
23320 ";, 
A L O S F O N D E R O S Y C O C j . " : E ;;C< . J 
vende c a s i r ega lada , una fonda con o" 
trato por no poder la taender s 
pudiendo I^acer m a c h o negocio s i l 
a t iende , en la m i s m a info.-n • i 
C a r b a y ó n . S a n i s i d r o i ; < a - i a Ka 
b a ñ a . 
23820 ¡i jn. 
S E V E N D E U N A O E A r l V I D a i E S Í i 
tabacos y qu inco l la cei ca del rarqa 
un g r a n c a f é , no paga a lqui ler , mu í* 
dega c a n t i n e r a y dos propiedades eal 
H a b a n a . I n f o r m e s : F a c t o r í a y OomM 
d e o H - a y de 5 a S. C a f ó Sr". Manso. 
-l¿>"4 ¿ jh; 
GRAN NEGOuO 
EN LA NUEVA FLORES 
Vendo. Los solares 14 y 16 de la man-
zana 5 12.38 x x 58.37, cada uno 
1,445.48 varas lo doy a $4.50 la va-
ra dejando casi todo el dinero en hi-
poteca sobre el terreno. 
EN EL REPARTO AMPLIACION 
DE ALMENPARES 
En la 5a. Avenida, entre 9a. y 10a» 
vendo 2 solares de la manzana 111, 
cada uno mide 782.22 varas a $3.751 
la vara dejando parte en hipoteca. 
Se vende una F e r r e t e r í a bien sd 
tina, s in c r é d i t o s a c t i v o s ni m 
si vos en uno de los meinm.s puntos* 
esta local idad, por no poderlo atcndíJ 
su d u e ñ a M a r i a M a r t í n e z v d a . de Gal 
^ ! { a - ° e admi ten propos ic iones antes dsj; 
a l a 10 de j u n i o . P a r a informe: dirigí 
se a l s e ñ o r Manuel C o l l e r a . Comercia 
te. Z u l u e t a . C u b a . 
l^OS 3 15 d ^ . 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N A ¿3 
b e r í a oien a c r e d i t a d a por enferraedí; 
del d u e ñ o . I n f o r m a n : de todo en 
J o s é 137. 
23250 40 Jo 
N E G O C I O . V E N D O U N A V E N T A 1» 
c a f é de 35 l i b r a s d i a r i a s que dejan' 
pesos, pueden a u m e n t a r l a 50 que de?. 
iZr l a vendo porque m a r c h o para Ef 
pana, l ia de p r e s e n t a r s e antes del & 
o. i n f o r m a n : A m a r g u r a , 94, altos y * 
' m. a 2 p. m. 10 
2323: 
D i r . r 
23317 
R l v e r o . O ' R e i l l y 4. a l t o s . 
8 j n . 
. S E V E N D E A P R E C I O D E V E R D A D E -
Puede « e j a r s e algo en hipoteca . S e ñ o r I r a s i t u a c i ó n , u n s o l a r en l a c a l l e 4 c e r -
A l v a r e z . S a n l -azaro 211 a l t o s e s q u i n a c a de 23 con ocho h a b i t a c i o n e s , y s u s 
E s c o b a r . 
23511 
T e l é f o n o M-2254. 
5 j n . M O D E R N A C A S A E N 3,500 B E S O S E N 
el m e j o r punto del C e r r o , buena s a l a , V E N T A S D E O P O R T U N I D A D . J E S U S 
f<nT^itri?a a*8!;} ^•qnni'na'^^fó coc ina y b a ñ o , ; M a r í a , c e r c a de E g i d o , u n a c a s a de dos 
f v S ^ l i l i t o « q Se Vende R i v e r o . ' P l a n t a s con 212 metros en $22.000; o t r a 
s e r v i c i o s , l l a m e n a l A-0214 , 
23218 6 j n 
REPARTO SANTA AMALIA 
REPARTO EL RUBIO 
Solares números 15 y 16, Manzana, 9, 
miden 30.66 x 51.71 a 1,595.52. Pre-
cio a 4.75, dejo parte en hipoteca. 
23317 8 J n . 
; P e r d i e n d o , cedo contra to s o l a r l l ano en T a m a r i n d o pegado a Monte, de c o n s - • 15 x 45 v'aras 675 a ? 2 - 5 0 . vnndo d n 
t r u c c i ó n moderna , con 500 metros . 22 36S v a r a 8 con do3 c u a r t o s / c o c i n a , s e r - l 
m i l pesos ; o t r a en M a l o j a , pegado a | VÍCÍos y G a r a g e en $ 1 . 5 0 0 . F i g u r a s 78.1 
S a n N i c o l á s , de dos p l a n t a s , con 2 1 1 ( A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n i T i . 
m e t r o s y a g u a r e d i m i d a , $15,000; u n a 23002 io j n 
l e j o s del paradero , a l a b r i s a , g r a n s a l a , I c a s a ch lca - n luy bonita en L u y a n ó . a ¡ , * 
sa l e ta , dos hab i tac iones , coc ina, b a ñ o y I (,os c u a d r a s de l a C a l z a d a en $2,500. • - j Vo c ' 
s e r v i c i o s modernos . Se vende. D i r e c t o , P a r a t r a t a r el negocio en S a n N i c o l á s , Keparto de bantcs Suarez, Vendo Una' 
No. 100. c a r p i n t e r í a . L ó p e z , de 3 a 10 y , „ • j , , . I 
de 2 a 4. i esquina a 4 pesos a una cuadra de los 
23348 
M O D E R N A C A S A D E D O S V E N T A N A S , 
en 4,000 pesos . 6 por 15, techos de ce -
mento , en la m e j o r c a l l e del C e r r o , no 
EN LOS PINOS 
Por$7.000 en Cheks intervenidos del 
Banco Nacional, vendo un solar 
661 varas. 
R l v e r o . O ' R e i l l y , 4. a l to s 
23317 8 J n . 
S E V E N D E E N 26.000 P E S O S U N A h e r - ¡ 
i m o s a c a s a de dos p l a n t a s en S a n t i a g o , «OS la Vara, yo la doy a Cuatro. Si UO 
informan1; S n ! i ^ compran esta semana, luego no po-
V E N D O . P O R T . T A R C H A R A E C A M P O , 
m i c a s a m a m p o s l e r f a de S a n t a A n a , 22, 
entre A c i e r t o y A t a r é s con por ta l , sa a. 
s a l e t a y S c u a r t o s y u n a g r a n c o c i n a , 
r e n t a g a r a n t i z a d a $6.240 "al a ñ o , en m e - i p a r a p a t i o " \ r ¿ s p a t T o r » n ¿ r b o l e ^ r a t a X í I ^ T o r n t a l i J i ^ n ü m u L n n ' c o r r o d e r e s 0 ' 
nos de s iete anos se s a c a e l c a o i t a l | Les' se_ver'do m u y barato . I n f o r m a en1 23263  i  ñ    l l l 1 í e s . 
Inver t ido . U l t i m o prec io $47,000. H o t e l I S a n t a T e r e s a , 23, entre P r l m e l l e s y C h u - i ' — 
P a r í s . S r . LApez . 
23644 6 J n . 
V E N D O C A S A D E D O S P E - A N T A S , JffO-
d e r n a en 15,500 pesos, ú l t i m o prec io , 
c e r c a del C a m p o M a r t e . S a l a , comedor, 
c u a t r o c u a r t o s . T i e n e 7 m e t r o s de f r e n -
te por 26 de fondo. I n f o r m a n de 11 a 1 
y de 6 a 10. en S a n R a f a e l , 120 314. T e -
l é f o n o M-7291. 1 
23996 6 J n . 
m i c a . C e r r o . 
21395 6 j n 
CASITAS BARATAS 
E n $3.400 c a s i t a s a l 
j En la calle de Manrique, de Virtu-
>—̂ — | des al mar, vendo una casa propia pa-
ra fabricar, 330 metros, a $75.00 el 
J. Acevedo. î  • . i . 4 U ü c s i t  s l a , comedor . t r e s i I n f o r m a - M J« c u a r t o s , o t r a $2.700 s a l a y dos c u a r t o s , meín>- Intorma- de 
^ - a ^ - a í o t ^ - , p , s . o s m o s a i c o s . U n a c u a - ! Notario Comercial. Obispo 59 v 61. 
F i g u r a s ' - ' 
J2571 
todas h o r a s . 
13 J n . 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de C a s a s de ladrillo y madera l l . s e i s h a b i a c i o n e s b a j a s , s a l a y saleta,' 
y todo lo concerniente al ramo; no se x Ü ^ 
cobra hasta la terminación del traba-
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueble-
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Telé-
fono M-7415. 
18932 10 j n 
L j n _ _ j carritos. Y donde se vende a diez pe-
A T E N C I O N 
P o r a s u n t o s que se le explicar.*^! a l 
c o m p r a d o r vendemos e l c h a l e t m á s bo-
ni to de l a H a b a n a , todo de c a n t e r í a , de 
f a b r i c a c i ó n a l a europea, de hace t res 
m e s e s ; le p a s a el t r a n v í a por de lante 
de l a p u e r t a ; precio 16.000 p e s o s . P u e -
de d e j a r p a r t e en h i p o t e c a ; a qu ince 
drán comprarla por no tener necesidad 
de venderla. Informan: Empedrado 
41, de 4 a 6. Teléfono A-5829, Aren-
go. 
22528 13 j n 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
en l a l o o m a do C h a p l e , c e r c a de la C a l -
m i n u t o s de l P a r q u e C e n t r a l . V e n d e m o s z a d a de J e s ú s del Monte, mide 24,S0 ñ o r 
y c o m p r a m o s toda c l a s e de e s t a b l e c í - 1 22,75 metros . S e d á b a r a t o f a c i l i d a d e s 
m í e n l o s y f i n c a s en l a H a b a n a y todos I en el pago. I n f o r m a n en S a n t a C a t a l i n a 
b a r r i o s y a f u e r a s ; tenemos m u c h a s f i n -
c a s de c a m p o y p a r a h i p o t e c a s en f r a c -
c iones desdo dos mi l pesos a s e i s c i e n -
y L a R o s a . 
22263 
P e d r o P é r e z . 
18 J n . 
tos m i l ; todas es tas v e n t a s a prec ios ' 
de r e a j u s t e . 
O f i c i n a : 
n a a S a n >mingo 
1500 P E S O S Y E l i R E S T O A C E N S O 
• ?í )r ,1un so lar l f ,r*Pte..* R QuTwta de los 
I n d u s t r i a n l i m e r o 117 e s q u í - ^ I Í ^ L ^ J Í L M ^ W C a n í p o de sP0«-t 
_ M i g u e l . D o m i n g o G a r c í a 1 ^J j í vr 1̂ Í Í A I ^ Í JiPJ ? * V & . G- v e -
y M a n u e l F e r n á n d e z , corredores , t e l é -
fono A - 8 8 7 3 . 
2 H 8 5 6 j n . 
r a n e s . M. de G ó m e z , 221. A-'462'o. 
22443 6 M y 
EN MIRAFLORES 
Un solar de 400 metros, por $5.000 
intervenidos del Banco Nacional. 
EN MANTILLA 
Un solar de 150 metros, por $1.000 
en Cheks del Banco Nacional ó $2,500 
del Banco Español. Informa: M. de J 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
59 y 61, altos. Oficina 4. Teléfono 
M-9036. íeietono 
i Casa de modas. Por no poderla ate» 
der su dueño se traspasa, Prado 1̂  
¿^«44 7 ji . , 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . CA^ 
Boston , R e i n a . 20. G r a n d e s , frescas^ 
c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s con vista a j 
cal le , con los p r e c i o s de verdadero 
Ji iste, es c a s a y a conoc ida por su -
n e d a d . punto c é n t r i c o , donde se ^ 
con g r a n e c o n o m í a . S e admiten abw' 
9oor ia mesa- P r e c i o s en competen01' 
CAFE EN PUNTO CEÑíSí 
CON OCHO ANOS DE CONTRÂ ! 
SE VENDE EN $28.000, ? O 0 
PODER ATENDERLO SU DÜEJ 
LA MITAD DEL VALOR AL CO 
TAD0 Y EL RESTO EN LOS Dj 
PRIMEROS AÑOS. OTROS 1 0 





d r a de la C a l z a d a de I n f a n t a 
23oVl M a n u e l L l e n I n - 10 j n 
altos. Oficina 4. Teléfono M-9036. 
' 22524 o n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Le vendo el solar No. 297 de la calle' 
San Lázaro con 80 metros. Se da mny i 
barato por ausentarse su dueño. Infor- • 
ma Mario Díaz Cruz. Habana 80. 
j n . 
Se vende en lo más alto de) Veda-
do, calle 2. esquina a 31. un solar 
esquía de fraile, compuesto de 
f3.ü4 f * 1 ^ de frente por 46 31 
de fondo, o sean 1,298.53 metros 
cuadrados. Precio. 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes calle J nú 
^ 13V l̂3y , 5 ' V e ^ o . 
leletono F-5512. 
VENDO 
U n a C a s a de H u é s p e d e s en $1.0^0L 
h a b i t a c i o n e s y u n a C a s a de Con 
I n f o r m e s L a g u n a s 89, bajos . , 
C24: 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A $ 
bacos. C i g a r r o s , q u i n c a l l a , m"0'1 tr^ 
l letea de I ^ o t e r í a punto de i1,icn n0pi 
sito. Se d a b a r a t a por tener dos > ' ¡i 
d e r l a s atender . I n f o r m a n : 'Sice 
Monte 151, P u e n t e de A g u a ü"'1' « 
22823 ^ - 5 
S E V E N D E U N A G R A N V I D » Z 
en el M e r c a d o U n i c o , por C r l s n " 
la e n t r a d a p r i n c i p a l . Contrato ,,,5 
afios. A l q u i l e r m u y barato, ini 
en la, m i s m a . 
23202 
Ind.-5-6 ¡ S I G U E A L 
F R E N T E 
A B O 
P A G I N A S V E I N T I T R E S 
'•fono 
Por 2J VS 
átIMPRA y VENTA DE FINCAS, etc. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O I i O C A 
en todas cant idades , a l m á s bajo inte-
r é s y por el t iempo que se p ida . Se 
desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e con los Inte -
resados . D i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o de l s e ñ o r 
R . L l a n o , P r a d o 109, bajos . 
21989 ' J». 
V I E N E D L ' l F R E N T E 
r A H O K E R I A . S H V E N D E U N A E N I . A 
w„-^i-jHa HA l a H a b a n a o a r a e s t a 
D I N E R O A L 8 E N H I P O T E C A 
D o v en todas c a n t i d a d e s sobre c a s a s en 
l a H a b a n a , Vedado o C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte. F a c i l i d a d e s p a r a el pago. 
J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s 3 . 
T e l é f o n o M-9595. 
23627 * 9 J l 
D I A R I O D E L A M A R I N A B L E P R E N D A S E S ü y 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s d « f a m i l i a , rt^*a 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m a -
q u i n a s de coser a l contado o a P l a z 0 ° -
L l a m e a I t e l é f o n o A-8381 . A g e n t e ao 
S l n g c r . Pto F e r n á n d e z . mm . 
13491 M Jn 
27 m 
con rio Ct 
' l inos 
«ar la . ^ 
lASA DE * 
en el n , , . ! 
•A HA:. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y c o m p r a n toda c l a s e de nego-
cios y propiedades y v a l o r e s ; t enemos 
m e j o r e s negocios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o , c a f . T e l é f o -
no A-9374 . 
C A S A D E H U É S P E D E S 
C o n 24 h a b i t a c i o n e s . C u a r e n t a abona-
dos a 27 pesos c a d a u n o . D e j a de a l - , 
o u i l e r l ibres 300 pesos m e n s u a l e s . S e | 
vende por e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o . I n - . 
f o r m a F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a y R a y o , | 
c a f é . ¡ 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos . T i e n e n b u e n a v e n t a y bue-
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
admite par te a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r ico P e r a z a , R e i n a y R a y o , c a f é . 
S e t o m a n $ 1 0 0 . 0 0 0 e n 
H i p o t e c a . S ó l i d a g a r a n -
t í a , t r a t o d i r e c t o . N o 
c o r r e d o r e s . O ' R e i l l y 1 1 
D p t s . 1 1 3 - 1 1 2 J . A . 
D o w l i n g . 
23411 16 J n 
B U E N A I N V E R S I O N P A B A H O M B R E 
de negocio. Se vendo o se c a m b i a por 
m e r c a n c í a s 20,000 pesos en c e r t i f i c a d o s 
d i f l n i t i v o s del Gob ierno . I n f o r m a n : Sr . 
Soto. E s c o b a r , 49, b a o s j 
23071 7 J n . 
acuca, _ 
D I N E R O . 
7 A B A H I P O T E C A E N T O D A S C A N T I -
dades, desde $1000 p a r a l a H a b a n a y 
s u s barr io s . A g u i l a y Nepcuno. B a r b e » 
r í a 1 1 6 - T e l . M-4284 G i s b e r t . D e 9 a 12. 
22714 13 j n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en iu» inojuros condic iones . ^Uguel If 
en e squ ina , c e r c a t r a n v í a , p a s a s moder- DINERO PARA HIPOTECAS 
n a s . Son b a r a t í s i m a s . T o d a s t ienen co i i u -
modidades p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : i Teneo $500.000 p a r a COlOCar en D l -
T^-J 4 T Q Xí aimi ,r lJ. . .... ..„*.<, 1 T 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p lazos y a l contado . S o y 
| el corredor que m e j o r e s negoc ios tiene 
por e s t a r bien r e l a c i o n a d o con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
d e 
— i A q u i é n s e d e b e l a e n o r m e 
b a j a e n e l p r e c i o q u e h a n t e n i d o 
l o s m u e b l e s e n e s t o s ú l t i m o s m e -
s e s ? 
" L A Z I U A " . 
— ¿ P o r q u é a h o r a l a s s e ñ o r a s , 
l a s s e n o r i t a ü y l o s c a b a l l e r o s , a p e -
s a r d e l r e a j u s t e , l l e v a n m á s y m e 
j o r e s a l h a j a s q u e e n t i e m p o 5 
l a s v a c a s g o r d a s " ? 
— P o r l a s e n c i l l a r a z ó n d e q u e 
v a n a " L A Z I U A " a a d q u i r i r l a s 
E x c u s a m o s r e c o r d a r q u e L A ¿ 1 -
L I A " e s t á e n S u á r e z . 4 3 y 4 5 . y 
q u e p o r e l t e l é f o n o A - 1 5 9 8 s e e n -
t e r a n m u c h a s p e r s o n a s ^ s i p u e d e n 
d i s p o n e r d e u n t r a j e d e a l t a e t i -
q u e t a p a r a a s i s t i r a l a f u n c i ó n t a i 
i o c u a J 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I M O S 
A S P E S O S 
Se m a n d a n a domic i l i o colombinos da 
S I L U S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
E n la C a s a del Pueblo , F i g u r a s , 26, en-
tre M a n r i q u e y T e n e r i f e , hay en todas 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314 
G A B I N E T E D E N T A X E N $350.00, C E -
d i é n d o s e los a l tos que rentan $65.00. S i 
desean. Se v e n d e n muebles bara tos . I n -
f o r m a n de 3 a 6 en R e v l l l a g i g e d o 58, 
al tos , por M i s i ó n . 
23725 6 j n . 
M - 2 5 7 8 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
v e n d o u n juego de c u a r t o laqueado con 
r - ^ ^ ^ t-i , r . * i „ r-to_ ' 1 - p iezas , es t i lo I .u i s X V nuevo y un j u c -
C o m p r o mueb les V i c t r o l a s . P1^1 ° f ' ^ ' g o de comedor, es t i lo i n g l é s , f i le teado 
ñ o l a s , m a q u i n a s de e s c r i b i r objetos de , com l e t ü con n e v e r a Brande . b l a n c a , to-
arte , muebles , contenidos enteros de c a - j dos por j 400 pesog v a l e n 3 000 8e p u e . 
den v e r de 9 a. ni. a 7 p. m. en C o n c o r -« a s . Negocio rApido. C o m p r o a u t o m O y l 
les. V o y enseguida . l e í a m e a h o r a T e l e - ( d i a ,93 p r | m e r piso, 
fono M -2578. 2niT2 
23360 - 9 j n 
5 J n . 
M U E B L E S E N G A N G A 
c 
de --
llego y de todos los bancos ; pago el m á s 
alto tipo. A g u i l a 245, entre Monte y 
C o r r a l e s . S e ñ o r M a r t í n e z . T e l . M-9468. 
23715 6 in . 
L I Q U I D A C I O N D E C U C H I L E A S D E 
acero "So l inger" p a r a m á q u i n a s de 
a f e i t a r G u l l l e t t e o s i m i l a r e s desde 90 
centavos g r u e s a , cep i l lo s de dientes des-
de 0.80 y otros a r t í c u l o s se e n v í a n pe-
didos a l in ter ior en lotes de 15 pesos 
á C o m p a ñ a n d o el pedido de s u importe . 
P O R E M B A R C A R , S E V E N D E N U N 
juego de s a l a y comedor, dos de c u a r t o , 
etc, a prec io s de s i t u a c i ó n , t a m b i é n se " L a E s p e c i a l ' , a l n < a c é n I m p o r t a d o r de 
vende un piano a l e m á n fino, todo c a s i m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n oe 
nuevo. Neptuno. n ú m e r o 334 a l tos , en- e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159, entro E s c o b a r 
i r e I n f a n t a y B a s a r r a t e . y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-76^0 . 
23242 7 J n . 1 V e n d e m o s con un 50 por 100 de des-
11 — cuento, juegos de c u a r t o , j u e g o s de co-
M U E B X . E S E N G A N G A . S E V E N D E N 1 medor , juegos de rec ibidor . Juegos dá 
baratos , un e s c a p a r a t e de m a j a g u a , dos s a l a , s i l l ones de m i m b r e .espejea dora-
l u n a s , un lavabo, m á r m o l m a j a g u a y j dos juegos tapizados , c a m a s de bronce, 
l u n a ; u n a s o m b r e r a con l u n a ; u n a m e - j c e m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
s i t a de noche: u n a m e s i t a de centro^ l e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
tres s i l l a s ; dos l á m p a r a s , un v e n t i l a - y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
~ y m a c e t a s m a v ó l i c a s , f i g u r a s 
a s s i l l a s , b u t a c a s y esquines do-
del c a f é i rados , p o r t a - m a c e t a s e smal tados , v l t r l -
23153 ' 8 j n . I nas , coquetas e n t r e m e s e s cher lones . 
— — \ adornos y f i g u r a s de todas c l a s e s , me-
| s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s . 
C H E Q Ü Q E S Y L I B R E T A S 
'ompro cheques y l i b r e t a s de l a s C a j a s dor. Puedo v e r s a a todas h o r a s en M o n - l u m n a s 
le A h o r r o s del C e n t r o A s t u r i a n o y O a - ,e 98. e n t r a d a por A n t ó n R e c i o , a l t o s • e l é c t n c 
L A O R I E N T A L , D E J O S E N E I R A 
G r a n A l m a c é n de M u e b l e s F i n o s 
y de todas c l a s e s . T e n e m o s m e j o r e s 
prec ios que n i n g u n a o tra c a s a . No debe 
d e j a r s e n g a ñ a r . A n t e s de g a s t a r s u d i -
nero v i s í t e n o s . T i e n e us ted en e s t a c a s a 
juegos de c u a r t o de los m á s m o d e r n o s n ú m e r o ' 159 
desde $100.00 h a s t a $600.00; j u e g o s de j V e n d e los mueb les 
r e l o j e s , do pared, s i l l ones de porta l , es 
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s 
y s i l l e r í a del p a í s en todos los est i los . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno. 159, y s e r á n 
bien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r : Neptuno. 
P a r a m u e s t r a s y p r e c i o s , d o m i n g o s de c o m e d o r desde $80.00 h a s t a $800.00; j u e -
c e s de 8 a 1 0 / g o s de s a l a desde $50.00 h a s t a $300.00; 12 m. y d í a s laborables 
p. m. S r . Por to . C o r r a l e s , 105, a l tos . 
23620 6 J n . 
plazos y f a b r i -
c a m o s toda c la se de muebles a gusto 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n em-
O r l C I N A 
[ c o q u e t a s a $20.00; e s c a p a r a t e s desde 
$20.00; c ó m o d a s desde $15.00; c a m a s d e , b a l a j e y se p o n e n e i T í a e s t a c i ó n 
• h i e r r o y m a d e r a d » 5 d e $10.00; s i l l a s 
¡ s-ueltas a $2.00; s i l l o n e s a $3.00; l á m p a -
1 r a s en t o d o s l o s m o d e l o s desde $5.00; 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre a l m o h a d a s , n -
L A 2a. COMPETIDORA L A N U E V A M O D A 
J u e g o s dv, c o m e d o r desde $80.00 
%. m w r . j 3 ^ « o — j ; ' • loJes do p i i r t d : m a c e t a s y m a c e t e r o s ; j u e g o s de c u a r t o d t s d e $100.00 
de uso buenas c o n d i c i o n e s , se venden en (Jloj-m y Corrales. Uoy dinero con mo- c o i u m n a o y m e s a s de c e n t r o en t o d o s 
Ü ' R e i l l y , 9. 23615 
$300 
$500 
. . ^ en caoba juego de s a l a desde | 4 8 ; _ 
J - • i » ' „ _ } , , „ a l U a i n c « o h i e f M niodelos: n e v e r a s del p a í s y a m e r i c a n a s . • m a l t a d o s de v a r i o s p r e c i o s ; e s c a p a r a t e s 
dlCO í n t e r e s SODre a i n a j a s y ODje iO» Aciu, c n c u e n t r a Xístea c u a l q u i e r objeto desde $12 y con l u n a s $40; coquetas 
r l * v a l n r S e c o m o r a n V se V e n d e n Por d i f í c i l que sea . No olv ide que es tos $22; c a m a s h i e r r o a $12; a p a r a d o r e s con 
„ , . . j • j • muebles son f a b r i c a d o s de l a s m e j o r e s l u n a $20; v i t r i n a s cedro con l u n a s $30 
m u e b l e s . Se l i q u i d a n a p r e c i o de $1- m a d e r a s del p a í s . N o t a . — N o c o b r a m o s m e s a s de c o r r e d e r a s desde $10; id a $5; 
Las Prendas de L a Hiispano Cuba. 
Procedentes de préstamos realizamos 
gra nnumero de joyas, ropas y mue-
bles en alquiler y al contado. Cajas 
de caudales y contadoras de ocasión, 
Villegas 6 y Avenida de Bélgica 37 
D, Teléfono 1-8054. Losada y Hno. 
19553 8 j n . 
M U E B L E S 
"LA M I S C E L A N E A " 
S A N R A F A E L , 1 1 5 
J u e g o s de cuarto , e s c a p a r a t e de l u n a , 
c a m a , coqueta, mesa , banqueta, 100 pe-
s o s . J u e g o de s a l a , $50. Juego de come-
dor, a p a r a d o r , v i t r i n a , mesa, 6 s i l l a s , 
$85. J u e g o s de s a l a , esmal tados , L u i s 
X V I , de 7 p iezas $100. C o q u e t a s $28. 
M e s a s de noche, $2. Se i s s i l l a s , 2 s i l l o -
nes caoba, $22. E s c a p a r a t e s , $12 . C a -
mas , $12. L a v a b o s , $15. S i l l o n e s d« 
m i m b r e , ( 1 2 . S i l l o n e s de caoba, $8., 
A p a r a d o r e s , $15. Pe inadores , $8. C e c a -
p a r a t a , de 3 cuerpos , l á m p a r a s , c u a -
d r o s . 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 4 2 0 2 
G A N G A . E N B E X A S C O A I N 15, A E T O S , 
se da c a s i rega lado un Juego de c u a r t o 
de nueve piezas , de caoba y m a r q u e t e -
r í a ; e s c a p a r a t e de t r e s cuerpos con es -
pejos por dentro. T a m b l í n se venden 
dos l á m p a r a s y u n a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
c a . P a r a i n f o r m e s en l a m i s m a de nueve 
a dos de l a tarde. 
. 22757 5 JN.. 
V E N D O B A R A T O U N GR4.17 r a -
s é i s b u t a c a s , s i l l a g i r a t o r i a , todo de r o -
ble, nuevo , p a r a o f i c i n a ch ic . S a n N i -
c o l á s . 105. bajos , de 3 a 5 p. m. 
2315't 4 J n . 
S E V E N D E N 6 S I L E A S , D O S S I E E O -
nes rojos , u n a c a m a y dos s i l l ones do 
m i m b r e y u n a c ó m o d a . A n i m a s , 103. 
vasar muebles. Manrique 122. Teléfo- Qu* se t a p i z a , se e m b a s a n muebles 
3as cn f l i ü l 
alquiler, i, 
Café. JM 
11 k . 
c J a J 
CIGABSfli 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
en todos p r e c i o s . I n f o r m a : P e r a z a . R e i -
n a y R a y o c a f í . T e l é f o n o A-9374 . 
léfono M-9036. 
22521 6 Jn D E A N I M A L E S 
de blonda y peineta de teja, vendo en 
verdadera ganga. Concordia 8, esqui-
no M-1059. 
22893 
T e l é -
29 j n 
S E V E N D E 
V i d r i e r a en un punto c é n t r i c o de l a H a -
bana, con u n a v e n t a de 20 a 30 bi l le -
tes y u n a buena de tabacos y c i g a r r o s . 
Se vende por tenei ^ue e m b a r c a r s e su 
d u e ñ o . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i -
na y R a y o , c a f é . 
23235 ^ 11 Jn 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor , compro y vendo toda c lase de 
es tab lec imientos . D o y dinero en hipote-
cas, todos m i s negocios son g a r a n t i z a -
dos . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 10, c a f é P a r -
t a g á s . 
S I E M P R E 
D I N E R O 
S E V E N D E N C U A T R O M A O N I T I C A S na a Aguila 
v a c a s e x t r a n j e r a s a c l i m a t a d a ! . Pueden OÍCA-
v e r s e todos los d í a s de 2 a 5 p. m. en | ¿">0"'J 
G e r t r u d i s entre A v e l l a n e d a y Jor&E'1 M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . V E R D A 
i C h a l e t . V í b o r a . „ ^ ] d e r a s gangas . V e a n m i s prefcios y com 
50 0|0 mas bar*?»s que nadie. Hay fO22676'130L S a n L'á•za•ro• 172 
juegos de cuarto, de comedor y de -
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
.in. 
O S 
:am sa d e l 
de! merciJj 
if-ad que ctii 
3 0 r úo, . l | 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo var ios , uno en el Muel le . en 
6,000 pesos, y otro en 3,500 y tengo uno 
en 40,000 p e s o s . V e n d e 300 pesos d i a -
r i o s . B u e n contra to y tengo 2 c a n t i n a s 
en v e n t a . I n f o r m e s : Dragones , l ü , c a f é 
P a r t a g á s . B e n j a m í n U a r c l a 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo v a r i a s , u n a 1.500 pesos, y o tra 
en 3,000, y o t r a 15,000. B u e n contrato y 
poco a l q u i l e r . Y tengo 2, en C a l z a d a , 
m u c h a v e n t a . I n f o r m e s : Dragones , 30, 
c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a . 
e n 
H i p o t e c a s c ó m o d a s . 
E n c a n t i d a d e s a l 7 o 'o 
M á s t i e m p o y f a c i l i d a d e s q u e n a d i e 
N O S O Y C O R R E D O R 
A t i e n d o a l o s C o r r e d o r e s . 
S r . F a l b e r . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 
T t e . R e y y C o m p o s t e l a . 




4 j n . 
V E N D O U N A V A C A P I N A D E L E C H E 
con su c r í a , n a c i d a en el p a í s , s i n temor 
a que se m u e r a por la a c l i m a t a c i ó n : es 
m u y noble, u n a n i ñ a l a c u i 4 a . U l t i m o 
prec io $150.00. I n f o r m a n C a r m e n No. 4, 
C e r r o . 
23472 6 jn . 
„ i p a r e n que no vendo c a c h a r r o s . T e n g o No 
•H ' un lote de "Underwood" 5, 3-12 y 3-14" | bu< 
despacho con marquetería fiina file-j N e c e s i t o m u e b l e s e o a b u n d a n c i a , 
teados de metal barnizados o en b lan- j los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
co con bronces o. sin ellos. Inútil enco- - a B S 0 9 , ind. - i s jn 
mendarlos porque es propio de todo1 $ 6 0 B A L A N Z A D E T R O I T 
anunciante. Vengan y SC Convencerán moderna , se vende, a c a b a d a de c o m p r a r 
de su calidad y feuen precio. Aprove-i ^ / c ^ l ^ n t l 6 vfSe3 
P E R R A P O L I C I A A L E M A N A P O R N O 
poderse tener se r e a l i z a un cachorro 
h e m b r a de unos 4 meses , de p a d r e s i m -
portados de A l e m a n i a . K s m u y m a n s a 
inte l igente y de color a m a r i l l o leona j ' caJj Quinta No. 68 entre B y 
do. C a l l e 13 e squ ina a 6, V i l l a P l á c i - *;,un / - " " ^ vt- » 
d a . T e l é f o n o F - 5 4 5 3 . C. Vedado. 
M a r g a " R e m i n g t o n " m a g n í f i c a . C o n r e -
troceso, c i n t a bicolor, o te , l e t r a g r a n d e 
. 10 en $50.00. O t r a ''ÓUvép'S m u y 
n l te a  - u u e r u u u o, j o-i-. e n a en $20.00. O b r a p í a 59, a l tos , en 
desde $55. " R o y a l " n u e v a s m u y b a r a t a s . , s a l a . S r a . A l v a r e z . 
P a s t o r F e r n á n d e z . C o n c o r d i a , 142 -p o 23343 • 5 i n . 
154 moderno, entre M a r q u é s G o n z á l e z ~>-— • 
y Oquendo. T e l é f o n o M-4000. , f Í ^ A E M I L I A D E B U E N G U S T O S E c|,e ] ocasión e invertirán bien SU ^ « c o n t a d o r a s N a t i o n a l , a prec ios de 
vende un regio j u e g o de comedor de cao- . »i *oo a \ ocas,0n-
ba m a c i z a con adornos de bronce, com dinero. Escobar No. 128 entre San _22i22 jn 
S E V E N D E N M U E B L E S . U N P I A N O 
a l e m á n en buen uso, 3 e s c a p a r a t e s , dos 
de e l los con l u n a s , u n a mese ta con g a -
23618 9 J n . 
Se vende un juego de coro.edor estilo m^sa,0se is ' smasay0dosaUbXutacas i a p i » - José y San Rafael, 
inglés, compuesto de aparador, auxi- Í™J0%1%™1%( y más fin0- Se ' 
liar y mesa. Precio $100.00. Direc-
19718 8 Jn . 
23217 ¡n 23438 8 j n . 
S i l l a s N u e v a s d e C a o b a y 
R e j i l l a 2 . 2 5 
O5!i0 ( 
i r í i í r . . 
6 jn 
u i L i t a ma 
mi ida , W u i 
i forma « ¿ 1 
P A N A D E R Í A S E N V E N T A 
V e n d o una , en 4,000 y o tra con v í v e -
res f inos, en 18,000; y otra , 15,00A, 
B u e n o s c o n t r a t o s y m u y c é n t r i c o s , quib-
ro p e r s o n a s que c o m p r e n y no perder 
t i empo . D r a g o n e s , 10, c a f é P a r t a g á s . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
en v e n t a . V e n d o u n a , en 500 pesos, 
y o tra , 800 pesos ; y otra , en $1,500, y 
o tra 3,000. B u e n o s c o n t r a t o s y buena 
v<«ma. So dan a p r u e b a . I n f o r m e s : 
Dragones . 10, c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
A L COMERCIO 
En todas cantidades al 7, o y íl Ü'U, T a m b i é n a d m i t i m o s c a b a l l o s a P i 
_ M i T A . — « G o l ó n , l . G a l á n . T e l é f o n o A-4457 . 
según garantía, manzana de üomez 
221. Fernando G. Veranes, Teléfono 
A-4620. 
C A B A L L O S F I N O S D E M O N T A 
V e n d o v a r i a s Jacas , u n a y e g u a de K e n -
tuque, c o s a de gusto; un potro obscu-j 
ro, de b u e n a r a z a , 7 y media c u a r t a s ; i 
c u a t r o c a b a l l i t o s P o n n y s ; un buen caba F i g u r a a s 42, a m e d i a c u a d r a de M o n -
Uo i n g l é s de trote, m u y f ino; dos y e - ¡ te. 
g u a s de monta , trote, m u y bien educa- 23380 ^ . . . 
das ; dos c a b a l l o s p a r a j u g a r a l polo I g-^VENDEN -y-^jt^g M I s s E T A S P R O -
y v a r i o s de tiro, 7 y m e d i a c u a r t a s Se ¡ ; ^ s v t iendas s a s t r e r í a s o nego-
desean vender, a prec ios de s i t u a c i ó n . V{n ^¿¡^n i n f o r m a n : M u r a l l a 103. 
22509 6 j n 
del P a r á i 
¡ 0 
ía bien n f l 
vos n i PJ 
es puntos • 
3er lo a t ené j 
v d a . de Gr. 
nes antes dw 
m n e : dirip: 
15 Ú$M 
" Ü Ñ A BAJ 
enfermedi , 
lodo en Sí 
40 J« 
V E N T A K 
que dejan 
50 que de?, 
ho para 
mtes del » 
4, al tos T * , 
V E N D O U N A C A R N I C E R I A 
b puesto de f r u t a s vende u n a res d i a r i a 
precio 2,500 pesos. I n f o r m e s , D r a g o n e s 
10, c a f é B e n j a m í n . 
8 j n . 
S E V E N D E 
U n a g r a n c a s a de h u é s p e d e s , toda a m u e 
b lada y con m a g n í f i c a c l i e n t e l a . E s u n a 
v e r d a d e r a g a n g a . I n f o r m a : S r . V a l d é s , 
S a n L á z a r o 504. 
21693 . 7 j ! L _ 
U N A G A N G A , $25,000, V E N D O U N 
g r a n hotel , c a f é y r e s t a u r a n t , en 25.000 
pesos con 15,000 pesos de contado. T i e -
ne buen contrato . M á s de ta l l e s se d a r á 
a l 'comprador. P a r a i n f o r m a r J e s ú s S 
V á z q u e z , c a f é M a r t e y B e l o n a de 12 a 3, 
23167 g j n . 
C H E Q U E S Y U B R E T A S 
C o m p r o l i b r e t a s d l a s C a j a s de A h o -
r r o s de los C e n t r o s A s t u r i a n o y G a l l e -
go. D l g ó n , l e t r a s y cheques E s p a ñ o l y I 
N a c i o n a l , compro c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
H a g o el negocio en el a c t o . D e 8 a 10 
y de 2 a 4. M a n z a n a de G ó m e z 330. 
M a n u e l P i ñ o l . 
28284 11 j n 
S E V E N D E U N A P E R R I T A D E R A -
za f u l a y de r a z a c h i q u i t a de 40 d í a s , se 
d á b a r a t a por e m b a r c a r s e s u d u e ñ a C h a -
c ó n , 34, h a b i t a c i ó n , 10. 
23038 8 J n . 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " 
c í o a n á l o g o . I n f o r a n : 
T e l é f o n o A-3521 . 
23409 
i ó n . No p i e r d a e s t a opor 
P O R E M B A R C A R . V E N D O M U Y B A 
rato un juego de c u a r t o y de comedor 
de caoba, m a r q u e t e a d o y bronce , un 
juego 
I n f o r m a n . 22 Jn 21723 
L A C A S A F E R R E I R O N O C O M P R E S U S M U E 
11 Jn 21934 
E M P E Ñ A R J O Y A S . P U E D E U S T E D 
l a s a un m ó d i c o i n t e r é s y con absoluta1 E U J O J S O J U E G O D E C U A R T O D B 
r e s e r v a y g a r a n t í a en L a S i r e n a . N e p - j n u e v e p i e z a s en caoba m a r q u e t e r í a y 
tuno. 235-B. T e l é f o n o A-3397. bronce, otro Juego c u a r t o a m e r i c a n o de 
21934 - 26 J n . í c u a t r o p iezas . H e r m o s o juego s a l a mo-• AQ*-"™ de c inco piezas , c a m a , s i m m o n s , 
„ . „ , A Z Q Q A B S U S E S P E J O S B I E N P O R N O P O D E R L A A T E N D E R S U ¡ l á m p a r a s r e f r i g e r a d o r f i l t ro , u t e n s i l i o s 
P A R A A Z O G A R B U S E S r i J U » d u e ñ o se vel)de una v i d r i e r a m o d e r n a , .de coc ina y v a r i o s . D e 2 a 5 p . m . S r a . 
s i le O r t i z . M a l e c ó n 356 a l t o s . 
23 J n . 
Se c o m p r a n 
16 J n 
y barato , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o patente 
a l e m á n en C u b a . V l z o s o y H e r m a n o . . 
A n g e l e s 4. T e l é f o n o " A - 5 4 5 3 . 
p 30-d-4 
22722 8 j n , 
M I S C E L A N E A 
S E C O M P R A U N A R O M A N A D E P E -
s a r c a r r o s de c a ñ a s , que e s t é en per fec -
to buen es tado, que s e a c a s i n u e v a . 
P q y a n s - 1 9 y O V e d a d o . F-5491 
9 Jn 
C A B I L L A S T E J A S Y L A D R I L L O S R B -
f r a c t a r i o s , C a b i l a s r e t o r c i d a s de 3|8, 718 
y 1" p o r 30 p i « s y c u a d r a d a c o r r u g a d a s 
de 3|4 por 27. T e j a s de h i e r r o 6 por 2, 
No. 26 m a r c a "Apollo", l a d r i l l o s m a r c a 
" L a c l a d e " . A . Sancho . A m a r g u r a 94, 
a l t o s . 
13 Jn . 
C O C I N A S D E A L C O H O L S E V E N D E N 
de 1 a 3 h o r n i l l a s s in m e c h a s , lo m e j o r 
p a r a c o c i n a r , no a h u m a n , m u y l i g e r a s 
y g a s t a n 5 cen tavos por h o r n i l l a . B e r -
9 
C O N T A D O R A , M A R C A " N A T I O N A L " , 
comple tamente nueva , se vende. E s de i 
4 g a v e t a s , por la m i t a d de s u c o s t o . 
¡Agui ja 137 entre B a r c e l o n a y S a n J o s é . | 
23435 10 Jn. I 
toda de c r i s t a l , con m u y poco uso 
conv iene el l oca l en que e s t á , puede 
quedarse con él por un m ó d i c o a l q u i l e r . | 
i n f o r m a n en obispo , n ú m e r o 67. de 4 a Se vende por tener que embarcar, un 
6 p. m. S a l ó n de l i m p i a botas. > * i , . - i i 
22816 io J n . , juego de cuarto, estilo moderno y casi 
M U E B L E S 
mueb les p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s í como t a m b i é n los v e n -
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a , 
J O Y A S 
SI qu iere c o m p r a r s u s Joyas pase por 
S u á r e a 3. L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos I n t e r é s qi'.e n i n g u n a de s u g iro 
a s í como t a m b ' é n l a s vendemos m u y 
b a r a t a s -b a r a t a s por preceder de e m p e ñ o No as 
o lv ide : L a S u l t a n a , S u á r e z 3. T e l é f o -
; . i r " r r o no M-1914, R e y y S u á r e z , 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S n u e v o - Puede verfe' Cjenfuegot 62, 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
bajos, a todas bodas. 
22729 S Jn 
V E R D A D E R O R E A J U S T E 
i S E V E N D E U N R E P R U E R A D O R 
blanco p a r a bodega o c a f é en $40.00 y l 
se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n comprando s u s m u e b l e s en L a C a s a del 
a l a ca l le , f r e s c a s a $20.00 y $30.00. Puebio . Que los vende buenos, boni tos y y i ! „ 
S a n L á z a r o 402. baratos . L e a n estos prec io s : g u a r d a c o m l - ! U H C S C W p O I » " " « - « u n a c a -
23479 
V e l á z q u e z , 2 5 , a n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l e ' f o c o A - 4 8 1 0 . 
V E N D O U N C A P E Y P O N D A E N 2,500 , naza .'i 7 l | 2 , t a l l e r de m a q u i n a r i a . 
psos , con 1,500 de contado. T i e n e ocho 
a ñ o s de contra to y poco u l q u i l e r . I n f o r -
m a J e s ú s S. V á z q u e z , c a f é M a r t e y 
Be lona . 
2316V 8 j n . 
23727 11 j n . 
A V I S O S A L A S P A M I L I A S P A R T I C U -
l a r e s y p ú b l i c o en genera l y a todos 
aque l lo s que q u i e r a n tener s u r o p a en 
b u e n > U a d o de c o n s e r v a c i ó n . Se l a v a 
y se p l a n c h a a mano, se r e p a r a l a ropa 
e spec ia l p a r a los h o m b r e s que no tienen 
q u i e n PÜ l a ^ cuide , no es u n tren de ' 
lavado s i n o u n a l a v a n d e r a p a r t i c u l a r que 1 
l a v a c o n su p o r p i a m a n o s i n u s a r l n -
i gred ientes de n i n g u n a c lase . R e c o g e m o s 
C o m p r a m o s B a n c o N a c i o n a l , E s p a ñ o l , | roPa a domici l io . E s p e c i a l i d a d en trato 
L i g ó n , L ' p m a n n . P a g a m o s t ipos m á s a l - 1 ^ " . t ' ' J . M á n d e n o s s u i a v i s o . O f i c i o s 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E ^ r ^ o T v M O R É s 
'o pra os a n c o a c i o n a l , s p a ñ o l 
- J i g , U p . r u s t i s s l , 
to de p laza . T a m b i é n ^úrvo G a l l e g o y ¡ '4- '.l%jitaci6n 22 • 
A s t u i r a n o . C o n t a d o r e s del C o m e r c i o . , -364o 
5 Jn . 
P O T O O R A P O S A P I C I O N A D O S . V E N -
do c á m a r a s de todos t a m a ñ o s , l entes y 
todo lo de f o t o g r a f í a de s e g u n d a m a -
no, t a m b i é n hago toda c l a s e de cambios , 
lo m i s m o por o t r a s c á m a r a s que por 
otros objetos . C o m p r o f o n ó g r a f o s toda 
c l a s e de discos , m á q u i n a s de e s c r i b i r 
v l i b r o s usados en todas c a n t i d a d e s . 
T e n i e n t e R e y n ú m e r o 106 frente a l a 
M a r i n a . T e l é f o n o M-4878. 
23231 11 J n . 
V I L L A R E S . S E V E N D E N D O S M E S A S 
con todos s u s a c e s o r l o s completos y 
n u e v o s de s u p e r i o r ca l idad , una a a p a -
los y o t r a de c a r a m b o l a s , s e d á n b a r a -
tas , todo s i n uso a lguno . S a n I n d a l e c i o 
n ú m e r o 10, entre S a n t o s S u á r e z y E n a -
m ( í . r ^ ^ s ' se Pueden v e r a todas h o r a s . 21939 g M y . 
das, $6; m e s a s d e ' a l a , e spec ia l e s , ^ ¡ r n ^ j . ^ ,m;i r o a u e t a u n a mp*n 
a p a r a d o r e s , 25 pesos ; c a m a s de h i e r r o , " l e r a , U U d c u q u c i d , u i m m e s a d e 
g r u e s a s con bas t idor f ino. 17 pesos , mo- i n _ r l , p r o n t a n a s d e C r i s t a l V K a r n i 
dernas , s i l l a s , $2.50; • i l í o n e s , 5 pesos : , H O C n e COI1 i d p d í ) U C L f i M d l y D a m i -
espejo y consola , 30 pesos ; ^ P ^ 3 ; 6 ! y a d o de m u ñ e c a , VOY 1 2 5 Deso<?' P ú b ^ c a . S e ' c o l o c a n v i d r i o s a "domir i lYo pesos; f i a m b r e r a s , 15 pesos , t o n c r i s t a - ¡ Z a Q O U C a m u e l a , pWf i ^ J p C S O S , M a e s t r o s de obras : p i d a n p r t c i o y s e r á i i 
i M a g . ? ? ^ ^ ^ ^ W aparador r n a vitnna. una me-,| ^ { ^ W * * 
áUee^artao,a-con ^ V e t e r ^ u o p ^ ! s a redonda d f marqueter ía con 6 
comedor, compues to de v i t r i n a , a p a r a -
aor, m e s a y se i s s i l l a s . 100 pesos . No -
í a : estos m u e b l e s son de cedro y caoba 
de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s prop ios y 
G A L I A N O N o . 1 1 3 
t e l é f o n o A-3970• L a A m é r i c a , se v e n d e n 
M a m p a r a s p a r a e l campo y toda l a R e -
21 j n 
S E V E N D E N : U N J U E G O R E C I B I D O R por eso no "hay quien' pueda "competir j s i l l o n e S . U n S o f á . U n a m e s a d 
cuero y muebles $25.00: u n a P i a n o l a con M a s t a c h e , o s e a L a C a s a del P u e b l o ; l i o M l i u n c s , u n a u i a , u i m m e s a u 
S t o w e r s f l a m a n t e $650.00 ( c o s t ó $1.400) .Que est.-V e r F i g u r a s , 26, entre M a ? r l -
u n a V i c t r o l a gabinete 40 d i scos $95 .00; 'que y T e n e r i f * . L a S e g u n d a de M a s t a -
s i l l a s ; a p a r a d o r ; s i l l o n e s c a o b a ; m e s a ; | C"C. 
c a m a s ; l á m p a r a s , por e m b a r c a r . A g u i l a 
32 A c a d e m i a T e l e g r a f í a . 
23359 5 n. 
L - I i | " Q 0 1 1 » ^ B0 C A J A S P A R A C A U -
s i l a s d e c a o b a y l u n a s b i s e a d a s . „ a l e l ^ue /ue .ron vendidas a p lazos y 
*rr\ • -n * 15oruh?ber tenido Que recogerse d e s p u é s 
p o r I J U p e S O S ; S O S S i l l a s , C U a - I d e , h a b e r P ? e a d o m á s de la m i t a d de s u 
M A Q U I N A C O N T A D O R A " N A C I O N A L " 
U s o ocho meses . M a r c a $99.99. S e i s le 
c e n t r o d e c a o b a y b a r n i z a d o d e 
m u ñ e c a , p o r 6 8 p e s o s , c a m a s d e 
h i e r r o d e l a a f a m a d a m a r c a S i m -
por l a m i t a d de s u precio , o m á s L a b r a -
dor, N e p t u n o 203, e l é f o n o A-6115 
21166 18 Ja. 
U n a s u n t o q u e l e c o n v i e n e 
S i us ted t iene s u s muebles en m a l es -
tado ele b a r n i z ú otros desperfectos , en 
M E S A D E C A R A M B O L A S : 4 X 8 E N 
buen estado, con todos los a c c e s o r i 
se o frece b a r a t a . P u e d e v e r s e en el V e 
dado c a l l e 25 entre 4 y 6. V i l l a " C a r i -
dad'»'. 
22813 B Jn 
23497 10 j n 
B I L L A R E S 
F I J E S E B I E N 
M á q u i n a de e s c r i b i r • 'Ol lver", re troceso , 
bicolor, etc., ú l t i m o modelo, f l a m a n t e 1 
. . , , . . . — T n r i i i - A M I M n " M r w - A Dr\>» ' S45-00- 0 l T l i - l i g e r a m e n t e u s a d a $25.00.1 
I N S T I T U T O C A N I N O N O C A R D ! Rf .mington ú l t i m o modelo, f l a m a n t e , 
• u u u a w * „ , . I$55.00. " S m i t h " ú l t i m o modelo, $25.00. I 
Montado a l»_»«H.,F* fe-i?! me^?5es. • i " L e n g u á f o n o ' p a r a i n g l é s $30.00. M á q u l -
; R e i n a 53. 
2370J 
6 j n . 
E u r o p a . D i r e c t o r : 
^ndoza. C o n s u l t a s 
A& i l ti'xí y <*e S a 6. M a l e c ó n y Crespo . 
los Botados Unidos y : _ 
D r Miguel Vngel M e n
5 Jn-
$800,000.00 P A R A H I P O T E C A S , A L Q U I -
| I eres , contratos , c o m p r a de so lares , te-
D E I N T E R E S . P O R S E R V I C I O COafi-
pleto de su c a s a p a r t i c u l a r o i n d u s t r i a s . 
compre s u s tanques c o n s i s t e n t e s de ace- f ^ h e r a T a m b i é 
ro »n H o r e a c i a y B u e n o s A i r e s de 2 a I ú n e l o s G i g a n t e 
12 p ipas , los tengo cuadrados , redondos I co í ,„e¿^m«g _ F 
n a de s u m a r E u r r o u g h s $150.00. M á 
q u i n a de e s c r i b i r " R e m i n g t o n " $15.00. I 
M e s i t a m á q u i n a , f l a m a n t e , e spec ia l , 12 l 
• V A C A L E C H E R A : P O R N O N E C E S Z - pesos. C a j a s pape l de m á q u i n a , e x o e l e n - i 
f a r l a se vende b a r a t a u n a V a c a de R a - | t e , 50 c e n t a v o s . C i n t a s p a r a m á q u i n a s , ! 
za ac l imatada , m u y s a n a y m u y b u e n a ! 50 c e n t a v o s . O ' R e i l l y 60, l i b r e r í a . J u l i á n 
loder ia at» 
P r a d o 1* 
7 Jl 
fresca 
v i s ta « 
>rdadero rfl 
mde se 
m i t e n 
com pe 
, i r e n o s , lotes con a r b o l e d a , c a s a s , f i n - y ovalados , prop ios de b a r c o s o c a m l o 
cas r ú s t i c a s . I n t e r e s e s bajos , p r o n t i t u d 
r e s e r v a , equidad. L a g o - S o t o . B 
(antes R e i n a ) . E l L u c e r o . J í^ . 
23737 3 J l 
J n 
) , i iws . c a l d e r a s v e r t i c a l e s con m á q u i n a s . I 
o l i v a r 28 p n n q u i s y motores de p e t r ó l e o y hornos 1 
fc.i>ia. i de f u n d i c i ó n . 4 y medio por 15 n ies T e - I 




i i n se vende u n a c r í a d e | M 
i t s con s u s c o n e j e r a s . 
-2395 . 
6 J n 
G a r c í a . 
:3343 5 Jn . 
C E N T Í * 
: 0 N T R A | ¡ 
0 , P 0 R f 
5 Ü DUEÍiC 
R A L C O J 
i L 0 S D ! 
I O S INFC 
0 1 5 4 2 . Í ? 
13 V 
$1,000. ^ 
de c e -
jóse Navaro.—Dinero para hipoteca S E V E N D E N V E N T I L A D O R B S D E T E -
en cualquier cantidad al 7 0 0. Si 
tema cantidad grande y da buena ga-
rantía. San Joaquín 122 alto». Telé-
fono M-3281. Llame que iré a su do-
micilio o escriba. 
23696 6 j n . 
cho y de mesa , o sc i lantes , l i o y 220 
vol ts , de uso, b ien bara tos . L l a m e al 
M-7127J V i l l e g a s 42. C a b r e r y C o . 
23480 y 5 j n . 
D I N E R O . E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
|eii todas c a n t i d a d e s sobre propiedades 
j i ú s t i c a s y u r b a n a s , r e s u e l v o l a s s o l l c l -
| tudes de p r é s t a m o s sobre propiedades 
' u r b a n a s en 24 h o r a s y con la m a y o r r e -
fserva . S e ñ o r G r a v e de P e r a l t a . Obispo 
n ú m e r o 59. D e 8 a 10 a. m y de 2 a 4 
P R E S T E A T E N C I O N , L E A , L E C O N -
viene. E l m a t r i m o n i o es el es tado per-
fecto. N i v e l a f o r t u n a s , comple ta l a r a c -
teres , a u n a vo luntades . U d . puede ca -
s a r s e por n u e s t r a m e d i a c i ó n E s c r í b a -
nos ac to seguido, no se a r r e p e n t i r á . E m -
pedrado 42, D e p a r t a m e n t o 210 T e l é f o n o 
M-4462 . 
23463 5 Jn. 
S E V E N D E N U N A C A M A , U N V E S T I -
( io r y u n l a v a b o , j u n t o s o s e p a r a d o s . Je-
s ú s M a r í a , 1, a l t o s . 
C 4307 4 d - l o . 
c i a l " , N e p t u n o , 1 9 3 , c a s i e s q u i n a 
i a B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . 
L ó p e z y S o t o . N o t a : P a r a e l c a m -
p o n o c o b r a m o s e m b a l a j e . A l q u e 
I n o s c o m p r e c a n t i d a d m a y o r d e 3 0 0 
p e s o s l e h a c e m o s e l r e g a l o d e u n a 
: p r e c i o s a l á m p a r a d e s a l a , c o m e d o r 
I o c u a r t o . N o c o n f u n d i r s e : N e p t u -
n o . 1 9 3 . 
C 4262 30d- lo . 
_e embases y es-
m a l t e s . No se o l v i d e . L l a m e a l t e l é -
fono M-9331 . 
20952 16 m y 
A V I S O , S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
m a l estado, yo m e comprometo a d e j á r -
se los como n u e v o s por m u y poco d ine-
ro , e s m a l t o en todos colores, b a r n i z o 
ne m u ñ e c a , enre j l l l o , entapizo, hago to-
x j:'lase de r p a r a c i o n e s . M a n u e l P e r -
*¥mSi M a n r i q u e , 52. Tel . fono M-4445. 
19966 10 J r 
a i a m a a o s 61 
ip. m. 
2356- 10 Jn 
I R A 5 5 
do? S 
S O L O P O R 8 D I A S 
D I N E R O 
E N H I P O T E C A 
A L 7 1 2 o o 
C o n m e j o r e s v e n t a j a s q u e n a -
d i e . 
I n f o r m e s : R i c o . T e l . M - 2 0 0 0 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . 
C443 4-d-4 
C E S A R E O R U I Z 
G r a n d e s m a q u i n a r i a s p a r a a b r i r po«o9, 
t a l a d r o s de todos gruesos , garant l i o 
m i s t r a o a j o s C a l l e S a n N i c o l á s , 16, San 
J o s é de l a s L a j a s . P i d a n in formes . Her-
n á n d e z M e n c i ó y C o . 
C2171 KOd.-lS ms 
P O R E M B A R C A R , S E V E N D E U N A 
escopeta de g a t i l l o s ocultos , t r ip le en-
ganche , m a r c a tíarasqueta. S u precio ' 
45 pesos, p a r a v e r l a , a l t o s de l a A p l a - I 
n a d o r a . R e i n a y B e l a s c o a í n , n r e K u n t a r 
por O a b r t e l . 
23255 7 j n . 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p o n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
" A R T E S Y O F I C I O S " 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s Insec tos a d e m á s de m o l e s t o s « o a 
propagadores de enfermedades , s u t r a n -
qu i l idad exige la d o s t r u c c i d n da ellos. 
I N S E C T O L a c a b a c a n m o s c a s , c u c a -
r a c h a s , h o r m i g a s , mosqui tos , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo insecto . I n f o r m a c i ó n 
y fo l letos g r a t i s . C A S A T U R R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a 
" L A I M P A R C I A L " (EN GUARDIA, 
i La Iroparcial se apresta a la lucha, 
. . . . ' I . . - r t l d o completo uc ios, a i a a o 
con un arsenal de muebles, cuyos pre- L L A R K H msToa - B R U N S W I C K 
[ i ' • U!_J • I H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
¡C10S harán época en la historia mer-, T o d a c la so de accesor ios p a r a b i l l a r . 
¡cantil; los precios de sus juegos J e j R e p i i r a c i o n e s - t i d a c a t á l o g o s y prec ios , 
cuarto, de comedor y de sala, serán lai C o m p o s t e l a , 5 7 
\ delicia del público, por el arte y buenj T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
gusto con que están construidos. Elj ^ C2130 i n d . 15 m » 
precio y la calidad de nuestras joyas MUEBI'=S, "f J O Y A S , i o s C O M P R A . 
se recomiendan solas. Facilitamos di-
nero sobre joyas con muy módico 
interés. Aunque no nos compre nada, 
le agradeceríamos una visita. Neptu-
no 128 y 130. Teléfono A-2873. 
,23076 15 j n 
l é f o n o A-3397. L a S i r e n a . Neptuno , n ú -
mero 235-B. No se olvide, J e s ú s P i c o a 
y T a . 
21934 26 j n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
TJNA J T A M U I I A V E N D E P O R N O N E -
I f e s i t a r l o * dos l a v a b o s como nuevos . 
( Z a n j a S segundo piso. T e l e f o n o M-5530. 
E n la m i s m a c o m p r a n u n a n e v e r a y un 
f i l t r o . 
. 23165 6 Jn . 
V I P » 1 r 
C r i s t i n a - d 
N E G O C I O S . — D I N E R O 
A R R O N D O Y C A N A L E S 
T e n e m o s d inero en todas c a n t i d a d e s p a - , 
ra p r i m e r a s y s e g u n d a s h i p o t e c a sobre i n o , e x e n t o 0 6 a r s é m C O 
c a s a s en l a H a b a n a y s u s barr io s . T e - ^ • 
P E C H O S 
D e s a r r o l l a d o s y f i r m e s , s e o b t i e -
n e n e n t r e s s e m a n a s c o n e l e s p e -
c í f i c o | ¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
" F I I V í " ' C o m e j & n . E l ü n i c o que g a r a n t i z a l a 
L i L J T l comple ta ext irpac i f ln de t a n d a ñ i n o I n -
P a t e n t e a l e m á n n a r a n e n C X t e r - se.cto• C o n t a n d o con el m e j o r proced l -
u i c m a n , p a r a USO c a i c » j y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s -
J O Y A S 
d e o r o 1 8 k . , p l a t i n o y b r i l l a n -
t e s a c o m o q u i e r a e n 
" E L V E S U B I O " 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Juegos do 
cuarto , de s a l a y comedor, tanto fino;i 
c o r r i e n t e s ; tenemos 
b u r ó s , s i l l e r í a ae todas c l a s e s y cuanto 
pueda i i eceunnr u n a c a s a bien a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d inero so-
bre a l h a j a s y vendemos J o y a s b a r a -
i t l s l m a s . 
M O S Q U I T E R O S 
D e p u n t o , e n v a r i a s c a l i d a d e s ; 
d e m u s e l i n a e s p e c i a l , c l a s e s u p e -
r i o r , y d e r e j i l l a e s p e c i a l . 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
[gunda mano. Visite la cata y aho-
rrará dinero. MaJoja núm. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
Cajas contadoras. The American and 
National Enterprise. Gran Tailer de 
niquelar. Expertos mecánicos de cajas 
contadoras, niquelado único. Conta-
doras desde $60. Monte 2, frente 
Compañía de Gas. 
19525 8 Jn 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A T A -
pizado, de 8 piezas , con espejo tie HO 
por 20, en color m a r f i l ; uno i d . de 
cuar to , de caoba, con escaparate de 3 
c u e r p o s y v a r i o s muebles m á s . S a n 
J o s é , 75. T e l é f o n o M 7429. 
22392 6 j n 
i ri^?.s C ^ a s que las v e n d ¿ m o s ¿ p ^ r o ¡ L i e v e n t a p o r M a i s o n P i p e a u , 




R a m ó n R i ñ o l , J e s ú s de l 
10 Jn ! 
c lase d« negoci s por d i f í c i l e s que sean, 
nacemos todas l a s operac iones r á p i d a s . 
Manr ique 97. T e l é f o n o M-2806 de 9 a 12 
y de 2 a 5 . 
32347 , h . 
P r e c i o : $ 2 0 0 . I n t e r i o r : $ 2 . 5 0 . 
!3325 Jn. 
E M I L I O F O R T E S A A V E D B A , D E S -
t r u c t o r del c o m e j é n , p r o c e d i m i e n t o A l e -
m á n . E l ú n i c o en BU c lase . 
Se g a r a n t i z a el t r a b a j e . 
del M'^nte 42. T e l é f o n o , A :Í857.! 
:!-641 5 J n . 1 23 131 
c a s a d e p r é s t a m o s . P i ñ ó n y 
H n o . C o r r a l e s 5 3 e s q u i n a a 
F a c t o r í a . T e l é f W - I W 
5 Jn 
- i Máquinas de Singer, se venden dos: 
E n l o d o s l o s t a m a ñ o s y a p r e - u n a ^ ^vil10 ^ otra ^ lanzadera, 
c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 1 52ma,itla8mente e n A i n i s t a d ' 
D e p u n t o d e r e j i l l a y d e m u s e - 1 ' 
como i   s u r t i d o D a r a i l ^ ~ i i i ' " 
todas l a s f o r t u n a s ; vendemos p i e z a s I l i n a » C O n a p a r a t o p a r a C o l g a r d e l P A Í . - r « « * « J « » - - . M C 
s u e l t a s , e scaparate s^ carpas , l á m p a r a s , t e c h o • ^ a J a 8 t e n t a d o r a s N a t l O n a 
T a m b i é n d e m u s e l i n a d e r e j i l l a 
y d e p u n t o , c o n a p a r a t o e n f o r m a 
¡ d e l a n z a . 
I ^v... . j <=" « - " i n p c i e n c i a con 
r a r a c a m a r o n m K i n a r a m a ( u a l q u i e r a ; v e n g a personalmente , no 
t a i a c a i i m t u i o a i ü i n a c a m a ¡ i)U8que i a i n t e r v e n c i ó n de vendedores y 
m e d i o c a m e r a y c a m e r a . 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI neces i ta c o m p r a r mueb les no c o m p r e 
s i n antes ver n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á bien serv ido por poco d i n e r o . 
H a y juegos c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12.00, con l u n a s , a $40.00; c a m a s , a 
$10.00; c ó m o d a s , a | 1 8 . 0 0 ; m e s a s de no-
che, a $3 .00; m e s a de comedor, a $4 .00; 
bufetes , a $15 .00; Juegos de s a l a , mo-
dernos , a $70 .00; juegos de cuar to , a 
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $18.00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a í a l e , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
í Jn 
se r e a l i z a n , nuevas , f l a m a n t e s , co lor 
C a o b a y g a r a n t i z a d a s , con un c i n c u e n -
t a por c iento de s u v a l o r L a s hay de to 
dos l o s es t i los y que m a r c a n desde 
$3.99 h a s t a $99.99, con l e t r a s p a r a de-
pendientes , c i n t a y t icquet. L o s p r e c i o s 
son r e a j u s t a d o s y en competenc ia con 
I g u a l m e n t e a p r e c i o s m u y b a -
j o s y e n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
M u s e l i n a p o r v a r a s — v a r a v 
I o b t e n d r á , c o n t a d o r a s N a t i o n a l m u y ba-
1 r a t a s . C a l l e B a r c e l o n a , 3, i m u r p n t a 
0090 9 « _ ' 
2 2 ¿ 2 3 25 j n 
C O M P R A M O S , J O Y A S A N T I G U A S Q U E 
denoten A r t e tal como camafeos , c s n n l -
tes y de f i l i g r a n a . A b a n i c o s a n t i g u o s 
' , . *' ( con b a r i l l a s de n á c a r doradas, s u e l t o s 
m e d i a d e a n c h o p a r a m O S q U l t C - , 0 en colecc iones . T a m b i é n lso c o m p r a -
I mos. S a n R a f a e l . 133. J o y e r í a . T e l é f o n o 
I M -1 744. r o . D e s d e 2 0 c e n t a v o s la v a r a . 
Y p u n t o d e s d e 4 5 c e n t a v o s . 
!260tí 28 J n . 
" E L E N C A N T O ' * 
M U C H A G A N G A . S E V E W D B N D O S 
¡ c a j a s de c a u d a l e s grandes . 1 c h i q u i t a y 
2 b u r ó s y 2 coc inas gas, en A p o d a c á . 
168, 
M f e M 18160 16 
l u m o 5 d e 1 9 2 2 . DIARIO DELAMARÍNA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
T E M O R E S B E ~ 
R E V O L U C I O N E S 
E N M E J I C O 
AlEXICO CITY, junio 3. 
Los rumores que circulaban, eohre 
una revolución en México al frente 
el general Díaz, son comp)eUmento 
desmentidas aquí tanto en lo3 círcu-
los oficiales como en los editoriales 
de los diarios. . . 
Si Díaz eslá actualmente en Méxi-
co, su presencia no ha «ido comuni-
cada al ministerio de gue; ra, por es-
to se cree que sigue en los Estados 
Unidos, habiendo quien dice habeile 
"isto allí. 
El gobierno de Obregón evidento-
nente no teme una insurección d i r i -
gida por Díaz y cree que los rumores 
de sus actividades, son una propagan-
da los Estados Unidos, hecha por los 
enemigos de su adminisración. 
yo SE TEME UNA REVOLUCIOX 
EN MEJICO. 
MEJICO, D. E. Junio 4. 
Por "The Associated Press."— 
A pesar de los rumores de que los 
rebeldes, tanto adentro como en el 
exterior de la República atentan con-
tra el presidente Obregón y su ad-
minis tración, ni en la capital, n i 
en los Estados, se nota inquietud 
alguna de tres meses a esta parte. 
-31 existe a lgún movimiento de 
tropas no ha sido observado aquí , en 
tanto que la población de la capital, 
goza con tranquilidad de toáis sus 
diversiones festivas. Los avü|)8 de 
los Estados informan que el temor 
cansado por las bandas revoltosas 
merodeadoras prosiguen, pero el go-
bierno, en sus declaraciones públ i -
cas, cont inúa menospreciando la im-
portancia de tales bandas y espe-
cialmente, todo lo que se atribuye 
a la actividad del Gral. Félix Díaz. 
N O T I C I A S D E 
L A R E V O L U C I O N 
E N L A C H I N A 
P A L A B R A S D E L G E N E R A L 
W U - P E I - F U 
P E K I N . Junio 3. 
E l General Wu-Pei-Fu, que recien-
temente eliminó c Tso-Lln, señor de 
la guerra manchurlana, de la políti-
ca declaró hoy que si Sun-Yat-Sen, 
presidente de le República del Sur 
de China, persiste en oponerse a los 
p anes para la unificación de China, 
él también tendrá que ser eliminado 
por medio de la espada si es necesa-
rio. 
N O T I C I A S D E L O S D E L A G R A f E 
E S T A D O S U N I D O S I 
MRS. L O L A R O E B U C K S P A V E R 
SENTENCIADA POR BIGAMIA 
F L I N T , Mlch., Junio 3. 
L o s 
n u e v o e n I r l a n d a 
Mrs. Lola Roebuck Spayer, que se 
confesó culpable de bigamia, fué 
sentenciada hoy en el tribunal del 
circuito de esta ciudad* a prisión I — 
correccional entre 18 meses y 5 ¡ 
h.ños. Se declaró culpable de higa- \ LONDRES, Junio 
mía. E l Tribunal recomendó que ee 
le aplicase el mínimum. Mrs. Spayer 
contestó haber contraído matrimo- jja primera ofensiva de las tropas 
nlo con Anthony Spayer. vigilante británicas sobre la frontera del Uls-
necturno y también con Henry Roe- ter, realizada esta tarde, puso en 
Homenaje a Miguel de Marco? 
Un buen" día, este Miguel de Mar- Aioelá y Horacio Roqueta y Tar,0| 
eos eran compañero en estas negras más. 
?aenas de per odismo. gran corazón. | Por la prensa: Aguado, por el - ( ^ 
nuima Je oro ágil y valiente, palabra rreo Bspafiol"; Presno. por " E l Mun. 
i i ^ r e n t e y mágica, aalebra fogosa do"; Plrano por " L a Lucha"; 
inffleSeS i n t e r v i e n e n (fel Por "The Associated Press". - | í arrebatadora, cayó por el Centro f ^ ^ ^ , ^ 3 1 5 ^ ; - «a,, 
uigi^ovo . . E l vapor Vlllafranca se himHirt hnv. I Valenciano—barraqueta genui i vu.. pvi 
E l Comercio'i 
C A T A S T R O F E 
S I T Ü A P N , M A R I T I M A 
I R L A N D E S A S E HUNDE UN VAPOR P E R E C I E N -
DO 80 PERSONAS. 
BUENOS A I R E S , Junio 4 
4. Por The Asso-
ciated Press. 
CHANG-TSO-8IN AMENAZA LOS 
SUBDITOS I N G L E S E S E N MUK-
DEN. 
TIENSIN. Junio 4 . 
Por "The Associated Press."— 
Chang Tso Lin. .jefe de los rebel-
des quien procura levantar un go-
^jiorno indapendiente en Manchu-
ria, se ha ofendido de los artículos 
aparecidos en el Times de Pekín y 
Tiensiu. Este es un periódico Bri-
tánico. Chang Tso Lin, piensa to-
mar represalias contra los súbdltos 
ingleses. Chang Tso Lin está aho-
ra en Mukden y de acuerdo con lo 
que se asegura, tiene dificultades 
en el control de sus fuerzas. 
Se cree aquí, que sus amenazas 
son simple blufs y que intenta con 
oWo /—^voear una mediación ex-
tranjera, para ayudar su situación y 
de esta manera encontrar más fá-
cil mantenimiento de su poder. 
D E L PROCESO CONTRA 
E L GOBERNADOR DE 
P U E R T O RICO 
j buck que trabajaba de día en una fá-
j brica. Negó, sin embargo, que pasase 
I las noches en casa de Roebuck y los 
• días en casa de í^payer. 
E l ULTIMO D E LOS T R E C E AVIA 
D O R E S QUE TOMARON P A R T E bre, y que estaba en poder del ejér 
E N E L RAID AEREO-NACIONAL, cito republicano irlandés desde el 30 
A T E R R I Z O E L V I E R N E S i de Mayo. 
M I L W A U L E E , Wis. Junio 3. | ̂ V^I^/^ ̂ t̂llTeZn 
las vecindades de las frontera^ están 
E l Teniente W. P. Reed. piloto' Henas de hombres vestidos de kaky 
naval y el último de los trece avia-' ^ (lue general ingles dirije las 
juego su infantería y su caballería ta noticias la transmite un despacho 
ayudándose con pequeños tanques de de " L a Nación", 
combato. En esta acción fué ataca-
do y capturado el pueblo de Betti-
gee, por una parte del cual so ex-
tiende en el territorio del estfdo U-
 iU  und ó oy
i » J _ lo Ilnhana un 
Ravenet por 
i ae Honenau l'a- ^ trovó"en*un"krrogante dis- ¡ Amigos entrañables y admirado" 
ue han muerto *0 f ^ « « t ^ d de Miguel de Marco» 
.r conduela touris- - ¡ ^ J ^ ^ ^ a ^ i n e s floridos, a! que disfrutaron de este excelente ^ 
su cielo eternamente azul, a sus be-, nú. que salcocharon revelándose ve,, 
i (simas y al patriotismo noble y i daderos artistas culinarios los de ia 
irtu^iasta de los valencianos y a su , comisión de fiestas, para que todo 
Barraca habanera, remedio mágico! foeee valenciano; exquisito mentt 
del alma valenciana, más valenciana que discurrió alegre, cordial. fra. 
por ser alma emigrada, lejana que j ternalíelmo: 
vive y vivirá palpitando el jecuerdo — -
df la tierra v reinando en cada palpi- | MENU 
tación la bendición de todoe sus Aperitivo: Vermouth Cinzano. 
amores. j Entremés variado Paella a la Va. 
¡a con^uencra d e - n r e = n " ^ > ̂ XZto le ' H a b ^ d i s f r u ^ de ; R l ^ o . el m A R I O J D E LA «A. 
sus caderas, cerca de Hohenau, Pa- una muy galana fiesta, y al 1 
Iraguay. Se cree q 
'Personas. E l vapor conduela tou 
su. L a explosión ocurrió a la 1-40
tas en viaje a las cataratas de Igua-
de la madrugada. Se dice que el Vi-
liafranca se hundió tan rápidamen-
te, que los viajeros no tuvieron tiem-
po ni de burear los salvavidas. E s -
C O N D E C O R A N 
I A C I U D A D 
D E Y E R D Ü N 
gene-. que dejaron Milwaukee el operaciones desde JU cuartel 
miércoles, compitiendo en el último raV ^ « f d o en una colma-próxima 
a la ciudad. Los republicanos empe-
VERDUN. Junio 4 
Mr. Myron T. Herrio .embajador 
Agradecidos, profundamente agre- i lenciana, "Ensalada Mixta. Lomo ^ 
decides los ches, acordaron celebrar , jnierco con salsa de tomate, pasteiej 
en honor del que con tanta elocuen- | ¿(, pescado y pimiento. 
Postres: Frutas del tiempo, hel», 
do horchata de chufas. 
Vinos: Castell del Remey-Blanco » 
T;-nto, Sidra " E l Gaitero". 
Café y tabacos. 
cía y tanto cariño les hablará de su 
tierra, un arrogante homenaje, dig-
no de Miguel de Marcos, digno de la 
hidalguía que florece en los corazo-
nes ches. 
E L HOMENAJE 
Se celebró ayer, a las doce, en el 
salón de i 
LOS BRINDIS 
soldadas, quo -e lanzaron en auto- haya sido ofrecida a una coiectivi-
móviles al través de la ciudad. Se dad por gobierno de los E E . UU. 
ha anunciado semi-oficia^iento, que E l embajador y el premier Poin-
los repúbilcan hfifi tufrid- muchas caré visitaron juntos el campo, don-
pérd'.das. mientras quejj l único ac- de tantos miles de franceses fueron 
cidente del lado briánico fué la pér- sepultados y que recibieron tantas 
dida de uno de sus chauffeur.S distinciones en vida por sus actos 
|en Milwaukee. es el único piloto cu- | Más tarde fué capturado un gran 
¡yo paradero se ignora hoy. (número de 
1 Una de las sorpresas de la regata i ias tropas entraron 
j ha sido el pronto descenso del T e - | blén fué 
E N IGNORADO P A R A D E R O 
Chicago. 3. 
E l Teniente W. F . Reed, de Pen-
sacola. Fia , único marino que ha 
tomado parte en la Regata Nacional 
de Aeróstatos iniciada el miércoles 
Se iniciaron en cuanto rieron gg 
se había t j,',bji0 ej 0r0 y BU espuma, de la fa. 
medor de . gi^ra de " E l Gaitero" y fuerott 
donde el ei0CUentes. reveladores del entuslaj. 
arte, en toda su esplendora gama j e ]OS valencianos y de la admj. 
se confundía las esculturas vigoro- raci5n y el cariño que sentían por ej 
sac de Maten, las manchas enérgicas ' festejado todos ios que al festejo con. 
de nuestro caro Mariano Miguel, las i CUrrían. E l primero en brindar f ,̂ 
bacanales y desnudos d3 Pinazo, ^ querido Presidente del Centro, ge. 
las dulzaras de Vila-Prades, con los fior j^áe, a ruegos del señor José Vi-
i azulejos y jarras de Valencia, un re- ves ¿e ia Comisión de fiestas, orga 
trato de Miguel de Marcos ungido 
RUMORES D E R E V O L U C I O N E S 
EN MEXICO 
.MEJICO, Junio 4. 
Varios departamentos han reite-
rado hoy al gobierno, que los rumo-
res sobre la revolución durante es-
ta? dos últimas semanas no son sino 
ÓJ fruto de la vropagnnda enemiga, 
y que ]os censores no están intercep-
tnno70/íís informaciones de Ibs rebel-
áé&fla. situación militar del presi-
dente Obregón no puede ser más 
seria ahora que tres meses. 
L a fusión anunciada de los Ca-
rrancistas, Gonzalistas y Cantuistas, 
bajo la bandera del General Díaz, da 
pábulo a los jefes descontentos, pa-
ra que se levanten en espera de una 
recién concreta y concertada que 
echará del poder al Presidente Obre-
gón pero pare dirigir este propósito 
r.o exist euna Jefatura central. 
Se cree aquí que muy probable-
mente vendrá a México el General 
Díaz y que cTesembarcará en un 
panto secreto de la costa de Vera-
cruz. Los Jefes del Gobierno hacen 
notar el hecho, de que cuando el Ge-
neral Aureliano Bianquet, ensayó 
hace más de 2 años una expedición 
semejante, tuvo un fin trágico. 
E l hecho de que el Presidente 
Obregón reconozca el régimen de 
Orellana en Guatemala, es tomado 
como paso estratégico, para salvar la 
frontera del Sur de alguna invasión 
rebelde. 
Espérase que ias actividades rebel-
des aumenten, a medida que se pro-
longuen en New York las conferen-
cias de Adolfo Huerta, ministro de 
Hacienda, estimándose, que si no lle-
ga a un arreglo con los banqueros, 
¡09 revolucionarios se acojerán a 
esta oportunidad, para proclamar la 
alegada incapacidad de Obregón, 
probando entonces una reunión de 
todas las fuerzas para una acción 
concertada contra el gobierno. 
E L PROCURADOR A R R I A G A NO 
i Q U I E R E I N C L U I R E L P R O C E S O 
í CONTRA E L GOBERNADOR 
R E I L L Y . 
SAN JUAN, Puerto Rico, Junio 3. 
Por "The Associated Press.— E l 
procurador general Arriagai rehusó 
incluir en la lista que se someterá 
al nuevo gran jurado efl junio 6. el 
proceso contra el Gobernador Reilly 
y su Secretario. E l procurador gene-
, ral Mestre, -trasladó a Mayagüez al 
señor Arriaga. en mayo 31 nombrfn-
do en lugar de éste al Sr. Massari. 
Menospreciando el traslado, el pro-
curador actual, con fecha de ayer, 
pidió a la corte una orden, para que 
el abogado general le entregue los 
registros del gran jurado, relativos 
al gobernador Reilly y a su secre-
•tario. 
I E l juez George Foote accedió y 
^ i ó orden, de que los registros se 
i entregasen. 
i Eíl procurador genera?! Arriaga, 
! pidió la revocación de la orden, para 
; llama al gran jurado. 
espectáculo de la roja zona, hoy tan 
devastada, que nunca será posible 
rehabilitarla para vivienda de fa-
milias humanas. Mr. Herrik pre-
apre 
niente Comandante J . P. Nortfieet. en ¡ te republicano con °u estado ma-
su globo Heno de helio, en ei cual i yor. 
emprendió solo un vuelo experlmen- Hacia el medio día. las tropas se 
tal. no permitiéndosele tomar parte habían aproximado hasta Pettigee sentó Francia las protestas de la i 
en la contienda por la presunta ven- 1 sin ser molestadas por el fuego de „_,_V_j i__ ^ TTTT 
taja que tenía sobre los 12 aerosta- ¡los rebeldes del Sur, debido a que 
estaban evacuandr- la c iud i l y las 
1 oblaciones vecina . 
L a ac t iv i í id se reconrmif(í en 
una columna de avanzada, acompa-
ñada de la cábaiíe.'^i y de los "Spc-
ciaih" provistos le auiomóviias y pi-
queños tanques que llevaban ja ban-
dera inglesa. 
Del lado del Thi"» hubo 
completa calma. 
poeta inmortal. Autor de esta con-
ii<zadora del homenaje. rogándole 
rumbién que se ofreciera a Miguel Je 
Marcos como lo imponía su pluma 
ágil y valiente, su palabra mágica y 
ardorosa y como lo demandaba el 
junción maravillosa, de este típico gran corazón de Valencia. Y el señor 
comedor fué Adolfo Galindo. mago ^j¿g cumplió con el encargo, Justlfl-
! del adorno. 
tos llenos de gas. E l Comandante 
Northfleet había recorrido 42 5 mi-
llas cuando aterrizó cerca de Hon-
cock, Mo. 
profunda amistad de los E E . UU. 
amistad de la que dijo, que podría 
sobrevivir a cualquier disgusto o 
mal entendido. Por .su parte, Mr. 
CONTINUARAN EN COBLENZA 
ALGUNAS T R O P A S DE LOS E . U . 
COBLENZA, Junio 
sociated Press. 
4. Por The As-
Un cablegrama oficial, dirigido al 
General Henry T. Alien, por el De-
partamento de la Guerra, ha notifi-
cado, que 1.000 o a lo más 1.200 
oficiales y soldados de las tropas 
americanas en Alemania quedarán 
aquí indefinidamente- Actualmente 
existen aquí 1.562 individuos de tro-
pa y 156 oficiales. 
Hoy llegaron refuerzos británicos embajador americano fueron muy 
a Beífaat. aplaudidos a llegar a la estación de 
Verdún. Las calles por donde des-
filó la comitiva estaban repletas de 
qONTINUAN LOS D E S O R D E N E S 'vecinos de Verdun y de sus alre-
dedores. 
EN R E L F A S T . | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
B E L F A S T Junio 4. 
E L B A N Q U E T E 
Lo presidió, el festejado Miguel 
de Marcos, teniendo a su derecha al 
, poñor Ministro de España, al Secre-
Poincaré recordó su emoción al arri ' tario de Agricultura, señor Collan-
bo de los americanos a Francia, la j1es> ai doctor Enrique Castells y Bal-
alegría de sus victorias y la triste- ¡ ¿o. Presidente de la Beneficencia, 
Valenciana y Director del Sanatorio 
de la Colonia Española de Cuba, al 
Ldo. Fernández Llano, expresidente 
del Centro Asturiano, y a su izquier-
da al Presidente del Centro Valencia-
no, señor Más; al señor Cónsul de 
España, al señor Genaro Pedroarias, 
Presidente del Centro Asturiano; a 
Manuel Fernández Tabeada, en re-
presentación del Presidente de la 
Asociación de Dependientes; Santos 
Moretón, Vicepresidente del Centro 
za de sus desastres, expresando en 
términos resplandecientes la grati-
tud de su patria para América.— 
Tanto el premier francés eomo el 
11 O R H N n R T T R f H I F F F O F f l A R A ! Castellanos, al señor Canto. Vicepre-LUtxü nUlv l i l v L n i r r t . I / C L L A I V A , ,jdente del Comité Ejecutivo del 
Por "The Associated Pres. — : IMPOSIBILIDAD DE L A Centro Gallego y a don Carlos Mar^ 
L a noticia de que la mayor parte Un encuentro realizado la anoche del ' ^ 11711 voiuiL.iurku vi* ! tí Sec-etario popular de la Asocia-
de esta guarnición quedará en este sábado, causó la muerte de un civil i REGION RHENANA \ c1'ón rfe Dependientes. Había más. 
SUIZA NIEGA 
PERMISOS A LOS 
D E L E G A D O S RUSOS 
j GINEBRA, Junio 4. 
E l gobierno de Suiza ha rehusado 
¡conceder permiso a los miembros de 
jla delegación del Soviet ruso, que 
i formaron parte de la última confe-
rencia económica, para que puedan 
quedarse en Suiza atendiendo sus 
"negocios personales." 
ALEMANIA 
LA L I G A DE LAS 
N A C I O N E S 
B E R L I N , Junio 4. 
Por "The Associated Press"7* — 
E l conde Von Bernetorff, ex-emba-
jador alemán en los Estados Unidos, 
ha dicho en el Boersen Corier, que 
cree, que el resultado de la conferen-
cia económica de Génova ha redunda-
do en el deseo agudo, de que Alema-
nia forme parte de la Liga de las 
naciones. 
Teme que los resultados de la con-
ferencia se echen a perder, si Ale-
mania continúa fuera de la liga, 
porque muchos de los problemas dis-
cutidos en Génova. se referirán l ó -
gicamente, a asuntos que requieren 
la participación Alemana. E l ex-em-
bajador insinúa, que no pudiendo 
Alemania confiar sus intereses a 
otras nacfcnes de la liga que sea la 
Gran Bretaña su madrina; también 
sugiere que se considere a Alema-
nia entre las grandes potencias, co-
mo condición de su ingreso en la li-
ga, como se hizo cuando concurrió 
en Génova. 
lugar, ha alegrado mucho a los sol-
dados americanos. 
P a r a a r r e g l a r 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
hacia el fin de la semana, esperan-
za de ninguna especie, para la solu-
ción de las dificultades, que han 
interrumpítío las negociaciones actl-
y veinte heridos. 
E l encuentro se produjo entre los 
republicanos y "Especiales". 
E n las calles de Cromac y Jey, los 
gendarmes con sus ametralladoras 
y rifles destruyeron muchas casas 
L a población civil, hizo uso de ri-
fles, bombas y pistolas. 
' ¡A)li estaban también los señores: 
LONDRES, junio 4. i doctor Paratcha, Presidente de la 
"The Times" anuncia, que Lord Colonia Española, Aldo Varoni. Di-
Northclifíe. acaba de concluir su | rector Técnico del "Heraldo de Cu-
cando el homenaje, enalteciendo el 
talento, la voluntad y la cultura del 
festejado, sus triunfos como gran pe-
riodieta y como gran orador; (aplau-
sos). 
Habló luego el Secretarlo de Agri-
cultura, señor Collantes, poniendo 
de rellefe los méritos y les virtudes 
de; festejado, levantando con la mú-
sica de sus párrafos, vibrantes de 
poesía, una explosión de aplausos. 
Luego, justificó nuestro compañero 
Martí todo lo dicho por Mas y por 
Collantes, agregando que los hijos 
Jei Turia habían cumplido con un 
deber dedicando esta elocuente prue-
ba de gratitud y de cariño al talen-
toso Miguel de Marcos, prestigio de 
la prensa cubana, hermano de los 
periodistas españoles, palabra valien-
te, ayer esperanza y hoy realidad de 
alto prestigio de la República. (Los 
aplausos se repiten calurosos). 
M I G U E L D E MARCOS 
Se levanta y pronuncia un magni-
fico discurso. Comienza por dar gra-
cias por el homenaje. Habla de Va-
lencia, de sus bellezas, de su arte, de 
B E L F A S T . Junio 4. 
Por "The Associated 
Las operaciones militares sobre la 
vas. aunque tampoco se ha "egadO(f t Fermanagh, entran en gran 
a un estado de complicación. 
Se dice que la delegación chilena, 'actividad. Muchos millares de sóida dos, provistos de artillería y caño-
evMenteme^e l^JT^0^^ abrazados, toman parte en la 
T s n u S ^ ^ t ' d e s p a - ' c - P - - ^ d f ' esta acUvldad 
chos la han embrollado. ; militar no comenzó sino el sábado. 
Por Informes privados se sabe que a las 10 de la noche. cuando las tro-
hay grande actividad en los círculos Pas Con su Parciue, marcharon 
oficiales chilenos, en donde la pro- de Ennlnkllien al largo Oeste de 
puesta peruana sobre el arbitraje ILougth Erne hacia Bellek. 
en el plebiscito de Tacna y Arica, | Todas las operaciones militares, se 
•ha dado lugar a diseuslonea anima- veri Jicarón principalmente en los 
idas. ¡pasajes de las calles estrechas. Hay 
I Se puede anticipar, que el resul- el proyecto de localizar grandes ca-
i tado de la conferencia depende de ñones en Boscoe, lugar de donde se 
la respuesta chilena, porque el Perú dominaría, no sólo el castillo Mag-
ha indicado, que su oferta es el re-,heramena, sinó Bellek y ei fuerte 
ORLANDO F U E 
CONDECORADO POR E L 
R E Y D E I T A L I A 
ROMA. Julio 4. 
E l Rey Víctor Manuel ha conferi-
do el cordón de la annunziata al 
exi-premier VIttorlo Orlando. Esta 
es la condecoración más alta del rei-
no, e inviste a su poseedor con ei de-
recho a llamarse Sobrino del Rey, 
tournee de incógnito, a través del te- ha", doctor Gustavo Alonso, Miguel i su cielo radiante, de sus artistas y de 
rrltorio (Jel Rhin. usandOv de un A. Puyol, J . M. A. Acevedo, Luis Ma- | sus campos, como pudiera hacer en 
seudónimo, a causa de la animosi- drazo. Ernesto Querol, José María ¡ BU prosa de oro Blasco Ibáñez, como 
j dad que le tienen los alemanes, de- Vives, Andrés Costa. Francisco Tey, I pudiera cantarlo su excelso cantor 
I bido a la jefatura de propaganda Vicente Gómez Paratcha, Manuel i don Teodoro Llórente. Después ba-
' que ejerció durante la guerra. Monté, Ramón Fernández Llano, j bló de España, de la grandeza de su 
Prpoe • • _ Cree este Personaje, que la pros- Carlos Martí, Dr. Enrique Castells, imponente historia, desde la recon-
peridad del territorio del Rhin no Dr. José Castello. Luis Lloret, Jaime , quista hasta el 2 de Mayo Inmortal, 
tiene rival en ningún otro país. Hernández, Ismael Farregó. Miguel | Calificó las provincias de vivero de 
Northcliffe dice que la cifra de na- Durá, Modesto López. Enrique Ro- . heroísmos comenzando por Asturias, 
talicios en esa zona "es Inmensa", ca. Enrique Méndez, Antonio Sán-1 v marchando a través de Aragón, de 
chez, Francisco Alfonso, Marcelino 1 Castilla, de Extremadura, de Anda-
1 González, Manuel Martin, Genaro | lucía, de Vasconia, de Galicia, de 
F A L L E C I O E L 
EX-SENADOR W. P. P 0 L L 0 C K 
COLUMBIA, S. C. junio 4. 
En la mañana de hoy falleció en 
su domicilio el exsenador W. P. Po-
Uock. de aplopegía. 
Mr. Pollock. tomó parte activa en 
la política d / ' Condado y del E s -
tado. Fué candidato para el cargo 
de Gobernador de este Estado. 
sultado de su máxima concesión. 
C o n t i n ú a l a . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
un comité presentara un proyecto 
con 2.09 7 enmiendas, y que si él 
no retiraba muchas de ellas, sería 
mejor para el país que tomara 57 
años para adoptar alguna medida. 
' de su vecindad, ocupado por ios 
ISInn-fein.— Otra fase de las opera-
Iclones, implica el arribo de tropas 
ja las Isla de Boa, que es la más 
•grande de Lough Erne, distando so-
lo una milla en linea recta, al tra-
ivés del cana^ del territorio de Uls-
'ter, ocupado por los Sinn-fein. Du-
rante todo el lado de la frontera 
del estado libre que tiene un frente 
de seis millas. Los resultado^ fue-
ron sin embargo Imperceptibles . 
L A R U T A D E M A R T I 
C O N T I N U A E L D E B A T E 
T A R I F A S 
S O B R E 
PHILIPS H E V E N S 
ACUSADOS D E F R A U D E 
WASHINGTON, junio 4. 1 
E l comisionado Hitt ha pedido en' 
nombre del gobierno, la detención 
de J. L . Philips, presidente del co-
mité republicano del estado de Geor-
gia, acusado de fraude en la ejecu-
ción de contratos de guerra. 
Phillips, como miembro de la 
firma Phillips Stevens. obtuvo un 
contrato del gobierno, poco después 
del armisticio, para vender los so-
brantes de las maderas empleadas 
en la construcción de campamentos 
durante la guerra. j 
toBli JePresentante republicano ¡ 
woodruff. en un discurso pronuncIa-| 
do en la Cámara, dijo, que los In-: 
iorm.es oficiales emitidos por los pe-
ritos del gobierno, en Septiembre de 
1921, demostraban, que Phillips 
Steyens todavía debían un millón de 
dóllars al fisco, en concepto de su 
contrato. 
ALMACENES ASALTADOS 
LONDRES. Junio 4. 
Por "The Associated P r ^ s " 
Un grupo de bandoleros asaltó en 
la medianoche del sábado los almace-
nes de varias minas de carbón en 
Lancashire> robando una gran can-
tidad de explosivos. Los asaltantes 
escaparon en automóviles. Se cree 
que sean sln-felners que actúan en 
favor de los extremistas de Irlanda. 
Palma Soriano, junio 4. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Desde Dos Ríos, el dfa SI remití a 
Baire para ese diario un telegrama que 
fué impuesto y no trasmitido. Igrnoro 
las causas. 
Acabamos de acampar a orillas del 
Contramaestre, frente del obelisco que 
perpetúa la memoria de la calda del 
Apóstol , quedando terminada la recons-
trucción de la ruta gloriosa tramada 
por el glorioso compañero 
Haga constar en el D I A R I O la deci-
dida cooperación prestada por los Se-
cretarios de la Guerra, Gobernación y 
Estado a esta empresa c ívica y los va-
liosos servicios del Alcalde de Palma 
Soriano Mariano Utrilla, colmando de 
bondades a los miembros de la Comi-
sión, teniente Lubin, capi tán Manzano, 
coronel Pujol, colaboradores de efica-
cia extraordinaria en la consecución del 
éxito brillante de la empresa. 
Permaneceré en Palma Soriano dos 
días para constituir una asociación que 
organice los medios de construir una 
carretera que una a Remanganagua» 
con Dos R í o s . 
Publicaré una información detallaaa. 
con grabados, tratando de la recons-
trucción de la ruta. 
Merecen aplausos por su celo, y ex-
celentes deseos los jefes de Te légrafos 
de Santiago. L a Torre, de Guantána-
mo; Jardines, de L a Maya; García, de 
Palma Soriano, qu^ han realizado es-
fuerzos mer i t í s lmos para facilitar los 
trabajos de la comis ión . 
Mañana parten para Santiago las 
fuerzas militares y compañeros de 
ruta. 
E l miércoles saldremos para la Ha-
bana Marcos Rosario, Enrique Urbano 
Gómez, Carlos Botta, mi esposa y yo. 
E l estado de todos es excelente. 
Durante la campaña enfermaron cua-
tro soldadoái pero ningún miembro de 




4. Por The 
E l senador Calder. republicano de 
Nuew York( al dar un informe so-
MAGISTRADO ASESINADO EN 
B E L F A S T . 
B E L F A S T , Junio 4. 
James Fiannagan, magistrado de 
Belfast, fué asesinado esta mañana 
al salir de la Catedral de Newry. una 
vez terminada la misa. Después de 
V I B O R E Ñ A S 
D E AMOR. 
E l último compromiso. 
Formalizado quedó oficialmente 
la noche del viernes el de la lindí-
sima señorita Clotilde Antlch y el 
simpático joven Laureano A. Gil. 
Enhorabuena. 
UN OBSEQUIO. 
Suárez, Ricardo Minué, Manuel Pi-
ñol, Juan Gascón, Vicente Do-
mínguez Sendra, Vicente García 
Rafael Silla, Vicente Méndez, E n r i -
que Ferrandiz, Manuel Areces. R i -
cardo Sorolla, Federico Santa Colo-
nia, Emilio Soldeviia, José García 
Joaquín Pérez, José Badenes. Juan 
López. Vicente Domínguez Pone, Sr. 
Carretero, Adolfo Boronat, Manuel 
Mlralles, Horacio A. Tabares, Andrés 
Cataluña, para caer cp Valencia, a 
la que dedicó un saludo frenético de 
amor y de cariño. Y todo lo dijo con 
una elocuencia arrebatadora. tan 
emocionante y tan cautivadora, que 
a! terminar se vió abrazado por to-
dos ios concurrentes. 
Una voz: ¡Qué se abracen el señor 
Miguel de Marcos y el Ministro de 
España! Y España y Cuba se abra-
zaron entre una ovación delirante. 
E l señor Narciso Blascoi encarga-
do del departamento de música de 
la acreditada "Casa de Iglesias" me ) 
ha remitido un ejemplar para olano | 
de la canción tan en boga Boda Ne- ; 
gra. 
Gracias por la atención. 
TEMPORADISTAS. 
Muchas son las personas que vie-
nen a pasar los meses del verano en 
esta "ciudad Nueva". 
A S A M B L E A 
D E L K L Ü - K L Ü X - K L A U 
E N I L L I N O I S 
J O L I E T . Ills. Junio 4. 
Una de las más granjies asambleas 
del K'iu-Klux-Kian^ no terminó 
hasta la madrugada. E l concurso se 
"¡estimó de 30 a 40.000 personas. E n 
Entre los que han llegado ultl- ¡todas las colinas adyacentes se hi-
mamente se encuentran, el señor Ra- jeieron hogueras que anunciaban la 
món San Pelayo en compañía de su i realización de la ceremonia. L a reu-
beila hija ja señorita Aurora San Pe 
layo. miembros estaban vestidos de túni-
Residen en la residencia de la bon- 'cas blancas que los cubrían Inclusive 
E N U N A R I Ñ A | 
R E S U L T O U N 
H E R I D O G R A V E 
( D E L JUZGADO D E GUARDIA) 
UN H E R I D O G R A V E 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido por el Dr. Odoate, de dos he 
ridas incisas producidas por un ins-
trumento pérforo cortante una en 
la región temporal izquierda y otra 
en el antebrazo izquierdo, Florenti-
no Brañas, de España, de 26 años 
nlón se realizó en ios bosques y sus ' y Veclno de San Ignacio 16. 
Declaró Florentino al juez a« 
guardia, licenciado García Sola que 
dadosa señora Tomasa Corrales vda. i la cabeza. 
bre el aplazamiento de la ley de ta- Hevar a cabo la agresión, haciendo 
rifas, ha declarado, que el Congre- varios disparos ios asesinos escapa-
so, lejos de aplazar esa ley la pres- ron- "Yo los perdono", fueron las 
¡ tará su aprobación, por el hecho es- últimas palabras de] magistrado. 
j pecial de que se debe demostrar, •' 
) que los acaparadores de hoy hacen SOLEMNE F I E S T A 
más daño al país que los acaparado- £ ^ j j ^ BASILICA 
de San Pelayo. amante 
señor San Pelayo. 
Bienvenidos. 
D E L MISMO TEMA. 
madre del 
D E SAN P E D R O 
I res en tiempos de la guerra. Agro-
| ga Calder, que los interesados que 
: más protestan en la actualidad con-
I tra la legislación de tarifas, son los ROMA, Junio 4. Por The Associated 
: mismos que más se aprovechan de Pross 
El cardenal Vanutelli, del sacro 
colegio, se desvaneció hoy mientras 
celebrababa una misa en la catedral 
de San Pedro, que estaba llena de 
Las extrañas ceremonias se reali-
zaban a la luz de antorchas y los ca-
minos que conducían al lugar donde 
se cvebraban, estaban resguarda-
dos. Un representante del Klán env>') 
un artículo a un diario de Chicago, 
Procedentes de Sancti Spíritus han haciendo una descripción de la cere 
venido a pasar una corta temporada monia. Dice el artículo que 6.000 au-
entre nosotros la respetable señora tomTóvIies llevaron a los miembros 
María Menegutía vda. de Mandni y del Klán, que acudieron desde un I heridas que presenta 
su hija, mi simpática amiguita, se- |radio de 200 millas. E l agresor que fué 
I con el Secretario judicial Sr. Ta-
mayo. se constituyuron en Emergen-
• cías, que estando hablando con un» 
j joven en la bodega de Concordia 1 
\ Aldama, se presentaron dos indi' 
víduos que proferían expresiones su-
cias, por lo cual les llamó la aten 
i ción, ( insultándoles entonces lo8 
j otros'y agrediéndoles a trompadas 
j primero, y al defenderse él, uno ê 
ellos con una navaja les causó 1̂  
la venta de mercaderías compradas 
' en el extranjero y vendidas a] consu-
i ^dor americano, con beneficios del 
¡ 100 al 200 por ciento y que antes 
j que el debate expire el país debe es- p¿regrinoVdV'todas partes" del'mun! 
i tar al tanto .de la razón, por la cual 
se demora la aprobación (W la ley 
ñorita Esperanza Mancini. 
Les deseo una grata estancia. 
UN R E C U E R D O . 
detenido s.e 
Más de 200 candidatos solicitaron 
¡ei ingreso en tan extraña sociedad. 
do, para conmemorar el tercer cen-
tenario de la formación de la con-
Muchos de estos grandes interesa- gregación para la propaganda de la 
dos, sigue diciendo. Calder, que ven- fé *- ^ o " c 
den su mercancía extranjera, al pue- L a asamblea era enorme, y la 
blo americano, están dese^ap, de que temperatura en la bsílica era de 90 
la tarifa sea demorada, derrotada grados 
o rebajada^ por que echaría a per- Cuando el cardenal iba a caer, los 
di - el increado en donde hoy tienen acólitos le ayudaron a levantarse. He- E N E L CUBA TENNIS 
Consiste en una fina y elegante 
tarjeta de la primera comunión de 
los niños Antonio y Arturo Otero y 
Dalman, efectuada el 20 del pasado 
en la capUUta de ios Rdos. P. p. 
Pasionistas. 
Felicito a tan graciosos niños por 
el piadoso acto que han realizado. 
I beneficios enormes, no solo sin com- vándole a un apartamento MpftL 
petencia. sino, sm que el consumidor donde volvió en sí. 
i sepa siquiera que lo están explotan- E l 
! i carde 
UNA C A T A S T R O F E 
Esta tarde se verán los terrenne* 
cardenal Vic* lo sustituyó. 2 4 de la culta sociedad ^ ' c S a Í S m S 
nales y centenares de arzobis- club muy concurridos " 
, Pos y obispos y miles de eclesiásticos 
I de todas partes del mundo asistie-
nombra Jesús Rivero Gonzál^, veC1' 
no de Aldama 17. y el que le aM"! 
, , ,. , pañaba Benito Fuentes, vecino de 
' MAS C A B A L L O S QUE TOMARAN Morro 24. Ingresaron en el Vivar. 
P A R T E EN L A C A R R E R A ¡ , INTOXICADO 
" y r N T T i r i i f V " E n el 8cgundo Centro de Socorr08 
P-Ln i ULrv I fué asistido de una grave intoX'0?' 
CINCINNATI, Junio 4. ción Por ^ e r i r sustancias heroi" 
„ ^ ' _ ¡ cas, no habiendo prestado declara 
han aceptado como concursan-1 ción por su estado de gravedad, J'. 
te? en la carrera especial "Kentucky" G. Santos, de Puerto Rico y ^ 
premiada con $50-000, a dos caballos no de Crespo 14 V 
más de pura sangre. Singapore y I Fué asistido por el doctor * áfc-
Superctirgo. Estos caballos pertene- ! gas. 
cientes a J . H. Rosseier de Santa ¡ MENOR LESIONADO 
Rosa, California, competirán con Al caerse por resbalar sobre un» 
Moryich y otros caballos de alta cía- I cáscara de mango, en Bélgica y ^ 
inscripción está anunciada j ralla, se causó graves contusioue3 se. L a 
p(.r el director general de la Kentuc- \ con hematoma y eplstasis en Ia c8 
F E R R O V I A R I A EN M E X I C O !ron a la f6™"10^*- E l Papa Pío. en 
su panegírico, expuso la obra de la 
i congregación para propagar la fé y 
¡combatir la herejía. 
lai E l Sumo Pontífice 
Asistirá un grupo de llndas"jeu-
nne filies" que le dará 
ky Jockef Clubt 
Wren coronel Matt J . 
mayor real-
MEXICO. City, Junio 4. 
E l sábado en la noche explotó 
se efectúan 
E N VIBORA P A R K . describió con 
traordlnarla del periódico " L a Raza 
E l convoy estaba en camino de Oxa 
ca a Puebla, acompañando a 
tren de pasajeros. 
mero. 
Terminó exhortando al concurso 
para la recolecta de fondos suficien-
un i tes para la Sagrada labor de los mi-
1 sioneros. 
ce y animación a los partidos que allí , L E N I N E HA 
se efeetn  > *» 
SUFRIDO UN A T A Q U E 
| DE A P O P L E G I A 
i MOSCOU. Jumo 4. 
Por "The Associated Press'. 
M0í.C?Ilflrmada hoy Ia "otlcla 
h f j R , 0l4.8 Leni"e' Jefe ^1 Go-b emo Bolseviqü había f 1 <> 
r r c i a ? : Su - d ? c i ó n 
uarán hoy en el terreno de 
los juegos por el Cam-
Inter-clubs. 
Anunciados hoy dos matchs. 
Auguramos un lleno completo. 
P r e s t o s d e l C a s t i l l o , randr aunque está mejo-
beza y fenómenos de conmoción cfl 
rebral, el menor Alfonso Quinté,0 
Gómez, de 16 años de edad y ^ 
no de Cuba 32. 
Fué asistido en el Hospital ^ 
listo García. 
L E L L E V A R O N LA MALETA 
Alberta Domínguez Alzugaray J6' 
ciña de la ciudad de Matanzas, S»' 
lamanga 16, y accidentalmente di , 
Serrano 31, Jesús del Monte, denur | 
ció a la Policía que de un tranca n 
que tomó en la Estación Terniln8 1 
para ir a Jesús del Monte le sustr»' 
jeron una maleta con ropa 5U 
«•precia en 70. 
